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P R Ó L O G O
La lectura’ m acroeconôm ica de la realidad contem poránea  
ha predom inado en el análisis de los econom istas profesionales 
a lo  largo de la última década. La misma traduce un mensaje 
claro: un adecuado manejo de los equilibrios m acroeconôm icos  
y una mayor disciplina com petitiva — alcanzable por vía de la 
liberalización comercial y la desregulación y privatización d e la 
actividad productiva—  parecen ser condición necesaria  para 
que los países de la región latinoamericana logren un mejor de­
sem peño de largo plazo que el alcanzado durante las cuatro dé­
cadas de la industrialización sustitutiva. El C onsenso de Was­
hington y el East A sian  M iracle  del Banco Mundial pregonan di­
cho mensaje y el m ism o ha sido adoptado acríticamente por su­
cesivas generaciones de funcionarios públicos y  estudiosos de 
temas económ icos en los distintos países de la región.
D esde diversos ángulos, sin embargo, dicha receta no pa­
rece ser enteram ente satisfactoria. La historia evolutiva del Su­
deste Asiático revela una com plejidad regulatoria e  institucio­
nal y de interacciones sistém icas que parece ir m ucho más allá 
de lo que la mirada ortodoxa alcanza a entrever. Las interde­
pendencias entre lo  público y lo privado, entro lo  ‘m acro’, lo 
‘m eso ’ y lo  ‘m icro’ resultan ser cruciales cuando intentam os 
com prender por qué determ inadas estructuras productivas 
progresan y  se  desarrollan en  el tiem po, avanzando hacia for­
mas más com plejas de organización social de la producción, 
en tanto que otras no lo  hacen y se  estancan o incluso desa­
parecen. Sin duda los ‘grandes precios’ de la econom ía  cum ­
plen un papel importante en  la determ inación del sendero  de
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crecim iento de una dada firma, rama d e industria o región, p e ­
ro e llo  no exclu ye el hecho de que tam bién la historia m adu­
rativa previa y  la estructura sociorganizativa e institucional, en  
que aquellos se  desem peñan, constituyen factores explicativos 
cruciales del sendero  evolutivo por el que transitan. Suponer 
que la ‘m ano invisib le’ del m ercado funciona con  in d ependen­
cia d e estos com plejos factores coadyuvantes constituye un ac­
to de fe que con v ien e revisar a través d e m ayor investigación.
D esd e esta perspectiva crítica, — y con  el apoyo intelectual 
y financiero del International D evelopm ent Research Center 
(IDRC) de Canadá—  la División de Estudios de Desarrollo Pro­
ductivo y Empresarial (DDPE) de la CEPAL encaró, cuatro años 
atrás, una serie de investigaciones macro, ‘m eso ’ y m icroeconó- 
micas de la realidad industrial latinoamericana en  cinco países 
de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y M éxico. Los 
m ism os fueron realizados en estrecha colaboración con profe­
sionales independientes y centros públicos y privados de los 
países m encionados y  cubren tanto tem as globales de reestruc­
turación industrial com o estudios sectoriales en diversas ramas 
de industria y en  firmas individuales dentro de las mismas.
Estos estudios aportan num erosos elem entos para una d es­
cripción m ás rica y matizada de la realidad industrial contem ­
poránea de dichos países y  de la región en  general. La transi­
ción  hacia un nuevo 'modo de regulación’ de la actividad pro­
ductiva y hacia nuevas formas de organización social de la pro­
ducción en  escenarios más com petitivos y desregulados consti­
tuye un proceso lento, lleno de marchas y contramarchas y con  
m uchas más diferencias entre países y sectores productivos que  
lo  que la receta neoliberal y aperturista perm ite suponer.
El presente trabajo exam ina el caso  de la industria petro­
quím ica de Argentina, Brasil y M éxico. El m ism o muestra con  
claridad las com plejidades de la transform ación estructural 
q u e sufre esta industria en  dichos p a íses en  años recientes, así 
com o las diferencias que m edian entre los m ism os, p ese  al 
cuadro general de apertura económ ica , desregulación de la 
actividad productiva y cam bios en  el régim en de propiedad  
industrial en  que tal reestructuración del aparato productivo
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tiene lugar. El tema adquiere enorm e importancia cuando p en ­
sam os en  la sustentabilidad de largo p lazo de las reformas e s ­
tructurales recientem ente em prendidas por los países de la re­
gión.
Paralelamente a este estudio Alianza Editorial tam bién pu ­
blica trabajos semejantes en  el cam po farmacéutico y  farmo- 
químico, así com o en el ámbito de la producción de celulosa y 
papel. Cada una de estas realidades muestra su especificidad  
institucional y m icroeconóm ica y lleva a revalorizar la importan­
cia de un análisis integrado de lo macro, lo  ‘m eso’ y  lo micro 
que enriquezca nuestra descripción d e la realidad y los materia­
les sobre los que construimos nuestras metáforas teóricas. Jun­
to a estos estudios sectoriales Alianza Editorial publica también  
un volum en de tipo general exam inando la experiencia com pa­
rativa de reestructuración industrial d e años recientes en  los cin­
co países m encionados y  los vínculos micro/macro que pued en  
indentificarse en cada uno de los casos. (Véase pág. 381.)
Los estudios a que hacem os referencia fueron presentados 
en dos conferencias internacionales realizadas en Chile en  
1995 y 1996 así com o en m últiples sem inarios académ icos en  
diversos países del m undo. La DDPE de la CEPAL agradece al 
IDRC el apoyo recibido, así com o a los profesionales in d ep en ­
dientes e instituciones participantes, la dedicación e  interés 
con  que han llevado a cabo los estudios m encionados. El coor­
dinador general de estos trabajos tam bién considera oportuno  
agradecer aquí al Director de la DDPE, señor J. Ramos, así c o ­
m o a sus m iembros y  personal d e secretaría por la estim ulan­
te atmósfera cooperativa en  que se  desarrollara este programa 
de estudios. En particular, a la señora M. Helena Charalamby, 
que tom ó a su cargo la traducción del portugués del trabajo 
brasileño aquí incluido, y a la señora Paula Warnken, quien ha 
actuado estos años com o secretaria del Programa Conjunto CE- 
PAL/IDRC. A todos ellos, sinceros agradecimientos.
Jorge M. Katz 
CEPAL
Santiago de Chile - Invierno d e 1996

P R E S E N T A C I Ó N
D esd e fines d e lo s  años 50, en  forma estilizada, p u ed e  ha­
blarse de d os fases dentro de la etapa “difícil” d e la industria­
lización  sustitutiva d e im portaciones (ISI) en  América latina. 
La primera, que se  cierra a com ien zos de los años setenta, tu­
vo  com o industrias dinám icas a los b ien es d e con su m o dura­
ble y  a lgunos b ien es d e capital. La segunda — que se  extien ­
d e hasta fines d e la década pasada—  se  caracteriza por una 
reestructuración del sector manufacturero en  d on d e las m en­
cionadas ramas pierden esp acio  y tom an el liderazgo las in­
dustrias productoras de insum os d e uso difundido — com o p e­
troquímica, celu losa  y  p ap el, siderurgia, alum inio y  aceites v e ­
geta les— .
D iversos eran los factores q u e justificaban el calificativo  
de “difícil” para esta etapa d e la ISI. El intento de impulsar 
sectores capital y tecnología  intensivos enfrentaba varias res­
tricciones: m ercados internos p eq u eñ os, el carácter “incip ien­
te” d e la clase  em presarial, elevada inestabilidad y fragilidad  
financiera d e  las econ om ías de la región, altos requerim ientos 
de capital — en  un con texto  d e escasos recursos d ispon ib les e  
insuficiente desarrollo institucional de los m ercados financie­
ros dom ésticos— , carencia d e k n o w  h ow  tecn o ló g ico  en d ó g e ­
no, etcétera.
En con secu en cia , este  p roceso  d e industrialización fue im ­
pulsado d esd e el Estado a través de la protección del m erca­
do interno y del estím ulo a la inversión m ediante m ecanism os  
de prom oción  fiscal y financiera. En los casos en  q u e se  hacía
15
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im prescindible el involucram iento directo del sector público  
en  la actividad productiva surgió una suerte d e  “capitalism o  
d e Estado”. Cuando no se  recurrió a la inversión estatal, se  g e ­
neró un “capitalism o asistido”, orientado a asegurar un flujo 
constante de subsid ios crediticios, im positivos y  d e  precios a 
las firmas privadas, d e forma de estimular la inversión y  so s­
tener la operación  d e actividades que, d e otro m odo, no p o ­
drían encararse rentablem ente. Se trató “d e una verdadera na­
cionalización del riesgo, que borró las fronteras entre el sec ­
tor público y privado, y  llevó  a la acum ulación de capital a un 
nivel más e levad o  del que hubiera surgido espontáneam ente  
del libre m ercado” (G erchunoff y  Torre, 1992).
C oincidentem ente, en  el debate académ ico sobre el desa­
rrollo econ óm ico  las cuestiones centrales giraban en  torno del 
papel del Estado y d e  los agentes privados — y en  particular 
las em presas transnacionales (ET)—  en el proceso  d e  indus­
trialización, la naturaleza y  m agnitud d e  los eslabonam ientos  
hacia atrás y hacia adelante y  la transferencia, adaptación y 
eventual generación  d e conocim ientos tecn ológicos. En con ­
traste, el tem a d e la eficiencia en  la asignación d e  los recursos 
tenía un rol marginal en  dicha literatura, p ese  a que la orto­
doxia venía p lanteando sus críticas en  ese  cam po casi d esd e  
los com ienzos d e este n u evo  período de la ISI.
En los años ochenta, las cond iciones de estancam iento  
econ óm ico , perm anente inestabilidad d e precios, elevada v o ­
latilidad cambiaria y serios desequilibrios externos, financieros 
y fiscales v igentes en  casi toda la región provocaron una cri­
sis terminal en  el m od elo  d e capitalism o asistido-capitalism o  
estatal y crearon un entorno favorable para im plem entar las 
reformas pro m ercado que la ortodoxia reclam aba d esd e  tiem ­
p o  atrás.
D e esa forma, en  el últim o d ecen io  se  asiste al desm ante­
lam iento del viejo marco regulatorio en  el que se  d esen vo lv ió  
la ISI. Con m ayor o  m enor rapidez y profundidad segú n  los  
casos, la liberalización com ercial, la desregulación de los mer­
cados dom ésticos y  la privatización d e em presas públicas son  
los instrum entos centrales que se  utilizan con  el objetivo de
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mejorar la eficiencia asignativa y  disciplinar, vía com petencia, 
a las em presas.
En tanto los argum entos a favor d e dichas reformas e s ­
tructurales acapararon la atención  d e la econom ía  del desarro­
llo en  el últim o decen io , una vez producidas estas reformas, 
el tem a central del debate pasa a ser la evaluación  d e su  im­
pacto. Según sus proponentes, el profundo cam bio en  las con ­
d iciones de com petencia  que conlleva las reform as pro mer­
cado no só lo  debería disciplinar a las em presas y mejorar la 
eficiencia asignativa, sino  tam bién estim ular nuevas inversio­
n es y fomentar la innovación  tecnológica . En otras palabras, 
“la com petencia  externa e  interna proveen  los incentivos que  
‘desatan’ la iniciativa- em presaria y el progreso tecn o ló g ico ” 
(Sum m ers y Thom as, 1993). El desm onte del viejo marco re­
gulatorio no só lo  haría m ás eficien te la utilización de los re­
cursos ya creados sino q u e  serviría para estim ular la creación  
d e n u evos recursos físicos y tecn ológicos.
D e esta forma, el tem a que dom ina la d iscusión  es el del 
papel del m ercado o, m ás precisam ente, el d e las estrategias 
productivas y tecnológicas d e los actores privados en  eco n o ­
m ías más abiertas a la com petencia . En ese  debate, a lgunos de  
los viejos problem as que discutía la econom ía del desarrollo  
en  sus años iniciales, tales com o el d e  las externalidades y fa­
llas de m ercado y, en  particular, el d e las capacidades tecn o­
lóg icas y em presariales, aparecen nuevam ente en  la escena, 
m ientras que otros, co m o  el de la estrategia d e industrializa­
ción , han sido casi dejados d e lado.
Al m ism o tiem po, el im portante papel q u e han jugado los  
respectivos Estados en los espectaculares p rocesos d e desarro­
llo eco n ó m ico  verificados en  el Este asiático, en  ocasion es con  
instrum entos análogos a los em pleados en  los m en os ex itosos  
casos de América latina, ha abierto un cam po para reexam inar 
la influencia de la naturaleza y organización d e los distintos 
aparatos estatales y d e su s relaciones con  los agen tes privados 
sob re las estrategias d e desarrollo.
El propósito del presente libro es contribuir a estos deba­
tes fundam entales, a través d e  estudios em píricos realizados en
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tres países d e América latina donde el paradigma del capitalis­
mo asistido-capitalism o estatal alcanzó un m ayor desarrollo. A 
su vez, en  los tres casos se  han im plem entado, en  procesos de  
desigual m agnitud y velocidad, reformas pro m ercado, al tiem­
po que el viejo paradigma parece haber alcanzado su ocaso.
En la m edida en que m uchas de las actividades prom ovi­
das por la tan criticada ISI no sucum bieron ante el profundo  
cam bio en  las con d ic ion es de com petencia observado en  el 
último d ecen io , nos encontram os frente a una circunstancia  
excepcional para rediscutir las fortalezas y deb ilidades de las 
capacidades productivas, tecnológicas y  em presariales creadas 
al amparo del régim en d e  la ISI. Al m ism o tiem po, ya se  p u e­
de com enzar a arrojar luz acerca d e los efectos estáticos y di­
nám icos de las reform as pro m ercado sobre las estrategias em ­
presariales y, d e esa  forma, proveer sólida evidencia  empírica  
a un debate que, hasta el m om ento, ha sid o  predom inante­
m ente conceptual e  ideológico . En base a estas evaluaciones  
es posib le contribuir a la nueva agenda d e políticas públicas 
necesarias para volver a generar un p roceso  d e crecim iento  
sosten ido en la región.
Con estos propósitos, en  este libro se  analiza tanto la ex ­
periencia de la ISI com o los recientes ep isod ios d e  liberaliza- 
ción a través del exam en  de la trayectoria evolutiva d e uno d e  
los productos m ás representativos d e la estrategia de sustitu­
ción de im portaciones, la industria petroquím ica (IPQ) en  Ar­
gentina, Brasil y M éxico que son, a su vez, aquellos casos en  
los cuales dicha industria alcanzó un mayor grado d e desarro­
llo en  América latina.
La im portancia d e este  sector para exam inar los tem as 
cruciales del d ebate en  curso proviene del h ech o  de que en  
él se  encuentran claram ente presentes a lgunos elem en tos a los 
cuales el paradigm a neoclásico  tiende a otorgar poca aten­
ción. En efecto , en  la IPQ los requerim ientos d e  inversión son  
elevados, hay fuertes indivisibilidades en  las expansiones  
/contracciones, la presencia de activos esp ec íficos es notoria 
y tanto las econ om ías d e escala com o las d e  aglom eración so n  
m uy importantes; por tanto, el m ercado “n eo c lá sico ” es aquí
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só lo  una construcción teórica que, en  la realidad, es reem pla­
zado por formas de coord inación  alternativas.
Por otra parte, el Estado ha jugado un rol central en  la 
prom oción de la IPQ no só lo  en  los países en  desarrollo, sino  
tam bién en  los países industrializados, donde predom ina el 
capitalism o de riesgo y el capitalism o asistido es más la ex cep ­
ción  que la regla. Estas razones hacen  que sea un sector alta­
m ente relevante para analizar su desem p eñ o tanto en el viejo  
com o en el nuevo m arco regulatorio y, de esa forma, aportar 
valiosos elem entos a las actuales d iscusiones dentro d e  la e c o ­
nom ía del desarrollo.
En el primer capítulo del libro se  presenta un sucinto mar­
co  conceptual que perm ite encuadrar tanto la d iscusión  g e n e ­
ral sobre la ISI y las reformas pro m ercado, com o los hallaz­
g os de los respectivos estudios nacionales y del estudio  com ­
parativo. Luego de resumir los argum entos y recom endaciones  
de lo  que pod em os llamar el m a in strea m  ortodoxo, a p oste­
riori, se introducen las críticas de las diversas corrientes de  
pensam iento heterodoxo que circulan dentro d e la disciplina, 
unidas fundam entalm ente por su rechazo a los sup u estos y 
con clu sion es que surgen d e  la teoría neoclásica  tradicional. 
D e este ejercicio, surgen algunas reflexiones tendientes a p o ­
sibilitar una nueva d iscusión  acerca del papel del Estado en  el 
p roceso  de desarrollo.
En el capítulo II, se  presenta una breve caracterización de  
la organización estructural y las formas de com petencia  v igen ­
tes en  la IPQ a nivel internacional, así com o del papel de los 
distintos m odos de coordinación  de las transacciones que en  
ella operan y de la trayectoria tecnológica  que se  verifica en  
el sector. En un apénd ice se  incluye una breve caracterización  
del universo petroquím ico, lo  cual p u ed e resultar de utilidad  
para los lectores no fam iliarizados con la IPQ. Tam bién se  s e ­
ñalan algunas abreviaturas de productos que aparecen a lo  
largo del libro. Finalm ente, se  agrega una m uy sucinta presen­
tación de las características técnico-productivas d e los secto ­
res de especialidades y quím ica fina.
En los capítulos III a V, se  evalúa el desarrollo del sector,
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respectivam ente, en  Argentina, Brasil y M éxico. En estos capí­
tulos se  d iscute la efectividad de los respectivos esquem as de  
regulación estatal y su impacto sobre las estrategias y  desem ­
peñ os de las firmas, incluyendo algunas consideraciones esp e­
cíficas relativas al desarrollo tecnológico. La creación de capa­
cidades productivas físicas internacionalm ente com petitivas es 
la cara positiva d e  estas experiencias, aunque diversas limita­
c iones presentes tanto en el d iseño com o en  la im plem enta- 
ción de las políticas obstaculizaron un p roceso  más vigoroso  
de desarrollo de capacidades em presarias y tecnológicas en ­
dógenas, desestim ularon la generación y d ifusión de eventua­
les externalidades positivas e im pidieron prevenir adecuada­
m ente ciertas externalidades negativas.
Luego, se  debate acerca de la dinám ica y  efectos de los  
programas d e  reforma estructural. Si b ien  parecen haberse 
producido ciertos resultados b en efic iosos en  térm inos de efi­
ciencia m icroeconóm ica estática, sus efectos d inám icos — en  
especial en  relación con  el estím ulo a nuevas inversiones y al 
desarrollo tecn o lóg ico—  son  más dudosos. En cada caso los 
respectivos autores formulan un balance del p roceso  de desa­
rrollo y reestructuración en la IPQ, así com o algunas reflexio­
n es sobre su s perspectivas.
Finalm ente, en  el capítulo VI se  presenta un balance del 
proceso d e desarrollo y reestructuración en  la IPQ en los tres 
países estudiados, a la luz de los con cep tos y  d iscusiones in­
troducidos en  el capítulo inicial. Asim ism o, se  explora la p o­
sib le conform ación de una nueva estructura de regulación en  
el sector q u e reem place al antiguo régim en estatal y se  pre­
sentan algunas reflexiones en torno al futuro sen d ero  de ex ­
pansión d e  la IPQ, los agentes que podrían protagonizarlo y 
las políticas públicas requeridas para tal fin.
Este libro fue preparado por D aniel C hudnovsky y Andrés 
López para el proyecto CEPAL-CIID “Reestructuración produc­
tiva, organización industrial y com petitividad internacional en  
América latina y  el Caribe”. Su origen se  encuentra en  una in­
vestigación sobre la industria petroquím ica realizado com o  
parte del Proyecto “Ajuste estructural y  estrategias empresaria-
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les en  Argentina, Brasil y  M éxico”, financiado por el Centro In­
ternacional de Investigaciones para el Desarrollo — CIID (o  
IDRC: International D evelop m en t Research Center)—  del Ca­
nadá y  llevado a cabo durante 1991 y 1992, bajo la coordina­
ción  del Centro de Investigaciones para la Transform ación  
(CENIT), B uenos Aires. D aniel C hudnovsky dirigió el proyec­
to com parativo y el estudio argentino y Andrés López ha teni­
d o la responsabilidad principal en  la ejecución d e las investi­
gacion es realizadas en  el CENIT sobre la industria petroquím i­
ca, en  las que también participó Fernando Porta. Fabio Erber 
y  Kurt Unger realizaron los estud ios sobre los casos brasileño  
y m exicano, respectivam ente. Los resultados com parativos de  
este  proyecto han sido d ifundidos en  Chudnovsky et al. (1993  
y 1994), así com o tam bién en  López (1995).
En cuanto a los resultados d e la investigación sobre los ca­
so s  nacionales, en  Argentina, d on d e se  contó con  la posib ili­
dad d e actualizar la investigación a partir de otro proyecto fi­
nanciado por el CIID (“Reestructuración Industrial y Estrategias 
Empresariales en Sectores con  Problem as A m bientales”), los 
trabajos correspondientes so n  Chudnovsky et al. (1992), Chud­
novsky y López (1994), López (1994) y López y Chidiak (1995). 
En Erber y Vermulm (1993) se  presentan los resultados del ca­
so  brasileño y Unger (1994b) los relativos a M éxico. La actua­
lización a 1995 de los estudios nacionales ha sido p osib le  gra­
cias a la contribución del m encionado proyecto CEPAL-CIID.
Los capítulos I, I I ,  I I I  y V I  han sid o  redactados por Andrés 
López, bajo la dirección d e D aniel Chudnovsky. Fabio Erber 
es el autor del capítulo I V  y Kurt U nger del capítulo V .  Los au­
tores agradecen el apoyo de Jorge Katz y los com entarios y  su ­
gerencias de los participantes, y  en  especial los d e Peter 
Evans, a un trabajo presentado en  la Conferencia sobre Pro­
ductividad , Cambio Tecnológico y  Sistemas Innovativos en  
A m érica latina en los años noventa, celebrada en  Marbella, 
Chile, en  agosto de 1995, del cual surgieron versiones prelim i­
nares d e los capítulos I ,  I I  y V I  d el presente libro.
A.L. y  D.Ch.
B u en os Aires, abril de 1996

C A P Í T U L O  I
M E R C A D O  Y  E S T A D O  
E N  LA E C O N O M Í A  D E L  D E S A R R O L L O

A unque la forma en  que se  llevó  a cabo la industrializa­
ción  sustitutiva d e im portaciones (ISI) y, en  general, la aplica­
ción  del m od elo  de “capitalism o estatal-capitalism o asistido” 
recibió fuertes cuestionam ientos por parte de los prop ios e c o ­
nom istas que la fundam entaron (Hirschm an, 1968), so n  las crí­
ticas ortodoxas las que han tenido m ayor difusión y las que  
han dado p ie  a las reformas pro m ercado. Es por e llo  que e s ­
te capítulo com ienza con  un tratamiento sucinto de la v isión  
ortodoxa. Las diferentes respuestas a lo s  argum entos ortodo­
x os se  exam inan en  la sección  sigu iente. Finalm ente, s e  hace  
una breve reseña ¿el debate sobre los m od os de coordinación  
de la actividad económ ica y el papel q u e en  e llo s d esem p e­
ñan el m ercado, los agentes privados y  el Estado.
I .  L A  V I S I Ó N  O R T O D O X A
a) La crítica a la intervención del Estado
A partir d e los años I960, s e  desarrollaron los prim eros 
estud ios d e protección tarifaria efectiva, tendientes a poner en  
evidencia  que la ISI creaba un fuerte se sg o  antiexportador con  
su estím ulo al desarrollo local d e una industria pesada y d e   ^
sectores productores de b ien es de capital. Otros trabajos se  
dedicaban a mostrar que m uchos proyectos am parados por la 
ISI tenían tasas socia les de retorno bajas o  negativas. Se cues-
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tionaba, incluso, el alcance del con cep to  de industria nacien­
te y sus im plicaciones d e política. La pérdida d e  bienestar de  
los consum idores com o resultado del encarecim iento d e los 
b ien es im portados y la o ligop o lización  de los m ercados deri­
vada de la instalación d e ramas con  fuertes econom ías d e e s ­
cala en  países con  m ercados internos peq u eñ os fue tam bién  
enfatizada por varios autores (v éa se  Om an y Wignaraja, 1991 
para una reseña de la literatura respectiva).
Uno d e los puntos más enfatizados por el en foque crítico 
ortodoxo, a partir de los postu lados básicos d e la teoría del 
equilibrio general, es el de la d icotom ía entre precios “correc­
tos” y  precios “distorsionados”. Los primeros serían aquellos  
que se  derivan de la libre acción  d e las fuerzas de m ercado, 
mientras que los segu n d os surgen d e la “m anipulación” del 
Estado, a través de distintos instrum entos de política (protec­
ción, subsid ios, regulaciones, etc.).
Nuevas líneas de pensam iento fueron surgiendo más tar­
de. En ellas, básicam ente, se  trata de atacar algunos de los ar­
gum entos tradicionales para justificar la intervención estatal. 
Así, por ejem plo, la existencia  d e “fallas de m ercado” o de  
“externalidades” es cuestionada, o  se  p on e  en  duda su m agni­
tud. En caso de admitir su presencia, n o  se  acepta que la ac­
ción  estatal pueda remediarlas, o  s e  alerta sobre el peligro d e  
que ésta cree a su vez nuevas externalidades — negativas—  o  
que surjan “fallas del g ob iern o”.1
1 . E l  c u e s t io n a m ie n t o  a  la  e f e c t i v id a d  d e  la  a c c ió n  e s ta ta l  p a r a  
la  s o lu c i ó n  d e  la s  e x t e r n a l id a d e s  n o  e s  a t r i b u t o  e x c lu s i v o  d e  la s  p o ­
s ic io n e s  “ l ib e r a le s ” . P o r  e je m p lo ,  s i  b i e n  la s  p o l í t ic a s  d e  p la n i f i c a ­
c i ó n / r e g u la c i ó n  t e n d r í a n  e l  o b j e t i v o  d e  “ i n t e r n a l i z a r ”  e x te r n a l id a d e s ,  
e n  la  m e d id a  e n  q u e  e x is t a  u n a  f r a g m e n t a c ió n  d e l  p r o c e s o  d e  to m a  
d e  d e c is io n e s  e n t r e  la s  d is t in t a s  u n id a d e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  a p a r a to  
e s ta ta l ,  n o  s e  p u e d e  a s e g u r a r  q u e  la s  d e c is io n e s  to m a d a s  s e a n  e v a ­
lu a d a s  e n  f u n c ió n  d e l  “ in t e r é s  g e n e r a l ”  ( N o v e ,  1987). A s im is m o ,  a l  
e x i s t i r  u n  r e p a r t o  d e  r e s p o n s a b i l id a d e s  e n t r e  d is t in t a s  á re a s  d e l  E s ­
t a d o  n o  e s  e v id e n t e  q u e  e x is t a  u n i d a d  d e  c r i t e r io  e n t r e  e l la s  n i  q u e  
c o m p a r t a n  la  m is m a  m o t i v a c ió n  ( V e r n o n ,  1989).
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La literatura sobre “fallas de! gob iern o” es crecien te. Se 
trata de cuestionar la idea, implícita en m uchas teorías, de que  
el Estado sabe tod o  y  p u ed e hacer todo. En esta línea, se  en ­
fatiza, por un lado, el problem a de la inform ación, que, a su  
vez, tiene dos facetas interrelacionadas: el carácter dinám ico y  
fragm entado de la in form ación .— que com plica su procesa­
m iento centralizado—  (Hayek, 1973) y el problem a d e  infor­
m ación asimétrica, m odelizado a partir del con cep to  de agen ­
te-principal (G rossm an y Hart, 1983). Por ejem plo, p u ed e  ha­
ber asimetría inform acional entre los p o licy -m a k ers  y los fun­
cionarios de m enor rango, o  tam bién entre el Estado y los “su­
jetos” de las políticas públicas (por ejem plo, firmas privadas), 
con  las con secu en tes com plicaciones a la hora d e  diseñar y 
ejecutar políticas coherentes y eficaces.
Por otra parte, se  objetan los supuestos in gen u os que per- 
m ean las teorías tradicionales de la acción estatal; en  ellas, se  
su p o n e  un gob ierno om nisciente, desinteresado y guardián de  
la sociedad  que p u ed e  hacer correcciones sin costos (Krueger, 
1990). Por ende, surgen d os preguntas básicas: ¿sirve realm en­
te el Estado al interés público? ¿puede alcanzar en  los h ech os  
los fines que se  propone?
A ú n  su p on ien d o  que, desde el punto de vista d e la teoría 
económ ica, pudieran diseñarse políticas que mejoraran la efi­
ciencia  o estim ularan el crecim iento, ¿cuáles so n  los riesgos de  
que los ben efic ios d e tales políticas sean  capturados por gru­
p o s d e interés, sin permitir su disem inación social?; ¿cualquier 
tipo de jerarquía burocrática y /o  aparato estatal es capaz de  
im plem entar políticas activas de un m odo socia lm ente efic ien ­
te?;2 ¿los funcionarios públicos, seguirán ob ed ien te  y  “neutral­
m en te” las recom endaciones técnicas, o introducirán sesgos  
basados en  sus propios intereses, sus m otivaciones id eo lóg i­
2 . E s i m p o r t a n t e  c o n s id e r a r  la s  e s t r u c tu r a s  o r g a n iz a t iv a s  d e l  E s ­
t a d o ,  e l  g r a d o  e n  q u e  la s  i n s t i t u c io n e s  p ú b l i c a s  e s tá n  in f l u i d a s  p o r  e l  
j u e g o  p o l í t i c o ,  la s  n o r m a s  y  p r o c e d im ie n t o s  q u e  r i g e n  a  la  b u r o c r a ­
c ia  y  la  i d o n e id a d  té c n ic a  d e  lo s  f u n c io n a r io s  q u e  la  i n t e g r a n  ( S ik -  
k i n k ,  1 9 9 3 ) .
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cas, etc.?;3 ¿puede suponerse que ex iste  “unidad organizacio­
nal" en  el aparato del Estado?4
El problem a del ren t-seeking  es otro d e los argum entos 
centrales “anti-Estado". En este  caso, se  argumenta que la in­
tervención del Estado n o  só lo  acarrea ineficiencias en la asig­
nación d e recursos sino que tam bién distrae recursos hacia ac­
tividades im productivas (q u e son  necesarias para capturar las 
rentas provenientes de la p osib le  acción  estatal). A la pérdida 
d e bienestar generada por las barreras al com ercio d eb en  su­
marse los costos desp legados por la acciones destinadas a la 
búsqueda d e rentas que los potencia les beneficiarios o  perju­
dicados desp liegan  ante el gob ierno para influir sobre sus d e­
cisiones (Krueger, 1974).
La relación involucrada en  la creación de rentas es auto- 
rreforzante. Los beneficiados se  hacen dependientes de su  
existencia y desvían recursos para m antener o expandir los 
ren ta l havens. A su vez, dado que los retornos del ren t-see­
k ing  se  distribuyen básicam ente hacia qu ienes realizan la ac­
tividad de búsqueda, el poder político relativo d e eso s grupos 
se  incrementa; incluso dentro del propio aparato estatal, los  
grupos que administran las políticas que crean rentas s e  co n ­
vierten en defensores de su m antenim iento. En consecuencia , 
se  genera un círculo v icioso  d e despilfarro de recursos y  o b s­
táculos al desarrollo. Inclusive, es  p osib le  pensar que d e aquí 
resulta un “se sg o ” perverso que afecta tanto a las capacidades
3 . P o r  e je m p lo ,  s e  a r g u m e n ta  q u e  lo s  b u r ó c r a ta s  a c tú a n  c o m o  
m a x im iz a d o r e s ,  y ,  p o r  ta n to ,  n o  p u e d e  s u p o n e r s e  q u e  o p e r e n  a s é p ­
t i c a m e n t e  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c io n e s ,  y a  q u e  s u s  in t e r e s e s  
in d i v id u a le s  e s tá n  s ie m p r e  p r e s e n te s  e n  s u s  d e c is io n e s  ( N is k a n e n ,  
1 9 7 1 ) .
4 . N o  s ie m p r e  r e s u l ta  a p r o p ia d o  c o n s id e r a r  a l  E s ta d o  c o m o  u n  
a g e n te  u n i t a r i o  y  r a c io n a l ,  c o n  c r i t e r io s  d e  d e c is ió n  y  m o t i v a c io n e s  
c o m p a r t i d a s  e n t r e  lo s  d iv e r s o s  e s t r a to s  b u r o c r á t i c o s  y  a g e n c ia s  q u e  
l o  c o n f o r m a n ;  p a r e c e  m á s  c o n v e n ie n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  lo s  d is t in t o s  
in t e r e s e s  i n v o lu c r a d o s  — q u e  p u e d e n  c o e x i s t i r  o  b ie n  s u c e d e r s e  e n  
e l  t i e m p o —  c a d a  u n o  c o n  d is t in t a s  f u n c io n e s  o b je t i v o  ( N e u b e r g e r  y  
D u f f y ,  1 9 7 6 ) .
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que las firmas privadas consideran b en efic io so  desarrollar 
(que en  este  caso  so n  las de lo b b y in g )?  com o al reclutam ien­
to d e  personal en  el aparato estatal (ya q u e la m otivación  p o ­
dría ser la búsqueda d e las rentas a extraer d e  la función  pú ­
blica).
D esd e esta perspectiva, aún considerando válido el argu­
m ento de la industria naciente, bajo la ISI, en  general, la am ­
plitud y magnitud de la protección era m ucho más alta que la 
defendib le bajo tal supuesto. Además, n o  só lo  la protección  era 
elevada sino que se  la confería d e m odo que daba un virtual 
m onopolio  a los em presarios dom ésticos. Los beneficiarios, a 
su vez, tienen incentivos a desplegar acciones d e lobbying  pa­
ra continuar con  la protección, lo  cual reduce el p od er de los 
tecnócratas para formular la política económ ica  (Krueger, 
1990). En otras palabras, una vez creadas las rentas, es difícil 
que tengan el carácter temporario que su p o n e  la teoría sobre  
la protección a la industria naciente, puesto  que su s beneficia­
rios — acrecentados en  su poder por la percepción  de aqué­
llas—  serán capaces d e bloquear cualquier iniciativa de rem o­
verlas.
A la distorsión en  la asignación d e recursos, el se sg o  an­
tiexportador y el bajo retorno social de los proyectos prom o­
vidos en  su sen o  — ya señalados en  los años 50 y  60—  se  su ­
man, entonces, las nuevas críticas a la ISI: los problem as de 
inform ación e  incentivos en  el aparato estatal, la corrupción  
d e la burocracia, el clientelism o político, la captura d e las 
agencias estatales por parte d e  los intereses privados, la m ag­
nitud d e las rentas generadas por actividades im productivas, 
etc. A partir d e esta corriente de pensam iento, las recom enda­
c io n es d e política surgen inmediata y claram ente definidas.
5 . S e g ú n  O ls o n  ( 1 9 8 2 ) ,  t o d o s  lo s  e m p r e s a r io s  s e r í a n  a l  m is m o  
t i e m p o  i n n o v a d o r e s  y  b u s c a d o r e s  d e  r e n ta s ;  e l  p e s o  r e la t i v o  d e  a m ­
b a s  a c t i v id a d e s  v a r í a  e n  c a d a  c i r c u n s t a n c ia  d e  t i e m p o  y  l u g a r  e n  f u n ­
c i ó n  d e  a n á l is is  c o s t o - b e n e f i c io .
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D e la línea d e argum entos críticos sobre el papel de las 
políticas públicas activas en  el p roceso  de desarrollo, surge 
com o recom endación obvia la de reducir drásticam ente la pre­
sencia del Estado, en térm inos de su tam año y grado de in­
fluencia sobre la actividad económ ica. Privatización de em pre­
sas públicas, desregulación de los m ercados de b ienes y ser­
vicios, flexibilización laboral y  apertura com ercial son  los pi­
lares de los programas de reforma estructural im pulsados por 
las corrientes ortodoxas. El abandono d e  las políticas de pro­
m oción  y la elim inación de subsid ios fiscales y crediticios for­
man parte tam bién de las nuevas orientaciones que deben  se ­
guir los países en  desarrollo (PED).
Se su p on e  que la aplicación de estos programas contribui­
rá a mejorar la eficiencia asignativa estática y aumentará el 
bienestar d e los consum idores, por el mayor alineam iento de  
los precios dom ésticos con  los internacionales y la reasigna­
ción de recursos hacia actividades con  ventajas comparativas; 
se  acotaría drásticamente, adem ás, el esp acio  para actividades 
de “ren t-seek in g”. D inám icam ente, la estabilidad económ ica y 
los incentivos y estím ulos derivados de la mayor com petencia  
en los m ercados dom ésticos impulsarían un proceso de acu­
m ulación de capital e innovación tecnológica .6 Asimismo, al 
elim inarse el sesgo  antiexportador de la ISI pu ed en  esperarse  
aum entos significativos de las exportaciones (Krueger, 1992)
La introducción de un mayor grado d e com petencia en  la 
econom ía tiene com o instrum entos centrales a la desregula­
ción  de los m ercados d e b ien es y servicios y la liberalización  
com ercial. D esd e el punto de vista m acroeconôm ico, la com ­
petencia su p on e un im pulso para reestructurar el sector indus­
trial dom éstico  a partir del abandono d e operaciones ob so le­
6 . E n  o t r a s  p a la b r a s ,  e l  c a m b io  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e  c o m p e t e n ­
c ia  c o n t r ib u i r í a  a  r e s o lv e r  t a n t o  e l  “ p r o b le m a  n e o c lá s ic o ”  d e  e f i c ie n ­
c ia  a s ig n a t iv a  c o m o  e l  “ p r o b le m a  s c h u m p e t e r ia n o ”  d e  e f i c ie n c ia  d i ­
n á m ic a  ( F a n e l l i  e t  a l. ,  1 9 9 2 ) .
b )  Las  p ro p u e s ta s  d e  re fo rm a
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tas, el desarrollo de sectores com petitivos y la búsqueda de  
n u evos m ercados. A nivel m icroeconóm ico , la com petencia  
sería la m otivación primaria para q u e las em presas recorten  
gastos supérfluos y mejoren su productividad m ediante la in­
troducción d e tecnologías innovadoras y el desarrollo de n u e­
v os y m ejores productos (Frichstak et al., 1990). Asim ism o, las 
políticas de apertura contribuyen a “disciplinar” a los em pre­
sarios, no só lo  en  el plano d e  la eficiencia  productiva sino  
tam bién en  el de la form ación d e  precios.
En tanto, las políticas de privatización surgen no só lo  co ­
m o respuesta a la falta de eficiencia  q u e se  su p o n e  inherente  
a la adm inistración em presaria por parte del Estado sino  tam­
b ién  com o m od o  de equilibrar las cuentas fiscales y atraer in­
versores privados tanto locales com o  extranjeros.
Subyacente a estos argum entos, aparece el con cep to  del 
m ercado com o asignador — óptim o—  d e recursos a través del 
sistem a de precios. Asimism o, se  su p o n e  que es capaz d e o p e ­
rar en  con d ic ion es de riesgo e  incertidum bre, ya q u e los pro­
ceso s  de m ercado son  su ficien tem ente flexibles com o para 
responder a cam bios en  la dem anda así com o al surgim iento  
de innovaciones. Sería tam bién el mejor m ecanism o para ase­
gurar el em p leo  eficaz del con ocim ien to  y la inform ación que  
se  encuentran dispersos en  la soc ied ad  (H ayek, 1973). Son e s ­
tos su p u estos los que intentan cuestionar, por diversas vías, 
las corrientes heterodoxas.
II. LAS RESPUESTAS HETERODOXAS
a) A lcances y lím ites de la liberalización
El v ín cu lo  que estab lece la teoría ortodoxa entre mayor 
com p eten cia  en  el m ercado local y  aum ento de la eficiencia  
asignativa parece plausible. Sin em bargo, las estim aciones tra­
d ic ion a les m uestran que las ganancias estáticas derivadas de  
una mejor asignación de recursos parecen  ser escasas — del 
orden de 1 a 2% del PBI—  (O cam po, 199D- Surge, entonces,
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la necesidad  d e juzgar los efectos d e los programas de refor­
mas en  térm inos dinám icos, según  su  capacidad d e  estim ular 
el desarrollo econ óm ico .
Los estudios em píricos que han tratado de verificar los  
efectos dinám icos d e  la liberalización so n  inconclusivos; las 
ganancias de la reforma en  térm inos d e bienestar tienden a 
conectarse con  el crecim iento econ óm ico  a través de canales 
inciertos y  p o co  confiab les (Rodrik, 1993). Por ende, es  n ece ­
sario ser cau teloso  con  relación a la presunción d e que la li­
beralización com ercial pueda llevar a una mejora en  la p e r fo r ­
m a n ce  econ óm ica  d e un país dado.
A su vez , O cam po (1991) con clu ye q u e los resultados de  
la liberalización en  m ercados im perfectos y sujetos a e c o n o ­
mías de escala son  com plejos e  inciertos. En ciertos casos la 
apertura p u ed e generar b en efic ios — por ejem plo, si se  exp an ­
den  sectores sujetos a econom ías d e escala, si con d u ce a un  
com portam iento m enos colusivo d e las firmas, s i se  reduce el 
poder d e m ercado d e las firmas que exportan hacia el país y  
si se  materializan algunos efectos b en éficos sobre la producti­
vidad— ; obviam ente, lo  contrario acontece si de dan los re­
sultados op u estos. N o hay, así, n inguna presunción  general en  
favor de la apertura o  del m antenim iento de ciertos sistem as 
de protección o  regulación, ya que las cond iciones nacionales  
o  sectoriales particulares son  determ inantes.
D e h ech o , la respuesta de las em presas ante los progra­
mas de reformas, especialm ente en  cuanto a inversiones, in­
novación  tecnológica  y  exportaciones, es un issue  clave para 
lo s policym akers, ya que la sustentabilidad de d ichos progra­
mas d ep en d e en  buena m edida d e que aparezcan estrategias 
“ofen sivas” por parte de las firmas privadas. C om o señalan  
Pyndick y Solim ano (1993), hay una “trampa” en los progra­
mas d e ajuste: si las firmas n o  confían en  el éxito d e las p olí­
ticas macro y en  que las trayectorias de crecim iento se  van  a 
mantener, tem en invertir, pero si n o  invierten, las políticas ma­
cro están condenadas a fracasar (véase tam bién, Fanelli y  
Frenkel, 1994).
En este  plano, se  hace necesario  introducir algunas con si­
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deraciones sobre los determ inantes de la inversión, q u e  lim i­
tan la p osib le  em ergencia d e los efectos virtuosos q u e  su p o n e  
la teoría ortodoxa. Pindyck (1991) señala dos: a) las inversio­
n es son  generalm ente irreversibles y generan costos hundid os  
q u e pueden  ser d e difícil recuperación en ciertas con d ic ion es  
d e mercado-,7 b ) las inversiones pueden  ser p osp u estas, dan­
d o  a la firma la oportunidad d e esperar a la aparición d e n u e­
va inform ación sobre con d ic ion es de m ercado, precios, etc.8
Estos en foq u es le  otorgan un lugar central a la incertidum ­
bre com o determ inante del com portam iento inversor. Más que  
la estructura de precios o  la tasa de interés, la estabilidad y  la 
credibilidad en  el programa econ óm ico  p u ed en  ser las varia­
b les clave en  tal sentido. En efecto , cuando las inversiones so n  
irreversibles y p u ed en  ser dem oradas, la investigación  em píri­
ca ha m ostrado q u e se  convierten en  muy sen sib les a la incer­
tidum bre sobre futuros repagos y que existe una relación  n e ­
gativa entre inversión y volatilidad de la rentabilidad marginal 
del capital (Pyndick y  Solim ano, 1993). La evidencia  muestra, 
adem ás, que la recuperación d e la estabilidad lu eg o  d e  un p e ­
ríodo de alta inflación e incertidumbre es probable que sea  
acom pañada por una baja form ación de capital, en  tanto que  
lo s inversores requieren tiem po para convencerse d e  que la 
incertidum bre se  ha reducido realm ente y que la estabilidad  
se  ha consolidado.
En un artículo reciente, donde se  analizan p ro ceso s de  
ajuste y  reforma estructural en  Asia y América latina, se  llega
7 . “ L a  i r r e v e r s i b i l i d a d  d e  la  i n v e r s ió n  a y u d a  a  e x p l i c a r  p o r  q u é  
la s  r e f o r m a s  c o m e r c ia le s  p u e d e n  s e r  c o n t r a p r o d u c e n t e s ,  c o n  u n a  l i -  
b e r a l i z a c ió n  l l e v a n d o  a  u n a  c a íd a  e n  la  i n v e r s i ó n  a g r e g a d a ”  
( P in d y c k ,  1 9 9 1 ) .
8 . A q u í  s e  p la n t e a ,  e n t r e  o t r o s  te m a s ,  e l  p r o b le m a  d e  la  “ c o h e ­
r e n c ia  t e m p o r a l  d e  la s  d e c is io n e s ”  ( v é a s e  R a m a , 1 9 9 1 ) ,  q u e  a lu d e  a  
la  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  la s  d e c is io n e s  a n u n c ia d a s  h o y  y  q u e  i n v o l u ­
c r a n  a c c io n e s  f u t u r a s  s e a n  r e v e r t id a s  a l  m o m e n t o  d e  p o n e r l a s  e n  
p r á c t ic a ;  s i  n o s  r e f e r im o s  a l  a p a r a to  e s ta ta l ,  s u r g e  r á p id a m e n t e  la  
c u e s t ió n  d e  la  s u s t e n t a b i l id a d  d e  lo s  p r o g r a m a s  d e  r e f o r m a .
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a con clu sion es similares: “la estabilidad m acroeconôm ica y  la 
credibilidad en  las políticas son  ingredientes claves para el lo ­
gro de una respuesta inversora fuerte. Un punto quizás más 
sutil pero im portante es que las reformas económ icas, p e r  se, 
tienden a introducir incertidum bre toda vez  que im plican un 
cam bio radical en  las reglas de juego. En este  contexto, la 
reacción d e la inversión a los cam bios en  los incentivos será 
probablem ente limitada, al m enos en  las fases tem pranas del 
programa de reform as” (Serven y Solim ano, 1993).
A su vez, en  los PED, la percepción por parte de los agen­
tes econ óm icos de que viven  en  una econ om ía  con  rasgos de 
inestabilidad m acroeconôm ica los induce a poner en  práctica 
cam bios d e conducta que terminan por provocar m utaciones  
estructurales en  el entorno micro. En con d ic ion es en  las cua­
les “el desequilibrio m acroeconôm ico se  percibe com o recu­
rrente, aparecen com o rentables conductas de adaptación mi­
croeconóm ica q u e no lo  serían si el desequilibrio  fuera un fe­
n óm en o  esporádico y pasajero” (Fanelli y Frenkel, 1994).
C onsecuentem ente, en  una econom ía de alta incertidum­
bre m acroeconôm ica, la flexibilidad para cambiar decisiones  
del pasado tiene un prem io económ ico , lo  cual con d u ce a ge­
neralizar la preferencia por conductas conservadoras y defen­
sivas. Esto tiene con secu en cias fundam entales sobre la asigna­
ción de recursos reales, la inversión y la capacidad de innova­
ción  de la econom ía  en  cuestión. En este  contexto , es difícil 
que los agentes cam bien rápidam ente sus conductas cuando  
se  im plem entan programas de reforma, al m en os hasta que se  
alcance un suficiente grado de credibilidad en  su posibilidad  
de sustentación, p roceso  que, m uy probablem ente, insuma un 
período de tiem po relativam ente prolongado.
Por otra parte, si la búsqueda de rentas a través del lobby­
ing  — o la especulación  financiera—  eran datos centrales para 
el éxito em presario bajo el antiguo régim en de regulación, tan­
to la selección  y formación de los recursos hum anos, com o las 
rutinas de gestión, el desarrollo de canales d e información, el 
tipo de interacciones con  otros agentes econ óm icos y  sociales, 
etc., se orientarán en  aquella dirección. Cuando las condiciones
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exógenas cambian y son otros ios factores que aparecen com o  
necesarios para encarar los desafíos planteados, se  revela la 
inadecuación de parte d e las capacidades acumuladas por la fir­
ma en  el período previo.
La dim ensión sectorial introduce nuevos m atices al d eb a­
te. En Katz (1995) se  d iscuten  los diferentes patrones d e vin­
culación m icro/m acro en  función d e las características princi­
pales d e los distintos grupos de ramas manufactureras (natu­
raleza diferencial de las funciones de producción, tam años de  
firma, patrones de com petencia , etc.). Así, por ejem plo, la in­
troducción de un programa de estabilización cu m  reform as e s ­
tructurales generará efectos esp ecíficos sobre el com porta­
m iento de los agentes econ óm icos según  cuál sea  la rama en  
la que éstos operen.
Las reacciones de las firmas no diferirán únicam ente de  
acuerdo con  su particular inserción sectorial. Las respuestas 
ante el cam bio de las con d ic ion es exógen as están tam bién in­
fluidas por la historia previa, la naturaleza del p roceso  d ec iso ­
rio y el tipo de organización de la em presa (N elson  y  Winter, 
1982).
La visión n eoclásica  su p o n e  que lo  que las firmas hacen  
está determ inado por las cond iciones que enfrentan y  — p o si­
b lem ente—  por ciertos atributos únicos que p oseen; es decir, 
m eram ente reflejan con d ic ion es objetivas de los sectores y 
m ercados en  los que las firmas operan (N elson, 1991). En con ­
secuencia , s e  su p on e  que, ante un m ism o cuadro ex ó g en o , las 
firmas tenderán a com portarse de m odo similar; asim ism o, si 
las cond iciones de m ercado cam bian tam bién lo  h ace  el com ­
portam iento de las firmas. Lo que esta perspectiva om ite es la 
posibilidad d e que las firmas difieran en  su com portam iento y 
p e rfo rm a n c e  a partir de las op cion es — discrecionales—  que  
eligen .
Por ejem plo, los diferentes esquem as de prop iedad  accio ­
naria d e  cada firma tienen  una influencia m uy im portante so ­
bre sus decisiones y estrategias. Así, las d ecision es estratégi­
cas d e la filial local d e una em presa transnacional (ET) esta­
rán necesariam ente enm arcadas por las que se  ad op ten  a ni­
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vel global por parte dé la casa matriz. A otra escala, en  el ca­
so  de los grupos econ óm icos locales9 ocurre a lgo similar. D e  
hecho, funcionan, d e forma similar a la firma M (W illiam son,
1989), com o “m ercados d e capital en  miniatura” (y  tam bién de  
trabajo). En am bos casos, obviam ente, sus posib ilidades d e di­
señar y  ejecutar estrategias más “efic ien tes” son  superiores a 
las de firmas independientes, especialm ente si su  tam año es  
p eq u eñ o .10
Este conjunto d e argum entos apunta a cuestionar la posi­
bilidad d e arribar a con clu sion es generales sobre los efectos  
de los programas de reformas. Si b ien  sus efectos sobre la efi-
9 . L o s  r a s g o s  s a l ie n te s  d e l  g r u p o  e c o n ó m ic o  s o n  u n  a l t o  g r a d o  
d e  d iv e r s i f i c a c ió n  y  e l  h e c h o  d e  q u e  s u  c a p i t a l  y  m a n a g e m e n t  d e  a l ­
t o  n i v e l  n o  p r o v i e n e n  e x c lu s iv a m e n t e  d e  u n a  s o la  f a m i l i a .  E l  g r u p o  
e c o n ó m ic o ,  f o r m a  e m p r e s a r ia  p a r t i c u l a r  d e  lo s  P E D , c o n t r i b u y e  a  la  
m o v i l i z a c ió n  d e  c a p i t a le s  e n  m e r c a d o s  im p e r f e c t o s  y  a  r e d u c i r  e l  
g r a d o  d e  in c e r t i d u m b r e  y  r ie s g o  a  t r a v é s  d e  la  d iv e r s i f i c a c i ó n .  A s i ­
m is m o ,  p e r m i t e  r e la ja r  la s  r e s t r i c c io n e s  in s t i t u c io n a le s  a  la  a s ig n a ­
c i ó n  d e  c a p i t a l  y  c a p a c id a d e s  e m p r e s a r ia s  y  h a c e  q u e  la s  f i r m a s  p r i ­
v a d a s  p u e d a n  e n t r a r  y  a lc a n z a r  e s c a la s  e f i c ie n te s  e n  a c t iv id a d e s  q u e  
e s ta r ía n  m á s  a l lá  d e l  a lc a n c e  d e  u n a  f i r m a  d o m é s t ic a  a is la d a  ( L e f f ,  
1 9 7 8 ) .  V é a s e  B is a n g  ( 1 9 9 4 a )  p a r a  u n  b r e v e  r e le v a m ie n t o  d e  d is t in t a s  
v e r t i e n t e s  d e  p e n s a m ie n t o  a l r e d e d o r  d e l  te m a ,  H i k i n o  y  A m s d e m  
( 1 9 9 5 )  p a r a  u n  a n á l is is  d e  s u  im p o r t a n c ia  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  i n d u s ­
t r i a l i z a c ió n  ta r d ía  y  A m s d e m  e  H i k i n o  ( 1 9 9 4 )  p a r a  la s  b a s e s  s o b r e  la s  
c u a le s  "h a n  b a s a d o  s u s  p r o c e s o s  d e  d iv e r s i f i c a c ió n  e n  a lg u n o s  c a s o s  
p a r a d ig m á t i c o s .
1 0 . P o r  e je m p lo ,  la  e x is t e n c ia  d e  f a l la s  d e  m e r c a d o  — o  d i r e c t a ­
m e n t e  la  f a l t a  d e  m e r c a d o s —  a  n iv e l  d e l  s is te m a  f i n a n c i e r o  e s  n o t o ­
r ia ,  e s p e c ia lm e n te  e n  e l  c a s o  d e  lo s  P E D  ( S t ig l i t z ,  1 9 9 4 ) .  D a d o  q u e  
la s  f i r m a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  y / o  d e  c a p i t a l  t r a n s n a c io n a l  t i e n e n  m e ­
jo r e s  c o n e x io n e s  c o n  lo s  a g e n te s  d e l  s is te m a  b a n c a r io  d o m é s t ic o  y / o  
p u e d e n  a c c e d e r  a  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c ie r o s  in t e r n a c io n a le s ,  s o n  la s  
P y M E s  la s  m á s  p e r ju d ic a d a s  p o r  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e r iv a d a s  d e  lo s  
m e r c a d o s  fa l t a n te s ,  i n c o m p le t o s  o  c o n  fa l la s .  S i p e n s a m o s  e n  p r o b l e ­
m a s  d e  i n f o r m a c ió n  o  e n  c a p a c id a d e s  d i f e r e n c ia le s  d e  a c c e s o  a l  p o ­
d e r  p o l í t i c o ,  s u r g e n  o t r o s  c a m p o s  e n  d o n d e  h a y  v e n ta ja s  p a r a  lo s  
c o n g lo m e r a d o s .
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ciencia estática parecen plausibles, sus consecuencias sobre la 
inversión privada y el p roceso  d e  innovación  tecnológica  son  
m ucho más dudosas que lo  q u e su p o n e  el difundido argum en­
to ortodoxo. Para com prender las diversas respuestas m icroe- 
conóm icas ante similares cam bios m acroeconôm icos induci­
dos por las reformas es im prescindible considerar la d im en­
sión  sectorial y la naturaleza de los agentes involucrados, así 
com o su historia previa.
b) Una reconsideración de las críticas anti-Estado
Indudablem ente, los argum entos críticos exp u estos por las 
diversas variantes del m a in strea m  contienen  importantes e le ­
m entos a tomar en cuenta por aquellos que abogan por la n e­
cesidad  d e políticas públicas activas “pro desarrollo”. Sin em ­
bargo, tanto la reflexión teórica com o el análisis com parativo  
de experiencias nacionales indican que, p ese  a los potenciales  
riesgos derivados de la acción del Estado, no d eb e aceptarse 
com o un sino ineludible el que la m ism a esté condenada al 
fracaso. Así, toda la literatura sobre la “industrialización tar­
d ía”, desde Gerschenkron (1970) y Hirschman (1958 y 1968), 
hasta W hite (1988), Am sdem  (1989) y Wade (1990) destaca la 
im portancia central del Estado en  d ichos p rocesos.11
La insistencia neoclásica en  alcanzar una estructura de  
“precios correctos” apunta a la cuestión  de la eficiencia asig-
1 1 . H a s ta  e l  B a n c o  M u n d ia l  h a  d e b id o  r e n d i r s e  a  la  e v id e n c ia  
e n  e l  c a s o  d e l  E s te  A s iá t ic o .  E n  s u  i n f o r m e  s o b r e  e l  “ m i la g r o ”  d e  
a q u e l la  r e g ió n  ( W o r l d  B a n k ,  1 9 9 3 ) ,  l u e g o  d e  r e n d i r  d e b id o  t r i b u t o  a l  
p a p e l  d e  lo s  f u n d a m e n ta l s ,  s e  a f i r m a :  “ n u e s t r a  e v a lu a c ió n  e s  q u e  e n  
u n a s  p o c a s  e c o n o m ía s ,  p r in c i p a lm e n t e  e n  e l  N o r e s te  d e  A s ia ,  e n  a l ­
g u n o s  c a s o s ,  la s  i n t e r v e n c io n e s  d e l  g o b i e r n o  r e s u l t a r o n  e n  u n  c r e c i ­
m ie n t o  m á s  a l t o  y  m á s  i g u a l i t a r i o  q u e  e l  q u e  h u b ie r a  o c u r r i d o  e n  a u ­
s e n c ia  d e  a q u é l la s ” . P e s e  a  s u  e x t r e m a  c a u t e la ,  la  d e c la r a c ió n  e s  m u y  
s i g n i f i c a t i v a .  D e  to d o s  m o d o s ,  i n m e d ia t a m e n t e  s e  d ic e :  “ S in  e m b a r ­
g o ,  lo s  p r e r r e q u is i t o s  p a r a  e l  é x i t o  e r a n  ta n  r i g u r o s o s  q u e  lo s  p o l ic y ­
m a k e r s  q u e  b u s c a b a n  s e g u i r  c a m in o s  s im i la r e s  e n  o t r o s  P E D  s e  h a n  
e n c o n t r a d o  f r e c u e n t e m e n t e  c o n  e l  f r a c a s o ” .
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nativa estática, pero, com o ya hace tiem po fue observado por 
Schum peter (1983), del logro de tal eficiencia n o  se  sigue ne­
cesariam ente una optim ización en  térm inos d inám icos del 
sendero de crecim iento de una econom ía. A sim ism o, la con ­
fianza en  las ventajas com parativas estáticas com o vía d e  d e­
sarrollo es cuestionada a nivel teórico a favor de una con cep ­
ción que enfatiza la creación de ventajas dinám icas a partir del 
estím ulo a sectores específicos que presenten características 
favorables para la aceleración del proceso  d e acum ulación  
(Ffrench Davis, 1990).
Para inducir la creación de ventajas dinám icas son  n ece­
sarios “precios incorrectos” hasta tanto los sectores en cu es­
tión alcancen un adecuado nivel de com petitividad y puedan  
com petir en el futuro con  los atributos (de precios, de presta­
c ion es y de calidad) que caracterizan a la com petencia  inter­
nacional en dichas actividades.
En Corea y  Taiwan, las reformas de 1962 y 1958 respecti­
vam ente crearon una estructura de incentivos neutrales (“pre­
cios correctos”) para las actividades que tenían ventajas com ­
parativas estáticas basadas en  la utilización de una m ano de  
obra barata y m uy trabajadora. En contraste, para las indus­
trias a ser prom ocionadas se  dieron incentivos que reducían el 
costo  del capital y protegían el proceso de aprendizaje (“pre­
cios incorrectos”) hasta tanto dichas ramas alcanzaran com p e­
titividad internacional (Am sdem , 1989; Wade, 1990, Westphal,
1990). En consecuencia , el argumento n eoclásico  de los pre­
cios “distorsionados” p u ed e explicar algunos fracasos de p olí­
tica económ ica, pero no los casos ex itosos en  d on d e esas dis­
torsiones contribuyeron precisam ente al éxito d e las experien­
cias (Félix, 1989).12 D e todas formas, y dado que tam bién hay
1 2 . P e r k in s  ( 1 9 9 4 )  r e m a r c a  q u e ,  p e s e  a  la  in s i s t e n c ia  d e l  B a n c o  
M u n d ia l  e n  s u  e s t u d io  s o b r e  e l  “ m i la g r o  a s iá t i c o ”  ( W o r l d  B a n k ,  1 9 9 3 )  
e n  q u e  la s  e c o n o m ía s  d e  d ic h a  r e g ió n  l im i t a r o n  la s  d is t o r s io n e s  d e  
p r e c io s ,  la  p r o p ia  e v id e n c ia  p r e s e n ta d a  e n  e l  e s t u d io  d e l  B a n c o  c o n ­
t r a d ic e  e s ta  p r e s u n c ió n ,  a l  m e n o s  p a r a  c a s o s  t a n  r e le v a n te s  c o m o  
C o r e a ,  J a p ó n  o  T a iw a n .
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num erosos casos d e precios “errados” y notables fracasos, es 
evidente que al evaluar una estrategia d e creación d e ventajas 
com parativas dinám icas hay otros factores en juego, tales c o ­
m o las estructuras organizacionales y las instituciones ex isten ­
tes en  cada socied ad  y tiem po histórico (Bardhan, 1990).
A su vez, la importancia de las external idades en  el pro­
c eso  de desarrollo es reconocida por una am plia literatura, e s ­
p ecialm ente en  las áreas de inform ación, aprendizaje y adqui­
sic ión  de capacidades tecnológicas (Stewart y Ghani, 1991). Lo 
m ism o ocurre con  las fallas de m ercado, por ejem plo, en el ca­
so  de los m ercados financieros (Stiglitz, 1994). En los países 
desarrollados (PD) algunas de estas externalidades están “in­
ternalizadas” en  las grandes corporaciones, q u ienes asim ism o  
p u ed en  resolver algunas fallas de m ercado. En el Este Asiático 
— en ausencia, al m enos al inicio del proceso  d e desarrollo, de  
grandes corporaciones locales— , el Estado jugó un papel cru­
cial al respecto (Bardhan, 1990). A lgo similar ocurre con  la 
cuestión  de la reducción de la incertidum bre. Mientras que en  
los PD han surgido instituciones dirigidas a tal objetivo, en los 
PED el Estado p u ed e jugar un rol im portante, por ejem plo, en  
relación con  los m ercados de trabajo y d e crédito.
Por otro lado, el crecim iento econ óm ico  d ep en d e  esen ­
cialm ente del m odo en  que las firmas gestionan  el proceso de 
desarrollo tecn o lóg ico  y organizacional. A diferencia de lo que  
su p o n e  la teoría ortodoxa, la tecnología  n o  es un b ien  perfec­
tam ente transferible y codificable, s in o  que con tien e e lem en ­
tos tácitos que hacen necesario para el com prador invertir en  
el desarrollo de nuevas capacidades y  en  la adquisición de in­
form ación. Este es un proceso costoso , r iesgoso  e  im predeci- 
ble, que, adem ás de insum os físicos, requiere de diversos 
skills  provenientes del sistem a educativo, de instituciones de  
capacitación, inform ación y servicios técn icos, etcétera. A m e­
dida que se  profundiza el desarrollo industrial y tecnológico , 
los costos de aprendizaje se  e levan  progresivam ente y se  en ­
frentan diversos tipos de fallas d e m ercado y externalidades 
(Lall, 1994).
Los m ercados no dan señales correctas para asignar recur-
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sos entre actividades “sim ples” y “difíciles”, y tam poco entre 
inversiones físicas, adquisición  d e  tecnología y esfuerzo tec­
n o lóg ico  interno. El primer argum ento es la base del caso  clá­
sico  de protección a la industria naciente; en  presencia de  
learn in g  costs, un la tecom er  en  la industria necesariam ente  
enfrenta una desventaja com parada con  aquellos que ya han  
atravesado el proceso  de aprendizaje. Dada la impredictibili- 
dad, falta de inform ación e  im perfecciones de los m ercados de  
capitales que son  endém icas en  los PED, la exp osic ión  a la 
com petencia p lena d e la im portación p u ed e impedir la entra­
da a actividades con  tecnologías sofisticadas. A su vez, dado  
que los learn in g  costs difieren entre actividades, las interven­
cion es para asegurar una asignación d e recursos eficiente tie­
nen  que ser selectivas m ás que uniform es.
En cuanto al segu n d o  caso, Arrow, entre otros, ha d em os­
trado que un m ercado libre p u ed e  fallar en  asegurar una acti­
vidad innovativa óptim a, por im perfecciones en  la apropiabi- 
lidad de inform ación y capacidades. A su vez, los PED enfren­
tan un problem a adicional, derivado del h ech o  d e q u e e s  m ás 
fácil y  efectivo  y m enos riesgoso importar tecnologías em pa­
quetadas que realizar esfuerzos en d ógen os. Sin em bargo, esto  
dificulta la adquisición  d e capacidades tecnológicas loca les  
(Lall, 1994), ind ispensab le aún para una correcta asim ilación  
de los conocim ientos tecn o lóg icos generados en el exterior.
Lundvall (1994) señala  que en  las econom ías m odernas el 
principal recurso econ óm ico  es el conocim iento; por tanto, el 
proceso econ óm ico  fundam ental es el de aprendizaje. Si éste  
es el caso, el marco teórico d e la econom ía neoclásica — in­
cluido el propio con cep to  d e fallas de m ercado— 13 n o  p rovee  
reglas útiles ni para com prender los fenóm enos más relevan­
tes ni para señalar las op c io n es d e intervención públicas m ás 
adecuadas. En esta visión, apoyada en  el con cep to  d e  sistem a  
nacional d e innovación  (Lundvall, 1992), la acción del gobier­
no debería orientarse hacia un m odelam iento d e la estructura
1 3- “ C u a n d o  s e  t r a ta  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d iz a je ,  la s  f a l la s  
d e  m e r c a d o  s o n  m á s  la  r e g la  q u e  la  e x c e p c ió n ”  ( L u n d v a l l ,  1 9 9 4 ) .
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productiva y del se t-u p  institucional tal que éstos prom uevan  
un proceso de aprendizaje autoorganizado y, por tanto, reduz­
can la necesidad d e hacer intervenciones d e “sintonía fina” so ­
bre la econom ía.
En tanto, el co n cep to  d e  ren t-seeking  p arece m ás adecua­
do para explicar los fracasos que los éxitos — d e m od o  sim i­
lar al argumento d e precios “correctos”—  (Bardhan, 1990). D e  
hecho, la mayor parte de las historias de industrialización tar­
día incluyen una dosis apreciable de “creación d e rentas” por 
parte del Estado, lo  cual con d u ce a la d iscusión sobre el ca­
rácter, forma de ob ten ción  y destino de dichas rentas, más que 
a cuestionar su presencia  p e r  se. Asim ism o, cualquier análisis 
de las intervenciones estatales d eb e superar el m od elo  sim ­
plista de econom ía política que subyace.detrás del p en sam ien ­
to de los proponentes d e  las teorías de rent-seeking, en  el cual 
só lo  existen  barreras a la entrada cuando las crea el Estado y 
no existen elem en tos y relaciones de poder en  la arena del 
m ercado (Chang, 1994; W hite, 1993).
Akyüz y Gore (1994) argumentan que en  los PED el Esta­
do d eb e crear rentas para lograr que los productores privados 
ingresen a nuevos sectores.14 Los riesgos de estab lecer nuevas 
industrias en  estos países son  muy e levad os (al igual que los 
de encarar cualquier tipo de actividad innovativa), por lo cual 
d eb en  existir b en efic ios em presariales que logren com pensar  
aquéllos. D e hecho, la com petencia schum peteriana se  basa 
en  la posibilidad d e obtener cuasirrentas,15 cosa  q u e en los 
PD se  logra a través del proceso de innovación. D ado que el 
m ecanism o de m ercado, por sí só lo , no p u ed e generar estas
1 4 . H i r s c h m a n  ( 1 9 5 8 )  a r g u m e n ta  q u e  l o  q u e  e s tá  a u s e n te  e n  lo s  
P E D  e s  e l  e n tr e p r e n e u r s h ip ,  e n  e l  s e n t id o  d e  v o lu n t a d  d e  a r r ie s g a r  
e l  e x c e d e n te  d i s p o n ib l e  i n v i n i é n d o l o  e n  a c t iv id a d e s  p r o d u c t i v a s .  E n  
c o n s e c u e n c ia ,  e l  E s ta d o  d e b e  p r o v e e r  i n c e n t i v o s  “ d e s e q u i l i b r a n t e s ”  
p a r a  i n d u c i r  a  lo s  c a p i t a l i s t a s  p r iv a d o s  a  in v e r t i r .
1 5 - E l a r g u m e n t o  d e  O ls o n  s o b r e  lo s  e m p r e s a r io s  a ia  v e z  i n n o ­
v a d o r e s  y  b u s c a d o r e s  d e  r e n ta s  a p a r e c e  in a d e c u a d o  e n  e s ta  p e r s p e c ­
t i v a ,  y a  q u e  t a m b ié n  c u a n d o  in n o v a n  l o  q u e  h a c e n  e s  b u s c a r  r e n ta s .
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rentas en los PED, p u ed e ser necesario q u e el Estado contri­
buya a su creación, tal com o ocurrió en  los países del Este 
Asiático, aunque, com o hem os ya señalado, las formas en  que  
estas rentas son  creadas y distribuidas resulta crucial para que  
sean funcionales al proceso d e  desarrollo.
D e h ech o , d e lo que se  trata es, en gran m edida, del fe­
nóm en o  de “socialización  del riesgo”, d on d e los riesgos invo­
lucrados en  un proceso  de cam bio econ óm ico  son  soportados  
no só lo  por los agentes individuales, sino  por la socied ad  co ­
m o un todo. Contrariamente a lo que su p o n e  la teoría ortodo­
xa, la econom ía  capitalista se  ha desarrollado sobre la base de  
una creciente socialización  del riesgo, a través de diversas ins­
tituciones. Entonces, la intervención estatal p u ed e  ser vista en  
algunos casos com o una extensión  de eso s arreglos institucio­
nales tendientes a socializar riesgos (Chang, 1994).
En sum a, parecen abrirse nuevas perspectivas para discu­
tir el tema del Estado y su relación con  el p roceso  d e desarro­
llo. Com o afirma Evans (1989), “los Estados no so n  m ercancías 
estandarizadas. V ienen en  una gran variedad de tam años, for­
m as y estilos”. En casi todos los PED el Estado ha intentado  
inducir un p roceso  d e transformación, con  resultados diver­
sos. Entonces, no es tanto el “cuanto” intervienen los Estados 
sino el “co m o ” lo hacen (Streeten, 1993; Evans, 1995); lo  im­
portante es la calidad y la selectividad y no la cantidad de in­
tervención. En esta perspectiva, es  necesario  explicar por qué  
difieren los resultados, aún cuando los Estados tengan instru­
m entos sim ilares, e incluso igual extensión  en  sus acciones de  
intervención; por qué la coherencia institucional del Estado 
varía tanto; por qué su habilidad para perseguir m etas co lec­
tivas es tan diferente en  cada nación (Bardhan, 1990).
En con secu en cia , más que criticar la intervención y regu­
lación estatal sobre la actividad económ ica, surge la necesidad  
de evaluar la forma que tom aron en cada caso. Un elem ento  
distintivo es la aplicación — y efectivo en fo rcem en t  (Haggard, 
1994; Rodrik, 1994)—  de políticas de q u id  p r o  quo  (reciproci­
dad); Am sdem  (1989) señala que la superior eficacia de las 
políticas de intervención estatal en  el Este A siático vis à  vis
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otros PED no se  d eb e  a m ayores habilidades de los p o lic y m a ­
kers sino a d iferencias en el poder — y la capacidad d e disci- 
plinam iento del sector privado—  de los respectivos Estados.
Así com o ex isten  Estados predadores,1  ^ tam bién existen  
Estados desarrollistas. Estos últimos — Corea o Taiw an serían 
casos paradigm áticos—  son  capaces de estimular las perspec­
tivas em presarias a largo plazo, increm entando los incentivos 
a involucrarse en  inversiones de transformación y bajando los 
riesgos im plícitos en  tales inversiones. Entre am bos extrem os 
se  encuentra un continuo de formas interm edias, en  las cua­
les el Estado no es un predador “puro” pero tam poco logra un 
éxito  com pleto  en  su tarea de estím ulo a la industrialización; 
en  general, los países de América latina entrarían en  esta ca­
tegoría.
Según Evans (1995), lo  que caracteriza a los Estados d e­
sarrollistas es la com binación  entre la coherencia corporativa  
a nivel del aparato estatal — lo cual brinda un cierto grado de  
autonom ía—  y la co n ex ió n  o “involucram iento" (em bedded  
au ton om y)  en  una red de lazos con la sociedad , q u e provee  
canales institucionalizados para la continua n eg o cia c ió n  de 
objetivos y políticas.
En este m arco, Evans distingue los diversos “ro les” que 
p u ed e  asumir la intervención estatal, com o vía para explicar  
la desigual efectividad que ha tenido aquélla en  distintas ex ­
periencia de desarrollo. Así, argumenta a favor d e  un Estado 
“partero-agricultor”, que intenta apoyar el surgim iento de gru­
p os em presarios loca les y los estimula a involucrarse en em- 
prendim ientos riesgosos, por sobre el Estado “dem iu rgo” (que  
directam ente reem plaza al capital privado en la tarea de pro­
ductor) o “cu sto d io ” (q u e se  extiende d esd e variantes cerca­
nas al “Estado m ín im o” hasta casos en  donde predom ina un 
e x c e so  de ce lo  por controlar las actividades de los grupos pri­
vados — llegan d o incluso a una suerte de “m icro -m a n a g e-
l 6 .  S e g ú n  E v a n s  ( 1 9 9 5 )  e l  E s ta d o  p r e d a d o r  e x t r a e  g r a n d e s  c a n ­
t i d a d e s  d e  e x c e d e n t e  d e  la  s o c ie d a d  s in  q u e  r e t o r n e n  “ b ie n e s  c o le c ­
t i v o s ”  e q u iv a le n t e s ,  c o n  l o  c u a l  f r e n a  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l lo .
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m e n t” estatal—  y se  sobrecarga la capacidad d e administra­
ción del aparato burocrático).
D e todos m odos, aún si estas v ision es aportan elem entos  
extrem adam ente valiosos para entender las diferencias entre 
las trayectorias de desarrollo, por ejem plo, de América latina 
y el Sudeste Asiático, no puede evitar señalarse que, en  gen e­
ral, la distinción entre Estados “efectivos” y “no efectivos” en  
relación con  el objetivo de desarrollo es más fácil ex  p o s t f a c ­
to; en  otras palabras, en muchas ocasion es se  distinguen las ti­
pologías más por el desem p eñ o d e las respectivas econom ías  
que por los rasgos estructurales del Estado y su relación con  
la sociedad  c iv il.17 En este sentido, claram ente pareciera re­
querirse un mayor avance en  dirección a teorías m ás com pre­
hensivas del accionar estatal.
Por otra parte, aún si precisam os claram ente las caracte­
rísticas peculiares de los distintos roles p osib les del Estado 
— por ejem plo, en  el sentido de Evans— , el h ech o  de que ca­
da experiencia nacional presente un balance esp ecífico  entre 
esos distintos roles no es só lo  — ni principalm ente—  una 
cuestión  d e acertadas eleccion es por parte de algún gobierno, 
sino de la estructura de la sociedad  civil, las características de  
la organización del aparato estatal y las relaciones entre los di­
versos grupos socia les y el Estado. Claramente, esto  limita las 
posibilidades de extraer m ecánicam ente lecc ion es de política  
de los casos ex itosos y remite a la necesidad  d e aprendizajes
1 7 . P o r  e je m p lo ,  lo s  c a s o s  d e l  E s te  A s iá t ic o  n o  s o n ,  p r e c is a m e n ­
te ,  e je m p lo s  d e  b u r o c r a c ia s  i n c o r r u p t i b l e s ;  c o m o  s e ñ a la  R o d r ik  
( 1 9 9 4 ) ,  la  c o r r u p c ió n  m á s  b ie n  p a r e c e  s e r  la  n o r m a  e n  la  m a y o r  p a r ­
te  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n .  M á s  a l lá  d e l  e n ig m a  q u e  e s to  r e p r e s e n ­
ta  p a r a  b u e n a  p a r t e  d e  la  te o r í a  e c o n ó m ic a  o r t o d o x a ,  d a d o  q u e ,  e v i ­
d e n t e m e n te ,  t a m p o c o  p u e d e  c o n c lu i r s e  q u e  la  c o r r u p c i ó n  e s  f a v o r a ­
b le  a l  d e s a r r o l lo ,  t a m b ié n  d e b e  in g r e s a r  e n  la  d is c u s ió n  e l  te m a  d e  
la s  c a r a c te r í s t ic a s  q u e  e n  c a d a  c a s o  a s u m e  d ic h o  f e n ó m e n o  ( e l  p r o ­
p i o  R o d r i k  a r g u m e n ta  q u e  la  c o r r u p c ió n  e s  m e n o s  d a ñ in a  p a r a  e l  d e ­
s a r r o l l o  c u a n d o  e s tá  c o n c e n t r a d a  e n  a lg u n o s  b u r ó c r a ta s  d e  a l t o  r a n ­
g o ,  e n  c o n t r a s te  c o n  lo s  c a s o s  e n  lo s  q u e  h a  p e n e t r a d o  e n  t o d o  e l  
a p a r a to  b u r o c r á t i c o ) .
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e  innovaciones institucionales, antes que al trasplante m ecáni­
co  de instrum entos.
III. ¿REGULACIÓN ESTATAL O MERCANTIL?
El análisis econ óm ico  tradicional de los b en efic io s  y co s­
tos d e la regulación pública su p on e, im plícitam ente, que la 
alternativa es un m ercado perfectam ente com petitivo , sin fric­
c io n es y sin  costos de transacción (Joskow ,1993). Por ende, al 
evaluar la d icotom ía regulación-desregulación  d eb em os ana­
lizar la naturaleza y p e r fo rm a n c e  esperada d e  las institucio­
nes que anticipam os que van a reem plazar a la regulación pú­
blica. En este  sentido, es necesario  evaluar en  qué m edida  
existen  inversiones en  activos esp ecíficos, relaciones de largo 
plazo  entre agentes econ óm icos, incertidum bre acerca de la 
dem anda y  costos futuros y contratos incom pletos. Si todos o 
algunos d e estos factores se  hallan presentes, será posib le  
que surjan nuevas estructuras —-privadas—  de “gob iern o ” no  
m ercantiles — d esd e  contratos de largo p lazo  hasta la firma 
(integración vertical)—  que reem placen  al antiguo régim en  
d e regulación estatal.
Sin em bargo, pueden  existir situaciones en  las cuales sur­
jan fallas de coordinación que no puedan ser resueltas ni por 
los m ecan ism os m ercantiles ni por los n o  mercantiles; aquí, 
p u ed e  haber un papel para la intervención del Estado. Ténga­
se  en  cuenta que, en  econom ías m odernas, d o n d e  la interde­
p en d en cia  y  la especifidad de activos so n  im portantes (com o  
es, segú n  se  v e  m ás adelante, el caso de la industria petroquí­
m ica), las posib ilidades de que existan fallas de coordinación  
— y q u e  ellas sean  socialm ente costosas— 18 son  altas.
18. La teoría convencional asume que, en caso de que en una 
determinada industria se produzca una entrada de firmas superior al 
número óptimo, algunas inevitablemente quebrarán y finalmente se 
alcanzará una configuración de mercado estable. Sin embargo, este 
razonamiento lleva implícito que los recursos invertidos en las firmas
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Como se  dijo antes, en  la con cep ción  neoclásica  se  hace  
hincapié en  el m ercado com o la forma óptim a de coordinar 
las actividades económ icas entre individuos racionales y en  
búsqueda de su interés personal. H ollingsw orth y Boyer  
( 1991) definen una forma clásica de m ercado — acorde con  la 
que se utiliza habitualm ente en la teoría m icroeconóm ica or­
todoxa—  que ocurre cuando los actores econ óm icos negocian  
descentralizadam ente y a rm s length, son  autónom os y persi­
guen su propio interés vigorosam ente. La identidad d e las par­
tes no influencia los térm inos del intercambio. N o se  observan  
relaciones durables entre dem andantes y proveedores y el 
único propósito de los ajustes de m ercado es hacer coheren­
tes una serie de transacciones instantáneas, spot, sin tener en  
cuenta estrategias futuras. Las recom endaciones de política  
em anadas del llam ado C onsenso de W ashington se  basan, a su 
vez, en los m ism os sup u estos sobre las potencialidades de la 
coordinación mercantil. Sin em bargo, esta defin ición  de mer­
cados cubre só lo  una pequeña parte de las transacciones que 
ocurren en una econom ía capitalista.
En la práctica, existe una gran diversidad de m odos de  
coordinación d e la actividad económ ica, que van d esd e el in­
tercambio en  los m ercados clásicos hasta la organización jerár­
quica centralizada — la firma—  en el otro extrem o. En el m e­
dio, tendríam os una serie de formas de coordinación donde  
los actores siguen  siendo autónom os pero ingresan en “redes 
ob ligacionales’’, “p rom ocion ales” o de “m onitoreo” (H ollings­
worth y Boyer, 1991) que hacen que sus d esem p eñ os y estra­
tegias sean interdependientes. Estas redes incluyen institucio­
nes tales com o la subcontratación, jo in t  ventures, alianzas es­
tratégicas, entrecruzam iento de participaciones accionarias, 
etcétera. Asim ism o, debe tenerse en  cuenta que los contratos 
bilaterales de largo p lazo (o  “relaciónales”) — por los cuales se
q u e  q u ie b r a n  p u e d e n  s e r  t r a n s fe r id o s  in s t a n t á n e a m e n te  — y  s in  c o s ­
to s —  a  o t r a s  a c t iv id a d e s .  D a d o  q u e  e n  e l  m u n d o  r e a l  lo s  a c t iv o s  s o n  
a  m e n u d o  a l t a m e n te  e s p e c í f i c o s ,  es  in e v i t a b le  q u e  e n  e s e  p r o c e s o  s e  
p ie r d a n  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a  n iv e l  d e  la  e c o n o m ía  c o m o  u n  t o d o .
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especifican ex -a n te  cantidades y precios de los b ien es a ser in­
tercambiados—  son  d e rutina en las econom ías capitalistas.
Por otra parte, al introducir explícitam ente los costos de  
transacción derivados d e diferentes alternativas d e coord ina­
ción, se rom pe la tradicional dicotom ía entre la con cep ción  
neoclásica — en la cual la coordinación perfecta es alcanzada  
sin costo por el m ercado—  y la v isión  del Estado om n isc ien ­
te, om nipotente y b en ev o len te . Así, el m ercado es só lo  u n o  de  
los posib les m ecanism os d e  coordinación, cada u no de los 
cuales incluye costos de transacción de diferentes tipos y m ag­
nitudes. Esta posibilidad — q u e las econom ías capitalistas p u e­
den estar, y efectivam ente están, organizadas en  b ase a d ife­
rentes com binaciones d e  Estados, m ercados y otras institucio­
nes—  es vastam ente ignorada tanto por la teoría con ven cion a l 
com o por los reform adores que siguen  los consejos del Con­
sen so  de W ashington.
W illiam son (1989) señala que la presencia de incertidum ­
bre resulta central para explicar las diferencias entre las diver­
sas formas de coordinación  económ ica. La racionalidad lim ita­
da, el oportunism o y  la especificidad  d e los activos19 (com o  
ocurre precisam ente en  la industria petroquím ica) so n  fuentes  
im portantes de incertidum bre y la presencia de una o más de 
ellas en  una determ inada transacción conduce a la n ecesid ad  
de adoptar diversas form as de organización del intercam bio. 
Cuando ex isten  conjuntam ente las tres, es im prescindible la 
creación d e estructuras d e gobierno especializadas, com o las 
m encionadas anteriorm ente. N o obstante, com o antes señalá­
bam os, p u ed e  ocurrir que se  presenten situaciones en  las cua­
les lo s  agentes privados no puedan llegar a so lu c io n es esta­
1 9 -  P o r  a c t iv o s  e s p e c í f i c o s  s e  e n t ie n d e n  a  a q u e l lo s  ta le s  q u e  s u  
v a lo r  d e  in t e r c a m b io  e s  m a y o r  c u a n d o  e l  m is m o  o c u r r e  e n t r e  d o s  f i r ­
m a s  e s p e c í f ic a s  q u e  c o n  t e r c e r a s .  C u a n to  m a y o r  s e a  la  e s p e c i f i c i d a d  
d e  lo s  a c t iv o s  h a b r í a  u n a  t e n d e n c ia  a  r e e m p la z a r  i n t e r c a m b io s  “ c o n ­
t r a c t u a le s ”  — d e  t o d o s  m o d o s ,  d e  la r g o  p la z o  ( e s to  e s , n o  d e l  t i p o  d e  
m e r c a d o s  “ im p e r s o n a le s ” ) —  p o r  in t e r c a m b io s  “ i n t e r n o s ”  ( P e r r y ,  
1 9 8 9 ) .
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bles debido, por ejem plo, a que surjan problem as con  la cre­
dibilidad de los com prom isos d e dichos agentes, o  que haya 
divergencia sobre la justicia de los arreglos, o  q u e surjan fuen­
tes de incertidum bre que no puedan ser manejadas; es aquí 
donde surge un lugar para un nuevo tipo d e política industrial 
(Chang, 1994).
El propio B anco Mundial, en  su inform e sobre el “milagro 
asiático” (World Bank, 1993), presenta un escenario  don d e los 
problem as de coordinación y las fallas de m ercado son  gen e­
ralizados, aún en  las econom ías d e m ercado q u e  funcionan  
bien, y en  el cual no se  p u ed e asumir q u e las firmas respon­
derán vigorosam ente a los nuevos incentivos. En tal escenario, 
los arreglos institucionales para la coop eración  y el intercam­
bio de inform ación so n  condición  para que lo s  m ercados fun­
cionen  eficientem en te. Las relaciones entre em presas y  gobier­
no no son a rm s length  ni tam poco es d eseab le  q u e así sea. En 
cam bio, una variedad de m ecanism os form ales e  inform ales 
pued en  facilitar la com unicación y  la coop eración  entre el sec­
tor público y  el sector privado y mejorar la calidad d e las p o­
líticas. Por otro lado, algunas innovaciones institucionales tie­
nen com o función ganar la confianza del sector privado, he­
cho crucial cuando hay una historia previa d e cam bios drásti­
cos de régim en (Haggard, 1994).
En esta perspectiva, aparece un n u evo  rol para la inter­
vención  del Estado: reducir los costos de coordinación  — o de  
transacción—  en  el sector privado. Este tipo d e  intervenciones 
no es necesariam ente costosa ni en  térm inos d e recursos ni de 
cantidad de inform ación a procesar. A un n ivel agregado, la 
reducción d e la inestabilidad m acroeconôm ica a través de la 
regulación d e la dem anda global puede dism inuir los costos  
de transacción del sector privado al mejorar las posib ilidades 
de realizar cálculos y estrategias racionales.
A nivel m icroeconóm ico  o  sectorial, el Estado p u ed e aho­
rrar costos d e transacción proveyendo un “punto focal” o  con­
senso , alrededor del cual pu ed en  coordinarse d ecision es. Los 
ejercicios de planificación indicativa al estilo  coreano, francés 
o japonés o las “v is io n es” del MITI ejem plifican com o esos
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“puntos foca les” arriba referidos p u ed en  mejorar la coordina­
c ión  d e  los agentes privados en  situaciones don d e predom i­
nan diversas formas d e incertidum bre (Chang, 1994).20
M uchos problem as d e coordinación  interfirma so n  m uy  
co sto so s si se  los deja resolver al m ercado. Por ejem plo , e n  al­
gunas circunstancias los gob iernos pued en  tratar situaciones  
d e su b  o  sobre-inversión — esp ecia lm en te probables en  indus­
trias sujetas a econom ías de escala— , en  contextos d o n d e  pre­
dom ina lo  que se  denom ina com o incertidum bre estratégica, 
regulando o  coordinando la entrada a una industria (Chang, 
1994). Algo similar ocurre cuando aparecen casos d e inversio­
n es com plem entarias, especia lm ente si involucran activos con  
diferentes grados de especificidad , caso  en  el cual una situa­
ción  d e m ercado pura podría conducir a que las inversiones  
en  el activo con  mayor grado d e especificidad  no s e  concre­
ten, d eb id o  al alto riesgo im plícito. Los carteles d e recesión
2 0 .  E s to  e s  r e c o n o c id o  a ú n  p o r  lo s  e c o n o m is ta s  d e l  B a n c o  M u n ­
d ia l  q u e  r e a l i z a r o n  lo s  e s tu d io s  s o b r e  e l  “ m i la g r o  a s iá t i c o ” , c r i t i c a d o s  
p o r  v a r io s  a u t o r e s  ( A m s d e m ,  1 9 9 4 ; F i s h lo w  e t  a l . ,  1 9 9 4 ;  L a l l ,  1 9 9 4 )  
p o r  s u s  in t e r p r e t a c io n e s  d e m a s ia d o  “ o r t o d o x a s ”  d e  a q u e l la s  e x p e ­
r ie n c ia s .  A s í ,  L e ip z ig e r  y  T h o m a s  ( 1 9 9 3 )  a p u n t a n  q u e  lo s  m e c a n is ­
m o s  p a r a  f o r m u la r  p la n e s  d e  d e s a r r o l lo  e n  A s ia  O r i e n t a l  s i r v ie r o n  
p a r a  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c ió n  y  c o o r d i n a r  la s  a c t iv id a d e s  d e  lo s  
a g e n te s  e c o n ó m ic o s ,  y  lo s  p la n e s  a n u a le s  d e  g e s t ió n  p a r a  s u p e r v i s a r  
e l  d e s e m p e ñ o  d e  lo s  s e c to r e s  p ú b l i c o  y  p r i v a d o  e  i n d i c a r  c u á n d o  e r a  
p r e c is o  m o d i f i c a r  la s  p o l í t ic a s .  P a g e  ( 1 9 9 4 ) ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e ñ a la  q u e  
la s  f a l la s  d e  c o o r d in a c ió n  p u e d e n  s e r  im p o r t a n t e s  e n  la s  e ta p a s  t e m ­
p r a n a s  d e l  d e s a r r o l lo  y  q u e  lo s  g o b ie r n o s  a s iá t ic o s  h a n  c r e a d o  u n a  
s u e r t e  d e  “ c o n c u r s o s "  ( c o n te s ts )  q u e  c o m b in a n  la  c o m p e t e n c ia  c o n  
lo s  b e n e f i c i o s  d e  la  c o o p e r a c ió n  e n t r e  f i r m a s  y  e n t r e  e l  g o b i e r n o  y  
e l  s e c t o r  p r i v a d o  y  c i t a ,  c o m o  e je m p lo s  e x i t o s o s  d e  e s te  t i p o  d e  i n ­
t e r v e n c ió n ,  lo s  c o n c e jo s  d e  d e l i b e r a c i ó n  e n t r e  g o b ie r n o  y  e m p r e s a s  
e n  C o r e a  y  J a p ó n .  E n  c o n t r a s te  c o n  e l  lo b b y in g ,  e s to s  c o n c e jo s  p e r ­
m i t e n  q u e  e l  s e c to r  p r i v a d o  i n f l u y a  s o b r e  la  f o r m u la c i ó n  e  i m p l e -  
m e n t a c ió n  d e  la s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p e r o  c o n  r e g la s  d e  a s ig n a c ió n  
c la r a s  p a r a  t o d o s  lo s  p a r t ic ip a n t e s .  E n  e l  E a s t  A s ia n  M ir a c le  s e  p r e ­
s e n t a n  a r g u m e n to s  c o in c id e n t e s  c o n  é s to s  ( W o r l d  B a n k ,  1 9 9 3 ) .
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so n  otra variante de intervención coordinadora, que p u ed e  
servir para evitar guerras d e precios y  las co n secu en tes qu ie­
bras de firmas, que lu eg o  podrían dar lugar a estructuras de  
m ercado con  mayor grado d e oligopolización . Asim ism o, este  
tipo de intervenciones p u ed e  ayudar a hacer m enos costoso  el 
proceso  d e reestructuración, en térm inos de conservar activos 
valiosos — tangibles e  intangibles, físicos y hum anos—  acum u­
lados en  las firmas.
Por su parte, Lundvall (1994) señala que, en lo q u e atañe 
al aprendizaje, el rol más im portante del gobierno es asegurar 
que la estructura institucional ex isten te refuerce el grado de  
confianza y moral d e los agentes econ óm icos, prom oviendo el 
aprendizaje interactivo y, consecuentem ente, reduciendo los 
costos d e  transacción.
En resum en, la desregulación  no necesariam ente genera  
un m ercado n eoclásico  com petitivo; nuevas estructuras de re­
gulación — jerárquicas o cooperativas—  p u ed en  surgir de  
acuerdo a la conform ación estructural de los distintos sectores  
de la econom ía y el tipo d e  actores que en e llos operan. Esto 
incluye, adem ás, la posib ilidad  d e un papel para las políticas 
públicas en relación con  el problem a de coordinación entre 
agentes económ icos, en  tanto aquél no pueda ser resuelto ex ­
clusivam ente por la acción  descentralizada de d ichos agentes  
en  el m ercado o por estrategias cooperativas. A la luz de la 
experiencia específica  — y paradigmática—  de la industria p e ­
troquímica en  América latina, que se  discute en los capítulos 
qu e siguen, este tema se  retoma en  las observaciones finales 
del capítulo VI.
C A P Í T U L O  I I
M E R C A D O S ,  C O O R D I N A C I Ó N  
Y  JERARQUÍAS

En este capítulo s e  d iscuten la organización y formas de  
com petencia dentro del sector, las estrategias d e los principa­
les agentes, la influencia d e  las políticas públicas, la configu­
ración de los m ercados internacionales y  las trayectorias tec­
nológicas, en  un en foq u e que destaca la fuerte presencia de  
formas de coordinación alternativas al m ercado neoclásico , in­
cluyendo tanto variantes “jerárquicas" com o “cooperativas”.
I. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
Y FORMAS DE COMPETENCIA SECTORIAL
La integración vertical es  una característica típica d e  la 
IPQ y sus determ inantes son  m últiples. Existen, por un lado, 
factores tecn o lóg icos (fuertes rendim ientos crecientes a esca­
la ,1 presencia de co-productos en  los procesos más usados y 
altos costos y riesgos de transporte en  algunos productos) y 
econom ías de aglom eración .2 Asim ism o, hay econom ías de
1. S e g ú n  U N I D O  ( 1 9 8 1 )  la  r e la c ió n  e n t r e  i n v e r s i ó n  y  c a p a c id a d  
d e  p la n ta  e s  la  s ig u ie n t e :  I A / I B  =  ( C A / C B ) n ;  d o n d e  I A  e  I B  s o n  lo s  
c o s to s  d e  in v e r s ió n  p a r a  d o s  p la n ta s  A  y  B ,  m ie n t r a s  q u e  C A  y  C B  
s o n  s u s  r e s p e c t iv a s  c a p a c id a d e s .  E l e x p o n e n t e  “ n ”  s e  u b ic a  e n t r e  0 ,6  
y  0 ,8  p a r a  la  m a y o r í a  d e  la s  p la n ta s  p e t r o q u ím ic a s
2 . E s f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  t o d a  la  c a d e n a  p e t r o q u í m ic a  a g r u p a ­
d a  e n  u n a  m is m a  lo c a l i z a c i ó n  g e o g r á f ic a ,  d e s d e  la  r e f i n e r í a  h a s ta  lo s  
p r o d u c t o s  f in a le s  ( U N C T C ,  1 9 9 0 ) .
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transacción, m uy importantes dado el carácter altam ente e sp e ­
cífico d e los activos invertidos en  el sector3’4 (seguridad de  
abastecim iento y de m ercados, fácilitam iento d e la planeación  
de largo plazo, m enores costos im positivos, adm inistrativos y 
de com ercialización, etc.). En tercer lugar, hay elem en tos “m o- 
n o p ó lico s” (precios de transferencia,5 d istorsiones en merca­
dos upstream , barreras a la entrada, etc.). Finalm ente, existe  
una “renta” en  la etapa primaria — extracción y refin ación /se­
paración de hidrocarburos—  que p u ed e ser absorbida por las 
firmas que integren dicha fase con  la producción  petroquím i­
ca.^ Tam bién es importante la integración horizontal, a partir
3 . A  p a r t i r  d e  lo s  t r a b a jo s  d e  a u to r e s  c o m o  W i l l i a m s o n  ( 1 9 7 5  y  
1 9 8 9 ) ,  s e  d e s a r r o l ló  u n  c u e r p o  t e ó r ic o  q u e  e x p l i c a  la  e s t r u c tu r a  d e  la s  
r e la c io n e s  v e r t i c a le s  e n  lo s  d is t in t o s  s e c to r e s  p r o d u c t i v o s  e n  b a s e  a  la s  
v a r ia c io n e s  e n  la  im p o r t a n c ia  d e  la  e s p e c i f i c id a d  d e  a c t iv o s ,  la  i n c e r ­
t i d u m b r e ,  la  c o m p le j i d a d  d e  p r o d u c to s  y  la s  r e s t r i c c io n e s  d e r iv a d a s  d e  
la  r e p e t ic i ó n  d e  la s  t r a n s a c c io n e s .  L a  e s p e c i f i c id a d  d e  a c t iv o s  im p l i c a  
q u e  p u e d e n  s u r g i r  p r o b le m a s  d e  h o ld -u p  o  d e  o p o r t u n i s m o  e n  la  e ta ­
p a  d e  e je c u c ió n  d e  lo s  c o n t r a to s .  L o s  c o n t r a to s  c o m p le t o s  p u e d e n  s e r  
m u y  c o s to s o s  d e  r e d a c ta r ,  m o n i t o r e a r  y  e je c u ta r s e ,  e s p e c ia lm e n te  
c u a n d o  c r e c e  la  i n c e r t i d u m b r e  y  la  c o m p le j i d a d  d e  la s  t r a n s a c c io n e s .  
L o s  c o n t r a t o s  in c o m p le t o s  a  la r g o  p la z o  p u e d e n  s e r  u n a  a l t e r n a t iv a  
p o t e n c ia lm e n t e  a t r a c t i v a  a  la s  t r a n s a c c io n e s  e n  e l  m e r c a d o  spot, p e r o  
ta le s  c o n t r a to s  n e c e s a r ia m e n te  s e r á n  m e c a n is m o s  d e  g o b ie r n o  im p e r ­
fe c to s .  P o r  t a n to ,  la  o p c ió n  d e  la  o r g a n iz a c ió n  in t e r n a  — in t e g r a c ió n  
v e r t i c a l—  p u e d e  s e r , e n  a lg u n o s  c a s o s , la  m e n o s  c o s to s a .
4 . L a  e s p e c i f i c i d a d  d e  a c t iv o s  e n  la  IP Q  s e r ía ,  e n  la  t i p o lo g í a  d e  
W i l l i a m s o n  ( 1 9 8 3 ) ,  t a n t o  d e  lu g a r  c o m o  d e  a c t iv o s  f í s ic o s .  P o r  o t r o  
la d o ,  n o  s ó lo  e s to s  a c t iv o s  n o  p u e d e n  s e r  r e c o n v e r t i d o s  p a r a  p r o d u ­
c i r  b ie n e s  n o  p e t r o q u í m ic o s ,  s in o  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  s ó lo  s i r v e n  
p a r a  p r o d u c i r  u n a  s o la  l í n e a  d e  p r o d u c t o s  d e n t r o  d e  la  IP Q ,
5 . L a s  c o r p o r a c io n e s  in t e g r a d a s  v e r t i c a lm e n t e  a  l o  l a r g o  d e  la  
c a d e n a  p r o d u c t i v a  p u e d e n  d e c i d i r  s a c r i f ic a r  r e n t a b i l i d a d  e n  u n a  o  
v a r ia s  d e  s u s  u n id a d e s  e n  o r d e n  a  m a x im iz a r  la  r e n t a b i l i d a d  d e l  b l o ­
q u e  c o m p le t o ,  y  m a n t e n e r  la  p o s i c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  d e  u n a  u n id a d  
c la v e ,  e n  l u g a r  d e  m a x im iz a r  la  r e n t a b i l i d a d  d e  c a d a  p la n t a  ( M a t ta r ,  
1 9 9 4 ) .
6 .  C ie r t a m e n te ,  t a m b ié n  e x is t e n  a lg u n a s  d e s v e n ta ja s  d e r iv a d a s
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d e la presencia de econom ías d e scope  (en  I&D, com ercializa­
ción, adm inistración y financiam iento).
Los rendim ientos crecien tes a escala no se  dan exclusiva­
m ente a nivel de planta; tam bién hay econom ías d e escala d e­
rivadas del tam año d e firma, por la am ortización no só lo  de  
algunos costos fijos (com ercial, administrativo, financiero), si­
no tam bién d e los gastos en  I&D. Al m ism o tiem po, se  trata 
de un sector capital intensivo, d o n d e  lo s  costos de inversión  
son  m uy elevados. El conjunto d e elem en tos m encionados ha­
ce  natural que exista un e levad o  grado d e concentración d e  
esta industria en  todos los p a íses productores, característica 
que en la mayor parte d e los países en  desarrollo (PED) se  ve  
reforzada por el tamaño p eq u eñ o  d e los m ercados locales.
Por otra parte, la capacidad instalada en el sector se  ex ­
pande o retrae m odularm ente. Si se  considera, adem ás, la 
fuerte especificidad  d e  activos característica del sector, surge  
com o consecuencia  natural que la oferta petroquím ica reac­
ciona con  retraso a las m odificaciones del entorno. En el caso  
de un m ovim iento expansivo, porque entre la constatación de  
la existencia y sustentabilidad d e con d icion es favorables a una 
inversión y su concreción m edian un conjunto de p asos que  
insum en un período de tiem po relativam ente largo. En caso  
de un proceso  retractivo, las firmas continúan priorizando el 
sosten im iento d e una elevada utilización de la capacidad, y 
só lo  cuando tal situación se  prolonga optan por reducir e l n i­
vel de oferta o  clausurar capacidades instaladas (FIEL, 1994).
Una vez concretada una inversión, los e levad os costos  
hundidos, las indivisibilidades características de los p rocesos  
productivos y  la necesidad  d e operar perm anentem ente con  
elevad os n iveles de utilización d e capacidad,7 tornan particu­
larm ente rígidas las posib ilidad es d e  adaptación d e las plantas
d e  o p e r a r  c o n  u n  a l t o  g r a d o  d e  i n t e g r a c ió n  v e r t i c a l :  p o r  e je m p lo ,  b a ­
ja  f l e x i b i l i d a d  o p e r a t iv a ,  e le v a d a s  b a r r e r a s  a  la  s a l id a  y  e l  r i e s g o  d e  
i n c u r r i r  e n  in e f i c ie n c ia s  a l  m a n e ja r  u n a  g r a n  d iv e r s id a d  d e  n e g o c io s .
7 . S e  c o n s id e r a  8 2 %  d e  o c u p a c i ó n  d e  la  c a p a c id a d  in s t a la d a  c o ­
m o  e l  u m b r a l  m í n im o  d e  r e n t a b i l i d a d  ( C h e s n a is ,  1 9 8 9 ) .
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a las fluctuaciones d e  la demanda; esto  tiene, entre otras c o ­
sas, consecuencias sobre los m ecanism os de form ación de  
precios en  la exportación  (véase más abajo).
La tendencia hacia la integración vertical se  reforzó a par­
tir de los años 1970, principalm ente a causa del aum ento del 
precio de los hidrocarburos (Fayad y M otamen, 1986). Algu­
nas firmas petroquím icas profundizaron su avance hacia los  
segm entos d e quím ica fina (QF) y especialidades — en los 
cuales los m árgenes d e ganancia son  m ayores— ;8 otras busca­
ron integrarse hacia atrás para asegurarse el abastecim iento de  
materias primas. A su  vez, las firmas petroleras avanzaron ha­
cia la IPQ, a partir d e  las ventajas derivadas d e  la d isponib ili­
dad de materias primas — crecientem ente convertidas en el 
factor clave para la com petencia  dentro del sector—  y d e la 
posibilidad de optim izar el uso de los hidrocarburos en  com ­
plejos integrados d e  refinerías y plantas petroquím icas.
Las em presas petroleras que ingresaron a la IPQ basan  
una elevada proporción d e su facturación en  las líneas de  
com m odities  o  seu d o  -com m odities, mientras que algunas fir­
mas quím icas — en  general aquéllas que han fundado buena  
parte de su desarrollo en  la industria farmacéutica—  ya tienen  
la mayor parte de sus ventas concentradas en  el área d e e sp e ­
cialidades (cuadro 1). En una posición  interm edia se  en cu en ­
tran las firmas quím icas que tradicionalm ente tuvieron un rol 
más decisivo en  la IPQ (UNIDO, 1990). Incluso, recien tem en­
te algunas ET no petroleras, com o D ow  Chem ical, d ecid ió  in­
crementar su participación en  los m ercados de co m m o d itie s  y  
liquidó sus n eg o cio s  farm acéuticos.
Por otra parte, a partir de los años 1980 se  fortaleció la 
tendencia hacia la ad op ción  de prácticas d e coordinación, 
cooperación  e  integración entre em presas, incluyendo políti-
8 .  D e  t o d o s  m o d o s ,  a  n i v e l  m u n d ia l  la  m a y o r  p a r t e  d e  la  d e m a n ­
d a  d e  p r o d u c t o s  p e t r o q u í m ic o s  c o n t in ú a  c o n c e n t r a d a  e n  la s  l ín e a s  
c e r c a n a s  a  la  d e f i n i c i ó n  d e  co m m o d itie s-,  7 5 %  d e l  c o n s u m o  d e  p lá s ­
t ic o s  c o r r e s p o n d e  a  lo s  p r o d u c t o s  m á s  s t a n d a r d  y  s ó lo  1 0 %  a  p lá s ­
t ic o s  d e  in g e n ie r í a  ( U N I D O ,  1 9 9 2 a ) .
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cas com erciales unificadas, actividades conjuntas d e I&D e  in­
fraestructura com partida, así com o arreglos d e inversión en  
base a jo in t  ventures, tanto en  países  desarrollados (PD ) com o  
en países en  desarrollo — PED—  (UNIDO, 1992b). Los acuer­
dos de intercam bio de líneas productivas, división de merca­
dos y licénciam iento cruzado de tecnologías tam bién han sido  
usuales.
Asim ism o, predom inan los contratos d e  largo p lazo  y hay  
gran estabilidad en las relaciones entre productores y  con su ­
m idores en  los m ercados nacionales y entre exportadores e  
im portadores en  el com ercio internacional. Esto se  exp lica  por 
las ventajas de los contratos de largo p lazo  por sobre las o p e ­
raciones spo t en  térm inos d e garantías d e acceso  a m ercados 
y de provisión de materias primas, m antenim iento d e altas ta­
sas d e  operación  de la capacidad instalada, m ejores con d ic io ­
nes para el p laneam iento estratégico, cobertura d e riesgos en  
m ercados don d e los precios spot son  volátiles, etc. (UNIDO, 
1981); de algún m odo, en  las transacciones intra-sectoriales a 
través de estos contratos se  recrea la lógica d e integración ver­
tical.9 Los contratos d e largo p lazo tam bién tienen  ventajas en  
térm inos tecn o lóg icos, pues perm iten un mejor conocim iento  
d e la calidad, confiabilidad y  características de los productos 
intercam biados, facilitando su procesam iento posterior.
D e hecho, en  el caso de los com plejos petroquím icos en  
donde las plantas respectivas tienen distintos propietarios se  g e ­
nera una suerte de “capitalismo colectivo”, dado que tanto tec­
nológica com o — en algunos casos—  organizacionalm ente, el 
destino d e cada una d e las plantas individuales depende crucial­
m ente del desem peño de las restantes (Evans, 1981). Este con ­
junto de características indican que existe una importante cuota 
de cooperación entre los agentes que participan en la IPQ.
9 . D e  t o d o s  m o d o s ,  d a d o  q u e  la  e v o lu c i ó n  d e  lo s  m e r c a d o s  i n ­
t e r n a c io n a le s  p e t r o q u í m ic o s  a t r a v ie s a  c ic lo s  d e  p r e c io s  d e  d u r a c ió n  
y  m a g n i t u d  e s c a s a m e n te  p r e v is ib le s ,  s e g ú n  la s  c i r c u n s ta n c ia s ,  p u e d e  
s e r  c o s to s o  e s c r ib i r ,  m o n i t o r e a r  y  e je c u ta r  c o n t r a t o s  d e  a b a s t e c im ie n ­
t o  d e  la r g o  p la z o .
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O bviam ente, esto  no exc lu ye  la com petencia , exacerbada  
generalm ente en  los p eríod os d e depresión de precios. Estili- 
zadam ente, podríam os decir que en  los m ercados d e produc­
tos básicos la com p eten cia  es esencialm ente a través d e los 
precios, mientras que en  especia lidades predom ina la diferen­
ciación d e productos vía innovación; entre am bos extrem os, 
existe, grosso  m odo, un continuo don d e a mayor cercanía de  
los básicos tiene m ayor p eso  el factor precio y a m ayor cerca­
nía con  las especia lidades, es más decisiva la d iferenciación  
de productos.10
Las em presas transnacionales (ET) juegan un papel clave  
en este sector. Los productores líderes a nivel m undial tam­
b ién  detentan la porción dom inante del m ercado d e  tecn o lo ­
gía de procesos o  productos, por lo  cual p u ed en  elegir valo­
rizar sus activos tecn o lóg icos a través de la inversión extran­
jera directa (IED), la venta de productos a terceros m ercados 
o  el licénciam iento. En esta decisión  juegan el grado de ma­
duración de los productos y  procesos en  cuestión , sus posib i­
lidades de transporte, las características — naturales, geográfi­
cas y  económ icas—  de los m ercados nacionales en  don d e se  
aplica la estrategia, así com o su grado de apertura al com er­
cio, capital y tecn o log ías extranjeras.
En el caso esp ecífico  d e  los PED, hasta los años 1970 pre­
dom inaba la IED con  el objeto de abastecer m ercados d om és­
ticos protegidos, estrategia que abarcaba só lo  a a lgunos p ocos  
países receptores (Argentina, Brasil, M éxico, India), s ien d o  los  
restantes m ercados provistos directam ente por la exportación  
d esd e  las casas centrales; a partir d e en tonces, se  generalizan  
las llamadas nuevas form as de inversión (NFI), que incluyen  
básicam ente jo in t  ven tures, licencias y contratos llave en  ma­
no. En la m ayor parte de los casos, la iniciativa en  estas o p e ­
raciones partió d e los gob iernos de los países receptores an­
tes que de las propias ET (Chesnais, 1989). Para estos países,
1 0 . E n  u n  a p é n d ic e  a l  f i n a l  d e  e s te  c a p í t u lo ,  s e  p r e s e n t a  u n a  
b r e v e  d is c u s ió n  s o b r e  la s  c a r a c te r í s t ic a s  d e  lo s  d i f e r e n t e s  s e g m e n to s  
d e l  u n iv e r s o  d e  e s p e c ia l id a d e s .
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la importancia d e las ET no pasa só lo  por la provisión  de tec­
nología sino tam bién por el acceso a redes de oferta y  distri­
bución globales, factor clave en la com petencia  internacional 
dentro de este  sector.
A su vez, el Estado, no só lo  en Europa y Japón sin o  tam­
bién  en EE.UU.,11 prom ovió la IPQ a través d e estím ulos a la 
form ación de capital, precios preferencial es para sus materias 
prim as,12 m anejo de la política com ercial, participación accio­
naria total o  parcial en  firmas productivas (esp ecia lm en te  en  
Europa O ccidental — Francia, Italia, Holanda, Alem ania— ), 
im pulso a las actividades científicas y tecnológicas, asistencia  
en períodos de crisis,13 etcétera. Una de las con secu en cias de  
estas regulaciones públicas ha sido elevar las ya d e por sí im­
portantes barreras a la entrada existentes en  la IPQ, dado el 
carácter altam ente organizado o directam ente cautivo de la 
mayor parte de sus m ercados.
T eece (1991) señala  que “el com ercio en la IPQ está ma­
nejado en gran m edida por las políticas estatales". En el caso  
estadounidense, por ejem plo, el American Selling Price System  
garantizaba — hasta la Ronda Tokyo del GATT—  q u e las im­
portaciones no pudieran venderse más que 8% por debajo del 
precio d e venta am ericano (Bower, 1985). A sim ism o, Bow er  
señala que las organizaciones representativas de las firmas p e­
troquímicas han contribuido a la form ulación d e  las políticas 
en la U.S. Trade R epresentative y en el D epartam ento de Co­
m ercio y a diseñar la legislación  en el Congreso. Esta co o p e ­
1 1 . B o w e r  ( 1 9 8 5 )  s e ñ a la  q u e  “ la  IP Q  e n  lo s  E E .U U .  h a  t e n id o  
u n a  la r g a  y  e s t r e c h a  r e la c i ó n  d e  t r a b a jo  c o n  e l  g o b ie r n o ,  i n t e r r u m p i ­
d a  p o r  p e r ió d ic a s  b a t a l la s .  L a  in d u s t r i a  f u e  e s t im u la d a  a  c r e c e r  e n  
n u m e r o s a s  f o r m a s ” .
1 2 . “ L a  IP Q  e n  lo s  E E .U U .  g o z ó  d e  u n a  v e n t a ja  c o m p e t i t i v a  “ a r ­
t i f i c i a l ”  h a s ta  p o c o  t i e m p o  a t r á s  p o r  lo s  c o n t r o le s  e n  e l  p r e c io  d e l  g a s  
n a t u r a l  y  lo s  p r o g r a m a s  d e  a s ig n a c ió n  d e  p e t r ó le o  c r u d o ,  q u e ,  m ie n ­
t r a s  e s t u v ie r o n  e n  f u n c io n a m ie n t o ,  s u b s id ia r o n  e f e c t i v a m e n t e  la s  i m ­
p o r t a c io n e s ”  ( T e e c e ,  1 9 9 1 ) .
1 3 . V é a n s e  lo s  c a s o s  d e  F r a n c ia ,  I t a l i a  y  J a p ó n  e n  B o w e r  ( 1 9 8 5 ) .
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ración público-privada es “casi japonesa en  su carácter”. Por 
otro lado, hasta la conclusión  de la Ronda K ennedy del GATT 
a fines d e los años I960, la IPQ en  los PD se  desarrolló con  
altas tarifas, de 20 a 30% en térm inos nom inales. Luego d e las 
reducciones tarifarias, persistieron d e todos m od os diversas 
barreras no arancelarias (Chesnais, 1989).
La asistencia estatal jugó un rol aún mayor en  los PED, cu­
ya participación en la producción mundial d e petroquím icos 
ha ven id o  creciendo sosten idam ente d esd e  los años 1970. 
C oordinación “estratégica”, regulación d e la entrada al sector, 
subsid ios a la inversión,14 alta protección  contra las importa­
c io n e s ,15 precios favorables para las materias primas y aportes 
directos d e  capital en em prendim ientos de propiedad estatal 
total o  parcial fueron algunos de los e lem en tos más importan­
tes en  este  proceso.
II. LA CONFIGURACIÓN INTERNACIONAL
La m encionada importancia d e la integración vertical téc­
nica e intrafirma induce un relativam ente bajo coefic ien te  de  
com ercio  internacional en  la IPQ. Según UNIDO (1992a), a
1 4 . E n  la  IP Q ,  lo s  c o s to s  d e  i n v e r s i ó n  s o n  e le v a d o s  y  lo s  p la z o s  
d e  m a d u r a c ió n  d e  lo s  p r o y e c t o s  b a s ta n te  la r g o s ,  p o r  l o  c u a l  e l  a c c e ­
s o  a l  c r é d i t o  y  la  im p le m e n t a c ió n  d e  i n s t r u m e n t o s  q u e  f a c i l i t e n  la  r e ­
c u p e r a c ió n  r á p id a  d e  lo s  m o n t o s  i n v e r t i d o s  — d e p r e c ia c ió n  a c e le r a ­
d a  d e l  c a p i t a l ,  p o r  e je m p lo —  r e s u l t a n  f u n d a m e n t a le s .  E n  lo s  P E D  
a p a r e c e n  u n a  s e r ie  d e  e le m e n to s  q u e  h a c e n  q u e  lo s  c o s to s  d e  i n v e r ­
s i ó n  s e  e le v e n  a ú n  m á s :  t ie m p o s  d e  c o n s t r u c c ió n  m á s  p r o lo n g a d o s ,  
d e f ic ie n c ia s  e n  la  i n f r a e s t r u c t u r a ,  m a y o r e s  c o s to s  d e  la s  m a q u in a r ia s  
y  e q u ip o s ,  e t c é te r a .
1 5 - G r a y  y  W a l t e r  ( 1 9 8 3 )  a n a l i z a n  la  i n f l u e n c ia  d e  d iv e r s o s  i n ­
c e n t iv o s  s o b r e  la  l o c a l i z a c ió n  d e  q u in c e  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  e n  
la  IP Q  e n  d is t in t o s  p a ís e s  d e l  m u n d o ,  e n c o n t r a n d o  q u e  e l  f a c t o r  i n ­
d i v i d u a l  m á s  r e le v a n te  f u e  — e n  e l  p r o m e d io  d e  lo s  c a s o s —  la  p r o ­
t e c c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  in t e r n o s  a s e g u r a d a  p o r  lo s  r e s p e c t iv o s  g o ­
b ie r n o s .
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com ien zos d e los años 1990 só lo  8% d e la producción  de plás­
ticos de Europa O ccidental se  exportaba fuera d e  la región; en  
EE.UU. y Japón los porcentajes eran 11 y  11,5% respectiva­
m ente. La mayor parte de las exportaciones s e  realizan hacia 
zonas cercanas geográficam ente. El grado d e transabilidad di­
fiere intrasectorialm ente según las características físicas y  el 
valor agregado d e cada producto (en  general, es  m enor en  bá­
sicos y mayor en  finales).
En el com ercio internacional hay presencia tanto de prác­
ticas o ligop ó licas1^  com o de regulaciones estatales (véase  
d espués), lo que perm ite calificarlo de “adm inistrado” (UNC­
TAD, 1985, UNIDO, 1985a y Messerlin, 1990). Entre las prime­
ras se  cuentan fijación conjunta d e precios, m onopolización  
de patentes, arreglos d e “caballeros” sobre inversiones y  re­
parto de m ercados, etc. (UNIDO, 1981). Según M esserlin  
(1990) la industria quím ica ha sido la mayor dem andante de  
m edidas a n tid u m p in g  en  la CEE en los años 1980, al tiem po  
que en  el ám bito com unitario se  han abierto varias investiga­
cion es “anticartel” que han dem ostrado cóm o las principales 
firmas em plean sistem áticam ente prácticas de reparto de mer­
cados y concertación d e  precios. Al m ism o tiem po, sien d o  al­
tos los peligros del oportunism o en  la IPQ, la tolerancia de las 
prácticas d e du m pin g , especialm ente en  m ercados marginales 
a nivel m undial, podría implicar una disrupción d e toda la es­
tructura de la industria, dado el e levado grado d e articulación  
necesario para su funcionam iento.
Las políticas d e determ inación de precios que m anejan las 
grandes em presas integradas verticalm ente no d ep en d en  d e  la 
evolución  del m ercado internacional; por el contrario, los pre­
c ios internacionales q u e fijan estas corporaciones para su pro­
ducción  exced en te  d ep en d en  de-la manera com o estas em pre­
sas manejan su rentabilidad global en b eneficio  d e una mejor 
posición  del conjunto d e  n egoc ios (Mattar, 1994). En general,
1 6 . C h e s n a is  ( 1 9 8 9 )  c a r a c t e r iz a  lo s  m e r c a d o s  d e  a lg u n o s  d e  lo s  
p r in c ip a le s  p r o d u c t o s  p e t r o q u í m ic o s  c o m o  “ o l i g o p o l io s  m u n d ia le s  
e n  s e n t id o  e s t r i c t o ” .
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el m ercado internacional es receptor de la producción  residual 
y, por tanto, los m ecanism os de form ación de precios de los 
productos com erciados en  grandes tonelajes en  e se  mercado  
tom an com o parámetro los costos variables o  incluso, en p e ­
ríodos d e depresión de precios, n iveles inferiores a aquéllos  
(Guerra, 1993; FIEL, 1994).
Por otro lado, la IPQ está sujeta a ciclos de precios inter­
nacionales determ inados por dos elem entos: el precio de las 
materias prim as17 y, el más importante, el balance entre capa­
cidad instalada — que, com o vim os antes, se  am plía general­
m ente d e  “a sa ltos”—  y dem anda (la cual d ep en d e  del nivel 
de actividad económ ica  en los PD). El aum ento del precio de  
los hidrocarburos, com binado con  la aparición d e una fuerte 
corriente de dem anda especulativa d e corto p lazo, dieron por 
resultado alzas sustanciales de los precios petroquím icos en 
1974-1976 y 1980-1983, mientras que la recesión  econ óm ica  y 
el e x c e so  de capacidad provocaron caídas en  1978-1979 y 
1985-1986. Luego, se  asistió a un ciclo de precios m uy altos 
entre 1987 y 1989, fruto de la racionalización encarada por el 
sector y de un im portante crecim iento de la dem anda, del cual 
resultó la aparición de nuevas inversiones que determ inaron  
una sobreexpansión  de la industria y dieron lugar — junto con  
la recesión  predom inante en los principales PD—  a la fase de 
precios bajos que finalizó en  1994. En estas circunstancias, la 
necesidad  de m antener un nivel alto de utilización d e la capa­
cidad lleva a las firmas a practicar una política d e exportacio­
nes agresiva, don d e el d u m p in g  se  hace habitual.
Esto refuerza la importancia d e mantener estrategias d e in­
tegración, tanto vertical com o horizontal — ya que dotan a las 
firmas de mayor flexibilidad en cuanto al m ix  productivo y ate­
núan el im pacto de la diferente evolución  de los precios en  las
1 7 . L o s  c o s to s  d e  la s  m a te r ia s  p r im a s  b á s ic a s  ( n a f t a ,  g a s ,  L P G ) ,  
t i e n e n  u n a  i n c i d e n c i a  im p o r t a n t e ,  p e r o  d e c r e c ie n t e  a  m e d id a  q u e  
s e  a v a n z a  e n  la  c a d e n a  p e t r o q u í m ic a .  S e g ú n  D e  S a n t ia g o  e t  a l.  
( 1 9 9 1 ) ,  d i c h a  i n c i d e n c i a  a lc a n z a  h a s ta  6 0 %  e n  b á s ic o s  y  1 0 - 3 0 %  e n  
f i n a le s .
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distintas etapas d e  la cadena— , así com o de la generación  de  
relaciones contractuales d e largo plazo. Asimism o, en  las fases  
depresivas del cic lo  se  evidencian las ventajas de las firmas que  
pertenecen a conglom erados de alta diversificación sectorial y  
mayor capacidad de m ovilización de recursos financieros.
III. LAS TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS
Como se  dijo más arriba, el stock  de tecnologías petroquí­
micas — generalm ente incorporadas en los respectivos equipa­
m ientos—  se  concentra en un conjunto d e corporaciones pri­
vadas y — en m enor m edida—  públicas, situadas preferente­
m ente en EE.UU., Gran Bretaña y Alemania, las cuales desti­
nan grandes recursos — m onetarios y hum anos—  a actividades 
de I&D (cuadro 2). Esto, junto con  las capacidades previam en­
te acum uladas, perm ite a dichas corporaciones n o  só lo  con ­
trolar fuertem ente la oferta de tecnologías dentro del sector, 
sino tam bién m onopolizar la posibilidad d e realizar innovacio­
nes m ayores en  p rocesos o productos.
D ado el grado de m adurez alcanzado por la IPQ, es p o co  
habitual el desarrollo de n u evos productos (dentro del cam po  
de las com m o d ities  petroquím icas). En contraste, so n  im por­
tantes las actividades d e I&D dedicadas a mejorar procesos  
antiguos o — m enos frecuentem ente—  generar otros nuevos  
— principalm ente en  búsqueda no só lo  de m enores costos si­
no tam bién d e m ayor eficiencia energética o m enores n iveles  
de agresión al m edio  am biente— , así com o las orientadas ha­
cia el desarrollo de catalizadores más eficientes.
D e todos m odos, para m uchas de las firmas m ás im por­
tantes a nivel m undial el horizonte d e sus actividades tecno­
lógicas está concentrado en  el desarrollo de productos en  los 
sectores de QF y esp ecia lid ad es.18 Esta tendencia es co n se ­
18. Si bien ambos términos son vastamente usados en la litera­
tura sobre la industria química, de hecho, en ambos casos no se tra­
ta de sectores productivos strictu  sensu, sino de un conjunto de pro-
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cuencia, en  buena m edida, d e la declinante rentabilidad en los 
segm entos d e com m odities, d on d e la com petencia  d e produc­
tores situados en  PED es cada vez m ás intensa.
Sin em bargo, si b ien  hay un m ovim iento d e  las firmas lí­
deres en  la IPQ hacia los sectores d e  QF y especialidades, e s ­
te fen óm en o  d eb e ser debidam ente contextuado si se  preten­
de evaluar las posib ilidad es abiertas en  materia de trayectoria 
tecnológica  para firmas petroquím icas situadas en  PED.
En este  sentido, d eb e decirse q u e  só lo  en  algunos seg ­
m entos de e se  vasto universo ex iste  la oportunidad d e  apro­
vechar los activos tangibles e  intangibles — tanto productivos 
com o tecn o lóg icos—  acum ulados en  las firmas q u e producen  
co m m odities  petroqu ím icos.19 Asim ism o, d eb e  tenerse en  
cuenta que, a nivel mundial, son  justam ente las firmas petro­
quím icas q u e d esd e  su origen tuvieron fuerte presencia en  
otros segm en tos de la industria quím ica (por ejem plo, co lo ­
rantes, fárm acos, e tc .) las que han avanzado de manera más 
clara hacia QF y  especialidades.
Para ingresar a la producción petroquím ica, las firmas ubi­
cadas en  PED d ep en d en  de la im portación de tecnología , g e ­
neralm ente a través de plantas llave en  m ano o  d e acuerdos 
de licencia. Si b ien , com o ya se  m en cion ó , una elevada por-
duccíones muy diversas tanto en materia de conocimientos tecnoló­
gicos requeridos, como de perfiles empresariales, tipo de mercados, 
etc. De todos modos, en general se distinguen de los com m odities 
petroquímicos por su mayor relación precio/volumen, superior tasa 
de retorno (esto se deriva básicamente del hecho de que se trata de 
productos que están en las etapas tempranas de su ciclo de vida —  
al contrario de lo que ocurre con la mayor parte de la IPQ—) y por­
que existe en general un mayor margen para la diferenciación de 
productos (e incluso, en algunos casos, para la producción casi “a 
pedido”). En el apéndice a este capítulo, se presenta una breve ca­
racterización de estas actividades.
19- Tomando la clasificación de Kupfer y Cabral (1988) presenta­
da en el apéndice antes referido, las posibilidades de integración de las 
firmas petroquímicas hacia la química fina se centrarían en el grupo de 
productos denominados intermediarios (o  intermediarios de síntesis).
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ción de la oferta tecnológica  está en  m anos d e  los propios 
productores petroquím icos, también hay una presencia im por­
tante de firmas d e ingeniería, especialm ente en  el segm ento  
de básicos. Por otro lado, generalm ente existen  varios provee­
dores alternativos en cada producto.
En contraste con  la relativam ente am plia d isponibilidad  
de tecnologías en  los segm en tos de com m odities , en  el caso  
de especia lidades/Q F  la transferencia de tecnología  vía licen­
cias es la ex cep c ió n  antes que la regla. O bviam ente, esto  im­
p on e restricciones fuertes a la entrada de firmas provenientes  
de PED a estos segm en tos.20
Las posib ilidad es d e desarrollo tecn o lóg ico  en  los PED se  
centran, básicam ente, en  el learn in g -by-do in g  en  el proceso  
productivo, lo  cual a su vez permite posteriores ganancias de 
productividad a través de innovaciones increm éntales.21 Aún
20. Cabe aquí un comentario vinculado con la anterior reflexión 
sobre los vínculos entre IPQ y QF/especialidades. En los tres países 
analizados existe producción local en dichos rubros, aunque en ge­
neral no es generada por las firmas que operan en la IPQ, sino por 
empresas de tamaño más pequeño, que actúan en segmentos donde 
las barreras a la entrada en términos de requerimientos de capital 
son bajas y hay posibilidad de hacer innovaciones mediante esfuer­
zos tecnológicos propios. En los segmentos de QF/especialidades 
más cercanos a la estructura tecno-productiva de la IPQ, las posibi­
lidades de desarrollos endógenos son menores y la tecnología está 
generalmente en manos de ET que son también productoras.
21. Inclusive japón se mantiene tecnológicamente detrás de las 
firmas líderes tradicionales. La situación de la IPQ canadiense, en 
gran medida compuesta por firmas de capital extranjero, transita por 
similares caminos:
Estrategias tecnológicas de las firmas 
petroquímicas canadienses (%)











FU EN TE: S c ie n c e  C o u n c il  o f  C a n a d a  (1 9 9 2 ).
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los países ex itosos del Este Asiático, com o Corea (Kim, 1994), 
caracterizados por perseguir agresivas estrategias d e  desarro­
llo tecn o lóg ico  en otros sectores, no han p od id o  replicar con  
similar éxito la misma estrategia en  la IPQ. A unque el g a p  tec­
nológ ico  con las firmas líderes continúa s ien d o  am plio, esto  
no im pide que em presas situadas en PED puedan  com petir  
con ellas si tienen acceso  a instalaciones s ta te  o f  a r t  de esca ­
la mundial y cuentan con adecuados costos para sus materias 
primas.22
En consecuencia , en  los PED las estrategias tecn o lóg icas  
enfrentan límites estructurales — tanto inferiores co m o  su p e­
riores— . Los prim eros se  conform an a partir d e  las actividades 
im prescindibles para funcionar com petitivam ente en  los mer­
cados nacionales e internacionales, actividades cuya cantidad  
y calidad se  increm enta a m edida que crece el nivel de com ­
petencia en  d ichos m ercados. Los segu n d os d ep en d en  d e la 
m asa de recursos que las firmas están en  con d ic ion es d e d es­
tinar a actividades de I&D, de m odo de “em pujar” hacia arri­
ba el techo de desarrollo tecn o lóg ico , por ejem plo, buscando  
mejorar o desarrollar n u evos p rocesos, productos o  cataliza­
dores. Otra posib ilidad es la diversificación hacia especia lida­
des y quím ica fina, alternativa que, com o ya lo  dijim os, ex ige  
generalm ente altas inversiones en I&D y disponibilidad de re­
cursos hum anos calificados.
22. Por cierto, esto no significa que el disponer de recursos na­
turales dentro del territorio sea condición ineludible para competir 
exitosamente, como prueban los casos de Corea, Japón o Taiwan. 
Los mayores costos incurridos por la necesidad de importar materias 
primas son, en esos casos, compensados por otras vías.
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Cuadro 1
Porcentajes de facturación en com m odities y especialidades en las 
diez principales firmas químicas del mundo. 1988.
Empresas Ratio dé facturación Empresas Ratio de facturación
especialidades/ com m odities especialidades/ com m odities
Exxon 6:94 Du pont 40:60
Shell 10:90 Hoechst 50:50
BASF 30:70 Bayer 60:40
Dow 30:70 Rhone Poulenc 60:40
ICI 38:62 Ciba-Geigy 84:16
PUENTE: UNIDO (1991).
Cuadro 2
Ventas y gastos en I&D de las principales 
empresas químicas internacionales. 1989 
(en millones de U$S y porcentajes).
Ventas Gastos en I&D %
BASF (Alem) 25328 1039 4,1
HOECHST (Alem) 24413 1394 5,7
BAYER (Alem) 23031 1433 6,2
ICI (GB) 21591 1047 4,9
DOW (EE.UU.) 15249 873 5,7
DU PONT (EE.UU.) 14179 1387 9,8
RHONE POULENC (Fr) 11452 662 5,8
AKZO (Hoi) 8837 426 4,8
UNION CARBIDE (EEUU) 7962 181 2,3
MONSANTO (EE.UU.) 5782 598 10,3
DSM (Hoi) 5081 188 3,7
SISTEMA Petroquisa (Bras) 4428 45 1,0
Fuente: Elaboración propia en base a Oliveira (1990).
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1) El sector petroquím ico: defin iciones básicas y abreviaturas
En la industria química es p osib le  distinguir, a un nivel 
agregado, entre las ramas pesada y liviana; a su vez, am bas 
pueden  subdividirse en  orgánica e  inorgánica. La industria p e ­
troquím ica se identifica, habitualm ente, con  la química orgá­
nica pesada. Sin embargo, no siem pre es  posib le establecer  
una separación  tajante o clasificar inequívocam ente a ciertos 
productos; por ejem plo, los límites entre inorgánicos pesados  
y orgánicos livianos son  bastante lábiles. Un caso típico es  el 
de los fertilizantes; por su com p osición  quím ica, el am oníaco  
es un producto  inorgánico, mientras que por su tecnología  de  
p roceso  y la materia prima con la que se  fabrica, se lo p u ed e  
ubicar dentro de la industria petroquím ica.
INDUSTRIA QUÍMICA 
QUÍMICA PESADA QUÍMICA LIVIANA
INORGÁNICA ORGÁNICA INORGÁNICA ORGÁNICA
Fertilizantes Petroquímicos Farmacéuticos Catalizadores
Gas industrial Herbicidas Pigmentos
Soda cáustica Cosméticos
En con secu en cia , no hay una defin ición  aceptada univer­
salm ente acerca de lo  que se  en tiende por petroquím ica, o  so ­
bre el m étod o  de clasificación a adoptar dentro de ella. D e to­
dos m odos, generalm ente se  asum e que productos petroquí­
m icos son  todos aquellos com puestos que p u ed en  ser m anu­
facturados a partir de hidrocarburos naturales (petró leo  crudo, 
gas natural) m ediante procesos quím icos y q u e se  utilizan c o ­
m o insum os en  la misma industria quím ica o en otros sec to ­
res. Los m ism os productos pued en  ser ob ten id os a partir de  
otras fuentes: carbón, madera, biom asa, por m étodos quím i­
cos o  b io ló g ico s (ferm entación).
D esd e  un com ienzo la química pesada orgánica fue un 
com plejo de procesos y productos altamente interrelacionados,
A P É N D I C E
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basado en un grupo com ún d e materias primas. Estas materias 
primas son  a m enudo un subproducto o  un producto de menor 
valor dentro de un proceso que siem pre tiene com o principal 
usuario al sector energético. La base com ún de materias primas, 
la multiplicidad de reacciones sim ultáneas que permiten obte­
ner varios productos en  un m ism o proceso y la posibilidad de 
usar distintas materias primas para el m ism o propósito produc­
tivo, llevaron a esta com pleja estructura. En ella, adem ás de la 
usual cadena de producción que va d e las materias primas ha­
cia los productos finales, hay num erosas ramificaciones.
Se llaman materias primas de la industria petroquím ica a 
los derivados del petróleo (nafta virgen y cortes m ás pesados) 
y del gas natural (gas natural, etano, LPG23 y gases de refine­
ría), por ser los recursos m ás utilizados.
En cuanto a los productos petroquím icos, p u ed en  dividir­
se  en tres categorías:
a) P rodu ctos básicos:24 son  aquellos que resultan del pro­
cesam iento de las materias primas petroquím icas. En general 
sirven com o insum os para los productos interm edios y finales 
del sector.
Entre los principales se  hallan los siguientes:
—  o lefinas:25 etileno, propileno, butileno, butadieno.
—  a ro m á tico s :26 b en cen o , to lueno, o-xileno, p -x ilen o .27
23. Liquid petroleum  gas.
24. En el artículo sobre el caso mexicano, la mención a produc­
tos básicos alude a aquellos reservados en forma exclusiva para la 
producción por parte de PEMEX, que justamente eran llamados bá­
sicos por la legislación mexicana. Dicha lista excedía ampliamente a 
lo que aquí, según el consenso tradicional entre los analistas del sec­
tor petroquímico, se define como productos básicos.
25. Hidrocarburos alifáticos no saturados. Se obtienen principal­
mente por procesos de steam  cracking, a partir de nafta o fraccio­
nes gasíferas (etano, propano, butano).
26. Hidrocarburos cíclicos no saturados. Se obtienen, en gene­
ral, a partir del reform ing  de naftas.
27. BTX es el nombre de la mezcla de benceno, tolueno y xile-
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—  g a s  d e  sín tesis28
—  metanoP-9
—  am on íaccP 0
b) P rodu ctos in term ed io s: son  aquellos que resultan del 
procesam iento d e los productos básicos; se  usan para la ma­
nufactura de b ien es petroquím icos finales o  en  otros cam pos 
de la industria (especia lm ente la quím ica). Algunos ejem plos 
son: ácido adípico; ácido tereftálico; acrilonitrilo; caprolacta- 
ma; ciclohexano; cloruro de vin ilo  (CVM); dimetil tereftalato 
(DMT); eslireno; etilenglicol; fenol; form aldehído.
c) P rodu ctos f in a les:  se  obtienen a partir del procesam ien­
to d e  los productos básicos o  interm edios. En su totalidad son  
insum os de u so  difundido para la industria manufacturera; 
buena parte d e los b ien es incluidos en  este grupo son  p o lím e­
ros.31 P odem os distinguir, a grandes rasgos, o ch o  “fam ilias” de 
productos petroquím icos finales:32
i) term oplásticos: se  trata, básicam ente, de materias plás-
nos, los cuales habitualmente son el resultado conjunto de la opera­
ción de reform ing  de naftas.
28. Es una mezcla que contiene hidrógeno y monóxido de car­
bono, con o sin nitrógeno.
29- En algunas clasificaciones el metanol aparece como un pro­
ducto intermedio.
30. Como se dice en el texto, en función de las materias primas 
y el proceso utilizados, el amoníaco puede ser clasificado aquí, pe­
ro esencialmente es un compuesto inorgánico usado en la produc­
ción de fertilizantes. Adicionalmente, digamos que en ciertas clasifi­
caciones el amoníaco figura como un producto intermedio.
31. Polímero es una sustancia compuesta por macromoléculas 
que, a su vez, están formadas por unidades menores llamadas mo- 
nómeros. Por polimerización se entiende el proceso mediante el cual 
se unen monómeros formando un polímero.
32. Existe, además, una serie de productos químicos (solventes, 
tensoactivos, etc.), que en parte tienen origen en la petroquímica.
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ticas cuya característica principal radica en  la propiedad de  
cambiar d e forma, a través d e  distintos tratamientos, cuando  
son  exp u estos al calor. Los principales term oplásticos son los 
polím eros d e adición y policondensación . Entre los primeros 
se  destacan:
—  Polietileno (PE): entre las variedades m ás conocidas se  
encuentran: polietileno de alta densidad  (PEAD), polietileno  
de baja densidad (PEBD) y p o lietileno  lineal de baja densidad  
(PELBD).
—  Poliestireno (PS): se  lo  clasifica habitualm ente en  ex- 
pandible, convencional y d e alto im pacto. Entre sus copolím e- 
ros,33 los principales son  el acrilonitrilo-butadieno-estireno  
(ABS) y el estireno-acrilonitrilo (SAN).
—  Polipropileno (PP).
—  Vinílicos: el principal es el cloruro d e polivin ilo  o po- 
licloruro d e vinilo (PVC).
—  Acrílicos: el más con ocid o  es el polim etacrilato d e m e­
tilo (PMMA).
En cuanto a los polím eros de con d en sación  se  destacan  
las poliam idas, cuyas variedades principales son  el nylon 6,6 
y el nylon  6.
Existen adem ás los llam ados p lásticos de ingeniería. Se 
trata de polím eros con alta tenacidad, resistencia al im pacto y 
a la corrosión; estos productos representan uno de los desa­
rrollos más avanzados de la industria petroquím ica. Entre los  
principales se  encuentran los siguientes: policarbonatos, po- 
liacetales, polisulfuro de fenileno, p o lióx id o  de fenilo, polies- 
ter cetona, poliam ida imida, poliim ida, entre otros.
ii) term oestables o term orrígidos: se  trata de materiales 
que n o  so n  m oldeables por calor. En este  grupo se  incluyen  
resinas d e distinto tipo (fenólicas, alquídicas, m aleicas, epoxy, 
p oliésteres) y am inoplastos (resinas y p o lvos de m oldeo de  
urea y m elam ina-form aldehído).
33- Copolímeros son macromoléculas que contienen dos o más 
unidades monoméricas químicamente distintas.
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iii) elastómeros: se  trata de distintas variedades de caucho  
sintético: estireno-butadieno (SBR), polibutadieno, poli-iso- 
preno, butadieno-acrilonitrilo, etc.
iv) f ib r a s  e h ilados sin té ticos-, las más im portantes son  las 
poliam ídicas (nylon), poliestéricas, acrílicas, y polipropiléni- 
cas.34
v) fe r tiliza n te s■ urea, derivados del am oníaco (fosfato dia- 
m ónico-DAP-, por ejem plo), etc.
vi) detergen tes: DDB/ABL, tensoactivos, etc.
vii) solventes-, acetona, tetracloruro de carbono, etc.
viii) p lastifican tes.
2) Una breve presentación del universo  
de especialidades y de la quím ica fina
A partir de un trabajo de Kline (1976), se difundió una ta­
xonom ía en  la que el sector quím ico se  clasifica en  cuatro gru­
p os, según  el volum en de producción  y el carácter diferencia­
do o  no d e sus productos. Esta clasificación m uchas veces se  
su p erp on e con  otra que divide a la química pesada de la li­
viana según  el valor unitario de los productos (co n  lím ite en  
U$S 3-000 por tonelada habitualm ente).
Para Kline, productos indiferenciados son  aquellos que  
presentan una fórmula quím ica específica , invariable de pro­
ductor a productor, y son  utilizables en  diferentes aplicacio­
nes. Productos d iferenciados son  aquellos cuyas propiedades  
quím icas varían entre productores, y se  utilizan norm alm ente 
en un único tipo de aplicación para la cual fueron con ceb id os.
D e acuerdo con ella, dentro d e  la “quím ica p esad a” (pro­
ductos de bajo valor unitario, generalm ente fabricados en  
grandes escalas) pu ed en  dividirse los productos en  co m m o d i­
ties, productos caracterizados por su com p osic ión  y cuyas
34. Vale aclarar que estas fibras se obtienen a partir de políme­
ros tales como nylon, politereftalato de etilenglicol, poliacrilonitrilo, 
polipropileno, etc., que pertenecen en su mayoría a la familia de los 
termoplásticos.
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aplicaciones son  diversificadas (term oplásticos por ejem plo) y 
pseu docom m odities, productos que reconocen  una función  
(aplicación) definida, caso de los fertilizantes y elastóm eros  
por ejem plo.
En cuanto a la quím ica liviana, incluiría a los productos 
caracterizados por producción en  lotes reducidos y con valo­
res unitarios e levad os (m ás de USS 3.000 la tonelada). Dentro 
de ella, pued en  distinguirse a la quím ica fina y a las esp ecia ­
lidades. Estas últimas so n  diseñadas para satisfacer una aplica­
ción definida. Resultan por lo  general d e form ulaciones (m ez­
clas) de m oléculas ya conocidas; sus exigencias d e l&D se lo­
calizan en el área com ercial. La quím ica fina, en  cam bio, im­
plica la síntesis d e una m olécula determ inada, con  indepen­
dencia de su aplicación final.
Entre las especialidades encontram os un conjunto de pro­
ductos que actúan com o auxiliares en  una am plia gam a de ac­
tividades industriales (electrónica, alim entos, m edicina, co s­
m ética, com bustibles, lubricantes, papel, pinturas, tejidos, 
construcción, fotografía, imprenta, etcétera). A lgunos produc­
tos del rubro serían los siguientes: absorbentes de rayos ultra­
violetas; adhesivos; aislantes; antiespum antes; antioxidantes; 
aromas y sabores; biocidas; catalizadores; colorantes; enzimas; 
espesantes; lubricantes y fluidos sintéticos; pigm entos inorgá­
nicos y orgánicos; plastificantes; resinas de intercam bio ióni­
co; tensoactivos. Tam bién estarían incluidos algunos elastóm e­
ros y plásticos y resinas sintéticas.
En cuanto a quím ica fina, se destacarían los farmoquími- 
cos, segu id os de los agroquím icos y los auxiliares para la in­
dustria de la alim entación.
Esta clasificación presenta, de todos m odos, am bigüeda­
des. Por ejem plo, porque los productos pueden  cambiar de lu­
gar en  el esquem a, caso d e que pasaran a ser producidos en  
m ayores cantidades o  por perder su carácter diferenciado (y  
am bos m ovim ientos p u ed en  estar relacionados, com plicando  
el análisis).
Una clasificación alternativa (propuesta por Kupfer y Ca­
bral, 1988 en  base a un trabajo del Stanford Research Institu-
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te; véase tam bién Ferraz et al., 1988) considera a la industria 
de química fina en g lobando dos grandes grupos d e  productos: 
intermediarios y especialidades. Los primeros — tam bién lla­
m ados interm ediarios d e síntesis—  son  aquellos productos 
q ue presentan fórmulas específicas, invariables, y son  utiliza­
d os com o insum os en  diferentes aplicaciones.
En cuanto a las especialidades, se  caracterizan por pre­
sentar m árgenes para modificar sus propiedades quím icas en  
función de las diferentes exigencias del m ercado consum idor. 
Este grupo se  d ivide en  quím icos funcionales (fu n c tio n a l ch e­
m icals), y productos quím icos a ped ido  (m a rk e t-d irec ted  ch e­
m icals).
Los prim eros son  aquellos que desem peñan una misma 
función en  cualquier m ercado en que sean utilizados; es el ca­
so  de los antioxidantes, los pesticidas, los catalizadores o  los 
fármacos. La form ulación quím ica de estos productos, deter­
mina el tipo d e uso  que p u ed e dárseles. Los productos a p e ­
dido, en  cam bio, atienden las dem andas focalizadas d e un 
m ercado pre-identificado. Es decir, el m ercado precede a la 
form ulación del producto. Entre estos se destacan los adhesi­
vos, los selladores, los aditivos para lubricantes, productos 
quím icos para m ineralización, exploración d e p etróleo, e lec ­
trónica, papel, etcétera.
El grupo d e los funcionales, se  divide a su vez, según  e s ­
ta clasificación, en los funcionales-insum o — que so n  utiliza­
d os com o b ien es para la producción (colorantes y aditivos en  
general) y que lu ego  de su form ulación se  dirigen al consum o  
industrial (textiles o  alim enticios en  este caso )—  y funciona- 
les-consum o, que son  productos que una vez form ulados se  
dirigen al consum o final, com o los m edicam entos, las fragan­
cias y cosm éticos o  los pesticidas. Cabe destacar que justa­
m ente la am plitud y fragm entación del m ercado al que se  di­
rigen estos productos, constituye el punto de partida para la 
diferenciación del tipo d e organización industrial ex isten te en  
cada segm en to  de la QF.
Las características principales de los distintos tipos de  
m ercado y  firmas son  las siguientes:
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—  In term ediarios:
Las em presas productoras de interm ediarios deben  tener 
un gran porte, derivado de su presencia en  la petroquím ica u 
otra industria conexa. Las plantas tam bién d eb en  ser grandes 
y con un nivel de especialización alto. Las principales activi­
dades tecnológicas se  concentran en innovaciones de proce­
sos, con el objetivo de aumentar productividad a través de ga­
nancias de aprendizaje. La principal necesidad  de recursos hu­
m anos es de ingenieros quím icos.
Las firmas deben  tener una gran capacidad financiera pa­
ra sostener inversiones con  bajo nivel de retorno. El m arke­
ting  tiene un papel lim itado a identificar p osib les clientes, por 
la d ivulgación de las cualidades y precios de los productos 
ofrecidos.
—  P rodu ctos fu n cio n a l-in su m o :
Este tipo de em presa tam bién requiere un im portante res­
paldo de un grupo em presario (aunque en este  caso, prefe­
rentem ente diversificado), pero tiene m enor necesidad  de in­
tegrarse verticalm ente. Por otro lado, la planta p u ed e  ser rela­
tivam ente pequeña pero evitando la especialización . Su orien­
tación fundam ental es hacia los nuevos productos y m ercados. 
El programa de I&D es de larga m aduración y requiere técni­
cos muy esp ecia lizad os en  investigación básica. Su capital se 
aplica predom inantem ente a financiar los programas de I&D y 
la asistencia técnica; las inversiones, en  general, no son  muy 
costosas. G eneralm ente, cada línea de producción tiene den­
tro de la planta una dirección autónom a (m ultidivisión).
El control de calidad se  ejerce norm alm ente sobre el pro­
ducto, y se  orienta al proceso so lo  cuando está en  peligro la 
calidad del producto, ya que los costos de producción  no son  
determ inantes de primer orden. El m arketin g , que requiere 
conocim ientos en la materia a comercializar, es  m uy importan­
te en  este  tipo de em prendim iento, al igual que la asistencia  
técnica.
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—  P roductos fu n c io n a l-co n su m o :
Este tipo de firma difiere de la anterior en  el form ato em ­
presarial, ya que requiere estar integrada verticalm ente hacia 
adelante, en globando subsidiarias locales que se  encarguen  
de la form ulación y distribución de los b ienes finales destina­
dos al consum idor. El m arketing  se  basa en la propaganda (no  
en la asistencia técn ica) y se  orienta a cubrir la totalidad del 
m ercado (real y potencia l) con un cuerpo de ven d ed ores que  
m uchas veces conform a la mayor parte del cuadro de p erso ­
nal de la em presa. Los esfuerzos generales, por en d e  se  orien­
tan hacia la com ercialización.
—  P roductos a  p ed id o :
La em presa típica es d e pequeño porte, y opera en  insta­
laciones de escala reducida, para poseer agilidad, pero preser­
vando un gran p od er diversificante. Sus programas tecn o lóg i­
cos de l&D se  vuelcan a responder al ped ido  de los clientes. 
La em presa d eb e contar con  quím icos y tecn ó logos, mientras 
que los flujos d e venta y producción son m uy irregulares. Lo 
principal es la asistencia técnica y el tipo de m a rk e tin g  reali­
zado.
Finalmente, en  el cuadro siguiente se esquem atizan las 
cond iciones d e entrada a la química fina en  los p a íses en d e­
sarrollo.
Tipología D ispon ib ilidad Nivel de Riesgo
d e  recursos especialización
Intermediarios alta bajo bajo
Func-insumo baja alto alto
Func-consumo baja alto muy alto
A pedido baja alto bajo
Fuente: Kupfer y Cabral (1988).
C A P Í T U L O  I I I
DESARROLLO Y REESTRUCTURACIÓN 
DE LA PETROQUÍMICA ARGENTINA

I N T R O D U C C I Ó N
En un contexto  m acroeconôm ico adverso, la industria p e ­
troquím ica (IPQ) fue uno de los m uy escasos sectores m anu­
factureros dinám icos de la Argentina durante los años 1980. 
En contraste con la caída en  térm inos absolutos del PBI, la 
producción física de la IPQ creció a una tasa anual de casi 
10% durante la década pasada. Frente a la drástica reducción  
del coefic ien te  de inversión en la industria manufacturera, en  
la década de 1980 se  invirtieron en la IPQ m ás d e U$S 1200 
m illones y se  inauguraron d o ce  plantas. Las exportaciones cre­
cieron — en volú m en es físicos—  a un ritmo de 8,5% anual, al­
canzando cerca de U$S 400 m illones a fines de los años 1980. 
En este  p roceso  se  pasó d e una industria basada en  plantas de  
p eq u eñ a  escala y procesos antiguos a otra en  la que predom i­
nan instalaciones de escala internacional y tecn o log ías cerca­
nas al sta te  o f  art, con  obvias ganancias d e com petitividad.
Esta p e rfo rm a n c e  fue viabilizada, en  gran m edida, por un 
conjunto de políticas públicas que introdujeron fuertes estím u­
los para el desarrollo sectorial: precios favorables para las ma­
terias primas, protección frente a im portaciones, regulación de  
la entrada al sector y prom oción a las inversiones fueron los 
pilares del esquem a regulatorio dom éstico .
Este marco regulatorio perm itió la instalación de una in­
dustria com petitiva, pero sin evitar la generación  d e algunas 
externalidades negativas y aprovechando insuficientem ente  
las even tu ales externalidades positivas. En el seg u n d o  caso, la 
referencia central es al escaso  estím ulo para desarrollos tecno­
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lógicos locales. En cuanto a externalidades negativas, se  trata 
basicam ente de la poca  atención otorgada a los efectos d e la 
IPQ en térm inos d e contam inación am biental. Esto últim o ad­
quiere especial relevancia ten iendo en cuenta que, tanto local 
com o internacionalm ente, esta industria ha sido  identificada 
com o crítica d esd e  aquella perspectiva y sus zonas de im plan­
tación (generalm ente d e alta concentración industrial y urba­
na) son consideradas entre las d e mayor riesgo am biental. Asi­
m ismo, los precios petroquím icos internos perm anecieron en  
niveles superiores a los internacionales, dañando la com peti­
tividad de los sectores ubicados “aguas abajo”.
A partir d e los años 1990 se  produce una fuerte ruptura 
en esta trayectoria com o consecuencia  d e un proceso de total 
desregulación d e la actividad, im plem entado en  un lapso muy 
breve. En el contexto  d e un am plio programa d e  reformas e s ­
tructurales encarado por el actual gobierno — basado en  la 
apertura com ercial, la privatización de em presas públicas y la 
desregulación d e  los m ercados dom ésticos— , el Estado aban­
dona su papel d e  “inductor” del desarrollo de la IPQ, el cual 
queda, en principio, determ inado por las señ a les del m ercado  
y las decisiones de las em presas productoras privadas. Parale­
lamente, se  hacen  crecientes las presiones externas y, funda­
m entalm ente, internas, para que las firmas m ejoren su gestión  
ambiental.
El primer e fecto  del programa de reformas — en un mar­
co de bajos precios internacionales—  fue reducir drásticam en­
te la rentabilidad de las firmas dom ésticas. En este  contexto, 
se encararon p rocesos d e racionalización y reestructuración, 
que llevaron a una apreciable mejora de la productividad. La 
problemática am biental tam bién m ereció esfuerzos esp ecífi­
cos, incluyendo inversiones de cierta m agnitud aún en  un  
contexto de retracción inversora, aunque en  m uchos casos se  
advirtió una vincu lación  positiva entre iniciativas d e reducción  
de costos y mejora de la p erfo rm a n ce  ambiental. El aum ento  
de precios internacionales a partir d e 1994 y  el propio efecto  
de la reconversión d e las firmas han llevado más recientem en­
te a tomar algunas d ec ision es puntuales d e inversión, aunque
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siem pre en  un marco d e predom inio d e  actitudes cautelosas  
en la materia.
Al m ism o tiem po, s e  está redefin iendo drásticam ente el 
papel de los distintos actores dentro d e la IPQ, en  un p roce­
so  que apunta a la perm anencia d e m enos pero m ás p od ero­
so s jugadores que en el pasado. Se perfila en ton ces un e sc e ­
nario en  d on d e el sector tendrá un mayor nivel de concentra­
ción  y será liderado por grandes con glom erados q u e  tienen  
acceso  o d isp on en  de materias primas, tecnología , posib ilida­
des de financiación en m ercados internacionales y redes m un­
diales de com ercialización.
Los principales interrogantes a futuro no pasan por la so ­
brevivencia de la capacidad instalada en el sector en  una e c o ­
nom ía abierta y desregulada — la experiencia ha probado que  
aquélla parece asegurada—  sino  por la posib ilidad d e expan­
sio n es sustantivas de dicha capacidad. Si está claro que son  
los conglom erados arriba referidos qu ien es están en  con d ic io ­
nes d e llevar adelante dichas expansiones, persisten  dudas 
acerca del d iseño  de un esquem a de políticas púb licas que  
asegure un balance entre el desarrollo d e la IPQ, el m anteni­
m iento de un marco d e com petencia  en  el m ercado dom ésti­
co  y la aplicación de criterios m ás estrictos en  materia de pre­
servación del m edio am biente, en  un contexto  com plejo , de  
m ayor concentración d e  la oferta sectorial e integración plena  
co n  un so c io  que p o see  una industria d e envergadura, com o  
Brasil.
El propósito  de la primera secc ión  del trabajo es  evaluar 
el desarrollo d e  la IPQ hasta los años 1980 y las estrategias de  
las firmas del sector, vinculándolas con  la ev o lu c ión  del mar­
co  regulatorio sectorial y am biental y con  los cam b ios ocurri­
d os en  el con texto  m acroeconôm ico  dom éstico . En la sección  
segu n d a  se  analizan, las reformas estructurales recien tes y su 
im pacto sobre el desarrollo d e  la IPQ, en  un co n tex to  d e  e s ­
tabilización d e precios y crecim iento acelerado d el PBI. Se 
analizan las respuestas em presarias ante este  n u ev o  m arco de  
desarrollo sectorial, sus determ inantes y  sus e fectos. Se exam i­
na tam bién el im pacto del actual esquem a regulatorio y de los
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nuevos requisitos com petitivos sobre las estrategias de gestión  
tecnológica, calidad y  control ambiental.
Finalmente, se  hacen algunas reflexiones alrededor d e los 
interrogantes que plantea el probable desarrollo futuro de la 
IPQ a nivel local y regional.
I. ORIGEN Y DESARROLLO DEL SECTOR
a) Surgimiento y primera fase d e evolución
Las primeras plantas petroquím icas se  instalan en los años 
1940. D esde este origen, Ja presencia del Estado fue extensa, 
Como productor1 y, principalm ente, com o regulador del desa­
rrollo sectorial. D os percepciones básicas caracterizan al ac­
cionar estatal: la n ecesid ad  de agregar valor a recursos natu­
rales — hidrocarburos—  disponibles localm ente y el carácter 
“estratégico” d e contar con  una IPQ dom éstica (visible por el 
involucram iento d e  la autoridad militar, tam bién activam ente 
com prom etida en  otras ramas industriales — particularmente 
en la siderurgia—  en la Argentina).
A fines de los años 1950 aparecen las primeras políticas 
públicas de estím ulo al desarrollo de la IPQ. A partir d e allí, 
las inversiones en  el sector quedaron com prendidas en  diver­
sos regím enes de prom oción que se  sucedieron  en  el tiem po  
(los cuales otorgaban deducciones, ex en cio n es y diferim iento  
de im puestos, exen ción  d e derechos para im portación de b ie­
nes de capital y precios de fom ento a las materias primas em ­
pleadas por la IPQ); adem ás, la protección arancelaria era 
m uy elevada (m ayor al 100% para los rubros con  producción  
local).
Este régim en estim uló inversiones d e em presas transna­
1. El Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
y de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), reali­
zó las primeras inversiones petroquímicas, en unidades de tamaño 
muy pequeño.
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cionales (ET) — en ocasion es asociadas con  firmas locales— , 
dirigidas a captar la dem anda cautiva del m ercado local (rea­
lizando, en todo caso, exportaciones marginales). En co n se ­
cuencia, la producción sectorial se  expandió  rápidam ente 
— 17% anual acum ulativo entre I960 y 1970—  (Azpiazu y Ba- 
sualdo, 1989).
En tanto, las em presas estatales de hidrocarburos, luego  
de sus tempranas incursiones, casi abandonaron el sector. Par­
ticularm ente notable es que la petrolera estatal, YPF, no se  ha­
ya expandido, por sí misma o a través de una subsidiaria, a la 
producción petroquím ica y q u e . tam poco lo haya h ech o la 
proveedora estatal d e gas, Gas del Estado, sigu ien d o  la lógica  
de integración vertical. Si b ien  lu ego  ambas firmas participa­
ron en em prendim ientos petroquím icos estatales, su posición  
será más bien subordinada. La DGFM, en cam bio, parece ha­
ber jugado un rol más im portante, a través de un papel pro­
m otor de la expansión sectorial.2
En ausencia de com petencia  de productos im portados, y 
ante la falta de exigencias d e q u id  p r o  quo  por parte del Esta­
do en  térm inos de escalas, productivas y tecnologías em plea­
das, las plantas instaladas en  este período se  ubican lejos de  
la frontera internacional, tanto en  tam año com o en dotación  
tecnológica . D e este  m odo, la IPQ se  caracterizaba por una 
elevada presencia de ET, m ercados o ligopólicos, reducida ca­
pacidad exportadora, altos n iveles de protección, tam años de 
planta p eq u eñ os y escaso  gr^do de com petitividad internacio­
nal.
2. Véanse las declaraciones del presidente de Duperial — filial 
de Imperial Chemical Industries (ICI)— , al diario Clarín, el 17-11-93: 
"Ahora no tenemos el mismo lobbying  de antes, cuando Fabricacio­
nes Militares era accionista de las plantas satélites del Polo (de Ba­
hía Blanca) y nosotros solucionábamos rápidamente nuestros incon­
venientes”.
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A partir de fines d e  los años I960 las políticas orientadas 
a desarrollar la IPQ incorporan la preocupación por elevar el 
grado de com petitividad de la producción dom éstica. A su 
vez, las deficiencias en  la provisión interna de b ásicos e inter­
m edios sugerían la conven iencia  de avanzar en  la integración  
vertical de la IPQ, por lo  q u e surgieron proyectos de construc­
ción de dos grandes p o los petroquím icos (uno a base d e p e­
tróleo y otro a partir de gas natural), que, en  un principio, fue­
ron im pulsados por ET. Sin embargo, el matiz nacionalista que  
sesgaba al desarrollo del sector, básicam ente por influencia de  
los militares, llevó  a negar la autorización para q u e las ET em ­
prendieran la construcción de estos p o los (con  argum entos de  
falta de garantías d e autoabastecim iento y p osib le  b lo q u eo  de  
la sustitución de im portaciones).
Así, se  d ecid ió  que el Estado liderara la construcción de  
los polos y se  crearon las firmas Petroquímica General M osco- 
ni (PGM) y Petroquím ica Bahía Blanca (PBB), q u e funciona­
rían bajo control del Estado com o proveedoras de productos 
básicos a plantas satélites en  las que se  autorizaba la partici­
pación de capital privado. Las de PGM y PBB fueron las inver­
sion es más relevantes durante los años 1970, alcanzando U$S 
80 y 45 m illones respectivam ente.
En Bahía Blanca, se  preveía la construcción d e una plan­
ta madre (PBB) productora de etileno, una planta separadora  
de gases proveedora d e etano, y una serie de plantas satéli­
tes.3 PBB estuvo lista para funcionar en  1977, pero dem oras
3. Induclor (cloro-soda): Grupo Richard; Monómeros Vinílicos 
(CVM): su capital era compartido originalmente por Duperial y el 
grupo Richard, el cual luego pasó a controlar toda la operación; Po- 
lisur (PEBD): grupo Garovaglio-Zorraquín; Petropol (PEAD): grupo 
Richard (todas las firmas mencionadas tenían hasta 1991 30% de par­
ticipación accionaria estatal); Indupa (PVC): grupo Richard; Electro- 
clor (PVC): controlada por Duperial. Esta última nunca llegó a insta­
larse.
b) La construcción de los polos petroquímicos
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en la separadora de gases hicieron que recién en 1981 se  pu­
siera en marcha. En ese  año se  inauguraron tam bién dos p lan­
tas d e PE de Polisur, una d e  ellas no prevista en  el d iseñ o  ori­
ginal del p o lo . Las dem ás plantas dem oraron su inauguración  
hasta 1986-1987, creándose de ese  m od o  exced en tes de etile­
no que fueron exportados por PBB. A partir d e  1987, dado  
que las capacidades de las plantas satélites instaladas excedían  
a las consideradas para calcular los requerim ientos originales 
de etileno, se  pasó  de exportar d icho producto a importarlo, 
para cubrir las dem andas adicionales.
A su vez, al no construirse ninguna d e las plantas previs­
tas en el p o lo  de Ensenada, PGM exporta la mayor parte de  
su producción de básicos e interm edios, los cuales podrían  
servir de base para la fabricación de los m onóm eros utilizados 
en la fabricación de fibras sintéticas.4
En resum en, si b ien  la regulación nacional intentaba su ­
plantar la lógica de integración vertical intrafirma por la arti­
cu lación  público-privada intrarrama (p o lo  petroquím ico), en  
la práctica estos p o los se  convirtieron en una suerte d e “anti- 
p o lo s”, ya que no se  logró coordinar las ofertas y dem andas 
dentro de cada uno, dando lugar a diversas corrientes d e  c o ­
m ercio exterior que canalizaron los exced en tes y faltantes. Es­
to llevó a un desproporcionado p eso  de los básicos en  las e x ­
portaciones del sector y a que el coefic ien te  d e  exportación  
de básicos fuera inusitadam ente elevad o  — 35% en 1981—  en  
la com paración internacional5 (cuadros 1 y 2).
4. Según Schvarzer (1993), la dimensión de este tipo de proyec­
tos — similarmente a otros implementados en otras ramas producto­
ras de com m odities  industriales— en el contexto de la economía ar­
gentina le otorgaba un rol que implicó que fueran resueltos en el 
más alto rango de decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Esto per­
mite imaginar los conflictos en torno a dichos proyectos, en un con­
texto de inestabilidad política elevada, lo cual se refleja en las de­
moras de ejecución, los cambios con relación al diseño original, etc., 
que llevaron a que, en la práctica, varios de estos emprendimientos 
resultaran muy diferentes a lo originalmente concebido.
5. Internacionalmente, el coeficiente de comercio (exportación
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El experim ento de apertura com ercial 1976-1981, si b ien  
coincid ió  con una desaceleración  del crecim iento sectorial y 
un aum ento de las im portaciones (cuadro 3), no provocó efec­
tos importantes en la IPQ, al m en os en  forma directa. El 95% 
del aum ento de las im portaciones ocurrió en líneas no produ­
cidas o  con provisión local insuficiente. Sólo en  casos puntua­
les se  cerraron o  discontinuaron producciones, generalm ente  
en líneas donde los usuarios sí se  vieron afectados por la aper­
tura. Por otro lado, p ese  a la apertura y el estancam iento del 
nivel de actividad local, no se  paralizó casi ninguno de los  
proyectos en  curso en aquel m om ento; este h ech o  deb e atri­
buirse, probablem ente, a que los m ism os venían a operar en  
m ercados con oferta local insuficiente o  nula (y contaban con  
g en erosos beneficios prom ocionales).
c) El acelerado desarrollo sectorial en los años 1980
En los años 1980 se  produjo una importante expansión de 
la capacidad instalada en la IPQ — basada, en  lo  fundamental, 
en  proyectos conceb idos durante la década de 1970— , así co ­
m o en  los m ontos exportados por dicha industria. Este d esem ­
p eñ o  fue, en  gran m edida, resultado de un conjunto de p o lí­
ticas públicas que introdujeron ventajas para el desarrollo sec ­
torial.
El Estado contribuía con  buena parte de los costos de in­
versión — vía regím enes d e prom oción industrial— , aseguraba 
precios favorables y provisión preferencial de las materias pri­
mas, protegía el mercado interno m ediante barreras arancelarias 
y paraarancelarias y regulaba la entrada al sector, evitando la 
com petencia “excesiva” en  el m ercado local. En contrapartida 
— y éste es un elem ento n oved oso , m encionado por primera 
vez en el régim en prom ocional d e 1969 y más taxativamente en  
1973—  se impusieron requisitos d e escala mínima de planta.
más importación sobre total de producción) en básicos es menor a 
10%.
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Cabe preguntarse porque, pese a que existían regímenes 
favorables a la IPQ desde mucho antes, recién a partir de la 
segunda mitad de los años 1970 se registra un boom inversor. 
Pueden citarse tres factores: a) ante el aumento del precio de 
los hidrocarburos, la brecha entre precios locales — regulados 
estatalmente— e internacionales aumentó notablemente; b) 
las facilidades ampliadas para la importación de equipos ex­
tranjeros se combinaron hacia fines de los años 1970 y co­
mienzos de los años 1980 con la persistente sobrevaluación 
cambiaria; c) la amplia disponibilidad de financiamiento inter­
nacional y local hasta fines de 1981.
el) Promoción industrial e inversiones
En los años 1980 se inauguran una serie de plantas muy 
importantes en términos de productos fabricados y capacidad 
operativa. Entre las más relevantes se encuentran Maleic 
(1981), Petroquímica Rio III (1981), Polisur (1981), Polibute- 
nos Argentinos (1982), Dow Química (1983), Monsanto 
(1986), Monómeros Vinílicos (1986), Induclor (1986), Indupa 
(1986), la ampliación de PASA (1986), Petropol (1987) y Petro­
química Cuyo (1988).
Este conjunto de plantas significó un monto de inversión 
cercano a los U$S 900 millones, totalmente financiados me­
diante regímenes de promoción industrial. ’^7 Si se le suman 
las inversiones vinculadas a ampliaciones menores, incorpora­
ción de equipos productivos y de automatización, obras de in­
fraestructura, etc., la inversión total en la IPQ durante los años
6 . Entre 1974 y 1987, del total de inversiones autorizadas en  el 
marco de los regímenes de promoción industrial, se  estima que cer­
ca de un 27% correspondió al sector petroquímico (Azpiazu y Ba- 
sualdo, 1989).
7. Teniendo en  cuenta las proyecciones de ocupación conteni­
das en cada uno de los proyectos aprobados, surge que estas inver­
siones tuvieron una relación de 522.000 dólares por hombre ocupa­
do, magnitud muy elocuente respecto del carácter capital intensivo 
de esta actividad. Véase Aspiazu y Basualdo (1989)-
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1980 se ubica, como mínimo, en el orden de USS 1200 millo­
nes corrientes. Como consecuencia, la producción creció a 
una tasa de 9,7% anual entre 1981 y 1990 (cuadro 3).
Estas plantas cuentan, en general, con escalas ubicadas 
dentro de los rangos eficientes a nivel internacional, aunque 
en la franja inferior de aquéllos (cuadro 4), y la mayor parte 
de ellas fueron instaladas con una orientación mercado inter­
nista, ya que sus escalas se fijaron según proyecciones de con­
sumo doméstico realizadas en los años 1970, aunque en algún 
caso también se contemplaba la existencia de excedentes que 
se destinarían a la exportación.
En un contexto donde los flujos tecnológicos resultaban 
más accesibles, y en medio de grandes reordenamientos de la 
IPQ en los países desarrollados (PD), las firmas locales incre­
mentaron fuertemente su participación en la oferta sectorial. 
El sesgo “nacionalista” en las políticas hacia la IPQ (elimina­
do, al menos en el plano formal, a partir de 1976), la mayor 
capacidad de acceso a los despachos oficiales8 y su mejor co­
nocimiento del “ambiente” local (activos que se encuentran, 
indudablemente, entre sus capacidades nucleares) fueron fac­
tores decisivos en su paso al liderazgo sectorial.
El avance del capital nacional fue motorizado fundamen­
talmente por unos pocos grupos altamente diversificados y de 
elevada facturación global,9 que ya desde la segunda mitad de 
los años 1970 venían expandiendo su presencia dentro de la 
economía argentina10 y que en gran medida fueron beneficia-
8 . Un alto ejecutivo de una ET radicada en el país com entó, en  
una entrevista, que el interés de la firma por asociarse con  una em ­
presa local se fundaba en la mayor capacidad de “llegada a los des­
pachos oficiales”.
9- En 1981 cinco grupos económ icos de capital nacional (Garo- 
vaglio-Zorraquín, Richard, Bunge y Born, Pérez Companc y Astra) 
representaban 10% de la producción sectorial; hacia 1990 esa parti­
cipación sube a 52%.
10. Para un análisis del surgimiento de estos grupos, sus formas 
organizativas y estrategias predominantes véase Azpiazu y Basualdo 
(1989) y Bisang (1994a).
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rios privilegiados de los distintos regímenes de promoción in­
dustrial sectoriales y regionales en vigencia hasta la pasada 
década.11 Para estos grupos la IPQ ocupó un rol más o menos 
importante, según el caso, dentro de una estructura general­
mente muy diversificada, y su interés por ella derivaba funda­
mentalmente de un conjunto de condiciones que la hacían 
atractiva en términos de rentabilidad asegurada de las inver­
siones.
Este movimiento se vio favorecido por el relativamente 
escaso interés que mostraron las ET por avanzar dentro del 
sector. Esto puede deberse, según los casos, a la inestabilidad 
política y económica de buena parte de las dos pasadas déca­
das o a decisiones globales de la corporación en relación con 
el abandono de ciertas líneas productivas o mercados nacio­
nales (donde la percepción, capacidades, etc., de la filial ar­
gentina no son datos relevantes). También es muy llamativo 
que las ET cesionarias de la tecnología empleada en las plan­
tas abiertas durante los años 1980 no hayan pretendido aso­
ciarse con las firmas locales impulsoras de dichos proyectos. 
Esto podría significar que no contemplaban a la Argentina ni 
como un mercado interesante ni tampoco como una potencial 
amenaza competitiva.
Por otro lado, si bien durante el régimen militar instaura­
do en 1976 formalmente fueron removidas las limitaciones pa­
ra el acceso de las ET a los regímenes de promoción indus­
trial, en la práctica se privilegió a los referidos grupos de ca­
pital nacional, lo cual está mostrando, como mínimo, las im­
portantes capacidades de lobbying acumuladas por estos con­
glomerados.
c2) Regulaciones sobre costos 
y abastecimiento de materias primas
Dado el carácter crucial de este factor para la competítivi-
11. Asimismo, estos grupos fueron beneficiados por el proceso  
de estatización de la deuda externa privada llevado a cabo en los 
primeros años de la década pasada (Basualdo, 1987).
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dad sectorial, desde 1961 todas las normas de fomento con­
templaron mecanismos especiales de provisión de sus mate­
rias primas. Así, hasta fines de los años 1980 los precios inter­
nos de las materias primas para la IPQ resultaban sistemática­
mente menores que los vigentes en los principales PD (cua­
dro 5) y mostraban una fuerte estabilidad a lo largo del tiem­
po (Castro, 1987, García, 1989 e IPA, 1989). Las fases de alza 
de precios internacionales — fines de los años 1970 por ej.—  
elevaban las posibilidades competitivas del sector, ya que en 
esas circunstancias los precios locales de las materias primas 
llegaban a ser menos de la mitad de sus equivalentes interna­
cionales.
De acuerdo con estimaciones del IPA (1989), en 1987 y 
1988 el aporte del Tesoro a los refinadores para compensar el 
diferencial de precios en las ventas a empresas petroquímicas 
alcanzó, respectivamente, U$S 68 y 85 millones corrientes. A 
su vez, Castro (1987) señala que la IPQ habría recibido apor­
tes directos del Tesoro por U$S 325 millones entre 1975 y 
1985.
Pese a los precios preferenciales para sus materias primas, 
los productos petroquímicos no se comercializaron interna­
mente a precios internacionales ya que, en general, las firmas 
beneficiadas no trasladaron los descuentos hacia el resto de la 
cadena. Esto ocurrió aún en los casos en que las empresas be­
neficiadas con los descuentos eran de capital estatal.12
12. PGM exportaba la mayor parte de su producción; aquí el 
subsidio funcionaba com o sostenedor de su rentabilidad en dichas 
operaciones. Pero en las ventas locales aplicaba precios elevados en  
términos internacionales. En el caso de PBB, a partir de 1984 se re­
gistra una suba en el precio del etileno — llevándolo a niveles bas­
tante superiores a los internacionales—  debido a la aplicación de un  
sistema contractual de coste y costas (especificado en el esquem a  
original de construcción del polo) que aseguraba a PBB la absorción  
de la totalidad de los costos, la recuperación de la inversión total en  
un plazo máximo de 12 años y una tasa de retorno anual de 20%. A 
partir de 1987 las firmas usuarias dejaron de pagar el precio fijado 
por contrato y se entablaron complejas demandas jurídicas cruzadas
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c3) Protección, penetración 
de importaciones y precios internos
Durante la primera mitad de los años 1980 crece notoria­
mente el grado de protección para la IPQ, no sólo a través de 
una suba del arancel promedio, sino principalmente mediante 
el uso de restricciones no arancelarias —autorización previa o 
prohibición de importación— . A posteriori, la incidencia de 
estas restricciones decrece y desde 1988 comienza, en forma 
gradual, un nuevo episodio aperlurista. Así, en 1990 tanto los 
niveles máximos de arancel como el grado de dispersión caen 
respecto de los años 1980 y las restricciones no arancelarias se 
limitan a los productos que requieren intervención previa de 
la autoridad sanitaria (cuadro 6).
Hasta 1990 la reducción del grado de protección eliminó 
redundancias — o “agua”— ,13 Las importaciones siguieron 
concentradas en rubros con oferta local nula o insuficiente y 
su evolución dependió del balance entre oferta y demanda en 
el mercado doméstico. A su vez, en condiciones de oferta mo­
no u oligopólica de los principales productos, el techo a la 
evolución de sus precios quedó determinado por dos facto­
res: el nivel de protección y los regímenes de control de pre-
que recién se resolvieron en 1994, cuando al mismo tiem po se anu­
ló el mencionado sistema de fijación de precios. ¿Porque las em pre­
sas usuarias aceptaron un contrato de tal naturaleza? Hasta que en  
1990  se  profundiza la apertura comercial, existía un con senso  tácito 
por el cual se suponía que dichas firmas podían trasladar hacia ade­
lante, en el mercado local, los sobreprecios del etileno. Por otra par­
te, los usuarios eran a la vez accionistas de PBB, por lo cual se re­
sarcían con  los dividendos — abundantes—  que aquélla repartía. Las 
com plicaciones surgidas posteriormente son, en todo caso, un buen  
ejem plo de la dificultad de escribir, monitorear y ejecutar contratos 
— que necesariamente son incom pletos—  en un contexto de incerti- 
dumbre, oportunism o y racionalidad limitada y un argumento a fa­
vor de la integración vertical (Williamson, 1989)-
13. Véase Azpiazu y Basualdo (1989), donde se muestra que la 
reforma arancelaria de 1988 fue considerada por los productores p e­
troquímicos locales com o adecuada a sus intereses.
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cios.14 Por tanto, durante los años 1980 —pese a la mejora en 
la competitividad del sector— los precios internos resultaron 
sistemáticamente superiores a los internacionales, salvo en los 
momentos y /o  productos —escasos— en los que el control de 
precios funcionó más efectivamente (cuadro 7).
El mantenimiento de diferenciales relativamente estables 
entre precios internos e internacionales confirmaría que, has­
ta 1990, la mayor apertura eliminó el “agua” contenida en los 
niveles de protección y para algunas firmas resultó incluso be­
neficiosa debido a que paralelamente se suprimieron los con­
troles de precios en el mercado doméstico.
c4) Promoción a las exportaciones
El fuerte aumento de las exportaciones en los años 1980 
—8,5% anual (cuadro 3>—, que llevó en 1987 al primer supe­
rávit en la balanza comercial del sector (cuadro 8), no resultó 
de una planificación consciente, ni puede ser atribuido más 
que complementariamente a la influencia de condiciones fa­
vorables a la exportación (tipo de cambio, regímenes de pro­
moción, etc.).
El 60% del aumento de las exportaciones de productos in­
termedios se explica por la no concreción de planes de inver­
sión “aguas abajo” y sólo 11% deriva de ampliaciones de plan­
ta que contemplaban un componente exportador importante. 
En productos finales el dato central es el bajo incremento del 
consumo local debido a las condiciones recesivas predomi­
nantes en los años 1980. La exportación fue una respuesta no
14. Los precios locales se m ueven en  función de los cambios en  
el mercado internacional, conservando un diferencial favorable d e­
terminado no só lo  por la protección sino también por los costos de 
fletes, almacenaje y seguros, más otros costos de entrada (cargas 
bancadas, costos de búsqueda para los usuarios, etc.), además de 
una “prima” basada en que la presencia en  el país garantiza un abas­
tecimiento constante a los clientes y permite afrontar problemas que 
requieren la asistencia técnica del proveedor (Gerchunoff et al., 
1992).
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prevista —al menos en la magnitud alcanzada— a niveles de 
demanda inferiores a los estimados al planear la escala de las 
plantas, aunque permitió a dichas plantas mantener niveles de 
capacidad utilizada superiores a los umbrales mínimos de ren­
tabilidad, ya que de otro modo se habrían perdido las ganan­
cias de productividad derivadas de la construcción de plantas 
de escala internacional.15
No parece haber correlación entre la evolución de los 
montos —altamente inestables— recibidos en concepto de 
promoción a la exportación y las exportaciones del sector, 
funcionando los primeros como medios de mejora de la ren­
tabilidad de exportaciones que de todos modos se hubieran 
concretado. Esta consideración se refuerza si se tiene en cuen­
ta que ya hacia fines de los años 1980 los regímenes de pro­
moción a las exportaciones comenzaron a perder importancia 
de manera acelerada, sin afectar los montos exportados.
Una variante muy importante de subsidio “implícito” fue 
el diferencial de precios entre ventas domésticas y exportacio­
nes (López, 1994). Considerando el monto exportado en 1984 
—U$S 64,5 millones— , el subsidio implícito por el diferencial 
de precios durante aquel año alcanzó U$S 154 millones —en 
1984 el total de beneficios directos fue de U$S 9,8 millones—■ 
(Bisang, 1990).
c5) Algo más sobre la regulación estatal en la petroquímica
Hemos evaluado brevemente los elementos básicos del 
régimen regulatorio sectorial hasta los años 1980. Han queda­
15. El coeficiente de exportación que alcanzó la IPQ en  la se ­
gunda mitad de los años 1980 resultaba muy elevad o en la com pa­
ración internacional. A com ienzos de los años 1990 só lo  8% de la 
producción de plásticos de Europa Occidental se  exportaba fuera de 
la región; en  EE.UU. y Japón los porcentajes eran 11 y 11,5% respec­
tivamente (UNIDO, 1992a). En Brasil, e l coeficiente de exportación  
de la IPQ era, en  1990, de 10,9% y en México d e 14,7% (Chudnovsky 
et al., 1994). Sólo en  los países árabes o  en  Singapur se ha instala­
do una IPQ con orientación exportadora.
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do afuera, sin embargo, algunos elementos adicionales que 
contribuyen a cerrar el balance sobre la forma de operación 
de dicho régimen. En primer lugar, ha sido evidente la desar­
ticulación en la actuación de los distintos organismos y empre­
sas estatales con competencia en la IPQ. Por ejemplo, YPF 
proveía la materia prima y tenía 50% del capital de PGM, la 
cual a su vez revendía a YPF subproductos del proceso de 
producción de aromáticos. Ambas, recordémoslo, eran firmas 
totalmente estatales. Sin embargo, la cooperación comercial y 
técnica entre ambas parece haber estado casi totalmente au­
sente.
Ya mencionamos los enredos derivados de las desarticu­
laciones en la construcción de ambos polos, así como la ope­
ratoria con criterios de rentabilidad empresarial privada de 
PGM y PBB, contrariando el sentido básico de las políticas de 
transferencias de rentas hacia la IPQ. En PGM se nos refirió 
que la firma fue muy activa en la generación de programas de 
inversión para no transferir sus ganancias al erario público. En 
PBB, mientras se demoraba la decisión de expandir la capaci­
dad de producción de etileno, los mismos socios privados que 
debían recurrir a la importación del mismo para cubrir sus ne­
cesidades votaban el reparto de cuantiosos dividendos.1^
En resumen, faltó “unidad organizacional” y predomina­
ron los intereses particulares de los organismos y firmas esta­
tales por sobre los objetivos fijados desde el poder político. 
Tampoco hubo coherencia intertemporal en el accionar esta­
tal, ya que en el desarrollo de la IPQ intervinieron diversas 
agencias en distintas coyunturas políticas. Los problemas con 
la construcción de los polos demuestran la existencia de un 
abismo entre el diseño y la ejecución de las políticas sectoria­
les.
Por otro lado, admitiendo que sin los beneficios de los re­
gímenes promocionales no se hubiera logrado un desarrollo 
importante en la IPQ, cabe cuestionar la magnitud de las
16. Considérese que PBB fue en  1991 la segunda empresa ar­
gentina en cuanto a monto de beneficios.
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transferencias efectuadas. Givogri (1987) estima que, en el ca­
so de PGM, el monto de las transferencias en concepto de pre­
cios preferenciales para la nafta virgen equivalían —cada 
año— a un sexto de lo gastado para instalar la planta. El mis­
mo autor, tomando PGM, PBB y las plantas satélites de Bahía 
Blanca, calcula que en 1985 el monto de los subsidios recibi­
dos fueron equivalentes a 22% de la inversión realizada.1? Asi­
mismo, en conversaciones con empresarios del sector se reco­
noce, informalmente, que lo efectivamente aportado por las 
firmas privadas de la inversión total en las plantas construidas 
en los años 1980 fue extremadamente bajo.18 Parece haber 
existido, entonces, una alta redundancia en las transferencias 
recibidas por el sector.
Finalmente, el margen de discrecionalidad en la aplica­
ción de las políticas fue elevado. La mayor o menor capacidad 
de lobbying de las firmas parece haber sido una de las llaves 
para determinar su acceso a los beneficios del régimen regu­
latorio. A su vez, la selección de los proyectos que podían be­
neficiarse de la promoción industrial o de un acceso preferen­
cial a las materias primas estuvo permanentemente influencia­
da por factores políticos, presiones de competidores, intereses 
de otros sectores, etcétera.
d) Tecnología, calidad y medio ambiente
La IPQ ha sido una importadora neta de tecnología a lo
17. Givogri no sólo incluye las transferencias en el precio de las 
materias primas sino también el subsidio implícito en  el manteni­
m iento de un diferencial positivo entre los precios internos y los in­
ternacionales.
18, Además de los beneficios explícitos contem plados en la pro­
m oción, hay que tener en cuenta maniobras dolosas — com o la de 
“inflar” el valor teórico de la inversión, ya que sobre esa base se cal­
culan los beneficios prom ocionales— , que hubieran podido ser fá­
cilm ente detectadas de existir una vocación de control por parte del 
sector estatal.
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largo de todo su desarrollo en la Argentina. Como regla gene­
ral, la tecnología de procesos y productos, así como la inge­
niería básica empleada en las plantas petroquímicas locales ha 
sido comprada (o fue cedida, en el caso de filiales de ET) en 
el exterior. En varios casos, ha ocurrido lo mismo también con 
la ingeniería de detalle. Se han dado, además, varios casos de 
compras de plantas llave en mano.19’20
En general, las firmas locales han recorrido las trayecto­
rias naturales de aprendizaje en procesos (optimización y de- 
bottlenecking), con las consiguientes ganancias de productivi­
dad, lográndose importantes aumentos de capacidad o signifi­
cativas reducciones de costos con escasa inversión de capital. 
También se avanzó en materia de conservación energética. 
Los casos de mejoras introducidas a procesos originados en el 
exterior han sido muy escasos.
En materia de tecnología de productos, se han realizado 
actividades de asistencia técnica a clientes, caracterización de 
nuevas variedades o grados y mejora de las especificaciones y 
propiedades necesarias para ciertos usos, aunque en un mar­
co de economía cerrada estas actividades siempre tuvieron 
una importancia secundaria. Las firmas locales no desarrollan 
aplicaciones nuevas por sí mismas, sino que adoptan las que 
se conocen en los mercados de los principales PD o las que 
les transfiere su proveedor de tecnología.
En general, la selección de procesos generados por las 
empresas dominantes a nivel mundial, más la adecuada ope­
ración y control de las operaciones de planta, permitió alcan­
19. Entre 1977 y 1986, según el relevamiento del IPA (1988), la 
IPQ concretó contratos de transferencia de tecnología con provee­
dores del exterior por valor de U$S 212 millones (en  valores corrien­
tes), lo cual representa 7,6% del total de los contratos celebrados en  
dicho período en  la econom ía argentina.
20. Incluso firmas que ya habían adquirido gran experiencia en  
la producción petroquímica, com o el caso de PBB o  Indupa, han 
adoptado m odalidades de compra llave en mano (o  variantes cerca­
nas) al m om ento de programar nuevas inversiones.
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zar las especificaciones y calidades requeridas internacional­
mente. Sin embargo, en algunos casos —  correspondientes a 
plantas instaladas en las primeras etapas del desarrollo secto­
rial— la necesidad de exportar condujo a esfuerzos específi­
cos en materia de calidad.
Las plantas pertenecientes a firmas locales se destacan, en 
comparación con otros países desarrollados (PED), por la ca­
si total ausencia de socios tecnológicos extranjeros, habiéndo­
se recurrido a acuerdos de know-how, licencias, etc.,21 lo cual, 
si bien no anula la continuidad de las relaciones con el pro­
veedor de tecnología, supone evidentemente una mayor auto­
nomía —para bien o para mal, según los casos— vis à vis las 
estrategias en las que el tecnólogo participa del capital de la 
firma receptora. No es posible evaluar las ventajas o desven­
tajas de esta decisión en términos de costos de acceso a la tec­
nología, eficiencia operativa o rapidez en la recorrida de la 
curva de aprendizaje, pero sí puede señalarse que estas plan­
tas pudieron no sólo operar sin problemas durante varios 
años, sino además exportar y, recientemente, enfrentar la 
competencia extranjera en el mercado local, lo cual supone un 
considerable grado de acumulación de capacidades tecnológi­
cas endógenas en la mayor parte de los casos.
En resumen, a medida que se avanzó en el proceso de 
maduración de la IPQ se alcanzó el “piso” mínimo necesario 
de aprendizaje para una adecuada operación de las plantas. 
Sin embargo, este proceso se dio de modo heterogéneo, tan­
to en cuanto a su velocidad como en su alcance, entre las dis­
tintas firmas. La ausencia de competencia en el mercado local, 
sumada a un marco regulatorio que se desentendía de la efi­
ciencia microeconómica (excepto por los requisitos de escalas 
mínimas), llevaron a que la eficacia e intensidad de las activi­
dades tecnológico-productivas rutinarias dependiera en gran
21. No hem os recogido elem entos que permitan sostener la hi­
pótesis de que no ha existido interés en asociarse por parte de los 
proveedores de tecnología, aunque no puede descartarse que esto  
haya ocurrido en  algunos casos.
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medida de factores internos a cada firma. Si bien las exporta­
ciones sectoriales crecieron en la década pasada, las especia­
les condiciones en que se produjo tal crecimiento —costos 
domésticos subsidiados y precios internacionales altos—  no 
llevaron a la IPQ —a excepción de los casos puntuales de me­
jora de calidad ya referidos—  a un proceso “virtuoso” de me­
jora de sus niveles de eficiencia.
Más allá de estas actividades de base, poco fue lo que se 
avanzó en materia de absorción y desarrollos tecnológicos en 
la IPQ argentina. Las actividades de I&D tuvieron baja priori­
dad para las firmas locales. Un relevamiento sectorial dio co­
mo resultado que sólo tres, entre las más de veinte firmas en- 
cuestadas, pudieron cuantificar sus gastos en I&D: dos de ellas 
los situaron en valores menores a 0,5% sobre ventas y la res­
tante en menos de 0,5% sobre sus costos de producción (IPA, 
1988). Obviamente, las empresas no poseen estructuras for­
males de I&D.22
Desde el punto de vista de las firmas, esta situación se jus­
tifica a partir de que el “techo” de los posibles desarrollos tec­
nológicos locales parece ser muy bajo. La facturación petro­
química de los grupos locales de mayor tamaño no supera los 
USS 300-400 millones y puede estimarse que los gastos en I&D 
son inferiores a 1% del total de ventas, muy por debajo del 5- 
10% habitual en las firmas internacionales líderes. Consideran­
do que la facturación de estas últimas se ubica en rangos en­
tre U$S 10 mil y 25 mil millones, aún con porcentajes simila­
res de gasto en l&D los resultados posibles seguirían siendo
22. Si bien hay firmas que informaban contar con  grupos de 
I&D en el estudio del IPA (1988), nuestra investigación reveló que 
esos grupos se dedicaban fundamentalmente a evaluación de pro­
yectos, seguimiento de mercados, definición de estrategias tecnoló- 
gico-productivas, etc., es decir que no actúan en lo que la literatura 
sobre el tema acostumbra denominar I&D. Más aún, cuando solici­
tamos a las firmas que cuantificaran los recursos (tanto humanos c o ­
mo monetarios) destinados a las actividades descriptas, resultó difí­
cil obtener respuestas consistentes.
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pobres. Además, el gap relativo frente a los conocimientos 
acumulados a lo largo de la extensa trayectoria de los líderes 
sectoriales sería muy difícil de cerrar.
En cuanto a actividades extramuros, los programas de 
cooperación entre empresas e institutos de investigación han 
sido muy escasos, concentrándose en los casos de las firmas 
de capital estatal y, en menor medida, las de capital privado 
local.23-24 Sin embargo, en este sector se da uno de los pocos 
ejemplos, en el contexto argentino, de vinculación sector pro- 
ductivo-sector de investigación en donde una institución per­
teneciente a este último ha logrado generar una relación de 
trabajo permanente con firmas privadas (Chudnovsky y López, 
1995).
Se trata del Programa de Investigación y Desarrollo del 
Complejo Petroquímico Bahía Blanca (PIDCOP), cuya unidad 
ejecutora es la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPI- 
QUI). Por lo general, las firmas privadas demandan al PLAPI- 
QUI servicios de laboratorio, siendo menor el encargo de pro­
yectos de investigación no rutinarios. Dentro de esta caracte­
rización general pueden hacerse, sin embargo, algunas distin­
ciones. Por ejemplo, las firmas extranjeras han sido más remi­
sas a contratar trabajos con el PLAPIQUI que las empresas pri­
vadas nacionales.
En cuanto a tareas no rutinarias, el mayor demandante de 
las mismas es PBB.25 Esta relación más estrecha entre PBB y
23- Las firmas que más contacto han tenido con los institutos de 
investigación han sido YPF, PGM, PBB, Gas del Estado y Petroq Rio 
III, todas ellas con control o  participación estatal (Chudnovsky et al., 
1992). -
24. Obviamente, las filiales de ET pueden recibir los beneficios 
de la actividad de I&D de sus casas matrices.
25. Dicha firma ha encargado al PLAPIQUI tareas tales com o el 
desarrollo de un optim izador/sim ulador de proceso ta ilor m ade  
(tam bién se encuentra trabajando en un proyecto similar para Poli- 
sur) y trabajos en el área de catalizadores, en  la cual PBB tuvo in­
convenientes con su proveedor, que incluyeron tanto la regenera-
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el PLAPIQUI se explicaría por una serie de factores: la mayor 
complejidad del proceso tecnológico de la planta en compa­
ración con las restantes instaladas en Bahía Blanca, el hecho 
de haber sido la primera en ser construida en el polo bahien- 
se, el menor grado de confidencialidad de su paquete tecno­
lógico en relación con los proveedores externos y la existen­
cia de lazos informales entre el personal de ambos organismos 
(casi la totalidad del personal profesional de PBB proviene del 
PLAPIQUI, sea como estudiante o como investigador). Sin em­
bargo, no se puede descartar que el hecho de que PBB tenga 
una propiedad accionaria mayoritariamente estatal haya influi­
do para que dicha firma sea la que haya hecho un mayor uso 
de las capacidades del PLAPIQUI.
Una de las funciones más importantes que cumple el PID- 
COP es en el área de formación de personal profesional y téc­
nico, especialmente en el campo de Ingeniería Química (don­
de brinda un doctorado). Las empresas aprovechan intensa­
mente este servicio; según fuentes del PLAPIQUI, cerca del 
95% de los ingenieros químicos que trabajan en las empresas 
del polo bahiense pasaron por sus programas de estudio. De­
be hacerse notar que esta formación les ha resultado práctica­
mente gratuita a las empresas, ya que hemos visto la poca re­
levancia de las cuotas que aportan dentro del presupuesto de 
programa; más aún, ni siquiera están instrumentados sistemas 
de empleo part-time para los estudiantes que están en las úl­
timas etapas del doctorado.
Pese a esta experiencia relativamente exitosa, de todos 
modos, varios motivos parecen haber llevado a que la vincu­
lación con institutos de investigación haya tenido un peso 
muy limitado en la estrategia de las firmas, aún en las épocas 
en que una alta tasa de rentabilidad hubiera permitido desti­
nar recursos de cierta importancia a este rubro.
En primer lugar, las restricciones impuestas por la relación 
con proveedores de tecnología del exterior. En segundo tér-
ción y aumento de la vida útil del que está en  uso así com o traba­
jos destinados a cambiarlo por otro desarrollado por el PLAPIQUI.
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mino, los requisitos de confidencialidad de las propias firmas, 
que dificultan la cooperación con agentes extramuros. En ter­
cer lugar, la IPQ, al igual que la mayor parte de las industrias 
de proceso desarrolladas en la Argentina, es una de las ramas 
que —en las condiciones en que evolucionó en el caso argen­
tino— menos dependen de la existencia de un sistema nacio­
nal de innovación; por tanto, es lógico que sus demandas al 
complejo científico-tecnológico local sean ínfimas.2^  Por últi­
mo, la visión escéptica respecto de las capacidades locales pa­
ra avanzar en desarrollos o resolver problemas no rutinarios 
vis à vis las de sus proveedores o las de firmas de ingeniería 
y consultoria internacionales. En el caso particular del PLAPI- 
QL'I/PIDCOP, hay que agregar que la modalidad de financia­
miento elegida dérivó en que el PLAPIQUI se convierta cre­
cientemente en una firma de consultoria e ingeniería más que 
en una institución de I&D.27
26. Nochteff (1994) argumenta que, bajo ciertas condiciones, ra­
mas scale intensive, com o la petroquímica, pueden ser competitivas 
en países periféricos sin necesidad de recurrir al sistema de innova­
ción local; esto no podría ocurrir con sectores de specia lized  sup­
p liers  o  science based (por ejemplo, máquinas herramientaj. Para el 
concepto de sistema nacional de innovación, véase Lundvall (1992); 
para la taxonom ía sectorial referida, véase Pavitt (1984). Para una 
comparación entre el desarrollo de la petroquímica y el sector de 
máquinas herramienta en Argentina, véase Chudnovsky et al. (1992).
27. Al constituirse el PIDCOP los responsables del PLAPIQUI in­
tentaron im poner un sistema de financiamiento basado en  un por­
centaje de la facturación de las empresas asociadas, que no fue im­
plem entado por la negativa de estas últimas. Si bien esto redundó en 
que hoy el PLAPIQUI tenga una fuerte orientación hacia la investi­
gación aplicada y la provisión de servicios necesarios para las firmas 
productoras (lo  cual deriva en que su situación actual es mejor que 
la de otros institutos del SCT), también se corre el riesgo de que una 
falta de financiamiento permanente que permita sostener programas 
de investigación a largo plazo redunde en que se diversifiquen e s ­
fuerzos de investigación hacia otras ramas en el afán de mantener el 
presupuesto y se deterioren las capacidades acumuladas en el área 
específica para la cual fue creado el instituto.
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En opinión de las firmas locales la mejor situación posi­
ble es aquélla en la que el Estado no impone restricciones ni 
participa en las negociaciones sobre adquisición de tecnología 
y, además, no exige porcentajes mínimos de equipamiento lo­
cal para la construcción de las plantas.28 En general, y espe­
cialmente a partir de 1976, estos requisitos se han cumplido; 
los regímenes de transferencia de tecnología han sido muy li­
berales y la IPQ no tuvo restricciones para la compra de equi­
pos importados.29 El marco regulatorio no contempló el obje­
tivo de “nacionalizar” la provisión de tecnología a medida que 
se avanzaba en el desarrollo sectorial, no estimuló la vincula­
ción sector productivo-instituciones de investigación30 ni tam­
poco incluyó políticas de crédito para apoyar las actividades 
tecnológicas realizadas localmente.
La preferencia por importar tecnología y la poca impor­
tancia asignada a los posibles desarrollos locales en la mate­
ria encuentra posibles justificativos. Por un lado, los límites 
“estructurales” derivados del ya referido gap con la frontera in­
ternacional en I&D (es el caso de la ingeniería básica, por 
ejemplo). A su vez, las exigencias de contenido mínimo nacio­
28. Para un análisis más general de la preferencia de los grupos 
locales por la importación de tecnología y la consecuentem ente e s ­
casa importancia asignada a actividades tecnológicas locales, véase  
Bisang (1994b), Chudnovsky y López (1995) y Nochteff (1994). Para 
una historia de la oposición de las principales empresas locales a los 
controles de transferencia desde el exterior, véase Adler (1987).
29. El ejemplo extrem o de esta liberalidad fue el caso de la 
planta flotante de Polisur, construida en Japón y traída hasta el país 
montada sobre una barcaza.
30. Aquí también fue deficiente la coordinación a nivel d e los 
propios organismos estatales. Considérese, por ejemplo, la fallida 
experiencia del Programa Nacional Petroquímico (PNP), que debía  
coordinar las tareas de I&D de los institutos y centros tecnológicos 
dedicados al área química y petroquímica. Más allá de eventuales 
deficiencias de diseño, en  este caso, el problema fundamental fue la 
resistencia de los distintos institutos a cambiar y adaptar sus progra­
mas de trabajo a los requerimientos de un programa armonizado.
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nal muy probablemente hubieran encarecido el monto de las 
inversiones. Lo objetable es que estas cuestiones no parecen 
siquiera haber sido consideradas, habiéndose perdido la opor­
tunidad de intentar generar externalidades positivas en térmi­
nos de capital humano, desarrollo de proveedores locales, etc.
Más aún, el insuficiente grado de conocimiento del know 
why de los procesos dificulta tanto la operación eficiente de 
las plantas como la elección de tecnologías. Las firmas consul­
tadas que abrieron plantas durante los años 1980 y ya opera­
ban en mercados similares anteriormente, coincidieron en que 
la experiencia ganada en la operatoria de las viejas plantas re­
sultó muy útil para mejorar las condiciones de compra de las 
nuevas instalaciones. Sin embargo, Sercovich (1978) — a partir 
de estudios de caso en la IPQ local— señalaba que para rea­
lizar elecciones adecuadas de tecnología no basta con operar 
las plantas; es necesario también desarrollar actividades ten­
dientes a mejorar los conocimientos sobre ingeniería de pro­
cesos, actividades que tienen muy precario desarrollo en las 
firmas locales. Además de los ejemplos que presentaba Serco­
vich, las dificultades observadas en algunas experiencias más 
recientes avalarían su hipótesis (el complejo de oxo-alcoholes 
de PGM abierto en 1990, Maleic, Indupa).
Si el aprendizaje tecnológico alcanzó, en general, los ni­
veles mínimos requeridos para la operación en el sector, no 
puede decirse lo mismo sobre la gestión ambiental (GA) res­
pecto de la legislación local. Las regulaciones ambientales da­
tan de 1949 (efluentes líquidos) y 1973 (contaminación atmos­
férica). Pese a su adecuado diseño y su progresiva actualiza­
ción paripassu con el avance del proceso de industrialización, 
se careció de reglamentaciones apropiadas — incluyendo la 
ausencia de consideraciones sectoriales específicas—  y de un 
enforcement efectivo, en un marco de debilidad de los grupos 
ambientalistas locales. En consecuencia, la atención del tema 
quedó básicamente en manos de las propias firmas, donde 
predominaba una visión que subestimaba los riesgos involu­
crados, confiando en la capacidad de absorción de los cursos 
de agua, del aire, suelo, etc., con lo cual, al igual que en la
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mayor parte del aparato industrial, la temática ambiental ad­
quirió muy baja prioridad. En este contexto, la acumulación 
de fuertes “pasivos” ambientales en muchas firmas no puede 
resultar sorprendente.
De todos modos, distintas presiones regulatorias y de las 
poblaciones vecinas fueron llevando a las firmas a tomar ini­
ciativas de GA. Por ejemplo, hacia fines de los años 1970, an­
te el surgimiento de regulaciones provinciales y nacionales so­
bre emisiones hídricas y a la atmósfera, varias de las plantas 
antiguas incorporaron mecanismos de tratamiento de efluen­
tes líquidos y /o  gaseosos. Por otra parte, en esos años comen­
zaron a establecerse comités empresarios de seguridad, en el 
marco de la sanción de normas en esta materia, los cuales in­
cluyeron posteriormente varias preocupaciones ambientales y 
de respuesta ante emergencias. Por ejemplo, el comité de se­
guridad del área Zárate-Campana, se transformó en el Comité 
de Conservación Ambiental en 1994, y algo similar estaría ocu­
rriendo actualmente con el consejo interempresario sobre se­
guridad en Ensenada. Otras iniciativas similares tuvieron des­
de sus inicios un mayor sesgo ambiental, como fue el caso del 
Comité Interindustrial de Conservación Ambiental de Campa­
na, creado en 1973.31
e) El desarrollo de la petroquímica: una evaluación
A lo largo del período evaluado se advierte un upgrading 
en el diseño del régimen regulatorio sectorial, en especial por 
la decisión de construir dos polos integrados, así como por la 
exigencia de escalas mínimas para la construcción de nuevas 
plantas. El mérito de este esquema reside en la instalación de 
una importante capacidad productiva, buena parte de la cual 
opera con escalas y tecnologías internacionalmente adecua­
das. No es arriesgado afirmar que, en ausencia de políticas
31. Integrado por las petroquímicas Carboclor, Cabot y PASA, 
además de una firma siderúrgica y otra petrolera.
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promocionales, no se hubiera logrado semejante desarrollo 
sectorial.
Comparando las plantas instaladas hasta los años I960 y 
las que comienzan a operar a partir de 1974 y, especialmente, 
en los años 1980, se observan patrones de diferenciación bas­
tante claros. El primer grupo corresponde a plantas de escala 
pequeña, fuera de los rangos internacionales,32 orientadas al 
mercado local y, en algunos casos, con deficiencias en cuan­
to a organización empresarial y calidad de sus productos. La 
mayoría de estas plantas sigue aún funcionando.
A partir de la instalación de PGM en 1974 comienza la se­
gunda etapa de la IPQ local. Las plantas instaladas durante es­
te período se ubicaron, en la mayoría de los casos, en los ni­
veles mínimos de la escala internacional;33 la tecnología em­
pleada estaba, en general, no demasiado lejos de la frontera 
internacional. La legislación argentina, en especial a partir de 
1976, no interpuso obstáculos para que las firmas locales ac­
cedieran a las licencias y servicios de ingeniería que conside­
raran convenientes (obviamente, esto no significa que siempre 
se hicieran buenas elecciones). Asimismo, la legislación fue 
menos restrictiva que en otros PED (por ejemplo, Brasil) res­
pecto de la presencia de componentes importados en el equi­
pamiento.
Este desarrollo ocurrió con: a) virtual prohibición de im­
portación de productos competitivos con la producción local;
b) escasa o nula competencia entre productores domésticos;
c) recesión cuasipermanente del mercado interno; d) régimen
32 . 34 de las 40 plantas inauguradas antes de 1974 tienen esca­
las inferiores a los mínimos internacionales (cuadro 4).
33- De las 22 plantas inauguradas entre 1974 y 1990, l6 se ubi­
can dentro de los rangos internacionales (cuadro 4); en los casos de 
xilenos, las plantas de PGM no pueden ser consideradas fuera de la 
escala internacional por pertenecer a un complejo integrado con al­
ta flexibilidad en su mix productivo); inclusive, dentro de las 6 que 
están debajo de las escalas mínimas, dos fueron inauguradas en 
1911, perteneciendo al anterior ciclo de inversiones.
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de alta inflación y alta volatilidad del tipo de cambio real; e) 
fuerte incertidumbre sobre la evolución de las políticas ma­
croeconômicas. Este cuadro aparentemente hostil para la in­
versión privada tenía como contrapeso un elemento de certi­
dumbre fundamental para las estrategias empresarias: la segu­
ridad respecto de la continuidad del apoyo y protección esta­
tal al desarrollo de la IPQ.
En cuanto a las críticas a los regímenes regulatorios, la 
primera es que se impulsó la instalación de plantas sin mayor 
atención a los costos de inversión y operativos, ya que éstos 
se financiaban vía transferencias o se traspasaban al mercado 
interno vía precios. En otras palabras, no se estimuló suficien­
temente la eficiencia microeconómica. En tanto, el notable au­
mento de la productividad — resultado del mayor alineamien­
to de escalas locales e internacionales— no se trasladó a los 
usuarios domésticos, quienes continuaron enfrentando precios 
superiores a los vigentes en otros mercados. Por ende, el mar­
co regulatorio no fomentó — e incluso obstaculizó—  la mejo­
ra de la competitividad de las producciones aguas abajo. Esta 
“acumulación” de ventajas se basó en gran medida en la ele­
vada capacidad de lobbying del sector vis à vis la de sus clien­
tes locales, que en gran medida son PyMEs.
La generación de elevados “pasivos” ambientales es tal 
vez la principal externalidad negativa derivada de un marco 
regulatorio deficiente. A esto habría que agregar la redundan­
cia de los subsidios, la falta de unidad de motivación y deci­
sión y la ausencia de coordinación entre las distintas entida­
des actuantes en el sector, la debilidad de los spillovers tecno­
lógicos internos, la falta de consistencia entre el diseño y la 
ejecución de las políticas, etcétera.
En el balance, las principales críticas se refieren a la insu­
ficiente capacidad de disciplinamiento de las firmas por parte 
del Estado —que se tradujo en la falta de alineamiento de los 
precios petroquímicos domésticos con los internacionales— y 
al ineficiente tratamiento de las externalidades derivadas de la 
operatoria del sector, tanto en términos de las negativas (con­
taminación ambiental) como de las positivas (insuficiente es­
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tímulo al desarrollo de capital humano y capacidades tecnoló­
gicas domésticas).
II. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN LOS AÑOS 90
a) Reformas estructurales, contexto macroeconômico y merca­
dos internacionales.
El desempeño de la economía argentina en el período 
1991-1994 aparece como altamente satisfactorio en compara­
ción con lo ocurrido en la década anterior. Tasas de inflación 
convergentes con los niveles internacionales, cuatro años con­
secutivos de crecimiento de la actividad económica, fuerte in­
cremento en la tasa de inversión, el regreso al mercado de cré­
dito internacional voluntario y un mayor equilibrio en las 
cuentas públicas son algunos de los datos más importantes. En 
contraste, entre los factores con efectos negativos sobre el sec­
tor productivo doméstico, se destaca el efecto de deterioro del 
tipo de cambio real, producto de la adopción de un ancla 
cambiaria como pilar del programa de estabilización.
Se suele considerar que, en el caso de productos plásti­
cos, la elasticidad consumo/ingreso oscila entre 1,5 y 3,0, se­
gún el grado de maduración alcanzado por cada mercado na­
cional. La experiencia argentina reciente parece consistente 
con esta regla. La reaparición del crédito doméstico —en un 
contexto de larga represión del consumo— elevó la demanda 
por bienes durables — automóviles, electrodomésticos— y 
también produjo una reactivación del sector construcción, fa­
voreciendo las ventas de productos petroquímicos —particu­
larmente plásticos— . Al mismo tiempo, dada la gran importan­
cia de los bienes no durables en las ventas de plásticos (apro­
ximadamente absorben 2/3 de dichas ventas), la fuerte pene­
tración de estos materiales en el packaging de alimentos y be­
bidas ha tenido un evidente efecto positivo. Esta mayor pene­
tración se dio no sólo a nivel industrial, sino también en el co­
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mercio, teniendo en cuenta la acelerada transformación en la 
estructura de comercialización de productos de consumo ma­
sivo, en la cual el hipermercado juega un rol esencial, favore­
ciendo el uso de bolsas de plástico, etcétera. También tuvie­
ron influencia las inversiones en las firmas privatizadas, fuer­
tes demandantes de cables y caños. La reducción de los pre­
cios relativos de los productos del sector —véase después—  
fue otro factor estimulante de su demanda.
Otro factor que derramó efectos positivos para la deman­
da de plásticos ha sido la reconversión del sector transforma­
dor, que tradicionalmente era considerado como altamente 
atomizado, poco especializado y tecnológicamente atrasado. 
En los últimos años, las grandes empresas usuarias (cadenas 
de supermercados, firmas privatizadas, etc.) han trazado una 
política de desarrollo de proveedores, por lo que en cada seg­
mento del mercado comenzó a destacarse un reducido núcleo 
de transformadores con condiciones para responder a las exi­
gencias técnicas de sus clientes. Un dato relevante en este 
sentido es que se han importado más de U$S 300 millones en 
máquinas para la transformación de plásticos en el último trie­
nio. De aquí se ha derivado una segmentación de la industria 
transformadora, donde unas 50 firmas, que concentran entre 
50 y 60% de las ventas, proveen a grandes empresas industria­
les y comerciales a partir de un elevado grado de especializa­
ción y tecnificación.
En contraste con los efectos positivos de la reactivación de 
la demanda local, para las firmas petroquímicas, en su carácter 
de formadoras de precios, la estabilización reduce las ventajas 
que tienen en regímenes de alta inflación, dada su mayor ca­
pacidad de operar con mark ups y protegerse de la inflación 
vis à vis los sectores más atomizados. A su vez, la posibilidad 
de obtener fuertes ganancias no operativas, vía un adecuado 
manejo del excedente financiero en condiciones de alta renta­
bilidad del capital financiero, se ve drásticamente reducida.
Por otra parte, hasta 1994 se asistió a un ciclo de depresión 
de precios internacionales (cuadro 9). Esta coyuntura se com­
plicó aún más debido a que en Brasil la fase recesiva atravesa­
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da hasta 1993 llevó a que la IPQ de aquel país enfrentara una 
demanda local débil, induciendo flujos de exportación en pro­
ductos competitivos con los que se procesan en la Argentina.
En contraste, en 1994 se inició una fase de crecimiento de 
la demanda y consecuente aumento de precios internaciona­
les; entre marzo de 1994 y abril de 1995 los precios de los 
principales productos del sector se incrementaron de 40 a 
90%, siendo los termoplásticos los más beneficiados por esta 
tendencia, que se sumó a la recuperación de la economía bra­
sileña ya iniciada en 1993, transformando sustancialmente el 
panorama de rentabilidad para la IPQ.
En tanto, los reintegros a la exportación se han reducido 
continuamente. Así, de 10 a 12,5% que percibían en el perío­
do 1988-1990, se pasa, en 1993, a un promedio de 7% para bá­
sicos e intermedios y de 10% para finales. Al presente, esos ni­
veles se han reducido aún más, llegando a 2,5% en básicos e 
intermedios y 5% en finales.
Si este conjunto de acontecimientos ha tenido una inciden­
cia muy fuerte sobre el desempeño reciente de la IPQ, la adop­
ción de un amplio programa de reformas estructurales a nivel 
doméstico implicó una ruptura drástica en la trayectoria de 
evolución del sector y el pasaje a una nueva etapa de desarro­
llo de la petroquímica en la Argentina. Paralelamente, las cre­
cientes presiones externas y —fundamentalmente— internas, 
determinaron la necesidad de considerar a la cuestión ambien­
tal como un aspecto prioritario en la gestión de las firmas.
i) A partir de la sanción de la Ley de Emergencia Econó­
mica (1989) y de los decretos de desregulación petrolera y ga­
sífera ( 199O-I992) cesaron de regir los mecanismos especiales 
de provisión de insumos petroquímicos, con una clara reper­
cusión alcista sobre los costos sectoriales.34 Por una parte, los
34. Sin embargo, parece haber una excepción a esta regla. A fi­
nes del año pasado, informaciones periodísticas señalaron que la 
planta de fertilizantes que opera PASA en Campana continuaba reci­
biendo una bonificación en el precio del gas natural, a través de un 
convenio con la Secretaría de Energía por diez años de duración.
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precios de estos insumos comenzaron a determinarse a partir 
de contratos entre ias empresas proveedoras y las petroquími­
cas. Al mismo tiempo, las primeras dejaron de estar obligadas 
a proveer a la IPQ en forma prioritaria.
Como resultado de la desregulación, en 1994 los precios 
de las materias primas petroquímicas se encontraban, según 
los casos, en niveles entre 26 y 143% superiores a los de 1988 
(cuadro 10). Al mismo tiempo, se produjo un mayor alinea­
miento de los precios domésticos de dichos insumos con los 
niveles internacionales (cuadro 11). La intensidad de los au­
mentos corre parípassu con la competencia que rige en cada 
hidrocarburo respecto de su demanda como combustible y de 
su grado de escasez relativa (FIEL, 1994). Así, los mayores in­
crementos se dan en gases licuados de petróleo (especialmen­
te propano y butano), mientras que la nafta virgen es el insu­
mo menos afectado. Evidentemente, esto implica impactos di­
ferenciados para los distintos productores petroquímicos se­
gún los insumos que empleen.
Por otro lado, dado que al presente los precios se negocian 
privadamente, ya no puede hablarse de “un precio” para los in­
sumos petroquímicos. Esto es particularmente importante en los 
casos en los que el productor petroquímico se encuentra inte­
grado hacia atrás, con la consecuente posibilidad de fijar pre­
cios de transferencia y captar de ese modo la renta minera.
Como tendencia, se estima que los precios de las materias 
primas transables —nafta virgen y LPG— continuarán tenien­
do como “piso” la alternativa de exportación (export-parity). 
En lo que hace a olefinas contenidas en LPG de refinería, sus 
precios resultarán influidos, además, por la situación particu­
lar de cada refinería proveedora. En cuanto a las materias pri­
mas de baja transabilidad (gas natural y etano) se considera 
que sus precios continuarán teniendo como “techo” la alterna­
tiva de su valor calórico, como combustible de uso industrial 
(IPA, 1994).
Es necesario considerar, adicionalmente, el balance de 
mercado de los insumos para la IPQ. Mientras los regímenes de 
fomento sectorial eran compatibles con una situación relativa­
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mente superavitaria en la oferta de insumos, hoy no puede de­
cirse lo mismo para algunos de los cortes más demandados por 
la IPQ. La pérdida de la condición de cliente preferencial por 
parte de la IPQ ha derivado en problemas de abastecimiento 
que impactan fuertemente sobre los niveles actuales de opera­
ción de las firmas y sobre eventuales proyectos de inversión.
Mientras que en el caso del gas natural (siempre y cuan­
do no se comprometan excesivos volúmenes de exportación) 
no habría grandes dificultades de abastecimiento, la situación 
es diferente para los restantes insumos. En etano, por ejemplo, 
la posibilidad de ampliaciones en la capacidad de PBB para 
elaborar etileno —producto en el que hay faltantes en el mer­
cado doméstico— se encuentra limitada por la rígida oferta 
actual de Gral. Cerri, planta separadora de gases pertenecien­
te que provee de etano a PBB.35
En nafta virgen, el balance de mercado aparece muy ajus­
tado, y su disponibilidad es altamente dependiente del nivel 
de actividad y de las propias necesidades de la industria de re­
finación de petróleo. En los casos de propano y butano, los 
productores petroquímicos deben disputar la demanda con los 
fraccionadores de LPG (“garraferos”), en un mercado altamen­
te concentrado e integrado, con el ya comentado impacto so­
bre los precios.36
En el caso del propileno, la insuficiencia en la oferta de­
rivó en problemas para que Petroken — productora de PP—  
pudiera operar a plena capacidad desde su apertura en 1992, 
situación que sólo pudo comenzar a ser resuelta en 1994. En 
butilenos, los problemas con la regularidad en el abasteci­
miento llevaron a Polibutenos Argentinos —que emplea el in­
35. YPF, que finalmente se adjudicó la privatización de PBB, en­
cargó un estudio de prefactibilidad para concretar un proyecto de 
separación de gases en Neuquén, incluyendo el tendido de un poli- 
ducto a Bahía Blanca. Esto obviaría la necesidad de expandir la plan­
ta de Cerri (véase después).
36. Recientemente, YPF adquirió la principal firma que fraccio­
naba y distribuía LPG.
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sumo para fabricar poliisobutenos— a construir una planta 
propia (inaugurada en 1995) para autoabastecerse.
Al igual que en el caso de nafta virgen, la oferta de LPG 
(butano, propano, butilenos, propilenos), es altamente depen­
diente del sector refinador de petróleo. Esto es consecuencia 
de que en la Argentina se carece de un cracker petroquímico 
de nafta de escala apropiada, por lo cual la oferta de olefinas 
—fuera del etileno— se concentra en las refinerías que cuen­
tan con procesos de conversión —básicamente, con unidades 
de cracking catalíticos—  (IPA, 199)).
Además de la desregulación, se han privatizado algunas 
instalaciones proveedoras de materias primas para la industria. 
Así, la planta separadora de etano de Gral Cerri fue vendida, 
en diciembre de 1992, a Transportadora de Gas del SUR 
—TGS— , propiedad de las firmas Pérez Companc y Enron 
(EE.UU.). En tanto, ocurrió lo mismo con las refinerías de YPF, 
sea que las haya conservado la propia firma ahora privada o 
hayan sido vendidas previamente a su privatización. En este 
caso hubo lugar para operaciones de integración vertical, ya 
que tanto en REFINOR (Campo Durán, Salta; privatizada en 
noviembre de 1992) como en San Lorenzo, (vendida en ene­
ro de 1993) el grupo Pérez Companc participa como accionis­
ta principal; además, en el caso de San Lorenzo también tiene 
participación accionaria (15%) PASA—cuya planta se ubica en 
la misma localización— , que a su vez es subsidiaria de Pérez 
Companc.37 Astra —único accionista de Carboclor— , a su vez, 
tiene 15% de participación en REFINOR.
ii) Al presente, la estructura tarifaria local — determinada 
por el nivel de arancel externo común (AEC) acordado en el 
MERCOSUR más las excepciones solicitadas por la Argentina 
para productos del sector— se encuentra, a grandes rasgos, 
alineada con la vigente en los PD (compárese los datos del 
cuadro 12 con los del cuadro 6). Asimismo, dentro del MER-
37. En 1994 Pérez Companc adquirió el control total de PASA, 
comprando 66% del paquete accionario que estaba en manos de so­
cios extranjeros.
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COSUR los productos petroquímicos se intercambian con 
arancel cero. Se puede observar, además, que la protección vi­
gente a junio de 1995 es la más baja de toda la historia recien­
te del sector en la Argentina, tanto en términos de máximos 
como de promedios arancelarios (cuadro 6).
La drástica reducción en la protección contra las importa­
ciones, derivó, fundamentalmente, en una mayor alineación de 
los precios petroquímicos locales con los internacionales (cua­
dro 7) y, aunque otras razones también influyeron para que es­
to ocurriera, en un fuerte incremento de la penetración de pro­
ductos importados competitivos con la producción doméstica.
Si se atiende a la evolución de la tasa de protección efec­
tiva, también se observa una tendencia descendente. Por otro 
lado, la protección efectiva resultó superior durante el perío­
do reciente a la brindada por las tarifas nominales, lo cual im­
plica que la estructura arancelaria respetó el criterio de mayor 
valor agregado en la cadena productiva (FIEL, 1994).
En comparación con otras ramas productoras de insumos 
(papel, siderurgia, textil), la IPQ, además de estar entre las 
que quedó con menores niveles de protección — tanto nomi­
nal como efectiva— , recibió escasa asistencia en términos de 
medidas para-arancelarias por parte del gobierno. La resolu­
ción de un reclamo de aplicación de derechos antidumping 
para el PVC de origen mexicano y estadounidense fue larga­
mente demorada y recién se aplicó a fines de 1993 (con tres 
años de vigencia). Asimismo, se aplicó, a comienzos de 1994, 
una cláusula de salvaguarda contra la importación de PEAD 
proveniente de Brasil, fijándose un cupo máximo de penetra­
ción del producto, por encima del cual se tributa el arancel
extra-zona.
38. Con la concreción del AEC, esta cláusula se transformó en 
una excepción a la desgravación arancelaria intrazona, manteniéndo­
se un cupo máximo para la penetración de importaciones con arancel 
cero. Asimismo, el PEAD mantiene un arancel extrazona superior al 
AEC. En ambos casos, se espera la respectiva convergencia para 1999-
39- Dado que el principal productor argentino de PEAD es In-
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En cuanto a la estructura del AEC en el MERCOSUR, se ob­
serva que se mantiene un criterio de progresividad según valor 
agregado, combinado con la consideración sobre el carácter de 
producido o no — a nivel regional— de los productos en cues­
tión. En el caso argentino, las excepciones “a la baja” solicita­
das corresponden básicamente a intermediarios para fibras, 
productos no fabricados localmente y con producción en Bra­
sil; la solicitud fue realizada por la industria textil, con el obje­
tivo de evitar un inmediato encarecimiento de sus insumos.
En el período de transición hacia la unión aduanera se ha­
bían encarado negociaciones para tratar de “morigerar” la 
competencia de las importaciones brasileñas en aquella franja 
de productos donde ambos países cuentan con oferta exce­
dente. Estas negociaciones desembocaron en la firma de un 
acuerdo sectorial entre las cámaras empresarias de Argentina 
y Brasil, que nunca fue homologado por los gobiernos respec­
tivos, aunque continuaron ensayándose, a nivel de las firmas, 
variantes de “ordenamiento de mercados” a nivel regional.
iii) La privatización de las redes de energía eléctrica y gas 
ha tenido efectos heterogéneos sobre los costos de las firmas 
petroquímicas, a la vez que ha abierto un margen de diferen­
ciación importante en términos de las alternativas de abasteci­
miento. En el caso de energía eléctrica, la evolución de las ta­
rifas en el período reciente atravesó dos fases. En la primera
dupa, firma recientemente estatizada de manera temporaria a raíz de 
su endeudamiento con el Estado y luego re-privatizada (ver más 
abajo), se infiere que el mantenimiento de esta medida de salvaguar­
da favoreció el propósito de reventa de la compañía.
40. Luego de acordar el AEC, Brasil pidió —y obtuvo— que va­
rias posiciones petroquímicas —fundamentalmente en plásticos— se 
ubiquen en el nivel mínimo de 2%. Este movimiento, fundado en la 
necesidad del gobierno brasileño de controlar la suba de precios en 
su mercado doméstico, ha perjudicado a los productores argentinos 
por la pérdida de la preferencia arancelaria frente a países extra-zo­
na. De todos modos, puede suponerse que se trata de una medida 
temporal que se revertirá mucho antes de que termine el período de 
convergencia previsto.
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— hasta 1992/93— las tarifas se apreciaron fuertemente, en un 
contexto donde sus valores comenzaron a determinarse a par­
tir de criterios de marginalidad —costo del generador incorpo­
rado en última instancia al sistema— y, simultáneamente, la 
elevación de la demanda de energía motivada por la reactiva­
ción económica hizo que se activaran con mayor frecuencia 
los generadores menos eficientes (FIEL, 199d).
En este contexto, desde 1992 comenzó un proceso de 
compensaciones tributarias que mejoraron la situación de los 
usuarios industriales, y se redefinió la matriz tributaria a favor 
de los consumos productivos. A posteriori, se dispuso una sig­
nificativa reducción tarifaria para las firmas electrointensivas 
(en la IPQ benefició fundamentalmente al complejo cloro- 
CVM-PVC, el más afectado por la anterior suba). A su vez, se 
abrió la posibilidad de negociar contratos de provisión de lar­
go plazo con las generadoras y/o distribuidoras privadas de 
energía eléctrica, con la consecuente dispersión de tarifas in- 
ter-empresas en función de su ubicación y demanda potencial.
iv) El proceso de privatizaciones en el sector petroquími­
co terminó a fines de 1995. El primer paso fue la transferen­
cia de los paquetes minoritarios que el Estado tenía en las 
plantas satélites del polo bahiense (octubre de 1990) y en Pe­
troquímica Río III (marzo de 1992), comprados en todos los 
casos por los grupos que eran socios mayoritarios en cada fir­
ma. En tanto, PGM —una vez fracasado el proceso de privati­
zación por falta de interesados—41 fue absorbida por YPF 
(marzo de 1993), que ya tenía parte de su paquete accionario 
y era, además, su proveedor principal; YPF fue, a su vez, pos­
teriormente privatizada.
A su vez, luego de varias demoras derivadas de la existen­
cia de demandas judiciales cruzadas con las empresas satélites 
del polo bahiense —finalmente resueltas— , se concretó en
41. Los bajos precios internacionales de aquel momento y la in- 
certidumbre sobre las futuras relaciones con YPF, proveedor casi ex­
clusivo de las materias primas de PGM y, a la vez, cliente de esta úl­
tima, explican este fracaso.
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noviembre de 1995 la privatización de PBB.42 Esta firma fue 
vendida en conjunto con las plantas del grupo Richard (lndu- 
pa), cuyo control accionario y de gestión había capitalizado el 
Estado —vía Ley de Quiebras— contra las deudas que había 
acumulado el grupo.43 El consorcio comprador fue encabeza­
do por Dow Chemical e YPF —que previamente había adqui­
rido la participación de ICI-Duperial en PBB— , con una par­
ticipación menor de la firma japonesa Itochu — que ya forma­
ba parte del grupo de accionistas de PBB desde el inicio de 
operaciones de esta última— 44 Simultáneamente con esta 
operación, Dow Chemical adquirió las dos plantas de Ipako- 
Polisur en el polo de Bahía Blanca, convirtiéndose en el prin­
cipal operador del polo petroquímico de aquella ciudad.45’46
42. También sumó incertidumbre la cuestión del “pasivo am­
biental” acumulado por Indupa en su planta de Cinco Saltos, cuya 
resolución finalmente quedó a cargo del consorcio comprador.
43. El Estado capitalizó U$S 315 millones de la deuda que el 
holding poseía con el gobierno y los bancos privados capitalizaron 
otros U$S 74 millones. Los bancos que acompañaron la propuesta le 
otorgaron al ministerio de Economía un poder irrevocable por 1 año 
para que venda el porcentaje en poder de las entidades en forma 
conjunta con la venta estatal. Antes de la re-privatización la compo­
sición del capital de Indupa era la siguiente: Estado argentino: 
38,3%; PBB: 1,.9%; grupo de bancos: 15,45%; grupo Richard (ex-due­
ños): 17%. El resto se cotiza en la Bolsa de Valores.
44. Por 51% de las acciones de PBB y 38,18% de las de Indupa, 
se abonaron U$S 357,5 millones, bastante por encima de las expec­
tativas oficiales. Teniendo en cuenta que PBB e Indupa mantenían 
participaciones accionarias cruzadas, y el carácter de accionistas pre­
vios a la privatización de YPF e Itochu, el consorcio adjudicatario de 
la privatización tiene casi 100% del capital de PBB y más del 50% del 
de Indupa. A su vez, dentro de dicho consorcio, Dow Chemical ten­
dría una participación cercana a 70%.
45. Curiosamente, fue justamente Dow Chemical el impulsor 
original del proyecto de polo petroquímico en Bahía Blanca en los 
años 19Ó0, pero en aquel momento su participación fue obstaculiza­
da por su condición de firma transnacional.
46. Por la compra de Polisur, más 21,24% de acciones
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En comparación con lo ocurrido en otros sectores de la 
economía argentina —donde el proceso de privatización avan­
zó muy rápidamente— , en el sector petroquímico se registra­
ron fuertes demoras —y de hecho hubo incluso una estatiza- 
ción temporaria de una empresa privada— . Esta peculiaridad 
está reflejando — además de los factores específicos antes 
mencionados para el caso de PBB/lndupa— las dificultades 
por las que atravesó la IPQ en el período reciente.
v) Los requisitos de gestión ambiental que enfrenta este 
sector en otros países se refieren no sólo a sus procesos, don­
de las legislaciones de los PD están estableciendo metas espe­
cíficas de reducción de distintos tipos de emisiones atmosféri­
cas y peligrosas — en base a normas generales para la indus­
tria y específicas para la IPQ— , sino además a requisitos obli­
gatorios de orden ambiental —o vinculados a objetivos de se­
guridad y salud— referidos a los productos. En esta categoría 
cabe citar las metas de reciclado de materiales y las disposi­
ciones sobre contenido máximo de metales pesados o sustan­
cias tóxicas. En el caso de los productos que pueden entrar en 
contacto con alimentos (como algunos plásticos o caucho) o 
que pueden trasladarse a ellos (como los agroquímicos) se 
controla el contenido de sustancias identificadas como poten­
cialmente cancerígenas (por ejemplo, las dioxinas y nitrosami- 
nas). Asimismo han surgido prohibiciones de uso de algunos 
materiales para envase.
En Argentina, en cambio, las regulaciones sobre produc­
tos prácticamente no se emplean (salvo en agroquímicos)47 y, 
en cambio, son priorizadas las normas (nacionales, provincia­
les o aún municipales) sobre emisiones hídricas/atmosféricas 
durante los procesos, establecidas sin mayores consideracio­
nes sectoriales. Más recientemente se han incorporado dispo­
siciones relativas a la generación de residuos sólidos y peli-
de Ipako en PBB, Dow Chemical abonó U$S 193,4 millones.
47. Las normas locales —controladas por el Instituto Argentino 
de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV)— suelen tomar, con algún re­
tardo, los parámetros vigentes en EE.UU. y Europa.
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grosos, a través de la sanción en 1991 de la primera normati­
va nacional sobre residuos peligrosos. Esta ley estableció pa­
rámetros para las emisiones en chimenea y a cursos de agua 
de una amplia gama de sustancias presentes en los efluentes 
hídricos y gaseosos del sector, así como la responsabilidad de 
las firmas por problemas ambientales locales e interjurisdiccio­
nales que pudieran ocurrir como resultado de la producción o 
el transporte. Además, prevé sanciones penales para los direc­
tivos de las firmas y encargados de plantas que pudieran es­
tar fuera de regla. Algunas provincias han adherido a esta nor­
ma o bien han creado sus propios marcos regulatorios en la 
materia, pero en general siguiendo criterios similares (como 
en el caso de la provincia de Buenos Aires).
Debido a problemas jurisdiccionales de las autoridades con 
poder de policía en materia ambiental a nivel nacional y pro­
vincial y a la lentitud en reglamentar debidamente algunas nor­
mas de sanción reciente,48 el entorno regulatorio aparece bas­
tante confuso.49 junto con las serias limitaciones de infraestruc­
tura que padecen los organismos de control a nivel provincial 
y municipal, estos factores limitan el enforcement efectivo de 
buena parte de las normas vigentes. Por ello, la legislación lo­
cal constituye aún una presión más bien potencial que efectiva.
De cualquier manera, estas presiones potenciales no de­
ben ser subestimadas. Ante la nueva legislación nacional so­
bre residuos y emisiones, la mayor parte de las empresas se 
ha inscripto en el registro nacional de generadores de sustan­
cias peligrosas, y están llevando a cabo planes de mejoras am­
bientales destinadas a cumplir —en el corto o mediano pla­
zo—  con los parámetros establecidos por dicha norma.
48. Tal es el caso de la ley referida a residuos peligrosos, a la 
aprobación de la radicación de nuevas plantas y al funcionamiento 
de plantas preexistentes en la provincia de Buenos Aires.
49. Por ejemplo, la legislación específica a la que deben ajustar­
se, o el organismo de control relevante, no son datos claros para las 
firmas, debido a problemas interjurisdiccionales o de desfasaje en la 
aplicación de las normas nuevas.
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Asimismo, las firmas han identificado un conjunto de de­
safíos provenientes de normas ambientales que podrían san­
cionarse en un futuro próximo. En primer lugar, algunas em­
presas manifestaron su inquietud frente a la posibilidad de 
que se establezca la obligatoriedad de publicar información 
sobre su GA. En segundo lugar, varios productores de plásti­
cos prevén que se fijarán políticas de reciclado donde, además 
de establecerse metas mínimas (como porcentaje del volumen 
de residuos generados), se harían responsables primarios del 
logro de dichas metas a las empresas productoras de los ma­
teriales involucrados.5° En tercer lugar, se espera que a nivel 
provincial y nacional se dicten normas globales (leyes marco 
sobre temas ambientales) que unifiquen bajo un único criterio 
todas las regulaciones sobre preservación y extiendan su al­
cance para incorporar, por ejemplo, los conceptos de respon­
sabilidad legal y de reparación de daños ambientales (hacien­
do efectivos los principios establecidos por la Constitución 
Nacional reformada en 1994).
b) El desempeño del sector
El balance del período 1990-1994 muestra un gran aumen­
to del consumo de petroquímicos, que fue abastecido funda­
mentalmente por importaciones, aunque la producción do­
méstica creció levemente. En tanto, las exportaciones sufrie­
ron una drástica reducción. Este resultado es en buena medi­
da una consecuencia directa de las fuertes indivisibilidades e 
inflexibil idades de las plantas petroquímicas y el carácter mo­
50. Si bien todavía a nivel incipiente, el reciclado estaría ganan­
do algún lugar a nivel doméstico. Así, se informaba que en 1994, con 
el aumento de precios internacionales, se percibió en el mercado 
doméstico una mayor utilización de material recuperado por parte 
de la industria transformadora de plásticos, que habría incorporado 
maquinaria para moler productos, especialmente descartes de cajo­
nes y bolsas (Tendencias Económicas, mayo de 1994).
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dular de sus expansiones, que llevan a demorar naturalmente 
cualquier decisión de aumentos de capacidad.
Entre 1991 y 1994 el consumo aparente de productos del 
sector creció cerca de 54% en volumen), siendo especialmen­
te impactanle la evolución en productos finales (128% de cre­
cimiento acumulado), alcanzándose sendos récords históricos 
en 1994 —más de 3,6 millones de tn de productos petroquí­
micos y más de 1,7 millones de productos finales (cuadros 1 
a 3)— •
A su vez, las exportaciones tuvieron una fuerte caída (36% 
entre 1990 y 1994); en 1993 se alcanzó, en volumen, el menor 
nivel de ventas externas desde el año 1979. En consecuencia, 
el coeficiente de exportación cayó desde más de 20% de fines 
de la pasada década a 14% en 1994, el más bajo desde 1977 
— exceptuando 1993, cuando dicho coeficiente cayó a sólo 
10%—(cuadro 1). No sólo cayó el volumen exportado, sino 
también los precios de exportación, entre 20 y 60% según los 
casos en el período 1991-1993. Por otro lado, se produjo una 
recomposición del mix exportador hacia productos con mayor 
precio, tal como se deduce de la mayor presencia de finales 
en la composición de las exportaciones (cuadro 2) y también 
de la evolución del precio promedio de las exportaciones 
(FIEL, 1994).
La reactivación del mercado doméstico, la revaluación del 
tipo de cambio y la caída de los precios internacionales —que 
acompañaron en el tiempo a la apertura comercial—  contribu­
yen a explicar este resultado, pero también la apertura en sí 
misma impulsó la baja de exportaciones, ya que el mayor ali­
neamiento de precios locales e internacionales disminuyó la 
magnitud del subsidio cruzado que las ventas en el mercado 
doméstico transferían a las ventas externas.
Luego de una leve caída en 1991, a partir de 1992 se re­
toma una tendencia de crecimiento de la producción, para lle­
gar en 1994 a una cifra superior en 7,2% a la de 1990. Desa­
gregando esta tendencia, se observa que en finales la evolu­
ción de la producción fue siempre positiva, alcanzándose en 
1994 un nivel más de 17,7% mayor que el de 1990. El nivel de
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facturación sectorial puede estimarse —para 1994—  en unos 
U$S 2000 millones.
Debe considerarse que esta expansión productiva es, en 
realidad, el resultado de una reconversión sectorial, en la cual 
mientras se instalaban algunas nuevas plantas, se cerraban 
otras unidades productivas o se subulilizaban capacidades 
existentes (véase después). Así, se ha calculado una serie de 
producción “neta de expansiones”, que señala una caída de la 
producción de 8% en la comparación 1988-1993 y de 4,5% en­
tre 1990 y 1993 (FIEL, 1994).
La combinación de un consumo aparente rápidamente 
creciente con una producción en lento aumento, llevó a un 
brusco incremento de las importaciones (228% en el total del 
sector y 408% en finales, siempre entre 1990 y 1994). De este 
modo, el coeficiente de importación creció de 16 a 35% entre 
1990 y 1994 — de 26 a 57% en finales— (cuadros 1 a 3).
Parte de estas importaciones tuvieron, por primera vez en 
la historia del sector, el carácter de competitivas con la pro­
ducción local. Del total de importaciones entre 1992 y 1993, 
22% correspondió a líneas con producción doméstica suficien­
te para abastecer el mercado interno, contra 11,5% del trienio 
I988/ I 99O. Asimismo, esas importaciones competitivas repre­
sentaron en I992-I993 19% de las respectivas producciones 
locales, contra 6,6% del trienio anterior. Sin embargo, los bie­
nes no producidos localmente, o con insuficiente oferta do­
méstica, siguen dominando ampliamente el mix importador 
(FIEL, 1994).
La mayor penetración de importaciones se tradujo en un 
aumento del market share de la producción extranjera y en un 
techo para los precios domésticos, sin afectar — en la mayoría 
de los casos— el volumen absoluto de la producción local. 
Más aún, en muchas líneas aumentaron tanto las importacio­
nes como la producción —PE, PP, PS, etc.— . Donde sí se re­
dujo la producción fue en aquellos rubros en donde el nuevo 
marco de competencia derivó en cierres —temporarios o de­
finitivos— de plantas (véase después).
De la conjunción de importaciones crecientes y exporta­
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ciones decrecientes surge una reversión de la situación de su­
perávit en el balance comercial del sector en 1990, hacia otra 
de fuerte déficit. Estimativamente, puede afirmarse que se pa­
só de un saldo positivo de USS 50 millones en 1990 a otro ne­
gativo cercano a los USS 340 millones en 1994 (cuadro 8).
Cabe destacar que en el segmento de finales se exportan 
e importan, en buena medida, los mismos productos. En 1992, 
los cuatro principales plásticos (PE, PP, PS, PVC) y el caucho 
sintético sumaron 60 y 42%, respectivamente, de las exporta­
ciones e importaciones en ese rubro.
El comercio con Brasil creció en importancia durante el 
período reciente. Entre 1990 y 1993 las exportaciones argenti­
nas a Brasil de resinas termoplásticas y termoestables crecie­
ron más de 30%, elevándose la importancia del vecino país 
como destino de nuestras exportaciones de 18,2 a 40,6%; por 
ejemplo, en 1993 Brasil absorbió cerca del 50% de las expor­
taciones argentinas de PE, PVC y PP. A su vez, la importancia 
de Brasil como proveedor de la Argentina en los mismos ru­
bros pasó de 17,1 a 28,6% en el mismo período; en 1993 cer­
ca de 70% de las importaciones argentinas de PE provinieron 
de Brasil. Como resultado, de una situación de pequeño supe­
rávit en el comercio bilateral para Argentina en 1990, se pasa 
a cerca de U$S 90 millones de déficit en 1993.
La combinación de bajos precios internacionales y refor­
mas estructurales domésticas ha tenido un efecto visible sobre 
los precios petroquímicos locales. Tomando marzo de 1991 
contra el promedio de 1993, la caída de los precios del sector 
ha sido, en promedio, de 6 a 14% según el tipo de productos, 
en un período en el cual tanto el nivel general de precios ma­
yoristas como el de productos manufacturados aumentaron le­
vemente. En contraste, a partir de 1994 —fundamentalmente 
merced a la recuperación de precios internacionales— se pro­
duce una rápida escalada ascendente de los precios petroquí­
micos locales, que ahora se ubican en niveles entre 11 y 24% 
superiores a los de marzo de 1991 (cuadro 13).
En la fase de precios bajos se produjo una brusca caída 
en la rentabilidad de las firmas del sector. Sobre un total de
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quince productos, en once de ellos se detecta caída en los 
márgenes de rentabilidad entre 1990 y 1993, mientras que en 
un caso la situación es similar a la de 1990. En un extremo, la 
caída de márgenes alcanza a más de 50% en relación con el 
año base, mientras que en la mayor parle de los productos se 
ubica entre 10 y 30%.
Una de las consecuencias de la caída en la rentabilidad 
sectorial fue la drástica reducción en la cantidad de personal 
ocupado. Entre 1991 y 1994, tomando un grupo de firmas lí­
deres en el sector, la caída en el número de puestos de traba­
jo promedió 30%; en este contexto, se destacan los casos de 
Indupa (cerca de 50% de caída en el personal), Atanor, PASA, 
Du Pont y Maleic (cuadro 14).51 Como resultado de este pro­
ceso, puede estimarse que la productividad del trabajo creció 
en el mismo período cerca de 50%.
La crisis obligó al cierre definitivo o temporario de algu­
nas plantas, todas ellas de pequeña escala, muchos años de 
operación y, en algunos casos, serios problemas ambientales. 
El caso más importante de cierre definitivo es el de Electroclor 
(ICI); HISISA y Acó (grupo Bridas) son ejemplos en el mismo 
sentido. En cuanto a cierres temporarios, se produjeron los del 
complejo de Indupa en Cinco Saltos y la producción de meta­
nol de Cía. Casco, ambas reactivadas al calor del aumento re­
ciente de precios. También se han discontinuado definitiva­
mente líneas productivas: acetileno en Indupa-Cineo Saltos 
— en este caso han influido también motivos ambientales— y 
butadieno en PASA, para reconvertir la planta a la producción 
de MTBE —base octánica para naftas “ecológicas”— .
En tanto, Indupa e Ipako debieron renegociar deudas con 
sus acreedores, proceso que en el primer caso terminó con la 
toma del control de la firma por parte de aquéllos. A su vez, 
Ipako debió aceptar condiciones muy duras para acceder a la 
refinanciación de sus pasivos y luego liquidó sucesivamente 
su participación en Petroken y en el polo petroquímico de Ba­
51. En el total de la IPQ se puede estimar que se pasó de unos 
12500 puestos de trabajo en 1990 a cerca de 9000 en 1994.
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hía Blanca —-en este último caso, debido a que no pudo com­
prar la privatizada PBB, que abastecía de etileno a las plantas 
de Ipako en el polo— . Estos dos grupos, los más concentra­
dos en la IPQ entre los antiguos líderes del sector, fueron los 
más afectados por la crisis. Si bien esto puede ser atribuido a 
que sus operaciones se concentraban en los mercados que 
más sufrieron la caída de precios, también podría dar indicios 
de las ventajas de la diversificación —que permite compensar 
pérdidas y ganancias en distintos sectores— . Las capacidades 
de los respectivos managements tampoco debe ser descartada 
como elemento explicativo.
Obviamente, la recuperación de precios a partir de 1994 
ha mejorado notablemente los márgenes operativos de las fir­
mas, retornando los resultados positivos para las principales 
productoras locales de petroquímicos y estimulando el surgi­
miento, todavía incipiente, de planes de expansión y la rea­
pertura de algunas plantas cerradas durante la crisis.
De los U$S 3000 millones de inversiones planeadas a fi­
nes de los años 1980, se concretaron menos de 400 millones. 
En 1990 se instalaron dos plantas: el complejo de aprovecha­
miento de olefinas de PGM (U$S 180 millones) y la planta de 
metanol de Resinfor (U$S 70 millones). En abril de 1992 se 
inauguró en Ensenada la planta de Petroken (U$S 130 millo­
nes), en cuyo capital participaban originalmente Ipako (luego 
vendió su parte a YPF)^2 y Shell; ésta fue la primera inversión 
importante en quince años concretada sin recurrir a la promo­
ción industrial, cuyos beneficios para nuevos emprendimien- 
tos fueron eliminados a fines de los años 1980.
A posteriori, se produjeron algunas inversiones de pe­
queño porte. En 1994 Carboclor abrió una planta de MTBE de 
30 mil tn (U$S 8,5 millones) y en 1995 Polibu teños Argenti­
nos inauguró una instalación de isobutilenos con capacidad 
para 40 mil tn (U$S 34 millones), que le permitirá aprovechar
52. Fue justamente el ingreso de YPF como socio el que le per­
mitió a Petroken contar con la materia prima necesaria para regula­
rizar su funcionamiento.
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p le n a m e n te  su c a p a c id a d  d e  p ro d u c c ió n  d e  p o liis o b u te n o s .
Están en  m a rc h a  e x p a n s io n e s  d e  PASA e n  a m o n ía c o /u re a  
(U $ S  15 m illo n e s )53 y  u n  re e m p la z o  d e  la  u n id a d  d e  e tilb e n -  
c e n o  d e  San L o re n z o  (U SS 15 m illo n e s ) — q u e  p e rm it ir ía  a d e ­
m ás e le v a r la c a p a c id a d  d e  p ro d u c c ió n  d e  e s tire n o — , am bas  
co n  fecha de  c o m ie n z o  d e  o p e ra c io n e s  p rev is ta  p a ra  1996. 
C on m e n o r n iv e l d e  co n c re c ió n , están e n  e s tu d io  u n  p ro y e c to  
c o n ju n to  co n  Y P F  p a ra  fa b ric a r M T B E  e n  San L o re n z o  (U SS 50  
m illo n e s ) — a p ro v e c h a n d o  la ya c itad a  lín e a  d e  b u ta d ie n o  d is­
c o n tin u a d a — , y u n a  p la n ta  d e  u rea  q u e  in s u m iría  U $S  3 50  m i­
llo n e s  d e  in v e rs ió n  p a ra  p ro d u c ir  4 0 0  m il tn ,54 así c o m o  u n a  
p o s ib le  e x p a n s ió n  a d ic io n a l en  es tiren o .
YPF, en  tan to , t ie n e  sendos pro yec to s  p ara  p ro d u c ir  M T B E  
e n  E n sen ad a  (e n  e s tu d io ) y  e n  Lu ján  d e  C u y o  (e n  co n s tru c­
c ió n ). A  su vez, la  c o m p a ñ ía  b ras ileñ a  R h o d ia -S te r — so cied ad  
e n tre  R h o d ia  y  e l g ru p o  S in asa /C e lb rás—  m a n e ja  u n  p ro y e c to  
p a ra  la  c o n s tru cc ió n  d e  u n a  fáb rica  de  PET, q u e  re q u e rirá  un a  
in v e rs ió n  d e  U $S 20  m illo n e s  y  p ro d u c irá  8 0 .0 0 0  to n e la d a s  de  
res in a  al añ o . M o n s a n to , p o r  su p arte , es tu d ia  u n  p ro y e c to  de  
e x p a n s ió n  en  p o lie s tire n o  y  P e tro q u ím ic a  C u y o  o tro  en  p o li­
p ro p ile n o . Los p ro y e c to s  ya en  m arch a  o  co n  a lg ú n  g ra d o  de  
c e rtid u m b re  so b re  su c o n c re c ió n , su m a ría n  u n o s  U $ S  150 m i­
llo n es .
L u e g o  d e  la  p r iv a tiz a c ió n  de  P B B , p o r  o tra  p a rte , se re flo -  
ta r ía n  los p ro y e c to s  d e  e x p a n s ió n  de  su c a p a c id a d  p ro d u c tiv a  
e n  e tile n o . A l p re s e n te , la  p o s ib ilid a d  m ás f irm e  es la co n s­
53- Esta e x p a n s ió n  se  h a r ía  u t i l iz a n d o  e q u ip a m ie n to  u sa d o , p r o ­
v e n ie n te  d e  H o la n d a  y  d e  lo s  E E U U .
54. La f irm a  c a n a d ie n s e  C o m in e o  está n e g o c ia n d o  c o n  la  p r o ­
v in c ia  d e  N e u q u é n  la  c o n s t ru c c ió n  d e  u n a  p la n ta  d e  u re a , c o n  u n a  
in v e r s ió n  d e  U $S  600  m il lo n e s . Este  p ro y e c to , q u e  e n  la s  a c tu a le s  
c o n d ic io n e s  d e  m e rc a d o  n o  p o d r ía  c o n v iv ir  c o n  e l d e  P A S A , c o n te m ­
p la , ad em ás , u n  s u b s id io  a l p r e c io  d e l gas n a tu ra l p o r  p a rte  d e l g o ­
b ie r n o  p ro v in c ia l,  q u e  h a r ía  v ia b le  u n  e sq u e m a  q u e  t ie n e  se r ia s  d i ­
f ic u lta d e s  p o r  e l c o s to  d e  tra n sp o rte  d e l fe r t i l iz a n te  h a c ia  la  zo n a  
c o n s u m id o ra .
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tru cc ió n  d e  u n a  n u e v a  p la n ta  se p a ra d o ra  d e  gases, esta v e z  en  
N e u q u é n , p ara  a u m e n ta r  la  d is p o n ib ilid a d  d e  e ta n o  en B ah ía  
B lanca. A d ic io n a lm e n te , sería  p o s ib le  ta m b ié n  q u e  se p ro d u z ­
can au m e n to s  d e  c a p a c id a d  en a lg u n as  d e  las p la n ta s  satélites  
d e l p o lo . U.n u n a  p r im e ra  e s tim a c ió n , se m e n c io n ó  u n a  cifra  
d e  U$S 4 0 0 -5 0 0  m illo n e s  p o r este c o n ju n to  d e  in vers io n es .
C o m o  re s u lta d o  n e to  d e l b a la n c e  c ie rre s -e x p a n s io n e s , se 
p u e d e  e s tim a r q u e  la  c a p a c id a d  in s ta lad a  d e l s ec to r c rec ió , e n ­
tre  I 9 9 O y  1 9 9 4 , d e  unas 3 .8 0 0 .0 0 0  tn  a 3 .9 0 0 .0 0 0  tn  (2 ,6 % ).
U na a lta  p ro p o rc ió n  d e  las in vers io n es  re c ie n te s  y fu tu ras  
se están d e s tin a n d o  a tem as a m b ie n ta le s . Los m o n to s  d e  in v e r ­
s ión  p ro p o rc io n a d o s  p o r  las firm as  re fe rid o s  al a ñ o  1995  m o s­
tra ro n  u n a  g ra n  v a r ia b ilid a d , y  re p re s e n ta ro n  e n tre  u n  0 ,2 5 -6 %  
d e  la fa c tu ra c ió n  a n u a l e n  cada caso. Esta p ro p o rc ió n  sería  
cre c ie n te  a m e d ia n o  p la zo ; a p a r t ir  d e  la  in fo rm a c ió n  p ro p o r ­
c io n a d a  p o r  5 e m p resas  se ha e s tim a d o  q u e  los p la n e s  d e  in ­
vers ió n  e n  curso  (p a ra  los  p ró x im o s  4 o 5 a ñ o s ) e n  m ejo ras  
a m b ie n ta le s  s u m a n  U $S 73 m illo n e s , lo  cual re p re s e n ta  16%  d e  
la fa c tu ra c ió n  a n u a l p ro m e d io  (1 9 9 1 -9 3 )  de  las em p resas  co ­
rre s p o n d ie n te s .
c ) Las estrateg ias  em p resaria les : sus d e te rm in a n te s  y  efectos
La c o m b in a c ió n  d e  b ajos  p rec io s  in te rn a c io n a le s  p e tro q u í­
m icos, d e s re g u la c ió n  d e l m e rc a d o  d o m é s tic o  d e  h id ro c a rb u ro s  
y  a p e rtu ra  a las im p o rta c io n e s  c o m p e titiv a s  c o n  la  p ro d u c c ió n  
lo ca l d e r iv ó  e n  un  profit squeeze p a ra  las firm as  d e l sector. Es­
to  o b lig ó  n o  só lo  a c e rra r in s ta lac io n es  an tig u as  y  d e s p e d ir  
p erso n a l, s in o  q u e  ta m b ié n  im p lic ó  la  n e c e s id a d  d e  a d o p ta r  
u n  c o n ju n to  d e  m e d id a s  te n d ie n te s  a m e jo ra r la  e fic ie n c ia  p ro ­
d u c tiva , a s eg u rar la  g e s tió n  d e  c a lid a d  y  d e fe n d e r  o  in c re m e n ­
ta r la  p e n e tra c ió n  e n  e l m e rc a d o  d o m é s tic o .
El mix e n  q u e  se c o m b in a ro n  las m e d id a s  p u ra m e n te  de  
“s u p e rv iv e n c ia ” c o n  otras en  d o n d e  se b u s c a b a n  g e n u in a s  m e ­
joras d e  p ro d u c tiv id a d  y /o  c a lid a d  fu e  p a r t ic u la r  d e  cad a  fir ­
m a, d e  a c u e rd o  al g ra d o  d e  c o m p ro m is o  f in a n c ie ro  e n  q u e  h u ­
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b ie ra  in c u rrid o , la c a lid a d  y  g ra d o  d e  in v o lu c ra m ie n to  d e  sus 
cu e rp o s  técn ico s , la  v is ió n  es tra tég ica  d e l management, 
etcé te ra .
Así, en  u n  e x tre m o  h u b o  firm as  e n  d o n d e  se d e s c u id ó  el 
m a n te n im ie n to  d e  las p la n ta s , se “c a n ib a liz a ro n ” e q u ip o s , se 
s u p r im ie ro n  tareas d e  c a p a c ita c ió n  d e  p e rs o n a l, etc .; g e n e ra l­
m e n te  en  estos casos ta m b ié n  se d e s a te n d ió  casi to ta lm e n te  la  
p ro b le m á tic a  a m b ie n ta l.
En co n iras te , en  la  m a y o r p a rte  d e  las firm as  la  crisis m o ­
t iv ó  la p ro fu n d iz a c ió n  d e  las tareas d e  b ú s q u e d a  d e  m a y o r e f i­
c ie n c ia  en los p rocesos , c o n s e rv a c ió n  e n e rg é tic a , re d u c c ió n  
d e  la  p ro d u c c ió n  fu e ra  d e  e s p e c ific a c ió n , e tc ., a c tiv id a d e s  q u e  
e n  m u ch as  o cas io n es  h a n  lle v a d o  a u n a  m e jo ra  d e  los p a rá ­
m e tro s  a m b ie n ta le s . E n  a lg u n as  p lan tas  c o n tin u ó  el p ro c e s o  
d e  debottlenecking, c o n  a u m e n to s  s ig n ific a tiv o s  d e  c a p a c id a d  
in s ta la d a . A s im is m o , se ha te n d id o  a p res ta r m ás a te n c ió n  a 
los re q u e rim ie n to s  d e  los c lien tes  d o m éstico s . E n  este s e n tid o , 
se p u e d e  a firm a r q u e  la  m a y o r  c o m p e te n c ia  e n  e l m e rc a d o  
d o m é s tic o  ha  lle v a d o  a u n  m e jo r  uso  d e  las in s ta la c io n e s  y  a 
u n  a u m e n to  de  los v ín c u lo s  e n tre  las firm as  d e l s ec to r y  sus 
usu a rio s .
U n  in d ic a d o r im p o rta n te  e n  re la c ió n  con  el te m a  c a lid a d  es 
la  c a n tid a d  de  firm as q u e  h an  a lc a n za d o  la c e rtific a c ió n  IS O  
9 0 0 0 . D e n tro  d e  la  IP Q  están  e n  d ich a  c o n d ic ió n  C ab o t, D u ­
p o n t, P e tro k e n , P e tro q u ím ic a  C u yo  y  P e tro q u ím ic a  R ío  T e rc e ro . 
A l m is m o  tie m p o , A tan o r, In d u p a , PASA y  iVlonsanto m a n ife s ta ­
ro n  h a b e r in ic ia d o  el p ro ceso  d e  certificac ió n . A  su v e z , P e tro ­
q u ím ic a  C u yo  o b tu v o  re c ie n te m e n te  u n a  c e rtific a c ió n  d e  ges­
t ió n  a m b ie n ta l B ritish  S tan d ard  7 7 5 0  (fu tu ra  IS O  1 4 0 0 1 ) — s ie n ­
d o  la  p r im e ra  em p resa  a rg e n tin a  e n  a lc a n za r esta n o rm a — , in i­
c ia tiv a  en  la  q u e  estarían em b arcad as  otras firm as  d e l sector. 
C o n s id e ra n d o  adem ás el escaso n ú m e ro  d e  firm as  h a n  o b te n i­
d o  c e rtific a c ió n  IS O  9 0 0 0  e n  la  A rg en tin a  — cerca  d e  6 0 — , el 
s ec to r p e tro q u ím ic o  a p a re c e  c o m o  u n o  d e  los q u e  m ás h an  
a v a n z a d o  e n  ese sen tid o .
P o r o tra  p a rte , re c ie n te m e n te  a lg u n as  firm a s  (e s p e c ia l­
m e n te  las filia le s  d e  ET, p e ro  ta m b ié n  varias  d e  c a p ita l lo c a l)
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h a n  im p le m e n ta d o  sistem as d e  c a lid a d  to ta l; la e v id e n c ia  re ­
c o g id a  n o  p e rm ite  a b r ir  ju ic io  so b re  el im p a c to  d e  estos siste­
m as so b re  la  IP Q , h a b id a  cu e n ta  d e l t ip o  d e  p ro ceso s  p ro d u c ­
tivo s  u tiliza d o s .
C o m o  se d e s p re n d e  d e  a lg u n o s  dato s c itad o s  e n  los p á ­
rrafos p re c e d e n te s , la  performance a m b ie n ta l d e  la  IP Q  a rg e n ­
tin a  p are c e  h a b e r  m e jo ra d o  en  e l p e r ío d o  re c ie n te .55 La je ra r- 
q u iz a c ió n  d e  la G A  e n  las em p resas  lo ca le s  re s p o n d e  p r in c i­
p a lm e n te  a re q u is ito s  d e  procesos d e  o rd e n  in te rn o  (d o n d e  
h a n  te n id o  p a r tic u la r  re le v a n c ia  la  p re s ió n  d e  las nuevas  n o r­
m ativ as  a m b ie n ta le s  a n iv e l n a c io n a l y  p ro v in c ia l y  d e  las c o ­
m u n id a d e s  v e c in a s ). Los req u is ito s  re fe rid o s  a p ro d u c to s  
— m ás ais lad os—  se c o n c e n tra n  e n  los m e rc a d o s  e x te rn o s  (e n  
e sp ec ia l, e n  e l caso d e  a g ro q u ím ic o s  y  a lg u n o s  p lásticos y  
m ezclas  d e  c a u c h o  e x p o rta d o s  a E E .U U . y  E u ro p a ) . A s im ism o , 
los es fu e rzo s  en  m a te ria  d e  c a lid a d , e fic ie n c ia  p ro d u c tiv a  y  
c o n tro l d e  p ro ceso s  n o  so n  n eu tro s  e n  c u a n to  a l im p a c to  a m ­
b ie n ta l d e  la  p ro d u c c ió n ; d e  h e c h o , u n a  a lta  p ro p o rc ió n  d e  las  
m ejo ras  o b se rvad as  e n  la  G A  están  v in c u la d a s  a d ich o s  e s fu e r­
zos, m ás q u e  a la  in c o rp o ra c ió n  d e  te c n o lo g ía s  to ta lm e n te  
n uevas.
O tro  asp ec to  d e  los recau d o s a m b ie n ta le s  q u e  se están in ­
c o rp o ra n d o  se re f ie re  a la  lim p ie z a  o s a n e a m ie n to  (clean up)  
d e  p ro b le m a s  a m b ie n ta le s  p re e x is te n te s  y  al e s tu d io  d e  la  si­
tu a c ió n  d e  las p la n ta s  e n  base a a u d ito ría s  a m b ie n ta le s . Estas 
acc io n es  t ie n e n  fu e rte  v in c u la c ió n  c o n  e l p ro c e s o  d e  ree stru c­
tu ra c ió n , fu s io n es , p r iv a tiz a c ió n  y  v e n ta  d e  firm a s  e n  curso  en  
la  IP Q . P o r u n  la d o , los o rg an ism o s in te rn a c io n a le s  d e  c ré d i­
to  están  s o lic ita n d o  in fo rm a c ió n  s o b re  la  performance a m ­
b ie n ta l d e  las em p resas . P o r o tro , lo s  p o te n c ia le s  c o m p ra d o ­
res d e  p a q u e te s  a c c io n ario s  v ía  v e n ta  o  p r iv a tiz a c ió n  e x ig e n  
a u d ito ría s  a m b ie n ta le s  co n  el o b je to  d e  a c o ta r riesgos y  d e li­
m ita r  su re s p o n s a b ilid a d  leg a l a n te  e v e n tu a le s  p ro b le m a s  d e  
la rg a  data  e n  las em p resas  a c o m p ra r  (e s to  h a  o c u rrid o , p o r
55. P a ra  u n a  v is ió n  m ás c o m p le ta  d e l tem a , v é a se  L ó p e z  y  C h i-  
d ia k  (1995).
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e je m p lo , e n  los  casos d e  In d u p a  y  P B B ). A s im is m o , a lg u n o s  
c lien tes  loca les  — p o r  e je m p lo , la  in d u s tria  a u to m o tr iz —  están  
re q u ir ie n d o  in fo rm a c ió n  so b re  la G A  d e  las firm a s  p e tr o q u ím i­
cas.
En g e n e ra l, la  G A  p a re c e  m ás a v a n za d a  e n  las f ilia le s  de  
E T  o  e n  firm as  co n  p a rtic ip a c ió n  ac c io n a ria  d e  socio s  e x tra n ­
jeros, p ara  q u ie n e s  p a re c e n  in f lu ir  m ás las n o rm a s  d e  las ca ­
sas m atrices  q u e  la  le g is la c ió n  lo ca l c o m o  e le m e n to  d e  p re ­
s ió n .56 S in e m b a rg o , p ro g re s iv a m e n te  estos c rite rio s  se e x t ie n ­
d e n  a las firm as  lo c a le s .57
P o r o tro  la d o , s ig u ie n d o  u na te n d e n c ia  in te rn a c io n a l, des­
d e  p r in c ip io s  d e  los añ o s  1990  las firm as  d e l s e c to r p a r tic ip a n  
e n  d is tin tas  in ic ia tiv a s  v o lu n ta ria s  v in c u la d a s  a lo  a m b ie n ta l.  
E n  p r im e r  lu g ar, las p r in c ip a le s  em p resas  p a r t ic ip a n  a c tiv a ­
m e n te  e n  e l C o n s e jo  E m p re s a rio  A rg e n tin o  p a ra  e l D e s a rro llo  
S o sten ib le  (C E A D S ), á m b ito  d o n d e  se d ifu n d e n  n o v e d a d e s  y  
se d e b a te n  tem as a m b ie n ta le s  d esd e la  p e rs p e c tiv a  e m p re s a ­
ria . E n  s e g u n d o  lu g ar, a l ig u a l q u e  e n  otros p a íses , este s ec to r  
p o s e e  u n  p ro g ra m a  v o lu n ta r io  d e  m e jo ra  d e  su G A .58 H a s ta  e l
56. P o r  e je m p lo , la  f i l ia l  d e  u n a  E T  h a  in c o rp o ra d o  in c e n t iv o s  
s a la r ia le s  pa ra  e l p e r s o n a l d e  p la n ta  d e  a c u e rd o  a l c u m p lim ie n to  de  
m e ta s  a m b ie n ta le s  y  d e  se g u r id a d , c o m o  u n a  fo rm a  d e  c o m p ro m e ­
te r a  to d o  e l p e r s o n a l c o n  la  p o l ít ic a  a m b ie n ta l d e  la  e m p re sa .
57. A s í,  la s  n o rm a s  y  p o lít ic a s  in te rn a s  d e  la s E T  e n  m a te r ia  a m ­
b ie n ta l p a re c e n  in c lu ir  c r ite r io s  e x ig e n te s  e n  tem as ( c o m o  la  re s p o n ­
s a b i l id a d  le g a l)  q u e  a ú n  n o  e s tán  c la ram en te  d e f in id o s  e n  la  le g is la ­
c ió n  lo c a l. D e  to d o s  m o d o s , e n  v is ta  de  la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  e sto  
se  re s u e lv a  p ró x im a m e n te , a lg u n a s  f irm a s  lo c a le s  e s tá n  ta m b ié n  c o ­
m e n z a n d o  a  im p le m e n ta r  p o lít ic a s  d e  “l im p ie z a ” d e  su s  in s ta la c io n e s  
y  te rre n o s .
58. La C á m a ra  d e  la  In d u s tr ia  Q u ím ic a  y  P e t ro q u ím ic a  la n z ó  e n  
1992 e l  p ro g ra m a  d e  C u id a d o  R e sp o n sa b le  d e l M e d io  A m b ie n te , b a ­
s a d o  e n  u n a  in ic ia t iv a  s im ila r  d e  la  in d u s t r ia  e n  E E .U U . y  C a n a d á , a l 
c u a l h a n  a d h e r id o  a lr e d e d o r  d e  50%  d e  la s f irm a s  q u e  p a r t ic ip a n  e n  
la  cám ara . P o r  o t ro  la d o , v a r ia s  f irm a s  d e l s e c to r  h a n  c re a d o  e l p r o ­
g ra m a  P la s t iv id a , q u e  se o r ie n ta  a d ifu n d ir  la s  v en ta ja s  re la t iv a s  d e l 
p lá s t ic o  fre n te  a  o tro s  m a te r ia le s  y  a  p re se n ta r  in fo rm a c ió n  re sp e c to
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m o m e n to  n o  se h an  o b s e rv a d o  p ro g ra m a s  v o lu n ta rio s  e n  o tros  
secto res  a n iv e l lo c a l, lo  cual su g ie re  q u e  la  IP Q  es b astan te  
a c tiv a  e n  la  m a te ria  e n  e l c o n te x to  a rg e n tin o .
E n  la  IP Q , res u lta  m u y  d ifíc il d e fin ir , a priori y  en  g e n e ­
ral, e l im p a c to  e c o n ó m ic o  d e  las m e d id a s  d e  m e jo ra  a m b ie n ­
ta l. Si b ie n  la e d a d  d e  las p lan tas  y  los p ro c e s o s /p ro d u c to s  in ­
v o lu c ra d o s  p u e d e n  d e te rm in a r  q u e  las m e jo ras  d e  procesos  
te n g a n  ven ta jas  a m b ie n ta le s  y  e c o n ó m ic a s , n o  p u e d e n  h a c e r­
se fá c ilm e n te  co n c lu s io n e s  g e n e ra le s  s o b re  q u e  tan  cost effec­
tive es la G A . D e  las respuestas o b te n id a s  e n  las en trev is tas  
su rg e  q u e , e n  g e n e ra l, las em p resas h a n  e n c a ra d o  p r im e ro  los  
e s fu e rzo s  d e  c o n tro l a m b ie n ta l q u e  es tán  v in c u la d o s  a a lg ú n  
t ip o  de  re to rn o  e c o n ó m ic o , y  só lo  e n  a q u e llo s  casos d o n d e  se 
h a  a v a n za d o  e n  este p la n o  lo  s u fic ie n te  se están  in c o rp o ra n ­
d o  e q u ip o s  end-of-pipe.
Si b ie n  los e le m e n to s  señ a la d o s  g e n e ra n  u n a  p e rs p e c tiv a  
a le n ta d o ra  so b re  las p ersp ectivas  d e  G A  e n  e l sector, d e  todos  
m o d o s , a ú n  p ers is ten  d éfic its  e n  m a te ria  a m b ie n ta l y  q u e d a  
m u c h o  p o r  h a c e r p ara  q u e  las firm as  a lc a n c e n  c rite rio s  y  n i­
v e les  de  G A  s im ila res  a los o b se rvad o s  e n  los  P D . Los c rite ­
rio s  d e  g e s tió n  d e  em is io n e s  y  re s id u o s  son  a ú n  in su fic ien tes , 
in c lu s o  d e s d e  la  p e rs p e c tiv a  de  las firm a s , d a d o  q u e  q u e d a  
m a rg e n  p a ra  la  re c u p e ra c ió n /re c ic la d o  d e  in s u m o s  y  s u b p ro ­
ductos; p o r  o tra  p a rte , vario s  p a rá m e tro s  n o  c u e n ta n  a ú n  co n  
u n  c o n tro l a d e c u a d o  o  a c o rd e  c o n  la  le g is la c ió n  lo c a l. G lo b a l­
m e n te , p u e d e  d ec irse  q u e  a ú n  n o  se h a n  a lc a n z a d o  n iv e le s  de  
m in im iz a c ió n  d e  riesgos, s ino  q u e  se es tán  d a n d o  los p r im e ­
ros pasos p a ra  c u m p lir  c o n  ciertos  re q u is ito s  d e  o r ig e n  d iv e r­
so e n  cad a  caso.
O tra  m e d id a  g e n e ra liz a d a  e n  la  IP Q  h a  s id o  la  ree s tru c tu ­
ra c ió n  d e  la  g e s tió n  g e re n c ia l. Varias firm a s  h a n  c a m b ia d o  a la 
m a y o r p a rte  d e  sus d irec tivo s . A s im is m o , la  re d u c c ió n  d e  la  
c a n tid a d  d e  pu es to s  d e  d ire c c ió n  y  la  d is m in u c ió n  d e l n ú m e -
d e  su  im p a c to  a m b ie n ta l, ta m b ié n  s ig u ie n d o  lo s  p ro g ra m a s  d e  d ifu ­
s ió n  d e  la s a s o c ia c io n e s  de  fab r ic a n te s  d e  p lá s t ic o s  e n  E E .U U . y  E u ­
ro p a .
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ro  d e  je ra rq u ía s  d e n tro  d e  la firm a  h a n  s id o  h a b itu a le s . E n  es­
te  p ro ceso , p o d r ía  h a b e rs e  p ro d u c id o , e n  a lg u n o s  casos, un  
re e m p la z o  d e  p e rs o n a l a p to  p ara  e l lobbying — ta re a  fu n d a ­
m e n ta l e n  e l p e r ío d o  a n te r io r—  p o r  o tro  con  m a y o re s  c a p a c i­
d ad e s  en el m a n e jo  d e  em p resas  q u e  g a n a n  d in e ro  a través de  
su e fic ie n c ia  p ro d u c tiv a .
La te n d e n c ia  a fu s io n a r es tructuras  ta m b ié n  se c o n v irtió  
en  prác tica  c o m ú n . Esto ab arc ó  d esd e  el tra s la d o  d e  las o f ic i­
nas c o m e rc ia le s  a la fáb rica  (M a le ic ) ,  la  v e n ta  d e  e d ific io s  a d ­
m in is tra tiv o s  y  la m u d a n za  a lo c a liza c io n e s  m ás p e q u e ñ a s  y /o  
baratas  ( In d u p a , Ip a k o , A ta n o r), fu s io n es  d e  firm as  p e r te n e ­
c ien tes  a u n  m is m o  d u e ñ o  (caso  d e l e x -g ru p o  In d u p a  al h a ­
cerse carg o  la  c o n d u c c ió n  n o m b ra d a  p o r  e l M in is te r io  d e  E c o ­
n o m ía ) , e tc é te ra .
En  ta n to , m ás a llá  d e  estas m e d id a s  d e  ra c io n a liz a c ió n  y  
re e s tru c tu ra c ió n , varias  firm a s  c o m e n z a ro n  a to m a r d e f in ic io ­
nes d e  c a rá c te r m ás es tra tég ico , q u e  a p u n ta n  a re d e fin ir  la  v ia ­
b il id a d  y  caracterís ticas d e  su p e rm a n e n c ia  e n  e l sector. M ie n ­
tras q u e  a lg u n as  c o rp o ra c io n e s  p a re c e n  h a b e r  d e c id id o  un a  
sa lid a  de  los commodities q u ím ic o -p e tro q u ím ic o s  p a ra  e s p e ­
c ia liza rs e  e n  seg m en to s  m ás cercanos a e s p e c ia lid a d e s  q u ím i­
cas, e n  los casos en  q u e  se h a  d e fin id o  u n a  e s tra teg ia  d e  c o n ­
s o lid a c ió n  e n  e l secto r se v u e lv e n  fu n d a m e n ta le s  dos m o v i­
m ie n to s : e l a s e g u ra m ie n to  d e l m e rc a d o  in te rn o  c o m o  base  
fu n d a m e n ta l d e  la  fa c tu ra c ió n  d e  la  firm a  — esto  es, m in im iz a r  
la  e x p o s ic ió n  a las flu c tu a c io n e s  d e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l—  
y , p a ra  las firm a s  d o n d e  esto  es p o s ib le , e l a v a n c e  e n  la  in te ­
g ra c ió n  v e rtic a l “h ac ia  a trás”.
E n tre  a q u é llo s  q u e  h a n  d e c id id o  s a lir  d e  commodities es­
tá e l g ru p o  B u n g e  y  B o rn , q u e  re o rg a n iz ó  sus firm a s  A ta n o r y  
C ía . Q u ím ic a , d e ja n d o  en  m a n o s  d e  la  p r im e ra  e l m a n e jo  d e l 
n e g o c io  q u ím ic o -p e tro q u ím ic o . L ueg o  v e n d ió  C ía . Q u ím ic a  y  
d e c id ió  c o n c e n tra r a A ta n o r e n  e s p e c ia lid a d e s  a g ro q u ím ic a s  
— d o n d e  p a re c e  h a b e r  d e s a rro lla d o  im p o rta n te s  cap a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  p ro p ia s — ,59 h a b ie n d o  c o m e n z a d o  a v e n d e r  a lg u -
59- A p a re n te m e n te , e n  e s to s  se g m e n to s  la  te c n o lo g ía  n e ce sa r ia
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ñas in s ta lac io n es  (á c id o  s u lfú ric o  e n  D o c k  S u d ) y  c e rra n d o  
otras; ha d e c la ra d o , ad em ás, su v o lu n ta d  d e  v e n d e r  la f irm a  
P e tro q u ím ic a  R ío I I I .  A  su v e z , la  E T  IC I-D u p e r ia l ta m b ié n  
v e n d ió  varias  firm as y  m arcas (p ro d u c to ra s  d e  film s  p a ra  p a ­
ñ a les , m u n ic io n e s , e tc .), cerró  E le c tro c lo r, l iq u id ó  su p a r tic ip a ­
c ió n  en  PB B  y  d iv id ió  sus n eg o c io s  e n  dos u n id ad es : u n a  c o n ­
c e n tra d a  en  fa rm a c é u tic a  y  e s p e c ia lid a d e s  q u ím icas  y o tra  e n  
q u ím ic a -p e tro q u ím ic a , á rea  d e c lin a n te  e n  la es trateg ia  g lo b a l 
d e  la c o rp o ra c ió n .
En co n traste , e l g ru p o  G a ro v a g lio -Z o rra q u ín  ( Ip a k o -P o li -  
s u r) ta m b ié n  e lig ió  u n a  estra teg ia  d e  c o n c e n tra c ió n  d e  e s fu e r­
zos, p e ro  e n  este caso basad a  e n  la  IP Q , h a b ie n d o  c e rra d o  
e m p re n d im ie n to s  en  o tros sectores (p o r  e je m p lo , e n  m in e r ía ). 
Sin e m b a rg o , sus d ific u lta d e s  fin a n c ie ra s  h ic ie ro n  q u e  e n  u n  
p r im e r  m o m e n to  d e b ie ra  v e n d e r  su p a rtic ip a c ió n  e n  P e tro k e n , 
q u e  o p e ra b a  e n  a so c ia c ió n  co n  S h e ll, a Y P F  y  lu e g o , al n o  p o ­
d e r  in g resar a l n e g o c io  d e  la  p r iv a tiz a c ió n  d e  PB B , d e c id ió  
v e n d e r  sus p lan tas  en  el p o lo  p e tro q u ím ic o  d e  B a h ía  B la n c a .
En tan to , la  m a y o r p a rte  d e  las firm as  d e l secto r d is m in u ­
y e ro n  fu e r te m e n te  n o  só lo  su c o e fic ie n te  d e  e x p o rta c ió n  s in o  
ta m b ié n  los m o n to s  ex p o rta d o s . M ás  a llá  d e  la  in flu e n c ia  co - 
y u n tu ra l d e  los  p re c io s  y  d e l c re c im ie n to  de l m e rc a d o  d o m é s ­
tico , esto les h a  p e rm itid o  o p e ra r  m ás a lin ea d as  c o n  las p rá c ­
ticas in te rn a c io n a le s , en  d o n d e  las firm as  co n  fu e rte  o r ie n ta ­
c ió n  e x p o rta d o ra  son  p o c o  h a b itu a le s . La base  en  e l m e rc a d o  
in te rn o  se c o n v ie rte , a fu tu ro , e n  u n a  d e fin ic ió n  so b re  los p o ­
s ib les  sen d e ro s  d e  e x p a n s ió n  d e l s ec to r en  la  A rg e n tin a .
Las dos firm as  q u e  e la b o ra n  a ro m ático s  — PASA y  e x -  
P G M — , q u e  c u e n ta n  co n  c ierta  f le x ib il id a d  p ara  m o d if ic a r  su  
mix d e  p ro d u c to s ,6° h a n  d e c id id o  p r iv ile g ia r  la  p ro d u c c ió n  d e
pa ra  la  p ro d u c c ió n , e  in c lu s iv e  la  re q u e r id a  p a ra  la  g e s t ió n  a m b ie n ­
ta l, n o  e stá  d is p o n ib le  e n  e l m e rca d o  in te rn a c io n a l,  s in o  q u e  la s  f i r ­
m as d e b e n  re a liz a r  e s fu e rzo s  p r o p io s  p a ra  d is p o n e r  d e  la s  m e jo ra s  
p ro d u c t iv a s  y  am b ie n ta le s  n e ce sa r ia s  e n  m a te r ia  d e  p ro ce s o s  y  p r o ­
du c to s .
60. P a re ce r ía  h ab e rse  d a d o  u n a  c ie r ta  c o r r e la c ió n  en tre  e l g ra -
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M T B E  p ara  su a p lic a c ió n  e n  naftas  “e c o ló g ic a s ” (a lto  o c ta n a je  
y  b a jo  c o n te n id o  de  p lo m o ), m e rc a d o  q u e  se a b r ió  re c ie n te ­
m e n te  co n  fu e rza  en  la  A rg e n tin a  a p a r tir  d e  las cre c ien tes  
p re o c u p a c io n e s  p o r  la  c o n ta m in a c ió n  a m b ie n ta l u rb a n a . E n  el 
caso de  P G M , esto  o c u rr ió  en  el m a rc o  de  u n a  d e c is ió n  e x p lí­
c ita  d e  re d u c ir  las lín eas  c o n  a lto  sesgo e x p o rta d o r. C o n  u n a  
n u e v a  p la n ta , ta m b ié n  C a rb o c lo r ha  a p ro v e c h a d o  la  ce rc a n ía  
c o n  u na re fin e ría  p a ra  in g re s a r a l m is m o  m e rc a d o .
PASA ta m b ié n  ha d e c id id o  p ro fu n d iz a r  su in s e rc ió n  e n  el 
s ec to r de fe rtiliza n te s , h a b ie n d o  ya e n c a ra d o  u n a  a m p lia c ió n  
e n  su v ie ja  p la n ta  m ie n tra s  es tu d ia  u n a  in v e rs ió n  d e  m a y o r  
p o rte  p ara  a te n d e r el a c e le ra d o  c re c im ie n to  d e l m e rc a d o  d o ­
m éstico  d e  u re a , q u e  p a s ó  d e  200 m il a 4 50  m il tn  e n tre  1992  
y  1994, esp e rá n d o s e  q u e  c o n tin ú e  la m is m a  te n d e n c ia  a p a r tir  
d e  la n e c e s id a d  d e  re c u p e ra r  e l c o n te n id o  d e  n u tr ie n te s  e n  la  
P a m p a  H ú m e d a .
Estos m o v im ie n to s  es tán  in flu id o s , ad em ás, p o r  el m o d o  
e n  q u e  se p ro c e s e  en  cad a  caso la  s itu a c ió n  an te  e l p ro ceso  
d e  in te g ra c ió n  e n  e l M E R C O S U R . A lg u n a s  firm as  h a n  c o m e n ­
z a d o  a p e n s a r en  estra teg ias  b in a c io n a le s ; la  e x p re s ió n  m ás  
im p o rta n te  e n  este s e n tid o  fu e  la a s o c ia c ió n  e n tre  P é re z  C o m -  
p a n c  y  C o p esu l p a ra  p a r t ic ip a r  e n  la p r iv a tiz a c ió n  d e  PB B . A n ­
te r io rm e n te , se h a b ía n  a n u n c ia d o  in v e rs io n e s  d e  firm as  b ra s i­
le ñ as  e n  A rg e n tin a  (p la n ta  d e  P E T  d e  R h o d ia -S te r) y  d e  firm as  
a rg e n tin a s  e n  B ras il (p la n ta  d e  e s tire n o  d e  P é re z  C o m p a n c , e n  
jo in t venture c o n  p ro d u c to re s  b ra s ile ñ o s ). T a m b ié n  ha  h a b id o  
c o m p ra s  d e  firm as  a rg e n tin a s  p o r  p a r te  d e  em p resas  b ra s ile ­
ñas (C iq u in e  en  M a le ic ^ 1 y  B a n d e ira n te s  e n  B ra v e  E n e rg ía ). 
O tra  v ía  h a n  s id o  los a c u e rd o s  d e  c o m e rc ia liz a c ió n  y  c o m p le -  
m e n ta c íó n  p ro d u c tiv a , ta n to  e n tre  firm a s  in d e p e n d ie n te s  (P A -
d o  d e  f le x ib i l id a d  — y  la  c o n se cu e n te  p o s ib i l id a d  d e  d iv e r s if ic a c ió n  
d e  la  p r o d u c c ió n —  d e  c a d a  f irm a  y  u n  m e n o r  im p a c to  d e  la  c r is is  
d e  p re c io s .
6 l .  E sta  c o m p ra  fu e  s e g u id a  d e l c ie r re  d e  la  p la n ta  d e  a n h íd r i­
d o  m a le ic o  q u e  te n ía  C iq u in e  e n  B ra s il,  c u y o  p o rce n ta je  d e l m e rc a ­
d o  b ra s ile ñ o  a h o ra  se  a b a s te ce  d e sd e  la  A rg e n t in a .
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SA co n  C o p e s u l p a ra  im p o rta r b u ta d ie n o  — lín e a  q u e  a b a n d o ­
nó — , A ta n o r c o n  D o w , R h o d ia , C iq u in e  y  Q u ím ic a  da  B a h ia ), 
c o m o  e n  a lg u n a s  ET. A  su v e z , la  filia l a rg e n tin a  d e  D u p o n t  se 
asoció  co n  la  e m p re s a  b ras ileñ a  F ib ra  S.A. (p e r te n e c ie n te  al 
g ru p o  V ic u n h a ) , p ara  c re ar F ib ra  D u p o n t Sud A m é ric a .
F in a lm e n te , h an  c o m e n z a d o  a d e fin irs e  estrateg ias  d e  in ­
teg ra c ió n  v e rtic a l in tra firm a , te n d e n c ia  q u e  a p a re c e  c o m o  im ­
p re s c in d ib le  p a ra  q u ie n e s  asp iren  a o c u p a r p o s ic io n e s  d e  li­
d e ra zg o  en  e l sector. P e tro k e n , jo in t venture e n tre  u n a  firm a  
p e tro q u ím ic a  — Ip a k o —  co n  u n  re f in a d o r — S h ell—  fu e  e l p r i­
m e r a n te c e d e n te  e n  este se n tid o  (a h o ra  re fo rz a d o  co n  el 
re e m p la z o  d e  Ip a k o  p o r  o tro  re f in a d o r y  p ro d u c to r  g a s ífe ro - 
/p e tr o le r o  — Y P F — ). E l fru strad o  p o lo  p e tro q u ím ic o  d e  N e u -  
q u é n  ta m b ié n  a p u n ta b a  e n  la m ism a d ire c c ió n . O tro  a n te c e ­
d e n te , si b ie n  se tra ta  d e  un a  in te g ra c ió n  v e rtic a l intra secto r  
p e tro q u ím ic o , fu e  e l jo in t venture e n tre  M o n s a n to  (q u e  d e te n ­
tab a  70%  d e  la  p ro d u c c ió n  loca l d e  PS) y  PASA (ú n ic o  p ro v e e ­
d o r lo ca l d e l in s u m o  p ara  d ic h o  p lás tico , el e s tire n o ), c re a n d o  
e n  1 9 9 1  la  f irm a  U n istar; a través d e  este a c u e rd o , am b as f ir ­
m as e s ta b le c ie ro n  u n  c o n tro l d e l m e rc a d o  d e  PS a expen sas  
d e  otros p o lim e r iz a d o re s  m en o res .
En o tra  v a r ia n te , la  f irm a  P o lib u te n o s  A rg e n tin o s  d e c id ió  
la  c o n s tru c c ió n  d e  u n a  p la n ta  d e  is o b u tile n o s , p a ra  aseg u rar la  
p ro v is ió n  d e  m a te r ia  p r im a  p ara  sus p ro d u c to s , lo  cual le  ha  
p e rm itid o  a lc a n z a r  u n a  a m p lia c ió n  d e  la  c a p a c id a d  e fe c tiv a  de  
su p la n ta .
La p r iv a t iz a c ió n  de  la  p ro d u c c ió n , re f in a c ió n  y  s e p a ra c ió n  
d e  h id ro c a rb u ro s , así c o m o  de  las firm as  p e tro q u ím ic a s  p ro ­
ductoras  d e  bás ico s , a b r ió  u na o p o rtu n id a d  p a ra  a v a n za r en  
estrateg ias d e  in te g ra c ió n  vertic a l. Así, e l g ru p o  P é re z  C o m -  
p an c  se a d ju d ic ó  dos d estilerías  d e  YP F, c o m p le ta n d o  la  c a d e ­
na  e x tra c c ió n -re fin a c ió n -p ro c e s a m ie n to  d e  h id ro c a rb u ro s . A  
su v e z , P G M  fu e  a b s o rb id a  p o r  YPF, d e  m o d o  d e  p re s e rv a r u n  
e sq u em a d e  in te g ra c ió n  e n  la  n u e v a  e ta p a  d e  c o n d u c c ió n  p r i­
va d a  d e  la  firm a  p e tro le ra .
F in a lm e n te , el paso  m ás im p o rta n te  d e n tro  d e  esta te n ­
d en c ia  a la  in te g ra c ió n  v e rtic a l h a  s id o  la  c o m p ra  d e  PB B
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— ju n to  co n  las p lantas  d e l g ru p o  In d u p a —  p o r  p a rte  d e  una  
e m p re s a  q u e  c o n  esa o p e ra c ió n  se in te g ra  h a c ia  a b a jo  a p a r­
t ir  d e  la  p ro d u c c ió n  d e  gas n a tu ra l — Y P F — -, en  aso c ia c ió n  m i­
n o r ita ria  co n  u n a  g ran  E T  — D o w  C h e m ic a l—  q u e  p ro v e e  sus 
activo s te c n o ló g ic o s  y  el acceso a los m e rc a d o s  m u n d ia le s  
(p o s te r io rm e n te , D o w  a d q u ir ió  ta m b ié n  las p la n ta s  d e  Ip a k o -  
Po lisur, c o m o  se d ijo  an te s ). A d v ié rta s e  q u e  el c o m p e tid o r del 
co n s o rc io  Y P F /D o w  C h e m ic a l en  esta p r iv a tiz a c ió n  fu e  una  
aso c ia c ió n  e n tre  P é re z  C o m p a n c  — q u e  ta m b ié n  b u sc a b a  la in ­
te g ra c ió n  h a c ia  a b a jo  v ía  p ro d u c c ió n  y  tra n s p o rte  d e  gas n a ­
tu ra l—  y  la  f irm a  b ra s ile ñ a  C o p e s u l, p r in c ip a l p ro d u c to ra  de  
e tile n o  en  a q u e l país.
d )  La re e s tru c tu ra c ió n  d e  la  p e tro q u ím ic a : u n a  e v a lu a c ió n
El d e s a rro llo  d e  la IP Q  en u n  m a rc o  d e  e le v a d a  p ro te c ­
c ió n  y  fu ertes  su bs id ios  estatales p o d r ía  h a b e r  c o n d u c id o  a la  
fo rm a c ió n  d e  u n a  in d u s tria  in e fic ie n te , im p o s ib ilita d a  de  so­
b re v iv ir  en  e l n u e v o  c o n te x to  d e  a p e rtu ra  y  d e s re g u la c ió n  de  
los años  1990. Así, en  la d écad a  p asad a  G iv o g r i (1 9 8 7 )  a firm a ­
b a  q u e  PB B  era  u n a  “in v e rs ió n  im p ro d u c tiv a , y a  q u e  re q u ie re  
u n  s u b s id io  e le v a d o ... p a ra  lo g ra r  re n ta b ilid a d  c o m e rc ia l” o 
q u e  P G M  c o n s titu ía  u n a  “in v e rs ió n  s in  ju s tif ic a tiv o  e c o n ó m i­
c o ” p o r  la  m ism a ra zó n . A s im is m o , lu e g o  d e  e s tim a r e l m o n to  
d e  su b s id io s  q u e  se tra n s fe ría n  al s ec to r e n  su c o n ju n to , c o n ­
c lu ía  q u e  “esta c ifra  es p o r  dem ás e lo c u e n te , y a  q u e  m uestra  
q u e  los  recursos as ig n ad o s  a la  p e tro q u ím ic a  re q u ie re n  un  
fu e r te  s u b s id io  p a ra  m a n te n e rs e  e n  e l s e c to r” .
La tra y e c to ria  p re v ia  d e  la ra m a  se q u ie b ra  e n  los  años  
1990  c o n  los p ro fu n d o s  cam b io s  e n  las reg las  d e l ju e g o  te n ­
d ie n te s  a in d e p e n d iz a r  e l d e s a rro llo  d e  la  IP Q  d e l a c c io n a r es­
ta ta l. E l a lin e a m ie n to  d e  los p re c io s  lo c a le s  c o n  los in te rn a c io ­
n a les  — p ro d u c to  d e  la  a p e rtu ra —  y  la  e lim in a c ió n  d e  los re ­
g ím e n e s  esp ec ia les  d e  p ro v is ió n  d e  in s u m o s  y  m a te ria s  p rim as  
— fru to  d e  la  p r iv a tiz a c ió n  y  d e s re g u la c ió n  d e  los  m ercad o s—  
im p lic a n  u n a  s itu a c ió n  in é d ita , e n  la  q u e  n o  s ó lo  q u e d a  e x ­
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puesta  la  “v e rd a d e ra ” c o m p e titiv id a d  e n d ó g e n a  d e l s ec to r si* 
n o  ta m b ié n  su c a p a c id a d  de  d e s e n v o lv e rs e  s in  la  p re s e n c ia  es­
tata l. Esto, ad e m á s , e n  u n  m arco  a lta m e n te  d e s fa v o ra b le  en  
té rm in o s  d e  p re c io s  in te rn a c io n a le s  e x tra o rd in a r ia m e n te  b a ­
jos.
A d m itie n d o  q u e  los subs id ios e ra n  re d u n d a n te s  y  los es­
tím u lo s  a la  e fic ie n c ia  m ic ro e c o n ó m ic a  escasos en  la d é c a d a  
d e  1980, la  e x p e r ie n c ia  re c ie n te  d e  la  IP Q  p a re c e  m o s tra r q u e  
las cap a c id a d e s  in s ta lad as  d u ra n te  a q u e lla  é p o c a  n o  n ec e s ita ­
b a n  d e l m a rc o  p re fe re n c ia l q u e  d e n u n c ia b a  G iv o g r i, sa lvo  p a ­
ra o b te n e r re n ta b ilid a d e s  e x tra o rd in a ria s  en  u n  c o n te x to  d o n ­
d e  los b u e n o s  n e g o c io s  n o  a b u n d a b a n . Este h e c h o  re iv in d ic a  
d e  a lg ú n  m o d o  a la  e ta p a  su stitu tiva  de  im p o rta c io n e s  e n  la  
IP Q , ya  q u e  se d e s a rro lló  u n a  in d u s tria  q u e , c u a n d o  q u e d ó  
e xp u esta  a n te  ia  c o m p e te n c ia  in te rn a c io n a l, d e m o s tró  v ia b il i ­
dad ,
T a n to  la  p ro d u c c ió n  c o m o  la  c a p a c id a d  in s ta lad a  d e  la  
IP Q  h an  c re c id o  e n  lo  q u e  v a  d e  la  d écad a , a u n q u e  a ritm o s  
m u y  in fe r io re s  a los  d e  los años 1980 . Si b ie n  las im p o rta c io ­
nes se h a n  e le v a d o  fu e rte m e n te , a expen sas d e l market share 
d e  la p ro d u c c ió n  d o m é s tic a , d esd e  1993 su p e n e tra c ió n  p a re ­
ce h ab e rse  e s ta b iliz a d o . E n  tan to , d e n tro  d e l m e rc a d o  re g io n a l 
las e x p o rta c io n e s  d e  las firm as lo cales  c o n tin ú a n  s ie n d o  c o m ­
p etitivas .
Las re fo rm a s  n o  h a n  g e n e ra d o , e n  el b a la n c e , u n  e fec to  
d e s in d u s tr ia liza d o r, y  s í h an  e s tim u la d o , c o m o  p re d ic e  la  te o ­
ría  o rto d o x a , u n  m o v im ie n to  h ac ia  u n  m e jo r u so  d e  los re c u r­
sos, ta n to  m a te ria le s  c o m o  h u m a n o s , co n  los q u e  c u e n ta  la  
IP Q . En e l h a b e r  d e  la  re e s tru c tu ra c ió n  s e c to ria l se  a n o ta n , e n ­
tre  los e le m e n to s  m ás im p o rta n te s , au m e n to s  e n  los n iv e le s  de  
p ro d u c tiv id a d , p re o c u p a c ió n  c re c ie n te  p o r  la  g e s tió n  d e  c a li­
dad , m a y o r e fic ie n c ia  e n  e l uso d e  en erg ía  y  recursos n o  re ­
n o va b les  y  m e jo r  o rg a n iz a c ió n  y  c a lid a d  d e l management e m ­
p re sario . U n a  im p o rta n te  caracterís tica  n e g a tiv a  d e l p e r ío d o  
a n te r io r — los e le v a d o s  p rec io s  e n  e l m e rc a d o  d o m é s tic o —  se 
h a re d u c id o  d rá s tic a m e n te  a p a r tir  d e  la  lib e ra liz a c ió n  c o m e r­
c ia l.
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U n a  e x te rn a lid a d  n e g a tiv a  q u e  p a re c e  h a b e r d is m in u id o  
e n  in te n s id a d  es la  re la tiv a  al im p a c to  a m b ie n ta l d e  la  IP Q . En  
m u ch o s  casos, los c ierres  d e  p lan tas  y  las re d u c c io n e s  d e  cos­
tos han  te n id o  efectos v irtu o so s  a n iv e l a m b ie n ta l. E n  tan to , 
las em p resas  están to m a n d o  en se rio  la  e x ig e n c ia  d e  hacerse  
res p o n sab les  d e  los res id u o s  q u e  g e n e ra n , y  p o r  e llo  están  
c a m b ia n d o  su G A  y  re m e d ia n d o  d e fic ie n c ia s  pasadas en este  
se n tid o . A s im ism o , las m e d ic io n e s  se h a n  h e c h o  m ás fre c u e n ­
tes y  co n  m a y o r c a n tid a d  d e  p a rá m e tro s  a c o n tro la r. Esto es 
re s u lta d o  d e  d istin tos facto res , p a rtic u la re s  a cad a  p la n ta  se­
g ú n  su a n tig ü e d a d , lo c a liz a c ió n , mix d e  p ro d u c to s , o r ie n ta ­
c ió n  e x p o rta d o ra , etc . La p re s ió n  re g u la to r ia  p a re c e  ser el e le ­
m e n to  d e  m a y o r peso , a c o m p a ñ a d a  a n iv e l in te rn o  p o r  e x i­
gen c ias  de  la  c o m u n id a d  y, e n  m e n o r  m e d id a , d e  los c lien tes  
d e l sector. T a m b ié n  in c id e n  fac to res  e x te rn o s , c o m o  los  re q u i­
sitos d e  acceso al c ré d ito  y  los re q u e rim ie n to s  e n c o n tra d o s  en  
m erc a d o s  d e  P D  re fe rid o s  a p ro d u c to s . E n  los casos d e  las f ir ­
m as p riv a tiza d a s , p r im ó  la  n e c e s id a d  d e  m e jo ra r  e l v a lo r  de  
v e n ta  fre n te  a c o m p ra d o re s  q u e  p re te n d ía n  m in im iz a r  los rie s ­
gos legales .
H asta  a q u í, e l b a la n c e  d e  la  re e s tru c tu ra c ió n  p a re c e  c la ra ­
m e n te  p o s it iv o . Sin e m b a rg o , h a y  dos clases d e  c o n s id e ra c io ­
nes q u e  c o n tr ib u y e n  a u n a  m e jo r  e v a lu a c ió n  d e  este p ro ceso . 
Las p r im e ra s  m a tiza n  e l s ig n ific a d o  y  m a g n itu d  d e l re tiro  del 
E stad o  d e  la  re g u la c ió n  s e c to ria l y  su re e m p la z o  p o r  e l m e r­
cad o ; las segu ndas  c o n c ie rn e n  a los  e fec to s  d in á m ic o s  d e  las 
re fo rm a s . E n  lo  q u e  s igue , d is c u tire m o s  e l p r im e ro  d e  estos 
p u n to s , d e ja n d o  la  c u e s tió n  d e  los e fec to s  d in á m ic o s  d e  las re ­
fo rm a s  p a ra  la  secc ió n  fin a l.
Si b ie n  ha  lib e ra liz a d o  y  d e s re g u la d o  a m p lia m e n te  la  ac ­
t iv id a d , e l g o b ie rn o  h a  m o s tra d o  su v o lu n ta d  d e  n o  d e ja r q u e  
la  IP Q  “d e s a p a re zc a ”: m e d id a s  p a ra a ra n c e la ria s  p u n tu a le s , u n  
tra ta m ie n to  fa v o ra b le  p a ra  los q u e b ra n to s  im p o s itiv o s  d e  las 
f irm a s  e  in c lu s o  u n a  s o rp re n d e n te  e s ta tiza c ió n  te m p o ra r ia  de  
u n a  f irm a  p r iv a d a  co n  p ro b le m a s  fin a n c ie ro s  e je m p lif ic a n  es­
ta  a c titu d .
A s im is m o , dadas las p a rtic u la re s  caracterís ticas  d e  la  IP Q ,
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la v ie ja  re g u la c ió n  estata l está  s ie n d o  re e m p la z a d a  p o r  u n a  re ­
g u la c ió n  p r iv a d a  q u e  in c lu y e  — a n iv e l lo ca l y , e v e n tu a lm e n ­
te , s u b re g io n a l—  te n d e n c ia s  a la  in te g ra c ió n  v e rtic a l, a so c ia ­
c iones in te rfirm a s , acu erd o s  d e  o rd e n a m ie n to  d e  m e rcad o s , 
etc ., en  u n  m a rc o  de  m a y o r  c o n c e n tra c ió n  d e  la  o fe rta  lo c a l 
( lu e g o  de  f in a liz a d o  el p ro c e s o  d e  p r iv a tiza c io n e s , YP F, D o w  
C h e m ic a l y  P é re z  C o m p a n c  c o n tro la n  en  c o n ju n to  7 5 %  d e  la  
c a p a c id a d  in s ta la d a  e n  e l sector, y  d e  h e c h o  p o s e e n  casi to d as  
las in s ta lac io n es  p ro d u c tiv a s  in te rn a c io n a lm e n te  c o m p e tit i­
vas). Esto re d u c e  c la ra m e n te  e l p a p e l d e  las “fu e rza s  d e l m e r­
c a d o ” q u e  o p e ra n  d e  m o d o  id e a l e n  la  te o ría  o r to d o x a  y  l im i­
ta e l a lcan c e  d e  las c o n c lu s io n e s  q u e  p o d ría n  e x tra e rs e  d e s d e  
la IP Q  h ac ia  o tros sectores d o n d e  p re d o m in a n  firm a s  d e  m e ­
n o r  p o d e r  e c o n ó m ic o .
En c u an to  a los e fec to s  d in á m ic o s , las d ec is io n e s  d e  in v e r­
s ió n  — m ás a llá  d e  los traspasos d e  activos— , h a n  s id o  c a u te ­
losas, a la  v e z  q u e  n o  p a re c e n  s u rg ir estra teg ias  “o fe n s iv a s ” e n  
m a te ria  te c n o ló g ic a . D e  los U $S  3 0 0 0  m illo n e s  e n  n u e v o s  p r o ­
yecto s  q u e  e s tab an  e n  c o n s tru c c ió n  o e n  e s tu d io  h asta  1989  
só lo  se c o n c re tó  u n a  p e q u e ñ a  fra cc ió n , h a b ie n d o  s id o  su s p e n ­
d idas o an u la d a s  la  m a y o ría  d e  las in vers io n es  p rev is tas  e n  
a q u e l m o m e n to ; lu e g o  se p u s ie ro n  en  m arch a  a lg u n o s  p ro y e c ­
tos p e ro  c o n  a m b ic io n e s  m u c h o  m ás m o d e ra d a s  q u e  las q u e  
se a n u n c ia b a n  e n  la  p a s a d a  d écad a .
A  su v e z , e l s e n d e ro  te c n o ló g ic o  p o s ib le  p a ra  las firm as  
insta ladas t ie n d e  a es trech arse  a ú n  m ás. N in g u n a  f irm a  p e rc i­
b e  q u e  sus d ific u lta d e s  p u e d a n  res o lverse  in te n s ific a n d o  a c ti­
v id a d e s  te c n o ló g ic a s  q u e  s u p o n g a n  p lazo s  d e  re to rn o  largos o  
a lg u n a  in v e rs ió n  p ro p ia . E n  co n tras te  co n  las a c tiv id a d e s  te n ­
d ie n te s  a re d u c ir  costos, m e jo ra r  ca lid a d , e tc ., d e  re s u lta d o  in ­
m e d ia to , las q u e  p o d ía n  ca lific a rs e  — con  b u e n a  v o lu n ta d —  
c o m o  d e  I& D  h a n  s id o  a fe c tad as  p o r  e l re c o rte  d e  gastos re a ­
liz a d o  e n  la  m a y o r  p a r te  d e  las firm as . En este  caso, a la  in ­
c e rtid u m b re  p ro p ia  d e l c o n te x to  m a c ro e c o n ô m ic o  se s u m a  la  
in h e re n te  a c u a lq u ie r  p ro c e s o  d e  in n o v a c ió n .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  s e  p e r f i l a  u n  e s c e n a r io  e n  e l  c u a l ,  p o r  
u n  la d o ,  la  m a y o r  c o m p e t e n c ia  e n  lo s  m e r c a d o s  d o m é s t ic o s  h a
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c o n d u c id o  a u n a  e le v a c ió n  d e l “p is o ” d e  a c tiv id a d e s  te c n o ló ­
g icas necesarias  p ara  g a ra n tiz a r la p e rm a n e n c ia  e n  e l sector, 
q u e  ah o ra  in c lu y e n  ta m b ié n  las v in c u la d a s  a la  G A . P o r o tro , 
el re c o rte  de  gastos en  este á m b ito  lim ita  la c a p a c ita c ió n  tec ­
n o ló g ic a  y  las p o s ib ilid a d e s  d e  in tro d u c ir  m e jo ra s  e n  procesos  
y  p ro d u c to s , re d u c ie n d o  el “te c h o ” d e l s e n d e ro  te c n o ló g ic o ; 
h ip o té tic a m e n te , ta m b ié n  p o d ría  h a b e r a fe c ta d o  la  c a p a c id a d  
a c u m u la d a  en  el secto r en  té rm in o s  d e  s e le c c ió n  d e  te c n o lo ­
gías.
C ie rta m e n te , la re tra c c ió n  in ve rs o ra  n o  p u e d e  a tr ib u irs e  
ú n ic a m e n te  a u n  e fec to  d e  las re fo rm a s . La su s p e n s ió n  de  los 
p ro y e c to s  d e  in v e rs ió n  o p e ra  e n  u n  m a rc o  d e  b a jo s  p re c io s  in ­
te rn a c io n a le s  hasta 1994 y  d e  m erc a d o s  d o m é s tic o s  q u e  aún  
n o  ju s tif ic a n  n u evas  e x p a n s io n e s  d e  c a p a c id a d . A s im is m o , c o ­
m o  se a d v ir t ió  antes, e l carácter m o d u la r  d e  las e x p a n s io n e s  
d e  p ro d u c c ió n  e n  el secto r d e m o ra  n a tu ra lm e n te  las d e c is io ­
nes d e  a u m e n to s  de  c a p a c id a d . D e  h e c h o , a n te  la  m e jo ra  en  
los p r im e ro s  y  e l s u rg im ie n to  d e  a lg u n o s  n ic h o s  d e  d e m a n d a  
d o m é s tic a , se h a n  c o n c re ta d o  o es tán  e n  p ro y e c to  a lg u n as  in ­
ve rs io n e s  p u n tu a le s , y  se h an  a n u n c ia d o  — to d a v ía  m u y  te n ta ­
t iv a m e n te —  p la n e s  de  in v e rs ió n  d e  c ie rta  m a g n itu d . T a m p o c o  
p u e d e  de jarse  d e  la d o  el h e c h o  d e  q u e  a lg u n o s  d e  los  g ru p o s  
q u e  o p e ra n  e n  la  IP Q  h a n  p a r tic ip a d o  a c tiv a m e n te  d e l a trac ti­
v o  p ro g ra m a  d e  p r iv a tiza c io n e s  l le v a d o  a d e la n te  p o r  el actua l 
g o b ie rn o , d o n d e  las tasas — p rá c tic a m e n te  g a ra n tiza d a s —  de  
re n ta b ilid a d  esperadas son m u c h o  m a y o re s  q u e  e n  c u a lq u ie r  
o tra  a c tiv id a d  p ro d u c tiv a .
A  su v e z , la  re d u c c ió n  d e  es fu e rzo s  te c n o ló g ic o s  n o  ru ti­
n a r io s  — d e s c o n ta n d o  su e fe c to , in s is tim o s q u e  e v e n tu a l, so­
b re  la  c a p a c id a d  de  se le c c ió n  d e  te c n o lo g ía s —  p o d ría  n o  te ­
n e r  m a y o re s  im p acto s . Si b ie n  la d is c u s ió n  a q u í sería  ex ten sa, 
se la  p u e d e  re s u m ir d e l s ig u ie n te  m odo-, los e m p re s a rio s  lo c a ­
les  d e s c re e n  a b ie r ta m e n te  d e  la  p o s ib ilid a d  d e  a v a n z a r  te c n o ­
ló g ic a m e n te  — siq u ie ra  d e  m o d o  in c re m e n ta l—  a p a r t ir  d e  es­
fu e rz o s  e n d ó g e n o s , d a d o  el e n o rm e  gap q u e  los  sep a ra  d e  los  
líd e re s  m u n d ia le s  en  e l sector, ta n to  e n  té rm in o s  d e  c o n o c i­
m ie n to s  a c u m u la d o s , c o m o  d e  recursos — h u m a n o s  y  m o n e ta -
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rios—  d is p o n ib le s . C o n s e c u e n te m e n te , n u n ca  se g e n e ró  — a 
d ife re n c ia  de  o tros P E D —  u n  p ro y e c to  co n s is ten te  d e  m e jo ra  
d e  las c a p ac id ad es  te c n o ló g ic a s , n i ta m p o c o  se in te n tó  a v a n ­
z a r de  m o d o  a u tó n o m o  — c o n  la e x c e p c ió n  d e  A ta n o r, f irm a  
q u e  en la re e s tru c tu ra c ió n  c o n firm ó  su o r ie n ta c ió n  h a c ia  e s p e ­
c ia lid a d es  a g ro q u ím ic a s —  h ac ia  segm entos “no commodities”. 
En co n c lu s ió n , la “p é r d id a ” p o r  la re d u c c ió n  d e  gastos en  ac ­
tiv id a d es  cercanas a la  Í& D  p a re c e ría  ser escasa e n  té rm in o s  
de lo  q u e  se v e n ía  h a c ie n d o  y co n  efectos d u d o so s  e n  re la ­
c ió n  con lo  q u e  p o d ría  hacerse  e n  la m a te ria  e n  países c o m o  
la  A rg en tin a  (s ie m p re  d e n tro  d e  la  IP Q ).
A su vez , si b ie n  se h a n  d a d o  pasos e n  la d ire c c ió n  “c o ­
rre c ta ” e n  m a te ria  d e  g e s tió n  a m b ie n ta l, p ers is ten  a ú n  riesgos  
y  p ro b le m a s  no  m a rg in a le s , cuya  m a g n itu d  y  fo rm a  d e  re s o lu ­
c ió n  aú n  son in c iertas , y  q u e  p la n te a n  u na serie  d e  desafíos  
p a ra  la ag en d a  d e  d iscu s ió n  e n tre  las firm as , el s ec to r p ú b lic o  
y  la  c o m u n id a d .
En res u m en , d esd e  el p u n to  d e  vista de  la  e fic ie n c ia  está­
tica, la  re e s tru c tu ra c ió n  d e  la  IP Q  p a re c e  h a b e r e n tre g a d o  u n  
saldo  p o s itiv o . Si d esd e  la  o r to d o x ia  se p re d e c ía  q u e  éste era  
u n  sector q u e  n o  p o d r ía  s o b re v iv ir  e n  u n  m arco  d e  c o m p e te n ­
cia y  sin subs id ios, la  e x p e r ie n c ia  ha d e s m e n tid o  este a rg u ­
m en to ; n o  se p ro d u jo  u n  d e s p la za m ie n to  de  los recursos e m ­
p lead o s  en  la IP Q  h a c ia  o tras ram as d e  la e c o n o m ía , s ino  u n  
m e jo r uso  d e  los m ism o s  d e n tro  d e l sector. E n  co n traste , la  
ev a lu a c ió n  d e l e fe c to  d e  las re fo rm a s  e n  té rm in o s  d in á m ic o s  
es m en o s c lara y  d e  h e c h o  no  p u e d e  basarse e n  lo  q u e  ha  
o c u rrid o  en  el p e r ío d o  re c ie n te , p o r  lo  cual — al p re s e n te —  
só lo  es p o s ib le  fo rm u la r  a lg u n as  re fle x io n e s  d e  c a rá c te r e s p e ­
cu la tivo  en  esa m a te ria ; s o b re  esto se d iscu te  e n  la s ecc ió n  f i­
n a l.
I I I .  M IR A N D O  H A C IA  A D E L A N T E
A  p a rtir  d e  la  d e s re g u la c ió n  d e l m e rc a d o  d e  h id ro c a rb u ­
ros, el m o v im ie n to  h a c ia  u n a  m a y o r in te g ra c ió n  d e  la  p e tro ­
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q u ím ic a  con  la p ro d u c c ió n  y  p ro c e s a m ie n to  d e  gas y  p e tró le o  
a p a re c e  c o m o  un a  te n d e n c ia  irre v e rs ib le  d e n tro  d e l sector. 
P rá c tic a m e n te  100%  d e  la  o fe rta  d e  a ro m ático s  y  o le fin a s  — los 
p rin c ip a le s  p ro d u c to s  b ásico s d e l secto r—  está c o n tro la d o  p o r  
firm as  q u e  ex tra e n  y  p ro c e s a n  h id ro c a rb u ro s , los cu a les  a su. 
v e z  se e x tie n d e n  h acia  a b a jo  en  la caden a  p e tro q u ím ic a  y  c o n ­
tro la n  la m a y o r p a rte  d e  las in s ta lac io n es  m ás m o d e rn a s  a n i­
v e l d o m éstico  — g e n e ra lm e n te  e n  aso c ia c ió n  c o n  firm as  trans- 
n a c io n a le s — . A  su v e z , los dos g ran d es  g ru p o s  q u e  h a b ía n  
c o n tro la d o  e l p o lo  d e  B a h ía  B la n c a  — Ip a k o  e In d u p a —  h a n  
d e s a p a re c id o  de  la  escena, ju s ta m e n te  a causa d e  su in c a p a c i­
d a d  p ara  in teg rarse  h a c ia  atrás e n  b ú s q u e d a  d e  las m ate rias  
p rim a s  p e tro q u ím ic a s .
En c o n s ecu en c ia , se ha  p a s a d o  d e l m o d e lo  d e  in te g ra c ió n  
v e rtic a l in tra rra m a  al e s q u e m a  de  in te g ra c ió n  v e r tic a l in tra fir -  
m a; a l m en o s cu a tro  fac to res  e x p lic a n  este m o v im ie n to : a )  la  
n e c e s id a d  d e  q u e  las e m p resas  d e l secto r c o n t in ú e n  b e n e fi­
c iá n d o s e  co n  el tra s la d o  d e  la ren ta  p r im a ria  p e tro lífe ra  y  g a­
sífera; b )  la  im p o rta n c ia  d e  la  fo rm a c ió n  d e  firm as  p e tro q u ím i­
cas con tam años y  n iv e le s  d e  fa c tu ra c ió n  s u s ta n c ia lm e n te  m ás  
e le v a d o s  q u e  los q u e  te n ía n  los an tig u o s  g ru p o s  líd e re s  de l 
sector; c ) la p re s e n c ia  d e  fu ertes  e c o n o m ía s  te c n o ló g ic a s  y  de  
tran sacc ió n ; d )  la  escasez d e  m ate rias  p rim as  p e tro q u ím ic a s , 
q u e  hace  q u e  la  lla v e  d e  c u a lq u ie r  p ro y e c to  fu tu ro  d e  e n v e r­
g a d u ra  s u p o n g a  el c o n tro l d e  aq u é llas .
L u eg o  d e  c o m p le ta d o  el p ro ceso  de  p r iv a tiz a c ió n , la  aso­
c ia c ió n  Y P F -D o w  C h e m ic a l es la q u e  a p arece  l id e ra n d o  c la ra ­
m e n te  e l d e s a rro llo  sec to ria l; el g ru p o  P é rez  C o m p a n c , q u e  
fracasó  e n  su in te n to  d e  in g resar al p o lo  b a h ie n s e , q u e d ó  en  
u n a  p o s ic ió n  im p o rta n te  p e ro  s u b o rd in a d a . Y P F  c o n tro la  las 
c en tra le s  d e  básicos ta n to  e n  E n sen ad a  c o m o  e n  B a h ía  B la n ­
ca — e n  este caso a so c ia d a  c o n  D o w — . D o w , p o r  su p a rte , t ie ­
n e  e l c o n tro l casi to ta l d e l m e rc a d o  d e  p o lie t ile n o  y  — e n  aso­
c ia c ió n  c o n  Y P F —  m o n o p o liz a  la  o fe rta  d e  P V C . A  su v e z , e l 
m e rc a d o  d e  p o lip ro p ile n o  se re p a rte  e n tre  Y P F  — aso ciad a  
c o n  Sh ell, o tra  firm a  p e tro le ra , e n  P e tro k e n —  y  P é re z  C o m ­
p a n c . La p ro d u c c ió n  d e  p o lie s tire n o , el o tro  p lá s tic o  re le v a n ­
te , es co n tro la d a  p o r  u n  jo in t venture e n tre  P é re z  C o m p a n c  y  
M o n s a n to . F in a lm e n te , P é re z  C o m p a n c  m o n o p o liz a  e l m e rc a ­
d o  d e  cauchos, lid e ra  el d e  fe rtiliza n te s  y  es el ú n ic o  p ro d u c ­
to r de  aro m ático s  a d e m á s  d e  YPF.
Salvo p ro y e c to s  p u n tu a le s , to d a  e x p a n s ió n  su sta n tiva  de  
la  cap a c id a d  p ro d u c tiv a  en  la  IP Q  estará p ro ta g o n iz a d a  p o r  a l­
g u n o  de estos tres actores  — sin q u e  d e b a  descartarse  q u e  
otras em presas e x tra n je ra s  e v e n tu a lm e n te  p u e d a n  a p a re c e r  
asociadas co n  e llo s— . E n  cu a n to  a l resto  d e  las firm as  q u e  
p e rm a n e c e n  en  el sector, p a re c e n  d e fin irs e , e n  p r in c ip io , dos  
senderos: a ) la e s p e c ia liz a c ió n  p ro d u c tiv a , g e n e ra lm e n te  d ir i­
g id a  h ac ia  seg m en to s  n o  “comm odities, d e  m a y o r  v a lo r  a g re ­
g a d o  (a lg u n as  ET, B u n g e  y  B o rn ); b )  p a ra  las firm a s  m e d ia n a s  
(P o lib u te n o s  A rg e n tin o s , C o p e tro , M a le ic , C a rb o c lo r)  q u e  o p e ­
ran  en  n ich o s  re n ta b le s  d e l m erc a d o , la  c o n tin u id a d  d e  su 
o p e ra to r ia  n o  p a re c e  p e lig ra r, p e ro  su e v e n tu a l e x p a n s ió n  en  
e l secto r — c o m o  firm as  m o n o p la n ta  y /o  m o n o p ro d u c to — ■ se­
ría  m u y  d ifíc il.
A h o ra  b ie n , lo  q u e  im p o rta , d esd e  el p u n to  d e  v is ta  d e l 
d e s a rro llo  u lte r io r  d e l sector, es si h a b rá  — y  q u e  m a g n itu d  y 
caracterís ticas te n d rá n —  n u ev as  e x p a n s io n e s  d e  c a p a c id a d . 
C onsidérese , ad em ás , q u e  esto n o  te n d ría  im p lic a n c ia s  só lo  e n  
e l p la n o  “p ro d u c tiv o ”, s in o  q u e  ta m b ié n  d a ría  lu g a r  a u n a  d is ­
m in u c ió n  d e  los p ro b le m a s  a m b ie n ta le s  g e n e ra d o s  p o r  la  IP Q , 
ya  q u e  las n u ev as  p la n ta s  in c o rp o ra ría n  te c n o lo g ía s  “m ás lim ­
p ia s ”, d e  re c ie n te  d e s a rro llo .
En u n  d o c u m e n to  p re v io  p u d im o s  c a ra c te riza r e l p asa je  a 
la n u e v a  e ta p a  d e  d e s a rro llo  d e  la  IP Q  c o m o  u n a  tran s ic ió n  
d e l “c a p ita lis m o  as is tid o ” a l “ca p ita lis m o  in c ie r to ” (C h u d ­
n o v s k y  y  L ó p e z , 1 9 9 4 ). Esto  a lu d ía  a la  p o s ib ilid a d  d e  q u e  se 
p ro d u z c a n  in v e rs io n e s  d e  m a g n itu d  e n  la  IP Q  a rg e n tin a  e n  u n  
co n te x to  d e  d e s a p a ric ió n  to ta l d e  las p o lít ic a s  estata les d e  p ro ­
m o c ió n . En o tros té rm in o s , n o  p a re c ía  c la ro  q u e  la  IP Q  p u d ie ­
ra  e x p a n d irs e  e n  u n  P E D  fu e ra  d e l p a ra d ig m a  d e l c a p ita lis m o  
asistido, s in  n in g ú n  t ip o  d e  asistencia  estata l.
N o  es p o s ib le  d a r  u n a  respuesta  c o n c lu y e n te  a este in te ­
rro g an te . La a s o c ia c ió n  Y P F -D o w  C h e m ic a l da  o r ig e n  a u n  ac-
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to r q u e  n o  só lo  c o n tro la  m ás d e  50 %  d e  la c a p a c id a d  in s ta la ­
da  a n iv e l d o m é s tic o , s in o  q u e  ad em ás cu e n ta  c o n  e le v a d o s  
n ive le s  d e  fa c tu ra c ió n , a m p lia s  cap ac id ad es  te c n o ló g ic o -o rg a -  
n iza c io n a le s , d is p o n ib ilid a d  d e  m ate rias  p rim as , acceso  a las  
red es m u n d ia le s  y  re g io n a le s  d e  c o m e rc io  y  p o s ib ilid a d e s  se­
guras d e  fin a n c ia m ie n to  a través d e  su lleg ad a  a los m e rc a d o s  
fin a n c ie ro s  in te rn a c io n a le s . Este c o n ju n to  d e  ac tivo s  d a r ía  lu ­
g a r a p e n s a r e n  la  p o s ib ilid a d  d e  e x p a n s io n e s  im p o rta n te s  e n  
la  o fe rta  p e tro q u ím ic a  s in  e x ig e n c ia s  d e  as is tencia  p o r  p a r te  
d e l Estado.
D e  h ec h o , la  fu e r te  a p u e s ta  d e  D o w  C h e m ic a l e n  e l p o lo  
p e tro q u ím ic o  d e  B a h ía  B la n c a  p u e d e  im p lic a r u n  p u n to  d e  in ­
f le x ió n  e n  el d e s a rro llo  d e l s ec to r a n iv e l d o m é s tic o . E n  e fe c ­
to , e l in terés  e v id e n c ia d o  p o r  esta g ran  E T  e n  in v e r t ir  e n  la  
IP Q  a rg e n tin a  lle v a  a p e n s a r q u e  se ha h e c h o  m ás fa c t ib le  u n a  
e x p a n s ió n  im p o rta n te  d e  la  c a p a c id a d  insta lada.
Este p ro c e s o  d e  e x p a n s ió n  se daría  e s e n c ia lm e n te  e n  las 
lín e a s  d e  commodities d e n tro  d e  la IP Q , n o  p u d ie n d o  e s p e ra r­
se q u e  se g e n e re  u n  p ro y e c to  a m b ic io s o  en  té rm in o s  d e  d e s a ­
rro llo  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  en d ó g e n a s  o  d e  a v a n c e  h a ­
c ia  e s p e c ia lid a d e s , p lá s tic o s  d e  in g e n ie ría , e tc ., p e s e  a q u e  e l 
n iv e l d e  fa c tu ra c ió n  d e  los n u e v o s  líd e res  d e l s e c to r les  d a ría  
u n a  base  im p o rta n te  p a ra  re a liz a r  gastos s ig n ific a tiv o s  e n  I& D .
E n  el caso d e  los socio s lo ca le s  p re d o m in a  el c o n c e p to  d e  
q u e  los gastos e n  d e s a rro llo s  te c n o ló g ic o s  p ro p io s  s o n  p o c o  
re n ta b le s  e  h is tó r ic a m e n te  se h a  p re fe r id o  m a x im iz a r  e l c o n ­
te n id o  e x tra n je ro  e n  m a te r ia  d e  te c n o lo g ía ; la  a s o c ia c ió n  c o n  
D o w  C h e m ic a l es u n a  ra t if ic a c ió n  c lara  d e  esta id e a . D e s d e  e l 
p u n to  d e  vista  d e  la  ET, la  e x p e r ie n c ia  in d ic a  q u e  es te n d ie n ­
te  a n u lo  e l n iv e l d e  a c tiv id a d e s  d e  I& D  q u e  d e s a rro lla n  e n  sus 
filia le s  u b ica d as  e n  P E D .
¿Q ué p a p e l d e b e ría  ju g a r  e l Estado  en  este escen ario?  El 
p r im e ro , y  o b v io , se ría  e l c o n tin u o  im p u ls o  e n  o rd e n  a m e jo ­
ra r  la  g e s tió n  a m b ie n ta l d e l sector, re d u c ie n d o  su im p a c to  n e ­
g a tiv o  e n  té rm in o s  d e  c o n ta m in a c ió n . E n  s e g u n d o  lu g a r, ges­
t io n a r  e fic ie n te m e n te  lo s  in s tru m e n to s  d e  p ro te c c ió n  c o n tra  
p rá c tic a s  d es lea les  d e  c o m e rc io  (a n t id u m p in g , e tc .)  p a ra  p r o ­
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te g e r a los p ro d u c to re s  d o m éstico s  d e  p rácticas  p re d a to r ia s  en  
p e río d o s  d e  b ajos  ■ p re c io s  in te rn a c io n a le s . A s im is m o , d a d o  
q u e  se estaría  fre n te  a u n  s ec to r co n  m u y  e le v a d a  c o n c e n tra ­
c ió n  y  altas b arreras  a la  e n tra d a , sería  p re c is o  c o n ta r  co n  u n a  
le g is la c ió n  q u e  e v ite  las p rácticas  m o n o p ó lic a s  q u e  p o d ría n  
a fe c ta r a los sectores u su ario s  u b ic a d o s  aguas a b a jo , h a c ié n ­
d o le s  p e rd e r  c o m p e titiv id a d , a la  v e z  q u e  m a n e ja r c o n  p re c a u ­
c ió n  las c láusu las  p a ra a ra n c e la ria s , q u e  m u ch as  veces  fu n c io ­
n a n  c o m o  u n a  fo rm a  d e  p ro te c c io n is m o  e n c u b ie rto , m ás a ú n  
e n  u n  secto r tan  c o n c e n tra d o  c o m o  la  IP Q  y  d o n d e , e n  g ran  
m e d id a , e l dumping es cu as ie stru ctu ra l.
E v e n tu a lm e n te , p o d ría  surg ir a lg ú n  p a p e l e n  m ate ria  d e  
c o o rd in a c ió n  d e  in vers iones — al estilo  d e l q u e  c u m p lió  e l Es­
tad o  e n  m u ch o s países asiáticos— , e n  caso d e  q u e  sea d ifíc il 
p ara  los actores p rivad o s  a lc a n za r los acu erd o s  necesarios. D e  
to d o s  m od os, esto só lo  se p ro d u c ir ía  si e x is tie ran  p ro yec to s  
c o m p e titiv o s  — lo  cual s u p o n d ría  q u e  P é re z  C o m p a n c  iría  a 
“d e sa fia r” e l lid e ra zg o  q u e  ha  a lcan zad o  la  aso c ia c ió n  Y P F /D o w  
C h e m ic a l— , ya  q u e  d ich a  asociac ión  h a  lle g a d o  a c o m p le ta r su 
p ro c e s o  d e  in te g ra c ió n  vertica l y, p o r  en d e , n o  d e b e ría n  p ro d u ­
c irse p ro b le m a s  en  m a te ria  d e  in vers iones co m p le m e n ta ria s .
P e ro  la a g e n d a  n o  se ag o ta  a q u í, ya  q u e  h a y  q u e  c o n s id e ­
ra r e l c o n te x to  d e  in te g ra c ió n  c o m e rc ia l p le n a  c o n  B ras il e n  el 
q u e  se m u e v e  este sector. El p u n to  a q u í es la  fu tu ra  lo c a liz a ­
c ió n  d e  las in v ers io n es  e n  la  IP Q , te n ie n d o  e n  c u e n ta  e l b a ­
la n c e  e n tre  d is p o n ib ilid a d  d e  las m a te ria s  p rim a s , ta m a ñ o  de  
los res p ec tivo s  m ercad o s , costos d e  tra n s p o rte  re la tiv o s , esta­
d o  y  c a lid a d  d e  la  in fraes tru c tu ra  e  in c e n tiv o s  fisca les  y  c re d i­
tic io s  d is p o n ib le s .
S u p o n ie n d o  u n a  c ie rta  p a r id a d  e n  m a te ria  d e  in fra e s tru c ­
tu ra  y  co n  la  p re m is a  d e  q u e  u n  p ro c e s o  d e  in te g ra c ió n  d e b e  
c o n ta r co n  a lg ú n  m ín im o  d e  c o o rd in a c ió n  d e  p o lít ic a s  tal q u e  
im p id a  d ife re n c ia s  a p re c ia b le s  e n  los in c e n tiv o s  q u e  o fre c e  ca ­
da  pa ís  ( lo  c u a l h o y  p a re c e  u n  su p u e s to  m u y  fu e r te ), serían  
los tres p r im e ro s  e le m e n to s  los q u e  d e c id ir ía n  la  lo c a liz a c ió n  
d e  e v e n tu a le s  p ro y e c to s  d e  e x p a n s ió n  d e  m a g n itu d  (p o r  e je m ­
p lo , u n  n u e v o  cracker d e  e tile n o ). E n  este c o n te x to , si A rg é n -
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tin a  p a re c e  c o n ta r co n  ven ta jas  en  c iertas  lín e a s  d e  m ate rias  
p rim a s , el m e rc a d o  b ra s ile ñ o  es n o to r ia m e n te  s u p e r io r  a l a r­
g e n tin o ; h a b id a  cu e n ta  d e  q u e  la c o m p a ra c ió n  d e  costos d e  
tra n s p o rte  p r iv ile g ia , e n  g e n e ra l, el tra n s p o rte  d e  p ro d u c to s  f i ­
n a les  p o r  so b re  e l d e  m ate rias  p rim a s , la  b a la n za  te n d e ría  a in ­
c lin a rs e  a fa v o r d e  B rasil.
E n  esta p ersp ectiva , las m ayo res p ro b a b ilid a d e s  d e  e x p a n ­
s ió n  d e  la IP Q  estarían e n  te rrito rio  b ras ileñ o , s in  descartar 
— c o m o  ya  ha  c o m e n za d o  a verificarse—  la p a rtic ip a c ió n  e n  d i­
c h o  p ro ceso  d e  los g ru p o s  q u e  se h a n  c o n s o lid a d o  a n iv e l lo ­
cal, q u e  ya tie n e n  u n  c ierto  n iv e l de  in te rn a c io n a liz a c ió n  d e  sus 
activ id ad es  y  h an  in ic iad o  n ego cios co n ju n to s  c o n  firm as  b ras i­
leñas. Sin em b a rg o , e l ya  re fe rid o  ingreso  d e  D o w  C h e m ic a l al 
p o lo  d e  B ah ía  B lan ca  estaría  im p lic a n d o  u n a  s eñ a l fa v o ra b le  a 
a u m e n to s  im p o rtan tes  d e  c a p ac id ad  ta m b ié n  d e l la d o  a rg en tin o .
E n  c u a lq u ie r caso, fracasado el in te n to  d e l jo in t venture P é ­
re z  C o m p a n c /C o p e s u l p o r  a d q u ir ir  e l p o lo  d e  B a h ía  B lan ca  
— q u e  p ro b a b le m e n te  h u b ie ra  d a d o  lu g a r a un  in te n to  d e  re g u ­
la c ió n  p r iv a d a  d e l p ro ceso  d e  in te g ra c ió n  del s ec to r p e tro q u í­
m ic o  a n iv e l d e l M E R C O S U R — ,62 ésta sería  o tra  área  e n  la  cual 
p o d ría  c ab er u n  ro l p a ra  e l Estado, e m p le a n d o  su c a p a c id a d  de  
n e g o c ia c ió n  e n  o rd e n  a q u e  la e x p a n s ió n  d e  la  IP Q  a n iv e l re ­
g io n a l se h ag a  d e  u n  m o d o  b a la n c e a d o  e n tre  a m b o s  países .63
T o d o s  los  e le m e n to s  m e n c io n a d o s  d e b e n  s e r e v a lu a d o s  e n  
u n  c o n te x to  m ás g e n e ra l, q u e  a lu d e  a  la  c u e s tió n  d e  la  in c e r- 
t id u m b re  c o m o  fa c to r d ec is ivo  p ara  d e f in ir  e l c o m p o rta m ie n to  
in verso r. E n  e l caso d e  la  IP Q  — y e n  p a r tic u la r  e n  la  A rg e n ti­
n a — , ta l in c e r t id u m b re  im p lic a  varias  d im e n s io n e s : la  fu tu ra
62 . In c id en ta lm en te , c a b e  h a ce r n o ta r q u e  la  p re se n c ia  d e  D o w  
C h e m ic a l e n  e l p o lo  d e  B a h ía  B la n c a  d is m in u y e  la s  p o s ib il id a d e s  d e  
c a r te liz a c ió n  d e  lo s  p ro d u c to re s  p e tro q u ím ic o s  a  n iv e l d e l M E R C O S U R .
63- E n  e s ta  a lte rn a t iv a , la s  g ran d e s  e c o n o m ía s  d e  in te g ra c ió n  té c ­
n ic a  q u e  p o s e e  la  I P Q  s e r ía n  u n  fa c to r  o b s ta c u liz a n te ;  p a ra  u t i l iz a r  u n  
le n g u a je  g rá f ico , u n  p o lo  p e t ro q u ím ic o  n o  p u e d e  s e r  “re p a r t id o ” (e s ­
to , o b v ia m e n te , se  s u p e ra r ía  s i e l  tam añ o  d e l m e rc a d o  re g io n a l p e r ­
m it ie ra  e x p a n s io n e s  c o n  e s c a la  in te rn a c io n a l e n  a m b o s  p a íse s ).
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e v o lu c ió n  d e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l p e tro q u ím ic o , la  sustenta- 
b ilid a d  d e l p ro g ra m a  d e  a juste y  re fo rm a s  estructura les  a c tu a l­
m e n te  en  v ig e n c ia  en  e l país , las fu tu ras  tasas d e  c re c im ie n to  
d e la d e m a n d a  dom éstica , la e v o lu c ió n  d e  la p ro b le m á tic a  a m ­
b ie n ta l tan to  a n iv e l lo ca l c o m o  in te rn a c io n a l — d o n d e  c re c ie n ­
te m e n te  a p a re c e ría  c o m o  u n  re q u is ito  in e lu d ib le  p ara  c o m p e ­
tir  en  el secto r— , etc. C o n s id érese , ad em ás, q u e  en el caso d e  
la  IP Q  la p la n ific a c ió n  y  e je c u c ió n  d e  n u ev as  in vers io n es  l le ­
v an  varios años, u na v ez  insta ladas las p lan tas  la  fle x ib ilid a d  
p ara  a lte ra r e l product mix es, en  g e n e ra l, re d u c id a  y las in v e r­
siones greenfield se m id e n  en  cen ten as  d e  m illo n e s  de  d ó lares .
En res u m e n , si b ie n  el m o v im ie n to  h ac ia  la  in te g ra c ió n  
v e rtic a l p a re c e  es tar aseg u ra d o , esto  n o  g a ra n tiz a  n eces aria ­
m e n te  q u e  la  IP Q  v a y a  a e x p a n d irs e  e n  e l fu tu ro  p ró x im o  e n  
la  A rg e n tin a . T a n to  la  v is ió n  “o r to d o x a ” c o m o  la  q u e  in fo rm a  
este tra b a jo  c o in c id e n  e n  q u e  s in  los  re g ím e n e s  re g u la to rio s  
v ig e n te s  hasta la  d é c a d a  p asad a  las in v e rs io n e s  en  la  IP Q  n o  
h u b ie ra n  a lc a n z a d o  a ser s iq u ie ra  u n a  p e q u e ñ a  fra c c ió n  d e  las  
e fe c tiv a m e n te  re a liza d a s . El in te rro g a n te  es si este  escep tic is ­
m o  es ta m b ié n  v á lid o  p a ra  e l fu tu ro .
E n  to d o  caso, c o m o  se s e ñ a ló  p re v ia m e n te , la  ag e n d a  d e  
p o lít ic a s  p ú b lic a s  n o  está v a c ía . S in  e m b a rg o , c u a lq u ie r  t ip o  
d e  a c c ió n  q u e  vaya  m ás a llá  d e  re m e d ia r  e v e n tu a le s  fa llas  d e  
m e rc a d o  a través d e  m e c a n is m o s  “c u a lita tiv o s " , e  im p liq u e  e l 
uso d e  recursos p ú b lic o s  p a ra  e s tim u la r  e l d e s a rro llo  s ec to ria l, 
n e c e s a ria m e n te  d e b e rá  ser e v a lu a d a  m u y  c u id a d o s a m e n te , n o  
só lo  p a ra  lo g ra r u n a  a d e c u a d a  re c ip ro c id a d  p o r  p a rte  d e  los  
agen tes p r iv a d o s  — cosa q u e  n o  p u d o  a lc a n za rs e  e n  e l pasa­
do— , s in o  p o rq u e  a llí  e n tra ría  e n  ju e g o  un  anális is  d e  t ip o  in ­
te rsec to ria l, b u s c a n d o  d e te rm in a r  cu á les  s erían  las a c tiv id ad es  
q u e , p o r  sus e x te rn a lid a d e s  p o s itiv a s  p a ra  e l res to  d e  la  e c o ­
n o m ía , m e re c e n  ser p ro m o v id a s . E n  esta p e rs p e c tiv a , d e n tro  
d e  u n  p re v is ib le  c o n te x to  d e  recu rso s  escasos p o r  u n  p e r ío d o  
re la tiv a m e n te  p ro lo n g a d o  y  c o n  acto res  p r iv a d o s  d e l p o r te  d e  
los q u e  se h a n  c o n s titu id o  c o m o  líd e re s  d e  la  ram a, es d u d o ­
so q u e  la  IP Q  sea u n  s ec to r p r io r ita r io  p a ra  as ig n a rle  tra n s fe ­
ren c ias  d e s d e  el E s tado .
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C u a d ro  1
P ro d u c c ió n , im p o r ta c ió n , e x p o r ta c ió n  
y c o n s u m o  d e  p e t ro q u ím ic o s . 1970-1994 
( to n e la d a s  y  p o rce n ta je s )
Producción Importación Exportación Consumo AP X/P I/C
P R O D U C T O S  B Á S IC O S
1970 245520 19800 13400 251920 5 8
1976 414300 4708 76200 342808 18 1
1981 526611 6424 185833 347202 35 2
1989 885686 60684 145468 800902 16 8
1990 948590 61490 189424 820656 20 7
1994 1030257 116894 63519 1083632 6 11
P R O D U C T O S  IN T E R M E D IO S
1970 156080 84368 3544 236904 2 36
1976 279212 88711 27245 340678 10 26
1981 310547 73699 74117 310129 24 24
1989 834360 I I 6816 209569 741607 25 16
1990 802229 130891 163528 769592 20 17
1994 762341 161874 120834 803381 16 20
P R O D U C T O S  F IN A L E S
1970 276850 55407 38648 293609 14 19
1976 312455 121686 5489 428652 2 28
1981 275225 281113 20130 5362O8 7 52
198 9 751714 244982 244113 752583 32 33
1990 798114 195810 228768 765156 29 26
1994 939630 995219 188282 1746567 20 57
T O T A L  P E T R O Q U ÍM IC A
1970 678450 159575 55592 782433 8 20
1976 1005967 215105 108934 1112138 11 19
1981 1112383 361236 280080 1193539 25 30
1989 2471760 422482 599150 2295092 24 18
1990 2548933 388191 581720 2355404 23 16
19 94 2732228 1273987 372635 3633580 14 35
F u e n t e : E la b o ra c ió n  p r o p ia  e n  b a se  a  d a to s  d e l In s t itu to  P e t ro q u ím i­
c o  A rg e n t in o  (IPA ).
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E s tru c tu ra  d e  la  In d u s tr ia  P e tro q u ím ic a . 1970-1994. 
(p o rc e n ta je s )



















1970 36,2 23,0 40,8 100,0 12,4 52,9 34,7 100,0 24,1 6,4 69,5 100,0
1976 41,2 27,8 31,1 100,0 2,2 41,2 56,6 100,0 70,0 25,0 5,0 100,0
1981 47,3 27,9 24,7 100,0 1,8 20,4 77,8 100,0 663 26,5 7,2 100,0
1989 35,8 33,8 30,4 100,0 14,4 27,6 58,0 100,0 243 35,0 40,7 100,0
1990 37,2 31,5 31,3 100,0 15,8 33,7 50,4 100,0 32,6 28,1 39,3 100,0
1994 37,7 27,9 34,4 100,0 9,2 12,7 78,1 100,0 17,0 32,4 50,5 100,0
Fu e n t e : E la b o ra c ió n  p ro p ia  e n  b a se  a d a to s  d e l IPA.
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C u a d ro  3
P ro d u c c ió n , im p o r ta c ió n , e x p o r ta c ió n  
y  c o n su m o  d e  p e tro q u ím ic o s . 1970 -1994 .
(tasas de  c re c im ie n to  a n u a l a c u m u la t iv a s )
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO AP
P R O D U C T O S  B Á S IC O S
1970-76 9,1 -21,3 33 ,6 5,3
1976-81 4,9 6,4 19,5 0,3
1981-90 6,8 28,5 0,2 10,0
1990-94 2,1 17,4 -23 ,9 7,2
P R O D U C T O S  IN T E R M E D IO S
1970-76 10,2 1,2 40 ,4 6,2
1976-81 2,2 -3,7 22,3 -1,9
1981-90 11,1 6,9 9,2 10,6
1990-94 -1,3 5,5 -7,3 1,1
P R O D U C T O S  F IN A L E S
1970 -76 3,1 12,7 -27 ,8 7,3
1976-81 -2,5 17,5 29 ,7 4,5
1981 -90 12,6 -4,1 31,0 3,9
1990-94 4,2 50,2 -4,8 22,9
T O T A L  P E T R O Q U ÍM IC A
1970 -76 7,2 4,9 11 ,8 6,3
1976-81 2,0 10,2 20 ,8 1,4
1981-90 9,7 0,9 8,5 7,8
1990 -94 1,8 34,6 -10 ,5 11,5
F u e n t e : E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a  d a t o s  d e l  I P A .
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C u a d r o  4
T a m a ñ o s  d e  p la n ta s  lo c a le s  y  c o m p a ra c ió n  
c o n  las e sca la s  e c o n ó m ic a s  m ín im a s
PRODUCTO (a) EMPRESAS (b) (c)
ABS 40000 M O N SA N T O 7000 1969
Acetona 30000 CA R B O C LO R 18000 1969
A c ido  Acético 100000 ATANO R 11000 1977
ATANO R 4800 1973
Am on íaco 300000 PASA PETR O Q .A R G 80000 1968
D .G .F.M 12500 1951
A nh íd r ido  Ftá lico 30000 ATAN O R 15400 1952
D UPER IAL 12400 1962
A n h íd r id o  M a le ico 20000 MALE1C 16000 1981
Benceno 100000 PASA PETRO Q . ARG. 150000 1964
Y PF 120000 1974
Butadieno 50000 PASA PETRO Q . AR G 37000 1964
Butanol Sec 10000 C A R B O C LO R 10000 1968
Caucho SBR 30000 PASA PETRO Q . ARG. 53000 1964
C ic lohexano 40000 Y PF 85000 1974
C lo ru ro  de V in ilo 100000 M O N O M ER O S  V IN IL 150000 1986
IN D UPA 50000 1962
ELECTRO CLO R 33000 I960
D ic lo roe tileno 100000 M O N O M ER O S  V IN IL 250000 1986
Estireno 100000 PASA PETRO Q . A R G 85000 1964
E tileno 200000 PBB 245000 1981
PASA PETRO Q . AR G 24000 1964
D UPER IAL 21000 1964
IPAKO 16000 1963
Form a ldeh ído 50000 ATAN O R 21000 1950
CASCO 19000
00NOC\
Isopropanol 30000 C A R BO C LO R 48000 1968
M etanol 300000 RESINFOR M ETA N O L 50000 1990
Y PF 25000 1990
CIA. CASCO 21000 1965
ATAN O R 12000 1964
Ny lon  6 20000 M AFISA 6800 1963
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C u a d ro  4 (C o n t.)
PRODUCrO (a) EMPRESAS (b) (c)
SN1AFA 4500 1956
D U P O N T 2200 1965
N y lon  66 20000 D U P O N T 22700 1986
D U P O N T 7000 1970
O -x ile no 30000 YPF 25000 1974
P-x ileno 50000 YPF 38000 1974
PEA D 30000 PETR O PO L 62000 1987
PEBD 50000 POLISUR 120000 1981
POLISUR 90000 1981
D U P  ERIAL 19500 1964
IPAKO 15000 1963
PET 20000 M AFISA 20000 1963
S U D A M TEX 5200 1963
R H O N E  PO U LEN C 3500 1972
Po lia c r ilo n itr ilo 20000 HISISA A R G 18000 1970
Po lie stireno 30000 M O N S A N T O 50000 1986
PLAST 10500 1969
ESTIRENOS 7200 1988
N EO  PLA X 5200 1972
P o lip ro p ile n o 50000 PETR O Q  C U Y O 84000 1988
PETR O K EN 100000 1992
PVC 50000 IN D UPA 75000 1986
ELECTRO CLO R 45000 I960
IN D UPA 32000 1962
SAN 40000 M O N S A N T O 1500 1969
TDI 20000 PETR O Q  RIO  III 16000 1981
To lueno 50000 PASA 150000 1964
YPF 130000 1974
D.G.F.M. 27000 1946
Urea 300000 PASA 130000 1968
(a): E s c a la  m ín im a  e c o n ó m ic a  (e n  tn).
(b ): C a p a c id a d  in s ta la d a  (tn ).
(c): A ñ o  d e  in s ta la c ió n .
F u e n t e -. E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a se  a  d a to s  d e l IP A  y  d e  J I C A  (1987).
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C o m p a ra c ió n  d e  p re c io s  d e  in s u m o s  p e t ro q u ím ic o s  1981-1988 
(U $ S /to n e la d a s )
NAFTA VIRGEN ETANO
ARGENTINA EUROPA ARGENTINA EE.UU.
1981 158 322 81 230
1984 91 229 65 188
1986 89 123 68 148
1988 89 146 71 134
F u e n t e : R am a l y  L ó p e z  (1992).
C u a d ro  6
E s tru c tu ra  d e  p ro te c c ió n  a ra n c e la r ia  y  p a ra -a ra n ce la r ia  
d e  la  P e t ro q u ím ic a . 1980-1995
DIC DIC AGO DIC OCT MAR JUN
‘80 '84 ‘81a ‘88 ‘90 '9 r  '95c, d
BÁSICOS MÁXIMO 44 38 38 38 24 7,5 14
E INTER­ MÍNIMO 0 0 0 0 5 5 2
MEDIOS PROMEDIO 8,3 13,3 13,2 16,2 13,6 6,9 6,1
MODO 0 10 10 15 13 7,5 12
%NA 0,2 100 28,2f 19,8 f 18,2 - 0 0
FERTILI­ MÁXIMO 36 35 35 15 13 5 6
ZANTES MÍNIMO 0 0 0 0 5 5 0
PROMEDIO 5,6 4,2 3,9 9,6 12,0 5 2,2
MODO 0 0 0 15 13 5 0
%NA 0 100 3,6 f O f 0 0 0
TERMO- MÁXIMO 53 38 38 38 24 10 21
PLÁSTICOS MÍNIMO 0 10 0 0 10 10 2
D e s a r r o l l o  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  a r g e n t i n a 153
PROMEDIO 21,8 25,7 25,3 23,3 17,1 10 10,2
MODO 0 38 38 15 13 10 14
%NA 0 100 18,3 f 1,6 f 1.5 0 0
CAUCHOS MÁXIMO 39 38 38 32 22 10 12
SINTÉTICOS MÍNIMO 0 10 10 10 13 10 2
PROMEDIO 8,6 17,1 17,1 18,2 15,0 10 8,5
MODO • 0 10 10 15 13 10 12
%NA 0 100 25,0 f O f 0 0 0
a: to d a s  las p o s ic io n e s  t ie n e n  u n a  so b re ta sa  d e  10%. 
b: hasta  o c tu b re  d e  1992 e x is t ía  u n a  so b re ta sa  d e  3% e n  c o n c e p ­
to  d e  e s tad ís t ic a . E n  d ic h o  m es, la  tasa d e  e s ta d ís t ic a  se  e le v ó  a 10%. 
C o n  la  e n tra da  e n  v ig e n c ia  d e l A ra n c e l E x te rn o  C o m ú n  ( A E C )  e n  e l 
M E R C O S U R , e n  u n a  p r im e ra  in s ta n c ia  fu e  e lim in a d a  y  lu e g o  r e in c o r ­
p o ra d a  c o n  u n  n iv e l  d e  3% p a ra  m e rca d e r ía s  d e  e x tra z o n a .
c: se  c a lc u ló  la  e s tru c tu ra  a ra n c e la r ia  c o r r e s p o n d ie n te  a l A E C , 
c o n s id e ra n d o  la s  e x c e p c io n e s  s o lic ita d a s  p o r  A rg e n t in a . E n  e l c a s o  
d e  b á s ic o s  e  in te rm e d io s , la s  e x c e p c io n e s  s o n  p o r  d e b a jo  d e l A E C  —  
y  c o r r e s p o n d e n  b á s ic a m e n te  a  in te rm e d ia r io s  p a ra  f ib ra s— ; e n  e l 
2001 , c u a n d o  f in a lic e  la  e ta p a  d e  c o n v e rg e n c ia  p ro g re s iv a , e l a ra n c e l 
p r o m e d io  se r ía  d e  8,8%. E n  te rm o p lá s t ic o s , h a y  u n a  ú n ic a  e x c e p c ió n  
( c o r re s p o n d e  a l P E A D , q u e  m a n t ie n e  u n  a ra n c e l d e  21%); pa ra  1999 
se  p re v é  la  c o n v e rg e n c ia  p ro g re s iv a  d e l a ra n c e l d e  d ic h o  p ro d u c to  
a l n iv e l d e  14%.
d: a  ju n io  d e  1995, p a ra  lo s  p ro d u c to s  o r ig in a r io s  d e l M E R C O -  
S U R  e l a ra n c e l d e  im p o r ta c ió n  e s  0, c o n  la  e x c e p c ió n  d e l P E A D , q u e  
tr ib u ta  u n  a ra n c e l d e  18%  p a ra  la s  im p o r ta c io n e s  e n  e x c e s o  d e  u n  
c u p o  a n u a l d e  19051 tn. Se  p re v é  u n  c a le n d a r io  d e  c o n v e rg e n c ia  q u e  
l le v a r ía  a  la  d e s a p a r ic ió n  d e  esta  e x c e p c ió n  e n  1999-
e: p o r  p ro b le m a s  d e  a g re g a c ió n  d e  la  in fo rm a c ió n , e s te  g ru p o  
in c lu y e  su s tan c ia s  q u ím ic a s  n o  p e tro q u ím ic a s .
f: h ab ía , ad e m á s , u n a  l is ta  d e  p o s ic io n e s  d e  im p o r ta c ió n  su je tas 
a  a u to r iz a c ió n  p re v ia , q u e  se  c o n c e d ía  a u to m á t ic a m e n te .
% NA: p o rce n ta je  d e  p o s ic io n e s  su je tas a re s tr ic c io n e s  n o  a ra n ­
c e la r ia s  s o b re  e l to ta l d e  p o s ic io n e s  d e l g ru p o .
F u e n t e : E la b o ra c ió n  p r o p ia  s o b re  la  b a se  d e  la  N o m e n c la tu ra  
A ra n c e la r ia  de  Im p o r ta c ió n  (h a s ta  1990), d e  la  N o m e n c la tu ra  d e  C o ­
m e r c io  E x te r io r  (1 99 3 )  y  d e  la  N o m e n c la tu ra  C o m ú n  d e l M E R C O S U R  
(1995 ).
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C u a d r o  7
C o m p a ra c ió n  p re c io s  p e t ro q u ím ic o s  
lo c a le s / p re c io s  in te rn a c io n a le s -  1988-1993
1988 1990 1992 1993
P E A D 1,39 1,44 1.15 1,16
P V C 1.51 1,49 1,28 1,14
P o l ip r o p i le n o 1,27 1,47 1,03 1,05
F u e n t e : E la b o ra c ió n p ro p ia  en  ba se  a  d a to s  d e  F IE L  (1994).
C u a d ro  8
B a la n z a  c o m e rc ia l p e t ro q u ím ic a -  1984 -1994  
(e n  m ile s  d e  U $S)
BÁSICOS INTERMEDIOS
EXPO IMPO SALDO EXPO IMPO SALDO
1984 64601 6299 58302 33652 114061 -80409
1986 43948 2096 41852 27577 129472 -101895
1988 44396 60237 -15842 133706 130594 3112
1989 57427 35420 22007 103790 120835 -17045
1990 72312 34516 37796 86245 124044 -37799
1991 45914 29830 16084 50033 I 339I8 -83884
1992 37222 28357 8865 52180 107156 -54976
1993 16394 25786 -9392 38949 89660 -50711
1994 30002 44824 -14822 67599 120855 -53256
FINALES TOTAL
EXPO IMPO SALDO EXPO IMPO SALDO
1984 H IM 184328 -111581 171000 304688 -133688
D e s a r r o l l o  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  a r g e n t i n a  1 5 5
C u a d ro  8 (C o n t.)
FINALES TOTAL
EXPO IMPO SALDO EXPO IMPO SALDO
1986 63902 169325 -105424 135427 300893 - I65466
1988 196757 181563 15194 374859 372395 2465
1989 196508 120725 75783 357724 276980 80745
1990 183045 127324 55721 341603 285885 55718
1991 141910 222788 -80878 237858 386536 -148678
1992 140774 263751 -122977 230175 399264 - I69O88
1993 95155 325705 -230551 150498 441152 -290654
1994 149063 422948 -273885 246665 588628 -341963
F u e n t e : E la b o ra c ió n  p r o p ia e n  base  a d a to s  d e l IPA.
C u a d ro  9
E v o lu c ió n  d e  lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  p e tro q u ím ic o s .
(base  1988 = 100)
1989-1993
1989 1990 1991 1992 1993 (die)
B e n c e n o l i ó 131 104 95 72
E s t ire n o 48 69 35 32 30
M e ta n o ! 44 54 65 48 66
P V C 106 92 70 66 77
P E B D L 93 84 70 70 68
P o lip r o p i le n o 78 75 71 65 58
T o lu e n o 100 129 102 96 72
P - x i le n o 112 82 65 66 87
F u e n t e : IP A  ( 1 9 9 4 ) .
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C u a d r o  1 0
P re c io s  in te rn o s  d e  las m ate ria s  p r im a s  p e tro q u ím ic a s  





4 e trim  
1991
4 B trim  
1992
4 e trim  
1993
G a s  n a tu ra l 137 191 208 212 179
E ta n o 129 158 170 170 168
P ro p a n o 122 155 151 186 239
B u ta n o s 127 167 166 201 243
P ro p i le n o 123 163 147 178 209
B u t i le n o s 130 177 168 199 227
N a fta  v irg e n 119 s.d 156 156 126
F u e n t e : IPA  (1994).
C u a d ro  11
M a te r ia s  p r im a s  p e tro q u ím ic a s -  p re c io s  lo c a le s /  
p re c io s  in te rn a c io n a le s -  1989 -1993
1989 1990 1991 1992 1993
G a s  n a tu ra l 0 ,69 1,14 1,71 1,37 0,75
P ro p a n o 0,62 0,56 0 ,65 0,75 1,02
B u ta n o 0 ,53 0,60 0 ,57 0 ,69 0 ,96
P ro p i le n o 0 ,28 0,37 0 ,36 0,55 0,70
B u t i le n o s 0,26 0,24 0 ,37 0,44 0,86
N a fta  v irg e n 0,51 0,53 0 ,75 0,74 0,82
E ta n o 0 ,68 0,60 0 ,73 0,68 0,73
F u e n t e : F I E L  ( 1 9 9 4 ) .
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C u a d ro  12
A ra n c e le s  de  p ro d u c to s  p e t ro q u ím ic o s  e n  E E .U U . y  la  C E E  
(p o rc e n ta je s )
EE. UU.(a)  CEE
B e n c e n o 0,0+1,7 8
E s t ire n o 7,4+1,1 6
Is o p ro p a n o l 14,0+1,2 6,9
P E B D L 12,5+0,9 12,5
P E A D 12,5+ 0,9 12,5
C a u c h o  S B R 0,0+0,4 0
(a): e l v a lo r  in d ic a d o  e n  s e g u n d o  té rm in o  c o r re s p o n d e  a  la  a ra n c e li-  
z a c ió n  d e l “superfund" ta x  ( d e re c h o  e s p e c íf ic o  p a ra  la  p re s e rv a c ió n  
d e l m e d io  am b ien te ).
F u e n t e : F IE L  (1994).
C u a d ro  13
E v o lu c ió n  d e  p re c io s  d e s d e  e l p la n  d e  c o n v e r t ib i l id a d .  
(B a se  M a r z o  1991= 100)
1991 1992 1993 1994 Die. Abril
1994 1995
N iv e l genera l 100,1 106,1 107,9 108,5 112,3 116,8
Prod, m anufacturados 98 103 104,7 106,8 109,6 113,8
Sust. qu ím  indust 91,4 92,3 90,6 95,6 108,8 117,2
Sust. qu ím .
indust. básicas 95,5 97 94,3 97,5 104,9 111,1
Resinas sint. y  plást. 86,6 85,8 85,8 93,4 113,3 124,4
F u e n t e : E la b o ra c ió n  p ro p ia  e n  b a se  a d a to s  de  F IE L  (1994 ) e  IN D E C .
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P e r s o n a l  o c u p a d o  -  1 9 9 1 - 1 9 9 4
1991 1994 % de  
reducción
In d u p a -P e tro p o l 1107 565 49,0
A ta n o r 1470 821 44,1
PA SA 1159 717 38,1
D u  P on t 1947 1223 37,2
M a le ic 93 6 l 34,4
M o n ó m e ro s  V in í l ic o s 258 200 22,5
P e tro q u ím ic a  c u y o 290 244 15,9
Ip a k o -P o lis u r 869 741 14,7
P e tro q u ím ic a  B a h ía  B la n c a 384 329 14,3
B A S F  A rg e n t in a 400 345 13,8
C a rb o c lo r 252 219 13,1
D o w  Q u ím ic a 248 217 12,5
M o n sa n to 316 277 12,3
P e tro q u ím ic a  R ío  T e rc e ro 362 327 9,7
C o m p a ñ ía  C a s c o 192 180 6,3
P o lib u te n o s  A rg e n t in o s 81 77 4,9
T o ta l 9428 6543 30,6
F u e n t e : E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a  d a t o s  d e l  I P A .
C A PÍTU LO  IV
D E S A R R O L L O  Y  R E E S T R U C T U R A C I Ó N  
D E  L A  P E T R O Q U Í M I C A  B R A S I L E Ñ A

INTRODUCCIÓN
El c o m p le jo  p e tro q u ím ic o , e n te n d id o  c o m o  u n  c o n ju n to  
d e  a c tiv id a d e s  in d u s tria les  q u e  v a n  d esd e  e l p e tró le o  hasta su 
tra n s fo rm a c ió n  e n  p lás ticos , res inas y  otros d e rivad o s , c o n s ti­
tu y e n  u n o  d e  los p ila re s  d e  lá  in d u s tr ia liz a c ió n  m o d e rn a . Lo  
c o n c e rn ie n te  a este c o m p le jo  está c o n s titu id o  p o r las a c tiv id a ­
des in d u stria les , q u e  p a r tie n d o  d e  la  g as o lin a  o  d e  n a fta , a tra ­
vés d e  p rocesos sucesivos, p ro d u c e n  los insum os q u e  p o s te ­
r io rm e n te  son pro cesad o s c o m o  b ie n e s  fin a les  d e  la  in d u s tria  
p e tro q u ím ic a . Este a rt íc u lo  se c e n tra  so b re  esta c a d e n a  p r o ­
d u c tiv a , tra ta n d o  los p ro b le m a s  c o n c e rn ie n te s  a sus dos e x tre ­
m os.
La base  técn ica  d e  la  in d u s tria  p e tro q u ím ic a  se c a ra c te ri­
za  p o r  e l p re d o m in io  d e  pro ceso s  c o n tin u o s , in ten s ivo s  en  ca­
p ita l y  sujetos a m árg en es  d e  to le ra n c ia  res tric tivo s. E l p ro g re ­
so té c n ic o  d e  la  in d u s tria  es in te n s o , au n  c u a n d o  t ie n e  carac­
terís ticas  d istin tas  a lo  la rg o  d e  la  c a d e n a . E n  las cen tra les  p ro -  
cesad oras de  m ate rias  p rim a s , los p ro d u c to s  y  p rocesos son  
e s ta n d a riza d o s  y  el p ro g re s o  té c n ic o  se cen tra  en  a c tiv id a d e s  
d e  in g e n ie ría . D e s c e n d ie n d o  la  c a d e n a , los p ro d u cto s  y  p ro ­
cesos se to rn a n  m ás h e te ro g é n e o s  y  a u m e n ta  la  im p o rta n c ia  
d e  las a c tiv id ad es  d e  in v e s tig a c ió n  y  d esarro llo , e n  e l es tric to  
s e n tid o . Los p ro d u cto s  se to rn a n  m ás esp ec ia lizad o s  y  su s titu i- 
b le s  e n tre  sí. E n  el p a s a d o  re c ie n te , se in tro d u jo  u n a  g a m a  e x ­
tensa d e  n u ev o s  p ro d u c to s , fa b ric a d o s  en  m e n o r escala  y  d e  
a lto  v a lo r  ag reg ad o , “e s p e c ia liz a d e s ”. E n  todos los e s la b o n e s  
d e  la  c a d e n a  hay  g ran d es  e s fu e rzo s  d e  o p tim iz a c ió n  d e  p ro ­
tê t
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cesos (p o r  e je m p lo , tra ta n d o  d e  re d u c ir  e l c o n s u m o  d e  e n e r ­
g ia  y  d e  in s u m o s ) e x is tie n d o  u n a  te n d e n c ia  c re c ie n te  al uso  
d e  in s tru m e n to s  e le c tró n ic o s  d ig ita les .
La in d u s tria  p e tro q u ím ic a  está m a rc a d a  p o r  fu ertes  e c o n o ­
m ías  d e  escala , estáticas y  d in á m ic a s , y  p o r  e c o n o m ía s  d e  a l­
can c e  y a  sea e n  la  p ro d u c c ió n  o e n  las a c tiv id a d e s  d e  in v e s ti­
g a c ió n  y  d e s a rro llo , c o m e rc ia liz a c ió n , a d m in is tra c ió n  y  fin a n -  
c ia m ie n to . E c o n o m ía s  d e  v e r tic a liz a c ió n , y  d e  c o n g lo m e ra ­
c ió n , so n  ig u a lm e n te  s ig n ifica tivas . Las escalas e c o n ó m ic a s  m í­
n im a s  p re s e n ta n  te n d e n c ia  c re c ie n te , y  así, la  in d u s tria  t ie n d e  
a e x p a n d irs e  e n  fo rm a  d is c o n tin u a , a m p lia n d o  la  c a p a c id a d  
fre n te  a la  d e m a n d a . Las caracterís ticas  té c n ic o -e c o n ó m ic a s  de  
la  in d u s tria  y  e l p a d ró n  de  in ten sa  c o m p e tit iv id a d  o lig o p ó lic a , 
a n iv e l in te rn a c io n a l, f ie n d e n  a p ro d u c ir  c ic los  d e  in v e rs ió n , 
p ro d u c c ió n  y  p rec io s . C u a n d o  el m e rc a d o  in te rn a c io n a l d e  
p ro d u c to s  p e tro q u ím ic o s  se e n c u e n tra  s o b re o fe r ta d o , c o m o  a 
f in a le s  d e  los años  o c h e n ta  e in ic io  d e  los n o v e n ta , fre c u e n te ­
m e n te  las e m p resas  fija n  p re c io s  d e  e x p o rta c ió n  q u e  n o  c u ­
b re n  los  costos to ta les  d e  p ro d u c c ió n , s in o  ap e n a s  los costos  
fijos , c o n  lo  q u e  crean  u n a  s itu a c ió n  d e  “d u m p in g ” e s tru c tu ­
ra l.
A u n  c u a n d o  el p ro g re s o  té c n ic o  c o n fie re  a la  p e tro q u ím i­
ca u n a  fro n te ra  d e  e x p a n s ió n , c re a n d o  n u e v o s  usos p a ra  sus 
p ro d u c to s  a m e rc e d  d e  la su s titu c ió n  d e  o tro s  in su m o s  (p o r  
e je m p lo , p a p e l, m a d e ra  y  m e ta le s ), la  d e m a n d a  p o r  sus p ro ­
d u c to s  es fu e r te m e n te  a fe c ta d a  p o r  la  e v o lu c ió n  d e  la  re n ta  
p e rs o n a l d is p o n ib le .
C o m o  re s u lta d o  d e  sus c a ra c te rís ticas  té c n ic o -e c o n ó m i­
cas, la  c o n f ig u ra c ió n  n a tu ra l d e  la  in d u s tr ia  p e tro q u ím ic a  
es e l o l ig o p o lio .  E l n ú c le o  d e  es te  o lig o p o lio , d e s d e  sus o r í­
g e n e s , está c o n s titu id o  p o r  e m p re s a s  p e tro le ra s  q u e  a v a n z a ­
b a n  h a c ia  a d e la n te  e n  la  c a d e n a  y  p o r  g ra n d e s  e m p r e ­
sas q u ím ic a s  q u e  d iv e rs if ic a n  su p ro d u c c ió n . A  estas e m p re ­
sas, d e  ta m a ñ o  g ig a n te s c o  y  d e  a c tu a c ió n  m u n d ia l, in te g ra ­
d as  v e r tic a l y  h o r iz o n ta lm e n te  se s u m a n  o tras  d e  m e n o r  
ta m a ñ o , q u e  a c tú a n  e n  m e rc a d o s  e s p e c ífic o s , e x p lo ra n d o  
v e n ta ja s  y a  s e a n  te c n o ló g ic a s  o  d e  c a n a le s  d e  c o m e rc ia liz a ­
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c ió n .1 En las dos ú ltim a s  d é c a d a s  la es tru ctu ra  e m p re s a r ia l  
d e l s e c to r fu e  a lte ra d a  p o r  la  e n tra d a  d e  n u e v o s  p ro d u c to re s ,  
lo c a liz a d o s  en  e l M e d io  y  E x tre m o  O r ie n te , a c tu a n d o  p r in c i­
p a lm e n te  en  commodities y  p o r  fu e rte s  m o v im ie n to s  d e  ree s ­
tru c tu ra c ió n  d e  los o c u p a n te s  tra d ic io n a le s , q u e  re fo rz a ro n  
sus p o s ic io n e s  d e  p u n ta  d e n tro  d e  la  c a d e n a , o r ie n tá n d o s e  
h ac ia  e s p e c ia lid a d e s  d e  m a y o r  v a lo r  a g re g a d o . N o  o b s ta n te , 
la  d in á m ic a  d e  la  in d u s tr ia  y  su re g u la c ió n  c o n tin ú a n  d e p e n ­
d ie n d o  fu n d a m e n ta lm e n te  d e  los dos p r im e ro s  tip o s  d e  e m ­
presas.
Las caracterís ticas té c n ic o -e c o n ó m ic a s  d e  la  in d u stria  p e ­
tro q u ím ic a , su in te g ra c ió n  v e rtic a l y  h o r iz o n ta l, la  in d iv is ib ili­
d a d  y  e l carácter c íc lic o  d e  sus in vers io n es  y  la  v a r ie d a d  de  
sus p ro d u c to s  in ten s ivo s  e n  te c n o lo g ía s  espec íficas , c o n d u c e n  
a u n a  tra y e c to ria  e n  q u e  están  c o m b in a d o s  m ecan ism o s  d e  re ­
g u la c ió n  je rá rq u ic a  (p o r  e je m p lo , v ía  in te g ra c ió n  v e r t ic a l)  co n  
m ecan ism o s  d e  m e rc a d o  y  m eca n is m o s  de  c o o p e ra c ió n  (p o r  
e je m p lo , acu erd o s  d e  d iv is ió n  d e  m e rcad o s  y  d e  in te rc a m b io  
d e  te c n o lo g ía s ). Este c o m p le jo  ré g im e n  d e  re g u la c ió n  in d u c e  
a la  p a r tic ip a c ió n  d e  los estados n a c io n a les , ta n to  p o r  su é x i­
to  c o m o  p o r  su fracaso. El é x ito  d e  la  re g u la c ió n , q u e  d e fin e  
p riv ile g io s  p a ra  los q u e  d e  e llo s  p a rtic ip a n , e s tim u la  a l Estado  
a c o m p ro m e te rs e , e s ta b le c ie n d o  c o n d ic io n e s  p ara  q u e  las f ir ­
m as lo ca le s  e n tre n  y  p e rm a n e z c a n  e n  u n a  in d u s tria  q u e  es 
co n s id e ra d a  estratég ica  p a ra  e l d e s a rro llo  e c o n ó m ic o . Los fra ­
casos re g u la to rio s , q u e  p ro d u c e n  los ciclos d e  la  in d u s tria , 
ta m b ié n  c o n d u c e n  al E s tad o  a p a r t ic ip a r  d e  m a n e ra  d e fe n s iv a . 
E n c o n s ecu en c ia , la  re g u la c ió n  d e  la  in d u s tria  p e tro q u ím ic a  
ta m b ié n  e n v u e lv e  m e c a n is m o s  d e  a c tu a c ió n  estata l. E n  m u ­
chos países (F ra n c ia , Ita lia , H o la n d a , los N IC s  asiáticos, M é x i­
co, V e n e z u e la ) e l es tad o  p a r tic ip a  d ire c ta m e n te  e n  la  in d u s tria  
a través d e  em presas  to ta l o  p a rc ia lm e n te  b a jo  su c o n tro l.2
1. Pa ra  u n a  t ip o lo g ía  d e ta lla d a  de  la s em p re sa s  p e t ro q u ím ic a s  
in te rn a c io n a le s  v é a se  S te in b a u m  y  F e rn a n d e s  (1992).
2. Pa ra  u n a  d e s c r ip c ió n  d e ta lla d a  d e  la s  e m p re sa s  e sta ta les a c ­
tu an te s e n  la  p e t ro q u ím ic a  m u n d ia l v éa se  S ilv a  F ilh o  (1990).
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A u n  no  s ie n d o  p ro d u c to r , e l Estado p a rtic ip a  d e  la re g u la c ió n  
d e la  in d u s tria , p o r  e je m p lo  e s ta b le c ie n d o  c o n d ic io n e s  d e  e n ­
trad a  (in c lu s o  e n  c u a n to  a la  escala d e  p ro d u c c ió n  y  fu e n te  de  
te c n o lo g ía ), p ro v e y e n d o  la m a te ria  p r im a  o  c o n tro la n d o  su 
re e s tru c tu ra c ió n  m e d ia n te  in s tru m e n to s  d e  c o o rd in a c ió n  c o m o  
el M IT I  e n  e l caso ja p o n é s , re g u la n d o  la c o m p e te n c ia , c o m o  
la le g is la c ió n  “a n ti-tru s t” y  d e  d e fe n s a  c o n tra  p rá c tic a s  d e s le a ­
les d e l c o m e rc io  e x te r io r. D e  fo rm a  m ás in d ire c ta , e n  todos los  
países el Estado a fec ta  la  c o m p e tit iv id a d  s is tém ica  d e  las in ­
dustrias loca les  m e d ia n te  la p ro v is ió n  d e  in fra e s tru c tu ra  e c o ­
n ó m ic a  y  te c n o lo g ía  y  m e d ia n te  las p o lít ic a s  fiscales, c a m b ia ­
rias y  e d u c a c io n a le s .
En el B rasil, los d ato s  censa les  de  1985 m u e s tra n  q u e  el 
s ec to r p e tro q u ím ic o  re s p o n d ía  p o r  4%  d e l v a lo r  b ru to  d e  la 
p ro d u c c ió n  de  la  in d u s tria  de  tra n s fo rm a c ió n , y  3 ,2 %  d e l v a ­
lo r  a g re g a d o  d e  ésta. R e fle ja n d o  su n a tu ra le z a  in te n s iv a  e n  ca ­
p ita l, su p a rtic ip a c ió n  en  p e rs o n a l o c u p a d o  e ra  d e  so lo  0 ,7 3 %  
y  e n  e l n ú m e ro  d e  e s ta b le c im ie n to s  d e  0 ,2 8 % .3 D a to s  m ás re ­
c ien tes  d e  A B IQ U IM  m u e s tra n  v e n ta s  to ta les d e l s ec to r d e l o r­
d e n  d e  US$ 12 b illo n e s  e n  1 9 9 4 .4
C re a d o  en  m e n o s  d e  tres décad as , e l secto r p e tro q u ím ic o  
b ra s ile ñ o  fu e  im p la n ta d o  y  c re c ió  d e n tro  d e  un  c o m p le jo  a p a ­
ra to  re g u la to r io  estata l, q u e  ta m b ié n  fu e  tra n s fo rm á n d o s e  co n
3. F u e ro n  u t i l iz a d o s  lo s  d a to s  re fe re n te s  a lo s  ra m o s  d e  “fa b r i­
c a c ió n  d e  p ro d u c to s  p r im a r io s  e in te rm e d io s  p e t ro q u ím ic o s  y  d e  lo s  
d e r iv a d o s  d e l c a rb ó n  m in e ra l y  d e  a lc o h o l — e x c lu id o s  p ro d u c to s  f i ­
n a le s , fe r t iliz a n te s , fu n g ic id a s , c a u c h o  s in té t ic o  y  p la s t if ic a n te s , d e ­
te rgen te s , e x p lo s iv o s , e tc .— ” y  “fa b r ic a c ió n  d e  m a te r ia s  p lá s t ic a s  y  
p la s t if ic a n te s , in c lu s iv e  p o l im e r iz a c ió n  d e  m a te ria s  p lá s t ic a s  pa ra  e x ­
t ra c c ió n  d e  h ilo s  s in té t ic o s ” .
4. Lo s  d a to s  d e  A B I Q U IM  c o n s t itu y e n  la  p r in c ip a l fu en te  e s ta ­
d ís t ic a  d e l secto r. E n  la  in d u s t r ia  p e t ro q u ím ic a  fu e ro n  c o n s id e ra d o s  
lo s  s ig u ie n te s  g ru p o s  d e  p ro d u c to s  d e  c la s if ic a c ió n  d e  la  A B IQ U IM : 
o rg á n ic o s  b á s ico s , te rm o p lá s t ic o s , te rm o e s ta b le s  y  su s  in te rm e d ia ­
r io s ; in te rm e d ia r io s  p a ra  f ib ra s , p lá s t ic o s , d e te rg e n te s  y  te n so a tiv o s , 
p la s t if ic a n te s  y  su s in te rm e d ia r io s , e la s tó m e ro s , s o lv e n te s  y  o rg á n i­
c o s  d iv e rs o s .
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el t ie m p o . En co n s e c u e n c ia , la  p e r io d iz a c ió n  a d o p ta d a  tie n e  
dos h ilos c o n d u c to re s  q u e  se e n tre la za n : la  e x p a n s ió n  d e l sec­
to r y  d e l a p a ra to  re g u la d o rV ju e  lo  rig e .
La h is to ria  d e  la  in d u s tria  p e tro q u ím ic a  b ra s ile ñ a  p u e d e  
ser d iv id id a  e n  c u a tro  etapas: la  p r im e ra  ab arca  la  d écad a  q u e  
va  desd e  la m ita d  d e  los años c in c u e n ta  hasta m e d ia d o s  d e  los  
sesenta, c u a n d o  se re a liza n  la,s p rim e ra s  in vers io n es  en  el sec­
tor, e s p e c ia lm e n te  e n  São P a u lo , y  e l ré g im e n  re g u la to r io  de l 
secto r se m a n tie n e  in d e f in id o . La e ta p a  s u b s ig u ie n te  m arca  la  
im p la n ta c ió n  d e  la  in d u stria  co n  la  in s ta la c ió n  s ecu e n c ia l de  
los p o lo s  p e tro q u ím ic o s  d e  São P a u lo  (1 9 6 5 /1 9 7 2 ) ,  C a m a ÿ a ri-  
/B a h ía  (1 9 7 2 /7 8 )  y  T r iu n fo /R ío  G ra n d e  d o  Sul (1 9 7 8 /8 2 ) ,  d e n ­
tro  d e  un  ré g im e n  re g u la to r io  estata l e s p e c ífic o , q u e  v a  m a d u ­
ra n d o  d e  caso en  caso. La te rc e ra  e ta p a , q u e  se e x tie n d e  has­
ta fin a les  de  los años o c h e n ta , está c a ra c te riza d a , e s p e c ia l­
m e n te  e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  la  d é c a d a , p o r  la  s im u ltá n e a  
m a d u ra c ió n  de  la  in d u s tria  y  p o r  e l in ic io  d e  la  es tru c tu ra c ió n  
d e l a p a ra to  re g u la to r io  d e l E s tado . Los añ o s  1 9 9 0 /9 2  m u e s tra n  
u n a  n u e v a  fase d e  su d e s a rro llo , c a ra c te riza d a  p o r  la  crisis 
e c o n ó m ic a  y d e  re g u la c ió n  d e l sector. F in a lm e n te , d u ra n te  el 
b ie n io  1 9 9 3 /9 4  se m a n tie n e  la  in d e fin ic ió n  e n  c u a n to  a ré g i­
m e n  re g u la to r io , p e ro  la  re c u p e ra c ió n  d e  los m ercad o s  e x te r­
nos e in te rn o s  d a n  n u e v o  a lie n to  al sector. E l c u a d ro  1, p re ­
senta  la  e s tru c tu ra  d e  las ven ta s  to ta le s  e n  1994 , in te rn as  y  e x ­
ternas, e im p o rta c io n e s , p o r  p ro d u c to s  p e tro q u ím ic o s  y  los  
gráficos 1 a 3 m u e s tra n  la  c o n fig u ra c ió n  d e  los tres p o lo s.
El a rt íc u lo  está c o m p u e s to  p o r  tres seccio nes, ad em ás  de  
ésta. La secc ió n  s ig u ie n te  e x p o n e  la  h is to ria  d e l sector, e m ­
p le a n d o  la  p e r io d iz a c ió n  an tes  s e ñ a la d a . La te rcera  secc ió n  
c o m e n ta  la  e v o lu c ió n  d e  la  c a p a c ita c ió n  te c n o ló g ic a  d e l sec­
tor. La ú ltim a  s ecc ió n  v u e lv e  a l te m a  d e  la  re g u la c ió n  y  de l d e ­
sa rro llo  d e l sector, a n a liz a n d o  la  s itu a c ió n  ac tu a l.
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II. LA EVOLUCIÓN DE LA PETROQUÍMICA EN EL BRASIL
Fase I:
P rim eras  in v e rs io n e s  y d e fin ic ió n  in s titu c io n a l
La h is to ria  d e  la in d u s tria  p e tro q u ím ic a  b ra s ile ñ a  está ín t i­
m a m e n te  a so c ia d a  a la  d e  Petrobrás, c re ad a  e n  1954 c o m o  e m ­
presa d e  cap ita l m ix to  c o n tro la d a  p o r  la U n ió n  y  a la  c u a l se 
a tr ib u y e  el m o n o p o lio  d e  e x p lo ta c ió n  y  re f in e r ía  d e l p e tró le o . 
Este m o n o p o lio  c o n v e rtía  a P e trobrás e n  u n  a c to r n e ces ario  p a ­
ra  la p e tro q u ím ic a . A u n  c u a n d o  n o  h u b ie s e  m e n c ió n  e x p líc ita  
a la in d u stria  s e c u n d a ria  en  la  Ley  q u e  c re ó  a P e tro b rás , h ab ía  
rece lo s  q u e  e l m o n o p o lio  fuese e x te n d id o  a la m ism a. Para  se ­
p a ra r am b o s p la n o s , el C onsejo  N a c io n a l d e l P e tró le o  (C N P ),  
ó rg a n o  re g u la d o r d e l sector, es tab lec ió  en  1954  q u e  la  im p le -  
m e n ta c ió n  d e  la  p e tro q u ím ic a  sec u n d a ria  sería  p r io r ita r ia m e n ­
te, s ie m p re  q u e  fu e ra  p o s ib le , p r io r id a d  d e l c a p ita l p r iv a d o . Es­
te, c o n s titu id o  p r in c ip a lm e n te  p o r  filia les  d e  em p re s a s  m u lt in a ­
c io n a les , c o n c e n tró  sus in vers io n es  e n  p ro d u c to s  fin a le s .
A  ra íz  d e  lo  escaso d e  las in v e rs io n e s  p r iv a d a s , e n  1 9 5 7  e l 
C N P  a u to riz ó  a P e tro b rá s  a a c tu a r en  e l s e c to r p a ra  g a ra n tiz a r  
la  p ro d u c c ió n  d e  m a te ria s  p r im a s  básicas y  p ro d u c to s  e s en c ia ­
les, d a n d o  o r ig e n  a u n a  d iv is ió n  d e  tareas e n tre  e l E s tad o  y  la  
in ic ia tiv a  p r iv a d a  q u e  m ás ta rd e  sería  c o n s o lid a d a .
P o r lo  ta n to , e n  este p e r ío d o , las in v e rs io n e s  e n  e l secto r  
s o n  lid e ra d a s  p o r  P e tro b rás , q u e  p ro d u c e  c a n tid a d e s  re d u c i­
das d e  p ro d u c to s  q u ím ic o s , e ta n o  y  p ro p a n o  e n  la  re f in e r ía  de  
C u b a tá o  e n  São P a u lo  y  SBR en  F a b o r (a c tu a lm e n te  P e tro fle x )  
y  p o r  firm as  m u lt in a c io n a le s  e n  los secto res  fin a le s , p r in c ip a l­
m e n te  te rm o p lá s tic o s , e las tó m ero s  e  in te rm e d ia r io s  p a ra  f i ­
b ras. La p a r tic ip a c ió n  d e  c a p ita les  p r iv a d o s  n a c io n a le s  es casi 
in e x is te n te .
El ta m a ñ o  d e  las p la n ta s  es m u y  re d u c id o  (2 8  m il t p ara  
e ta n o , 10 m il t p a ra  P V C , 7 0 0 0  t p ara  P E A D , e tc .)  y  la  te c n o ­
lo g ía  es to d a  im p o rta d a . N o  o b s tan te , se re g is tra n  im p o rta n te s  
e s fu e rzo s  d e  in g e n ie r ía  p a ra  as im ila r la  te c n o lo g ía  e n  F a b o r y
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d e  n a c io n a liz a c ió n  d e  lo s  serv ic io s  d e  in g e n ie r ía  y  la  p ro d u c ­
c ió n  d e  b ie n e s  d e  c a p ita l, fru to  d e  las in v e rs io n e s  d e  P e tro b rás  
e n  fo rm a c ió n  d e  recursos h u m a n o s  y  e n  e l d o m in io  d e  la  tec ­
n o lo g ía  d e  re fin a c ió n .
Fase I I :
C o n s titu c ió n  d e  la  in d u s tria  y  d e l ré g im e n  d e  re g u la c ió n
El ré g im e n  p o lít ic o  q u e  se e s ta b le c ió  d esp u é s  d e l g o lp e  
d e  e s ta d o  d e  1964 , a tr ib u y ó  p r io r id a d  a la  in d u s tria  p e tro q u í­
m ic a , c o n  fu e rte  o r ie n ta c ió n  h ac ia  la  p r iv a tiz a c ió n . Así, e n  
1965  u n a  re s o lu c ió n  d e l C N P  es ta b le c ió  q u e  e l s ec to r corres­
p o n d e r ía  a la  in ic ia tiv a  p r iv a d a , in c lu s iv e  los p ro d u c to s  b ás i­
cos, d e f in ie n d o  las n o rm as  p a ra  la  in s ta la c ió n  d e  p lan tas . E n  
e l m is m o  a ñ o  se d e fin e n  v a rio s  in c e n tiv o s  d e  los q u e  m ás tar­
d e  se b e n e fic ia r ía n  los p ro y e c to s  a p ro b a d o s  p o r  e l G ru p o  E je ­
c u tiv o  d e  la  In d u s tr ia  Q u ím ic a  ( G E IQ U IM )  d e l C o n s e jo  d e  D e ­
s a rro llo  In d u s tr ia l: e x e n c ió n  d e  im p u esto s  p a ra  e q u ip a m ie n to s  
im p o rta d o s , re d u c c ió n  d e  im p u esto s  p a ra  im p o rta c ió n  d e  m a ­
terias  p rim a s , g aran tías  d e  f in a n c ia m ie n to  o  a v a l d e l g o b ie rn o  
p a ra  p rés tam o s  e x te rn o s , p ro te c c ió n  a ra n c e la ria  y  a d m in is tra ­
t iv a  c o n tra  im p o rta c io n e s  d e  p ro d u c to s  s im ila res  y , f in a lm e n ­
te , la  n o  a p ro b a c ió n  d e  p ro y e c to s  c o m p e titiv o s . S in  e m b a rg o , 
p a ra le la m e n te , técn ico s  d e l B a n c o  N a c io n a l d e  D e s a rro llo  
E c o n ó m ic o  (B N D E S ) y  d e  P e tro b rás  e la b o ra b a n  estu d io s  co n  
el o b je to  d e  a m p lia r  la  p a r t ic ip a c ió n  esta ta l e n  la  p e tro q u ím i­
ca.
E n  este  m a rc o , la  U n ió n  C a rb id e  in ic ia  u n  p ro y e c to  d e  
p ro d u c c ió n  d e  e ta n o  d e  120  m il to n e la d a s  al a ñ o  y  u n  joint- 
venture e n tre  g ru p o s  n a c io n a le s  (U ltra , M o re ira  Salles y  C a- 
p u a v a ) y  P h illip s  P e tro le u m  d a  o r ig e n  a la  P e tro q u ím ic a  U n iã o  
(P Q V )  c o n  e l p ro p ó s ito  d e  p ro d u c ir  1 67  m il to n e la d a s  al a ñ o  
d e  e te n o . P a ra le la m e n te , s eg ú n  S u arez (1 9 8 6 ) , e l g ru p o  C a- 
p u a v a  a rt ic u ló  u n a  serie  d e  ten ta tivas  e n  p ro d u c to s  in te rm e ­
d io s  y  fin a le s  b a jo  la  fo rm a  d e  joint-ventures e n tre  em p resas  
p riv a d a s  n a c io n a le s  y  ex tran jeras .
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P ro b lem as  técn icos h ic ie ro n  fracasar e l p ro y e c to  d e  U n ió n  
C a rb id e  y  p ro b le m a s  fin a n c ie ro s  lle v a ro n  a P h illip s  a a b a n d o ­
n a r  el p ro y e c to  d e  P Q U , g e n e rá n d o s e  u n  v a c ío  q u e  c a m b ia ría  
la h is to ria  d e  la p e tro q u ím ic a  b ra s ile ñ a . Para lle n a r  este esp a ­
c io , P e tro b rás  cre ó , a fin a le s  d e  1967 , so b re  la base d e  es tu ­
d io s  re a liza d o s  en  c o n ju n to  c o n  e l B N D E S , u n a  su b s id iaria :  
P e tro q u isa , P e tro b rás  Q u ím ic a  S.A.
P e tro q u is a  to m a  e n  I 9 6 8  p a r t ic ip a c ió n  a c c io n a ria  en  P Q U  
y  se c o n v irtió  p oco s años m ás ta rd e  e n  acc io n is ta  m a y o rita r io .  
C o n c o m ita n te m e n te , varias  filia le s  d e  g ru p o s  in te rn a c io n a le s  
ya  estab lec id o s  e n  e l pa ís , c o m o  R h o d ia , D o w , U n ió n  C a rb id e  
y So lvay , a m p lía n  sus in v e rs io n e s  y  g ru p o s  n a c io n a le s , e s p e ­
c ia lm e n te  U ltra , C a p u a v a  (m ás  ta rd e  U n ip a r )  y  C e v e k o l esta­
b le c e n  joint-ventures c o n  firm as  ex tra n je ra s . A lg u n a s  d e  estas 
joint-ventures, a s u m e n  u n a  fo rm a  tr ip a rtita  c o n  p a r tic ip a c ió n  
a c c io n a ria  d e  P e tro q u isa  y  e l socio  e x tra n je ro  p ro p o rc io n a n d o  
la  te c n o lo g ía , m o d e lo  q u e  m ás ta rd e  será  g e n e ra liz a d o .
Las p la n ta s  de  este g ru p o , q u e  e n tra n  e n  fu n c io n a m ie n to  
e n  el p e r ío d o  1 9 7 2 /7 4 , y a  so n  d e  escala  in te rn a c io n a l (e ta n o :  
3 00  0 0 0  t, M V C : 100 0 0 0  to n , e tc .) y , p a ra  su im p la n ta c ió n  
c u e n ta n  co n  fin a n c ia m ie n to  e x te rn o , e s p e c ia lm e n te  b a jo  la  
fo rm a  d e  c ré d ito s  d e  p ro v e e d o re s , g e n e ra lm e n te  n e g o c iad o s  
p o r  e l p ro p io  p ro v e e d o r  d e  te c n o lo g ía , a d em ás  d e  in c en tivo s  
g u b e rn a m e n ta le s  a rr ib a  m e n c io n a d o s . E n  c o n s e c u e n c ia , la  
p a rtic ip a c ió n  lo c a l e n  e l a b a s te c im ie n to  d e  b ie n e s  d e  c a p ita l y  
s erv ic io s  d e  in g e n ie r ía  fu e  b as ta n te  re d u c id a .
La e x p a n s ió n  d e  la  e c o n o m ía  b ra s ile ñ a  e n  el p e r ío d o  d e l 
“m ila g ro ” m ás q u e  d u p lic ó  e l c o n s u m o  d e  p ro d u c to s  p e tro q u í­
m ico s . Esto se c u b r ió  p r in c ip a lm e n te  p o r  im p o rta c io n e s , q u e  
p a s a ro n  d e  3 5 %  d e  la  d e m a n d a  en  1 9 6 8  a 4 2 %  e n  1972. Las 
im p o rta c io n e s  c re c ie ro n  e s p e c ia lm e n te  e n  p ro d u c to s  in te rm e ­
d io s  d o n d e  co n s titu ía n  54%  d e l c o n s u m o  e n  1 9 7 2 , c o n tra  3 5 %  
e n  1 9 6 8  (d a to s  d e  E rb e r y  V e rm u lm  1993 , p á g . 8 0 )
E n  c o n s e c u e n c ia , a l m is m o  tie m p o  e n  q u e  se c o m p le ta  e l 
p o lo  d e  São P a u lo , se in ic ia  u n  d e b a te  so b re  la  es tra teg ia  de  
e x p a n s ió n  d e l sector, c o n tra p o n ié n d o s e  a la  a lte rn a tiv a  d e  a m ­
p lia r  e l p o lo  p a u lis ta , s itu a d o  e n  e l p r in c ip a l m e rc a d o  c o n s u ­
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m id o r  d e l p a ís , la  o p c ió n  d e  im p la n ta r  u n  n u e v o  p o lo , lo c a li­
z a d o  e n  B a h ía , p r in c ip a l c e n tro  p ro d u c to r  d e  p e tró le o . A l ca ­
b o  d e  dos años  d e  in ten sa  d is p u ta , p re v a le c ió  la  s e g u n d a  a l­
te rn a tiv a , ju s tif ic a d a  ta m b ié n  p o r  c rite rio s  d e  d e s c e n tra liza c ió n  
re g io n a l.
D e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  p ro d u c tiv o , e l p o lo  d e  C a m a ÿ a ri 
fu e  c o n c e b id o  d e  fo rm a  in te g ra d a , a rt ic u la n d o  las in vers io n es  
d e  las cen tra les  d e  m ate rias  p rim a s  co n  las d e  las p lan tas  ag u a  
ab ajo , d e .m a n e ra  de  m a x im iz a r  las e c o n o m ía s  d e  escala  y  d e  
a g lo m e ra c ió n . Las p la n ta s  e ra n  a escala  in te rn a c io n a l (p o r  
e je m p lo , e ta n o  3 88  m il to n e lad as , M V C  150 m il to n e la d a s , 
P E B D  100 m il to n e la d a s ). D e  a c u e rd o  c o n  lo  o b s e rv a d o  e n  el 
c u a d ro  2, la  p a r tic ip a c ió n  n a c io n a l e n  in g e n ie ría  de  d e ta lle  y  
otros serv ic ios  técn ico s  fu e  su b s tan c ia l y  e n  e q u ip a m ie n to s  y  
m a te ria le s  fu e  d e  60% . La te c n o lo g ía  d e  p ro ceso  fu e  o b te n id a  
e n  e l e x te r io r, ya  sea c o n tra ta d a  p a ra  las p la n ta s  p ro d u c to ra s  
básicas- o  c o m o  a p o rte  d e  cap ita l d e  los socios e x tra n je ro s  e n  
las p lan tas  “ag u a  a b a jo ” del. c o m p le jo  en  su c o n ju n to .
D e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  e m p re s a ria l, se d e fin ió  q u e  la  
cen tra l d e  m a te ria s  p rim as  C o m p a ñ ía  P e tro q u ím ic a  d o  N o rd e s ­
te  (C O P E N E ), re s p o n s a b le  d e  los serv ic io s  cen tra les  y  e l m a n ­
te n im ie n to  d e l P o lo , sería  p ro p ie d a d  c o n ju n ta  d e  P e tro q u isa , 
y  de  las firm as  p ro p ie ta r ia s  d e  las p la n ta s  in te rre la c io n a d a s , 
c o rre s p o n d ié n d o le  a la  p r im e ra  la  m a y o ría  d e l c a p ita l. P a ra  es­
tas, e l m o d e lo  a d o p ta d o  fu e  d e  p a r t ic ip a c ió n  tr ip a rtita , e n tre  
los socios p r iv a d o s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ro s  y  e l Estado, d e  
m a n e ra  d e  asegurar, s im u ltá n e a m e n te , la  m a y o ría  p r iv a d a  y  
n a c io n a l d e l c a p ita l. Este m o d e lo  fu e  im p le m e n ta d o  d e  fo rm a  
f le x ib le : d e  las 19 em p resas  q u e , s e g ú n  Bastos (1 9 8 9 ) , c o n s ti­
tu ir ía n  in ic ia lm e n te  e l p o lo , 15 s e g u ía n  e l m o d e lo  m e n c io n a ­
do , d e  las cu a les  13 te n ía n  a P e tro q u is a  c o m o  s o c io  estata l y  
dos al B a n c o  N a c io n a l d e  D e s e n v o lv im e n to  E c o n ó m ic o  
(B N D E S ). 5
5. E n tre  la s o tra s  e m p re sa s , d o s  e ra n  jo in t-ven tures  e n tre  c a p i­
ta le s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ro s , u n a  e ra  u n a  s u b s id ia r ia  d e  u n  g iu p o  
p a u lis ta  y  la  ú lt im a  re su lta b a  d e  la  a s o c ia c ió n  en tre  u n a  f irm a  n a c ió -
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Los socios e x tra n je ro s  d e  las firm as  “ag u a  a b a jo ” e ra n , e n  
la  m a y o ría , re c ié n  in g resad o s  e n  e l m e rc a d o  b ra s ile ñ o , d e s ta ­
cán d o se  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  firm a s  japon esas .^  Pocas e m p re s a s  
ex tran je ra s  p a rt ic ip a b a n  d e  m ás d e  u n a  e m p re s a  c a ra c te r iz a n ­
d o  u n a  p a r tic ip a c ió n  sin e fec to s  s inérg icos J  Los so c io s  e x tra n ­
je ro s  p a r tic ip a ro n  d e  las in v ers io n es  p r in c ip a lm e n te  a través  
d e  la  c a p ita liz a c ió n  d e  la  te c n o lo g ía . S egún las e s tim a c io n e s  
d e  Suarez (1 9 8 6 ) , ese a p o r te  h a b ría  c o rre s p o n d id o  a 3 .4 %  d e l 
to ta l d e  los recu rso s  in v e r tid o s  e n  e l p o lo .
Los socios n a c io n a le s  p r iv a d o s  era n , e n  su m a y o ría , in e x ­
p e rto s  e n  e l s ec to r p e tro q u ím ic o , c o m o  ta m b ié n  e n  a c tiv id a ­
des  in d u stria les , d e s ta c á n d o s e  la  p a r tic ip a c ió n  d e  g ru p o s , p r o ­
v e n ie n te  d e  la  c o n s tru c c ió n  c iv il y  d e l s ec to r fin a n c ie ro , n o r ­
m a lm e n te  o r iu n d o s  d e  la  re g ió n . D e  los g ru p o s  q u e  p a r t ic ip a ­
b a n  e n  e l p o lo  d e  São P a u lo , so lo  dos lo  h ic ie ro n  m á s  a c tiv a ­
m e n te , e n  este caso (U lt ra  y  C e v e k o l) , h a b ie n d o  q u e d a d o  fu e ­
ra  e l p r in c ip a l g ru p o  p a u lis ta  (U n ip a r ) ,  ta n to  p o r  ra zo n e s  f i­
n a n c ie ra s  c o m o  p o r  d is c re p a r c o n  e l g ra d o  d e  in te r fe re n c ia  
d e l Estado e n  e l p ro g ra m a  g lo b a l.
Es im p o rta n te  d e s ta c a r q u e , a u n  c u a n d o  la  escala  d e  las  
p la n ta s  fu ese  c o m p e tit iv a , e l ta m a ñ o  d e  las em p re s a s  e ra  m u y  
p e q u e ñ o  e n  té rm in o s  in te rn a c io n a le s  y  q u e  éstas te n d ía n  a 
c o n c e n tra r su p ro d u c c ió n  e n  u n a  g am a m u y  re d u c id a  d e  p r o ­
n a l d e  in g e n ie r ía  y  la  F in a n c ia d o ra  d e  E s tu d io s  y  P ro y e c to s  ( F IN E P )  
— e l B a n c o  d e  D e s a r r o l lo  p a ra  la  C ie n c ia  y  T e c n o lo g ía  d e l g o b ie r n o  
fe d e ra l— .
6. D e  la s  f irm a s  in s ta la d a s  e n  e l B ra s il s o la m e n te  ICI, R h o d ia  y  
D u  P o n t  p a r t ic ip a ro n  a l c o m ie n z o  d e l p o lo .  C o n t in u a n d o  u n a  e s tra ­
te g ia  d is t in ta  a  D o w  se  in te n tó , s in  é x ito , e s ta b le ce r  u n  p o lo  p r o p io  
e n  B a h ía . A  p e s a r  d e l fu e r te  a p o y o  p o lít ic o ,  la  te n ta t iv a  fra ca só . S i 
h u b ie s e  te n id o  é x ito  e l m o d e lo  y  p ro b a b le m e n te  e l p o lo  d e  C a m a -  
c a r i h a b r ía n  s id o  in v ia b i l iz a d o s .  E sa  te n ta t iva  d e jó  m a rc a s  e n  la  “m e ­
m o r ia  c o le c t iv a ” d e l se c to r. P a ra  m a y o re s  d e ta lle s  v é a se  a S u a re z  
(1986).
7. La p r in c ip a l  e x c e p c ió n  e s  M it s u b is h i q u e  p a r t ic ip a b a  d e  c in ­
c o  e m p re sa s , tre s  d e  t e rm o p lá s t ic o s  y  d o s  in t e rm e d ia r io s  p a ra  f i ­
b ra s .
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du cto s , c o n ta n d o  c o n  ap en as  u n a  o  dos p la n ta s . E n  conse­
cu e n c ia , la s in erg ia  d e l s istem a d e p e n d ía  d e l p o lo  e n  sí.
Le c o rre s p o n d ió  a P e tro q u is a  e l p a p e l d e  p r in c ip a l a rticu - 
la d o r d e l m ism o . C ab e  re c o rd a r q u e  la  n afta  q u e  abastec ía  el 
p o lo  e ra  s u p lid a  p o r P e tro b rás , c o m o  u n  m o n o p o lio . C o m o  v i­
m os, P e tro q u isa  p a rtic ip a b a  c o m o  s o c io  m a y o rita r io  e n  las 
cen tra les  y  c o m o  m in o rita r io  e n  la  m a y o ría  d e  las firm as  
“aguas a b a jo ”, lo  q u e  le  d a b a  u n a  v is ió n  d e  c o n ju n to  q u e  n in ­
g ú n  o tro  socio  te n ía . Este p o d e r e ra  re fo rz a d o  p o r  e l c o n o c i­
m ie n to  té c n ic o  d e r iv a d o  d e  la  e x p e r ie n c ia  d e l p o lo  d e  São  
P a u lo  y  d e  los recursos h u m a n o s  d is p o n ib le s  e n  P etrobrás, 
d o n d e , ad em ás d e  la  e x p e r ie n c ia  d e  im p la n ta r  y  o p e ra r  re f i­
nerías , se c o n tab a  co n  u n  C e n tro  d e  In v e s tig a c ió n  (C E N P E S ),8 
d o ta d o , a p a rtir  de  1972, d e  u n a  d iv is ió n  d e  p e tro q u ím ic a  y  
p o lím e ro s .
E n  la  c o n s titu c ió n  d e  las em p resas  “aguas a b a jo ” P e tro q u i­
sa p a rtic ip ó  a c tiv a m e n te  en  e l p ro c e s o  d e  e le g ir  ta n to  los p ro ­
yec to s  (p ro d u c to s  y  te c n o lo g ía ) c o m o  los resp ec tivo s  socios, 
e le c c io n e s  éstas, ín tim a m e n te  v in c u la d a s , p o r  e l p a p e l de l so­
c io  e x tra n je ro  c o m o  p ro v e e d o r  d e  la  te c n o lo g ía .9 F in a lm e n te  
e n  la  im p le m e n ta c ió n  d e  estos p ro y e c to s  la  p a r tic ip a c ió n  del 
c u e rp o  técn ico  d e  la  P e tro q u is a  ta m b ié n  fu e  m u y  activa . N o  
o b s ta n te , los acu erd o s  d e  accion istas  es ta b le c id o s  p ara  la  
c o n s titu c ió n  d e  las em p resas  c o n fe r ía n  a los d em á s  acc io n is ­
tas u n  v ir tu a l p o d e r  d e  v e to  e n  las d ec is io n e s  estratég icas .
La in te rv e n c ió n  d e l E s tad o  e n  la  c o n s titu c ió n  fin a n c ie ra  
d e l p o lo  d e  C a m a ÿ a ri fu e  ig u a lm e n te  a m p lia . Los in c en tivo s  
fisca les  co n c e d id o s  p o r  e l C D I p a ra  la  a d q u is ic ió n  d e  e q u ip a ­
m ie n to s  n a c io n a le s  e  im p o rta d o s  fu e ro n  g ran d es  y  a éstos se 
s u m a ro n  los  in c e n tiv o s  re g io n a le s  q u e  c o m p re n d ía n  la  e x e n ­
c ió n  d e  im p u e s to  a la  re n ta , la  re d u c c ió n  d e l im p u e s to  d e  c ir­
8. E l C E N P E S  fu e  fu n d a d o  e n  1965 y  a m p lia d o  su s ta n c ia lm e n te  
e n  1973, c u a n d o  fu e  u b ic a d o  p r ó x im o  a la  U n iv e r s id a d  F e d e ra l d e  
R ío  d e  Ja n e iro .
9. C o m o  v im o s  an tes e s ta  o p c ió n  im p lic a b a  la  d e f in ic ió n  d e  lo s  
s o c io s  de  la  cen tra l.
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c u la c ió n  d e  m e rc a d e ría s  p ara  a p lic a c ió n  en  p ro g ra m a s  d e  e x ­
p a n s ió n  y  m eca n is m o s  d e  c a p ita liz a c ió n  d e  las em p resas  a tra ­
vés d e  p a rtic ip a c io n e s  acc io n arias  v in c u la d a s  a in c e n tiv o s  fis ­
cales (p r in c ip a lm e n te  el F o n d o  d e  In v e rs io n e s  d e l N o rd e s te  - 
F IN O R )
A l m is m o  tie m p o , el B N D E S  y  sus su b s id iarias  e s ta b le c ie ­
ro n  d iversos  m ecan ism o s  d e  fin a n c ia m ie n to  de  la rg o  p la z o  p a ­
ra  las in v e rs io n e s  fijas y  el c a p ita l d e  g iro  in ic ia l, ya sea c o n  
recursos p ro p io s  o d e  otras fu e n te s  in s titu c io n a le s . P a rte  d e  
estos fin a n c ia m ie n to s , c o n c e d id o s  e n  los  años 1 9 7 4 /7 5 , im p li­
c a b a n  u n  fu e rte  s u b s id io  a l p re fija r  la  c o rre c c ió n  m o n e ta r ia  en  
20%  a .a ., m u c h o  m e n o r q u e  la  tasa d e  in fla c ió n  o b se rv a d a .
El c u a d ro  3 m uestra las fu en tes  d e  las in vers io n es  d e l p o ­
lo  d e  B ah ía . D e b e  observarse q u e  al n o  reg istrar to d o s  los in ­
cen tivo s  fiscales, cap ta  apenas p a rc ia lm e n te  la p a rtic ip a c ió n  d e l 
g o b ie rn o . N o  o bstan te , c o n firm a  la  im p o rta n c ia  d e  los in s tru ­
m en to s  antes m en c io n ad o s , e s p e c ia lm e n te  del s istem a B N D E S  
y  el de  F IN O R , responsables  d e  casi dos tercios de  los re c u r­
sos u tiliza d o s . El m ism o  cu ad ro  reg istra  ta m b ié n  la  ba ja  u t iliz a ­
c ió n  de  cap ita les  p ro p io s  p o r p a rte  de  los accionistas p rivad o s , 
nac io n a les  y extran jero s, éstos to d a v ía  m ás q u e  aq u e llo s . C o n ­
s id e ra n d o  q u e  esos accionistas d e b ía n  p o r reg la  g e n e ra l ser 
titu lares  d e  al m en o s u n  terc io  d e l cap ita l de  las firm as  “aguas  
a b a jo ” ad em ás de  p a rtic ip a r e n  las in vers io n es  d e  los se rv i­
cios centrales, e l en caje  g e n e ra d o  p o r  sus in vers io n es  rea les era  
sin  d u d a  e x c e p c io n a l y  au n  así a u m e n ta d o  p o r los acu erd o s  
d e  accion istas. T o m a n d o  to d o  e n  cu en ta  resulta p o s ib le  p e n ­
sar q u e  un a  p a rte  d e  los in cen tivo s  co n c ed id o s  h aya  s ido  e x c e ­
sivo.
F in a lm e n te , el c u a d ro  m u es tra  la  re d u c id a  p a rtic ip a c ió n  
d e l f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  e n  la  c o n s titu c ió n  d e l p o lo , lo q u e  
e x p lic a  el a lto  g ra d o  d e  c o n te n id o s  n a c io n a le s  e n  e l a p ro v is io ­
n a m ie n to  d e  e q u ip a m ie n to s  y  d e  in g e n ie ría . D e  a c u e rd o  con. 
lo  s e ñ a la d o  p o r  A ra u jo  j r .  y  D ic k  (1 9 7 4 ) , e l tra ta m ie n to  d a d o  
al f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  d e fin id o  re s id u a lm e n te  y e n  fu n c ió n  
d e  las rea les  n eces id a d e s  de  im p o rta c ió n , d is tin g u e  al p ro c e ­
so de  im p le m e n ta c ió n  d e l p o lo  d e  o tro s  p ro g ra m a s  secto ria les
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c o n te m p o rá n e o s , c o m o  e l s id e rú rg ic o , p o r  e je m p lo , d o n d e  la  
d is p o n ib ilid a d  d e  recursos e x te rn o s  era  d e fin id a  e x -a n te  y  e llo  
c o n d ic io n a b a  la p a rtic ip a c ió n  lo c a l. A u n  c u a n d o  esto h a y a  
c o n s titu id o  u n  im p o rta n te  e s tim u lo  a la  in d u s tria  lo ca l d e  b ie ­
nes d e  c a p ita l, es p ro b a b le  q u e  esa es tru ctu ra  d e  f in a n c ia ­
m ie n to  y  a p ro v is io n a m ie n to  h a y a  c o n tr ib u id o  a e n c a re c e r el 
p o lo , d a d a  la  te n d e n c ia  de  los b ie n e s  d e  ca p ita l lo ca les  a cos­
ta r m ás q u e  los im p o rta d o s , ju s tif ic a n d o  en  p arte , los in c e n ti­
vo s  re c ib id o s .
D e s d e  el p u n to  de  vista  te c n o ló g ic o , la  a c tu a c ió n  d e  P e ­
tro q u is a , P e tro b rás  y  d e l In s titu to  N a c io n a l d e  P ro p ie d a d  In ­
d u s tria l ( IN P I ) ,  c o n s titu y e rp n  los p rin c ip a le s  in s tru m e n to s  u ti­
liz a d o s , p u e s to  q u e  la F in a n c ia d o ra  d e  Estud ios y  P ro yecto s  
(F IN E P )  tu v o  u n a  a c tu a c ió n  re s trin g id a  d u ra n te  e l p e r ío d o . 
C o m p le ta b a  el p ro g ra m a  re g u la to r io  estatal C A C E X , q u e  te n ía  
ju r is d ic c ió n  so b re  las im p o rta c io n e s  de  b ie n e s  d e  cap ita l.
F in a lm e n te  es im p o rta n te  re c o rd a r  q u e  la  c o m b in a c ió n  d e  
u n  n ú m e ro  m u y  p e q u e ñ o  de  o fe re n te s  e n  e l m e rc a d o  in te rn o , 
fre c u e n te m e n te  m o n o p o lis ta s , c o n  u n a  p ro te c c ió n  in fin ita  
fre n te  a las im p o rtac io n es , a s e g u ra b a  a las em p resas  q u e  se 
im p la n ta b a n  en  el p o lo , c o n d ic io n e s  de  m e rc a d o  e x c e p c io n a ­
les, a m p lia d a s  p o r la d e m a n d a  c re c ie n te  de  p ro d u c to s  p e tro ­
q u ím ic o s .
Este c o m p le jo  ap a ra to  re g u la to r io  e n c o n tra b a  su lu g a r de  
a rt ic u la c ió n  en  el C D I, ta m b ié n  re s p o n s a b le  p o r  la c o n c es ió n  
d e  b e n e fic io s  fiscales. A u n  c u a n d o , e n  teo ría , u n  p ro y e c to  p u ­
d ie ra  p re s c in d ir  de la a p ro b a c ió n  d e l consejo , e n  la  p rác tica , 
d a d a  la  e x te n s ió n  de los in c e n tiv o s  g u b e rn a m e n ta le s  y  la  n e ­
c e s id a d  d e  in teg rarse  al p o lo  p a ra  re c ib ir  insum os básicos, esa 
a p ro b a c ió n  co ns titu ía  c o n d ic ió n  n e ces aria  p a ra  e l e s tab lec i­
m ie n to  d e  u n a  em p resa  p e tro q u ím ic a .
E n  la  d é c a d a  d e  los se ten ta  y  d e n tro  d e  u n  c o n te x to  p o lí­
tic o  d e  a lto  c re c im ie n to , las e s tim a c io n e s  d e l r itm o  d e  e x p a n ­
s ió n  d e l m e rc a d o  in te rn o  m o s tra b a n  s ie m p re  la  n e c e s id a d  de  
a m p lia r  su b s ta n c ia lm e n te  la  o fe rta  d e  p ro d u c to s  p e tro q u ím i­
cos. El d e b a te  en tre  las a lte rn a tiv a s  d e  e x p a n d ir  los p o lo s  ex is ­
ten tes  o c re a r u n  n u e v o  p o lo  se re p ite , u n a  v e z  m ás, d e c id ié n -
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d ose  en 1975  p o r  la s e g u n d a  o p c ió n , lo  q u e  h a c e  q u e  se c ree  
u n  n u e v o  c o m p le jo  en  T r iu n fo , e n  e l sur d e l pa ís , re g ió n  q u e  
e n  esa é p o c a  ab arcab a  cerca  de  20%  d e l m e rc a d o  d o m é s tic o  
d e  p ro d u cto s  p e tro q u ím ic o s , te n ía  fác il acceso a o tros m e rc a ­
dos, in c lu s ive  d e n tro  d e  A m é ric a  la tin a  y  c o n ta b a  c o n  u n a  re ­
fin e r ía  (a u n  c u a n d o  es tu v iese  le jos d e  c o n ta r co n  la d is p o n i­
b ilid a d  necesaria  de  p e tró le o )  y  a te n d ía  los o b je tiv o s  de  des­
c e n tra liz a c ió n  e c o n ó m ic a .
A p esar d e  las e s tim a c io n e s  o p tim is tas  y  d e  las p r io r id a ­
des a trib u id as  a la P e tro q u ím ic a  en  e l I I  P la n  d e  D e s a rro llo  
N a c io n a l (1 9 7 5 /1 9 7 9 ) , e l p o lo  d e l Sur só lo  se in ic ió  e n  1978, 
p ro b a b le m e n te  c o m o  re ñ e jo  de  los p ercan ces  s u fr id o s  p o r  el 
P la n  a p a rtir  d e  1976, c o n  e l re c ru d e c im ie n to  d e  la in fla c ió n  y  
los co n flic to s  e n tre  los o b je tiv o s  d e  e x p a n s ió n  in d u s tria l y  es­
ta b iliz a c ió n  m a c ro e c o n ô m ic a . P ro b a b le m e n te  p o r  los  m ism o s  
m o tiv o s , su d im e n s ió n  in ic ia l (y  a c tu a l) en  b a s ta n te  m e n o r  
q u e  la  d e  los otros p o lo s , h a b ie n d o  p a rtid o  en  1982  só lo  c o n  
la  C e n tra l (C O P E S U L ) y  dos em p resas  “aguas a b a jo ”, a las c u a ­
les se s u m a ro n  otras tres e n  1984  y  do s  m ás hasta e l p re s e n ­
te . P o r lo  m e n o s  seis p ro y e c to s  fu e ro n  d esac tivad o s  y /o  sus­
p e n d id o s . E n tre ta n to , las p la n ta s  es tab lec id as  e ra n  d e  d im e n ­
s ió n  in te rn a c io n a l y  c a p a c id a d  m a y o r  q u e  las d e  los  dos otros  
p o lo s  (e ta n o : 4 2 0  m il to n e la d a s , P E B D : 115 m il to n e la d a s , 
P E A D : 104 m il to n e la d a s ).
A u n q u e  c o n d ic io n a d a  p o r  la  e x p e r ie n c ia  a c u m u la d a  e n  el 
e s ta b le c im ie n to  d e  los do s  p o lo s  a n te rio re s  y  s ig u ie n d o  el m o ­
d e lo  d e  C a m a ÿ a ri, la im p la n ta c ió n  d e l p o lo  d e  T r iu n fo  p re s e n ­
ta a lg u n as  m o d ific a c io n e s  c o n  re la c ió n  al m o d e lo  o r ig in a l.
La m ás im p o rta n te  se re f ie re  al énfasis a tr ib u id o  al d o m i­
n io  d e  la  te c n o lo g ía , e n  c o n c o rd a n c ia  c o n  los o b je tiv o s  d e l I I  
P N D . Para e l n u e v o  p o lo  e l C D I e m ite  e n  1976  u n  e d ic to  q u e  
c o n v o c a  a las em p resas  q u e  d es e a ra n  in s ta larse  a p re s e n ta r  
sus p ro p u estas , q u e  s e r ía n  e v a lu a d a s  d e  a c u e rd o  c o n  los s i­
g u ie n te s  criterios: “co n tra to s  d e  tra n s fe re n c ia  d e  te c n o lo g ía  d e  
a c u e rd o  co n  los p r in c ip io s  es ta b le c id o s  e n  e l A cta  N Q 15 d e l 
IN P I;  p ro p u e s ta s  q u e  c o n te m p le n  u n  p ro g ra m a  d e  ab s o rc ió n  
y  d e s a rro llo  d e  la te c n o lo g ía ; in te rn a liz a c ió n  d e  los serv ic ios
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d e  in g e n ie ría  d e  d e ta lle  y  e s ta b le c im ie n to  d e  c o n d ic io n e s  p a ­
ra  u n a  m a y o r p a r tic ip a c ió n  lo ca l en  la  in g e n ie ría  b ás ica  y  m a ­
x im iz a t io n  d e  la  o fe r ta  d e  e q u ip a m ie n to s  y  m a te ria le s  d e  o r i­
g e n  n a c io n a l” (B asto s , 1989 , p ág . 101 ).
Por lo  tan to , c o n v e rg ía n  varios  ins trum entos  d e  p o lítica : e l 
re fu e rzo  p o r  p a rte  d e l IN P I (a  través d e l A cta N a 1 5 ), d e  las e x i­
gencias d e  tran s fe re n c ia  d e  te c n o lo g ía  y  d e  las c o n d ic io n e s  d e  
n e g o c ia c ió n  d e  las em p resas  n ac io nales; e l e s ta b le c im ie n to  p o r  
F IN E P  d e  líneas d e  c ré d ito  p ara  desarro llo  te c n o ló g ic o  d e  e m ­
presas nacio nales; p res io n es  d e l B N D E S  p ara  u n a  e fe c tiv a  trans­
fe ren c ia  te c n o ló g ic a  lo ca l e n  los p ro yecto s  q u e  finan c iase; la  
creac ió n  p o r p a rte  d e  P e tro q u isa  d e  u n a  G e re n c ia  T é c n ic a  (G E -  
T E C ) cuyas fu n c io n e s  s erían  las d e  e v a lu a r te c n o lo g ía s  y  c o o r­
d in a r y  e s tim u la r las ac tiv id ad es  d e  a b so rc ió n  y  d e s a rro llo  de  
tecn o lo g ías  p o r  la  e m p re s a  y  sus filia les  y , f in a lm e n te , e l fo rta ­
le c im ie n to  e n  e l C EN P E S d e  cap ac id ad  e n  in g e n ie ría  básica.
E n tre ta n to , ju n to  c o n  esa e l re fu e rz o  d e  los  in s tru m e n to s  
d e  p o lít ic a  te c n o ló g ic a , e l n u e v o  p o lo  c o n ta b a  c o n  m e n o re s  
in c e n tiv o s  g u b e rn a m e n ta le s  p a ra  in v e rs io n e s  q u e  las  q u e  tu ­
v ie ra  C a m a ÿ a ri: n o  e x is tía n  los b e n e fic io s  fiscales y  m e c a n is ­
m os de  c a p ita liz a c ió n  esp ec ífico s  d e  la  re g ió n  N o rd e s te  y  e l 
a p o rte  d e  recursos d e l s is tem a B N D E S  fu e  m ás re d u c id o , a m ­
p liá n d o s e  la  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l f in a n c ia m ie n to  d e  lo s  d e s arro ­
llos d e  ag en c ias  in te rn a c io n a le s  (B ID  y  B IR F ) y  d e  c ré d ito s  d e  
p ro v e e d o re s .
P ro b a b le m e n te  p o r  esas razo n es  la  c a p a c id a d  d e  a tra e r a  
n u ev o s  g ru p o s  n a c io n a le s  p rivad o s  fu e  ta m b ié n  m ás red u c id a : 
la  cen tra l d e  n u e v o  p o lo  (C O P E S U L ) fu e  m o n ta d a  c o n  re c u r­
sos p ú b lic o s  (P e tro q u is a  y  B N D E S ) y, d e  las s ie te  firm a s  “aguas  
a b a jo ”, c u a tro  re p re s e n ta b a n  e x te n s io n es  d e  em p re s a s  y a  a c ti­
vas e n  e l sector, u n a  d e  las cuales e ra  su b s id ia ria  d e  P e tro q u i­
sa. E n  el res to , los socios p riv a d o s  e ra n  g ru p o s  re g io n a le s .
Las seis firm a s  p r iv a d a s  fu e ro n  es tab lec id as , d ire c ta  o  in ­
d ire c ta m e n te , s o b re  la  base  d e l m o d e lo  tr ip a rtito . A  d ife re n c ia  
d e  C a m a ÿ a ri, n in g u n a  c o n ta b a  c o n  c ap ita les  ja p o n e s e s . La p a r­
tic ip a c ió n  d e  los  socio s e x tran je ro s , fra g m e n ta d a  c o m o  e n  B a ­
h ía , fu e  re a liz a d a  p o r  la  c a p ita liz a c ió n  d e  los  a p o rte s  e fe c tu a -
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dos en té rm in o s  de  in g e n ie ría  d e  pro ceso s  y, e n  a lg u n o s  ca ­
sos, ta m b ié n  los serv ic ios  d e  in g e n ie r ía  b ásica  y  e q u ip a m ie n ­
to . T e ix e ira  (1 9 8 5 ) su g ie re  q u e  su p a r tic ip a c ió n  d e  riesgo  fu e  
m a y o r q u e  en  el p o lo  b a h ia n o .
A  p e s a r d e  las d ife re n c ia s  a rr ib a  m e n c io n a d a s , e l m o d e lo  
d e  im p la n ta c ió n  d e l n u e v o  p o lo  e ra  e l o r ig in a lm e n te  e s b o za ­
d o  p ara  el p o lo  p au lis ta , y  p o s te r io rm e n te  d e s a rro lla d o  m ás  
c a b a lm e n te  e n  C a m a ÿ a ri, e n  la  fo rm a  a rr ib a  d escrita .
C o n  el p o lo  g au c h o  se c o n c lu y e  la e ta p a  d e  im p la n ta c ió n  
d e  la in d u s tria  p e tro q u ím ic a  b ra s ile ñ a . Este p ro c e s o , q u e  in v o ­
lu c ró  in v e rs io n e s  d e  a lre d e d o r  d e  U S$ 5 b illo n e s  a p re c io s  c o ­
rr ie n te s  (O liv e ira , 1990 ), tra n s fo rm ó  la p e tro q u ím ic a  e n  u n o  
d e  los p r in c ip a le s  sectores in d u s tria le s  d e l pa ís , m u lt ip lic ó  p o r  
o c h o  la  p ro d u c c ió n  lo ca l d e  b ie n e s  p e tro q u ím ic o s  e n  e l p e r ío ­
d o  1 9 6 8 /8 3  (e n  v o lu m e n  fís ic o ), re d u jo  e l c o e fic ie n te  d e  im ­
p o rta c io n e s  d e  33%  a 1% d e l c o n s u m o  y  p e rm it ió  q u e  e l sec­
to r se tra n s fo rm a s e  en  u n  g e n e ra d o r  d e  d iv isas  p o r  v ía  d e  e x ­
p o rta c io n e s  s ig n ifica tivas .
A  p e s a r d e  su ra p id e z , q u e  lim itó  la  s e d im e n ta c ió n  d e  los 
fru to s  d e  la  e x p e rie n c ia , la  secu e n c ia  d e  im p la n ta c ió n  d e  los  
p o lo s  p e tro q u ím ic o s  tra jo  c o n s ig o  im p o rta n te s  p rocesos d e  
a p re n d iz a je , d e  n a tu ra le z a  d is tin ta , p a ra  to d o s  los actores in ­
v o lu c ra d o s .
D e s d e  el á n g u lo  te c n o ló g ic o , e l c u a d ro  2, re s u m e  los ín ­
d ices d e  p a r tic ip a c ió n  n a c io n a l e n  e l c o m p o n e n te  d e  insum os  
te c n o ló g ic o s  e n  el p ro ceso  d e  im p la n ta c ió n  d e  los tres p o lo s . 
La m a y o r  d is c o n tin u id a d  se o b se rva  e n tre  e l p o lo  d e  Sao P a u ­
lo  y  e l d e  B a h ía , re f le ja n d o  p ro b a b le m e n te  la  m a y o r  e x p e r ie n ­
c ia  d e  P e tro q u is a . E n  ta n to  e n  São P a u lo  e l a p o r te  te c n o ló g i­
co  n a c io n a l se lim ita b a  a las tareas d e  m o n ta je , e n  e l d e  B a ­
h ía  y a  ab arc a b a  p le n a m e n te  los es tu d io s  p re lim in a re s  y , en  
b u e n a  m e d id a , la  in g e n ie ría  d e  d e ta lle , q u e , e n  e l p o lo  Sur, y a  
estab a  to ta lm e n te  in te rn a liz a d a . Pese a la  m a y o r  p a rtic ip a c ió n  
d e  fin a n c ia m ie n to s  ex te rn o s , e n  e l ú lt im o  p o lo  a u m e n tó  s ig n i­
f ic a tiv a m e n te  e l a b a s te c im ie n to  lo c a l d e  e q u ip a m ie n to s . El 
m is m o  a u to r  (T e ix e ra , 1 9 8 5 ) s e ñ a la  e l a p re n d iz a je  o c u rr id o  d e  
la  n e g o c ia c ió n  d e  contra tos  de  u n  p o lo  a o tro .
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Al m is m o  tie m p o , e l re fe r id o  c u a d ro  ilustra  la  fa lta  d e  
a p re n d iz a je  e n  m a te ria  d e  in g e n ie ría  básica , q u e  era  p ro v is ta  
y a  sea p o r contra tos  (e n  e l caso d e  las c e n tra le s ) o p o r  los so­
cios ex tran jero s  (e n  la  m a y o ría  d e  las p lan tas  p ro cesad o ras  
“a g u a  a b a jo ” e n  la  c a d e n a ). D e  a c u e rd o  co n  lo  q u e  se s e ñ a la ­
rá co n  m ás d e ta lle  a c o n tin u a c ió n  d ic h a  lim ita c ió n  tie n e  carác­
te r es tru ctu ra l.
El p ro ceso  d e  im p la n ta c ió n  d e  la  in d u s tria  d e m a n d ó  tam ­
b ié n  otras fo rm as d e  a p re n d iz a je , m en o s  in te n c io n a le s  (o  p ro ­
g ra m ad as) q u e  los te c n o ló g ic o s . B u e n a  p a rte  d e  los e m p re s a ­
rios p e tro q u ím ic o s  n a c io n a le s  se fo rm a ro n  e n  ese p ro ceso , el 
q u e  p u e d e  ser d escrito  c o m o  u n  t ip o  es p e c ífic o  d e  on-the job 
training. Las em presas  m u lt in a c io n a le s  tu v ie ro n  q u e  e je rc ita r  
su c a p a c id a d  d e  a d a p ta c ió n  a co n te x to s  in s titu c io n a le s  d is tin ­
tos. F in a lm e n te , los policy-makers d e l sector d e s a rro lla ro n  el 
c o m p le jo  a p a ra to  re g u la to r io  antes m e n c io n a d o  c a p ita liz a n d o  
la  e x p e r ie n c ia  a c u m u la d a  a través d e  im p la n ta c ió n  d e  tres p o ­
los, a d a p ta n d o  d ic h a  e x p e r ie n c ia  a las c a m b ian tes  c ircu n stan ­
cias n ac io n a les .
Fase I I I :
M a d u ra c ió n  de  la  in d u s tria  y  d e te r io ro  d e l m o d e lo  re g u la to r io
A l f in a liz a r  la  im p la n ta c ió n  d e l p o lo  d e  T r iu n fo  se in te ­
rru m p e  la  d in á m ic a  d e  e n c a d e n a m ie n to  d e  los p o lo s , e n  q u e  
u n  n u e v o  p o lo  c o m ie n z a  a ser p la n if ic a d o  antes d e  la fin a liz a ­
c ió n  d e l a n te rio r. P o r e l c o n tra rio , e n  u n  c o n te x to  e n  q u e  se 
s u m a n  el s e g u n d o  s h o c k  d e l p e tró le o  y  la  p o lít ic a  d e  a ju ste  re ­
cesivo , en  1981, la  in d u s tria  e n fre n ta , p o r  p r im e ra  v e z  e n  su 
h is to ria , en  v e z  d e  u n a  d e m a n d a  c re c ie n te s un a  c a íd a  su b s tan ­
c ia l (1 2 % ) en  e l c o n s u m o  a p a re n te , m a n ife s ta d o  p r in c ip a lm e n ­
te  e n  los p ro d u c to s  fin a le s  d e  la  c a d e n a  d e  p ro d u c c ió n  (G u e ­
rra , 1991, op. cit.).
La s o lu c ió n  se e n c o n tra b a  e n  la  b ú s q u e d a  d e l m e rc a d o  
e x te rn o : las e x p o rta c io n e s , q u e  hasta 1980  e ra n  p rá c tic a m e n ­
te  inex is ten tes  e n  peso , v a lo r  y  p a r tic ip a c ió n  e n  la  p ro d u c c ió n ,
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a u m e n ta n  3 0 0 %  e n  p eso  y  2 50%  e n  v a lo r  e n tre  1980  y  1981, y  
sa ltan  n u e v a m e n te  d esp ués d e  la  e n tra d a  e n  o p e ra c ió n  de  
T r iu n fo : 188  y  174% , re s p e c tiv a m e n te , e n tre  1 9 8 2  y  1983 (G u e ­
rra , 1 9 9 1 ). Pese a q u e  las tasas s o n  m e n o re s , las e x p o rta c io ­
nes s ig u e n  c re c ie n d o  hasta 1985, c u a n d o  re p re s e n ta n  18%  de  
la  p ro d u c c ió n  n a c io n a l. C o n  el “b o o m ” d e l m e rc a d o  in te rn o  
e n  1986, e l to n e la je  e x p o rta d o  se re d u c e  y  su p a r tic ip a c ió n  en  
la  p ro d u c c ió n  se e s ta b iliza  en  to rn o  al 12%  h asta  fin a le s  d e  la  
d é c a d a , d e  a c u e rd o  c o n  lo  q u e  se o b s e rv a  e n  e l c u a d ro  4. A  
p e s a r d e  c o n s titu ir  e x c e d e n te s  d e l m e rc a d o  in te rn o , las e x p o r­
tac io n e s  h a b ía n  p a s a d o  a in te g ra r e l h o r iz o n te  o p e ra c io n a l d e  
la  p e tro q u ím ic a  b ra s ile ñ a , e s p e c ia lm e n te  p a ra  los p ro d u cto s  
te rm o p lá s tic o s , p a ra  los cuales e l m e rc a d o  e x te rn o  es s ig n ifi­
c a tiv o , re p re s e n ta n d o  u n  cu arto  d e l c o n s u m o  a p a re n te  en  
1989 .
A u n  c u a n d o  m a rg in a l d esd e  e l p u n to  d e  v is ta  m u n d ia l, 
ese  d e s e m p e ñ o  e x p o r ta d o r  es s ig n if ic a tiv o  e n  té rm in o s  n a ­
c io n a le s . La p a r t ic ip a c ió n  d e l a p a ra to  re g u la to r io  fu e  d e c is i­
v a , e s ta b le c ie n d o  p re c io s  a lo  la rg o  d e  to d a  la  c a d e n a  q u e  
v ia b il iz a b a n  las e x p o rta c io n e s , h e c h a s  n o r m a lm e n te  a p re ­
c io s  q u e  a p e n a s  c u b r ía n  los costos v a r ia b le s , y  m o v il iz a n d o  
los  s e rv ic io s  d e  u n a  trading company d e  P e tro b rá s , In te rb ra s .  
P o s te r io rm e n te , e l s e c to r ta m b ié n  p a s ó  a u s a r los  in c e n tiv o s  
fisca le s  d e  la  B E F IE X : e n  1982  a p e n a s  d o s  e m p re s a s , u n a  
p ro d u c to ra  d e  p ro d u c to s  b ásico s y  o tra  d e  a c r ila to s , u t i l iz a ­
b a n  esos in c e n tiv o s . M ie n tra s  ta n to , d e s p u é s  u n  c ie r to  t ie m ­
p o , a p a r t ir  d e  1 9 8 7 , o tras  17 e m p re s a s  p a s a ro n  a u s a r e l B E ­
F IE X , e s p e c ia lm e n te  p a ra  e x p o rta c io n e s  d e  te rm o p lá s t ic o s  y  
res in as . Ese re tra s o  p u e d e  ser d e b id o  a  c ie r ta  le n t itu d  e n  e l 
p ro c e s o  d e  a p re n d iz a je  e n  e l uso  d e  los  in s tru m e n to s  fisca ­
les.
La d e b a c le  d e  1981 es s in g u la r e n  la  d é c a d a . S e g ú n  los d a ­
tos d e  G u e rra  (1 9 9 1 , op. cit.), ya  e n  e l a ñ o  s ig u ie n te  e l co n su ­
m o  in te rn o  d e  p ro d u c to s  p e tro q u ím ic o s  v u e lv e  a  los n ive le s  
d e  1 9 8 0  y , a c o n tin u a c ió n , c rece  s o s te n id a m e n te  hasta  fin a le s  
d e  los  o c h e n ta , d e  a c u e rd o  co n  lo  q u e  m u e s tra  e l c u a d ro  4, a 
p e s a r d e  to d as  las o sc ila c io n es  d e  la  e c o n o m ía  d u ra n te  e l p e ­
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r ío d o  d e s c r ito .10 C o m p a ra d a s , sin e m b a rg o , co n  las v e r t ig in o ­
sas tasas d e  c re c ie n d o  d e  los años seten ta* la tasas d e  la ú lt i­
m a  d écad a  p a re c e n  m od estas  (v é a s e  e l C u a d ro  5 ). O liv e ira  
(1 9 9 0 )  es tim a a lto s  c o e fic ie n te s  d e  e la s tic id a d  d e l c o n s u m o  
p e r c á p ita  d e  p ro d u c to s  p e tro q u ím ic o s  co n  re la c ió n  al P B I p e r  
c á p ita  en  e l p e r ío d o  1 9 8 2 /1 9 8 8 : 6 ,3 5  p a ra  el e tan o , 6 .21  p ara  
el p o lie t ile n o  d e  a lta  d en s id a d , 8 ,21  p ara  e l p o lip ro p ile n o  y  
1 5 .88  p a ra  la a c r ilo n itr ila . N o  o b s tan te , e n  1989  e l n iv e l de  
c o n s u m o  p e r  c a p ita  b ra s ile ñ o  (1 0 ,3  k g /h a b )  a ú n  es b a jo  en  
c o m p a ra c ió n  co n  los países d esarro lla d o s : 5 6 .2  k g  en  los Es­
tado s U n id o s , 6 4 ,2  en  e l J a p ó n  y 6 9 , 8  e n  A le m a n ia . Es ta m b ié n  
in fe r io r  a l d e  A rg e n tin a  (1 1 ,4  k g /h a b ) ,  in d ic a n d o  fu ertes  p o s i­
b ilid a d e s  d e  e x p a n s ió n  ( ib íd ) .  La es tru ctu ra  d e  p ro d u c c ió n  se 
m a n tie n e  re la tiv a m e n te  es tab le , c o n  los p ro d u c to s  básicos re ­
p re s e n ta n d o  cerca  d e  u n  te rc io  d e l to ta l en  peso , los in te rm e ­
d ia rio s  p a ra  p lásticos a p ro x im a d a m e n te  17%  y  los o rg án ico s  
d iverso s  cerca  d e  15% . La p r in c ip a l a lte ra c ió n  es la  e le v a c ió n  
d e  la  p a r tic ip a c ió n  d e  los te rm o p lá s tic o s , q u e  pasa d e  15%  a 
18%  d e l to ta l.
E l n iv e l d e  in v e rs io n e s  d e l secto r ta m b ié n  se re d u c e  e n  el 
p e r ío d o : u tiliz a n d o  los datos d e  O liv e ir a  (1 9 9 0 , o p . c it .) , se es­
tim a  q u e  e n  e l p e r ío d o  1 9 7 3 /1 9 8 2  e l secto r h a b ría  in v e r tid o  
u n a  m e d ia  d e  U S$ *466 m illo n e s  (c o rr ie n te s ) p o r  añ o , e n  ta n to  
q u e  en  e l p e r ío d o  1 9 8 2 /8 8  esa in v e rs ió n  h a b ría  s id o  d e  U S$  
287  m illo n e s  an u a le s . Esa re d u c c ió n  p a re c e  re s p o n d e r a u n a  
d o b le  d e te rm in a c ió n : m a c ro e c o n ô m ic a , e x p re s a d a  p o r  la  ca í­
da d e l c re c im ie n to  d e l P B I, q u e  pasa d e  8 ,6 %  al 2 ,1%  a n u a l, 
y, p r in c ip a lm e n te , sec to ria l, re la c io n a d a  con  la  tra n s ic ió n  des­
d e  u n  p e r ío d o  d e  im p la n ta c ió n  d e  la  in d u s tria  a u n  p e r ío d o  d e  
a b s o rc ió n  d e  c a p a c id a d  in s ta lad a  y  d e  m a d u re z  d e l sector. 
A u n  así, c o m o  re s u lta d o  d e  esas in v e rs io n e s  y  d e  e s fu e rzo s  d e  
de-bottlenecking (re s o lu c ió n  d e  “c u e llo s  d e  b o te lla ”)  y  d e  o p ­
t im iz a c ió n  d e  los p ro ceso s , la  c a p a c id a d  p ro d u c tiv a  d e l secto r
10. La p r in c ip a l e x c e p c ió n  a esa tra y e c to r ia  d e  c re c im ie n to  c o ­
r re sp o n d e  a lo s  e la s tó m e ro s , c u y o  c o n s u m o  ap a ren te  se  ag o ta  a  p a r ­
t ir  d e  1986, re f le já n d o se  e n  la  c r is is  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o v ilís t ic a .
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co n tin ú a  a m p liá n d o s e  e n  el c o rre r d e  la  d é c a d a , a p esar de  
q u e  lo  h a c e  a tasas in fe rio re s  q u e  en  la d écad a  a n te r io r  ( O l i ­
v e ira , 1990  op. cit.).
Los p rec io s  de  los p ro d u c to s  p e tro q u ím ic o s  s u fre n  u n a  
fu e rte  c a íd a  a lo  la rg o  d e  la d é c a d a  d e  los o c h e n ta  y  tie n d e n  
a situarse e n  n ive le s  in fe rio re s  a los v ig en tes  e n  los m ercad o s  
d e  los países d e s a rro lla d o s  (L im o e iro , 1991 y  E rb e r y  V e r­
m u lm , 1 9 9 3 ). A sí, y  a ú n  a pesar d e  la  p ro te c c ió n  in fin ita  c o n ­
tra las im p o rta c io n e s , los c o n s u m id o re s  n a c io n a le s  ta m b ié n  se 
b e n e fic ia ro n  c o n  el d e s a rro llo  d e  la  in d u s tria . P a rte  de l c o m ­
p o rta m ie n to  d e  los p rec io s , q u e  e ra n  a d m in is tra d o s  p o r  e l G o ­
b ie rn o  a través d e l C o n se jo  In te rm in is te r ia l d e  P rec io s , es e x ­
p lic a d o  p o r  la  e v o lu c ió n  d e l p re c io  d e  la  n a fta , p r in c ip a l in s u ­
m o  d e  la  c a d e n a , q u e , a lo  la rg o  d e  la  d é c a d a , fu e , en  reg la , 
in fe r io r  a l p re v a le c ie n te  e n  o tros países. En co n s e c u e n c ia , las 
re la c io n e s  d e  p re c io s  b á s ic o s /n a fta  y  fin a le s /b á s ic o s  te n d ía n  a 
ser altas e n  té rm in o s  in te rn a c io n a le s . P o r lo  ta n to , ex is tía  una  
ló g ic a  d e  p re c io s  en  la  c a d en a , p o r  la  cu a l los  m á rg e n e s  d e  los  
p ro d u c to s  fin a le s  e ra n  s u p e rio res  a los d e  las c e n tra le s  y  éstas 
a las d e  re f in e r ía , q u e  su b s id ia b a  la  c ad en a . S ie n d o  p ro p ie ta ­
ria  d e  las re fin e ría s , P e tro b rás  re s u lta b a  e n  p a r te  co m p e n s a d a  
p o r  su p a r tic ip a c ió n  “aguas a b a jo ” d e  la  c a d e n a , a través de  
P e tro q u is a . E l c o n tro l d e  p re c io s  p a re c e  h a b e r e s ta b iliza d o  los 
m árg e n e s  a lc a n za d o s  p o r los p ro d u c to re s  p e tro q u ím ic o s , e v i­
ta n d o  los c ic los caracterís ticos d e l sector, a u n  c u a n d o , e n  la  
s e g u n d a  m ita d  d e  la  d écad a , c o n  la a c e le ra c ió n  d e l p ro ceso  
in fla c io n a rio , los m á rg en es  h a y a n  te n id o  m a y o r  v o la t ilid a d  
(E rb e r  y  V e rm u lm , 1 9 9 3 ).
La e x te n s ió n  d e  la  crisis m a c ro e c o n ô m ic a  p a re c e  h a b e r s i­
d o  m a l e v a lu a d a  p o r  e l sector, e n  p a r te  c o m o  fru to  d e  la  “c u l­
tu ra  d e l c re c im ie n to ” q u e  se g e n e ra ra  d u ra n te  e l p e r ío d o  de  
im p la n ta c ió n  d e  la  in d u s tria . A sí e n  e l p e r ío d o  1 9 8 6 /8 7 , im p u l­
sad o  p o r  e l c re c im ie n to  q u e  d e s e n c a d e n a ra  e l P la p  C ru za d o , 
e l s ec to r e s tim ó  q u e  h a b ría  un  d é fic it  d e  p ro d u c to s  p e tro q u í-  
m ic o s  h a c ia  1992 , b asá n d o s e  e n  e s tim a c io n e s  d e  c re c im ie n to  
a n u a l d e l P B I q u e  v a r ia b a n  e n tre  7 y  5 ,5 %  al a ñ o  y  p ro y e c c io ­
nes d e  e x p o rta c io n e s  e q u iv a le n te  a 20%  d e  p ro d u c c ió n . A  es­
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te o p tim is m o  así c o m o  al d e s e m p e ñ o  in te rn o  y  e x te rn o  d e l 
sector, se s u m ó  la  p o s ib ilid a d  d e  u tiliz a r  e l gas n a tu ra l d e s c u ­
b ie rto  en  el E s tad o  d e  R ío  d e  J a n e iro  co m o  m a te ria  p r im a  a l­
te rn a tiv a  a la n a fta , c u y o  a b a s te c im ie n to  se h a b ía  h e c h o  p ro ­
b le m á tic o  (O liv e ir a  1990  y  G u e rra  1 9 9 1 ).
Surgía así la  o p o rtu n id a d  d e  im p la n ta r un  n u e v o  p o lo  o  
a m p lia r  los ya  ex is te n te s . El secto r p a re c ía  re to m a r la  tra y e c ­
to r ia  a n te rio r. E n tre ta n to , n o  so lo  e l c o n te x to  m a c ro e c o n ô m i­
co era o tro  s in o  q u e  ta m b ié n  la  c a p a c id a d  d e c is o ria  d e l esta­
d o  b ra s ile ñ o  se h a b ía  d e te r io ra d o  su s ta n c ia lm en te . A sí, e l P ro ­
g ram a N a c io n a l d e  P e tro q u ím ic a  (P N P ), la n z a d o  e n  1 9 8 7 , es­
ta b le c ió  m etas  q u e  a te n d ía n  a todo s los in tereses, p r o p o n ie n ­
d o  la e x p a n s ió n  d e  los p o lo s  d e  C a m a ÿ a ri y  T r iu n fo , y  la  im ­
p la n ta c ió n  d e  u n  n u e v o  p o lo  e n  e l Estado d e  R ío  d e  J a n e iro . 
D e fin id o  so b re  la  base  d e  u n a  es tim a c ió n  de  c re c im ie n to  del 
P B I d e  5 ,5%  a n u a l y  c o n  u n  h o r iz o n te  hasta 1998 , e l P N P  p re ­
v e ía  in v ers io n es  d e  U S$ 7 ,4  b illo n e s ,11 d e  los cu a les  6 0 %  se­
ría n  re a liza d o s  e n  el N o rd e s te , 27 en  e l Sudeste (R ío  y  Sao  
P a u lo ) y  e l res to  e n  e l Sur, a b a rc a n d o  108 p ro y e c to s  (O liv e ir a  
1 9 9 0 ).
D e  a c u e rd o  c o n  lo  q u e  v e re m o s  a c o n tin u a c ió n , e l P N P  
fu e  im p le m e n ta d o  d e  fo rm a  m u y  p arc ia l, d e s ta c á n d o s e  la  d u ­
p lic a c ió n  d e  la  C o p e n e , a p esar d e  h a b e r c o n c lu id o  a p e n a s  en  
1993, co n  dos años  d e  re traso . Se le  ap lica  co n  c ie rta  ló g ic a  la  
m e tá fo ra  d e  la  c o p a  a m e d io  llen ar, q u e  p ara  los o p tim is ta s  es­
ta m e d io  lle n a  y  p a ra  los pesim istas  m e d io  vacía: las in v e rs io ­
nes re a liza d a s , e s p e c ia lm e n te  en  la e x p a n s ió n  d e  C a m a ÿ a ri, 
son u n a  d e m o s tra c ió n  d e l d in a m is m o  d e l sector, e s p e c ia lm e n ­
te  e n  el c o n te x to  m a c ro  e n  q u e  fu e ro n  re a liza d as , a u n  c u a n ­
d o  ap en as  c o n s titu y e ra n  u n a  p a rte  d e  lo  p la n if ic a d o .
E n tre ta n to , e l P N P  se e n c a m in a  h ac ia  u n a  crisis q u e , d is i­
m u la d a  en  los dato s d e  la  ép o c a , se p re s en taría  p le n a m e n te
11. N ó te se  q u e  en tre  1968 y  1988 e l s e c to r  in v ir t ió  U S$  6 ,6  b i ­
l lo n e s  c o r r ie n te s  ( O l iv e ir a  1990). A ú n  c o n s id e ra n d o  e l  d e s c u e n to  
p o r  la  in f la c ió n  d e l d o la r , e l m o n to  d e  la s  in v e r s io n e s  e s im p re s io ­
nan te .
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e n  la d écad a  d e l n o v e n ta  — la crisis d e l a p a ra to  re g u la to r io  es­
ta ta l del secto r— . A n te r io rm e n te , este fu e  o b je to  d e  g ran d es  
p res io n es  d e  in tereses  e c o n ó m ic o s  y  p o lít ic o s , c o m o  las d e c i­
s iones c o n c e rn ie n te s  a la lo c a liz a c ió n  d e  los p o lo s  y  e l p e rm i­
so para  q u e  la D o w  co n s tru y e ra  u n  p o lo  p ro p io . A u n q u e  con  
dem o ras , este a p a ra to  fu e  ca p a z  de  d e fin ir  o p c io n e s  e im p le ­
m e n ta d a s  — lo  q u e  n o  p a re c e  h a b e r s id o  el caso d e  PNP, d o n ­
d e  se in te n to  u n a  im p o s ib ilid a d : a g ra d a r a todo s.
N o  es so lo  e n  las d ec is io n es  re la tivas  a in v e rs io n e s  q u e  el 
sistem a re g u la to r io  p a re c e  h a b e r e n tra d o  en  crisis e n  la  s e g u n ­
da m ita d  de  los años o c h e n ta . E n  u n  c o n te x to  d e  a c e le ra c ió n  
in fla c io n a ria , el c o n tro l d e  p re c io s  p ro v o c ó  g ra n d e s  flu c tu a ­
c io n es  en  los m árg e n e s  o p e ra c io n a le s  d e  las e m p resas  y  la  fo r ­
m a  c o m o  el ó rg a n o  d e  a d m in is tra c ió n  c e n tra l d e  c o n tro l d e  
e m p re s a s  e s ta ta le s  — S e c re ta r ía  d e  E m p re s a s  E s ta ta les  
(S EST )—  o p e ró  e n  el p e r ío d o  lle v ó  a u n a  su s ta n c ia l p é rd id a  
d e  e fic ie n c ia  e n  la  g e s tió n  d e  P e tro q u is a  y  sus su b s id iarias .
F in a lm e n te , al te rm in a r  la  d écad a , la  p o lít ic a  d e  c o m e rc io  
e x te r io r  a p u n ta b a  h a c ia  la  e ro s ió n  d e  u n o  d e  los p ila re s  b ás i­
cos de  la  c o n s titu c ió n  d e l sector, in tro d u c ie n d o  e n  1 9 88 , u n a  
re fo rm a  ta rifa ria  q u e  re d u c ía  las tarifas m e d ia s  d e l s e c to r p e ­
tro q u ím ic o  y  d e  sus c o n s u m id o re s  (v é a s e  c u a d ro  7 ). A u n  
c u a n d o  las tarifas  h u b ie s e n  s id o  n eg o c iad as  c o n  los  e m p re s a ­
rio s  y  a u n q u e  fu e ra n  altas  y  se h u b ie ra n  m a n te n id o  las b a rre ­
ras a d m in is tra tiv a s  e n  C A C E X  (m ás  im p o rta n te  q u e  las ta rifas ), 
la  re fo rm a  d e  1988  era  e l in d ic io  im p o rta n te  d e  la  lib e ra c ió n  
su b s ecu en te .
La p ro g re s iv a  d is g re g a c ió n  d e l s istem a re g u la to r io  d e l sec­
to r  p e tro q u ím ic o  n o  es u n  fe n ó m e n o  a is lad o ; e lla  c o n s titu y e  
u n a  faceta  e s p e c ífic a  d e  la  d e s c o m p o s ic ió n  d e l e s ta d o  b ra s ile ­
ñ o  d u ra n te  los  años  o c h e n ta , q u e  se a c e n tú a  e n  la  seg u n d a  
m ita d  d e  la  d écad a .
Pari passu co n  e l p ro c e s o  an tes d e scrito  se o b s e rv a  u n a  
te n d e n c ia  a la  c o n c e n tra c ió n  d e  la  c a p a c id a d  d e  n e g o c ia c ió n  
d e l e m p re s a ria d o  p r iv a d o  n a c io n a l d e l sector. E n  1980  las 17  
em p resas  d e  s e g u n d a  g e n e ra c ió n  d e l p o lo  d e  C a m a c a ri q u e  
p o s e ía n  acc io n es  d e  C O P E N E  c o n s titu y e ro n  u n  holding, N o r -
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d este  Q u ím ic a  S .A . N o rq u is a , tra n s fir ié n d o le  las re fe rid a s  ac ­
c io n e s , q u e  re p re s e n ta b a n  u n a  p a r tic ip a c ió n  e n  e l c a p ita l c o n  
d e re c h o  a v o to  d e  la  C e n tra l (4 7 ,2 % ) e q u iv a le n te  a la  d e  Pe­
tro q u isa  (4 8 ,1 % ). C o n s id e ra n d o  el p a p e l es tra té g ic o  d e  C O P E ­
N E  en  el p o lo  y  la  m asa d e  b e n e fic io s  q u e  g e n e ra b a , la  c re a ­
c ió n  d e  N o rq u is a  re s p o n d ía  a u n  d o b le  p ro p ó s ito , fru to  d e  la  
c e n tra liz a c ió n  d e  los  cap ita les : p a r t ic ip a r  e n  las d ec is io n es  d e  
la  C e n tra l y  ju n ta r  recursos p a ra  in v e rs io n e s . A d ic io n a lm e n te , 
al “p r iv a t iz a r” C O P E N E , c u y o  c a p ita l v o ta n te  es tab a  e n  m an o s  
d e l p ú b lic o , se re tira b a  la  e m p re s a  d e  la  ó rb ita  d e l c o n tro l d e  
la  SEST. E n  e l p o lo  d e  C a m a c a ri c o m o  u n  to d o , la  p a r tic ip a ­
c ió n  d e l c a p ita l es ta ta l se re d u jo  d e  4 2 %  a 3 8 %  e n tre  1978  y  
1985  (T e ix e ira , 1 9 8 7 ), d ife re n c ia  q u e  fu e  a b s o rb id a  p o r  e l e m ­
p re s a ria d o  n a c io n a l.
C o n  e l c o rre r  d e  la  d é c a d a , N o rq u is a , a d e m á s  d e  p a rtic i­
p a r  d e  la  e x p a n s ió n  d e  C O P E N E , p a r tic ip ó  m u y  a c tiv a m e n te  
e n  la  c o n s titu c ió n  d e l p o lo  c lo ro q u ím ic o  d e  A la g o a s  y  e n  la  
te n ta tiv a , in s p ira d a  e n  la  es tra teg ia  d e l I I  P N D , d e  e s tab lecer  
u n a  in d u s tria  q u ím ic a  fin a  d e  c a p ita l n a c io n a l, in v ir t ie n d o  
p r in c ip a lm e n te  e n  p ro d u c to s  in te rm e d io s  d e  esa in d u s tria .
A l m is m o  tie m p o , se p ro cesa  u n a  “n a c io n a liz a c ió n ” d e  las 
jo in t ventures tr ip a rtita s . C o m p a ra n d o  c o n  el m o m e n to  in ic ia l 
d e  a rra n q u e  d e  los p o lo s  d e  las 24  joint-ventures o r ig in a le s , 
ap en as  su b s is tían  l i a  m e d ia n o s  d e  los  añ o s  o c h e n ta , s ie n d o  
s ig n ific a tiv o  q u e  ese p ro c e s o  p a re c e  a v a n z a r  e n  p ro p o rc ió n  
d ire c ta  c o n  la  e d a d  d e  los  p o lo s . E n  e fe c to  e l p o lo  d e  C a m a ­
ÿ a ri, T e ix e ira  (1 9 8 7 , o p . c it .)  m u e s tra  q u e , e n tre  1 9 7 8  y  1985, 
los  socios e x tra n je ro s  re d u c e n  su p a r tic ip a c ió n  d e  19%  a 15%  
d e l c a p ita l. Este p ro c e s o  n o  p a re c e  h a b e r o b e d e c id o  a u n a  
p la n if ic a c ió n , s in o  q u e  fu e  o c u rr ie n d o  d e  m a n e ra  in c re m e n ta l 
y  caso p o r  caso. E n  la  m a y o ría  d e  las s itu a c io n e s , la  re tira d a  
d e l s o c io  e x tra n je ro  se p ro d u jo  p o r  in ic ia t iv a  d e  éste, o b e d e ­
c ie n d o  a  o b je tiv o s  p ro p io s  (p o r  e je m p lo , s a lid a  d e  los  ram o s  
d e  commodities en la  p e tro q u ím ic a ). N o  o b s ta n te , es s ig n ifica ­
t iv o  q u e  n o  se h a y a  in te n ta d o  su s u s titu c ió n  p o r  o tro  so c io  e x ­
tra n je ro .
F in a lm e n te , e n  la  d é c a d a  d e  los o c h e n ta  se d estaca  la  a m -
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p lia c ió n  d e  las a c tiv id a d e s  p e tro q u ím ic a s  d e l g ru p o  O d e -  
b re c h t, e s p e c ia lm e n te  p o r  m e d io  d e  la  a d q u is ic ió n  d e  a c c io ­
nes (in c lu s iv e  en  e l g ru p o  U n ip a r) , q u e  le  g a ra n tiz a n  p re s e n ­
cia e n  los tres p o lo s  p e tro q u ím ic o s  y  en una a m p lia  g a m a  de  
p ro d u c to s , to rn á n d o s e  e n  e l p r in c ip a l g ru p o  p r iv a d o  n a c io n a l 
d e l sector.
E n tre  las firm as  m u lt in a c io n a le s , c a b e  d e s ta c a r e l m o v i­
m ie n to  d e  d iv e rs ific a c ió n  d e  R h o d ia , q u e  la lle v a  in c lu s o  h a ­
c ia  áreas d is tin tas  d e  la p e tro q u ím ic a , y  el c a m b io  d e  es tra te ­
g ia  d e  D o w , q u e  pasa  a a c e p ta r la  p a r t ic ip a c ió n  e n  joint-ven­
tures tr ip artitas .
Las tra n s fo rm a c io n e s  a rr ib a  m e n c io n a d a s , s in  e m b a rg o , 
n o  c a m b ia n  la p ro b le m á tic a  d e  es tru ctu ra  e m p re s a r ia l d e  la  in ­
d u s tria  p e tro q u ím ic a  e n  té rm in o s  d e  escala  y  c a p a c id a d  d e  d e ­
c is ió n . A u n q u e  las p la n ta s  son, e n  rig or, d e  ta m a ñ o  in te rn a c io ­
n a l, las em p resas  y  los g ru p o s  tie n e n  d im e n s io n e s  m u y  p e q u e ­
ñas. A u n  c u a n d o  P e tro q u is a  tu v ie se  ven tas  s u s ta n c ia les  e n  té r­
m in o s  in te rn a c io n a le s , o p e ra  c o n  lím ite s  q u e  im p o n e n  los  
acu e rd o s  c o n  acc io n is tas  d a n d o  a los d em ás socios d e re c h o  a 
v e to  e n  la  to m a  de  d ec is io n es  estratégicas, así c o m o  las n o r­
m as técn icas q u e  r ig e n  sus aso c iac io n es  y  re s tr in g e n  su c a p a ­
c id a d  e m p re s a ria l. E n  los  h ech o s  e l s istem a P e tro q u is a  n o  t ie ­
n e  las caracterís ticas  d e  u n  g ru p o  su je to  a u n  c o m a n d o  estra­
té g ic o . E n tre  los g ru p o s  p riv a d o s , in c lu s iv e  los m a y o re s  (O d e -  
b re c h t, U n ip a r  y  R h o d ia ) fa c tu ra b a n  u n  m o n to  p e q u e ñ o  (e n ­
tre  U S$ 1 y  1 ,5  b illo n e s  b ru to s ) p ara  los p a d ro n e s  in te rn a c io ­
n a le s . Las m ism as lim ita c io n e s  q u e  a fe c ta b a n  la  c a p a c id a d  d e  
d e c is ió n  d e  la  P e tro q u is a , ta m b ié n  a fe c ta n  al s e c to r p r iv a d o .  
A sí, O liv e ira  (1 9 9 4 , o p . c it .)  desp ués  d e  e s tu d ia r lo s  v a rio s  t i­
pos d e  a c u e rd o s  q u e  lim ita n  las acc io n es  d e  las em p re s a s  d e l 
sector, las c a ra c te riza  c o m o  “c u a s ie m p res as” p o rq u e  “n o  p u e ­
d e n  d e  fo rm a  a u tó n o m a  d is p o n e r d e  los b e n e fic io s  o b te n id o s  
p a ra  f in a n c ia r  la  e x p a n s ió n  d e  las ven tas  y / o  d e  sus activos; 
recursos d e  te rcero s  p a ra  a c e le ra r su r itm o  d e  c re c im ie n to ; c o ­
rre g ir  e l mix d e  p ro d u c to s  fa b r ic a d o  p o r  v ía  d e  a d q u is ic ió n  o 
a lin e a c ió n  d e  activos; p ro m o v e r  fu s io n es , ces io n es , in c o rp o ra ­
c io n e s , c a m b io  d e  p o r ta fo lio  o  d e  in s ta la c io n e s  p ro d u c tiv a s ,
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d e s c o n tin u a r p lan tas  o  lín e a s  c o m p le ta s  d e  p ro d u c c ió n ” (p .  
160 ).
T a m p o c o  se m o d ific ó  s u s ta n c ia lm e n te  a lo  la rg o  d e  los  
años o ch e n ta  4a caracterís tica  d e  fra g m e n ta c ió n  d e  la  p a rtic i­
p a c ió n  e n  la c a d e n a  p ro d u c tiv a  d e  las em p resas  y  g ru p o s , q u e  
les im p id e n  c a p ta r e c o n o m ía s  d e  a lc a n c e  (s c o p e ) y  s inergias. 
La estructura  de  o fe rta  p o r  p ro d u c to s  p e rm a n e c ió  fu e r te m e n ­
te  c o n c en trad a , e x c e p to  e n  te rm o p lá s tic o s , d o n d e , p ara  los  
p o lie tile n o s  y  p o lip ro p ile n o s  el n ú m e ro  d e  firm as  p a rtic ip a n ­
tes c rec ió  d u ra n te  la d é c a d a  y , a fin a le s  d e  ésta, h a b ía  v a rio s  
p ro y e c to s  de  e x p a n s ió n .
En té rm in o s  d e  b ie n e s  fa b ric a d o s , la  p e tro q u ím ic a  b ra s ile ­
ña  se c o n c e n tra b a  en  p ro d u c to s  re la tiv a m e n te  es tan d arizad o s  
—commodities y  cuasi-commodities, n o  h a b ie n d o  s eg u id o  de  
cerca la  tra y e c to ria  in te rn a c io n a l d ir ig id a  h a c ia  p ro d u c to s  d e  
m a y o r v a lo r ag reg a d o  c o m o  son las “es p e c ia lid a d e s " , y  la  q u í­
m ic a  fin a . En re la c ió n  c o n  esta ú ltim a , surgen  im p o rta n te s  te n ­
ta tivas  de  d iv e rs ific a c ió n  p o r  p a r te  d e  las em p resas  d e l p o lo  
b a h ia n o , n o to r ia m e n te  N o rq u is a , e n  la  s e g u n d a  m ita d  d e  la  
d é c a d a  de  los o c h e n ta , s ig u ie n d o  c o n fo rm e  a lo  m e n c io n a d o , 
u n a  estrateg ia  d e  s u b s titu c ió n  d e  im p o rta c io n e s . Este e s fu e rzo  
fu e  p o s te rio rm e n te  tru n c a d o  p o r  la  a p e rtu ra  e x te rn a  a las im ­
p o rtac io n e s .
F in a lm e n te , cab e  o b s e rv a r q u e  los p ro b le m a s  estru ctu ra ­
les d e  lo c a liz a c ió n  d e  la  p ro d u c c ió n  y  e l c o n s u m o  d e  p ro d u c ­
tos p e tro q u ím ic o s  se a g ra v a ro n  d u ra n te  la  d é c a d a  en  v ir tu d  
d e l d e te r io ro  d e  la  re d  d e  tran sp o rtes  y  p o rtu a r ia , fru to  d e  las 
c re c ien tes  d ific u lta d e s  d e  in v e rs ió n  d e l secto r p ú b lic o .
Fase IV :
Crisis e c o n ó m ic a  y  d e  re g u la c ió n : los años  1 9 9 0 /9 2
E l in ic io  d e  los  años n o v e n ta  está m a rc a d o  p o r  e l fracaso  
d e  las p o lít ic a s  d e  e s ta b iliz a c ió n  d e  p rec io s , in d e f in ic ió n  e n  lo  
q u e  a ta ñ e  al m a n e jo  d e  la  d e u d a  e x te rn a  d e l p a ís , la  ca íd a  d e l 
P N B  y  d e l p ro d u c to  b ru to  in d u s tria l. La p o lít ic a  in d u s tria l y  de
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c o m e rc io  e x te r io r12 es c o n c e b id a  c o m o  u n a  “p in z a ” e n  q u e  se 
c o n tra p o n e n  in s tru m e n to s  q u e  b u s c a n  m e jo ra r  la  c o m p e tit iv i­
d a d  del secto r a u m e n ta n d o  el g ra d o  d e  c o m p e te n c ia  p re v a ­
le c ie n te  a l in te r io r  d e l m is m o  (n o to r ia m e n te  la  a p e rtu ra  a las  
im p o rta c io n e s  y  las p r iv a tiz a c io n e s ) y  o tros  q u e  p re te n d e n  
m e jo ra r la  c o m p e tit iv id a d  h a c ie n d o  uso d e  in c e n tiv o s  fiscales  
p a ra  e l d e s a rro llo  te c n o ló g ic o . A d e m á s  d e  ser d ic h a  “p in z a ” 
e s tru c tu ra lm e n te  d e s e q u ilib ra d a , p o r  la  d ife re n c ia  q u e  ex is te  
e n tre  los  d os tip o s  d e  in s tru m e n to s  e n  té rm in o s  d e  timing, su 
im p le m e n ta c ió n  a u m e n tó  e l d e s e q u ilib r io , p u e s to  q u e  los ins­
tru m e n to s  usad os p a ra  in c re m e n ta r  la  c o m p e te n c ia  in te rn a  
fu e ro n  m ás activa d o s  q u e  los d e l a p o y o  te c n o ló g ic o . El a n ti­
g u o  a p a ra to  re g u la to r io  fu e  d e s m o n ta d o  y  a u m e n ta ro n  los  
c o n flic to s  e n tre  e l g o b ie rn o  y  e l s e c to r p r iv a d o . E n  1 9 9 2  la  c r i­
sis e n tra  e n  u n a  fase p o lít ic a  e x p líc ita , c u lm in a n d o  co n  el im­
peachment d e l P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a , a p a r t ir  d é  u n a  acu ­
s a c ió n  d e  c o rru p c ió n . D e  este m o d o  c o n v e rg e n , in te rd e p e n -  
d ie n te m e n te , dos crisis in te rn as , d e  á m b ito  m a c ro e c o n ô m ic o  
la  p r im e ra , y  d e  re g u la c ió n  la  s e g u n d a .
E n  a d ic ió n  a lo  a n te r io r  e l s e c to r p e tro q u ím ic o  in te rn a c io ­
n a l ta m b ié n  p re s e n ta  u n a  s itu a c ió n  d e  crisis, d e b id o  al exceso  
d e  o fe rta  y  p re c io s  d e p r im id o s , fe n ó m e n o  q u e  t ie n d e  a a u ­
m e n ta r  p o r  la  e n tra d a  d e  n u ev as  p la n ta s , lo c a liz a d a s  e n  e l 
O rie n te  M e d io  y  E x tre m o .
Así, e l s ec to r p e tro q u ím ic o  b ra s ile ñ o  in ic ia  la  d é c a d a  d e l  
n o v e n ta  e n fre n ta n d o  u n  c u a d ro  in te rn o  y  e x te rn o  b as ta n te  
d e s fa v o ra b le . A n tes  d e  e x a m in a r  su d e s e m p e ñ o , c o n v ie n e  d e ­
ta lla r  las m o d ific a c io n e s  d e l c o n te x to  re g u la to r io , p u e s to  q u e  
esas tra n s fo rm a c io n e s  c o n s titu y e n  u n a  v e rd a d e ra  d is c o n tin u i­
d a d  c o n  el p asad o .
A l n iv e l d e l m e rc a d o , la  a p e rtu ra  a las im p o rta c io n e s  es 
s ig n ific a tiv a , e s p e c ia lm e n te  a la  lu z  d e  u n a  p ro te c c ió n  p re v ia
12. P a ra  u n  e x a m e n  d e ta lla d o  d e  la  c o n c e p c ió n  e  im p le m e n ta ­
c ió n  d e  la  p o l ít ic a  in d u s t r ia l y  d e  c o m e rc io  e x te r io r  d e l G o b ie r n o  C o -  
l lo r  (1 9 9 0 /9 2 )  v éa se  a  E rb e r  (1991)- La  p o l ít ic a  n o  s u f r ió  g ra n d e s  
tra n s fo rm a c io n e s  e n  e l g o b ie r n o  s ig u ie n te  (1992 /94 ).
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p r á c t i c a m e n t e  i n f i n i t a :  e n  1 9 9 0  s e  e l i m i n a n  l o s  c o n t r o l e s  a d m i ­
n i s t r a t i v o s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  s e  i n t r o d u c e  u n a  n u e v a  e s ­
t r u c t u r a  t a r i f a r i a ,  d e s d o b l a d a  h a s t a  1 9 9 4 ;  s e  d e c i d e  a c e l e r a r  la  
f o r m a c i ó n  d e l  M E R C O S U R  p a r a  1 9 9 5  y  s e  m a n t i e n e  l a  t a s a  d e  
c a m b i o  s o b r e v a l u a d a .  C o m o  s e  v e  e n  e l  c u a d r o  7 ,  l o s  n i v e l e s  
d e  l a s  t a r i f a s  n o m i n a l e s  c a e n  d r á s t i c a m e n t e :  p a r a  p r o d u c t o s  
p e t r o q u í m i c o s  b á s i c o s  e  i n t e r m e d i o s ,  l a  t a r i f a  s e  r e d u c e  d e  
2 7 ,8 %  e n  1 9 8 8  a  7 ,9 %  e n  1 9 9 4  y  p a r a  r e s i n a s ,  f i b r a s  a r t i f i c i a ­
l e s  y  s i n t é t i c a s  l a  c a í d a  e s  d e  4 0 ,2 %  a  1 5 % . L a s  t a r i f a s  d e  p r o ­
t e c c i ó n  e f e c t i v a ,  t a m b i é n  d e s c e n d e n t e s ,  s o n  a l g o  s u p e r i o r e s ,  
f i n a l i z a n d o  e l  p e r í o d o  e n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  1 5 ,2 %  y  2 0 ,2 % .  
M i e n t r a s  t a n t o ,  n o  s e  a l t e r a  l a  l e g i s l a c i ó n  a n t i - d u m p i n g  y  e l  r e ­
d u c i d o  a p a r a t o  g u b e r n a m e n t a l  e n c a r g a d o  d e  e j e c u t a r l o .  P o r  e l  
l a d o  d e  l a  a p e r t u r a  e x p o r t a d o r a  e l  m o v i m i e n t o  t i e n e  s e n t i d o  
i n v e r s o ,  s i e n d o  d i s c o n t i n u a d o s  l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  p a r a  
e s a s  a c t i v i d a d e s ,  c e r r a d a  I n t e r b r á s  y  m a n t e n i d a  u n a  t a s a  d e  
c a m b i o  s o b r e v a l u a d a .
E n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  e l  c o n t r o l  d e  p r e c i o s  d e  l o s  p r o ­
d u c t o s  p e t r o q u í m i c o s  e s  a b o l i d o  e n  1 9 9 0  y  p o s t e r i o r m e n t e  
r e e s t a b l e c i d o  b r e v e m e n t e  p a r a  n u e v a m e n t e  s e r  c a n c e l a d o  a  f i ­
n e s  d e  1 9 9 1 ,  e s t a  v e z  d e  m a n e r a  d e f i n i t i v a .  M i e n t r a s  t a n t o ,  e l  
p r e c i o  d e  l a  n a f t a ,  q u e  e s  e l  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t e  d e  c o s t o s  
d e  l a  c a d e n a ,  c o n t i n ú a  s i e n d o  f i j a d o  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  y  s u ­
j e t o  a  f u e r t e  p o l é m i c a  d e b i d o  a  l o s  c r i t e r i o s  d e  f i j a c i ó n . 13 R e ­
c i é n  a  f i n e s  d e  1 9 9 1 ,  e s t e  c r i t e r i o  f u e  d e f i n i d o  — 1 2 0 %  d e l  p e ­
t r ó l e o  “B r e n t ” , c o n t r a r i a n d o  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  i n d u s t r i a  q u e  
r e i v i n d i c a b a  u n  m u l t i p l i c a d o r  m e n o r  ( 1 1 0 % ) ,  f i j a d o  s o b r e  o t r o  
t i p o  d e  p e t r ó l e o .  E s t o  t r a e  a p a r e j a d o  u n  a u m e n t o  i m p o r t a n t e
13- E x is te  u n a  l a r g a  p o l é m i c a  a c e r c a  d e l  p r e c i o  c o b r a d o  p o r  
P e t r o b r á s  p o r  la  n a f t a  p r o v i s t a  a  l a s  c e n t r a l e s  d e  m a te r i a s  p r im a s  p e ­
t r o q u ím ic a s ,  e n  q u e  s e  o p o n e n  lo s  q u e  a f i r m a n  s e r  e s e  p r e c i o  s u b ­
s i d i a d o  y  lo s  q u e  n i e g a n  e s e  s u b s i d i o .  D i r im i r  e m p í r i c a m e n t e  e l  c o n ­
f l ic to  s e  v e  d i f i c u l t a d o  p o r  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n  
d e  la  n a f t a  — u n o  e n t r e  v a r io s  s u b p r o d u c t o s  d e  r e f i n e r í a  d e  p e t r ó ­
le o —  y  p o r  la  p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n  d e  la  n a f t a  p r o d u c i d a  m u n d i a l ­
m e n t e  y  c o m e r c i a l i z a d a  i n t e r n a c i o n a l m e n t e .
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e n  l o s  c o s t o s  d e  l a  c a d e n a  p e t r o q u í m i c a .  A u n  c u a n d o  e s e  c r i ­
t e r i o  n o  h a y a  s i d o  i m p l e m e n t a d o ,  y  P e t r o b r á s  h a y a  m a n t e n i d o  
l o s  p r e c i o s  b a j o  e l  n i v e l  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  é s t e  r e p r e ­
s e n t a  u n a  e s p a d a  d e  D a m o c l e s  s o b r e  l a  c a b e z a  d e  l a  i n d u s t r i a ,  
a u m e n t a n d o  l a  i n c e r t i d u m b r e  e n  c u a n t o  a  s u  d e s a r r o l l o .
A u n  c u a n d o  r e p r e s e n t a r a n  u n a  r u p t u r a  c o n  e l  p a s a d o ,  l a s  
m e d i d a s  a n t e s  d e s c r i t a s  e r a n ,  c o n  a j u s t e s ,  t o d a v í a  c o m p a t i b l e s  
c o n  e l  s i s t e m a  r e g u l a t o r i o  q u e  p r e v a l e c í a  e n  e l  s e c t o r .  E l v e r ­
d a d e r o  c a m b i o  d e  e s t e  s i s t e m a  s e r í a  a l c a n z a d o  p o r  l a  e l i m i n a ­
c i ó n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  s e l e c c i ó n  d e  p r o y e c t o s  y  a r t i c u l a ­
c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  y  p o r  l a  p o l í t i c a  d e  p r i v a t i z a c i ó n .
L a  e x t i n c i ó n  d e  l a  C D I  i m p l i c a  m u c h o  m á s  q u e  e l  f i n  d e  
l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  q u e  é s t e  a d m i n i s t r a b a .  S e ñ a l a  l a  a b o l i ­
c i ó n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  v i g e n t e s  d e  s e l e c c i ó n  d e  p r o y e c t o s  y  
a r t i c u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  ó r g a n o s  q u e  a f e c ­
t a n  e l  s e c t o r  s i n  s e r  e l l o  s u s t i t u i d o  p o r  m e c a n i s m o  a l t e r n a t i v o  
a l g u n o .  A l c o n t r a r i o ,  l a  p o l í t i c a  d e  p r i v a t i z a c i ó n ,  d i s c u t i d a  p o s ­
t e r i o r m e n t e ,  e s t a b l e c e  u n a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  d o s  p r i n c i p a ­
l e s  r e s p o n s a b l e s  p o r  e l  a n t i g u o  r é g i m e n :  e l  B N D E S  y  l a  
P e t r o b r á s .
H a b i e n d o  e l  G o b i e r n o  c o n f e r i d o  p r i o r i d a d  m á x i m a  a  l a  
p r i v a t i z a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  a t r i b u i d o  a l  B N D E S  
l a  f u n c i ó n  d e  e j e c u t o r  d e  e s t e  p r o g r a m a ,  s e  t o m ó  l a  d e c i s i ó n  
d e  i n c l u i r  a  l a  p e t r o q u í m i c a  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  s e c t o r e s  a  s e r  
e n c a r a d o s  p o r  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  D e s e s t a t i z a c i ó n  
( P N D ) .  P u e s t o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  d e  P e t r o ­
q u i s a  e n  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  e r a n  m i n o r i t a r i a s  ( e x c e p t u á n ­
d o s e  l a s  c e n t r a l e s  d e  R í o  G r a n d e  y  d e  S ã o  P a u l o  y  l a  P e t r o -  
f l e x ,  g r a n  p r o d u c t o r a  d e  e l a s t ó m e r o s ) ,  a q u í  s e  t r a t a b a  d e  “d e ­
s e s t a t i z a c i ó n ” e n  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o .  L o s  e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s  
d e l  s e c t o r  a p o y a r o n  d e  m a n e r a  e n t u s i a s t a  e l  p r o g r a m a ,  a u n  
c u a n d o ,  n o  l l e g a r o n  a  a c u e r d o s  q u e  l e s  p e r m i t i e r a n  s u p e r a r  l a  
d e b i l i d a d  e s t r u c t u r a l ,  p o r  t o d o s  r e c o n o c i d a .
A  s u  v e z ,  P e t r o b r á s  t e n í a  m o t i v o s  p o l í t i c o s  y  e c o n ó m i c o s ,  
p a r a  o p o n e r s e  a  u n a  a m p u t a c i ó n  d e  s u  b r a z o  p e t r o q u í m i c o .  
H a s t a  a l l í  P e t r o b r á s  m a n e j a b a  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  
n a f t a  p o r  d e c r e t o  c o n s t i t u c i o n a l .  E s t a  c o n d i c i ó n  l e g a l  c r e a
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o b l i g a c i o n e s  y  d e r e c h o s  p a r a  P e t r o b r á s  c o n  r e l a c i ó n  a l  s e c t o r  
p e t r o q u í m i c o :  p o r  u n  l a d o ,  c o n v i e r t e  a  l a  e m p r e s a  e n  r e s p o n ­
s a b l e  p o r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  s e c t o r  e s t r a t é g i c o  d e  la  
e c o n o m í a  y ,  p o r  e l  o t r o ,  h a c e  q u e  e l l a  t e n g a  u n  i n t e r é s  c o m e r ­
c i a l  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e l  s e c t o r ,  p e r m i t i é n d o l e  e x p l o t a r  
v e n t a j a s  m o n o p ó l i c a s .  E s t e  c o n f l i c t o  e n t r e  e l  r o l  e s t a t a l  y  e l  r o l  
e m p r e s a r i a l ,  t í p i c o  d e  t o d a  e m p r e s a  d e l  E s t a d o ,  e r a  r e s u e l t o  
c o m p e n s a n d o  l o  q u e  d e j a b a  d e  g a n a r  e n  l a s  r e f i n e r í a s  c o n  l o  
q u e  o b t e n í a  d e  l a  p e t r o q u í m i c a ,  v í a  P e t r o q u i s a .  L a  p r á c t i c a  d e  
“p r e c i o s  d e  t r a n s f e r e n c i a ” a  l o  l a r g o  d e  l a  c a d e n a  p e t r o q u í m i ­
c a  e s  u s u a l  e n  e l  s e c t o r ,  c o n s t i t u y e n d o  e l l o  u n  m o t i v o  d e  v e n ­
t a j a  p a r a  l a s  e m p r e s a s  v e r t i c a l m e n t e  i n t e g r a d a s ,  c o m o  s o n  l o s  
p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  P e t r o b r á s .
P a r a  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e l  s e c t o r  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  t r e s  
a l t e r n a t i v a s :
a )  V e n t a ,  i n d e p e n d i e n t e ,  d e  l a s  c e n t r a l e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  
p o r  u n  l a d o ,  y  d e  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  m i n o r i t a r i a s  d e  P e ­
t r o q u i s a  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n ,  p o r  
o t r o ;
b )  P r i v a t i z a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  d i v i d i d a  e n  t r e s  o  c u a t r o  e m ­
p r e s a s ,  a g l u t i n a n d o  e n  t o r n o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  c é n t r a l e s  
l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  m i n o r i t a r i a s  d e  P e t r o q u i s a  e n  l o s  r e s ­
p e c t i v o s  p o l o s ;
c )  P r i v a t i z a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  e n  b l o q u e .
L a  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  g r a n d e s  g r u p o s  e m ­
p r e s a r i a l e s  c a p a c e s  d e  c o m p e t i r  i n t e r n a c i o n a l  m e n t e ,  e n f r e n ­
t á n d o s e  a  l a  a p e r t u r a  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  f a v o r e c í a  l a s  d o s  
ú l t i m a s  a l t e r n a t i v a s .  N o  o b s t a n t e ,  l a  r a p i d e z  q u e ,  p o r  r a z o n e s  
p o l í t i c a s ,  s e  d e s e a b a  i m p r i m i r  a  l a  p r i v a t i z a c i ó n ,  l a s  d i f i c u l t a ­
d e s  i m p u e s t a s  p o r  l o s  a c u e r d o s  d e  l o s  a c c i o n i s t a s  y  p o r  l a  p r e ­
s e n c i a  d e  s o c i o s  e x t r a n j e r o s  e n  l a s  e m p r e s a s  a  s e r  p r i v a t i z a ­
d a s ,  l l e v a r o n  a  l a  c o m i s i ó n  d i r e c t i v a  d e l  P N D  a  a d o p t a r  l a  p r i ­
m e r a  a l t e r n a t i v a ,  p r o c e d i e n d o  p o r  l o  t a n t o  a  l a  p r i v a t i z a c i ó n  
p o r  p o l o s .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  m e n o r  c o m p l e j i d a d  d e l  p o ­
l o  d e l  S u r ,  é s t e  f u e  e s c o g i d o  c o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e l  p r o ­
c e s o .
I n i c i a l m e n t e  s e  b u s c ó  f o r m a r  e n  e l  p o l o  d e  T r i u n f o  u n a
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e m p r e s a  holding  q u e  r e u n i e s e  a  l a s  f i r m a s  d e  s e g u n d a  g e n e ­
r a c i ó n ,  d a n d o  o r i g e n  a  u n a  e m p r e s a  r e g i o n a l  d e  t a m a ñ o  m e ­
d i a n o .  S in  e m b a r g o ,  e s a  s o l u c i ó n  n o  f u e  a c e p t a d a  p o r  l a s  r e ­
f e r i d a s  f i r m a s  q u e  a r g u m e n t a b a n  q u e ,  a u n q u e  t u v i e s e n  i n t e ­
r é s  e n  p a r t i c i p a r  d e  la  c e n t r a l  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  a b a s t e c i m i e n ­
t o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  c o n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  holding  a d q u i ­
r í a n  p a r t i c i p a c i ó n  e n  o t r a s  f i r m a s  c u y a s  p r o d u c c i o n e s  e s t a b a n  
f u e r a  d e  s u  e s t r a t e g i a .  L o s  s o c i o s  e x t r a n j e r o s  d e  e s a s  e m p r e ­
s a s  m a n e j a b a n  e l  s e c r e t o  t e c n o l ó g i c o  c o m o  r a z ó n  a d i c i o n a l  
p a r a  e v i t a r  f u s i o n e s .  S e  o p t ó  p o r  l a  p r i v a t i z a c i ó n  p a r c e l a d a :  
e n  p r i m e r  l u g a r  l a  c e n t r a l  y ,  a  c o n t i n u a c i ó n ,  d e  l a  a l í c u o t a  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  s e g u n d a  g e ­
n e r a c i ó n .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  c o n t r o l  d e  l a  c e n t r a l  f u e  d i v i d i d o  e n ­
t r e  l o s  g r u p o s  q u e  t e n í a n  e m p r e s a s  “a g u a s  a b a j o ” y  P e t r o b r á s .  
I n t e n t a n d o  m a n t e n e r  e l  i n t e r é s  d e  é s t a  e n  l a  c a d e n a  p e t r o q u í ­
m i c a ,  l e  f u e  p e r m i t i d o  m a n t e n e r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m i n o r i t a r i a  
( 1 7 % )  d e l  c a p i t a l  d e  l a  c e n t r a l ,  a u n q u e  m u c h o  m e n o r  q u e  e l  
m í n i m o  q u e  a q u e l l a  s o l i c i t a b a  ( u n  t e r c i o ) .
L a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  l l e v a  a  u n a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  
d e l  s e c t o r  e n  e l  p a í s ,  d e  a c u e r d o  a  l o  q u e  m u e s t r a  e l  c u a d r o  8 .  
D a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  e s t a  r e d u c ­
c i ó n  e s  c o m p e n s a d a  p a r c i a l m e n t e  p o r  e x p o r t a c i o n e s ,  c u y o  v o ­
l u m e n  a u m e n t ó  m u c h o  m á s  q u e  e l  v a l o r .  L a s  i m p o r t a c i o n e s  t o ­
m a n  u n a  t r a y e c t o r i a  a s c e n d e n t e  y  a u m e n t a n  2 ,5  v e c e s  e n  v o l u ­
m e n  y  a p e n a s  1 0 %  e n  v a l o r  e n t r e  1 9 8 9  y  1 9 9 2 ,  r e p r e s e n t a n d o ,  
e n  e l  ú l t i m o  a ñ o ,  c e r c a  d e  9 ,5 %  y  5 %  d e  l a s  v e n t a s  i n t e r n a s ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  A u n  c u a n d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  r e a l e s  e s t é n  
c o n c e n t r a d a s  e n  p o c o s  p r o d u c t o s  ( E r b e r  y  V e r m u l m ,  1 9 9 3 ,  op. 
cit.~), e l  e f e c t o  d e  l a  a p e r t u r a  i m p o r t a d o r a  e s  m u c h o  m á s  a m ­
p l i o ,  p u e s  c o l o c a  u n  t e c h o  a  l o s  a u m e n t o s  d e  p r e c i o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  l o c a l e s ,  e l  q u e  e s  m o v i d o  s e g ú n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
o f e r t a  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
L a  r e a c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  p e t r o q u í m i c a s  a  e s a  c o m b i ­
n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  e s  e s t r i c t a m e n t e  d e f e n s i v a .  C a b e  n o t a r  q u e  
l a  e s t r u c t u r a  f r a g m e n t a d a  y  m o n o p r o d u c t o r a  d e  l a  i n d u s t r i a  
b r a s i l e ñ a  r e d u c e  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  m a r g e n  d e  m a n i o b r a  d e ­
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f e n s i v a  d e  l a s  e m p r e s a s .  E n  l o s  g r a n d e s  g r u p o s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s ,  l a s  d e c i s i o n e s  d e  r e a s i g n a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  e l  e v e n ­
t u a l  c i e r r e  d e  f á b r i c a s  m e n o s  e f i c i e n t e s ,  a u n q u e  d o l o r o s a s ,  s o n  
f r e c u e n t e s ,  y  f a c i l i t a d a s  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  m u c h a s  f á b r i c a s  
e n  e l  á m b i t o  d e l  g r u p o .  E n  e l  c a s o  b r a s i l e ñ o ,  e n  c a m b i o ,  e l  
c i e r r e  d e  u n a  f á b r i c a  p u e d e  s i g n i f i c a r  e l  c i e r r e  d e  u n a  e m p r e ­
s a .  A  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e m p r e s a r i a l e s  s e  s u m a  e l  e x c e s o  d e  
c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
v e n t a  i n t e r n a  y  e x t e r n a  e n  v a r i o s  p r o d u c t o s  ( p o r  e j e m p l o ,  e t a ­
n o ,  p o l i e t i l e n o s ,  p o l i p r o p i l e n o )  d i f i c u l t a n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n ­
t e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  c o m p e t i t i v a  d e l  s e c t o r .
D e  e s t a  f o r m a ,  l a s  e m p r e s a s  b r a s i l e ñ a s  r e d u c e n  s u s  c o s ­
t o s  b a j a n d o  l o s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  d e s p i d i e n d o  p e r ­
s o n a l ,  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  d e s m a n t e l a n d o  i n c l u s i v e  e q u i p o s  
d e d i c a d o s  a l  m e j o r a m i e n t o  t e c n o l ó g i c o  y  r e o r i e n t a n d o  e l  t r a ­
b a j o  d e  l o s  e q u i p o s  r e m a n e n t e s  h a c i a  o b j e t i v o s  d e  c o n t e n c i ó n  
d e  g a s t o s .  A l m i s m o  t i e m p o ,  r e d u c e n  s u  d e u d a  y  c a n c e l a n ,  
c u a n d o  e s  p o s i b l e ,  p l a n e s  d e  i n v e r s i ó n  o ,  c u a n d o  é s t o s  s o n  
i n d i s p e n s a b l e s ,  r e d u c e n  s u  r i t m o .  D e l  P N P  s e  i m p l e m e n t o  l a  
a m p l i a c i ó n  d e  C a m a ÿ a r i ,  d o n d e  l a  o b r a  p r i n c i p a l ,  l a  d u p l i c a ­
c i ó n  d e  C O P E N E ,  f u e  c o n c l u i d a  e n  1 9 9 3 ,  c o n  d o s  a ñ o s  d e  
a t r a s o .  L a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  p o l o  d e  R í o  f u e  a b a n d o n a d a  e n  
f a v o r  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  a l g u n o s  p r o y e c t o s  e s t r u c t u r a d o s  e n  
t o r n o  a  l a  r e f i n e r í a  d e l  E s t a d o ,  P e t r o b r á s ,  d e  l o s  c u a l e s  s o l o  
u n a  p a r t e  t u v o  c o n t i n u a c i ó n  y  l a  a m p l i a c i ó n  d e  T r i u n f o  f u e  
p o s t e r g a d a .  L a  d i v e r s i f i c a c i ó n  h a c i a  l a  q u í m i c a  f i n a  f u e  a b a n ­
d o n a d a ,  e n  p a r t e  d e b i d o  a  l a  a p e r t u r a ,  q u e  r e o r i e n t a  l a s  f i l i a ­
l e s  d e  l a s  f i r m a s  m u l t i n a c i o n a l e s ,  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  d e  e s o s  
p r o d u c t o s ,  h a c i a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  s u s  
m i s m a s  m a t r i c e s .  A ú n  a s í ,  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  s i g u e n  o p e ­
r a n d o  c o n  m á r g e n e s  l í q u i d o s  n e g a t i v o s ,  p e s e  a  q u e  l a s  p é r d i ­
d a s  s e  r e d u c e n  a  l o  l a r g ó  d e l  t r i e n i o  1 9 9 0 / 9 2  ( O l i v e i r a ,  1 9 9 4 ,  
o p .  c i t . ) .
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F ase V :
R e c u p e r a c i ó n  e  i n c e r t i d u m b r e :  1 9 9 3 / 9 5
E l g o b i e r n o  q u e  a s u m e  a  f i n a l e s  d e  1 9 9 2 ,  n o  t i e n e  a l  c o ­
m i e n z o  u n a  o r i e n t a c i ó n  c l a r a  c o m o  e l  a n t e r i o r .  A s í ,  a u n  c u a n ­
d o  s e  m a n t i e n e n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a p e r t u r a  y  p r i v a t i z a c i ó n ,  s e  
a b r e  u n  e s p a c i o  p a r a  d i s c u t i r  u n  d i s e ñ o  d e  u n a  c o n f i g u r a c i ó n  
s u s t e n t a b l e  p a r a  l a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a .
D e  e s t a  m a n e r a  s e  e s t a b l e c e  u n a  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  p a r a  
l a  n a f t a  q u e  e s t á  c o m p u e s t o  d e  d o s  p a r t e s :  l a  p r i m e r a ,  r e l a t i ­
v a  a  a q u e l l a  p r o d u c i d a  e n  e l  p a í s ,  y  e q u i v a l e n t e  a  1 ,1 5  d e l  p e ­
t r ó l e o  C I F  i m p o r t a d o  y  l a  s e g u n d a  c o r r e s p o n d i e n d o  a l  v a l o r  
C I F  d e  l a  n a f t a  i m p o r t a d a .  E l p e s o  d e  l a s  d o s  p a r t e s  e s  p r o p o r ­
c i o n a l  a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  t o t a l  c o n s u m i d o  ( O l i v e i r a  1 9 9 4 ,  
op. cit.).
E n  c u a n t o  a  l a s  p r i v a t i z a c i o n e s ,  s e  s u p r i m i ó  e l  p r o c e s o  d e  
r e m a t e s  y  s e  e s t a b l e c i e r o n  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  e l  s e c t o r  p r i v a ­
d o ,  P e t r o b r á s  y  e l  B N D E S .  D e  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s  s u r g i r á  u n a  
s o l u c i ó n  p a r a  l a s  c e n t r a l e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s :  e l  m a n t e n i ­
m i e n t o  d e  u n a  “s i g n i f i c a t i v a ” p a r t i c i p a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  e n  e l  
c a p i t a l  — c e r c a  d e  3 0 % . E s t a  s o l u c i ó n  r e p r e s e n t a b a  u n a  i m p o r ­
t a n t e  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o s i c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  p r o b a ­
b l e m e n t e  i n s p i r a d a  e n  e l  d e s e o  d e  g a r a n t i z a r  e l  s u m i n i s t r o  d e  
n a f t a  a  b u e n  p r e c i o .  S i n  e m b a r g o ,  p e r m a n e c í a  e l  i m p a s e  e n  
c u a n t o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  e n  l a s  e m p r e s a s  “a g u a s  
a b a j o ” d e  l a  c a d e n a ,  q u e  P e t r o b r á s  d e s e a  m a n t e n e r ,  p o r  l o  m e ­
n o s  e n  a l g u n o s  c a s o s .  E s t a  s o l u c i ó n  i n v o l u c r a b a  e l  p o d e r  d e  
P e t r o q u i s a  e n  d o s  n i v e l e s :  e l  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e n t r o  d e  l a s  
e m p r e s a s  e n  q u e  p a r t i c i p a s e  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a t a m i e n t o  
d i f e r e n c i a d o  e n t r e  f i r m a s ,  s e p a r a n d o  e n t r e  a q u e l l a s  e n  l a s  c u a ­
l e s  f u e s e  s o c i a  y  l a s  o t r a s .  L a  c o n f r o n t a c i ó n  a  e s e  r e s p e c t o  
e x i s t í a  t a n t o  e n t r e  P e t r o b r á s  y  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  c o m o  
e n t r e  e s t a s  ú l t i m a s .  A l  m i s m o  t i e m p o  e l  c o n f l i c t o  e n t r ó  l o s  g r u ­
p o s  p r i v a d o s  i n v o l u c r a d o s  e n  l a  p e t r o q u í m i c a  a u m e n t ó  s u s ­
t a n c i a l m e n t e ,  i n s p i r a d o  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  r e c e l o  d e  q u e  e l  
g r u p o  O d e b r e c h t ,  q u e  r e s u l t ó  f a v o r e c i d o  p<j>r l a  p r i v a t i z a c i ó n  
d e l  p o l o  d e  T r i u n f o  y  r e b e l a b a  u n a  e s t r a t e g i a  a g r e s i v a ,  a s u ­
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m i e s e  u n a  p o s i c i ó n  h e g e m ó n i c a  d e n t r o  d e l  s e c t o r .  E s o s  c o n ­
f l i c t o s  i n v i a b i l i z a r o n  u n a  s o l u c i ó n  n e g o c i a d a  p a r a  l a  e s t r u c t u ­
r a  e m p r e s a r i a l  d e  l a  i n d u s t r i a .
E s  i m p o r t a n t e  n o t a r  q u e ,  a u n q u e  l o s  c o n s u l t o r e s  h a y a n  s u ­
g e r i d o  m e c a n i s m o s  d e  r e g u l a c i ó n  b a s a d o s  e n  c o n t r a t o s  d e  l a r ­
g o  p l a z o ,  q u e  e s t a b l e c e r í a n  c r i t e r i o s  d e  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  y  d e  
r e p a r t i c i ó n  d e  l o s  m á r g e n e s  a  l o  l a r g o  d e  l a  c a d e n a  ( v é a s e  
C h e m  S y s t e m s  1 9 9 2 ) ,  l a s  p a r t e s  i n v o l u c r a d a s  n o  p a r e c e n  h a b e r ­
l o s  c o n s i d e r a d o  e n  p r o f u n d i d a d ,  a t e n i é n d o s e  a  f o r m a s  d e  r e g u ­
l a c i ó n  b a s a d a s  e n  r e l a c i o n e s  j e r á r q u i c a s ,  y / o  d e  p r o p i e d a d .
M i e n t r a s  s e  p r o d u c í a n  e s t o s  c o n f l i c t o s ,  e n  e l  s e n o  d e l  G o ­
b i e r n o  g a n a b a n  h e g e m o n í a  l o s  g r u p o s  m á s  i d e n t i f i c a d o s  c o n  
e l  i d e a r i o  n e o l i b e r a l ,  e s p e c i a l m e n t e  a  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e
1 9 9 3 .  E l p r o g r a m a  d e  d e s e s t a t i z a c i ó n ,  r e t o m ó  s u  c u r s o ,  a  t r a ­
v é s  d e  s u b a s t a s ,  p r i v a t i z á n d o s e  e l  p o l o  d e  S ã o  P a u l o  a  t r a v é s  
d e  l a  v e n t a  t o t a l  d e  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  d e  P e t r o q u i s a  e n  l a s  
e m p r e s a s  d e  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  a  l o s  d e m á s  a c c i o n i s t a s  y  d i ­
v i d i e n d o  e l  c o n t r o l  d e  l a  c e n t r a l  e n t r e  1 6  g r u p o s ,  c o n s t i t u i d o s  
p o r  l o s  a n t i g u o s  o p e r a d o r e s  — U n i p a r  y  P e t r o q u i s a ,  q u e  q u e ­
d a r o n  c o n  3 0 %  y  2 7 %  r e s p e c t i v a m e n t e — , e m p r e s a s  d e  s e g u n ­
d a  g e n e r a c i ó n  y  b a n c o s .  L a  p r i v a t i z a c i ó n  d e l  p o l o  d e  B a h í a  
f u e  i n i c i a d a  c o n  l a  v e n t a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  e n  
u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f a b r i c a n t e s  d e  t e r m o p l á s t i c o s ,  l a  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  f u e  s u s p e n d i d a ,  d e j a n d o  s u  r e s o l u c i ó n  f i n a l  
p a r a  e l  n u e v o  g o b i e r n o ,  c u y o s  c o m p r o m i s o s  c o n  l a  p r i v a t i z a ­
c i ó n  e r a n  a u n  m a y o r e s .
T a m b i é n  s e  a c e l e r ó  e l  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a :  l o s  n i v e l e s  t a ­
r i f a r i o s  f u e r o n  r e b a j a d o s  m á s  a l l á  d e  l o  p r e v i s t o  y  e l  c r o n o g r a -  
m a  a c e l e r a d o  e n  f u n c i ó n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  t a r i f a  e x t e r ­
n a  c o m ú n  d e  M E R C O S U R . D e  a c u e r d o  c o n  l o  o b s e r v a d o  e n  e l  
c u a d r o  8 ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  c r e c e n  s u s t a n c i a l m e n t e  d u r a n t e  e l  
b i e n i o  1 9 9 3 / 9 4 ,  a l c a n z a n d o  1 4 %  d e l  p e s o  y  c a s i  a  1 0 %  d e l  v a ­
l o r  d e  l a s  v e n t a s  i n t e r n a s  t o t a l e s .  C o m o  l a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  
i m p o r t a d o s  e s  r e s t r i n g i d a ,  l a  a g r e g a c i ó n  t i e n d e  a  s u b e s t i m a r  
l o s  e f e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e  l a  a p e r t u r a  a l  n i v e l  d e  p r o d u c t o s  
p a r t i c u l a r e s .  M i e n t r a s  t a n t o ,  c o m p a r a d o  c o n  e l  i n i c i o  d e l  p r o ­
c e s o ,  l a  g a m a  d e  i m p o r t a c i o n e s  t a m b i é n  s e  a m p l í a .  M i e n t r a s
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q u e  e n  1 9 9 1 ,  h a b í a  a p e n a s  s e i s  p r o d u c t o s  c o n  i m p o r t a c i o n e s  
s u p e r i o r e s  a  U S S  1 0  m i l l o n e s ,  e n  1 9 9 4  e s e  n ú m e r o  s e  t r i p l i c a .  
L o s  c i n c o  í t e m  p r i n c i p a l e s  e n  1 9 9 1  r e s p o n d í a n  p o r  4 1 ,8 %  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s .  E n  1 9 9 4  e l  C R  ( 5 )  c a y ó  3 5 ,7 %  d e l  t o ­
t a l  y ,  e n t r e  e s t o s  c i n c o ,  s ó l o  d o s  s o n  l o s  m i s m o s  d e  1 9 9 2 ,  a u n  
c u a n d o  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s a l e n  d e  e s t e  c o n j u n t o  c o n t i n ú e n  
c o n  i m p o r t a c i o n e s  s u p e r i o r e s  a  U S S  1 0  m i l l o n e s . 14 N ó t e s e  q u e  
p a r l e  s u s t a n c i a l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  ( 2 5 %  d e l  v a l o r  t o t a l  d e  
1 9 9 4 ) ,  c o r r e s p o n d e  a  p r o d u c t o s  ( p r i n c i p a l m e n t e  t e r m o p l á s t i ­
c o s )  q u e  t a m b i é n  a p a r e c e n  c o m o  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  ( 4 3 %  d e l  v a l o r  t o t a l ) ,  c a r a c t e r i z a n d o  u n a  s i t u a c i ó n  d e  
c o m e r c i o  i n t r a i n d u s t r i a l .
A  p e s a r  d e l  a u m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  l a  e l e v a c i ó n  d e  
l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 3  a t e n ú a  e l  e f e c t o  
q u e  é s t a s  e j e r c e n  s o b r e  l o s  p r e c i o s  y  m á r g e n e s  i n t e r n o s .  A u n ­
q u e  s u b s i s t a n  p r o b l e m a s  d e  i n e f i c i e n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
p r o t e c c i ó n  c o n t r a  p r á c t i c a s  d e s l e a l e s  d e l  c o m e r c i o ,  e l  f o c o  d e  
l o s  d e b a t e s  s e  m u e v e  e n  d i r e c c i ó n  a  l a s  i n e f i c i e n c i a s  s i s t é m i ­
c a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a .  E n t r e  e s t o s  f a c t o ­
r e s ,  q u e  n o s  l l e v a n  a  la  c u e s t i ó n  d e  l a  c r i s i s  d e l  E s t a d o  b r a s i ­
l e ñ o ,  s e  d e s t a c a n  l o s  s i g u i e n t e s :
i) Carga fisca l
S e g ú n  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  A B I Q U I M  ( 1 9 9 2 )  “ e l  v o l u m e n  
d e  l o s  i m p u e s t o s  y  l a  p r o p i a  e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a  b r a s i l e ñ a  i m ­
p o n e n  a  l o s  p r o d u c t o r e s  a q u í  i n s t a l a d o s ,  u n a  c a r g a  m u y  s u ­
p e r i o r .  a  l a  v i g e n t e  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  p o r  e j e m p l o .  E n  o r ­
d e n  d e  i m p o r t a n c i a ,  s e  m e n c i o n a  e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a ,  
l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  e l  c o s t o  f i n a n c i e r o  d e  l a s  v e n t a s  a  p l a z o  
( n o  e x i s t e n t e s  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o ) ,  e l  P I S  y  e l  C O F I N S  
( F I N S O C I A L ) ,  l o s  d o s  t a m b i é n  i n e x i s t e n t e s  e n  e l  r e s t o  d e l
1 4 . L o s p r o d u c t o s  f u e r o n  d e f in id o s  p o r  la  n o m e n c l a t u r a  b r a s i l e ­
ñ a  d e  m e r c a d e r í a s  a  d i e z  d íg i to s .  L os c i n c o  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  im ­
p o r t a d o s  e n  1 9 9 1  e r a n  e l  m e ta n o l ,  P V C , r e s i n a  p o l i é s t e r ,  a d i p o n i t r i -  
la , a c e t o n a - c i a n i d r i n a  y  T D I . E n  1 9 9 4  s o n  m e t a n o l ,  r e s i n a  p o l ié s te r ,  
p o l i e s t i r e n o ,  r e s i n a  P E T  y  c l o r a t o  d e  v in i l a  m o n ó m e r o .
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m u n d o ;  a s í ,  l o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  g a n a n c i a  y  s o b r e  l a  p r o ­
d u c c i ó n  a c a b a n  p o r  f a v o r e c e r  l a  i m p o r t a c i ó n ,  c o s a  q u e  n o  
o c u r r e  e n  l o s  p a í s e s  d e  o r i g e n ” (op. cit., p á g .  5 9 ) .  A l g u n a s  d e  
e s t a s  o b l i g a c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o  e l  P IS  f u e r o n  r e d u c i d a s  e n
1 9 9 4 .
L a  m i s m a  f u e n t e  e s t i m a  q u e ,  e n  la  i n d u s t r i a  q u í m i c a ,  p e s e  
a  q u e  “e l  s a l a r i o  m e d i o  d e  B r a s i l  e s  b a j o ,  — d e l  o r d e n  d e  U S $  
5 , 6 9 / h . —  l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  d e  o b l i g a c i o n e s  ( f i s c a l e s  y  p a r a ­
f i s c a l e s )  s o b r e  e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  g e n e r a  u n  c o s t o  m e d i o  e l e v a ­
d o ,  d e l  o r d e n  d e  U S $  1 2 , 1 3 / h ,  s i m i l a r  a  l o s  d e  la  i n d u s t r i a  q u í ­
m i c a  a m e r i c a n a ” ( op. cit. p .  5 9 ) .  A u n q u e  l a  i n d u s t r i a  s e a  r e l a t i ­
v a m e n t e  p o c o  i n t e n s i v a  e n  m a n o  d e  o b r a ,  l a  v e n t a j a  d e r i v a d a  
d e  l o s  b a j o s  c o s t o s  d e  e s t e  f a c t o r  t i e n d e  a s í  a  p e r d e r s e .
ii) Costos financieros
R e s p o n d i e n d o  a  l a  p o l í t i c a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n ,  l a s  t a s a s  d e  
i m p u e s t o s  c o b r a d a s  e n  e l  B r a s i l ,  i g u a l  q u e  l a s  t a s a s  d e l  
B N D E S ,  l a  f u e n t e  m á s  b a r a t a  d e  c r é d i t o  d e  l a r g o  p l a z o ,  s o n  
m u y  s u p e r i o r e s  a  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S i e n d o  u n a  i n d u s t r i a  i n ­
t e n s i v a  e n  c a p i t a l ,  l a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a  e s  m u y  a f e c t a d a  
e n  s u  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  p o r  e s e  d i f e r e n c i a l ,  q u e  i n ­
c i d e  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  l a s  e m p r e s a s  q u e  a c a b a n  d e  i n v e r t i r  
e n  p r o y e c t o s  d e  e x p a n s i ó n ,  c o m o  l a s  d e l  p o l o  d e  B a h í a  o  l a s  
q u e  n e c e s i t a n  u r g e n t e m e n t e  d e  n u e v a s  i n v e r s i o n e s ,  c o m o  l a  
c e n t r a l  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  d e l  p o l o  d e  S ã o  P a u l o .  R e s p o n d i e n ­
d o ,  e n  p a r t e ,  a  e s o s  p l a n t e o s ,  e l  B N D E S  c a m b i ó  a  f i n a l e s  d e  
1 9 9 4 ,  l a  t a s a  d e  c o r r e c c i ó n  d e  s u s  c r é d i t o s ,  l a  q u e  p a s ó  a  d e ­
p e n d e r  d e  l a s  p a g a d a s  p o r  l o s  t í t u l o s  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e n  
e l  e x t e r i o r .
iii) Infraestructura
T a m b i é n  s o n  n o t o r i a s  l a s  d e f i c i e n c i a s  n a c i o n a l e s  e n  t é r m i ­
n o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  ( t r a n s p o r t e ,  p u e r t o s ,  e n e r g í a  y  c o ­
m u n i c a c i o n e s ) ,  s o c i a l  ( s a l u d  y  e d u c a c i ó n )  y  t é c n i c o - c i e n t í f i c a ,  
t o d o  l o  c u a l  r e f l e j a  l a  c r i s i s  d e l  e s t a d o  b r a s i l e ñ o .  D a d a s  s u s  c a ­
r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  y  d e  l o c a l i z a c i ó n ,  y a  q u e  m u c h a s  f á b r i c a s  
q u e d a n  m u y  d i s t a n t e s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s ,
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l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  t r a n s p o r t e  y  p u e r t o s  p a r e c e n  e s p e c i a l m e n ­
t e  r e l e v a n t e s  p a r a  la  p e t r o q u í m i c a  ( e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e l  p o ­
l o  d e l  N o r d e s t e ) ,  a u n q u e  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  s o ­
c i a l  y  t é c n i c o - c i e n t í f i c a  t a m b i é n  o b l i g a n  a  l a s  e m p r e s a s  d e l  
p a í s  a  o p e r a r  c o n  m a y o r e s  c o s t o s  q u e  s u s  c o m p e t i d o r e s  e x t e r ­
n o s .  E l g o b i e r n o  a f i r m a  q u e  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e b e r á  r e s o l v e r  
l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a .
A  p e s a r  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s  s i s t é m i c a s ,  l a  i n d u s t r i a  a u m e n ­
t a  s u s t a n c i a l m e n t e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  e n  1 9 9 3  y  1 9 9 4 ,  t a n t o  e n  
c a n t i d a d  c o m o  e n  v a l o r ,  e s t e  ú l t i m o  m á s  q u e  l o  p r i m e r o  e n  
f u n c i ó n  d e l  a u m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( v é a s e  
c u a d r o  8 ) .  P r e o c u p a d a s  c o n  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e  e s t o s  a u ­
m e n t o s  s o b r e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s ,  a  f i n a l e s  d e  1 9 9 4  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  g r a b a b a n  f i s c a l m e n t e  l a s  e x p o r t a c i o ­
n e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p e t r o q u í m i c o s .
A s í ,  l i d e r a d o  p o r  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  y a  e n  1 9 9 3 ,  e l  n i v e l  
t o t a l  d e  v e n t a s  s u p e r a  l o  a l c a n z a d o  e n  1 9 8 9  ( v é a s e  c u a d r o  8 ) .  
A u n q u e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s  s e  h a y a  e x p a n d i d o  
1 0 %  e n  1 9 9 3 ,  r e c i é n  e n  1 9 9 4  e l  v o l u m e n  f í s i c o  d e  l o s  p r o d u c ­
t o s  p e t r o q u í m i c o s  v e n d i d o s  i n t e r n a m e n t e  v u e l v e  a l  n i v e l  d e  
1 9 8 9 ,  p e r m a n e c i e n d o ,  s i n  e m b a r g o ,  i n f e r i o r  s i  l o  t o m a m o s  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  ( i b i d ) .  E n  a l g u n o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s ,  
c o m o  e t a n o ,  P V C  y  P E B D ,  l a  p r o d u c c i ó n  e n  1 9 9 4  y a  a l c a n z a ­
b a  9 0 %  o  m á s  d e  la  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a ,  s e g ú n  d a t o s  d e  
A B I Q U I M  ( 1 9 9 5 ) .  A u n q u e  e n  1 9 9 4  l a  r e n t a b i l i d a d  d e l  s e c t o r  
h a y a  s i d o  p o s i t i v a ,  e l  c u a d r o  d e  i n v e r s i o n e s  m a n t i e n e  l a s  m i s ­
m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  b i e n i o  a n t e r i o r :  s o n  d e s a r r o l l a d o s  s o l a ­
m e n t e  l o s  p r o y e c t o s  i n d i s p e n s a b l e s ,  n o r m a l m e n t e  d e  p e q u e ­
ñ o  m o n t o ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  r a z o n e s  a m b i e n ­
t a l e s  o  c o n  l a  o b s o l e s c e n c i a  d e  i n s t a l a c i o n e s .
M a n t e n i d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  e n  e l  m e r c a d o  e x ­
t e r n o  y  c o n  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ô m i c a  
d e l  p a í s  m á s  c o n s o l i d a d a s ,  e n  1 9 9 5  a l g u n o s  g r u p o s  p r i v a d o s  
d i s c u t e n  p l a n e s  d e  i n v e r s i ó n  m á s  a m b i c i o s o s .  E s t o s  p l a n e s  i n ­
v o l u c r a n  p r i n c i p a l m e n t e  l a  e x p a n s i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  y a  e x i s ­
t e n t e s ,  n o  o c a s i o n a n d o  c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  e n  t é r m i n o s  d e  
l a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  o  d e  t e c n o l o g í a .
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I I .  LA  T R A Y E C T O R I A  T E C N O L Ó G I C A  D E L  S E C T O R
L a s  e m p r e s a s  p e t r o q u í m i c a s ,  e n  e l  m u n d o  e n t e r o ,  s e  m u e ­
v e n  d e n t r o  d e  u n  p a r a d i g m a  t e c n o l ó g i c o  r e l a t i v a m e n t e  m a d u ­
r o ,  d o n d e  e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  e s  d e  n a t u r a l e z a  i n c r e m e n t a l .  L a  
i n n o v a c i ó n  e n  l a  f r o n t e r a  t e c n o l ó g i c a  r e q u i e r e  u n  e l e v a d o  n i ­
v e l  i n i c i a l  d e  g a s t o s  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  L a s  e m p r e ­
s a s  l í d e r e s  d e l  s e c t o r  c o m p e n s a n ,  e n  p a r t e ,  e s e  h e c h o  c o n  
e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  e s t á t i c a s ,  y  c o n  e f e c t o s  d e  a p r e n d i z a j e  y  
e c o n o m í a s  d e  a l c a n c e  {scope■) e n  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  
q u e  r e a l i z a n .  L a  c o o p e r a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  v í a  l i c e n c i a s  c r u z a ­
d a s  d e  p a t e n t e s ,  c o n s t i t u y e  u n a  f u e n t e  d e  c o m p e n s a c i ó n  d e  
l o s  a l t o s  c o s t o s  d e  I y D ,  a s í  c o m o  l a s  f u s i o n e s  e n t r e  e m p r e s a s  
q u e  p e r m i t e n  a p r o v e c h a r  l a s  s i n e r g i a s  t e c n o l ó g i c a s .  P o r  ú l t i ­
m o ,  c a b e  r e c o r d a r  q u e  l a s  e m p r e s a s  l í d e r e s  a c t ú a n  e n  a m b i e n ­
t e s  d o n d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s  y  e l  d e ­
s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  d e  p r o v e e d o r e s  y  c o n s u m i d o r e s  t a m b i é n  
c o n t r i b u y e n  a  r e b a j a r  e l  a l t o  n i v e l  d e  g a s t o s  e n  I y D .
E n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a  l a  b a r r e ­
r a  d e  e n t r a d a  i m p u e s t a  p o r  l a  t e c n o l o g í a  f u e  s u p e r a d a  p o r  l a  
i m p o r t a c i ó n :  s e  u t i l i z a r o n  c o n t r a t o s  c o n  f i r m a s  i n d e p e n d i e n t e s  
p a r a  l o s  p r o d u c t o s  b á s i c o s ,  e n  t a n t o  p a r a  l a s  f i r m a s  “a g u a s  
a b a j o ” l a s  b ú s q u e d a s  d e  t e c n o l o g í a  e x t e r n a  e s t a b a n  i n s c r i t a s  
d e  f o r m a  i n s t i t u c i o n a l  a  t r a v é s  d e  r e l a c i o n e s  s o c i e t a r i a s ,  e n  
q u e  l a  p r i n c i p a l  c o n t r i b u c i ó n  d e l  s o c i o  e x t r a n j e r o  e r a  e l  v a l o r  
c a p i t a l i z a d o  d e  l a  t e c n o l o g í a .
S e g ú n  e l  a n á l i s i s  d e  B a s t o s  ( 1 9 8 9 ,  op. cit.') p a r a  1 2  jo in t  
ventures, l o s  c o n t r a t o s  f i r m a d o s  i n i c i a l m e n t e  t e n í a n  l a  c a r a c t e ­
r í s t i c a  d e  “p a q u e t e s ” , a b a r c a n d o  l a  i n g e n i e r í a  d e  p r o c e s o ,  d e  
p r o y e c t o  b á s i c o ,  d e  d e t a l l e ,  l a  b ú s q u e d a  y  a d q u i s i c i ó n  d e  
e q u i p o s ,  l a  a s i s t e n c i a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  d e  p l a n t a ,  
t e s t  d e  a c e p t a c i ó n ,  p u e s t a  e n  m a r c h a  y  e t a p a  d e  “m a r c h a  b l a n ­
c a ” d e  l a  f á b r i c a .  M u c h a s  v e c e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l o s  p r o ­
d u c t o s  f i n a l e s ,  t a m b i é n  s e  p r o v e í a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  p r o ­
d u c t o  y  s u s  a p l i c a c i o n e s .  C o m p l e m e n t a r i a m e n t e ,  l a  a u t o r a  r e ­
g i s t r a  “d i v e r s o s  c o n t r a t o s  p a r a  i n s p e c c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  
e q u i p o s ,  a s i s t e n c i a  y  d e s a r r o l l o  d e  v a r i a c i o n e s  d e  l o s  p r o d u c -
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l o s  ( y  n u e v a s  a p l i c a c i o n e s ) ,  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i ­
m a s ,  e s t u d i o s  d e  v i a b i l i d a d  t é c n i c o - e c o n ó m i c a  p a r a  a l t e r a c i o ­
n e s  e n  l o s  p r o c e s o s  y  d i s p o s i t i v o s  e n e r g é t i c o s ” , e t c .  ( o p .  cit. p .  
2 2 2 ) .  F r e c u e n t e m e n t e ,  l a  g a r a n t í a  d e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  t e c n o ­
l o g í a  e s t a b a  c o n d i c i o n a d a  a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  s e r v i c i o s ,  e q u i ­
p a m i e n t o s  y  c a t a l i z a d o r e s  d e  f u e n t e s  e s p e c í f i c a s .
D o s  t e r c i o s  d e  l o s  c o n t r a t o s  a n a l i z a d o s  c o n t e n í a n  c l á u s u ­
l a s  r e s t r i c t i v a s  a  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  o  a  l a  i m p l a n ­
t a c i ó n  d e  n u e v a s  u n i d a d e s  s i n  p a g o  a d i c i o n a l  o  n u e v a s  c o n ­
t r a t a c i o n e s  y ,  e n  l o s  c o n t r a t o s  a n t e r i o r e s  a  1 9 7 5 ,  s e  r e s t r i n g í a  
l a  c a p a c i d a d  d e  l a s  p l a n t a s .  A u n  c u a n d o  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
c o n t r a t o s  p r e v i e r a  e l  i n t e r c a m b i o  c o m p e n s a d o  d e  l a s  m e j o r a s  
i n t r o d u c i d a s  e n  l a  t e c n o l o g í a  p o r  e l  p r o v e e d o r  o  p o r  e l  r e c e p ­
t o r  d e  l a  t e c n o l o g í a ,  l o s  d e r e c h o s  e n  e s t e  s e n t i d o  n o  e r a n  s i ­
m é t r i c o s ,  p u e s  l a s  f i r m a s  l o c a l e s  t e n í a n  e l  u s o  d e l  c o n o c i m i e n ­
t o  l i m i t a d o  a  l a  p l a n t a  o b j e t o  d e  l i c e n c i a ,  s i n  p o d e r  s u b l i c e n -  
c i a r l o  — r e s t r i c c i ó n  q u e  n o  p e s a b a  s o b r e  e l  p r o v e e d o r — .
B a s t o s  s e ñ a l a  q u e  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a r r i b a  
m e n c i o n a d a s ,  a s í  c o m o  l a  e x t e n s i ó n  d e l  p l a z o  d e  s e c r e t o  e s t i ­
p u l a d o  p o r  l o s  c o n t r a t o s  t i e n d e  a  d i s m i n u i r  d e s p u é s  d e  1 9 7 5 ,  
l o  q u e  s u g i e r e  q u e  l a  p o l í t i c a  d e l  I N P I  f u e  e f i c a z ,  y  q u e  n o  s ó ­
l o  r e s t r i n g i ó  e s a s  c l á u s u l a s  s i n o  q u e  p a s ó  a  p r e s i o n a r  p a r a  q u e  
s e  t o m a r a n  m u y  e n  c u e n t a  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  l o c a l e s ,  
r e f l e j a n d o  a s í  l a  m a y o r  p r e s i ó n  d e l  B N D E S  e n  e s t e  s e n t i d o  y  
u n a  p o s t u r a  n e g o c i a d o r a  m á s  a g r e s i v a ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  p a r ­
t e  d e  P e t r o q u i s a .  A  e s a s  p o l í t i c a s  v i n o  a  s u m a r s e  e l  a u m e n t o  
d e  l a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  n a c i o n a l ,  f r u t o  d e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  
e m p r e s a s .
E n t r e  l o s  c o n t r a t o s  e x a m i n a d o s  p o r  B a s t o s ,  l a  c a s i  t o t a l i ­
d a d  p r e v e í a  e n t r e n a m i e n t o  d e  p e r s o n a l  d e  l a s  f i r m a s  l o c a l e s ,  
p e r o  r e s t r i n g i d o  a  a s p e c t o s  o p e r a c i o n a l e s ,  i n c l u y e n d o  l a  p u e s ­
t a  e n  m a r c h a  d e  l a  p l a n t a .  E l l o  s e  l o g r a b a  a  t r a v é s  d e  t é c n i c o s  
p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  f i r m a s  p r o v e e d o r a s  y  e l  e n t r e n a m i e n t o  d e  
t é c n i c o s  d e  l a  r e c e p t o r a  e n  p l a n t a s  s i m i l a r e s .  A d e m á s  l a  l e c t u ­
r a  d e  l o s  c o n t r a t o s  p e r m i t e  a f i r m a r  q u e  l a s  i n f o r m a c i o n e s  i n ­
v o l u c r a d a s  f u e r o n  b á s i c a m e n t e  t r a n s m i t i d a s  a  t r a v é s  d e  “M a ­
n u a l e s ” , s i n  m a y o r  d i s c u s i ó n  d e  s u  c o n t e n i d o  y  n i n g u n a  p r e o ­
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c u p a c i ó n  s u s t a n t i v a  c o n  s u  e f e c t i v a  a s i m i l a c i ó n ” ( B a s t o s ,  1 9 8 9 ,  
p p .  2 3 2  y  2 3 3 ) .  P o s t e r i o r m e n t e ,  “ c o m e n z ó  a  s e r  m á s  f r e c u e n ­
t e  e l  e n t r e n a m i e n t o  t a m b i é n  e n  a s p e c t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  r u ­
t i n a r i o  y  d e  e m e r g e n c i a s ,  t r a t a m i e n t o  d e  e f l u e n t e s ,  n a c i o n a l i ­
z a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  f o r m u l a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s "  {op. 
cit., p .  2 3 2 ) ,  g e n e r a n d o  p o r  l o  t a n t o  n u e v o s  c o n t r a t o s  o  p a g o s  
a d i c i o n a l e s .  R a r o s  f u e r o n  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  e f e c t u ó  a l g ú n  t i ­
p o  d e  e n t r e n a m i e n t o  r e l a c i o n a d o  e s p e c í f i c a m e n t e  a l  p r o c e s o  
y ,  r e s t r i n g i d o  e l l o  a l  a c c e s o  s u p e r f i c i a l  d e  p a r t e  d e l  r e c e p t o r  a  
l a  i n g e n i e r í a  b á s i c a  h e c h a  e n  e l  e x t e r i o r ,  s i n  p r o f u n d i z a r  s o b r e  
l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e l  p r o c e s o .  P a r a  c o m p e n s a r  e s a s  l i m i ­
t a c i o n e s  P e t r o q u i s a  e s t a b l e c i ó  d o s  p r o g r a m a s  d e  e n t r e n a m i e n ­
t o  p a r a  i n g e n i e r o s  q u í m i c o s  y  p e t r o q u í m i c o s ,  u n o  d e d i c a d o  a  
l a  o p e r a c i ó n  y  d i s e ñ o  d e  p l a n t a s  y  e l  o t r o  a  i n g e n i e r í a  b á s i c a ,  
d e s a r r o l l o  e  i n v e s t i g a c i ó n .
N o  o b s t a n t e ,  c o m o  h e m o s  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  d e  p o l o  a  
p o l o  a u m e n t ó  e l  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o  n a c i o n a l ,  e v i d e n c i a n ­
d o  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  s u b s t a n c i a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
l a s  i n g e n i e r í a s  d e  d e t a l l e ,  m o n t a j e  y  f u n c i o n a m i e n t o .  E l  m i s m o  
f e n ó m e n o  a p a r e c e  e n  e l  a n á l i s i s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o ­
g í a  h e c h a  p o r  B a s t o s  ( 1 9 8 9 )  y  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 ) .  C o n  e l  
t i e m p o ,  e s p e c i a l m e n t e  a  p a r t i r  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a ,  l a  
c a p a c i d a d  d e  b ú s q u e d a  d e  f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  t e c n o l o g í a  
s e  a m p l í a ,  p a s a n d o  l a s  f i r m a s  l o c a l e s  a  u t i l i z a r  c o n t r a t i s t a s  d i s ­
t i n t o s  a  l o s  s o c i o s  o  l i c e n c i a d o r e s  o r i g i n a l e s .  L a  c a p a c i d a d  d e  
n e g o c i a c i ó n  a u m e n t a ,  r e d u c i é n d o s e  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a s  c l á u ­
s u l a s  r e s t r i c t i v a s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o ,  l o s  c o n t r a ­
t o s  d e j a n  d e  s e r  “p a q u e t e s  c e r r a d o s ” y  t i e n d e n  a  r e f e r i r s e  e x ­
c l u s i v a m e n t e  a  l a  t e c n o l o g í a  d e  p r o c e s o  e  i n g e n i e r í a  b á s i c a  y ,  
d e  a c u e r d o  c o n  l o  s e ñ a l a d o  p o r  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 ) ,  c o n  
f r e c u e n c i a  s o l o  a  p a r t e s  e s p e c í f i c a s  d e l  p r o c e s o ,  c u a n d o  é s t e  
e s  d i v i s i b l e .  T a m b i é n  p a r e c e  c r e c i e n t e  l a  p r e s i ó n  d e  l a s  f i r m a s  
r e c e p t o r a s  p o r  u n a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  e n t r e n a m i e n t o  r e c i b i d o ,  
a b a r c a n d o  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  d i s e ñ o  d e  l a s  u n i d a d e s  y , 
e n  a l g u n o s  c a s o s ,  e n  e l  e n t e n d i m i e n t o  d e l  p r o c e s o  b á s i c o .
F i n a l m e n t e ,  a l g u n a s  f i r m a s  l o c a l e s  p r e s i o n a r o n  a  s u s  s o ­
c i o s  e x t r a n j e r o s  p a r a  c o l a b o r a r  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s
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t e c n o l ó g i c a s  i n t e r n a s .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s o c i o s  e x t r a n j e ­
r o s  e n  e s t e  p l a n o  p a r e c e  h a b e r  s i d o  l i m i t a d a .  C o m o  s e ñ a l a  
B a s t o s  ( 1 9 8 9 ,  p - 2 5 4 )  “q u e d a  m á s  o  m e n o s  c l a r o  q u e  a u n  c u a n ­
d o  e l  s o c i o  e x t r a n j e r o  n o  i m p i d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
d e  I & D ,  n o  p a r e c e  e s t i m u l a r l a s ,  a  n o  s e r  a q u e l l a s  e x c l u s i v a ­
m e n t e  r e f e r i d a s  a  t e m a s  o p e r a c i o n a l e s  y  d e  p r o d u c t o / a p l i c a ­
c i ó n ” . E n  a l g u n o s  c a s o s  d e  i n n o v a c i o n e s  m á s  o s a d a s ,  e l  s o c i o  
e x t r a n j e r o  p a r e c e  h a b e r  p u e s t o  r e s i s t e n c i a  a  s u  i m p l e m e n t a -  
c i ó n .  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  t a m b i é n  a p u n t a n  q u e  l a s  e m p r e ­
s a s  e n  l a s  q u e  e l  s o c i o  e x t r a n j e r o  a b a n d o n ó  l a  s o c i e d a d ,  
m u e s t r a n  h a b e r  a u m e n t a d o  l o s  g a s t o s  e n  g e n e r a c i ó n  d e  t e c n o ­
l o g í a .  E s  t a m b i é n  s i g n i f i c a t i v o  q u e  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  
d e  t r a n s f e r e n c i a  h e c h a  p o r  B a s t o s  ( 1 9 8 9 )  n o  s e  n o t e n  d i f e r e n ­
c i a  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  p r o v e e d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  s u ­
g i r i e n d o  e l l o  q u e  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  s e ñ a l a d a s  e n  
l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  joint-ventures  — l a  c a p a c i t a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  
d e  l a  f i r m a  l o c a l —  e s  m e n o s  c l a r a  d e  l o  q u e  p a r e c e  y  s e  a r g u ­
m e n t a .
L a  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  e m p r e s a s ,  u n  m e d i o  p o s i b l e  p a r a  
s u p e r a r  b a r r e r a s  d e  e s c a l a ,  e s  p r á c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e ,  i n c l u ­
s o  e n t r e  e m p r e s a s  q u e  t i e n e n  l a s  m i s m a s  l í n e a s  d e  p r o d u c t o s  
y  n o  s o n  c o m p e t i d o r e s ,  c o m o  l o s  p r o v e e d o r e s  d e  p r o d u c t o s  
b á s i c o s .  C o m o  e x c e p c i ó n  a  e s t e  p a t r ó n  d e b e  s e ñ a l a r s e  e l  c a ­
s o  d e  l a s  e m p r e s a s  b a h i a n a s  q u e  e s t a b l e c e n  u n  p r o g r a m a  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  t e m a s  d e  i n t e r é s  c o m ú n  c o n  u n  c e n t r o  l o ­
c a l  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  ( C E P E D ) .  E s t e  p r o y e c t o  f r a c a s ó  p o r  r a ­
z o n e s  i n t e r n a s  a l  C e n t r o  y  p o r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  u n a  s u b ­
s i d i a r i a  d e  P e t r o q u i s a ,  q u e ,  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  s e  d e d i ­
c ó ,  c o n  é x i t o ,  a  d e s a r r o l l a r  p r o c e s o s  p a r a  o t r a s  e m p r e s a s .
E x c e p t o  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  c e n t r o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  
P e t r o b r á s  ( C E N P E S ) ,  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  p a r e c e n  h a b e r  
r e a l i z a d o  s u s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  i n t r a m u r o s ,  r e f l e j a n d o  
e n  b u e n a  m e d i d a  l a  c a r e n c i a  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
c a p a c i t a d a s  e n  e l  s e c t o r .  A s i m i s m o  T e i x e r a  ( 1 9 8 7 )  y  E r b e r  y  
V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  r e g i s t r a n  c o n t r a t o s  c o n  i n s t i t u c i o n e s  g e o g r á f i ­
c a m e n t e  p r ó x i m a s  a  l o s  p o l o s  ( U F B a  y  C E P E D  e n  B a h í a  y  
U F R G S  e  I P T  e n  l a  U F R J ) ,  q u e  t i e n e n  u n a  l a r g a  a r t i c u l a c i ó n
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c o n  e l  C E N P E S .  C o n  r e l a c i ó n  a  e s t e  C e n t r o ,  l a s  e n t r e v i s t a s  h e ­
c h a s  p o r  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  i n d i c a n  q u e ,  e n  e l  p a s a d o  
r e c i e n t e ,  l a s  r e l a c i o n e s  s e  t o r n a r o n  m á s  d i f í c i l e s ,  a  r a í z  d e l  
c a m b i o  d e  p r i o r i d a d e s  d e  a q u e l  C e n t r o ,  o r i e n t a d o  p o r  P e t r o -  
b r á s  h a c i a  t e m a s  d e  e x p l o r a c i ó n .
T o d o  l o  a n t e r i o r  s e ñ a l a  q u e  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s  s e  i d e n ­
t i f i c a n  p o r  u n a  t r a y e c t o r i a  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  l l e v a  a  u n  r e f o r ­
z a m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  r e a l i z a d a s  i n t e r n a ­
m e n t e ,  e s p e c i a l m e n t e  a  p a r t i r  d e  l a  m a d u r a c i ó n  d e l  s e c t o r  e n  
l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a . 15 E l p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  
f i r m a s  n a c i o n a l e s ,  e n  r e g l a ,  p a r t i ó  p o r  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a s  
p l a n t a s ,  i n c l u y e n d o  l a  r e s o l u c i ó n  d e  “c u e l l o s  d e  b o t e l l a ” y  l a  
o p t i m i z a c i ó n  d e  o p e r a c i o n e s ,  l a s  m e j o r a s  e n  l a  e s t a b i l i d a d  d e  
l a s  r e a c c i o n e s ,  r e d u c c i ó n  d e  p é r d i d a s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y  d e  
c o n s u m o  d e  e n e r g í a s ,  m e j o r e s  t a s a s  d e  c o n v e r s i ó n  y  a u m e n ­
t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n  g e n e r a l ” ( B a s t o s ,  1 9 8 9 , p .2 5 1 ) .  E n  e l  
i n i c i o  d e  l o s  o c h e n t a ,  l a  c r i s i s  p a r e c e  h a b e r  e s t i m u l a d o  a  l a s  
f i r m a s  a  s e g u i r  b u s c a n d o  e c o n o m í a s  d e  e n e r g í a ,  n a c i o n a l i z a ­
c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  a n t e s  i m p o r t a d a s ,  t r a t a m i e n t o  d e  
e f l u e n t e s  y  r e a p r o v e c h a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s .  E l  a p r e n d i z a j e  
a q u í  f u e  c l a r o :  T e i x e r a  ( 1 9 8 7 ) ,  a n a l i z a n d o  1 8  e m p r e s a s  d e l  p o ­
l o  d e  C a m a c a r i  m u e s t r a  q u e ,  e n  p r o m e d i o ,  e s e  g r u p o  d e  f i r ­
m a s ,  o p e r a b a  s u s  p l a n t a s  2 5 %  p o r  e n c i m a  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  
e s p e r a d o s ,  s u g i r i e n d o  e l l o  q u e  h a b í a n  a g o t a d o  l a s  p o s i b i l i d a ­
d e s  d e  e x p a n s i ó n  v í a  r e s o l u c i ó n  d e  “ c u e l l o s  d e  b o t e l l a ” y  m e ­
j o r a s  d e  p r o c e s o s .  G u e r r a  ( 1 9 9 1 )  s e ñ a l a  q u e  e l  c o n s u m o  d e  
e n e r g í a  p o r  t o n e l a d a  p r o d u c i d a  p o r  e l  s e c t o r  h a b r í a  b a j a d o  
c e r c a  d e  2 5 %  e n t r e  1 9 7 9  y  1 9 8 5 .
1 5 . L a m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  I& D  r e a l i z a d o s  p o r  la s  
e m p r e s a s  e s t u d i a d a s  p o r  B a s to s  ( 1 9 8 9 )  c o n t ó  c o n  a p o y o  d e l  F IN E P , 
q u e  lo s  f i n a n c i a b a  c o n  t a s a s  d e  i n t e r é s  r e l a t i v a m e n t e  b a j a s .  L o s r e ­
c u r s o s  d e  e s t a s  a g e n c i a s  q u e ,  e n  la  d é c a d a  d e l  s e t e n t a  h a b í a n  s i d o  
u t i l i z a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  im p o r t a c ió n  d e  t e c n o l o g í a  e  i n g e n i e ­
r ía  d e  d e t a l l e ,  p a s a n ,  d u r a n t e  lo s  o c h e n t a  a  s e r  d e m a n d a d o s  p r i n c i ­
p a l m e n t e  p a r a  e l  m o n t a j e  d e  u n a  in f r a e s t r u c tu r a  d e  I& D  e n  la s  e m ­
p r e s a s  y  p a r a  a c t i v i d a d e s  d e  p e r f e c i o n a m ie n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  t e c n o ­
lo g ía ,  c o n f i r m a n d o  la  t e n d e n c i a  a n t e s  e x p u e s t a .
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E l e s f u e r z o  r e l a t i v o  y  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  t u ­
v i e r o n  q u e  d e s a r r o l l a r  n o  s e  d i s t r i b u y e n  d e  m a n e r a  h o m o g é ­
n e a  a  l o  l a r g o  d e  l a  c a d e n a  p e t r o q u í m i c a .  L a s  t r a n s f o r m a c i o ­
n e s  e n  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  n o  s e  d a n  c o n  la  m i s m a  i n t e n s i ­
d a d  e n  l a s  p l a n t a s  b á s i c a s  y  e n  l a s  s e c u n d a r i a s .  M i e n t r a s  q u e  
l o s  p r o d u c t o s  b á s i c o s  s o n  commodities, e n  l a  o t r a  p u n t a  d e  l a  
c a d e n a  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  e s  p a r t e  e s e n c i a l  d e  la  
c o m p e t e n c i a .  E n  l a s  f i r m a s  p r o d u c t o r a s  d e  b á s i c o s  e l  d e s a r r o ­
l l o  d e  p r o d u c t o s  e s  l i m i t a d o ,  e n  t a n t o  q u e  e n  l a s  e m p r e s a s  q u e  
f a b r i c a n  p r o d u c t o s  f i n a l e s  e s a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  s o n  
d o m i n a n t e s .
E n  B r a s i l  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  b i e n e s  f i n a l e s ,  e s p e c i a l m e n ­
t e  t e r m o p l á s t i c o s ,  t a m b i é n  p e r f e c c i o n a r o n  s u s  p r o d u c t o s ,  
a d a p t á n d o l o s  a  l a s  e s p e c i f i c i d a d e s  d e  l a  d e m a n d a  l o c a l ,  i n c l u ­
s i v e  d e s a r r o l l a n d o  n u e v a s  a p l i c a c i o n e s  y  c o m p o s i c i o n e s  p r e -  
m e z c l a d a s  y ,  p o r  f u e r z a  d e  s u  p o s i c i ó n  e n  l a  c a d e n a ,  c r e a r o n  
e s t r u c t u r a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  l o s  c l i e n t e s .  C o n  e l  c o r r e r  
d e  l a  d é c a d a ,  a l g u n a s  e m p r e s a s  d e  t e r m o p l á s t i c o s  m o n t a r o n  
p l a n t a s  p i l o t o s  y  t o d a s  i n v i r t i e r o n  e n  e l  m o d e l a j e  d e  p r o c e s o s ,  
s i e n d o  s i g n i f i c a t i v o  q u e  l a s  p r i m e r a s  s e  d e s t a q u e n  e n t r e  l a s  
q u e  m á s  i n v i e r t e n  e n  t e c n o l o g í a .
L a s  e n t r e v i s t a s  d e  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  t a m b i é n  m u e s ­
t r a n  q u e  l a  i n t e n s i d a d  d e  l o s  e s f u e r z o s  t e c n o l ó g i c o s  p a r e c e n  
e s t a r  c o r r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l o s  p r o c e s o s  —  
a q u e l l o s  q u e  e n v u e l v e n  m a y o r  n ú m e r o  d e  e t a p a s  y  m e n o r e s  
m á r g e n e s  d e  t o l e r a n c i a  r e q u i e r e n  m a y o r e s  e s f u e r z o s  d e  l a  
e m p r e s a  p a r a  l l e g a r ,  r e l a t i v a m e n t e ,  a  l o s  m i s m o s  r e s u l t a d o s .  
A  e s e  f a c t o r  h a c e n  r e f e r e n c i a  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  b i e n e s  i n t e r ­
m e d i o s  q u e  m á s  g a s t a n  e n  t e c n o l o g í a .  M utatis m utandis, e l  
m i s m o  r a z o n a m i e n t o  s e  a p l i c a  a  l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s  l a s  e m ­
p r e s a s  q u e  m á s  g a s t a n  s o n  l a s  q u e  p r o d u c e n  b i e n e s  m á s  c o m ­
p l e j o s .  S i n  e m b a r g o  c a b e  r e c o r d a r  q u e  l a  i n d u s t r i a  b r a s i l e ñ a  
n o  s i g u i ó  l a  t r a y e c t o r i a  i n t e r n a c i o n a l  e n  d i r e c c i ó n  a  “e s p e c i a ­
l i d a d e s ” c o m o  l o s  p l á s t i c o s  d e  i n g e n i e r í a ,  l i m i t á n d o s e  a  p r o ­
d u c t o s  d e  b a j o  v a l o r  a g r e g a d o  y  e s c a s a  s o f i s t i c a c i ó n  t e c n o l ó ­
g i c a .  E l  m o v i m i e n t o  h a c i a  l a  q u í m i c a  f i n a ,  e s b o z a d o  e n  l a  s e ­
g u n d a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a ,  f u e ,  c o m o  v i m o s ,
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a b a n d o n a d o  t r a s  l a  a p e r t u r a  d e  l a  e c o n o m í a  a  l a s  i m p o r t a c i o ­
n e s .
O t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s e c t o r  e n  e l  B r a s i l ,  f r u t o  d e  s u  
p r o c e s o  d e  i m p l a n t a c i ó n ,  c o m o  s o n  l a  n a t u r a l e z a  m o n o p r o -  
d u c t o r a  d e  l a s  e m p r e s a s  y  s u  p e q u e ñ a  e s c a l a ,  a d e m á s  d e  s u  
r e l a t i v a  j u v e n t u d ,  t a m b i é n  l i m i t a n  s u s  g a s t o s  e n  t e c n o l o g í a .  E s  
s i g n i f i c a t i v o  q u e  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  e s t u d i a d a s  p o r  B a s t o s  
( 1 9 8 9 )  t o d a s  r e a l i c e n  a c t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
c a p a c i d a d  o p e r a c i o n a l ,  a u n q u e  s e a n  m á s  l a s  d e  m a y o r  t a m a ­
ñ o ,  m á s  d i v e r s i f i c a d a s  y  m á s  a n t i g u a s  l a s  q u e ,  r e l a t i v a m e n t e ,  
i n v i e r t e n  m á s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e s o s  y  p r o d u c t o s .
C o m o  h a  q u e d a d o  d e  m a n i f i e s t o ,  e s  e n  e l  á r e a  d e  p r o c e ­
s o s  d o n d e  s e  h a  l o g r a d o  u n  m e n o r  d o m i n i o  e n  l a  t e c n o l o g í a .  
D e  l o s  g a s t o s  e n  i n g e n i e r í a  d e  p r o c e s o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a s  e m ­
p r e s a s  b r a s i l e ñ a s  a  l o  l a r g o  d e  s u  h i s t o r i a ,  e s t i m a d o s  p o r  O l i ­
v e i r a  e n  u n o s  ( U S S  5 6 5  m i l l o n e s  c o r r i e n t e s ) ,  c e r c a  d e  5 %  c o ­
r r e s p o n d e n  a  g a s t o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  p a í s ,  d e s t i n a d o s  p r i n c i ­
p a l m e n t e  a  c o n o c e r  y  p e r f e c c i o n a r  l o s  p r o c e s o s  e n  u s o .  E s  i n ­
d i c a t i v o  d e  e s t a  d e f i c i e n c i a  y  d e  l a  d i f i c u l t a d  q u e  u n  p a í s  c o ­
m o  e l  B r a s i l  e n c u e n t r a  p a r a  s i t u a r s e  e n  l a  f r o n t e r a  t e c n o l ó g i ­
c a ,  q u e ,  p e s e  a  h a b e r  a u m e n t a d o  l a  i n v e r s i ó n  e n  I & D 1^  a l  i n s ­
t a l a r s e  n u e v a s  p l a n t a s  l a s  e m p r e s a s  t i e n d a n  a  i m p o r t a r  n u e v a ­
m e n t e  l a  t e c n o l o g í a  d e  p r o c e s o s  y  l a  i n g e n i e r í a  b á s i c a  ( E r b e r  
y  V e r m u l m ,  1 9 9 3 ) .  U n  e s t u d i o  r e c i e n t e  s o b r e  l a  d i f u s i ó n  d e  a u ­
t o m a t i z a c i ó n  e l e c t r ó n i c a  e n  e l  s e c t o r  ( Q u a d r o s ,  1 9 9 2 ) ,  s u g i e r e  
q u e  l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  p r o c e s o s  s e r í a ,  e n  b u e n a  
p a r t e ,  r e s p o n s a b l e  p o r  l a  s u b u t i l i z a c i ó n  d e  e s o s  e q u i p a m i e n ­
t o s .  L a  r e n o v a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  t e c n o l o g í a s  b á s i c a s  
d e  p r o c e s o  c o n f i r m a  t a m b i é n  l o s  l í m i t e s  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  
t e c n o l o g í a  h e c h a  p o r  s o c i o s  o  p o r  l i c e n c i a d o r e s  i n d e p e n d i e n -
1 6 . S e g ú n  la s  e n t r e v i s t a s  d e  E r b e r  y  V e r m u lm  ( 1 9 9 3 ) ,  e n  la  d é ­
c a d a  d e  lo s  s e t e n t a  e l  c o s t o  d e  la  t e c n o l o g í a  r e p r e s e n t a b a  c e r c a  d e  
5 %  d e  la s  i n v e r s io n e s  y  a c t u a l m e n t e  s u p e r a  f á c i lm e n te  1 0 % , p u d i e n -  
d o  l l e g a r  a  20%  d e  la  i n v e r s i ó n  to ta l ,  s e a  p o r q u e  la  t e c n o l o g í a  s e  t o r ­
n ó  m á s  c a r a  o  s e a  p o r q u e  e l  p r o g r e s o  t é c n i c o  p e r m i t i ó  s im p l i f i c a r  
p r o c e s o s ,  r e d u c i e n d o  g a s to s  e n  b i e n e s  d e  c a p i ta l .
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t e s .  a n t e s  c o m e n t a d o .  H a s t a  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  l a  t r a y e c t o r i a  d e  
e x p a n s i ó n  a c e l e r a d a  d e l  s e c t o r ,  c o n t i n u a m e n t e  c o l o c a b a  a  l a s  
e m p r e s a s  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  g r a n d e s  a m p l i a c i o n e s  d e  c a p a c i ­
d a d ,  r e f o r z a n d o  e s a  t e n d e n c i a .
E l p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  a r r i b a  d e s c r i t o  l l e v ó  a  u n a  p r o ­
g r e s i v a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  
d e n t r o  d e  l a s  e m p r e s a s  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a ,  n o r ­
m a l m e n t e  p o r  i n i c i a t i v a  d e  s u  c u e r p o  t é c n i c o  y / o  e s t i m u l a d a s  
p o r  e l  d i r e c t o r  d e l  á r e a  i n d u s t r i a l ,  f r e c u e n t e m e n t e  p r o v e n i e n ­
t e  d e  P e t r o q u i s a .  E s t a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n ,  e n  g e n e r a l ,  s e  d i o  
d e s p u é s  d e  l a  o b t e n c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s ,  s i e n d o  r a r a s  
l a s  e m p r e s a s  q u e  l a  p r e v i e r a n  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  l a s  o p e r a c i o ­
n e s  ( B a s t o s ,  1 9 8 9 ) .  T e i x e r a  ( 1 9 8 7 )  m u e s t r a  q u e ,  e n  1 9 8 5 ,  p r á c ­
t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  e m p r e s a s  d e  C a m a ÿ a r i  h a b í a n  e s t a b l e c i d o  
a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  l o s  p r o c e s o s ,  d o s  t e r c i o s  
d e  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  b i e n e s  f i n a l e s  e  i n t e r m e d i a r i o s  c o n t a b a n  
c o n  a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  y  l a  m i t a d  
d e  l a s  e m p r e s a s  d e c l a r a b a  p o s e e r  u n  s e c t o r  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o .  O l i v e i r a  ( 1 9 9 0 )  m u e s t r a  q u e ,  a  f i n a l e s  d e  l a  d é c a ­
d a ,  d e  l a s  3 2  e m p r e s a s  d e l  s i s t e m a  P e t r o q u i s a ,  o n c e  c o n t a b a n  
c o n  c e n t r o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  I & D  e  i g u a l  n ú m e r o  r e a l i z a b a  
e s a s  a c t i v i d a d e s  e n  o t r o s  l a b o r a t o r i o s .
O t r o  i n d i c a d o r ,  e l  i m p o r t e  d e  g a s t o s  e n  I & D  d e l  S i s t e m a  
P e t r o q u i s a ,  m e d i d o  e n  d ó l a r e s  c o n s t a n t e s ,  c r e c i ó  c a s i  4  v e c e s  
e n t r e  1 9 8 5  y  1 9 8 9 ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  p r o d u c t o s  f i n a l e s  ( p o r  
e j e m p l o  p o l í m e r o s ) ,  q u e  c o r r e s p o n d í a n  a  7 0 %  d e l  t o t a l  e n  e l  
ú l t i m o  a ñ o  ( E r b e r  y  V e r m u l m  1 9 9 3 ) .  A ú n  a s í ,  e s e  i m p o r t e  e r a  
i r r i s o r i o  e n  t é r m i n o s  i n t e r n a c i o n a l e s :  U S $  5 3  b i l l o n e s  e n  1 9 8 9 ,  
e n  e l  m i s m o  p e r í o d o .  D e  l a  m i s m a  f o r m a ,  t o m a n d o  e l  p o r c e n ­
t u a l  d e  g a s t o s  e n  I & D  s o b r e  l a s  v e n t a s  c o m o  m e d i d a  d e  e s ­
f u e r z o  e n  e s t e  c a m p o ,  l o s  d a t o s  d e  P e t r o q u i s a  i n d i c a n  q u e  e n  
e l  p e r í o d o  1 9 8 5 / 8 9  e s e  p o r c e n t a j e  p r á c t i c a m e n t e  s e  t r i p l i c ó ,  
p e s e  a  s e r  a u n  m u y  p e q u e ñ o :  c e r c a  d e  1 ,2 %  d e  l a s  v e n t a s  l í ­
q u i d a s  d e l  S i s t e m a .  E s c a s a s  e r a n  l a s  e m p r e s a s  q u e  d e s t i n a b a n  
m á s  d e l  1 %  d e  s u s  v e n t a s  a  e s a s  a c t i v i d a d e s .  E l  n ú m e r o  d e  
p e r s o n a s  e m p l e a d a s  p o r  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e  I & D  e r a  i g u a l m e n ­
t e  b a j o ,  n o  e x c e d i e n d o  d e  3 2  t é c n i c o s  d e  n i v e l  s u p e r i o r  e n  la
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q u e  m á s  p r o f e s i o n a l e s  e m p l e a b a  y  t o t a l i z a n d o  2 8 1  p a r a  2 2  
e m p r e s a s  ( I b i d ) .
E n  e s e  c o n t e x t o  e l  p r o y e c t o  d e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
d e  P e t r o q u i s a  ( C E N T E P ) ,  r e p r e s e n t a  u n  s a l t o  s i g n i f i c a t i v o .  
C r e a d o  e n  1 9 8 9 ,  e l  C e n t r o  t e n í a  p o r  o b j e t i v o s  a p o y a r  l o s  t r a ­
b a j o s  d e  l a s  s u b s i d i a r i a s  y  c o l i g a d a s  d e  l a  P e t r o q u i s a  y  a v a n z a r  
e n  l a  e x p l o r a c i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  t e c n o l ó g i c a .  S e  p r e v e í a  q u e  s e ­
r í a  c o n c l u i d o  e n  1 9 9 2 ,  d e m a n d a r í a  i n v e r s i o n e s  d e  U S $  3 5  m i ­
l l o n e s  y  e m p l e a r í a  1 8 0  p e r s o n a s ,  d o s  t e r c i o s  d e  l a s  c u a l e s  s e ­
r í a n  d e  n i v e l  s u p e r i o r .  V a l e  r e c o r d a r  q u e  e n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  
l o s  p o l o s  l a  P e t r o q u i s a ,  a d e m á s  d e  l o s  p a p e l e s  e s t r a t é g i c o s  a n ­
t e s  d e s c r i t o s ,  t u v o  u n a  a c t u a c i ó n  c r u c i a l  e n  l a  s e l e c c i ó n  y  n e ­
g o c i a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  y  e n  e l  m o n t a j e  d e  l a s  p l a n t a s ,  p r e ­
s i o n a n d o  p a r a  u n a  g r a d u a l  n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l o s  i n s u m o s  t e c ­
n o l ó g i c o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  i n v e r t i r á  d i r e c t a m e n t e ,  a  t r a v é s  d e  
s u  s u b s i d i a r i a  P e t r o f l e x  y  d e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  d e  
P e t r o b r á s  ( C E N P E S )  e n  l a  a b s o r c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e s o s ,  
a c t u a n d o  e n  a l g u n a s  o p o r t u n i d a d e s  e n  c o n j u n t o  c o n  P e t r o b r á s  
y  c o n  o t r a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r . 17 E l C E N P E S  r e p r e s e n t a b a  p o r  
l o  t a n t o  u n  d e s d o b l a m i e n t o  d e  e s t a  t r a y e c t o r i a  y ,  a l  m i s m o  
t i e m p o  e s p e r a b a  i n t r o d u c i r  u n  c a m b i o  c u a l i t a t i v o  e n  l a  d i m e n ­
s i ó n  y  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  r e a l i z a d a s  
p o r  e l  s i s t e m a .
L a s  s u b s i d i a r i a s  d e  f i r m a s  e x t r a n j e r a s ,  m e n o s  e s t u d i a d a s  
q u e  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s ,  p a r e c e n  h a b e r  s e g u i d o  u n a  t r a y e c ­
t o r i a  s i m i l a r .  A p o y a d o s  e n  l a  I & D  d e l  g r u p o ,  d e s a r r o l l a r o n  e n  
e l  p a í s  la  c a p a c i d a d  d e  r e a l i z a r  m e j o r a s  d e  p r o c e s o  y ,  p r i n c i ­
p a l m e n t e ,  m o d i f i c a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  p a r a  a t e n d e r  l a s  e s p e ­
c i f i c i d a d e s  d e  l a  d e m a n d a  l o c a l .  L o s  d o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  
e x t r a n j e r o s  p r e s e n t a b a n  i n t e n s i d a d e s  d e  g a s t o s  e n  t e c n o l o g í a
17 . O l iv e i r a  ( 1 9 9 0 )  p r e s e n t a  u n a  l is ta  d e  3 7  p r o c e s o s  d i s p o n i ­
b l e s  p a r a  s e r  c o m e r c i a l i z a d o s  p o r  e l  G r u p o  P e t r o b r á s  y  l a s  e m p r e s a s  
q u e  lo s  d e s a r r o l l a r a n .  La m i t a d  f u e  d e s a r r o l l a d a  i n t r a g r u p o :  o c h o  p o r  
P e t r o q u is a ,  s e is  p o r  P e t r o f l e x  y  c u a t r o  p o r  P e t r o b r á s .  E n t r e  la s  e m ­
p r e s a s  p r iv a d a s  s e  d e s t a c a b a n  O x i e n o  y  N itr if l r e x ,  c o n  s e i s  p r o c e s o s  
c a d a  u n a .
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s e m e j a n t e s  a  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s ,  a u n q u e  e n  v o l u m e n  f u e r a n  
s u p e r i o r e s  d e b i d o  a  s u  m a y o r  f a c t u r a c i ó n .  C o m p a r a d o s  c o n  
l o s  g a s t o s  d e  l a  c a s a s  m a t r i c e s  e s o s  g a s t o s  e r a n ,  o b v i a m e n t e ,  
m a r g i n a l e s .
E n  s í n t e s i s ,  h a s t a  f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  l a s  e s t r a t e ­
g i a s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  p e t r o q u í m i c a s  s e  m u e v e n  e n  
u n  á m b i t o  r e l a t i v a m e n t e  r e s t r i n g i d o ,  f i j a d o  e n t r e  u n  n i v e l  m í ­
n i m o  d e  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  y  u n  t e c h o  d a d o  p o r  l a s  a m ­
b i c i o n e s  d e  c a d a  e m p r e s a .  L o s  l í m i t e s  d e  e s e  c a m p o  s o n  d e f i ­
n i d o s  e s t r u c t u r a l m e n t e ,  a l  n i v e l  s e c t o r i a l .  E l e s c a l ó n  m í n i m o  e s  
d e t e r m i n a d o  p o r  l a s  e s p e c i f i c i d a d e s  d e l  m e r c a d o  l o c a l  y  p o r  
l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a ,  
q u e  i m p o n e n  e l  d e s a r r o l l a d o  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  r e ­
l a c i o n a d a s  c o n  l a  m e j o r a  d e  p r o c e s o s  y  p r o d u c t o s .  E s e  e s c a ­
l ó n ,  c o n f o r m e  f u e  v i s t o ,  s e  v a  e l e v a n d o  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  
e n  f u n c i ó n  d e l  a p r e n d i z a j e  — t a n t o  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  
c o m o  e n  l a  i n t e r a c c i ó n  c o n  l o s  u s u a r i o s —  y  d e l  p r o p i o  d e s a ­
r r o l l o  d e  l a  i n d u s t r i a ,  q u e  p a s a  a  p r o d u c i r  b i e n e s  m á s  c o m p l e ­
j o s  c o n  p r o c e s o s  s u j e t o s  a  m e n o r e s  m á r g e n e s  d e  t o l e r a n c i a .  S e  
t r a t a  p u e s  d e  u n  p r o c e s o  e v o l u t i v o  n o r m a l  d e n t r o  d e  u n  c i c l o  
d e  m a d u r a c i ó n  i n d u s t r i a l .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t e c h o  e s  m á s  c o m p l e j a  q u e  l a  d e l  p i ­
s o .  T a n t o  f a c t o r e s  s i s t é m i c o s  c o m o  c a r e n c i a  d e  i n s t i t u c i o n e s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  r e s t r i n g e n  e s e  t e c h o .  L a  p r o p i a  a c c i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s ,  a l  c o n c e n t r a r  s u s  a c t i v i d a d e s  i n t r a m u r o s  p e r p e t ú a  
e s a  c a r e n c i a ,  e n  u n  p r o c e s o  a c u m u l a t i v o .  S in  e m b a r g o ,  m á s  
i m p o r t a n t e  q u e  l o s  f a c t o r e s  s i s t é m i c o s  s o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e s t r u c t u r a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a .  D e  a c u e r ­
d o  c o n  l o  y a  m e n c i o n a d o ,  l a s  e m p r e s a s  y  l o s  g r u p o s  p e t r o q u í ­
m i c o s  s o n  d e  u n  t a m a ñ o  t a l  q u e ,  a u n  c u a n d o  i n v i r t i e r a n  u n a  
p r o p o r c i ó n  m u c h o  m a y o r  d e  s u  f a c t u r a c i ó n  e n  a c t i v i d a d e s  
o r i e n t a d a s  h a c i a  l a  e x p l o r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  e l  m o n t o  a b s o l u ­
t o  d e  t a l e s  g a s t o s  s e r i a  p e q u e ñ o  e n  t é r m i n o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
p r o b a b l e m e n t e  p o r  d e b a j o  d e  l a s  e s c a l a s  m í n i m a s  d e  I & D  n e ­
c e s a r i a s  e n  e s t e  c a m p o  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .  E l  c a r á c t e r  
m o n o p r o d u c t o r  d e  e s a s  e m p r e s a s ,  q u e  l i m i t a  e l  l o g r o  d e  e c o ­
n o m í a s  d e  a l c a n c e  (.scope), r e s t r i n g e  a u n  m á s  e s e  t e c h o .  C a b e ,
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p o r  l o  t a n t o ,  p r e g u n t a r s e  s i  c a m b i a r  d i c h o  t e c h o  c o n s t i t u y e  o  
n o  u n a  p r i o r i d a d  d e n t r o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l a s  e m p r e s a s .  L a s  
i n f o r m a c i o n e s  d i s p o n i b l e s  s u g i e r e n  q u e  l a  f u e r z a  d e  l o s  s o c i o s  
e x t r a n j e r o s ,  q u e  t o r n a  e s t a s  f i r m a s  “c u a s i e m p r e s a s ” , e n  l a  f e l i z  
c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  O l i v e i r a  ( 1 9 9 4 ) ,  t a m b i é n  p o n e  u n  f r e n o ,  a l  
c a m b i o  d e l  l e c h o .  A ú n  p a r a  l o s  s o c i o s  p r i v a d o s  n a c i o n a l e s  e l  
d e s p l a z a m i e n t o  d e l  t e c h o  n o  p a r e c e  h a b e r  s i d o  p r i o r i t a r i o ,  c o ­
m o  l o  i n d i c a  l a  b a j a  i n t e n s i d a d  d e  g a s t o s  e n  t e c n o l o g í a  y  o t r o s  
d a t o s  a n t e r i o r m e n t e  s e ñ a l a d o s .  L o s  l í m i t e s  d e  l a  t r a y e c t o r i a  
t e c n o l ó g i c a  s e g u i d a  p o r  e l  s e c t o r  p a r e c í a n  h a b e r  e s t a d o  p l e ­
n a m e n t e  a c e p t a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  s u g i r i e n d o  u n a  e s t r a t e ­
g i a  satisficing, c o n  u n  h o r i z o n t e  b a s t a n t e  l i m i t a d o .  P o c o s  f u e ­
r o n  l o s  d i r e c t o r e s  d e  e m p r e s a s  d e  l o s  g r u p o s  e n t r e v i s t a d o s  p o r  
E r b e r  y  V e r m u l m  ( o p .  citó, q u e  o t o r g a b a n  i m p o r t a n c i a  a  p r o ­
g r a m a s  m á s  a m b i c i o s o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  — y  n o  p o r  c o i n c i ­
d e n c i a ,  s u s  e m p r e s a s  e r a n  l a s  q u e  m á s  g a s t a b a n  e n  t e c n o l o ­
g í a .  E n  e s e  s e n t i d o  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  f u s i ó n  d e  e m p r e s a s  c o ­
m o  f o r m a  d e  a l c a n z a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  c o n  v a r i o s  t i p o s  d e  
g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  n i n g ú n  c a s o  i n d i c a  
q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  f u e r a  m e n c i o n a ­
d a  p o r  l o s  e j e c u t i v o s  d e l  s e c t o r  c o m o  m o t i v o  d e  a g l o m e r a c i ó n  
e n  g r a n d e s  g r u p o s  ( i b i d ) .
E l p a p e l  d e s e m p e ñ a d o  p o r  e l  a p a r a t o  r e g u l a t o r i o  e n  e s e  
c a m p o  e s  c o m p l e j o .  E l l o g r o  d e l  n i v e l  m í n i m o  d e  g a s t o s  e n  
I & D  a r r i b a  m e n c i o n a d o  f u e ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  r e s u l t a d o  d e l  
m o d e l o  r e g u l a t o r i o  a q u í  i m p u e s t o .  L a s  e m p r e s a s  e n t r e v i s t a d a s  
p o r  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  r e c o n o c e n  e s t e  h e c h o ,  a u n  c u a n ­
d o  t a m b i é n  h a  s i d o  p o s i b l e  d e t e c t a r  c i e r t o  r e s e n t i m i e n t o  p o r  
l a  h e g e m o n í a  t e c n o l ó g i c a  e j e r c i d a  p o r  P e t r o q u i s a .  L a  a c c i ó n  
d e l  a p a r a t o  r e g u l a t o r i o  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  y  o c h e n ­
t a  p u e d e  s e r  i n t e r p r e t a d a  c o m o  u n a  t e n t a t i v a  d e  e l e v a c i ó n  d e l  
t e c h o ,  m e d i a n t e  i n s t r u m e n t o s  q u e  c o m b i n a b a n  l a  p r e s i ó n  p a ­
r a  u n  m e n o r  u s o  d e  t e c n o l o g í a  i m p o r t a d a  ( I N P I ,  P e t r o q u i s a  y  
B N D E S ) ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a  e n  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  
( C E N P E S  y  P e t r o q u i s a )  y  e l  e s t í m u l o  c r e d i t i c i o  a  l a s  i n v e r s i o ­
n e s  e n  t e c n o l o g í a  h e c h a s  p o r  l a s  e m p r e s a s  ( F I N E P  y  B N D E S ) .  
E l  p r o y e c t o  d e l  c e n t r o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  P e t r o q u i s a  c o n s t i ­
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t u y ó  l a  ú l t i m a  t e n t a t i v a  d e  “ e m p u j a r ” h a c i a  a r r i b a  e l  t e c h o  d e  
a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  l o c a l e s ,  m o d i f i c a n d o  s u  e s c a l a  y  s u  
á m b i t o  d e  i n f l u e n c i a .
S in  e m b a r g o ,  c o m o  m u e s t r a n  E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  e l  
a p a r a t o  r e g u l a t o r i o  t e n d í a  a  a c t u a r  d e  m a n e r a  m u y  i n t e r m i t e n ­
t e ,  e j e r c i e n d o  s u  p o d e r  s o b r e  l a s  e m p r e s a s  s o l o  e n  m o m e n t o s  
d e  g r a n d e s  e x p a n s i o n e s ,  p e r o  d e j a n d o  q u e  é s t a s  d e f i n i e s e n  
l u e g o  s u  t r a y e c t o r i a  t e c n o l ó g i c a  s i n  m a y o r  i n j e r e n c i a .  L a s  e n ­
t r e v i s t a s  m u e s t r a n  q u e  e s a  p e c u l i a r  r e l a c i ó n  f u e  e s p e c i a l m e n ­
t e  c i e r t a  e n  e l  c a s o  d e  P e t r o q u i s a ,  e l  a g e n t e  g u b e r n a m e n t a l  
q u e ,  d e  m a n e r a  g e n e r a l  p o d r í a  h a b e r  i n f l u e n c i a d o  l a  t r a y e c t o ­
r i a  d e  l a s  e m p r e s a s .  S ó l o  e n  e l  c a s o  d e  u n a  s u b s i d i a r i a ,  t o t a l ­
m e n t e  c o n t r o l a d a  p o r  e l l a ,  P e t r o q u i s a  p a r e c e  h a b e r  a c t u a d o  
d e c i s i v a m e n t e  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a  t e c n o l ó g i c a .  S e  
p u e d e  c o n j e t u r a r  q u e  e l  p r o y e c t o  d e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o ­
n e s  d e  P e t r o q u i s a  r e f l e j a ,  e n  p a r t e ,  s u  f a l t a  d e  p o d e r  p a r a  i n ­
c i d i r  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  t r a y e c t o r i a  d e  s u s  a s o c i a d a s .  L o s  
e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s  n o  b r i n d a b a n  g r a n  a p o y o  a l  p r o y e c t o ,  
y a  s e a  p o r  d i s c o r d a r  d e  s u  u b i c a c i ó n ,  d i s t a n t e  d e  l a s  o p e r a c i o ­
n e s  c o r r i e n t e s  d e  l a  p l a n t a ,  ( c o n f i r m a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  l a  
t r a y e c t o r i a  t e c n o l ó g i c a  a n t e r i o r )  o  p o r  r a z o n e s  d e  p o d e r  
( i b i d ) .
A  p e s a r  d e  e s o s  l í m i t e s  e s t r u c t u r a l e s ,  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  
o c h e n t a  e l  t e c h o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  p a r e c e  h a b e r  
a u m e n t a d o ,  c o m o  l o  i n d i c a  l a  e l e v a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  e n  I & D , 
l a  c r e c i e n t e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  
y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  m á s  a m b i c i o s o s  e n  a l g u n a s  
e m p r e s a s  ( p o r  e j e m p l o ,  i n v e s t i g a c i ó n  e n  c a t a l i z a d o r e s ) .  E s e  
m o v i m i e n t o ,  d e s i g u a l  e n t r e  e m p r e s a s ,  y  d e  a l c a n c e  l i m i t a d o ,  
e r a  f a c i l i t a d o  p o r  l a  m a y o r  f a m i l i a r i d a d  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  c o n  
e l  s e c t o r ,  p o r  l a  m a d u r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e  l o s  e q u i p o s  t é c n i ­
c o s ,  p o r  l a  s a l i d a  d e  l o s  s o c i o s  e x t r a n j e r o s ,  y  p o r  l a  a c c i ó n  p e r ­
s u a s i v a  d e l  a p a r a t o  r e g u l a t o r i o .
L a  c r i s i s  d e  l o s  n o v e n t a  t i e n e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  u n a  r e ­
d u c c i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a s  
e m p r e s a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  d e  c a r á c t e r  m á s  a m b i c i o s o ,  r e d u ­
c i é n d o s e  l a  i n t e n s i d a d  d e  e s t o s  g a s t o s  c o m o  p o r c e n t u a l  d e
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v e n t a s  ( E r b e r  y  V e r m u l m ,  1 9 9 3  y  C o u t i n h o  y  F e r r a z ,  1 9 9 4 ) .  E l 
c e n t r o  d e  P e t r o q u i s a  e s  d i s c o n t i n u a d o  y  s e  d e s m e m b r a  e l  
e q u i p o  t é c n i c o  r e s p o n s a b l e .  L a s  e m p r e s a s  t i e n d e n  a  m a n t e n e r  
p r i n c i p a l m e n t e  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  i n d i s p e n s a ­
b l e s  p a r a  s u s  e s f u e r z o s  d e  v e n t a s ,  a s í  c o m o  l a s  q u e  e s t á n  d i ­
r e c c i o n a d a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  p r o d u c t o s  e n  e l  f i n  d e  l a  c a d e n a  
y ,  a l g u n a s ,  l a  m e n o r  p a r t e ,  p a r a  a l c a n z a r  r e d u c c i o n e s  d e  c o s ­
t o s  d e  o p e r a c i ó n  e n  l a s  p l a n t a s  f a b r i l e s .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  c r i ­
s i s  t i e n e  p o r  e f e c t o  r e b a j a r  e l  “ t e c h o ” d e  l o s  p r o g r a m a s  t e c n o ­
l ó g i c o s  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r ,  a u m e n t a n d o  l a  h o m o g e n e i ­
d a d  i n t e r n a  p e r o  a m p l i a n d o  l a  b r e c h a  t e c n o l ó g i c a  q u e  e l  s e c ­
t o r  t i e n e  e n  e l  e x t e r i o r .
E r b e r  y  V e r m u l m  ( 1 9 9 3 )  i n d i c a n  q u e  l o s  g a s t o s  e n  t e c n o ­
l o g í a  f u e r o n  m e n o s  a f e c t a d o s  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  p r o ­
d u c t o s  f i n a l e s  q u e  e n t r e  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  i n t e r m e d i o s .  U n a  
p o s i b l e  e x p l i c a c i ó n  p a r a  e s e  f e n ó m e n o  r e s i d i r í a  e n  l a  m a y o r  
v i n c u l a c i ó n  e n t r e  v e n t a s  y  g a s t o s  t e c n o l ó g i c o s  e n  l a  p r o d u c ­
c i ó n  d e  b i e n e s  f i n a l e s .  P a r a  e s o s  f a b r i c a n t e s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  
t e c n o l ó g i c a s  q u e  r e a l i z a n ,  d e s t i n a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  a  a d a p ­
t a r  v a r i e d a d e s  d e  p r o d u c t o s  a  l a s  e s p e c i f i c i d a d e s  d e  l o s  c l i e n ­
t e s  l o c a l e s  o  a  i n t r o d u c i r  v a r i e d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  e x t e ­
r i o r ,  c o n s t i t u y e n  u n  p r o l o n g a m i e n t o  e s e n c i a l  d e  l a s  a c t i v i d a ­
d e s  d e  m a r k e t i n g ,  d o n d e ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  s e  o r i g i n a n .  
C o n s t i t u y e ,  p u e s ,  p a r t e  d e  l o s  c o s t o s  f i j o s  d e  l a s  e m p r e s a s ,  i n ­
d i s p e n s a b l e s  p a r a  m a n t e n e r s e  e n  e l  m e r c a d o .  E s  e n t o n c e s  r a ­
z o n a b l e  p e n s a r  q u e  a n t e  u n a  r e t r a c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a ,  d i c h o s  
g a s t o s  s e a n  m a n t e n i d o s  c o m o  p a r t e  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  s o ­
b r e v i v e n c i a .  C a b e  r e c o r d a r  q u e ,  h a s t a  l a  é p o c a  e n  e s t u d i o  e l  
v o l u m e n  d e  v e n t a s  d e  t e r m o p l á s t i c o s  n o  h a b í a  d e c l i n a d o .
E n  c o n t r a s t e ,  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  b i e n e s  b á s i c o s  e  i n ­
t e r m e d i o s  ( p r o d u c t o s  c o n  e s p e c i f i c a c i o n e s  t o t a l m e n t e  e s t a n ­
d a r i z a d a s ) ,  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  s e  v i n c u l a n  p r i n c i p a l ­
m e n t e  a  p r o c e s o s ,  b u s c a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  a m p l i a c i o n e s  d e  
l o s  r e n d i m i e n t o s  f í s i c o s  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  d e  p r o d u c ­
c i ó n .  D a d a s  e s a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  t a n t o  l a  r e d u c c i ó n  c o m o  l a  
r e o r i e n t a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  d e  I & D  s o n  c o h e r e n t e s  c o n  u n  
c u a d r o  r e c e s i v o ,  d o n d e  l a s  i n v e r s i o n e s  s o n  p a r a l i z a d a s  y  s e
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t o r n a  u r g e n t e  r e d u c i r  c o s t o s .  P a r e c e  s i g n i f i c a t i v o  q u e ,  e n t r e  
e s o s  p r o d u c t o r e s ,  s e a n  t é c n i c a m e n t e  l a s  e m p r e s a s  m á s  c a p a ­
c i t a d a s  l a s  q u e  m á s  r á p i d a m e n t e  r e p l a n t e a n  s u  t r a y e c t o r i a .
E n  s í n t e s i s ,  l a  r e a c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  t é r m i n o s  d e  a c ­
t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  e s  f r a n c a m e n t e  c o n t r a c c i ó n i s t a .  A c t i v i ­
d a d e s  d e f e n s i v a s ,  q u e  p e r m i t e n  r e d u c i r  c o s t o s  y  a u m e n t a r  la  
p r o d u c t i v i d a d ,  s o n  a d o p t a d o s  s ó l o  p o r  u n a  m i n o r í a .  E n  l a  m a ­
y o r  p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  l a  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  e s  l o g r a d a  
m e d i a n t e  a j u s t e s  c u a n t i t a t i v o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e s p i d o s  d e  
p e r s o n a l  q u e  p o c o  p r o t e g e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  
t e c n o l ó g i c o s  y  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s .  E n  e s t e  c o n ­
t e x t o ,  n o  s e  r e g i s t r a n  r e f e r e n c i a s  a  l o s  p r o g r a m a s  g u b e r n a ­
m e n t a l e s  d e  m e j o r a  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  ( E r b e r  y  V e r m u l m ,  
o p .  cit.).
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  s i  l a  c r i s i s  n o  t r a j o  e l  f i n  d e  l a s  a c t i v i ­
d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  p e t r o q u í m i c a s ,  e s e  r e s u l ­
t a d o  n o  d e b e  s e r  a t r i b u i d o  a  u n  m a r c a d o  e s p í r i t u  S c h u m p e t e -  
r i a n o  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  n i  a  l a  e f i c a c i a  d e  m e c a n i s m o s  a n t i ­
c í c l i c o s  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  s i n o ,  m á s  b i e n ,  a l  e s c a l ó n  m í ­
n i m o  d e  i n t e n s i d a d  t e c n o l ó g i c a  l o g r a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  p o r  
l a  i n d u s t r i a ,  q u e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  b i e ­
n e s  f i n a l e s ,  n o  p u e d e  s e r  r e d u c i d o  s i n  t o r n a r  c o n c o m i t a n t e -  
m e n t e  i n v i a b l e s  a  l a s  e m p r e s a s .  E n t r e t a n t o  l a  c r i s i s  s í  p a r e c e  
c o n d u c i r  a  u n a  c o n t r a c c i ó n  d e l  t e c h o  d e  l a  t r a y e c t o r i a  t e c n o ­
l ó g i c a  d e l  s e c t o r ,  h a c i e n d o  q u e  s e  d i s c o n t i n ú e n  l o s  p r o g r a m a s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  m á s  a m b i c i o s o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  a u m e n t a  d e  
f o r m a  p e r v e r s a  l a  h o m o g e n e i d a d  i n t e r n a  d e l  s e c t o r .
E n  e l  b i e n i o  1 9 9 3 / 9 4 ,  a  p e s a r  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  n i v e l  
d e  a c t i v i d a d  a n t e s  a n a l i z a d o ,  n o  s e  r e g i s t r a  u n  i n c r e m e n t o  d e  
l a s  i n v e r s i o n e s  e n  t e c n o l o g í a ,  m a n t e n i é n d o s e  e l  t e c h o  d e  I& D  
r e l a t i v a m e n t e  b a j o .
L a  m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e  e x p o r t a r ,  a l t e r n a t i v a  n o r m a l m e n ­
t e  p r e f e r i d a  p o r  l a s  f i r m a s  e x t r a n j e r a s ,  a p u n t a  h a c i a  l a  r e d u c ­
c i ó n  d e  l a  o f e r t a  d e  l a s  e m p r e s a s  l i c e n c i a t a r i a s  d e  t e c n o l o g í a ,  
e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l a s  e n  l a s  q u e  n o  h a y  v í n c u l o s  s o c i e t a r i o s  
e n t r e  l a s  p a r t e s .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  t i e n d e  a  c r e c e r  l a  h e t e r o g e ­
n e i d a d  e n t r e  f i r m a s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r a s  y  l a  b r e c h a  t e c n o ­
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l ó g i c a  q u e  s e p a r a  l a s  p r i m e r a s  d e  l a  f r o n t e r a  i n t e r n a c i o n a l .
D e  e s t a  f o r m a ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  a l g u n a s  e m p r e s a s ,  n o  s e  
t r a t a  a q u í  d e  u n  c a m b i o  d e  t r a y e c t o r i a ,  s i n o  d e  r e f o r z a r  l o s  l í ­
m i t e s  e s t r u c t u r a l e s  y a  e x i s t e n t e s .  S i h u b i e r a  e x i s t i d o  e n  e l  p a í s  
u n  p r o y e c t o  d e  h a c e r  u n a  i n d u s t r i a  t e c n o l ó g i c a m e n t e  i n n o v a ­
d o r a ,  e s t a r í a m o s  s í  e n  p r e s e n c i a  d e  u n  g r a n  c a m b i o  d e  t e n d e n ­
c i a ,  p e r o  e s e  n o  p a r e c e  s e r  e l  c a s o .  T a l  p r o y e c t o  f u e  e f e c t i v a ­
m e n t e  d e l i n e a d o  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a  p r i n c i p a l m e n ­
t e  p o r  a g e n t e s  e s t a t a l e s  y  p e r s o n a l  a c a d é m i c o ,  p e r o  e s  d u d o ­
s o  q u e  h a y a  s i d o  s e r i a m e n t e  a d o p t a d o  p o r  e l  e m p r e s a r i a d o  
n a c i o n a l ,  d e b i d o  a  l o s  p r o p i o s  l í m i t e s  e s t r u c t u r a l e s  a n t e s  a n a ­
l i z a d o s .  P a r a  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s ,  a c t u a n d o  y a  s e a  c o m o  
f i l i a l e s  o  joint-ventures, l a  i n t e r n a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  
I & D  e n  e l  B r a s i l  n o  o f r e c í a  v e n t a j a  l o c a c i o n a l e s .
E n  l u g a r  d e  e l l o  l a  r e t ó r i c a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  g u b e r n a ­
m e n t a l e s  y  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  q u e  c a r a c t e r i z a  l a  
p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  y  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  l o s  d o s  g o b i e r n o s  
d e  l a  d é c a d a  d e l  n o v e n t a  a p u n t a  h a c i a  u n  p r o y e c t o  t e c n o l ó g i ­
c a m e n t e  m á s  m o d e s t o ,  d e  c a p a c i t a r  a  l a  i n d u s t r i a  b r a s i l e ñ a ,  
p a r a  p r o d u c i r  c o n  m á s  e f i c i e n c i a  u t i l i z a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
l a  i n n o v a c i ó n  e x t e r n a .  D e n t r o  d e  e s t a  v i s i ó n  m á s  r e s t r i n g i d a ,  
l a  r e d u c c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  a r r i b a  d e s c r i t a s  s e  
t o r n a n  r e l e v a n t e s  p o r  l o  q u e  i m p l i c a n  e n  t é r m i n o s  d e  r e d u c ­
c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a ,  y  d e  a p e r t u r a  a  l a s  i m p o r t a ­
c i o n e s .  R e s u l t a  f a c t i b l e  p e n s a r ,  c o m o  l o  s u p o n í a  l a  p o l í t i c a  d e l  
g o b i e r n o ,  q u e  l a s  e m p r e s a s  i r í a n  a  r e t o m a r  s u s  a c t i v i d a d e s  t e c ­
n o l ó g i c a s  i n d u c i d a s  p o r  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  S i n  e m b a r g o  n a d a  
a p u n t a  e n  e s a  d i r e c c i ó n ,  y  e s  i m p o r t a n t e  r e i t e r a r ,  q u e  a u n  
c u a n d o  e l l o  a c o n t e z c a ,  l o s  r e s u l t a d o s  s e r á n  d e  l e n t a  m a d u r a ­
c i ó n ,  y a  s e a  p o r q u e  l o s  p l a z o s  e n  e s e  c a m p o  t i e n d e n  a  s e r  l a r ­
g o s ,  o  p o r q u e  m u c h o s  e q u i p o s  t é c n i c o s  f u e r o n  d e s m a n t e l a d o s  
y  s u  r e c o m p o s i c i ó n  y  e f e c t i v a  o p e r a c i ó n ,  d e m a n d a  t i e m p o .
I I I .  ¿ Q U O  V A D IS  R E G U L A T IO ?
D e  a c u e r d o  c o n  l o  q u e  h e m o s  v i s t o ,  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a
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i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a  f u e  h e c h a  a  p a r t i r  d e  u n  r é g i ­
m e n  d e  r e g u l a c i ó n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  e s t a t a l ,  q u e  a b a r c a b a  
d e s d e  l a  s e l e c c i ó n  y  f o m e n t o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  h a s t a  l a  d e ­
t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  d e  v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s .  T o d o  
e l l o  s e  s i n t e t i z a  e n  e l  c u a d r o  9 -  L o s  m e c a n i s m o s  d e  r e g u l a c i ó n  
v í a  m e r c a d o  e r a n  f r á g i l e s  y  l o s  d e  c o o p e r a c i ó n  e m p r e s a r i a  
f u e r a  d e  l a  e s f e r a  e s t a t a l  p r á c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e s .
E s t e  m o d e l o  r e g u l a t o r i o  s u r g e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  f r a ­
c a s o  d e  l a s  f u e r z a s  d e l  m e r c a d o  e n  g e s t a r  e n  e l  p a í s  u n  i n d u s ­
t r i a  p e t r o q u í m i c a .  E l m i s m o  b u s c a b a  c u b r i r  e s e  v a c í o  e n  e l  
m a r c o  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  p o l í t i c a s  v i g e n t e s ,  q u e  b u s c a b a  q u e  
e l  c o n t r o l  d e  l a s  e m p r e s a s  f u e s e  n a c i o n a l  y  p r i v a d o .  E l m o d e ­
l o  e m p r e s a r i a l  t r i p a r t i t o  s u r g e  c o m o  u n a  s o l u c i ó n  p a r a  e s t a s  
c o n d i c i o n e s  y  d e b e  v e r s e  c o m o  u n  v e r d a d e r o  “ h u e v o  d e  C o ­
l ó n ” . E l m i s m o  m o d e l o  s o l u c i o n a b a  o t r a  r e s t r i c c i ó n  i m p o r t a n ­
t e :  e l  a c c e s o  a  l a  t e c n o l o g í a .  L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  m o d e l o  
p e r m i t í a  t a m b i é n  r e s o l v e r  o t r a  r e s t r i c c i ó n  — l a  f a l t a  d e  e m p r e ­
s a r i o s  l o c a l e s — , a t r a y e n d o  h a c i a  e l  s e c t o r  g r u p o s  d e  d i s t i n t o  
o r i g e n ,  m e d i a n t e  i n c e n t i v o s  q u e  r e d u c í a n  d r á s t i c a m e n t e  e l  
c o s t o  y  e l  r i e s g o  d e  e n t r a d a  e n  l a  i n d u s t r i a .
O b v i a m e n t e ,  s e  p u e d e n  c u e s t i o n a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  m o ­
d e l o  r e g u l a t o r i o .  P e r o  e l l o  s o l o  t i e n e  s e n t i d o  s i  s e  c o l o c a  e n  
s u  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e n  e l  B r a s i l  a  f i n a l e s  d e  
l o s  a ñ o s  s e s e n t a  e  i n i c i o  d e  l o s  s e t e n t a ,  e n  p l e n o  p e r í o d o  d e l  
“m i l a g r o ” e n  q u e  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  a p a r e c í a  c o ­
m o  l a  v í a  m á s  f á c i l  y  c o n s e n s u a l  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  y  v i s ­
t o  a  s u  v e z  c o m o  c a m i n o  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  t r a y e c t o r i a  n a ­
t u r a l  d e  e x p a n s i ó n  e c o n ó m i c a  y  d e  s o b e r a n í a  n a c i o n a l ,  l a  r e s ­
p u e s t a  e r a  i n e q u í v o c a :  h a b í a  n e c e s i d a d  d e  t e n e r  e n  e l  p a í s  u n a  
i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a .  E n  r i g o r  d e  v e r d a d ,  e l  t e m a  n u n c a  f u e  
p l a n t e a d o .  A ú n  h o y  e n  d í a ,  c o n  t o d o s  l o s  v i e n t o s  l i b e r a l e s  d i ­
c h a  c u e s t i ó n  n o  s e  p l a n t e a .  P e s e  a  q u e  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  l a  
a c t u a l  e s t r u c t u r a  p e t r o q u í m i c a  s e a  c u e s t i o n a b l e  a  l a  l u z  d e  l a  
a p e r t u r a  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  d e  a c u e r d o  a  l o  e n f a t i z a d o ,  d e n ­
t r o  d e l  c u a d r o  p o l í t i c o  b r a s i l e ñ o  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  s e c t o r  n o  
p a r e c e  s e r  u n  o b j e t i v o  l e g i t i m a d o .
A c e p t a d o  e l  o b j e t i v o  d e  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  y
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c o n s i d e r a n d o  e l  c u a d r o  m á s  a m p l i o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r ­
t a c i o n e s ,  e l  r é g i m e n  d e  r e g u l a c i ó n  a d o p t a d o  f u e  m u y  e f i c a z  
e n  t é r m i n o s  d e  i n d u c i r  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l  e ,  i n c l u s i v e ,  c o n ­
q u i s t a r  m e r c a d o s  e x t e r n o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  q u e  a v a l a  e l  
B a n c o  M u n d i a l ,  i n s t i t u c i ó n  q u e  n o  p u e d e  s e r  i m a g i n a d a  c o m o  
f a v o r a b l e  a  e s t e  t i p o  d e  r é g i m e n  r e g u l a t o r i o  ( W o r l d  B a n k  
1 9 8 9 ) . A u n  c u a n d o  l o s  i n c e n t i v o s  a  l a s  i n v e r s i o n e s  h a y a n  s i d o  
p r o b a b l e m e n t e  r e d u n d a n t e s  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  d e l  p o ­
l o  d e  B a h í a ,  y  l a s  e m p r e s a s  a c t u a s e n  p r o t e g i d a s  c o n t r a  l a  e n ­
t r a d a  d e  n u e v o s  c o m p e t i d o r e s  y  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  l a  r e g u l a ­
c i ó n  b a s a d a  e n  e l  c o n t r o l  d e  p r e c i o s  y  e n  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  
n a f t a  p o r  p a r t e  d e  P e t r o b r á s ,  r e p a r t i ó  l o s  i n g r e s o s  e n t r e  p r o ­
d u c t o r e s  y  c o n s u m i d o r e s .  L o s  p e o r e s  e x c e s o s  n o r m a l m e n t e  
a t r i b u i d o s  a  l a  IS I  p a r e c e n  h a b e r  s i d o ,  p o r  l o  t a n t o ,  e v i t a d o s .  
E l m o d e l o ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  l o g r ó  e x p a n d i r  l a  p r o d u c c i ó n  p e ­
t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a  h a c i a  l o s  t r a m o s  m á s  d i n á m i c o s  d e  l a  i n ­
d u s t r i a  y  d e  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o  — l a s  e s p e c i a l i d a d e s  p e t r o ­
q u í m i c a s  y  l a  q u í m i c a  f i n a .  C u a n d o  s e  i n t e n t ó  s u s t i t u i r  i m p o r ­
t a c i o n e s  e n  q u í m i c a  f i n a ,  y a  e r a  d e m a s i a d o  t a r d e :  e l  p a t r ó n  
s u s t i t u t i v o  y a  s e  h a b í a  a g o t a d o  e n  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a ,  
s i e n d o  a h o g a d o  p o r  l a  o n d a  l i b e r a l .  T a l  v e z  l a  r e g u l a c i ó n  p e ­
t r o q u í m i c a  h a y a  s i d o ,  e n  e s t e  a s p e c t o ,  v í c t i m a  d e l  d i n a m i s m o  
d e  l a s  c a d e n a s  d e  commodities  c u y a  e x p a n s i ó n  y  o p e r a c i ó n  
c o n s u m i e r o n  s u s  e n e r g í a s .
M á s  d u d o s o  e s  e l  é x i t o  c o n  r e l a c i ó n  a  o t r o s  d o s  o b j e t i v o s  
d e l  m o d e l o  r e g u l a t o r i o :  c o n t r o l  p r i v a d o  y  n a c i o n a l .  E n  c u a n t o  
a l  p r i m e r o ,  a u n  c u a n d o  l a  m a y o r í a  d e  l a s  e m p r e s a s  e s t u v i e r a n  
b a j o  c o n t r o l  a c c i o n a r i o  p r i v a d o ,  e l  s i s t e m a  d e  r e g u l a c i ó n  c o n ­
d i c i o n a b a  e s t r e c h a m e n t e  s u  d i n á m i c a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  f u e r ­
t e s  c o n f l i c t o s  d e  p o d e r  e r a n  i n h e r e n t e s  a l  r é g i m e n ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l o s  g r u p o s  p r i v a d o s  n a c i o n a l e s  g a ­
n a b a n  f a m i l i a r i d a d  c o n  e l  s e c t o r  y  p a s a b a n  a  r e s e n t i r  l a  i n t e r ­
f e r e n c i a  e s t a t a l .  E l  c o n t r o l  n a c i o n a l ,  d e l  s e c t o r  y  d e  l a s  e m p r e ­
s a s ,  t a m b i é n  e s  c u e s t i o n a b l e .  A u n  c u a n d o  l a  t e n t a t i v a  d e  u n a  
f i l i a l  e x t r a n j e r a  d e  e s t a b l e c e r  u n  p o l o  i n d e p e n d i e n t e  h a y a  s i ­
d o  o b s t a c u l i z a d a ,  e s t a s  e m p r e s a s  c o n t i n u a r o n  d e s e m p e ñ a n d o  
u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  e l  s e c t o r .  L a s  e m p r e s a s  e s t a b l e c i d a s
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s o b r e  e l  m o d e l o  t r i p a r t i t o ,  l o s  a c u e r d o s  d e  a c c i o n i s t a s  y  la  b a ­
j a  c a p a c i d a d  d e  i n n o v a c i ó n  l o g r a d a ,  g a r a n t i z a b a n  a  l o s  s o c i o s  
e x t r a n j e r o s  u n  f u e r t e  c o n t r o l  s o b r e  l a s  d e c i s i o n e s .
L o s  c o m e n t a r i o s  a n t e r i o r e s  n o s  l l e v a n  a  l o s  d o s  p r o b l e m a s  
p r i n c i p a l e s  h e r e d a d o s  d e l  a n t i g u o  r é g i m e n  d e  r e g u l a c i ó n :  la  
e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  y  s u  c a p a c i d a d  d e  i n n o v a c i ó n .  L o s  c r i ­
t e r i o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  s i s t e m a  r e g u l a t o r i o  q u e  g e s t ó  la  
i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a  a s o c i a d o s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  t a m a ñ o  y  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  g r u p o s  e m p r e s a r i a l e s  n a c i o n a ­
l e s  q u e  e n t r a r o n  e n  l a  m i s m a  d i e r o n  l u g a r  a  u n a  e s t r u c t u r a  
e m p r e s a r i a l  s u m a m e n t e  p a r t i c u l a r  e n  e l  c u a d r o  d e  l a  p e t r o q u í ­
m i c a  m u n d i a l :  a u n  c u a n d o  l a s  f á b r i c a s  s e a n  f r e c u e n t e m e n t e  d e  
t a m a ñ o  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  e m p r e s a s  n o  l o  s o n .  L a s  f i r m a s  b r a ­
s i l e ñ a s  s o n  p e q u e ñ a s ,  c o n t a n d o  a p e n a s  c o n  u n a  o  u n a s  p o c a s  
p l a n t a s ,  c o m ú n m e n t e  m o n o p r o d u t o r a s ,  c o n  u n a  f a c t u r a c i ó n  
d e l  o r d e n  d e  U S $  1 0 0 / 2 0 0  m i l l o n e s ,  í n f i m o  e n  t é r m i n o s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s .  I n c l u s i v e  l o s  g r u p o s  m a y o r e s  s o n  d e  t a m a ñ o  p e ­
q u e ñ o ,  s u p e r a n d o  a p e n a s  e l  b i l l ó n  d e  d ó l a r e s .  L a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  e m p r e s a r i a l e s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  e n  
l a  c a d e n a  y  e n  e m p r e s a s  e s  f r a g m e n t a d a ,  c o n  b a j a  s i n e r g i a .  E l 
c o n t r o l  d e  l a s  e m p r e s a s  e s  c o m p a r t i d o  y  l o s  a c u e r d o s  d e  a c ­
c i o n i s t a s  p e r m i t e n  v e t o s  s o b r e  d e c i s i o n e s  e s t r a t é g i c a s  y  t i e n e n  
e f e c t o s  p a r a l i z a n t e s .  L a  m u l t i p l i c i d a d  d e  l o s  s o c i o s  e x t r a n j e r o s ,  
q u e  c o m p i t e n  e n  e s c a l a  i n t e r n a c i o n a l ,  l i m i t a  l o s  p r o c e s o s  d e  
c o n g l o m e r a c i ó n  e n  e l  B r a s i l .  O  s e a ,  u n a  e s t r u c t u r a  e m p r e s a ­
r i a l  s i n g u l a r  e n  l a  m o r f o l o g í a  y  e n  l a  i n a d e c u a c i ó n  d i n á m i c a  
p a r a  c o m p e t i r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  i g u a l d a d  c o n  l o s  g r u p o s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s .
D e  a c u e r d o  c o n  l o  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  y  a  p e s a r  d e  l o s  
e s f u e r z o s  d e l  s i s t e m a  d e  r e g u l a c i ó n  p a r a  e l e v a r  e l  p i s o  y  e l  t e ­
c h o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a  i n d u s t r i a ,  e s t a  e s t r u c ­
t u r a  e m p r e s a r i a l  d e f i n e  u n  t e c h o  b a s t a n t e  b a j o  p a r a  l a  t r a y e c ­
t o r i a  t e c n o l ó g i c a  d e l  s e c t o r ,  l i m i t a n d o  f u e r t e m e n t e  l a  c o n s t i t u ­
c i ó n  d e  u n a  c a p a c i d a d  d o m é s t i c a  d e  i n n o v a c i ó n  y  r e f o r z a n d o  
l o s  l a z o s  d e  d e p e n d e n c i a  e x t e r n a .
C o n s t i t u i d o  e l  s e c t o r ,  e l  r é g i m e n  d e  r e g u l a c i ó n  p r e s e n t a ,  
y a  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  o c h e n t a ,  f u e r t e s  s e ñ a l e s  d e  e r o ­
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s i ó n ,  p u e s t a s  d e  m a n i f i e s t o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  y a  a p u n t a d a s ,  
d e  a r b i t r a j e  e n  e l  P N P , e n  e l  e x c e s o  d e  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c ­
c i ó n  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s  y  e n  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l o s  m á r ­
g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d  a c a r r e a d o s  p o r  e l  c o n t r o l  d e  p r e c i o s .  E l 
a p r e n d i z a j e  d e l  o f i c i o  e m p r e s a r i a l  p e t r o q u í m i c o  p o r  p a r t e  d e  
l o s  g r u p o s  p r i v a d o s  n a c i o n a l e s  s e  t o r n a b a  m á s  a n t a g ó n i c o  a l  
c o n t r o l  e s t a t a l ,  r e d u c i e n d o  l a  l e g i t i m i d a d  d e l  m o d e l o  d e  r e g u ­
l a c i ó n  v i g e n t e .  S u  d e c l i n a c i ó n  n o  f u e  a c c i d e n t a l :  s e  d a b a  e n  
u n  c o n t e x t o  e n  q u e  e l  E s t a d o  b r a s i l e ñ o ,  i n c a p a z  d e  m a n t e n e r  
l a  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  y  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a ,  
h a b í a  p e r d i d o  c o m p l e t a m e n t e  l a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  q u e  d i e r a  
s e n t i d o  a  l a  r e g u l a c i ó n  s u s t i t u t i v a  d e  i m p o r t a c i o n e s .
L o s  a ñ o s  n o v e n t a  c o n f i r m a n  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  e s e  s i s t e ­
m a  d e  r e g u l a c i ó n .  L o s  e v e n t o s  d e  e s t a  d é c a d a  m u e s t r a n  q u e ,  
t a n t o  e n  l a  p e t r o q u í m i c a  c o m o  e n  o t r o s  s e c t o r e s ,  l a  r e g u l a c i ó n  
a  t r a v é s  d e  m e c a n i s m o s  j e r á r q u i c o s  e s t a t a l e s  n o  f u e  s u s t i t u i d a  
p o r  m e c a n i s m o s  d e  c o o p e r a c i ó n  e n  e l  á m b i t o  p r i v a d o .  A l c o n ­
t r a r i o ,  e l  n i v e l  d e  c o n f l i c t o  p a r e c e  h a b e r  a u m e n t a d o .  A u n  
c u a n d o  l a  r e t ó r i c a  g u b e r n a m e n t a l  y  l o s  a g e n t e s  p r i v a d o s  e n f a ­
t i z a n  l a  r e g u l a c i ó n  a  t r a v é s  d e  m e c a n i s m o s  d e  m e r c a d o ,  l a  
p r á c t i c a  d e  l o s  a c t o r e s  s u g i e r e  u n a  f u e r t e  p r e f e r e n c i a  p o r  m e ­
c a n i s m o s  j e r á r q u i c o s ,  e s t a b l e c i d o s  p o r  m e d i o  d e  r e l a c i o n e s  d e  
p r o p i e d a d ,  l o  q u e  t a l  v e z  c o n s t i t u y e  u n  n u e v o  e j e m p l o  d e l  p e ­
s o  q u e  l o  h i s t ó r i c o  t i e n e  e n  l a s  d e c i s i o n e s  e s t r a t é g i c a s  c o n t e m ­
p o r á n e a s .
L a  i d e a  d e l  d e s m a n t e l a m i e n t o  d e l  m o d e l o  r e g u l a t o r i o  y  e l  
timing  d e  d i c h a  o p e r a t o r i a  y a  f u e r o n  c o m e n t a d o s ,  b r e v e m e n ­
t e  a r r i b a  y  m á s  e x t e n s a m e n t e  e n  t r a b a j o s  p r e v i o s  ( E r b e r  1 9 9 3 ;  
E r b e r  y  V e r m u l m  1 9 9 3 ) ,  r e s t a  r e i t e r a r  a q u í  l o s  p u n t o s  m á s  s o ­
b r e s a l i e n t e s :  l a  a u s e n c i a  d e  u n  d i s e ñ o  e s t r a t é g i c o  p a r a  e l  s e c ­
t o r ;  l a s  d i f i c u l t a d e s  c a u s a d a s  p o r  l a  s o b r e p o s i c i ó n  d e l  d e s m a n ­
t e l a m i e n t o  d e l  m o d e l o  r e g u l a t o r i o  c o n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  c r i s i s  
m a c r o e c o n ô m i c a  e n  e l  p a í s  y  e n  e l  s e c t o r  p e t r o q u í m i c o  i n t e r ­
n a c i o n a l  y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  f a l t a  d e  p o l í t i c a s  c o m p e n s a t o r i a s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  d e  m e d i d a s  d e f e n s i v a s  d e l  t i p o  d e  l a s  e x i s t e n ­
t e s  e n  c u a l q u i e r  e c o n o m í a  a b i e r t a ,  c o m o  m e c a n i s m o s  d e  d e ­
f e n s a  c o n t r a  p r á c t i c a s  d e  c o m e r c i o  d e s l e a l .
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A u n  c u a n d o  l o d o  l o  a n t e r i o r  s e a  p a r t e  d e  u n  m o v i m i e n t o  
m á s  a m p l i o  d e  c a m b i o s  d e  r é g i m e n  r e g u l a t o r i o  n a c i o n a l ,  e n  
q u e  s e  b u s c a  r e v i t a l i z a r  e l  p a p e l  d e l  m e r c a d o ,  r e d u c i e n d o  
d r á s t i c a m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  
q u e  e l  d e s m a n t e l a m i e n t o  d e l  r é g i m e n  s e c t o r i a l  p e t r o q u í m i c o  
n o  f u e  s o l a m e n t e  e x t e r n o  a l  m i s m o  s i n o  q u e  c o n t ó  c o n  f u e r ­
t e  a p o y o  d e  p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  d e l  s e c t o r ,  c o n f i r ­
m a n d o  l a  p é r d i d a  d e  l e g i t i m i d a d  d e l  v i e j o  m o d e l o  r e g u l a t o r i o .  
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l o s  a c t o r e s  p r i v a d o s  d e l  s e c t o r  p e t r o q u í m i ­
c o  c r i t i c a b a n  e l  p r o c e s o  d e  d e s m a n t e l a m i e n t o  e n  e l  q u e  é s t e  
a m e n a z a b a  s u  r e n t a b i l i d a d  y ,  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  s u  s u p e r ­
v i v e n c i a  — e s p e c i a l m e n t e  l a s  p r o v i s i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  a p e r t u ­
r a  y  a l  p r e c i o  d e  l a  n a f t a —  p e r o  n o  l a  i d e a  d e l  d e s m a n t e l a ­
m i e n t o  e n  s í  d e l  e s q u e m a  r e g u l a t o r i o  a n t e r i o r ,  d e  h e g e m o n í a  
e s t a t a l .
L a s  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  d e l  d e s m a n t e l a m i e n t o ,  y  d e  
l a  f o r m a  q u e  e n  f u e  e j e c u t a d o ,  y a  f u e r o n  e s t u d i a d a s :  e l  a u ­
m e n t o  d e  l a  i n c e r t i d u m b r e ,  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s ,  la  
r e g r e s i ó n  t e c n o l ó g i c a  e n  t é r m i n o s  d e  l a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  y  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  i n n o v a c i ó n  y  e l  a u m e n t o  d e  l a  v u l n e r a b i ­
l i d a d  e x t e r n a .  S i n  e m b a r g o ,  m á s  g r a v e ,  e s  l a  f a l t a  d e  u n  d i s e ­
ñ o  e s t r a t é g i c o  p a r a  l a  e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  d e l  s e c t o r ,  q u e  e s  
i n a d e c u a d a  a l  c o n t e x t o  d e  a p e r t u r a  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s .
E n  e l  p e r í o d o  1 9 9 0 / 9 2  l a  r e s p u e s t a  d e l  m e r c a d o  b r a s i l e ñ o  
e n  t é r m i n o s  d e  i m p o r t a c i o n e s  y  l a  f a l t a  d e  p r e s e n c i a  d e  g r u ­
p o s  e m p r e s a r i a l e s  c a p a c e s  d e  e n f r e n t a r  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r ­
n a c i o n a l  e s t a b a n  v i s i b l e m e n t e  r e l a c i o n a d a s ,  p u e s t o  q u e  l a  e s ­
t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  v i g e n t e  d i f i c u l t a b a  l a  c o m p e t e n c i a  c o n  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  y  é s t a s  i m p o n í a n  t e c h o s  a  l o s  m á r g e n e s  d e  a c u ­
m u l a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s .  A s í ,  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  e m p r e s a r i a l  
c o n s t i t u í a  u n  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  e n f r e n t a m i e n t o  a  l a  
a p e r t u r a .
P a r a l e l a m e n t e  a  l o  a n t e r i o r  o b s e r v a m o s  q u e ,  l a  i n c i d e n c i a  
y  e l  tim ing  d e  l a s  m e d i d a s  d e  a p e r t u r a  y  r e e s t r u c t u r a c i ó n  s o n  
d i s t i n t a s .  L a s  p r i m e r a s  i n c i d e n  d i r e c t a  e  i n m e d i a t a m e n t e  s o b r e  
e l  m e r c a d o ,  l a s  v e n t a s  y  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s .  L a s  
s e g u n d a s  o p e r a n  i n i c i a l m e n t e  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  p a t r i m o n i a l ,
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y  s o l o  p o s t e r i o r m e n t e  s o b r e  l o s  c o s t o s .  D e  l a  m i s m a  f o r m a ,  l a s  
m e d i d a s  d e  a p e r t u r a  t i e n e n  i m p a c t o  i n m e d i a t o ,  e n  t a n t o  q u e  
l a s  m e d i d a s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  r e q u i e r e n  u n  l a r g o  t i e m p o  d e  
g e s t a c i ó n  y  p l a z o s  r e l a t i v a m e n t e  l a r g o s  d e  i m p l e m e n t a c i ó n . 18
L a s  e s p e c i f i c i d a d e s  b r a s i l e ñ a s  a g r a v a n  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  
d e s e q u i l i b r i o  a n t e s  d e s c r i t o ,  d e  n a t u r a l e z a  e s t r u c t u r a l .  D e l  l a ­
d o  d e  l a  p o l í t i c a  d e  a p e r t u r a ,  l a  t r a d i c i ó n  e x i s t e n t e  e n  e l  u s o  
d e  b a r r e r a s  n o  a r a n c e l a r i a s  l e g ó  u n a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  
p o c o  p r e p a r a d a ,  e n  t é r m i n o s  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  f i n a n c i e ­
r o s  e  i n s t r u m e n t o s  l e g a l e s ,  p a r a  l a  d e f e n s a  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  
n a c i o n a l e s  c o n t r a  p r á c t i c a s  d e s l e a l e s  d e  c o m e r c i o ,  q u e  s o n  
f r e c u e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  p e t r o q u í m i c o  i n t e r n a c i o n a l .  D e l  l a ­
d o  d e  l a  p o l í t i c a  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n ,  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  e s ­
t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  d i f i c u l t a b a  l o g r a r ,  a  c o r t o  p l a z o ,  u n a  c o n ­
f i g u r a c i ó n  c o m p e t i t i v a ,  o b j e t i v o  q u e  l a  p o l í t i c a  d e  p r i v a t i z a ­
c i ó n  l u e g o  a b a n d o n ó .  A p e r t u r a  y  r e e s t r u c t u r a c i ó n  s e  t o r n a b a n  
a ú n  m á s  i n t e r d e p e n d i e n t e s  p o r  e l  m o n o p o l i o  e j e r c i d o  p o r  
P e t r o b r á s  e n  l a  p r o v i s i ó n  d e  n a f t a ,  t e m a  c e n t r a l  e n  l a  d e f i n i ­
c i ó n  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  i n d u s t r i a  y  e n  l a  
c o n f i g u r a c i ó n  d e  s u  e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l .
D u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 9 0 / 9 3  l a s  v i n c u l a c i o n e s  a n t e s  d e s c r i ­
t a s  s e  t o r n a r o n  m u y  v i s i b l e s  d e b i d o  a  l o s  b a j o s  p r e c i o s  m u n ­
d i a l e s  y  a  l a  s o b r e o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  p e t r o q u í m i c o s  e n  e l  
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  T a l  c o m o  v i m o s ,  p e s e  a  q u e  P e t r o b r á s  
m a n t u v o  e l  p r e c i o  d e  l a  n a f t a  p o r  d e b a j o  d e  l o s  n i v e l e s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s ,  l o s  m á r g e n e s  d e  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  p e ­
t r o q u í m i c a s  s e  t o r n a r o n  n e g a t i v o s .  P a r a l e l a m e n t e  a  e l l o ,  e l  
p r o c e s o  d e  p r i v a t i z a c i ó n ,  e n  a q u e l  p e r í o d o  y  e n  e l  b i e n i o  p o s ­
t e r i o r ,  n o  c o n d u c í a  a  u n a  c o n f i g u r a c i ó n  e m p r e s a r i a l  c o m p e t i ­
t i v a  e n  t é r m i n o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L a  r e v e r s i ó n  d e l  c i c l o  d e  p r e ­
c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  1 9 9 3 ,  c a u s a d a  e n  p a r t e  p o r  f a c t o r e s  c o -  
y u n t u r a l e s  y  a c c i d e n t e s ,  d i s i m u l ó  e l  p r o b l e m a  p e r o  n o  l o  r e ­
1 8 . V a le  la  p e n a  r e c o r d a r  q u e  e n  A le m a n ia ,  e l  p r o c e s o  d e  f o r ­
m a c ió n  d e  la  IG  G a r b e n ,  f u e r t e m e n t e  m o t i v a d o  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o m p e t i r  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  l l e v ó  2 0  a ñ o s ,  p o r  lo  m e n o s .  V é a s e  a l  
r e s p e c t o  B a u m l e r  (1 9 Ó 3 )
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s o l v i ó .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  s e c t o r  p e r m a n e c e  e x t r e m a d a m e n ­
t e  v u l n e r a b l e  a  l a  c o m p e t e n c i a  e x t e r n a .
E n  1 9 9 5 ,  e l  d e s m a n t e l a m i e n t o  d e l  m o d e l o  r e g u l a t o r i o  d e ­
b e  c o m p l e t a r s e .  S e  p r e v é  p a r a  e s t e  a ñ o  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e l  p o ­
l o  d e  B a h í a  y  e s  b i e n  p r o b a b l e  q u e  e l  ú l t i m o  p i l a r  d e l  a n d e n  
régime e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  n a f t a ,  p o r  p a r t e  d e  P e t r o b r á s ,  
d e s a p a r e z c a  a n t e  l a  f l e x i b i l i z a c i ó n  d e l  m o n o p o l i o  d e  d i c h a  f i r ­
m a  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  r e f o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  e n  c u r s o .
L a  c o y u n t u r a  a c t u a l ,  e n  q u e  e s t á n  c o m b i n a d a s  c o n d i c i o ­
n e s  e x p a n s i v a s  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  c o n  u n a  f a s e  a s c e n d e n t e  
d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a b r e  u n  e s p a c i o  p a r a  l a  t r a n s ­
f o r m a c i ó n  e s t r u c t u r a l  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a  e n  t é r m i ­
n o s  d e  c o n f i g u r a c i ó n  e m p r e s a r i a l ,  g a m a  d e  p r o d u c t o s  y  c a p a ­
c i t a c i ó n  t e c n o l ó g i c a .  L a  i n d u s t r i a  y  e l  e s t a d o  g a n a r o n  t i e m p o  
p a r a  d e f i n i r  u n  n u e v o  r é g i m e n  d e  r e g u l a c i ó n  p a r a  e l  s e c t o r ,  
q u e  p e r m i t a  s u  s o b r e v i v e n c i a  y  c r e c i m i e n t o  e n  u n  c u a d r o  d e  
a p e r t u r a  a  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l .  E s e  t i e m p o  n o  e s  i n ­
f i n i t o  y  e s t á  f u e r a  d e l  c o n t r o l  n a c i o n a l ,  p u e s t o  q u e  e s  d e f i n i ­
d o  p o r  l a  e v o l u c i ó n  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  c u y a  n a t u r a l e ­
z a  c í c l i c a  e s  a g r a v a d a  p o r  l a  e n t r a d a  d e  n u e v o s  g r a n d e s  p r o ­
d u c t o r e s .  E l l e n t o  p r o c e s o  d e  m a d u r a c i ó n  d e  t o d o  n u e v o  r é ­
g i m e n  r e g u l a t o r i o  p o t e n c i a  a u n  m á s  l a  u r g e n c i a  d e  d a r  i n i c i o  
a l  p r o c e s o .
A ú n  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  d e  p o l í t i c a  o r t o d o x o ,  c o m o  e l  a c ­
t u a l m e n t e  h e g e m ó n i c o ,  a l  E s t a d o  l e  c a b r í a n  p a p e l e s  i m p o r t a n ­
t e s  e n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  u n  n u e v o  r é g i m e n  d e  r e g u l a c i ó n ,  
a c t u a n d o  c o m o  c o r r e c t o r  d e  f a l l a s  d e  m e r c a d o ,  e n  l a  b ú s q u e ­
d a  d e  u n a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  p a r a  e l  f u t u r o  d e l  s e c t o r ,  e n  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e  a g e n t e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  y  e n  l a  p r o v i s i ó n  
d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a r g o  p l a z o  p a r a  i n v e r s i o n e s  e n  
p r o d u c c i ó n ,  t e c n o l o g í a  y  r e e s t r u c t u r a c i ó n  e m p r e s a r i a l .  E s a s  
p o d r í a n  t e n e r  c o m o  c o n t r a p a r t i d a  e l  r e f u e r z o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  
d e  d e f e n s a  c o n t r a  a b u s o s  d e l  p o d e r  e c o n ó m i c o  y  c o m p r o m i ­
s o s  d e  d e s e m p e ñ o  p o r  p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s .  S i n  e m b a r g o ,  
d a d a  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  a c t u a l  g o b i e r n o ,  r e s u l t a  p r o b a b l e  q u e  
s e r á n  l o s  p r o p i o s  e m p r e s a r i o s  l o s  q u e  t e n d r á n  e l  p a p e l  c e n t r a l  
e n  e l  p r o c e s o  d e  d e f i n i c i ó n  d e l  n u e v o  r é g i m e n  r e g u l a t o r i o .  L a
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c a p a c i d a d  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  n u e v o  r é g i ­
m e n  d e  r e g u l a c i ó n ,  q u e  i n v o l u c r a  m a y o r e s  m e c a n i s m o s  d e  
c o o p e r a c i ó n ,  s e r á  e l  t e s t  d e c i s i v o  d e  s u  m a d u r a c i ó n  y ,  c o n s e ­
c u e n t e m e n t e ,  d e l  v e r d a d e r o  é x i t o  a l c a n z a d o  p o r  e l  a n t i g u o  r é ­
g i m e n  r e g u l a t o r i o .
P a r a  c o n c l u i r ,  y  r e t o m a n d o  u n  t e m a  y a  p l a n t e a d o  e n  u n  
t r a b a j o  a n t e r i o r ,  v a l e  l a  p e n a  e n f a t i z a r  q u e  e l  r é g i m e n  d e  r e ­
g u l a c i ó n  s e c t o r i a l  s e  c o n s t i t u i r á  e n  e l  m a r c o  d e  u n  c u a d r o  r e ­
g u l a t o r i o  m á s  a m p l i o ,  d e  e s c a l a  n a c i o n a l .  A s í  c o m o  l a  a n t i g u a  
r e g u l a c i ó n  t e n í a  s e n t i d o  y  l e g i t i m i d a d  p o r  s u  i n s e r c i ó n  e n  u n  
m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  s u s t i t u t i v o  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  f u n d a d o  
s o b r e  u n a  a l i a n z a  e n t r e  e l  E s t a d o  y  e l  e m p r e s a r i a d o ,  e l  d e s ­
m a n t e l a m i e n t o  d e  e s e  m o d e l o  r e g u l a t o r i o  e s  p a r t e  d e  u n  p r o ­
c e s o  i g u a l m e n t e  a m p l i o  y  l a  n u e v a  r e g u l a c i ó n  s o l o  s e r á  p o s i ­
b l e  d e n t r o  d e  u n  c u a d r o  e c o n ó m i c o  y  p o l í t i c o  g l o b a l  q u e  l e  
g a r a n t i c e  e f i c a c i a .  L a  i n c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  d e  l a  e x i s t e n c i a  
f u t u r a  d e  e s e  c u a d r o  g l o b a l  c o n s t i t u y e  l a  p r i n c i p a l  a m e n a z a  a  
l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  b r a s i l e ñ a .
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B ra s il .  P e t r o q u ím ic a ,  v e n t a s  t o t a l e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s ,  
e  i m p o r t a c io n e s .  D i s t r i b u c ió n  d e l  v a l o r  p o r  g r u p o  
d e  p r o d u c t o s  1 9 9 4  
( E n  p o r c e n t a j e s )









O r g á n i c o s  b á s i c o s 20,8 19 ,1 2 8 ,8 2 0 ,5
T e r m o p lá s t i c o s 2 9 ,9 2 9 ,4 3 2 ,4 2 5 ,2
O r g á n i c o s  d iv e r s o s 1 6 ,3 16,8 1 4 ,0 16,2
I n t e r m e d i a r i o s
p a r a  p l á s t i c o s 9 ,5 10,1 6,6 15 ,1
I n t e r m e d i a r i o s
p a r a  f ib r a s 6 ,9 7 ,6 3 ,6 6,0
E la s tó m e r o s 3 ,9 3 ,6 5 ,4 4 ,3
T e r m o e s t a b l e s
e  i n t e r m e d ia r i o s 3 ,9 4 ,6 0,6 6 ,7
P la s t i f i c a n te s 3 ,9 4 ,0 3 ,6 1 ,7
S o lv e n te s 2,8 2,6 3 ,6 2 ,9
I n t e r m e d i a r i o s
p a r a  d e t e r g e n t e s 1 ,9 2,1 1,1 0 ,9
T O T A L 100 100 100 100
V a lo r  (U S $  m i l lo n e s ) 8  8 2 9 7  321 1 5 0 8 6 8 3
F u e n t e : A B IQ U IM , R e la to r io  A n u a l  d e l  S D I  ( 1 9 9 4 ) .
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E v o lu c ió n  d e  la  p a r t i c i p a c i ó n  n a c io n a l  e n  la  o f e r t a  
d e  i n s u m o s  t e c n o l ó g i c o s  d e  la  p e t r o q u í m i c a  
( E n  p o r c e n t a j e s )







E s tu d io s  p r e l i m i n a r e s 50 100 100
L ic é n c ia m ie n to  d e  p r o c e s o s
I n g e n ie r í a  b á s i c a
I n g e n ie r í a  d e  d e t a l l e 10 70 100
A s is te n c ia  t é c n i c a 5 3 0 3 0
C o n s t r u c c ió n  y  M o n ta je 100 100 100
E q u ip a m ie n to s 4 0 60 7 5
T O T A L 4 8 6 4 7 4
F u e n t e : T e ix e r a  ( 1 9 9 5 ) .
C u a d r o  3
F u e n te s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  p o l o  d e  C a m a c a r i -  1 9 7 7  
( M i l lo n e s  d e  d ó l a r e s )
Fuentes Millones de dólares Porcentaje
1. R e c u r s o s  p r o p i o s 9 7 9 4 1 ,1
E s ta d o 2 7 9 11,1
G r u p o  N a c io n a l 216 9 ,1
G r u p o  E x tr a n je r o 81 3 ,4
F i n o r  y  s e m e j a n t e s 4 0 3 1 6 ,9
2 . F in a n c i a m ie n to s 1 4 0 6 5 8 ,9
B N D E S  (F R E , F IN A M E ) 9 6 5 4 0 ,4
A v a l/B N D E S 181 7 ,6
O t r o s  f i n a n c i a m i e n t o  e n  e l  p a í s 2 9 1,2
O t r o s  f i n a n c i a m i e n t o s  e x t e r i o r e s 231 9 ,7
F U E N T E :  Su á re z  (1 986 ).
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C u a d ro  4
I n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a :  p r o d u c c i ó n ,  i m p o r t a c ió n ,  e x p o r t a c i ó n  
y  c o n s u m o  a p a r e n t e  1 9 8 3 -1 9 8 9
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producción (P) 8 132 9 021 9 942 10 310 10 856 11 194 11 346
im portación (M) 71 111 146 260 272 276 336
Exportación (X) 1 321 1 676 1 800 1 208 1 272 1 516 1 316
Consum o
Aparente (C) 6 883 7 456 8 288 9 362 9 856 9 954 10 366
X/P (porcentaje) 16,2 18,5 18,1 11,7 12 14 12
M/CA (porcentaje) 1 1,5 1,8 2,8 3 3 3
F u e n t e : A B IQ U IM  ( 1 9 9 0 ) .
C u a d r o  5
I n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a :  T a s a s  g e o m é t r i c a s  d e  c r e c i m i e n t o  
( E n  p o r c e n t a j e  a . a )
1970-1980 19 8 0 -19 8 8
Producción
B á s ic o s 3 1 ,3 8 7 ,8 5
I n t e r m e d i a r i o s 3 0 ,9 4 6,00
T e r m o p l á s t i c o s 2 6 ,1 4 7 ,6 7
E la s tó m e r o s 9 ,9 8 1 ,2 8
Consumo aparente
B á s ic o s 2 6 ,7 7 6 ,7 3
I n t e r m e d i a r i o s 2 4 ,9 4 3 ,5 9
T e r m o p l á s t i c o s 1 8 ,6 8 4 ,1 1
E la s tó m e r o s 1 0 ,5 1 2,01
P B I 8 ,6 3 2 ,0 7
F u e n t e : O l iv e ir a  (1 990 ).
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I n d u s t r i a  p e t r o q u ím ic a :  e v o l u c i ó n  d e  la  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  
d e  lo s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  
( E n  m i le s  d e  t o n e l a d a s )
Año Etileno Propi- 
leno
PEBD PEAD PP PVC Polie­
tileno
LAB
1977 370 246 200 45 50 165 75
1978 763 448 310 110 105 175 85
1983 1 418 753 505 210 215 345 130 88
1990 1 535 863 673 340 3 00 670 190 110
F u e n t e : O l iv e i r a  ( 1 9 9 0 )
C u a d r o  7
I n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a :  p r o t e c c i ó n  t a r i f a r i a  n o m in a l
y  e f e c t iv a  a n t e s  d e  1988 , 1 9 8 8  y  1 9 9 0 /1 9 9 4
Sector Antes 19 8 8 1990 1991 1992 1993 1994
de 19 8 8
P e t r o q u ím ic a
B á s ic a  e
in t e r m e d ia r i a
T a r i f a  n o m in a l 3 1 ,1 2 7 ,8 1 5 ,4 11,6 10,6 8 ,7 7 ,9
T a r i f a  e f e c t iv a n .d n . d 2 5 ,7 2 1 ,5 2 1 ,4 1 6 ,7 1 5 ,2
R e s in a s ,  f ib r a s
a r t i f i c a le s  y
s in t é t i c a s  y
e l a s t ó m e r o s
T a r i f a  n o m in a l 5 0 ,7 4 0 ,2 2 5 ,8 21,0 1 9 ,2 1 6 ,3 1 5 ,0
T a r i f a  e f e c t iv a n .d n . d 32,6 2 2 ,7 2 5 ,5 2 1 ,9 20,2
F u e n t e : H a s ta  1 9 8 8  ( in c lu s iv e ) ,  K u m e  ( 1 9 9 0 )  C T T /M E F P .
C u a d ro  8
P e t r o q u ím ic a .  V e n ta s  to t a l e s ,  i n t e r n a s ,  e x t e r n a s  e  i m p o r t a c io n e s  
e n  c a n t i d a d e s  (1000  t o n )  y  v a l o r e s  - 1 9 8 9 /9 4  
( m i l l o n e s  d e  U $ S  d e  1 9 9 4 )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Año Ventas totales Ventas internas Ventas externas (3)/(V (%) Importaciones (5)/(2) (%)
Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor
1989 11364 9982,55 10010 8957,05 1352 994,57 11,90 9,96 346 333,11 3,40 3,72
1990 10866 9718,43 9200 8604,11 1666 1117,71 15,30 11,50 737 319,51 8,00 3,71
1991 10935 8078,86 9426 7062,76 1510 1016,10 13,80 12,58 866 412,52 9,20 5,84
1992 10835 8154,94 9056 7134,52 1778 1022,53 16,40 12,54 863 349,98 9,50 4,91
1993 12115 8427,00 9405. 7168,79 2710 1258,20 22,40 14,93 979 499,39 10,20 6,97
1994 13149 8829,00 10058 7321,00 3092 1508,00 23,50 17,08 1377 683,00 13,70 9,33
1989=100
1994 115,70 88,44 104,50 81,73 228,70 151,62 398 205,04
Fuen te : A B IQ U IM , R e la to r io  A n u a l  d e l  SDI.
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R e g u la c ió n  e s t a t a l  e n  e l  s e c t o r  p e t r o q u í m i c o
1. M e c a n i s m o s  r e d u c t o r e s  d e  la  i n c e r t i d u m b r e  d e  i n v e r s ió n
1.1  P r o t e c c i ó n  c o n t r a  im p o r t a c io n e s  - C A C E X  y  C PA
1 .2  S e l e c c i ó n  d e  p a r t i c i p a n t e s  d e l  s e c t o r  - C D I
1 .3  P r o v i s ió n  d e  m a te r ia s  p r im a s  - P e t r o b r á s  ( n a f t a )  
y  P e t r o q u i s a  ( c e n t r a l e s  d e  p o l o s )
1 .4  A p o r t e  d e  c a p i t a l  d e  r i e s g o  - P e t r o q u is a ,  B N D E S  y  F IN O R
1 .5  S e l e c c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  - P e t r o q u is a
2 . M e c a n i s m o s  r e d u c t o r e s  d e  c o s t o s  d e  i n v e r s i ó n
2 .1  C r é d i t o  p r e f e r e n c i a l  p a r a  c a p i t a l  f i jo  - B N D E S
2 .2  C r é d i t o  p a r a  a c t i v id a d e s  t e c n o l ó g i c a s  -  F IN E P
2 .3  A p o y o  t é c n i c o  p a r a  i m p l a n t a c i ó n  d e  f á b r i c a s  y  a c t i v i d a d e s  
t e c n o l ó g i c a s  - P e t r o q u is a  y  P e t r o b r á s
2 .4  I n c e n t i v o s  f i s c a le s  p a r a  e q u i p a m i e n t o  n a c i o n a l  
e  i m p o r t a d o  - C D I
3 . M e c a n i s m o s  r e d u c t o r e s  d e  c o s t o s  d e  o p e r a c i ó n
3 .1  P r e c i o  d e  l a  n a f t a  - P e t r o b r á s
3 .2  I n c e n t i v o s  f i s c a le s ,  e x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a
( B a h í a ) ,  c r é d i t o  d e  i m p u e s t o  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  m e r c a d e r í a s
( B a h í a )  y  d e p r e c i a c i ó n  a c e l e r a d a  ( t o d o s ) .
4 . M e c a n i s m o s  d e  a p o y o  a  la s  e x p o r t a c i o n e s
4 .1  P r e c i o s  d i f e r e n c i a d o s  - P e t r o q u is a ,  P e t r o b r á s
4 .2  I n c e n t i v o s  f i s c a le s  - B E F IE X
4 .3  C o m e r c i a l i z a c i ó n  - I N T E R B R A S /P e tro b rá s
5 . P r e s i o n e s  p a r a  l a  r e a l i z a c ió n  d e  a c t i v i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  
e n  e l  p a í s
5 .1  E n  la  c o n t r a t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  i m p o r t a d a  - IN P I
5 .2  E n  la  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s  - B N D E S  
5 -3  D i r e c t a m e n t e  - P e t r o q u is a
6 . M e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n
6 .1  B i l a te r a le s :  d iv e r s o s ,  e s p e c i a l m e n t e  P e t r o b r á s /B N D E S
6 .2  M u l t i l a te r a le s :  C D I
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I N T R O D U C C I Ó N
L a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a  h a  p a s a d o  a  l a  h i s t o r i a  d e l  M é ­
x i c o  r e c i e n t e  c o m o  u n  p e r í o d o  d e  e s t a n c a m i e n t o  e c o n ó m i c o  
m o t i v a d o  p o r  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  e s t r u c t u r a l e s  a  l o s  q u e  c o n d u ­
j e r a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  q u e  s e  p r o m o v i ó  d e s d e  
l o s  c u a r e n t a .  E l e x i t o s o  c r e c i m i e n t o  d u r a n t e  1 9 8 0  y  1 9 8 1  s ó l o  
f u e  e l  d e t o n a n t e  q u e  a c e l e r a r í a  l a  a p a r i c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
d e s e q u i l i b r i o s  d e  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  
o t r o s  p a í s e s .  L o s  c r e c i e n t e s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  d e p e n d í a n  d e  
r e n o v a d o s  e m p r é s t i t o s  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  p a r a  s o s t e n e r  u n  
r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  n o  l o g r a b a  a u t o a b a s t e c e r s e .
L a  r e s p u e s t a  a  p a r t i r  d e  8 2  f u e  u n  a b r u p t o  c o l a p s o  d e  l o s  
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n  l o s  
c o n s a b i d o s  e f e c t o s  e n  M é x i c o  d e  m a c r o d e v a l u a c i ó n ,  d i s p a r o  
d e  l a  i n f l a c i ó n ,  c a í d a  d e  l a  i n v e r s i ó n  y  r e c e s i ó n  p r o f u n d a .
L a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a  y  
p r i n c i p i o s  d e  l o s  n o v e n t a  s e  c e n t r ó  s o b r e  l a s  v a r i a b l e s  f i n a n ­
c i e r a s ,  m o n e t a r i a s  y  c o m e r c i a l e s  q u e  p r o p o r c i o n a r í a n  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  r e i n s e r c i ó n  m e x i c a n a  e n  l a  e c o n o ­
m í a  i n t e r n a c i o n a l .  E n  l o  f i n a n c i e r o ,  s e  c o n c l u y ó  u n  p r o l o n g a ­
d o  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a .  E n  l o  m o n e ­
t a r i o ,  s e  d i o  f i n  a  u n  p r o l o n g a d o  p e r í o d o  d e  s o b r e v a l u a c i ó n  
d e l  p e s o  f r e n t e  a  l a s  m o n e d a s  l í d e r e s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  p r i ­
m e r a m e n t e  c o n  b r u s c a s  m a c r o d e v a l u a c i o n e s  ( e n  1 9 8 2  y  1 9 8 5 ) ,  
y  d e s p u é s ,  d e s d e  f i n a l e s  d e  1 9 8 7 ,  p o r  e l  a c u e r d o  a n u n c i a d o  
d e  m i n i d e v a l u a c i o n e s  d i a r i a s  ( d e s l i z a m i e n t o  d e l  p e s o )  q u e  
c o m p e n s a r a n  e l  e f e c t o  d e  l o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  i n f l a c i ó n  e n t r e  
M é x i c o  y  s u s  p r i n c i p a l e s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s .  L o s  e s f u e r z o s  e n
229
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a m b a s  e s f e r a s ,  l a  f i n a n c i e r a  y  l a  m o n e t a r i a ,  p r e t e n d í a n  c u m p l i r  
c o n  l o s  r e q u i s i t o s  m í n i m o s  n e c e s a r i o s ,  m á s  n o  s u f i c i e n t e s  p o r  
s í  m i s m o s ,  d e  u n a  n u e v a  e s t r a t e g i a  d e  c r e c i m i e n t o  e n  c o n d i ­
c i o n e s  d e  m a y o r  a p e r t u r a  a l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .
L o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  h a s t a  e l  9 4  e r a n  d e  a p a r i e n c i a  
f a v o r a b l e s ,  t a n t o  e n  m a t e r i a  d e  c o n t r o l  d e  l a  i n f l a c i ó n  c o m o  
e n  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  f i n a n c i e r a s  ( i n t e r n a s  
t a n t o  c o m o  e x t e r n a s )  p a r a  r e t o m a r  e l  c r e c i m i e n t o .  N o  o b s t a n ­
t e ,  l a  a b r u p t a  d e v a l u a c i ó n  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4  f o r z a d a  p o r  
l o s  c r e c i e n t e s  d é f i c i t  d e  c o m e r c i o ,  v i n o  a  e v i d e n c i a r  c ó m o  h a ­
b í a n  q u e d a d o  r e l e g a d o s  l o s  e f e c t o s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  d e  m á s  
l a r g o  a l c a n c e  n o  p r e v i s t o s  p o r  l a s  m e d i d a s  d e  c o r r e c c i ó n  e s ­
t r u c t u r a l  a d o p t a d a s .  L o s  p r i n c i p a l e s  q u e  a q u í  n o s  i n t e r e s a  d e s ­
t a c a r  s o n  e l  r e z a g o  d e  l a  i n v e r s i ó n  y  l a  p o c a  a t e n c i ó n  p r e s t a ­
d a  a  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s ,  s o b r e  t o d o  
d e  a q u e l l a s  d e  l e n t a  m a d u r a c i ó n .
L o s  a r g u m e n t o s  a r r i b a  b o s q u e j a d o s  s e r á n  r e t o m a d o s  p a r a  
e l  a n á l i s i s  m á s  p o r m e n o r i z a d o  d e  e f e c t o s  y  e s t r a t e g i a s  e m p r e ­
s a r i a l e s  e n  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  s e c u n d a r i a .
I .  C O N T E X T O  M A C R O E C O N Ô M I C O
D e s p u é s  d e  l o g r a r  e l  p i c o  n a c i o n a l  d e l  P B I  y  P B I  p e r  c á -  
p i t a  e n  1 9 8 1 ,  l a  e c o n o m í a  s e  d e r r u m b ó  e n  1 9 8 2 .  L o s  a ñ o s  s i ­
g u i e n t e s  f u e r o n  d e  a g u d a  d e p r e s i ó n  c o n  d r a m á t i c a s  c a í d a s  d e l  
P B I  e n  1 9 8 2 ,  1 9 8 3  y  1 9 8 6 .  L a  a c t i v i d a d  q u e d a r í a  h a s t a  1 9 8 7  
p o r  d e b a j o  d e l  n i v e l  q u e  s e  l o g r ó  e n  1 9 8 1 ,  e x c e p t u a n d o  s o l o  
l a  l e v e  y  p a s a j e r a  r e c u p e r a c i ó n  d e  1 9 8 5 .  S e r í a  h a s t a  1 9 8 8  c u a n ­
d o  s e  v e r í a n  l o s  p r i m e r o s  r a s g o s  f i r m e s  d e  s u p e r a c i ó n  d e  l a  
c r i s i s ,  y  m á s  p r o p i a m e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 9  c u a n d o  l a s  t a s a s  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  c a d a  a ñ o  e n t r e  1 9 8 9 - 1 9 9 4  ( e x c e p t u a n d o  1 9 9 3 )  
a l c a n z a n  n i v e l e s  p r o m e d i o  p o r  a r r i b a  d e  3 %  a n u a l . 1
1. D u r a n t e  1 9 9 4  e l  P B I  c r e c ió  t o d a v ía  a  3 -5 %  e n  b a s e  r e a l  (El 
Financiero, 1 7  d e  F e b r e r o  d e  1 9 9 5 , p .5 ) .  E l c o l a p s o  d e v a l u a t o r i o  
o c u r r i ó  m u y  a  f i n  d e l  a ñ o  s in  a f e c t a r  e s e  c á lc u lo .
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L a s  e x p o r t a c i o n e s  h a n  s i d o  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e n  la  
r e c u p e r a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  p e t r o l e r a s  
m a n t i e n e n  u n  p a p e l  d e s t a c a d o ,  p e r o  s o n  l a s  m a n u f a c t u r e r a s  
l a s  q u e  s e  d i s p a r a n  c o n  s i n g u l a r  é x i t o ,  s o s t e n i e n d o  u n a  t a s a  
d e  c r e c i m i e n t o  m u y  f a v o r a b l e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 3 .  L a  s a l i d a  e x ­
p o r t a d o r a  d e  m a n u f a c t u r a s  y a  d e s d e  e s e  1 9 8 3  v e n í a  c o m p e n ­
s a n d o  la  c a í d a  d r a m á t i c a  d e l  c o n s u m o  i n t e r n o .
A  l o  l a r g o  d e  l a  d é c a d a  s e  d a  u n a  r e c o m p o s i c i ó n  d e  l a  c a ­
n a s t a  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  l a  q u e  l a s  m a n u f a c t u r a s  g a n a n  i m ­
p o r t a n c i a  a n t e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e t r o l e r a s  q u e  s e  c o n t r a e n  
m u y  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e s p u é s  d e  1 9 8 5 .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
p e t r ó l e o ,  q u e  o s c i l a r o n  e n t r e  1 3  m i l  y  1 6  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó ­
l a r e s  a n u a l e s  d u r a n t e  1 9 8 1 - 8 5 ,  s e  d e r r u m b a r o n  h a s t a  e l  r a n g o  
d e  5  m i l  a  9  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  
1 9 8 6 .  E l  a u m e n t o  d e  e x p o r t a c i o n e s  m a n u f a c t u r e r a s  y  l a  c o n ­
t r a c c i ó n  d e  l a s  p e t r o l e r a s  h a  s i g n i f i c a d o  q u e  l a s  p r i m e r a s  i n ­
c r e m e n t a n  s u  c o n t r i b u c i ó n  h a s t a  r e p r e s e n t a r  8 0 , 3 %  d e l  t o t a l  
e x p o r t a d o  e n  1 9 9 3 ,  p o r  s ó l o  1 4 ,3 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e t r o ­
l e r a s .
E n t r e  l o s  s e c t o r e s  e x p o r t a d o r e s  d e s t a c a n  e l  q u í m i c o / p e ­
t r o q u í m i c o  y  o t r o s  d e  m a n u f a c t u r a s  m o d e r n a s  t a l e s  c o m o  a u ­
t o m o t r i z ,  e q u i p o  d e  c ó m p u t o ,  m a q u i n a r i a  e l é c t r i c a  y  n o  e l é c ­
t r i c a .  E n  o t r o s  t r a b a j o s  h e m o s  d a d o  c u e n t a  d e  q u e  e n  e s t a s  i n ­
d u s t r i a s  h a y  u n a  g r a n  c o n c e n t r a c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  p o ­
c o s  p r o d u c t o s  y  p o c o s  p r o d u c t o r e s . 2 L o s  p r i n c i p a l e s  e x p o r t a ­
d o r e s  s o n  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  o  g r a n d e s  g r u p o s  c o r p o ­
r a t i v o s  n a c i o n a l e s  q u e  n o  p a r e c e n  c e ñ i r  s u s  d e c i s i o n e s  d e  
r e e s t r u c t u r a c i ó n  e x p o r t a d o r a  a  l a s  c o m p a r a c i o n e s  d e  p r e c i o s  
r e l a t i v o s  d e  l o s  f a c t o r e s ,  s i n o  t a m b i é n  a  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
e s t r a t é g i c a s  q u e  i n t e n t a r e m o s  e x p l i c a r  m á s  a d e l a n t e .
E l  r i t m o  m á s  m o d e r a d o  d e l  c r e c i m i e n t o  e x p o r t a d o r  q u e  s e  
o b s e r v a  a  p a r t i r  d e  1 9 8 8 ,  p o n e  e n  e v i d e n c i a  e l  r e z a g o  c o n  q u e  
s e  h a n  v e n i d o  d a n d o  l a s  n u e v a s  i n v e r s i o n e s  q u e  h u b i e r a n  p e r ­
m i t i d o  a m p l i a r  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  p a r a  e x p o r t a r .  L a  i n v e r ­
s i ó n  p r i v a d a ,  t a n t o  l a  n a c i o n a l  c o m o  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a ,  s e
2 . V é a s e  U n g e r ,  1 9 9 0  y  U n g e r ,  1 9 9 4 a .
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m a n t u v i e r o n  d u r a n t e  l o s  o c h e n t a  e  i n i c i o s  d e  l o s  n o v e n t a  e n  
n i v e l e s  m u y  p o r  d e b a j o  d e  s u s  t e n d e n c i a s  h i s t ó r i c a s .  L a  i n v e r ­
s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e n  m a n u f a c t u r a s  c r e c i ó  m u y  p o c o  e n  
e s o s  a ñ o s  r e c i e n t e s  q u e  m á s  b i e n  e x p e r i m e n t a r o n  u n  i n t e n s o  
r e a j u s t e  a  m a y o r e s  c o n t e n i d o s  d e  i m p o r t a c i ó n . 3
E l r e t r a s o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e s o s  a ñ o s  e s  e l  q u e  s e  a d u ­
c e  p a r a  j u s t i f i c a r ,  a  p a r t i r  d e  1 9 8 9 ,  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  b a l a n z a  
c o m e r c i a l  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  a l t o  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  e  i n ­
t e r m e d i o s .  L a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  t a m b i é n  s e  h a b í a  r e d u c i d o  
m u y  d r á s t i c a m e n t e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  e s t r a n g u l a m i e n t o  
f i n a n c i e r o  i m p u e s t o  p o r  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a ,  s o ­
b r e t o d o  e n t r e  1 9 8 2  y  1 9 8 8 .  E l l o  h a b í a  c o n t r i b u i d o  a  r e d u c i r  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  h a s t a  a n t e s  d e  1 9 8 8 .
N o  o b s t a n t e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  e n  a ñ o s  r e ­
c i e n t e s  q u e  s e  h a n  d e s t i n a d o  a  b i e n e s  d e  i n v e r s i ó n ,  y  q u e  d a ­
r á n  f r u t o s  p o s i t i v o s  e n  e l  f u t u r o ,  q u e d a b a n  h a s t a  h a c e  p o c o ,  
d o s  i n t e r r o g a n t e s  r e s p e c t o  d e l  c r e c i e n t e  d é f i c i t  c o m e r c i a l  m e ­
x i c a n o  q u e  l a  a b r u p t a  d e v a l u a c i ó n  d e  d i c i e m b r e  d e l  9 4  s e  e n ­
c a r g ó  d e  d e s p e j a r .  L a  p r i m e r a  s e  r e f i e r e  a  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  q u e  n o  s o n  b i e n e s  d e  i n v e r s i ó n ,  y  l a  o t r a  a l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e l  d é f i c i t  p o r  l a  e n t r a d a  d e  c a p i t a l e s  e x t e r n o s .
L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  y  l a s  d e  i n t e r ­
m e d i o s ,  e n  l a  f o r m a  d e  p a r t e s  y  c o m p o n e n t e s  p a r a  b i e n e s  d e  
c o n s u m o  d u r a d e r o ,  h a n  e s t a d o  c r e c i e n d o  a  l a  p a r  d e l  r e s t o ,  
s i n  q u e  e l l o  p u e d a  s i g n i f i c a r  u n  p a l i a t i v o  p o r  e l  d e s t i n o  q u e  
s e  l e s  d a  h a c i a  l a  i n v e r s i ó n  o  a  i n c o r p o r a r s e  e n  p r o d u c t o s  d e  
e x p o r t a c i ó n .  E s t o  e s  o b v i o  c o n  l o s  b i e n e s  d e  c o n s u m o  i m p o r ­
t a d o s ,  p a r a  l o s  q u e  s e  o b s e r v a  u n  a u m e n t o  m á s  q u e  p r o p o r ­
c i o n a l  d e  b i e n e s  s u n t u a r i o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  r e c r u d e c i ­
m i e n t o  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  p o d e r  d e  c o m p r a .  P e r o  t a m ­
b i é n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  y  p a r t e s  d e  i m p o r t a ­
c i ó n  p a r a  l a s  i n d u s t r i a s  a u t o m o t r i z ,  e q u i p o  d e  c ó m p u t o ,  r a d i o
3. E n  U n g e r  1 9 9 4 a , s e  o f r e c e  a m p l i a  e v i d e n c i a  r e s p e c t o  d e l  m o ­
d e r a d o  e s f u e r z o  d e  1ED e n  m a n u f a c t u r a s  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  la  i n ­
v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  e n  b o l s a  y  e n  a c t iv id a d e s  d e l  s e c t o r  d e  s e r v ic io s .
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y  t e l e v i s i ó n ,  e n t r e  o t r o s ,  t o m a  v i s o s  d e  n o  p o d e r  r e v e r t i r s e  a l  
h a b e r  r e a d e c u a d o  l a s  p l a n t a s  m e x i c a n a s  p a r a  t r a b a j a r  c o n  m a ­
y o r e s  c o n t e n i d o s  d e  i m p o r i a c i ó n .
E l p r o b l e m a  s e r í a  t r a n s i t o r i o  y  n o  d e b e r í a  p a s a r  a  m a y o ­
r e s  s i e m p r e  q u e  s e  d é  u n a  d e  d o s  s o l u c i o n e s :  d e s p e g u e  m á s  
q u e  p r o p o r c i o n a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  o  b i e n  l a  g a r a n t í a  d e  
q u e  c o n t i n u a r á n  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  q u e  c o m p e n ­
s e n  e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  y  d e  c u e n t a  c o r r i e n t e .  L a  s u b i d a  d e  e x ­
p o r t a c i o n e s ,  d e s c a n s a n d o  e n  l a s  m a n u f a c t u r a s ,  e s  p o c o  p r o b a ­
b l e  q u e  o c u r r a  a  l o s  r i t m o s  q u e  s e r í a n  n e c e s a r i o s  e n  a ñ o s  p r ó ­
x i m o s ,  a ú n  e n  e l  m a r c o  d e l  T L C  y  a u n  c o n  l a  v e n t a j a  p o s d e  - 
v a l u a t o r i a ,  p u e s  l o s  l í m i t e s  d e  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  s e  s u m a n  a l  
f r e n o  d e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  r e c i e n t e m e n t e  e x p e r i m e n ­
t a d o .
E n  c u a n t o  a  l a  e n t r a d a  d e  c a p i t a l  s e  r e f i e r e ,  l a s  d u d a s  
a c e r c a  d e  q u e  e s o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o  p u d i e r a n  m a n t e n e r ­
s e  p o r  m u c h o  t i e m p o  m á s ,  y a  f u e r o n  d i l u c i d a d a s  c o n  l a  c o r r i ­
d a  d e  c a p i t a l e s  e x p e r i m e n t a d a  a  l o  l a r g o  d e  1 9 9 4 ,  p o r  l o  q u e  
a h o r a  m e r e c e  p o n d e r a r s e  e l  o p t i m i s m o  c o n  q u e  s e  h a b í a n  v e ­
n i d o  e x t r a p o l a n d o  l a s  e x i t o s a s  e n t r a d a s  d e l  p a s a d o  r e c i e n t e .  
L a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  y  l a  r e p a t r i a c i ó n  d e  c a p i t a l e s  
h a b í a n  r e s p o n d i d o  m u y  f a v o r a b l e m e n t e  h a s t a  1 9 9 3  a  l o s  c a m ­
b i o s  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  y  e n  e l  c l i m a  e c o n ó m i c o  y  c o m e r c i a l  q u e  
a c o m p a ñ ó  a  l a s  m e d i d a s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n .  L a s  c i f r a s  d e  n u e v a  
I E D ,  p e r o  s o b r e  t o d o  l a  q u e  s e  d e s t i n a  a l  m e r c a d o  d e  v a l o r e s ,  
c a s i  s e  d u p l i c a r o n  d e  u n  a ñ o  a l  o t r o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 0 .  S i n  e m ­
b a r g o ,  l a  I E D  n u e v a  n e t a  ( e s t o  e s ,  e x c l u y e n d o  l a  d e l  m e r c a d o  
d e  v a l o r e s )  d e s d e  1 9 8 7  h a  p r i v i l e g i a d o  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  
s e c t o r e s  d e  s e r v i c i o s  y  c o m e r c i o  p o r  s o b r e  l o  i n d u s t r i a l ,  l o  q u e  
n o  h a  c o n t r i b u i d o  a  i n c r e m e n t a r  e l  p o t e n c i a l  i n d u s t r i a l  y  d e  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  c o m o  s e  e s p e r a b a . 4
4. V é a s e  U n g e r  1 9 9 4 a ,  c u a d r o s  2  y  3 e n  p .  3 3 8 -9 -
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I I .  E L  M A R C O  R E G U L A T O R I O
Y  EL  P A P E L  C A M B I A N T E  D E  P E M E X
E n  M e x i c o  l a  p e t r o q u í m i c a  s e c u n d a r i a  e m p e z ó  s u s  o p e r a ­
c i o n e s  e n  l o s  4 0 ,  o r i e n t a d a  p r i m o r d i a l m e n t e  a l  m e r c a d o  i n t e r ­
n o .  E l g r a n  i m p u l s o  i n i c i a l  f u e  d a d o  p o r  e l  E s t a d o  a  t r a v é s  d e  
P E M E X  a l  e s t a b l e c e r  l a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  q u e  s e r í a  l a  p l a t a ­
f o r m a  d e  l a n z a m i e n t o  p a r a  o t r o s  s e c t o r e s .
N o  o b s t a n t e  q u e  l a  d e m a n d a  d e  p e t r o q u í m i c o s  a u m e n t a  
d e s d e  e l  d e s p e g u e  i n d u s t r i a l i z a d o r  d e  l a  p o s g u e r r a ,  e s  p r o p i a ­
m e n t e  h a s t a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  q u e  e l  E s t a d o  s e  
d e c i d i ó  a  i m p u l s a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u s  p r o p i a s  i n v e r s i o n e s  
e n  b á s i c o s  y  s e c u n d a r i o s .  H a s t a  c o m i e n z o s  d e  e s a  d é c a d a  l a  
i n d u s t r i a  s e  h a b í a  q u e d a d o  r e z a g a d a ,  c o m o  e x p r e s i ó n  c l a r a  d e  
l a  i n d e c i s i ó n  c o n  q u e  e l  p r o p i o  E s t a d o  m a n i f e s t a b a  s u  p r o y e c ­
t o  p a r a  s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s .
E n  e s e  e n t o n c e s ,  y  m u y  a  p e s a r  d e  l a  r a t i f i c a c i ó n  m á s  e x ­
p l í c i t a  q u e  s e  e x p r e s a  e n  l a  L e y  P e t r o q u í m i c a  d e  1 9 5 8  ( c o n o ­
c i d a  c o m o  L e y  d e l  5 8  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  l a  L e y  R e g l a m e n t a ­
r i a  d e l  A r t í c u l o  2 7  C o n s t i t u c i o n a l ) ,  t o d a v í a  e r a  a l t o  e l  g r a d o  d e  
d i s c r e c i o n a l i d a d  c o n  q u e  e l  G o b i e r n o  a u t o r i z a b a  a  l o s  e m p r e ­
s a r i o s  e l  u s o  d e  i n s u m o s  b á s i c o s  p a r a  e l a b o r a r  p r o d u c t o s  f i n a ­
l e s ,  o  b i e n  l a  l i s t a  c a m b i a n t e  d e  l o s  p e t r o q u í m i c o s  b á s i c o s  c u ­
y a  p r o d u c c i ó n  s e  r e s e r v a b a  p a r a  s í .
L a i n c e r t i d u m b r e  p r o v o c a d a  p o r  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  q u e  
a c o m p a ñ a  a  l a  O r d e n  P r e s i d e n c i a l  d e l  9  d e  a b r i l  d e  I 9 6 0 ,  e n  
l a  c u a l  s e  l i s t a b a n  l o s  b á s i c o s  d e  r e s e r v a  e x c l u s i v a  a l  s e c t o r  
p ú b l i c o ,  s e  d e r i v a  d e  q u e  a h í  s e  d a  a  c o n o c e r  q u e  “d i c h a  l i s ­
t a  p o d r á  a m p l i a r s e  o  m o d i f i c a r s e  c o n  b a s e  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  c o m b u s t i b l e s  d e l  p a í s  o  e n  e l  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  d e  l a  n a ­
c i ó n ” ^
L a  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e  u s a b a n  m a t e r i a  p r i m a  p r o d u c i ­
d a  p o r  P E M E X  n o  s ó l o  r e q u e r í a n  d e l  p e r m i s o  d e l  G o b i e r n o ,  
s i n o  t a m b i é n  d e m o s t r a r  q u e  t e n í a n  p o r  l o  m e n o s  6 0 % d e  c a ­
p i t a l  m e x i c a n o .
5 . G u t i é r r e z  1 9 9 1 ,  p -  3 5 0 .
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A  l a s  r e s e r v a s  r e s p e c l o  a l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  e n  e s a  p r i ­
m e r a  e t a p a  q u e  e r a n  d e  o r d e n  l e g a l ,  h e r e d a d a s  e n  p a r t e  d e s ­
d e  e l  t r a u m a  d e  l a  n a c i o n a l i z a c i ó n  p e t r o l e r a  d o s  d é c a d a s  a n ­
t e s ,  h a b r í a  q u e  a g r e g a r  u n a  f a l t a  d e  c o n v i c c i ó n  e c o n ó m i c a  r e s ­
p e c t o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  s e c t o r .  E n  t a n t o  q u e  l o s  p e t r o q u í ­
m i c o s  b á s i c o s  e r a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e ­
c u n d a r i o s ,  n o  e r a  i n d i s p e n s a b l e  p r o d u c i r l o s  i n t e r n a m e n t e  p o r ­
q u e  p o d í a n  i m p o r t a r s e .  F u e  e l  a l z a  d e  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
a  i n i c i o s  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  l o  q u e  p r i m e r o  i m p u l s ó  l a  d e c i ­
s i ó n  d e  e x p a n d i r  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a .
L a  e x p a n s i ó n  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  d u r a n t e  1 9 6 5 - 1 9 8 0  e s  l a  
m á s  d i n á m i c a  d e  l a  e c o n o m í a  e x c e d i e n d o  e n  m á s  d e  t r e s  v e ­
c e s  a  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  P B I .  E l  s e c t o r  b á s i c o  c r e c i ó  
a u n  m á s  r á p i d a m e n t e :  4 , 2  v e c e s  m á s  r á p i d o  q u e  e l  P B I  y  3 ,4  
v e c e s  m á s  q u e  e l  p r o d u c t o  i n d u s t r i a l . 6 E s o s  a ñ o s  e n c i e r r a n  
o t r a s  d o s  e t a p a s  c o n  m a t i c e s  q u e  l a s  d i s t i n g u e n .
L a  s e g u n d a  e t a p a ,  y a  e n  l o s  s e t e n t a ,  s e  f i n c ó  e n  a r g u m e n ­
t a r  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  i n t e g r a r  v e r t i c a l m e n t e  l a  p e t r o q u í m i c a  
c o n  l o s  h i d r o c a r b u r o s  a  f i n  d e  i n c o r p o r a r  m a y o r  v a l o r  a g r e g a ­
d o  a  l o s  a m p l i o s  r e c u r s o s  p e t r o l e r o s  q u e  s e  d e s c u b r í a n .  L a  e x ­
p l o t a c i ó n  d e  e s o s  n u e v o s  r e c u r s o s  s e  h i z o  a u n  m á s  r e n t a b l e  
g r a c i a s  a  l o s  a l t o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a  p a r t i r  d e  1 9 7 3 .
L a  t e r c e r a  e t a p a  c o m p r e n d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  s e ­
t e n t a ,  c u a n d o  l a  a c e l e r a d a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  m e x i ­
c a n a  d e s c u b r i ó  e s c a s e z  d e  p r o d u c t o s  p e t r o l e r o s  y  p e t r o q u í m i ­
c o s .  C o n  l o s  p r o p i o s  i n g r e s o s  p e t r o l e r o s  d e l  E s t a d o ,  s e  o p t a  
e n  e s o s  a ñ o s  p o r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  g r a n d e s  p r o y e c t o s  p e t r o ­
q u í m i c o s  q u e  p r o v e y e r a n  a l  m e r c a d o  i n t e r n o  a  l a  v e z  q u e  g e ­
n e r a r a n  t a m b i é n  e x c e d e n t e s  p a r a  e x p o r t a c i ó n .  E s o s  p r o y e c t o s  
t o m a n  e n  c u e n t a  q u e  e l  t a m a ñ o  m í n i m o  d e  p l a n t a  c o n  e s c a l a s  
c o m p e t i t i v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s  c a d a  v e z  m á s  g r a n d e  y  q u e  n o  
p u e d e n  s o s t e n e r s e  ú n i c a m e n t e  c o n  l a  d e m a n d a  i n t e r n a .
U n a  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  m á s  c l a r a s  d e  l a  v i s i ó n  e s t a t a l  d e  
e s o s  a ñ o s  e s  e l  l a r g o  y  g e n e r o s o  l i s t a d o  d e  e s t í m u l o s  c o n  q u e  
e l  G o b i e r n o  s e  c o m p r o m e t e  a  i m p u l s a r  a  l a  p e t r o q u í m i c a  s e -
6. G u t ié rre z  1991, p. 356.
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c u n d a r i a ,  y  q u e  s e  i n c l u y e n  e n  e l  P l a n  G l o b a l  d e  D e s a r r o l l o  
d e  1 9 7 9 - 1 9 8 2 ,  a ñ o s  d e  a b u n d a n c i a  e n  d i v i s a s  p e t r o l e r a s .  L o s  
e s t í m u l o s  p r i n c i p a l e s  p a r a  l a  p e t r o q u í m i c a  s e c u n d a r i a  e r a n  l o s  
s i g u i e n t e s :
—  P r e c i o  p r e f e r e n c i a l  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  ( c o n  r e s p e c ­
t o  a  c u a l q u i e r  o t r o  c o n s u m i d o r )  c o n  d e s c u e n t o  d e  3 0 %  
q u e  s e  o t o r g a b a  a  c u a l q u i e r  p r o y e c t o  d e  p e t r o q u í m i c a  s e ­
c u n d a r i a  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  1 0  a ñ o s  d e  o p e r a c i ó n .  L o s  
r e q u i s i t o s  a  c u m p l i r  a  c a m b i o  s e r í a n  e x p o r t a r  a l  m e n o s  
2 5 %  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  y  l a  c r e a c i ó n  p e r m a n e n t e  
d e  e m p l e o s ;
—  S u b s i d i o s  e n  p r e c i o s  y  t a r i f a s  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  t a l e s  
c o m o  t r a n s p o r t e ,  c o m u n i c a c i o n e s  y  e n e r g í a  ( p e t r ó l e o ,  
g a s ,  e l e c t r i c i d a d ) ;
—  R e d u c c i ó n  o  e l i m i n a c i ó n  t o t a l  d e  i m p u e s t o s  a  l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s ,  a s í  c o m o  p a r a  a l g u n a s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  i n ­
s u m o s  b á s i c o s  y  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s ;
—  U n a  p o l í t i c a  t a r i f a r i a  q u e  g r a v a b a  a  m u c h o s  p r o d u c t o s  p e ­
t r o q u í m i c o s  c o m p e t i t i v o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  e x t e r i o r  c o n  
a r a n c e l e s  h a s t a  d e  5 0 % ;
—  G a r a n t í a  d e l  e s t a d o  d e  a b s o r b e r  l a s  d e u d a s  c o n t r a t a d a s  e n  
d i v i s a s  e n  c a s o  d e  d e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  m e x i c a n o  ( F i d e i ­
c o m i s o  p a r a  l a  C o b e r t u r a  d e  R i e s g o s  C a m b i a d o s ) ;
—  R e d u c c i ó n  d e  i m p u e s t o s  e n  f u n c i ó n  a l  n ú m e r o  d e  f u e n t e s  
d e  e m p l e o s  c r e a d a s  p o r  e l  s e c t o r ;
—  G a r a n t í a  i m p l í c i t a  d e  a j u s t e s  l i b r e s  a  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
p r o d u c t o r e s  d e  p e t r o q u í m i c o s  s e c u n d a r i o s  c u a n d o  a u ­
m e n t a b a n  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,
—  R á p i d a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  c a p i t a l  p a r a  r e d u c i r  i m p u e s t o s .  
E s t o s  i n c e n t i v o s ,  j u n t o  c o n  f a v o r a b l e s  p r o y e c c i o n e s  d e
c r e c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  e  i n t e r n a c i o n a l  ( p r i n c i p a l ­
m e n t e  e l  a r r a s t r e  d e  i n d u s t r i a s  a u t o m o t r i z ,  t e x t i l ,  c o n s t r u c ­
c i ó n ) ,  p r o v o c a n  u n  c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  g r a n d e s  
p l a n t a s  c o n  c a p a c i d a d  d e  e s c a l a  m u n d i a l .
L a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a  m a r c ó  u n  a g u d o  c a m b i o  e n  la  
p o l í t i c a  e s t a t a l  h a c i a  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  a c o r d e  c o n  l o s  
r u m b o s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l ,
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d e s r e g u l a c i ó n  y  r e d u c c i ó n  d e  la  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  d e l  E s t a ­
d o  e n  l a  e c o n o m í a .
L a  m i s m a  f l e x i b i l i d a d  y  d i s c r e c i o n a l i d a d  d e  l a s  l e y e s  e n  
q u e  a n t e s  s e  f u n d a m e n t a b a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o , 7 s e r v i ­
r í a n  p a r a  f u n d a m e n t a r  l o s  d o s  n u e v o s  p r o p ó s i t o s  d e  l a s  r e f o r ­
m a s  d e  l o s  8 0 :  r e d u c i r  l a  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  b á s i c o s  r e s e r v a d o s  
p a r a  P E M E X  y  l i b e r a r  a  é s t e  d e  s u  p a p e l  d e  i m p o r t a d o r  i n t e r ­
m e d i a r i o ,  a  p r e c i o s  s u b s i d i a d o s ,  d e  b á s i c o s  e  i n t e r m e d i o s  d e ­
f i c i t a r i o s .
L o s  a n t e c e d e n t e s  f u n d a m e n t a l e s  a  e s t e  b r u s c o  c a m b i o  e s ­
t á n  e n  e l  c o l a p s o  d e  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  d e  1 9 8 2  q u e  s o r ­
p r e n d e  a  P E M E X  e n  u n a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  c r í t i c a .  L a  f a l t a  d e  
r e c u r s o s  d e  P E M E X  y  d e l  E s t a d o  e n  g e n e r a l  l e  o b l i g a n  a  d i s ­
m i n u i r  e l  r i t m o  d e  i n v e r s i o n e s ,  a  p e s a r  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  
e x p a n s i ó n  d e  c a p a c i d a d  e n  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  e  i n f r a e s t r u c ­
t u r a  q u e  h a b í a n  s i d o  a s u m i d o s  e n  e l  P l a n  G l o b a l  d e  D e s a r r o ­
l l o  1 9 7 9 - 1 9 8 2 .  E s e  p l a n  h a b í a  c o n s e g u i d o  e s t i m u l a r  e l  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  s e c u n d a r i a  a  e f e c t o s  d e  q u e  d e ­
m a n d a r a  h a c i a  a t r á s  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b á s i c o s ,  c u y a  i n s t a l a c i ó n  
s e  v e r í a  e n t o n c e s  p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d a  e n  g r a n d e s  p r o y e c ­
t o s .  A u n q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d e l  E s t a d o  d e m a n d a ­
b a n  d e t e n e r  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  b á s i c o s ,  p a r a  e n t o n c e s  ( 1 9 8 1 -  
1 9 8 4 )  m u c h o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  e s t a t a l e s  y  p r i v a d o s  d e  p e t r o ­
q u í m i c o s  s e c u n d a r i o s ,  y a  h a b í a n  s i d o  t e r m i n a d o s  e n  a n t i c i p a ­
c i ó n  a  l o s  b á s i c o s ,  q u e  p o r  l o  g e n e r a l  c o n l l e v a n  p r o c e s o s  d e  
i n v e r s i ó n  m á s  l a r g o s . 8
7 .  N o s  r e f e r im o s  a  l a s  l e g i s l a c io n e s  q u e  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s  s e r ­
v í a n  p a r a  ju s t i f i c a r  la  r e s e r v a  e s t a t a l  d e  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  p r o d u c ­
to s  p e t r o q u í m i c o s ,  e s t o  e s  la  L ey  d e  1 9 5 8 , la  O r d e n  P r e s i d e n c i a l  d e  
I 9 6 0  y  la  L ey  d e  1 9 7 1 .
8 . La p r o l o n g a d a  c o n s t r u c c i ó n  y  m a d u r a c i ó n  d e  l a s  o b r a s  d e  la  
p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  p u e d e  t e n e r  c ie r t a s  j u s t i f i c a c io n e s  ( p o r  r a z ó n  d e  
e s c a l a  d e  lo s  p r o y e c t o s ,  p o r  i n s t a l a r s e  e n  n u e v a s  l o c a l i z a c i o n e s  s in  
i n f r a e s t r u c tu r a  i n d u s t r i a l ,  e t c . ) ;  p e r o  t a m b i é n  p u d o  p r o l o n g a r s e  d e s ­
m e d i d a m e n t e  p o r  la s  i n e f i c i e n c i a s  c o m u n e s  a l  r i tm o  d e  i n v e r s i o n e s  
d e l  E s ta d o :  f a l t a  d e  o p o r t u n i d a d  e n  lo s  r e c u r s o s ,  a l t o s  c o s t o s  d e  e n ­
d e u d a m i e n t o  y  f i n a n c i a m i e n t o ,  e l e c c i ó n  d e  t é c n i c a s  p o c o  a d e c u a d a s
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L o s  f a l t a n i e s  n a c i o n a l e s  d e  i n s u m o s  b á s i c o s  e  i n t e r m e d i o s  
d e b í a n  c u b r i r s e  c o n  c r e c i e n t e s  i m p o r t a c i o n e s  q u e  h i c i e r o n  
m á s  g r a v e  u n  c o n t e x t o  d e  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  y  d e  c u e n t a  c o ­
r r i e n t e  y a  d e  p o r  s í  a g u d o .  A  p a r t i r  d e  1 9 8 3  y  h a s t a  f i n e s  d e  
l o s  a ñ o s  o c h e n t a  s e  d a  u n  d e s f a s e  m á s  p r o n u n c i a d o  q u e  a n ­
t e s  e n t r e  l a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  y  l a  s e c u n d a r i a  a l  q u e d a r s e  
t r u n c a d o s  m u c h o s  p r o y e c t o s  d e  l a  p r i m e r a ,  l o  q u e  m o t i v a r í a  
l a  b ú s q u e d a  d e  s o l u c i o n e s  q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  l i b e r a r a n  a l 
G o b i e r n o  d e l  r o l  q u e  y a  n o  e s t a b a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a s u m i r .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  o t r o s  d o s  p r o p ó s i t o s  g u b e r n a m e n t a l e s  
p r i n c i p a l e s  f u e r o n  a j u s t a r  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  i n s u m o s  p e t r o q u í ­
m i c o s  a c e r c á n d o l o s  a  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  r e d u c i r  la  
p r o t e c c i ó n  a  l a  p r o d u c c i ó n  p e t r o q u í m i c a  d o m é s t i c a ;  é s t o s  s e  
s u m a n  a  l o s  p r o p ó s i t o s  a n t e r i o r e s  d e  r e d u c i r  l a  l i s t a  d e  l o s  b á ­
s i c o s  d e  e x c l u s i v i d a d  d e  P E M E X , y  l i b e r a r l o  t a m b i é n  d e  l a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  d e  la  i n t e r m e d i a c i ó n  d e  l o s  f a l t a n t e s  d e  b á s i c o s  a  
i m p o r t a r s e .
E n  m a t e r i a  d e  p r e c i o s  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a ,  h a s t a  
1 9 8 3  n o  e x i s t í a  u n a  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  c l a r a  y  d e  l a r g o  p l a z o ,  
c o n  l o s  c o n s e c u e n t e s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  p a r a  l a  i n v e r s i ó n  e n  
s e c u n d a r i a  y  p a r a  l a  p r o p i a  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  P E M E X . L o s  p r e ­
c i o s  i n t e r n o s  d e  l o s  b á s i c o s  h a n  t e n i d o  u n  c o m p o r t a m i e n t o  v a ­
r i a b l e  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  s e t e n t a .  A p r i n c i p i o s  d e  e s a  d é ­
c a d a  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  e r a n  e n  v a r i o s  c a s o s  s u p e r i o r e s  a  l o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  E n t r e  1 9 7 7  y  1 9 8 0 ,  l o s  p r e c i o s  s e  m a n t u v i e r o n  
c a s i  c o n s t a n t e s  c o n  l o  q u e  l l e g a r o n  a  s e r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
i n f e r i o r e s  a  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  T o d a v í a  h a s t a  1 9 8 1  l a  p r o t e c ­
c i ó n  n o m i n a l  i m p l í c i t a  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  e r a  m u y  d e s ­
f a v o r a b l e  a  P E M E X , c u y o s  p r e c i o s  e s t a b a n  a l r e d e d o r  d e  6 3 %  
p o r  d e b a j o  d e  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s . 9  A f i n a l e s  d e  e s e  a ñ o  y  
p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  1 9 8 2  s e  r e g i s t r a r o n  i n c r e m e n t o s ,  p e r o  
a ú n  s i n  r e p r e s e n t a r  u n a  p o l í t i c a  c o h e r e n t e  y  g l o b a l . 10 E s  a  p a r ­
a l  m e d io ,  c o n t r a t i s t a s  p o c o  e x p e r i m e n t a d o s ,  i n t e r r u p c i o n e s  p r o l o n ­
g a d a s ,  e tc .
9- V é a s e  e l  c u a d r o  I I I .2  e n  U n g e r  1 9 9 4 b , p .  4 9 .
10 . S E M IP /S E C O F I , 1 9 8 6 , p .  1 3 -1 4 .
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t i r  d e  1 9 8 3  q u e  s e  c o m i e n z a  u n a  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  b á s i c o s ,  
q u e  t o m a  c o m o  r e f e r e n c i a  e l  p r e c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  m i s ­
m o s .  E n  e s e n c i a  s e  c a m b i a r o n  l a s  r e g l a s  d e l  r e p a r t o  d e  l a  r e n ­
t a  p e t r o l e r a  e n t r e  e l  E s t a d o  y  l o s  e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s ,  b u s ­
c a n d o  h a c e r  m á s  c o m p e t i t i v o s  a  a m b o s .
L o s  a j u s t e s  d e  p r e c i o s  d e  l o s  b á s i c o s  d e  m e d i a d o s  d e  l o s  
o c h e n t a  e n  a d e l a n t e  c u m p l i e r o n  d o s  p r o p ó s i t o s :  a u m e n t a r  l o s  
p r e c i o s  i n t e r n o s  d e  l o s  b á s i c o s  e s t a t a l e s  — q u e  e n  e l  p e r í o d o  
d e  a l t a s  i n f l a c i o n e s  h a b í a n  q u e d a d o  p o r  l o  g e n e r a l  r e z a g a ­
d o s — , p e r o  s i n  p e r d e r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  
c a d e n a s ,  q u e  s e  v i o  f a v o r e c i d a  p o r  e l  e f e c t o  d e  l a s  d e v a l u a ­
c i o n e s  y  d e s l i z a m i e n t o s  d e  l a  m o n e d a  q u e  c o m p e n s a b a n  l o s  
a u m e n t o s  e n  p r e c i o s .  D i c h o  d e  o t r a  m a n e r a ,  e l  a u m e n t o  d e  
p r e c i o s  p e t r o q u í m i c o s  b á s i c o s  a j u s t ó  c u e n t a s  i n t e r n a s  t r a t a n d o  
d e  n o  a f e c t a r  c o n  e l  a j u s t e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  e x t e r n a .
A  p a r t i r  d e l  i n g r e s o  d e  M é x i c o  a l  G A T T  e n  1 9 8 6 ,  y  s o b r e  
t o d o  d e s p u é s  d e  1 9 8 9 ,  l o s  p r e c i o s  n a c i o n a l e s  t i e n d e n  a  l a  b a ­
j a  a l  i g u a l  q u e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L o s  p r e c i o s  d e  1 9 9 2  
e s t á n  p o r  d e b a j o  d e  l o s  d e  1 9 8 5  c o n  m u y  p o c a s  e x c e p c i o ­
n e s . 11 T o d a  v e z  q u e  m u c h o s  d e  e s o s  p r o d u c t o s  h a b í a n  s i d o  l i ­
b e r a d o s  d e  l a  l i s t a  d e  e x c l u s i v o s  d e  P E M E X  y  s u  i m p o r t a c i ó n  
s e  t r a s l a d ó  a  l a  i n d u s t r i a  p r i v a d a ,  l o s  p r e c i o s  n a c i o n a l e s  d e  P E ­
M E X  s e  v i e r o n  o b l i g a d o s  a  c o m p e t i r  c o n  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
q u e  i b a n  a  l a  b a j a .
E l e f e c t o  s o b r e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p e t r o q u í m i c o s  s e c u n d a ­
r i o s  q u e  p r o d u c e n  e m p r e s a s  p r i v a d a s  h a  s i d o  s u s t a n c i a l ,  l o  q u e  
p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  é s t a s  t e n í a n  m á r g e n e s  
p a r a  a b s o r b e r  l o s  a u m e n t o s  d e  p r e c i o s  b á s i c o s  a  l a  v e z  q u e  r e ­
s i s t i r í a n  l a  c o m p e t e n c i a  d e  i m p o r t a c i o n e s  p o r  v í a  d e  p r e c i o s .  
L a  r e n t a  p e t r o l e r a  e n  p o d e r  d e  l a  i n d u s t r i a  p r i v a d a  e r a  m u y  
s u s t a n c i a l  y  p r o b ó  q u e  p o d í a  a j u s t a r s e ,  d e s m i n t i e n d o  e l  a r g u ­
m e n t o  d e  q u e  n o  t e n í a  c a p a c i d a d  d e  c o m p e t i r  d a d o  q u e  n o  
c o n t a b a n  c o n  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n ,  n i  c o n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  
n i  c o n  e l  d i s f r u t e  d e  p r e c i o s  s u b s i d i a d o s  d e  l a s  g r a n d e s  c o r p o ­
r a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  o r g a n i z a d a s  c o n  l a r g a s  c a d e n a s  i n t e g r a d a s .
11 . V é a s e  e l  c u a d r o  I I I .3  e n  U n g e r  1 9 9 4 b , p .5 1 .
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L o s  p r e c i o s  s e  a l i n e a n  c o n  l o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a  p a r t i r  d e  
1 9 8 6 . 12 P a r a  l o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s ,  s e  m a n t i e n e n  e n  e s a  m i s m a  
t e n d e n c i a .  A l g u n o s  t i e n d e n  a  c a e r ,  o t r o s  a u m e n t a n  p o c o ,  y  s ó ­
l o  u n a s  c u a n t a s  e x c e p c i o n e s  s e  d i s p a r a n  c o n  a u m e n t o s  d e s ­
p r o p o r c i o n a d o s .  L o s  q u e  r e d u c e n  p r e c i o s  s o n  p r i n c i p a l m e n t e  
p o l í m e r o s  p a r a  f i b r a s ,  r e s i n a s ,  h u l e q u í m i c o s  y  a g e n t e s  t e n -  
s o a c t i v o s .  I n t e r m e d i o s  y  f i b r a s  q u í m i c a s  a u m e n t a n  p o c o  d e s ­
p u é s  d e  1 9 8 8 ,  y  e n  t o d o  c a s o  s o n  l o s  f a r m o q u í m i c o s  l o s  ú n i ­
c o s  q u e  s e  d i s p a r a n  a  m á s  d e l  d o b l e .
T a m b i é n  a  p a r t i r  d e  1 9 8 6 ,  e l  g o b i e r n o  d e l i n e a  s u  i n t e n ­
c i ó n  d e  r e d u c i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  P E M E X  e n  l a  p e t r o q u í m i c a  
b á s i c a  y  s e  m o d i f i c a  e l  r e g l a m e n t o  e n  m a t e r i a  d e  i n v e r s i ó n  e x ­
t r a n j e r a  p a r a  a l e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c a p i t a l  p r i v a d o  d e  o r i ­
g e n  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r o .  E n  1 9 8 6 ,  1 9 8 9  y  1 9 9 1  s e  d a n  a  c o ­
n o c e r  l a s  r e c l a s i f i c a c i o n e s  q u e  c o n v i e r t e n  a  5 1  p r o d u c t o s  b á ­
s i c o s  e n  s e c u n d a r i o s . 13 C o n  e s t o  P e m e x  l o g r a  r e d u c i r  s u  d e ­
p e n d e n c i a  d e  i m p o r t a c i o n e s  c o n  e l  e x t e r i o r ,  a u n q u e  t r a n s f i ­
r i é n d o l e  e l  p r o b l e m a  a  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  p r i v a d a .
E n  l a  p r á c t i c a  r e c i e n t e  s e  h a n  e s t a d o  d a n d o  p a s o s  f i r m e s  
e n  t r e s  d i r e c c i o n e s .  E l a r a n c e l  p r o m e d i o  d e  1 0 %  p a r a  i m p o r ­
t a c i o n e s  d e  p e t r o q u í m i c o s  q u e  p r e v a l e c í a  a n t e s  d e l  T L C  s e  h a  
m a n t e n i d o  e n  e l  a c u e r d o  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  y  C a n a d á .  D e  l a s  
c a s i  2 0 0 0  f r a c c i o n e s  q u e  i d e n t i f i c a m o s  c o m o  p e t r o q u í m i c a s ,  e l  
7 2 %  m a n t i e n e  t a s a  d e l  1 0  y  o t r o  2 2 %  d e  l a s  f r a c c i o n e s  l a  m a n ­
1 2 . E n  e f e c t o ,  lo s  c á l c u l o s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t iv a  d e  T e n  K a te  y  
d e  M a te o  ( 1 9 8 9 ) ,  m u e s t r a n  u n  a ju s te  m u y  r á p i d o  d e l  n i v e l  d e  p r o ­
t e c c i ó n  p a r a  la  r a m a  d e  r e s i n a s  s in t é t i c a s  y  f ib r a s  a r t i f i c i a l e s  a  p a r t i r  
d e l  p r i m e r  t r im e s t r e  d e  1986 , e n  q u e  lo s  p o r c e n t a j e s  d e  p r o t e c c i ó n  
s e  e s t a b i l i z a r á n  s in  e x c e d e r  d e l  r a n g o  ± 20%.
1 3 . La i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  p a s ó  d e  7 0  a  3 4  p r o d u c t o s  
e n  1 9 8 6  y  a  2 0  e n  1 9 8 9 - E llo  r e p r e s e n t ó  p a r a  la  p e t r o q u í m i c a  s e c u n ­
d a r i a  u n  i n c r e m e n t o  d e  1 5  a  5 5  p r o d u c t o s  e n  1 9 8 6  y  a  66  e n  1 9 8 9 -  
E s ta  ú l t im a  r e c l a s i f i c a c ió n  s e  a c e r c a  m á s  a  la  c la s i f i c a c ió n  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  f a c i l i t a n d o  e l  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  e n t r e  p a í s e s .  E n  j u n i o  d e  1 9 9 1  
s e  l i b e r ó  u n  p r o d u c t o  b á s i c o  m á s  y  r e c i e n t e m e n t e  e n  a g o s t o  d e l  9 2 , 
c o n  la s  n e g o c i a c i o n e s  d e l  T L C , s e  l i b e r a r o n  o t r o s  o n c e  d e j a n d o  p a ­
r a  la  e x c l u s i v id a d  d e  P E M E X  s ó l o  o c h o  p r o d u c t o s .
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t u v o  d e l  1 5 %  ( c u a d r o  1 ) . L a  f i r m a  d e l  T L C  n o  t r a e r á  m a y o r e s  
e f e c t o s  a r a n c e l a r i o s  p a r a  la  m a y o r í a  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  s e c ­
t o r  d a d o  q u e  e l  p l a z o  p a r a  e l i m i n a r  l o s  a r a n c e l e s  s e r á  r e l a t i ­
v a m e n t e  l a r g o ,  e n  v i r t u d  d e  q u e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
h a n  e s t a d o  m u y  d e p r i m i d o s . 14
O t r a s  s o n  a c c i o n e s  d e  e m p r e s a s .  A l g u n a s  d e  l a s  p r i n c i p a ­
l e s  e m p r e s a s  h a n  c e l e b r a d o  r e c i e n t e m e n t e  a s o c i a c i o n e s  c o n  
P E M E X  a  e f e c t o s  d e  f o r t a l e c e r  l a s  c a d e n a s  c o n  P E M E X  a b a s t e ­
c i é n d o l a s  c o n  i n s u m o s  c o m p e t i t i v o s ,  c o m o  v e r e m o s  a d e l a n t e  
( c a s o s  d e  C e l a n e s e ,  C y d s a ,  I d e s a ) .  Y  t a m b i é n  l a  m a y o r í a  d e  
e l l a s  h a n  t o m a d o  a c c i o n e s  p a r a  s o l u c i o n a r  p r o b l e m a s  d e b i d o s  
a  i n s u f i c i e n c i a s  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  t r a n s p o r t e .
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  m e d i d a s  h a s t a  
a h o r a  a d o p t a d a s  e s  q u e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  n o  h a  
s u f r i d o  t a n t o  c o m o  p o d r í a  h a b e r s e  t e m i d o  e n  u n  p r i n c i p i o .  
L o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l o s  p e t r o q u í m i c o s  d e  P E M E X  
t o d a v í a  s o n  g e n e r a l m e n t e  f a v o r a b l e s ,  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l o s  
d e ,  p o r  e j e m p l o ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  J a p ó n  y  A l e m a n i a .  L a  v e n t a ­
j a  d e  p r e c i o s  c o m p e t i t i v o s  e s  m a y o r  e n  e l  b e n c e n o  y  e l  p o l i e ­
t i l e n o  d e  a l t a  d e n s i d a d ,  a u n q u e  t a m b i é n  e l  e s t i r e n o  y  e l  p o l i e ­
t i l e n o  d e  b a j a  d e n s i d a d  s o n  m u y  c o m p e t i t i v o s ;  y  t a m b i é n  s o n  
c o m p e t i t i v o s  e l  m e t a n o l ,  o r t o x i l e n o ,  p a r a x i l e n o  y ,  e n  m e n o r  
g r a d o  e l  b u t a d i e n o . 15
M u y  s i m i l a r  c o m p o r t a m i e n t o  s i g u e n  l o s  p r e c i o s  d e  e m p r e ­
s a s  p r i v a d a s  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  s e c u n d a r i a .  D e  1 9 8 8  a  1 9 9 1  s e  
d a n  a m p l i o s  m á r g e n e s  c o m p e t i t i v o s  e n  g l i c o l e s  e t i l é n i c o s  y  f i ­
b r a s  a c r í l i c a s ;  t a m b i é n  e n  1 9 9 1  e s  e l  c a s o  d e  f i b r a s  p o l i é s t e r ,
1 4 . La m a y o r í a  d e  l o s  p e t r o q u í m i c o s  s e c u n d a r i o s  q u e  m a n t e n ­
d r í a n  a r a n c e l e s  a  la  e n t r a d a  e n  v ig o r  d e l  T L C  lo s  c o n s e r v a r á n  p o r  lo s  
s i g u i e n t e s  1 0  a ñ o s  ( M a t ta r  1 9 9 4 , p .  2 6 2 -3 ) .
1 5 . V é a s e  c u a d r o  I I I .7  e n  U n g e r  1 9 9 4 b ,  p . 5 6 . P a r a  a l g u n o s  d e  
e s t o s  p r o d u c t o s  c o m o  e l  m e t a n o l  y  e l  e t i l e n o ,  s e  h a  e s t i m a d o  d e s d e  
h a c e  a ñ o s  q u e  a  la  l a r g a  M é x ic o  e s t a r í a  e n t r e  lo s  p r o d u c t o r e s  m á s  
e f i c i e n t e s ,  a  la  p a r  o  m e jo r  q u e  lo s  d e l  G o l f o  P é r s ic o .  E l a r g u m e n t o  
g e n e r a l  p u e d e  v e r s e  e n  T e e c e  1 9 9 1 , p .  1 5 1 . T a m b ié n  v é a s e  c i f r a s  
c o m p a r a t i v a s  d e  p r e c i o s  e n  e l  c u a d r o  IV .5  e n  U n g e r  1 9 9 0 , p .  1 1 9 , y  
a l g u n o s  p r e c i o s  a ju s ta d o s  a  j u n i o  1 9 9 3  e n  M a t ta r  1 9 9 4 , p - 2 66 .
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P V C  y  e l  h u l e  e s t i r e n o  b u t a d i e n o  o  S B R . D o s  p r o d u c t o s  q u e  
t i e n d e n  a  s e r  m e n o s  c o m p e t i t i v o s  s o n  l a  a c e t o n a  ( p a r t i c u l a r ­
m e n t e  e n  d e s v e n t a j a  c o n  A l e m a n i a )  y  e l  p o l i e s t i r e n o  ( e n  d e s ­
v e n t a j a  c o n  E s t a d o s  U n i d o s ) . ^
A u n q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a j u s t e  s o b r e  l a s  e m p r e s a s  t o d a ­
v í a  s o n  i n c i e r t o s  y  m u y  p r e l i m i n a r e s ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  n o  h a y  
d u d a  d e  q u e  l a  d i r e c c i ó n  a p u n t a d a  n o  s e  c a m b i a r á .  H a y  c i e r ­
t a s  s e ñ a l e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  a g r e g a d o s  d e l  s e c t o r  
q u e  s u g i e r e n  a v a n c e s  e n  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  m i s m o ,  o b s e r ­
v á n d o s e  i m p o r t a n t e s  r e c u p e r a c i o n e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  a l g u n o s  r u b r o s .  A s i m i s m o  m u c h a s  e m p r e s a s  
h a n  t e n i d o  q u e  c o m p l e m e n t a r  p r o d u c c i ó n  c o n  i m p o r t a c i o n e s  
y  a d a p t a r s e  a  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e x i g e n  m a y o r  c a l i ­
d a d  c o n  p r e c i o s  m á s  a l t o s  d e  s u s  i n s u m o s  b á s i c o s .  T a m b i é n  e s  
e v i d e n t e  u n  a u m e n t o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  o t r o s  p r o d u c t o s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n t r e  l o s  f i n a l e s ,  c o m o  s e  v e r á  p o c o  m á s  a d e ­
l a n t e .  E l s a l d o  n e t o  d e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  e s  t o d a v í a  i m p r e c i ­
s o ,  y  r e q u i e r e  d e  a n á l i s i s  m u c h o  m á s  a f i n a d o s  a l  n i v e l  d e  l o s  
p r o d u c t o s  y  e m p r e s a s  e s p e c í f i c a s .
P o r  l o  p r o n t o ,  l a  c o m p e t e n c i a  d e l  e x t r a n j e r o  h a  d i c t a d o  
l o s  t é r m i n o s  d e  l a  s u p e r v i v e n c i a  a  l a s  e m p r e s a s  m e x i c a n a s ,  
c o n s o l i d á n d o s e  a u n  m á s  e l  o l i g o p o l i o  n a c i o n a l  e n  l o s  t r a m o s  
m a d u r o s  d e  l a  i n d u s t r i a  c o n  m e n o s  p a r t i c i p a n t e s  y  c o n  m e n o ­
r e s  m á r g e n e s  d e  u t i l i d a d  c a d a  u n o  c o m o  v e r e m o s  m á s  a d e l a n ­
t e .  N o  o b s t a n t e ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o  s o n  u n i f o r m e s  y  p r e c i s a n  d e  
m a t i z a r s e .  A l g u n o s  g r u p o s  i n d u s t r i a l e s  h a n  s a l i d o  m e j o r  l i b r a ­
d o s  q u e  o t r o s ,  p u d i e n d o  e l l o  d e b e r s e  t a n t o  a l  m é r i t o  d e  s u s  
p r o p i a s  e s t r a t e g i a s  c o m o  a  e f e c t o s  f o r t u i t o s  d e  l a  e v o l u c i ó n  
d e l  s e c t o r  o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e n  q u e  e s t á n  p o s i c i o n a d o s .
I I I .  D E S E M P E Ñ O  D E  L A  I N D U S T R I A  P E T R O Q U Í M I C A
E l d e s e m p e ñ o  d e  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  r e s u l t ó  m o d e ­
r a d o  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  1 9 8 2 ,  t a n t o  e n  l o  q u e  r e s ­
t ó .  V é a s e  c u a d r o  I I I .8  e n  U n g e r  1 9 9 4 b , p .  5 8 .
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p e c t a  a  r i t m o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i o ,  c o m o  e n  l a  a m p l i a ­
c i ó n  d e  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  p o r  v í a  d e  n u e v a  i n v e r s i ó n .  L a s  
i n c e r t i d u m b r e s  d e  u n a  d é c a d a  m a r c a d a  p o r  a l t a s  t a s a s  d e  i n ­
f l a c i ó n ,  e l  f r e n o  a  l a  e x p a n s i ó n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  q u e  r e d u j o  
i n v e r s i o n e s  e n  l a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a ,  la  a p e r t u r a  a  l a s  i m p o r ­
t a c i o n e s ,  y  e l  d e s f a s e  e n t r e  i n v e r s i o n e s  c o m p r o m e t i d a s  e n  
c o n d i c i o n e s  c a m b i a n t e s  t a n t o  e x t e r n a  c o m o  i n t e r n a m e n t e ,  t o ­
d o  d e s e m b o c ó  e n  u n  c l i m a  p o c o  f a v o r a b l e  a  l a  n u e v a  i n v e r ­
s i ó n  i n d u s t r i a l .
L a  r e c u p e r a c i ó n  e n  a l g u n o s  p r o d u c t o s  p e t r o q u í m i c o s  s e  
d e b i ó  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  c o m p e n s a r  l a  c a í d a  
i n t e r n a  m e d i a n t e  e x p o r t a c i o n e s .  A  f i n  d e  c u e n t a s  l a  d é c a d a  
p o s t - 8 2  p a r e c í a  a p u n t a r  h a c i a  u n  s a l d o  p o s i t i v o  e n  e l  r e o r d e ­
n a m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e l  s e c t o r  c o n  e l  e x t e ­
r i o r .  S in  e m b a r g o ,  q u e d a  a u n  p o r  v e r s e  h a c i a  e l  f u t u r o  e l  e f e c ­
t o  c í c l i c o  d e l  f r e n o  a  l a s  n u e v a s  i n v e r s i o n e s  q u e ,  c o m o  a n a l i ­
z a r e m o s  m á s  a d e l a n t e ,  s e  h a n  v i s t o  m u y  d i s m i n u i d a s  d e s p u é s  
d e  1 9 9 1 .
D u r a n t e  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  1 9 8 0  e l  c r e c i m i e n t o  d e  la  
p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  f u e  m o d e r a d o  p e r o  p a u l a t i n o ,  h a s t a  t e r ­
m i n a r  c o n t r a y é n d o s e  l i g e r a m e n t e  e n  1 9 9 2  y  1 9 9 3 .  U n a  p e r s ­
p e c t i v a  m á s  m i n u c i o s a  r e v e l a  t r e s  e t a p a s  m a r c a d a m e n t e  d i f e ­
r e n t e s :  l a  p r i m e r a  d e  1 9 8 0  a  1 9 8 3 ,  e n  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  p e t r o q u í m i c a  f u e  t a n  a l t o  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
s e c t o r  e n  e l  P B 1  n a c i o n a l  a u m e n t ó  d e  2 ,0  a  2 ,7 %  ( v é a s e  U n g e r  
1 9 9 4 b ,  p .  6 3 ) ;  l a  s e g u n d a  e n t r e  1 9 8 3  y  1 9 9 0  e n  q u e  e s a  p a r t i ­
c i p a c i ó n  s e  m a n t i e n e  e n  n i v e l e s  c e r c a n o s  e n t r e  2 , 6  y  2 ,8 %  
( ibtd . )  a l  c r e c e r  e l  s e c t o r  a  u n  r i t m o  m o d e r a d o  y  s i m i l a r  a l  d e l  
r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a ;  y  l a  t e r c e r a  d e  1 9 9 1  e n  a d e l a n t e  e n  q u e  
s e  c o n t r a e  e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  p e t r o q u í m i c a  e n  1 ,3  m i ­
l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  ( v é a n s e  c u a d r o s  2  y  3 ) ,  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  
c u a l  l a  p r o d u c c i ó n  i n t e r n a  a c o m p a ñ ó  l o  q u e  s e  h a  v i s t o  c o m o  
u n  c i c l o  d e c l i n a n t e  e n  l a  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  h a s t a  1 9 9 4 .
N o  o b s t a n t e  l a s  t e n d e n c i a s  g e n e r a l e s  a p u n t a d a s ,  e l  a n á l i ­
s i s  p o r  t i p o  d e  p r o d u c t o s  y  e l  s e g u i m i e n t o  m á s  i n d i v i d u a l i z a ­
d o  p o r  e m p r e s a s ,  m u e s t r a  e v o l u c i o n e s  d i f e r e n t e s .  E l l o  s e  d e ­
b e  a  l a  c o n j u g a c i ó n  d e  v a r i o s  f a c t o r e s  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a  e l
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t i p o  d e  p r o d u c t o ,  l a s  e s t r a t e g i a s  s e g u i d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  y  
s o b r e  t o d o  e l  i m p a c t o  d e  l a  a p e r t u r a  t a n t o  p o r  l a  m a y o r  c o m ­
p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  m e r c a d o  d o m é s t i c o ,  c o m o  p o r  la  
q u e  e n f r e n t a n  n u e s t r a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s .
E n  l o s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  t i e n d e  a  a p a r e c e r  e x c e s o  
d e  o f e r t a  s o b r e  l a  d e m a n d a ,  c ó m o  s u e l e  o c u r r i r  e n  l a  p a r t e  d e ­
c l i n a n t e  d e  c a d a  c i c l o ,  p o r  l o  q u e  l o s  p r e c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n  
t e n d i e r o n  a  l a  b a j a .  L a  a p e r t u r a  a  i m p o r t a c i o n e s  t a m b i é n  h a  
p r e s i o n a d o  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  h a c i a  m a y o r  c e r c a n í a  c o n  l o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  E n  t a l e s  c o n d i c i o n e s ,  n o  e s  d e  e x t r a ñ a r  q u e  e l  
n o t a b l e  a u m e n t o  q u e  s e  o b s e r v ó  d e  l o s  v o l ú m e n e s / t o n e l a d a s  
p r o d u c i d a s  n o  s e  t r a d u j e r a  e n  a u m e n t o s  p r o p o r c i o n a l e s  d e l  
v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  q u e  s e  q u e d ó  e n  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n ­
t o  m á s  b i e n  m o d e s t o s  a  l a  p a r  d e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .
L o s  a u m e n t o s  d e  v o l u m e n / t o n e l a d a s  p r o d u c i d a s  f u e r o n  
c o n s e c u e n c i a  n a t u r a l  d e  l a  m a d u r a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s  c o m ­
p r o m e t i d a s  q u e ,  s o b r e t o d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  1 9 8 2 ,  s e  l l e v a ­
r o n  a  c a b o  e n  c i r c u n s t a n c i a s  r e l a t i v a m e n t e  o p t i m i s t a s .  E r a  d i ­
f í c i l  a n t i c i p a r  l a  s o b r e o f e r t a  m u n d i a l  q u e  a p a r e c i ó  d e s d e  c o ­
m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a .  E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  s ó l o  q u e d ó  e l  c a ­
m i n o  d e  c o l o c a r  m á s  t o n e l a d a s  a  p r e c i o s  m e n o r e s .
E l e f e c t o  e n  p r e c i o s  u n i t a r i o s  d i f i e r e  e n t r e  p r o d u c t o s .  A s í ,  
e s  m u y  a g u d o  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l o  q u e  a p o r t a n  a l  t o n e l a j e  y  
a l  v a l o r  d e  l o  p r o d u c i d o  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  p r o d u c t o s .  E n  
1 9 9 3 ,  l o s  b á s i c o s  r e p r e s e n t a n  e l  4 7 ,9 %  d e l  v o l u m e n  d e  p r o ­
d u c c i ó n ,  l o s  i n t e r m e d i o s  e l  2 1 ,1 %  y  l o s  f i n a l e s  e l  3 1 %  ( c u a d r o
4 ) ,  e n  t a n t o  q u e  e n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  l a s  a p o r t a c i o n e s  
s e  i n v i e r t e n  a l  p a s a r  l o s  b á s i c o s  a  r e p r e s e n t a r  2 1 ,9 % ,  l o s  i n t e r ­
m e d i o s  3 2 ,4 %  y  l o s  f i n a l e s  h a s t a  4 6 % . E s t o  s e  e x p l i c a  n a t u r a l ­
m e n t e  p o r  e l  m a y o r  p r e c i o  p o r  t o n e l a d a  q u e  t i e n e n  l o s  f i n a ­
l e s ,  d e b i d o  a  s u  m a y o r  c o n t e n i d o  d e  v a l o r  a g r e g a d o . 17 E n t r e
17 . E n  c a s o  d e  a d o p t a r s e  e n  e l  c u a d r o  4  la  d e f i n i c i ó n  m á s  e s ­
t r ic ta  d e  f in a le s  d e  a l t o  v a l o r  a g r e g a d o ,  c a m b i a n d o  f e r t i l i z a n t e s  a l  
g r u p o  d e  lo s  b á s i c o s ,  la s  a p o r t a c i o n e s  s e  p o l a r i z a n  m á s :  lo s  f i n a l e s  
a p o r t a n  16 ,2 % d e l  t o n e l a j e  y  4 1 ,1 %  d e l  v a lo r .
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l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  v a l o r  d e s t a c a n  
l a s  r e s i n a s ,  l a s  f i b r a s  s i n t é t i c a s  y  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  c u y a s  a p o r ­
t a c i o n e s  e n  v a l o r  m á s  q u e  d u p l i c a n  l a s  d e  t o n e l a j e  ( c u a d r o  4 ) .
L a s  t e n d e n c i a s  a n t e r i o r e s  s o n  r e s u l t a d o  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  
a l g u n a s  e m p r e s a s  m u y  i m p o r t a n t e s  q u e  h a n  b u s c a d o  i n t e g r a r ­
s e  h a c i a  l o s  b i e n e s  f i n a l e s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  a  e s p e c i a l i d a d e s  n o  
m u y  d i f e r e n c i a d a s .  O t r a s  e m p r e s a s ,  a  p e s a r  d e  h a b e r  s e n t i d o  
p r e f e r e n c i a  p o r  e s t a  e s t r a t e g i a ,  n o  p u d i e r o n  s e g u i r l a  d e b i d o  a  
l a s  a l t a s  b a r r e r a s  d e  e n t r a d a  e n  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  m á s  s o f i s t i ­
c a d a s  q u e  s o n  o b j e t o  d e  a m p l i o s  m á r g e n e s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a .  E n  e s o s  c a s o s ,  s u e l e  r e c o n o c e r s e  e n  e l  m e d i o  d e  
l a s  e m p r e s a s  q u e  s e  t r a t a  d e  p r o d u c t o s  c o n  u n a  e l e v a d a  c o m ­
p l e j i d a d  t e c n o l ó g i c a  p a r a  l o s  q u e  s e r á  d i f í c i l  c o m p e t i r  c o n t r a  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  p r i m e r  m u n d o .
L a s  i m p o r t a c i o n e s  t a m b i é n  a u m e n t a n  y  a  l a  v e z  s e  r e a c o -  
m o d a n .  A  l a  p a r  d e  d a r s e  u n  m a y o r  c o n s u m o  d e  b á s i c o s  e  i n ­
t e r m e d i o s  n a c i o n a l e s ,  t a m b i é n  s e  d a n  a u m e n t o s  c o n s i d e r a b l e s  
e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  f i n a l e s .  L a s  t o n e l a d a s  i m p o r t a ­
d a s  d e  p e t r o q u í m i c o s  s e  d u p l i c a r o n  e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 9 3  ( c u a d r o
5 ) ,  p e r o  s o n  l a s  d e  b i e n e s  f i n a l e s  c o m o  e s p e c i a l i d a d e s ,  r e s i ­
n a s ,  f e r t i l i z a n t e s  y  o t r o s  l a s  q u e  a u m e n t a n  a  g r a n  r i t m o  h a s t a  
r e p r e s e n t a r  6 2 ,5 %  d e l  t o n e l a j e  i m p o r t a d o  e n  1 9 9 3  ( c u a d r o  6 ) .  
E n  v a l o r ,  l o s  m i s m o s  f i n a l e s  r e p r e s e n t a r o n  7 2 ,6 %  d e l  t o t a l  i m ­
p o r t a d o  ( c u a d r o  7 ) .  V e a m o s  c a d a  g r u p o  d e  p r o d u c t o s  p o r  s e ­
p a r a d o .
E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  e l  a u m e n t o  e n  e l  c o n s u m o  d e  b á s i c o s  
d e  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  h a s t a  1 9 9 1  s e  e x p l i c a  p o r  e l  a u m e n t o  
d e  l a  c a p a c i d a d - i n s t a l a d a  d e  P E M E X  e n  s u s t i t u c i ó n  d e  a l g u n o s  
p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  ( p r o p i l e n o ,  ó x i d o  d e  e t i l e n o ,  a c e t a l d e -  
h í d o ,  a c r i l o n i t r i l o ) ,  l o  q u e  p e r m i t i ó  m a t e r i a l i z a r  e l  c o n s u m o  d e  
p r o d u c c i ó n  p r o p i a . 18 E n  1 9 9 2  y  1 9 9 3  r e p u n t a  u n  p o c o  l a  p a r ­
t i c i p a c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  e n  e l  c o n s u m o  a p a r e n t e  d e  b á s i ­
c o s ,  p e r o  s e  q u e d a  a ú n  e n  n i v e l e s  m o d e r a d o s  a l r e d e d o r  d e l
1 8 . E n  la s  e n t r e v i s t a s  l a s  e m p r e s a s  r e c o n o c e n  q u e  P E M E X  h a  v e ­
n i d o  c o n s o l i d a n d o  s u  e s f u e r z o  p o r  a b a s t e c e r  a  la  p e t r o q u í m i c a  s e ­
c u n d a r i a  p r i v a d a  c o n  m á s  p r o d u c c i ó n  p r o p i a .
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6 %  e n  t o n e l a d a s  y  d e l  1 5 %  e n  v a l o r  ( c u a d r o s  8  y  9 ) .  E l a l t o  
c o n s u m o  d e  b á s i c o s  d e  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  i n d i c a  l a  m a y o r  
i n t e g r a c i ó n  q u e  s e  a l c a n z a  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  b á s i c a  c o n  l a  
s e c u n d a r i a .
L a  i m p o r t a c i ó n  d e  i n t e r m e d i o s  e v o l u c i o n a  a  m e n o r  r i t m o  
q u e  l a s  o t r a s ,  a u n q u e  e n  d o s  e t a p a s  d e  r a s g o s  d i f e r e n t e s .  L a  
p r i m e r a  h a s t a  1 9 9 0  e n  q u e  l o s  v o l ú m e n e s  d e  i m p o r t a c i ó n  s e  
m a n t i e n e n  c e r c a n o s  a  u n  m i s m o  n i v e l  d e  5 0 0  m i l  t o n e l a d a s  
( e x c e p c i o n e s  b a j a s  e n  1 9 8 2  y  1 9 9 0 ,  a l t a  e n  1 9 8 5 ;  c u a d r o  5 ) ,  a  
l a  v e z  q u e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e n  e l  c o n s u m o  
a p a r e n t e  c a e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a n t e  c r e c i e n t e s  p r o d u c c i o n e s  
n a c i o n a l e s  ( c o e f i c i e n t e s  e n  1 9 8 0  d e  2 6 ,1 %  y  e n  1 9 8 9  d e  1 3 ,7 % ;  
c u a d r o  8 ) .  L a  s e g u n d a  f a s e  d e  1 9 9 1  a  1 9 9 3  s e  d a  c o n  c o e f i ­
c i e n t e s  e s t a b l e s  e n t r e  1 4  y  1 5 %  e n  t o n e l a j e  ( y  m u y  e s t a b l e s  e n  
2 0 %  d e l  v a l o r ) ,  a  p e s a r  d e  a u m e n t o s  s u s t a n c i a l e s  e n  l a s  i m p o r ­
t a c i o n e s ,  a  l a  p a r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  ( m i s m o s  c u a d r o s ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  p r e s e n t a  u n  d i s p a r o  m a y ú s c u l o  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  e s p e c i a l i d a d e s  a  p a r t i r  d e  
1 9 8 6  e n  q u e  s e  m a n t e n í a n  e n  p o r c e n t a j e s  e n t r e  1 1 - 1 3 %  ( c u a ­
d r o  8 ) ,  p a r a  s i t u a r s e  e n  p r o p o r c i o n e s  m a y o r e s  d e l  4 0 %  d e l  t o ­
n e l a j e  a  p a r t i r  d e  1 9 9 0  ( y  h a s t a  d e l  6 0 %  e n  v a l o r  e n  1 9 9 3 ,  C u a ­
d r o  9 ) .  E n  r e s i n a s ,  f i b r a s  y  e l a s t ó m e r o s  t a m b i é n  s e  d a n  c r e c i ­
m i e n t o s  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  a l t o  v a l o r  m u y  s i g n i f i c a t i v o s ,  a l  
i g u a l  q u e  e n  f e r t i l i z a n t e s  p a r a  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E s t a  t e n d e n c i a  
a  u n  m a y o r  c o n s u m o  d e  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  d e s p l a z a n d o  a  
l o s  p r o d u c t o r e s  n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c t o s  f i n a l e s ,  p r e s u m i b l e ­
m e n t e  s e  h a  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  r e a c o m o d o  d e l  c o m e r c i o  i n -  
t r a f i r m a  y  d e  l a  p r o d u c c i ó n  l o c a l  q u e  q u e d a  r e s t r i n g i d a  a  l í ­
n e a s  m u y  e s p e c i a l i z a d a s  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  q u e  
p r e d o m i n a n  e n  e s o s  p r o d u c t o s  ( R o h m  a n d  H a s s ,  H o e c h s t ,  
B a s f  y  o t r o s ) .
L a  c o n t r a p a r t i d a  a l  a u m e n t o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  p e ­
t r o q u í m i c o s  f i n a l e s  h a b í a  s i d o  t a m b i é n  u n  e x i t o s o  c r e c i m i e n t o  
d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p e t r o q u í m i c o s  h a s t a  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  
d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a .  L a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  a ñ o  
d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  t o n e l a d a s  e n t r e  1 9 8 1  y  1 9 9 0  f u e r o n  d e  
5 4 %  e n  p r o d u c t o s  f i n a l e s ,  a c o m p a ñ a d a s  d e  2 3 ,5 %  e n  i n t e r m e -
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d i o s  y  7 ,4 %  e n  b á s i c o s .  N o  o b s t a n t e ,  a  p a r t i r  d e  1 9 9 1  s e  m o ­
d e r a r o n  l o s  a u m e n t o s  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  t o d o s  l o s  r u b r o s  
h a s t a  r e g i s t r a r  c a í d a s  s u s t a n c i a l e s  e n  1 9 9 3 ,  l a s  d e  b á s i c o s  y  f e r ­
t i l i z a n t e s  ( c u a d r o  1 0 ) .
E l f r e n o  m á s  r e c i e n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p e t r o q u í m i c a s  
e n  t o n e l a j e  s e  d e b e  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  d o b l e  p r e s i ó n  q u e  s e  
e j e r c e  s o b r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b á s i c o s  y  f e r t i l i z a n t e s ,  p u e s  
p o r  u n  l a d o  s e  a c e r c a n  a l  u s o  p l e n o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o ­
d u c c i ó n  i n s t a l a d a ,  y  p o r  o t r o  s e  s i e n t e  u n  t i p o  d e  c a m b i o  c a ­
d a  v e z  m á s  s o b r e v a l u a d o  e n  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c a d a  
v e z  m á s  s a t u r a d o s  y  e s t a n c a d o s .
A s í  y  t o d o ,  e l  a c e l e r a d o  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e  f i n a l e s  e n  a q u e l l o s  a ñ o s  s e  t r a d u j o  e n  q u e  p a r a  1 9 9 3  p a s a ­
r o n  a  r e p r e s e n t a r  1 7 %  d e l  t o n e l a j e  d e  p e t r o q u í m i c o s  e x p o r t a ­
d o s  y  m á s  d e  l a  m i t a d  ( e l  5 1 ,1 % )  d e l  v a l o r  e x p o r t a d o 19 ( c u a ­
d r o  1 1 ) .  L o s  b á s i c o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e p r e s e n t a n  5 8 ,5 %  d e l  
t o n e l a j e  p e r o  s o l o  1 7 ,6 %  d e l  v a l o r  e x p o r t a d o .  L o s  “ c o m m o d i ­
t i e s ” e n  p a r t i c u l a r ,  t a n t o  e n t r e  b á s i c o s  c o m o  e n  i n t e r m e d i o s ,  
b e n e f i c i a r o n  s u  c o m p e t i t i v i d a d  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m e r c e d  a  
l a s  d e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  o c h e n t a  q u e  a u m e n t a r o n  l a  r e n t a b i l i ­
d a d  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  a u n q u e  e n  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  h a n  i d o  
p e r d i e n d o  e s a s  v e n t a j a s  y  r e d u c e n  s u  d i n a m i s m o  f r e n t e  a  l o s  
f i n a l e s  c o m o  l a s  f i b r a s ,  r e s i n a s  y  e s p e c i a l i d a d e s .
E l  c o e f i c i e n t e  d e  e x p o r t a c i o n e s  a  p r o d u c c i ó n  t a m b i é n  h a  
a u m e n t a d o  e n  e s e  p e r í o d o ,  r e f l e j a n d o  u n a  m a y o r  i n c l i n a c i ó n  
p o r  l o s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  E l  c o e f i c i e n t e  c a l c u l a d o  e n  
b a s e  a  t o n e l a d a s  h a  s e g u i d o  c r e c i e n d o  d e s p u é s  d e  1 9 9 0  h a s t a  
p o r c e n t a j e s  d e  1 7 %  e n  1 9 9 3 ,  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d a d o  q u e  
s e  h a b í a  m a n t e n i d o  a l r e d e d o r  d e l  1 0 %  d u r a n t e  t o d a  l a  d é c a d a  
d e  1 9 8 0  ( c u a d r o  1 2 ) .  E l  m i s m o  c o e f i c i e n t e  e n  v a l o r  a u m e n t ó  
t o d a v í a  m á s  h a s t a  a l r e d e d o r  d e  2 2 %  d e s d e  1 9 9 0 ,  e q u i v a l e n t e  
a l  d o b l e  d e l  p o r c e n t a j e  d e  1 9 8 2 ,  y  s e  h a  m a n t e n i d o  e n  e s e  n i ­
v e l  p o r  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e j e r c e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  f i n a -
19- E s to s  c á l c u l o s  s o n  e n  b a s e  a  u n a  d e f i n i c i ó n  m á s  e s t r i c t a  d e  
f i n a l e s  “d e  a l t o  v a l o r  a g r e g a d o ” q u e  n o  i n c l u y e n  a  f e r t i l i z a n t e s ,  q u e  
s e  s u m a n ,  p a r a  e s t a  ú n i c a  e s t im a c ió n ,  a  l o s  b á s i c o s .
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l e s  ( y  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  y  l a s  f i b r a s )  e n  l a s  c i ­
f r a s  ( c u a d r o  1 3 ) .  A m b a s  t e n d e n c i a s  i n d i c a n  u n  c a m b i o  c u a l i ­
t a t i v o  e n  l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  q u e  c a d a  v e z  a u m e n ­
t a n  m á s  s u  v a l o r  p o r  t o n e l a d a ,  r e f l e j o  n a t u r a l  d e l  p a p e l  c r e ­
c i e n t e  q u e  v i e n e n  d e s e m p e ñ a n d o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  
f i n a l e s  y  d e  l a  p é r d i d a  r e s p e c t i v a  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  b á s i ­
c o s .  P o s t e r i o r m e n t e  a  1 9 8 6 ,  l o s  b i e n e s  f i n a l e s  a p o r t a n  m á s  d e  
l a  m i t a d  d e l  v a l o r  e x p o r t a d o  d e l  s e c t o r .
E l s a l d o  f i n a l  d e l  b a l a n c e  c o m e r c i a l  s i g u e  m u y  d e  c e r c a  a  
l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  p e t r o q u í m i c o s  f i n a l e s  q u e  a  p a r t i r  d e  1 9 8 9  
s e  h a c e n  o t r a  v e z  d e f i c i t a r i o s ,  c o n  i m p o r t a c i o n e s  a p r o x i m a d a ­
m e n t e  a l  d o b l e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  f i n a l e s .  B á s i c o s  e  i n ­
t e r m e d i o s  t i e n e n  ñ u j o s  c o m e r c i a l e s  e q u i l i b r a d o s ,  l o s  i n t e r m e ­
d i o s  c o n  t e n d e n c i a  a  s e r  s u p e r a v i t a r i o s .  T a m b i é n  l a s  f i b r a s  
q u í m i c a s  y  l o s  f e r t i l i z a n t e s ,  e n t r e  l o s  f i n a l e s ,  t i e n d e n  a  s u p e r a ­
v i t  m o d e r a d o s ,  p e r o  e n  e l  t o t a l  s o n  l a s  r e s i n a s  y  l a s  e s p e c i a l i ­
d a d e s  l a s  q u e  p o r  t o d o  e l  p e r í o d o  c o n d i c i o n a n  l o s  a l t o s  y  c r e ­
c i e n t e s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  ( c u a d r o  1 4 ) .
E l a g o t a m i e n t o  m u y  r e c i e n t e  d e l  r i t m o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  p e t r o q u í m i c a  e s  
c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  t a m b i é n  d e  l a  m o d e s t a  e x p a n s i ó n  d e  
n u e v a s  i n v e r s i o n e s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e  a c e r c a r s e  a l  u s o  
p l e n o  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a .  E l l o  s u p o n e  u n  p o t e n c i a l  
m o d e r a d o  p a r a  a p r o v e c h a r  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o  e l  n u e v o  
c i c l o  e x p a n s i v o  d e  l a  i n d u s t r i a  q u e  s e  g e s t a  d e s d e  f i n e s  d e  
1 9 9 4 .20
L a  i n v e r s i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a  t u v o  e n  l a  d é c a ­
d a  r e c i e n t e  u n  c o m p o r t a m i e n t o  r e l a t i v a m e n t e  m o d e s t o  y  e r r á ­
t i c o ,  c o m p a r a d o  c o n  l o  q u e  h a b í a  s i d o  u n  p e r í o d o  m u y  d i n á ­
m i c o  y  s o s t e n i d o  h a s t a  c o m i e n z o s  d e  l o s  o c h e n t a :  e n  1 9 8 1  y
2 0 . E n  o p i n i ó n  d e  a l g u n o s  c o n o c e d o r e s  e x p e r i m e n t a d o s  d e  la  
i n d u s t r i a ,  e n t r e  q u i e n e s  B . B u c a y  m e  h a  f a v o r e c i d o  c o n  s u s  r e f l e x io ­
n e s ,  lo s  c i c lo s  d e  a l z a  y  b a j a  e n  e s t a  i n d u s t r i a  s e  e x t i e n d e n  p o r  c o ­
s a  d e  8 a ñ o s ,  d a n d o  l u g a r  a  r e a c o m o d o s  e n  la  i m p o r t a n c i a  d e  lo s  a c ­
t o r e s  s e g ú n  s e a  s u  c a p a c i d a d  p a r a  a p r o v e c h a r  la  f a s e  in ic ia l  c r e c i e n ­
t e  d e l  c ic lo .
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1 9 8 2  s e  a lc a n z a r o n  lo s  m a y o r e s  c r e c im ie n to s  e n  m u c h o  t ie m ­
p o .21 En c a m b io  d e s p u é s  d e  1983  la in v e r s ió n  c r e c ió  m u y  p o ­
c o .22
La e v id e n c ia  m á s r e v e la d o r a  d e l m o d e s to  e s f u e r z o  d e  a m ­
p lia c ió n  d e  la p la n ta  in d u str ia l e stá  e n  las cifras d e  c a p a c id a d  
in sta la d a . D a d o  e l n atu ra l d e s f a s e  d e  la  m a d u r a c ió n  d e  n u e v a  
in v e r s ió n  (v a lo r  e n  p e s o s )  e n  c a p a c id a d  p ro d u c tiv a , e l to n e la ­
je  d e  c a p a c id a d  in s ta la d a  s ig u ió  a u m e n ta n d o  a b u e n  r itm o  
h a sta  1984 . A partir d e  e n t o n c e s  c r e c e  le n ta m e n te , a ú n  c o n s i­
d e r a n d o  la le v e  r e c u p e r a c ió n  e n tr e  1 9 8 8  y  1991 , p u e s  d e s p u é s  
s e  q u e d a  e s ta n c a d a  e n  n iv e le s  a lr e d e d o r  d e  25 m il lo n e s  d e  to ­
n e la d a s  (c u a d r o  15).
Lo d ic h o  a n te r io r m e n te  p r e te n d e  ad vertir  q u e  la  in v e r s ió n ,  
a u n q u e  d e b e  ir p o r  d e la n te , h a  s id o  p o c a  y  p o r  e l lo  la c a p a ­
c id a d  in sta la d a  s e  a c e r c a  a u s o  p le n o .  Los a ñ o s  p o s te r io r e s  a
1 9 8 3  e x p e r im e n ta r o n  p o c o  c r e c im ie n to  d e  la  in v e r s ió n , a u n  
c u a n d o  la  c a p a c id a d  in s ta la d a  fu e  m a d u r a n d o  a m a y o r  r itm o. 
Las cifras d e  in v e r s ió n  y  c a p a c id a d  s o n  fu n d a m e n ta lm e n te  
m a rca d a s p o r  la  p e tr o q u ím ic a  b á s ic a  e n  p o d e r  d e  P e m e x  q u e ,  
h a sta  1991 , r e p r e se n ta b a  75%  d e  la  c a p a c id a d  in s ta la d a  to ta l.23 
En o tr o s  p r o d u c to s , e l  p o c o  c r e c im ie n to  r e v e la  p r o g r a m a s  d e  
in v e r s ió n  in e lu d ib le s  p o r  h a b e r  s id o  c o m p r o m e t id o s  c o n  a n te ­
r io r id a d  p o r  la s  e m p r e s a s , p e r o  c u y a  e je c u c ió n  s e  h a c e  al rit­
m o  m á s m o d e r a d o  p o s ib le .  La in v e r s ió n  p r iv a d a  e n  in te r m e ­
d io s  y  f in a le s  c o n t in u ó  a m e jo r  r itm o  e n tr e  1 9 8 6  y  1 9 9 2  al 
c o m p le ta r s e  a lg u n o s  p r o y e c t o s  d e  im p o r ta n c ia , p e r o  e s o s  p r o ­
y e c t o s  s u p o n e n  u n a  in v e r s ió n  p o r  p la n ta  m u c h o  m e n o r  q u e  
la s  p la n ta s  d e  b á s ic o s , p o r  lo  q u e  la  p r o p o r c ió n  d e  PEM EX e n
21. Tasas d e  crecim ien to  d e  la inversión  acum ulada de 15% 
anual en  eso s  d os años. V éase cuadro IV.21 en  U nger 1994b.
22. El cálcu lo  en  p rec io s con stan tes d e  la serie com p atib le  1980- 
1988 indica qu e e l valor d e l a ñ o  term inal eq u iva le  a só lo  116 ,3% d el 
d e  1982, segú n  se  co n s ig n ó  en  cuadro IV.20 d e  U nger 1994b. D e  
cualqu ier form a, e l en torn o  d e  añ os posteriores n o  fu e  p rop ic io  pa­
ra m ayor inversión e n  la industria.
23. V éase cuadro IV.20 en  U nger 1994b.
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la  in v e r s ió n  d e  a ñ o s  r e c ie n te s  a ú n  e s  m á s d e  la  m ita d  d e l t o ­
tal: 5 3 .6  d e  199I -1993 ( c u a d r o  16).
Lo q u e  a q u í p a r e c e  m á s  im p o rta n te  d e  n o ta r  e s  q u e  e l m e ­
n o r  ritm o  d e  in v e r s ió n  s e  m a n ifie s ta  e n  e l in ic io  d e  la  c a d e n a  
p e tr o q u ím ic a , lo s  b á s ic o s , lo s  q u e  s e  s itú a n  e n  n iv e le s  d e  u s o  
p le n o  d e  la  c a p a c id a d  in sta la d a  y a  d e s d e  lo s  f in a le s  d e  la  d é ­
ca d a  d e  lo s  o c h e n ta  (98%  e n  c u a d r o  IV .26 d e  U n g e r  1 9 9 4 b ). En  
e l  m ism o  s e n t id o , e s  im p o r ta n te  ta m b ién  d e s ta c a r  la  a n tic ip a ­
c ió n  d e  a ñ o s  c o n  q u e  s e  r e q u ie r e  ech a r  a a n d a r  lo s  p r o y e c to s  
d e  la b á s ic a  (P E M E X ) r e s p e c to  d e  las o tras (e m p r e s a s  p r iv a ­
d a s ) , lo  q u e  p e r m ite  d e s p u é s  la  m a d u ra c ió n  p a u la t in a  d e  o tr o s  
p r o y e c to s  c o n t in u a n d o  la  in teg ra c ió n  d e  la  c a d e n a  p e tr o q u ím i­
ca . El c o m p o r ta m ie n to  d e  la  in v e r s ió n  m á s r e c ie n te , p o r  e l  c o n ­
trario, n o  g a ra n tiza  c o n d ic io n e s  s im ila re s  p ara  lo s  p r ó x im o s  
a ñ o s  e n  q u e  s e  e s p e r a  u n  n u e v o  c ic lo  d e  e x p a n s ió n  d e  la  d e ­
m a n d a  in te r n a c io n a l d e  p e tr o q u ím ic o s  f in a le s  y  d e r iv a d o s .
La in v e r s ió n  r e c ie n te  d e  PEM EX s e  h a  c o n c e n tr a d o  m á s  
q u e  a n te s  e n  c o m p le ta r  a lg u n o s  c o m p le jo s  d e  g ra n  c a p a c id a d  
ta n to  e n  b á s ic o s  c o m o  e n  a lg u n o s  in te r m e d io s .24 E s p o r  e l lo  
q u e  s ó lo  e n  a lg u n o s  p r o d u c to s  in te r m e d io s  s e  d ie r o n  a u m e n ­
to s  im p o r ta n te s  d e  la  c a p a c id a d  in sta la d a , ta le s  c o m o  e n  a c e -  
ta ld e h íd o , a c r ilo n itr ílo , g l ic o le s  e t i lé n ic o s  y  ó x id o  d e  e t i le n o .  
Para lo s  d o s  p r im e r o s  PEM EX en tró  e n  a s o c ia c io n e s  n o v e d o ­
sa s  e n  q u e  r e c ib ió  a y u d a  fin a n c iera  d e  d o s  g r u p o s  p r iv a d o s  
para  c o n c lu ir  lo s  p r o y e c to s .25
24. En añ os anteriores había privilegiado la ex p a n sió n  d e  etan o  
y  etilen o . En 1985 in ició  op eracion es en  N u evo  P em ex, Tab. una  
planta d e  e ta n o  c o n  778.000  t/a  de capacidad y en  1990 otra planta  
d e  etano  d e  las m ism as características e n  M orelos Ver. En abril d e  
1989 entró e n  op eración  la planta d e  etilen o  d e l C om plejo  d e  M ore­
lo s  con  una cap acid ad  d e  500.000 t/a.
25. En d iciem bre d e 1990 arrancó la planta d e  150.000 tn /a  de  
aceta ld eh íd o  d e l com p lejo  d e M orelos. C elanese a yu d ó  c o n  15 m i­
llon es d e  d ólares para q u e  PEMEX terminara la planta, a cam bio PE­
MEX pagaría c o n  producto . Bajo e l m ism o esq u em a , la planta de  
50.000 tn /a  d e  acrilonitrílo e n  San Martín T exm elucan , Puebla, entró  
e n  op eración  e n  1989 co n  la ayuda financiera d e  Cydsa.
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A ú n  c o n s id e r a n d o  q u e  la  c a p a c id a d  in s ta la d a  tu v o  c ie r to s  
a u m e n to s , e s  m á s n o to r io  e l in c r e m e n to  e n  e l  u s o  d e  d ic h a  c a ­
p a c id a d , s o b r e  to d o  p ara lo s  p r o d u c to s  b á s ic o s  e  in te r m e d io s  
q u e , c o m o  a n te s  s e ñ a lá r a m o s , a lc a n z a r o n  d e s d e  1 9 9 0  c o e f i ­
c ie n te s  c e r c a n o s  a u s o  p le n o  d e  98%  y  84%  r e s p e c t iv a m e n te  
(c u a d r o  IV .26 d e  U n g er  1 9 9 4 b ).
Es b ie n  c o n o c id o  q u e  c a d a  p r o y e c to  in d iv id u a l d e  p e tr o ­
q u ím ic a  s u p o n e  d is p o n e r  m u c h o s  r e c u r so s  y  la  in v e r s ió n  s e  
e x t ie n d e  p o r  la r g o s  p e r ío d o s . L os c o s t o s  d e  in v e r s ió n  p o r  p r o ­
y e c to  s o n  e le v a d o s  y  p r e se n ta n  im p o r ta n te s  e f e c t o s  d e  e sc a la ,  
lo  q u e  e s  a u n  m á s  d e te r m in a n te  p ara  la  p e tr o q u ím ic a  b á s ic a . 
P o r  lo  ta n to  la  p la n e a c ió n  d e  c a d a  p r o y e c to  d e b e  s e r  m u y  c u i­
d a d o s a  y  su je ta r se  a r e f in a d o s  c á lc u lo s  d e  s e n s ib i l id a d  y  liq u i­
d e z .  L os in te n to s  r e c ie n te s  d e  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  p la n ta s  d e  
PEM EX h a n  to p a d o  c o n  o b s t á c u lo s  in s a lv a b le s  p o r  la s  d if ic u l­
ta d e s  fin a n c ie r a s  (d e  l iq u id e z )  d e  lo s  g r a n d e s  g r u p o s  p r iv a d o s  
d e  la  p e tr o q u ím ic a , q u ie n e s  se r ía n  lo s  c o m p r a d o r e s  n a tu ra le s  
d e  lo s  c o m p le jo s  d e  P e m e x  p u e s t o s  d is p o n ib le s .26
N o  o b s ta n te  lo s  a lt ib a jo s  su fr id o s  c o n  e l p o s t -1 9 8 2 , e s  in ­
n e g a b le  q u e  s e  h a n  a c u m u la d o  e x p e r ie n c ia s  q u e  p o d r á n  c a p i­
ta liz a r se  e n  e l fu tu ro . Las p r e s io n e s  d e  la  c o m p e t e n c ia  in ter­
n a c io n a l s e  h a n  tra d u c id o  e n  c ie r to s  p r in c ip io s  d e  e f ic ie n c ia  
q u e  p r o b a b le m e n te  c o n s o lid a r á n  m e jo r  la  c o m p e t it iv id a d  m e ­
x ic a n a  a la rg o  p la z o . La p r in c ip a l t e n d e n c ia  e n  e s e  s e n t id o  s e  
e x p r e s a , c o m o  v e r e m o s , e n  la  in te g r a c ió n  d e  fa s e s  al in ter io r  
d e  la s  e m p r e s a s  y  d e  lo s  g r u p o s  c o r p o r a t iv o s  in d u s tr ia le s  q u e  
r e d u c e n  c o s t o s  d e  tr a n sa c c ió n , a la  v e z  q u e  s e  c o n s o l id a  la  
v e n ta ja  c o m p e t it iv a  m e x ic a n a  a la r g o  p la z o  e n  b a s e  a lo s  p r e ­
c io s  d e  lo s  p e tr o q u ím ic o s  b á s ic o s  n a c io n a le s  q u e  s e  m a n t ie ­
n e n  p o r  d e b a jo  d e  lo s  in te r n a c io n a le s .
26. Paradójicam ente, hoy, q u e  e l escen ario  internacional d e  la 
industria se  torna favorable, las em presas n o  tien en  liqu idez, y  m e­
n os para adquirir los com p lejos e n  p aq u etes d e  varias plantas in te ­
gradas. Cydsa, D esc , Alfa y C elan ese, todas parecerían com partir la 
o p in ió n  d e  u n  colum nista: “las em p resas cruzan lo s  d ed o s para que  
e l aterrizaje d e  los cam bios a la ley  petroquím ica cristalice hasta 
1996” CEI F inanciero , 2 d e M ayo, 1995, p . 18).
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Q u e d a  p o r  v e r s e  q u ie n e s  lo g ra n  a p r o v e c h a r  m e jo r  la  e x ­
p a n s ió n  d e  d e m a n d a  q u e  s e  e sp e r a  c o n  e l n u e v o  c ic lo  in ter­
n a c io n a l q u e  a p e n a s  c o m ie n z a .
IV. ESTRUCTURA IN D U ST R IA L  PETR O Q UÍM ICA .
PRINCIPALES P R O D U C T O S  Y  EMPRESAS
La m a d u rez  q u e  h a n  a lc a n z a d o  m u c h o s  p r o d u c to s  p e tr o ­
q u ím ic o s  e n  la  e v o lu c ió n  te c n o ló g ic a  m u n d ia l h a  d a d o  lu g a r  
d e s d e  c o m ie n z o s  d e  lo s  8 0  a u n a  c r e c ie n te  in c e r t id u m b r e  r e s ­
p e c to  d e l fu tu ro  d e  la  o r g a n iz a c ió n  in tern a c io n a l d e  la  in d u s ­
tria p e tr o q u ím ic a . D u r a n te  la  ú ltim a  d é c a d a  h a  s id o  p rem isa  
c o m ú n  d e  lo s  a n a lis ta s  s u p o n e r  q u e  la ven ta ja  c o m p e t it iv a  ter­
m in aría  s ie n d o  d e  u n  r e d u c id o  n ú m e r o  d e  p r o d u c to r e s  b ie n  
in te g r a d o s  a lo s  r e c u r s o s  p r im a r io s .27
P o c o s  a ñ o s  h a n  b a s ta d o  para ca m b ia r  d r á s t ic a m e n te  a q u e ­
lla s  e x p e c ta t iv a s . A lg u n o s  n u e v o s  a c to res , p e r o  s o b r e  to d o  lo s  
v ie jo s  líd e r e s  d e  s ie m p r e , h a n  r e ju v e n e c id o  y  r e to m a d o  e l d i­
n a m ism o  d e  la  in d u str ia . E n  e s e  p r o c e s o  s e  da  u n a  v a r ia d a  
c o m b in a c ió n  d e  a c c io n e s  q u e  in c lu y e n  la  a p a r ic ió n  d e  n u e v a s  
a p lic a c io n e s  d e  v ie jo s  p r o d u c to s , la  p o s ib il id a d  d e  d ife r e n c ia r ­
lo s  v ía  m ejoras e n  s u  c a lid a d  o  e n  su s  ca ra c ter ística s  té c n ic a s ,  
la c o m p e t it iv id a d  d e  p r o d u c to s  p o r  d is m in u c ió n  d e  c o s t o s  p a ­
ra lo s  u su a r io s  f in a le s , e tc .;  a s í c o m o  la in te n sa  b ú s q u e d a  d e  
p r o c e s o s  m á s e f ic ie n t e s  a h o r r a d o r e s  d e  en e r g ía , a g u a , c o n ta ­
m in a n te s , e tc . T o d o  e l lo  h a  p e r m itid o  m u c h o  m á s  q u e  la  s im ­
p le  s u p e r v iv e n c ia  d e  e s ta  in d u str ia .28
La in d u str ia  p e tr o q u ím ic a  m e x ic a n a , al ig u a l q u e  la  m u n ­
27. V éanse por ejem plo: Walsh, V. (1984), B ow er, J. (1985) y  
T eece, D. (  1991).
28. La m ayoría d e  los productores m exicanos n o  p arecen  estar 
m uy preocupados c o n  su  supervivencia  futura, al contrario, estim an  
ritmos d e  crecim iento d e  la dem anda d e  sus productos sustan cia les  
y  estables. La p ercep ció n  d e  estar en  la puerta d e  u n  n u e v o  c ic lo  e x ­
p ansivo para los s igu ien tes 6-8 años e s  más o  m en os generalizada.
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d ia l, s e  ca ra cter iza  p o r  u n a  e le v a d a  c o n c e n tr a c ió n  d e  la  p r o ­
d u c c ió n  e n  u n  n ú m e r o  r e d u c id o  d e  e m p r e s a s . E n M é x ic o  la  
p r o d u c c ió n  d e  p e tr o q u ím ic o s  b á s ic o s  e s tá  r e se r v a d a  e x c lu s i ­
v a m e n te  a la  n a c ió n , a través d e  P e tr ó le o s  M e x ic a n o s  (PEM EX ) 
c o m o  a n te s  s e  e x p lic ó . A partir d e  a h í, la  estru ctu ra  d e  la  o fe r ­
ta d e  la p e tr o q u ím ic a  se c u n d a r ia  varía  d e p e n d ie n d o  d e l p r o ­
d u c to  d e  q u e  s e  trate, p e r o  e n  g e n e r a l, s e  p e r c ib e  u n  a lto  g r a ­
d o  d e  c o n c e n tr a c ió n , q u e  e s  to d a v ía  m a y o r  e n  lo s  p r o d u c to s  
m á s im p o r ta n te s .
La alta  c o n c e n tr a c ió n  e n  m u y  p o c a s  e m p r e s a s  p e tr o q u ím i­
c a s  s e  c o n s ta ta  e n  d o s  d im e n s io n e s  d e  c o n c e n tr a c ió n  q u e  h a ­
c e n  a e s ta  in d u str ia  m u y  p ecu lia r . La u su a l, re fer id a  a c o n c e n ­
tr a c ió n  p o r  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  c a d a  
p r o d u c to  in d iv id u a l; o  s e a , lo s  c o m p e t id o r e s  al n iv e l  d e  p r o ­
d u c to s  s im ila res  q u e  p u e d e n  c o n s id e r a r s e  su s t itu to s  e n tre  sí. 
La s e g u n d a  e s  la d e l s e c to r  c o m o  u n  c o n ju n to  d e  c a d e n a s  im  
te g r a d a s , e n  ta n to  q u e  las m ism a s  e m p r e s a s  a p a r e c e n  r e p e t i­
d a m e n te  a lo  la rg o  d e  las d iv e r s a s  fa s e s  d e  la s  c a d e n a s  p r o ­
d u c t iv a s  e n  q u e  s e  a c o s tu m b r a  a g ru p a r  a lo s  p r o d u c to s /tr a ­
m o s /p r o c e s o s  in d iv id u a le s . E sta s e g u n d a  c o n c e p c ió n  d e  la  p e ­
tr o q u ím ic a  a través d e  c a d e n a s  v e r t ic a lm e n te  in teg ra d a s  d a  
u n a  v is ió n  m á s rea lista  d e  la  e stru ctu ra  c o m p e t it iv a  m o d e r n a  
d e  la  in d u str ia .
A  e f e c t o s  d e  e sc la r e c e r  la r e la c ió n  q u e  h a y  e n tr e  lo s  d is ­
t in to s  t ip o s  d e  p r o d u c to s  p e tr o q u ím ic o s  y  la s  e m p r e s a s  q u e  
lo s  p r o d u c e n  h e m o s  c o n s tr u id o  la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  d e  lo s  
5 4  p r o d u c to s  m á s  im p o r ta n te s  e n  p r o d u c c ió n 29 (c u a d r o  17). 
E n la  p r im era  c o lu m n a  s e  lis ta n  lo s  p r o d u c to s  q u e  e n  la  a c tu a ­
l id a d  s o n  c o n s id e r a d o s  b á s ic o s  y  q u e  s o n  e la b o r a d o s  e x c lu s i ­
v a m e n t e  p o r  PEMEX;30 e l  r e s to  d e  lo s  p r o d u c to s  s o n  p e tr o q u í-
29- Estos 54 productos dan  cu en ta  d e  85% d e l v o lu m en  y 83% 
d e l valor de la producción  total petroquím ica. La causalidad q u e  fi­
jam os entre los pasos d e  la cadena n o  significa qu e u n o  sea  in sum o  
e x c lu s iv o  d e l sigu iente, o  qu e e l in su m o e n  cuestión  se  destine a la 
p rod u cción  d e  un  só lo  producto, s in o  q u e tom am os la ap licación  de  
m ayor im portancia.
30. Según la últim a reclasificación  lo s  9  productos listados e n  la
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m ic o s  s e c u n d a r io s , q u e  p u e d e n  se r  fa b r ica d o s  p o r  e m p r e s a s  
d e  ca p ita l p r iv a d o  n a c io n a l o  ex tra n jero , lo s  q u e  c o m p r e n d e n  
in s u m o s  in te r m e d io s  y  b ie n e s  f in a le s . Las c o lu m n a s  2 y  3 lis ­
tan  lo s  in te r m e d io s  p r in c ip a le s  y  la  c o lu m n a  4 lo s  p r o d u c to s  
f in a le s  d e  m a y o r  im p o r ta n c ia .
Al v isu a liz a r  la  c a d e n a  p ro d u c tiv a , q u e d a  a ú n  m á s  c la r o  e l 
p a p e l c la v e  q u e  PEM EX h a  ju g a d o  p ara e l  d e s a r r o llo  d e  la  in ­
d u str ia  n a c io n a l. A l s e r  PEM EX  e l ú n ic o  p r o v e e d o r  n a c io n a l d e  
lo s  p r im ero s  e s la b o n e s  d e  la  c a d e n a  p ro d u c tiv a , h a  p o d id o  
d e fin ir  p r e c io s , c a lid a d e s , c o n d ic io n e s , d is p o n ib i l id a d e s  d e  
p r o d u c to  y  s e r v ic io s  t é c n ic o s  o fr e c id o s , v a r ia b le s  to d a s  q u e  in ­
c id e n  c o n  g ra n  s e n s ib i l id a d  e n  la  c o m p e t it iv id a d  y  c a lid a d  d e  
lo s  p r o d u c to s  q u e  s ig u e n  e n  la  c a d e n a . E se  p a p e l e s  m á s  d e ­
term in a n te  e n  d o n d e  PEM EX ha ce n tr a d o  m á s su  d e sa r r o llo ,  
e s t o  e s , e n  las c a d e n a s  d e r iv a d a s  d e l g a s  natural y  d e l  e t i le n o ;  
m ien tra s q u e  c o n t in ú a  p r e s e n ta n d o  d é fic it  d e  a b a s te c im ie n to  
p r o p io  q u e  s e  c o m p e n s a  c o n  im p o r ta c io n e s  e n  la s  c a d e n a s  d e  
d e r iv a d o s  d e l p r o p i le n o ,  d e l b u ta d ie n o  y  e n  la  d e  a r o m á tic o s .
En la p r o d u c c ió n  d e  p e tr o q u ím ic o s  in te r m e d io s  la  c o n ­
c e n tr a c ió n  e s  ta m b ié n  im p r e s io n a n te , e n  la s  d o s  d im e n s io n e s  
d e  c o n c e n tr a c ió n  a n te s  re fer id a s . U n  p u ñ a d o  d e  s ó l o  8  e m p r e ­
sa s  p r o d u c e n  lo s  15 in te r m e d io s  p r in c ip a le s  e n  q u e  p u e d e n  
p artic ip ar  la s  in d u s tr ia s  p r iv a d a s  (c u a d r o  18). A l m e n o s  u n a  d e  
e sta s  m ism a s  8  e m p r e s a s  p r in c ip a le s  e stá  p r e s e n te  e n  la  p r o ­
d u c c ió n  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  in te r m e d io s , (5 8  p r o d u c to s  e n  to ­
tal c o n  s ó lo  tres e x c e p c io n e s  e n  q u e  n o  p a r tic ip a  a lg u n a  d e  
e s ta s  e m p r e sa s );  y  s o n  m u y  fr e c u e n te s  (3 8  e n  1 9 9 1 )  lo s  p r o ­
d u c to s  d e  m o n o p o l io  d o m é s t ic o  p o r  u n  s ó lo  p r o d u c to r  (c u a ­
d ro  1 9 ). E n la  p r o d u c c ió n  d e  in te r m e d io s  e s  m u y  n o to r ia  la  
p r e s e n c ia  d e  lo s  g r a n d e s  g r u p o s  p r iv a d o s  q u e  a d e la n t e  a n a li­
z a r e m o s  c o n  m á s  d e ta lle :  C e la n e se , C yd sa , A lfa , Irsa  e  Id e s a .3 i
colum na 1 y  10 p roductos m ás, son  reservados a la N ación . Los 9  
productos con sid erad os representan 85% d el vo lu m en  d e  la produc­
c ió n  petroquím ica básica.
31. Según R. G utiérrez, "al m en os 22 d e las com p añ ías más 
grandes so n  contro ladas por 4 grupos privados (C elan ese , Cydsa,
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En lo s  p e tr o q u ím ic o s  f in a le s  la  p r o d u c c ió n  e s  ta m b ié n  
m u y  c o n c e n tr a d a , a u n q u e  p o d e m o s  a p r e c ia r  u n  m a y o r  n ú m e ­
ro  d e  p a r tic ip a n te s  q u e  e n  in te r m e d io s  (c u a d r o  2 0 ) . E ntre lo s  
22  f in a le s  p r in c ip a le s , h a y  4 m o n o p o l io s ,32 e n  11 p r o d u c to s  
h a y  o l ig o p o l io s  c o n c e n tr a d o s  e n  p o d e r  d e  2 a 4 p r o d u c to r e s , 
(6  c a s o s  d e  2 p r o d u c to r e s , e n  2 p r o d u c to s  3 p r o d u c to r e s , y  en  
3 d e  4 )  y  lo s  7  p r o d u c to s  r e s ta n te s  s o n  r e la t iv a m e n te  c o m p e ­
t id o s  p u e s  lo s  e la b o r a n  m á s  d e  9  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s .  En  
la  m a y o r ía  d e  e s t o s  p r o d u c to s  ta m b ié n  c o m p ite n  co n tra  im ­
p o r ta c io n e s , p o r  lo  q u e  la m e d id a  d e  c o n c e n tr a c ió n  re fer id a  a  
p r o d u c to r e s  n o  e s  tan  in d ica tiv a  d e l  r ep a r to  d e l  m e r c a d o  c o ­
m o  e n  o tr o s  p r o d u c to s .  L os g r u p o s  in d u s tr ia le s  q u e  m á s a d e ­
la n te  a n a liz a r e m o s  (C e la n e s e , C yd sa , A lfa , Irsa, P o lím e r o s  e  
I d e s a )  e s tá n  p r e s e n t e s  ta m b ié n  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  m á s  d e  la  
m ita d  d e  lo s  p r o d u c to s  f in a le s  p r in c ip a le s  q u e  s e  lis ta n  e n  e s e  
c u a d r o .
L os p e tr o q u ím ic o s  f in a le s  p u e d e n  s e g u ir  s i e n d o  a g r u p a ­
d o s  c o m o  a n te s  e n  5 ru b ros: fe r t iliz a n te s , r e s in a s  s in té t ic a s , f i­
b ras s in té t ic a s , h u le s  s in té t ic o s  y  e s p e c ia l id a d e s .  C ada u n o  d e  
e s t o s  g r u p o s  t ie n e  s u s  p r o p ia s  p a r tic u la r id a d e s . L os m á s  c o n ­
c e n tr a d o s  e n tr e  lo s  f in a le s  im p o r ta n te s  s o n  lo s  fe r t il iz a n te s , la s  
fib ra s s in té t ic a s , lo s  h u le s ,  a lg u n a s  r e s in a s  ( p o l i t i le n o s  y  PV C ) 
y  a lg u n a s  c u a n ta s  e n tr e  la s  e s p e c ia l id a d e s  ( fa r m o q u ím ic o s  y  
p la g u ic id a s ) .
E n  g e n e r a l, e n  la  in d u str ia  d e  e s p e c ia l id a d e s  p o d e m o s  
a p r e c ia r  u n  m a y o r  g r a d o  d e  c o m p e t e n c ia ,  a u n q u e  e s  c o m ú n  
q u e  p o c o s  p r o d u c to s  r e p r e s e n te n  la  to ta lid a d  d e  la  p r o d u c ­
c ió n  d e l t ip o  d e  e s p e c ia l id a d  d e  q u e  s e  tra te . La in d u str ia  d e  
e s p e c ia l id a d e s  c o m p r e n d e  u n a  g r a n  v a r ie d a d  d e  p r o d u c to s .  
D e  a q u e l lo s  p r o d u c id o s  e n  M é x ic o  d e s ta c a n  e n  v a lo r  lo s  te n -  
s o a c t iv o s ,  c o lo r a n te s , a d it iv o s  p ara  c o m b u s t ib le s  y  lu b r ic a n te s ,  
fa r m o q u ím ic o s , p la g u ic id a s  y  p la s t if ic a n te s . P o r  otra  p a rte ,
D esc  y  Alfil) q u e  representan 76% d e la p rod u cción  d e l sector”. 
(1991 , p  -359). Irsa e s  u n  subgrupo d e l gru p o  D esc .
32. D os d e  e llo s  e s  PEMEX e l m on op olista  y  otro  caso  e s  Ferti- 
m ex, la  paraestatal d e  fertilizantes, e n  urea.
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e x is te n  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  e s p e c ia l id a d e s  q u e  n o  s e  p r o d u ­
c e n  e n  M é x ic o , y  c o n  la  ap ertu ra  r e c ie n te , h a  s id o  p o s ib le  im ­
p o r ta r lo s  ta n to  p ara  c o n s u m o  e n  M é x ic o  c o m o  p ara  se r  d istr i­
b u id o s  e n  la  r e g ió n . A q u í e s  ta m b ié n  m a y o r  la  p r e s e n c ia  d e  
e m p r e s a s  ex tra n jera s , ta n to  e n  la  p r o d u c c ió n  c o m o  e n  la  d is ­
tr ib u c ió n  d e  e s p e c ia l id a d e s . En 19 9 0  s e  im p o r tó  50%  d e l v a lo r  
d e l c o n s u m o  a p a r e n te  d e l  to ta l d e  la s  e s p e c ia l id a d e s  y  para  
19 9 3  s e  a u m e n tó  a 60 ,7%  d e  e s e  v a lo r  (c u a d r o  9 ) .  A d itiv o s , 
p la g u ic id a s , c o lo r a n te s , fa r m o q u ím ic o s , te n s o a c t iv o s  y  sa b o r i-  
z a n te s  s o n  d e  la s  p r in c ip a le s  im p o r ta c io n e s . A lg u n o s  d e  e s to s  
m ism o s  ru b ro s  p r e se n ta n  lo s  c o e f ic ie n t e s  d e  e x p o r ta c ió n  m á s  
a lto s  d e  la  in d u str ia  d e  e s p e c ia l id a d e s  ( v é a n s e  c á lc u lo s  p ara  
1 9 9 0  e n  U n g e r  1 9 9 4 b , p . 1 0 4 ), q u e  s e  m a n if ie s ta  c o m o  e l ru­
b r o  m á s  s u je to  a la  c o m p e te n c ia  in te r n a c io n a l y  al d e sa r r o llo  
d e  n ic h o s  p o r  e s p e c ia l iz a c ió n .
La c o n c lu s ió n  m á s  g e n e r a l d e  la  e v id e n c ia  d e  e s ta  s e c c ió n  
e s  u n a  a lta  c o n c e n tr a c ió n  e n  la estru ctu ra  in d u str ia l y  c o m e r ­
c ia l d e  la  p e tr o q u ím ic a  se c u n d a r ia  m e x ic a n a . La d e f in ic ió n  d e  
la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  ta m b ié n  re fu erza  la s  m e d id a s  d e  c o n ­
c e n tr a c ió n , p u e s  la s  g r a n d e s  e m p r e s a s  t ie n d e n  a in teg ra rse  h a ­
c ia  la s  m a te r ia s  p r im a s d e  la  p r o p ia  c a d e n a . E n e s e  c o n te x t o  
d e  c o m p e t e n c ia  p r e d o m in a n te m e n te  o l ig o p ó l ic a  d e  la  p e tr o ­
q u ím ic a  se c u n d a r ia , n o s  o c u p a r e m o s  d e  dar c u e n ta  d e  la s  e s ­
tra teg ia s  c o m p e t it iv a s  p u e s ta s  e n  a p lic a c ió n  p o r  la s  e m p r e s a s  
p r in c ip a le s .
V. LOS G R U P O S PET R O Q U ÍM IC O S M ÁS IM PORTANTES
La p e tr o q u ím ic a  se c u n d a r ia , c o m o  ya  v im o s , s e  ca ra cter i­
z a  c o m o  u n  o l ig o p o l io  c o n fo r m a d o  p o r  g r a n d e s  g r u p o s  c o r ­
p o r a t iv o s  c o n  e m p r e s a s  e n  varia s l ín e a s  d e  p r o d u c to s  m á s  o  
m e n o s  in te r r e la c io n a d o s . Las c o n s id e r a c io n e s  d e  e s tr a te g ia  
q u e  d e ta lla r e m o s  s o n  p ara  u n a  m u estra  c o n s t itu id a  p o r  6  d e  
e s t o s  g r u p o s  in d u s tr ia le s  q u e  r e p r e se n ta n  a m á s  d e  4 0  e m p r e ­
s a s  p r o d u c to r a s  d e  to d a  la  g a m a  d e  p e tr o q u ím ic o s  s e c u n d a ­
r io s  (c u a d r o  2 1 ) . E sto s  g r u p o s  s e  c u e n ta n  e n tr e  lo s  m á s  g ra n -
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d e s  d e  la  in d u str ia  m e x ic a n a  y  son.- A lfa , C e la n e s e , C yd sa , Id e -  
sa , Irsa y  P o lím e r o s 33
Los cu a tro  g r u p o s  m á s  g r a n d e s , A lfa , C e la n e se , C yd sa  e  Ir- 
s a ,34 e s tá n  m á s  in te g r a d o s  q u e  lo s  o tr o s  y a  q u e  e s tá n  p r e s e n ­
te s  e n  la p r o d u c c ió n  d e  in s u m o s  in te r m e d io s  d e s d e  lo s  p r im e ­
ro s  tra m o s d e  la c a d e n a  p r o d u c tiv a  y  lle g a n  h a sta  lo s  b ie n e s  
p e tr o q u ím ic o s  f in a le s  (c u a d r o  2 3 ) . L os o tr o s  d o s  g r u p o s , Id e -  
sa  y  P o lím e r o s , s o n  g r u p o s  in d u s tr ia le s  m á s  e s p e c ia l iz a d o s  e n  
tra m o s in te r m e d io s  o  f in a le s  d e  la c a d e n a  p r o d u c tiv a .35
Para p r o p ó s ito s  d e s c r ip t iv o s  d is t in g u ir e m o s  lo s  g r u p o s  
p e tr o q u ím ic o s  im p o r ta n te s  e n  d in á m ic o s , m o d e r a d o s  y  c a u to s ,  
d e  a c u e r d o  c o n  su  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m ic o ,  c o m e r c ia l y  t e c n o ­
ló g ic o  r e c ie n te , y  d e  a c u e r d o  ta m b ié n  c o n  la s  e s tr a te g ia s  d e  
e s a  n a tu ra leza  s e g u id a s  p o r  ca d a  e m p r e sa . O b v io  e stá  d e c ir lo ,  
p e r o  h a y  q u e  su b ra y a r lo , q u e  d ic h a  c la s if ic a c ió n  s u p o n e  g ra ­
d o s  d e  arb itraried ad  d e  n u estra  p arte .
El d e s e m p e ñ o  d e  la s  firm as lo  id e n t if ic a m o s  p r in c ip a l­
m e n te  c o n  la s  a c c io n e s  y  r e su lta d o s  p r in c ip a le s  o b te n id o s  p o r  
lo s  g r u p o s  a lo  la rg o  d e  su  v id a  d e  e m p r e s a , p e r o  s o b r e  t o d o  
d u r a n te  la ú ltim a  d é c a d a . U n a  d im e n s ió n  im p o r ta n te  d e l d e ­
s e m p e ñ o  c o n s is t e  e n  r e la c io n a r  e l su r g im ie n to  y  c r e c im ie n to  
d e  la s  e m p r e s a s  c o n  la s  d is tin ta s  m o d a lid a d e s  d e  in te g r a c ió n  
y  d iv e r s if ic a c ió n  p r o d u c t iv a  q u e  h a n  s e g u id o .  C o n s id e r a m o s  
v ia b le  a so c ia r  m e jo r e s  p e r s p e c t iv a s  d e  d e s e m p e ñ o  c o n  u n  m e ­
jor  p o s ic io n a m ie n to  d e  la  e m p r e s a  e n  la in d u str ia , lo  q u e  a su  
v e z  e s tá  e n  fu n c ió n  d e  u n a  m a y o r  in te g r a c ió n  d e  fa s e s  p r o ­
d u c t iv a s  p ara  h a c e r  fr e n te  a la s  d iv e r s a s  e ta p a s  d e  lo s  c ic lo s
33- El estud io  d e  Mattar (1994 ) se  centró tam bién básicam ente  
en  esto s grupos im portantes. Mattar ex c lu y ó  a Polím eros y a cam bio  
in c lu yó  otros tres grupos: Primex, Pennw alt y Pyosa. V éase su cu a­
dro IV. 3.
34. Entre los cuatro daban e m p leo  a m ás d e 30 .000 personas en  
199O, y a 31-600 en  1993. V éase cuadro 22.
35. Polím eros, d e h ech o , se  concentra e n  productos finales d e  
p o liestiren o  y PVC, y su ten d en cia  d e integración  es  hacia adelante: 
platos y  vasos term oform ados en  b ase  a estas resinas.
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e x p a n s iv o s -c o n tr a c t iv o s .3  ^ Para e l a n á lis is  d e l d e s e m p e ñ o  s e  
p a rticu la r iza  e n  e l  s e g u im ie n to  a v a r ia b le s  r e la c io n a d a s  c o n  
in v e r s ió n , e s f u e r z o  te c n o ló g ic o , r e sp u e s ta  e x p o r ta d o r a , g r a d o  
d e  c o n tr o l d e  lo s  m e r c a d o s  y  n iv e l d e  in te g r a c ió n  p r o d u c tiv a  
d e  la  p r o p ia  e m p r e s a .
El c o m p o r ta m ie n to  e s tr a té g ic o  d e  ca d a  e m p r e s a  e s tá  id e n ­
t if ic a d o  c o n  d o s  d im e n s io n e s , u n a , h is tó r ic a , e n  la c u a l s e  c o n ­
te m p la  la  d ir e c c ió n  en  q u e  s e  ha  m o v id o  la in te g r a c ió n  (a n te s  
v is to  ta m b ié n  e n  e l a n á lis is  d e l d e s e m p e ñ o ) ,  y  o tra , d e  p e r s ­
p e c t iv a , e n  q u e  s e  p r o y e c ta n  a fu tu ro  p o r  la  p r o p ia  e m p r e sa  
la s  v a r ia b le s  ta m b ié n  d e f in id a s  p ara  e l d e s e m p e ñ o . D e  n u e v a  
c u e n ta , la  p e r sp e c t iv a  e s tr a té g ic a  c o n lle v a  c ier ta  arb itraried ad  
e n  la  m a n e r a  c o m o  la c la s if ic a m o s  e n  c a d a  e m p r e s a .
La p r o p u e s ta  para id en tifica r  a lo s  g r u p o s , s e  p r e se n ta  re­
s u m id a m e n te  c o m o  s ig u e :
L os g r u p o s  “d in á m ic o s ” s o n  a q u e llo s  q u e  tu v ie r o n  u n  d e ­
s e m p e ñ o  e x i t o s o  y  u n  c o m p o r ta m ie n to  e s tr a té g ic o  re la tiv a ­
m e n te  a g r e s iv o . Al ev a lu a r  las v a r ia b le s  d e  d e s e m p e ñ o  y  e s ­
tra teg ia  a n te s  d e sc r ita s , e n c o n tr a m o s  q u e  la s  firm as q u e  a lc a n ­
z a n  e s ta  c a te g o r ía  h an  s id o  A lfa, C e la n e s e  e  Irsa. El ú lt im o  s e  
in c lu y e  c o m o  d in á m ic o  e n  b a s e  a s u s  e s fu e r z o s , q u e  c r e e m o s  
q u e  le  a b r e n  o p c io n e s  fu turas, y  a p e sa r  d e  r e su lta d o s  r e c ie n ­
te s  p o c o  sa t is fa c to r io s  e n  la  b ú s q u e d a  d e  e s p e c ia l id a d e s  d e  a l­
to  r ie s g o .
P or e l  la d o  d e l d e s e m p e ñ o , lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  r e a liz a ­
ro n  u n a  in v e r s ió n  a g res iv a , u n  d e sa r r o llo  t e c n o ló g ic o  o r ie n ta ­
d o  en  a lg u n o s  c a s o s  a la  in n o v a c ió n  — in cu rr iero n  e n  m a y o ­
res g a s to s  e n  I& D — , tu v ie r o n  lo g r o s  e x p o r ta d o r e s  im p o r ta n ­
te s  — su  c o n tr o l d o m é s t ic o  e s  e v id e n t e  e n  m u c h o s  m e r c a d o s—  
y  e s tá n  c o n fo r ta b le m e n te  in te g r a d o s  d e n tr o  d e  la  c a d e n a  p e ­
tr o q u ím ic a . Su  c o m p o r ta m ie n to  e s tr a té g ic o  e s tá  o r ie n ta d o  p o r  
u n a  c lara  d ir e c c ió n  h a c ia  m a y o r  in te g r a c ió n  p r o d u c tiv a , y a  s e a
36. Ello n o  obstante que en  la etapa d e im pulso  exp an sivo  d e  
un c ic lo  podría desearse estar m uy esp ecia lizad o  en  las actividades  
o  fases productivas m ás dinám icas y prom isorias. ¡Si éstas pudieran  
anticiparse, la lógica  industrial sería pan  com ido!
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h a c ia  a d e la n te  o  h a c ia  atrás, a la  v e z  q u e  s e  a b ren  s e le c t iv a ­
m e n te  a o tra s n u e v a s  a c t iv id a d e s  n o  r e la c io n a d a s  c o n  la p e ­
tro q u ím ica  (c u a d r o  2 1 ) .
L os g r u p o s  “m o d e r a d o s ” (c a lif ic a t iv o  q u e  a lc a n z a  ú n ic a ­
m e n te  a C y d sa ) s o n  a q u e llo s  c u y o  d e s e m p e ñ o  n o  fu e  m u y  
a le n ta d o r  p e r o  s í a c e p ta b le , y  c u y o  c o m p o r ta m ie n to  e s tr a té g i­
c o  d u ra n te  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  te n d ió  a se r  p r e d o m in a n te m e n te  
d e fe n s iv o  (m is m o  cu a d r o ).
L os g r u p o s  “c a u to s ” ( ld e s a  y  P o lím e r o s )  s o n  a q u e llo s  q u e ,  
e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  o tro s , tu v ie r o n  u n  d e s e m p e ñ o  m e n o s  
e x it o s o  y  su  c o m p o r ta m ie n to  e s t r a té g ic o  t ie n d e  a se r  e s tr ic ta ­
m e n te  d e fe n s iv o  (m is m o  cu a d r o ).
A c o n t in u a c ió n  s e  h a c e  u n a  d e s c r ip c ió n  m á s  d e ta lla d a  d e  
la t ip o lo g ía  p o r  g r u p o s , c o n  b a s e  e n  la s  v a r ia b le s  e s p e c í f ic a s  
p ara  a p r o x im a r  e l d e s e m p e ñ o  y  e l  c o m p o r ta m ie n to  e s tr a té g i­
c o  d e  la s  e m p r e s a s .
VI. ESTRATEGIAS COM PETITIVAS Y  D E  SUPERVIVENCIA
a ) In te g r a c ió n  y  d iv e r s if ic a c ió n
La p e tr o q u ím ic a  s e c u n d a r ia  s e  ca ra cter iza  c o m o  u n  o l ig o -  
p o l io  c o n fo r m a d o  p o r  g r u p o s  c o r p o r a t iv o s  q u e  c r e c e n  h a c ia  
n u e v o s  n e g o c io s ,  c a s i s ie m p r e  e n  á rea s  d e  a c t iv id a d  r e la c io ­
n a d a , o  b ie n  q u e  s e  fu s io n a n  c o n  o tras e m p r e s a s  p ara  form ar  
h o ld in g s  d iv e r s if ic a d o s . En e l c o n te x t o  in te r n a c io n a l la p e tr o ­
q u ím ic a  m e x ic a n a  s e  d e d ic a  p r in c ip a lm e n te  a a c t iv id a d e s  d e  
p r o d u c c ió n  m a d u ra s , y  s ó l o  m u y  e x c e p c io n a lm e n t e  a a c t iv id a ­
d e s  q u e  p u e d e n  c o n s id e r a r s e  e n  la  fro n tera  d e  la  in n o v a c ió n .  
E sta s i tu a c ió n  c o n d u c e  n a tu r a lm e n te  a p r iv ile g ia r  e s f u e r z o s  
para  la  in te g r a c ió n  d e  la s  p a r te s  m e d ia s  d e  la s  c a d e n a s  p e tr o ­
q u ím ic a s .
El g r a d o  d e  in te g r a c ió n , d e f in id o  e n  b a s e  al n ú m e r o  d e  
v e c e s  q u e  p a r tic ip a  u n a  m ism a  e m p r e s a  d e n tr o  d e  la  m ism a  
c a d e n a , id e n t if ic a  tres t ip o s  d e  e m p r e sa s :  m u y  in te g r a d a s , in -
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teg ra d a s  y  e s p e c ia l iz a d a s .37 E ste  cr ite r io  s e  c o r r e s p o n d e  m u y  
b ie n  c o n  la t ip if ic a c ió n  d e  lo s  g r u p o s  e n  d in á m ic o s , m o d e r a ­
d o s  y  c a u to s , r e s p e c t iv a m e n te . E n  g e n e r a l h a y  p a tr o n e s  c la ­
ro s d e  in te g r a c ió n  h a c ia  a d e la n te  y  h a c ia  a trás, p e r o  lo s  g ru ­
p o s  d in á m ic o s  lo g r a n  m a y o r e s  a v a n c e s . R e s p e c to  d e  la  d ir e c ­
c ió n  d e  la  in te g r a c ió n , e s  m ás v ia b le  h a c ia  a d e la n te  y  e n  tra­
m o s  c e r c a n o s , p u e s  h a c ia  atrás n o  p u e d e n  n i p r e te n d e n  l le ­
gar  h asta  la  b á s ic a  d o n d e  e s tá  PEMEX. P o r  otra  p a rte , la  r e ­
c la s if ic a c ió n  r e c ie n te  d e  lo s  b á s ic o s  h a  d e ja d o , h asta  a h o ra , 
c la r o s  lím ite s  a c u a lq u ie r  p r o p ó s ito  d e  in te g r a c ió n  c o m p le ta  
h a c ia  atrás. En e l  fu tu ro  e s tá  p o r  v e r s e  s i p r o fu n d iz a n  h a c ia  
atrás m e d ia n te  la  a d q u is ic ió n  d e  lo s  g r a n d e s  c o m p le jo s  cu y a  
d e s in c o r p o r a c ió n  e s tá  s ie n d o  p u e s ta  e n  c o n s id e r a c ió n  p o r  
PE.MEX, a u n q u e  la s  b arreras p o r  m o n to  d e  in v e r s ió n  p a r e c e n  
e n o r m e s .38
El su r g im ie n to  d e  lo s  g r u p o s , in d e p e n d ie n te m e n t e  d e  su  
d in a m ism o , e s  b a s ta n te  d ife r e n te  e n  lo  q u e  r e sp e c ta  a lo s  p r o ­
d u c to s  in ic ia le s , a u n q u e  s o n  m u y  s im ila r e s  e n  a n t ig ü e d a d . D e  
h e c h o , e l in ic io  d e te r m in a  e n  gran  m e d id a  e l ca rá cter  m o n o -  
p ó líc o  y  d e  a lia n z a s  e n tre  e m p r e s a s  q u e  s e  v a n  p r e se n ta n d o  
c o n fo r m e  c r e c e n , y  ta m b ié n  la form a e n  q u e  la  in te g r a c ió n  lo s  
va  a c e r c a n d o  o  c o n s o l id a n d o  e n  la s  c a d e n a s  d e  p r o d u c to s  q u e  
e la b o r a n . S e  trata d e  d o s  a s p e c to s  in te r r e la c io n a d o s :  p o r  u n  
la d o , e l c r e c im ie n to  d e  lo s  g r u p o s  s ig u ie n d o  la c a d e n a  p e tr o ­
q u ím ica , y  p o r  o tro , la s  o p o r tu n id a d e s  d e  c o m p r a s  y  a lia n z a s  
o  a s o c ia c io n e s  c o n  o tra s e m p r e s a s , q u e  n o  s ie m p r e  s e  e n m a r ­
c a n  e n  e s ta  d ir e c c ió n  d e  in te g r a c ió n .
La m a y o r ía  d e  lo s  g r u p o s  h a n  in c u r s io n a d o  e n  n u e v o s  n e ­
g o c io s  c o m p le ta m e n te  a je n o s  a la  c a d e n a  p e tr o q u ím ic a , p e r o  
p r e d o m in a  la  te n d e n c ia  in teg ra d o ra  d e n tr o  d e  la  c a d e n a . Los 
lím ite s  a la  in te g r a c ió n  h a c ia  a d e la n te  e sta rá n  e n  lo s  o b s tá c u ­
37. En U nger 1994b (cuadro V. 13) se  detalla  e l cá lcu lo  d e  p u n ­
tos de integración  q u e alcanza cada corporación.
38. La respuesta em presarial hasta ahora ha s id o  m uy tibia, c o ­
m o antes ilustrábam os co n  la nota d e El F inanc iero  (2  d e  Mayo 
1995, p. 18).
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lo s  para d esa rro lla r  e s p e c ia l id a d e s  c o m p le ja s ,39 la s  c u a le s  s u ­
p o n e n  in v e r s io n e s  y  p la z o s  c o n s id e r a b le s  para su  d e sa r r o llo .^ 0
El d e sa r r o llo  t íp ic o  d e  e s t o s  g r u p o s  arra n có  h a c e  m ás d e  
4 0  a ñ o s  para lo s  p io n e r o s ,  q u e  in c lu y e n  a lo s  d in á m ic o s  (A l­
fa, C e la n c se  e  Irsa) y  a l g r u p o  m o d e r a d o  (C y d sa ). La e d a d  m e ­
n o r  d e  en tre  17 y  3 0  a ñ o s  para lo s  g r u p o s  c a u to s  (P o lím e r o s  
e  Id esa ) r ev e la  su  c o n d ic ió n  d e  s e g u id o r e s .  La m a y o r ía  d e  lo s  
g r u p o s  d in á m ic o s  s e  in ic ia r o n  e n  p r o d u c to s  p e tr o q u ím ic o s  fi­
nales'*1 (C e la n e s e  y  C y d sa  c o n  fib ras e  Irsa c o n  p e g a m e n t o s  
n a tu ra les  y  s in té t ic o s ) .  P o s te r io r m e n te  e s o s  g r u p o s  s e  in teg ra n  
h a c ia  p e tr o q u ím ic o s  in te r m e d io s . En e s to s  s e  in ic ia n  A lfa (y a  
d e n tr o  d e  la p e tr o q u ím ic a )  e  Id e sa . P r á c tic a m e n te  to d o s  term i­
n a n  d u ran te  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e n  p r o d u c to s  u b ic a d o s  m á s a d e ­
la n te  d e  lo s  b ie n e s  f in a le s  p e tr o q u ím ic o s , p e r o  s o b r e  to d o  lo s  
g r u p o s  d in á m ic o s  y  m o d e r a d o s :  C e la n e s e  c o n  la  tr ipa  c e lu ló ­
s ic a  para e m b u t id o s , C y d sa  c o n  s u é te r e s  y  e m p a q u e ,  A lfa y  
C yd sa  c o n  c o lc h o n e s ,  Irsa y  C y d sa  c o n  la m in a c io n e s  y tu b e ­
rías p lá s tica s  y  P o lím e r o s  c o n  v a s o s  y  p la to s  d e se c h a b le s .'* 2
39- Para a lgun os la estrategia d e integración vertical hacia las 
esp ecia lidades ap licada durante los años ochenta no  d io  b u en os re­
sultados. Tal fue el ca so  m uy ilustrativo de la linea de productos  
plásticos para e l hogar q u e  Irsa desarrollaba co n  licen cia  d e Rubber­
maid. Al abrirse e l m ercado a las im portaciones, e ste  perd ió  interés 
en  continuar la licencia  d e  Irsa, dando por term inada la relación. En 
e se  caso, com o  en  otros, se  p u so  en  evidencia  qu e las esp ec ia lid a ­
des requieren d e  un p lazo  m ás largo para com pletar las curvas de  
aprendizaje.
40. Para los ca sos d e  Irsa y Alfa los efectos so n  ev id en tes en  
cuanto a requerir qu e otras actividades del corporativo “su b sid ien ” a 
las especia lidades por u n  p eríodo considerable. En am bos casos los 
efecto s d e corto p lazo  so n  negativos. Para Alfa los “su b sid io s” a la 
secc ió n  petroquím ica provin ieron  d e su división d e acero  básico  y de  
la ingeniería financiera. En tanto que para Irsa los “su b sid io s” a las 
esp ecia lidades habían p roven id o  del resto del cu p o  corporativo D esc.
41. La ex cep c ió n  es Alfa q u e  inicia en  el sector siderúrgico con  
la creación  d e  la em p resa  Hylsa. Para mayor detalle  v éa se  ap én d ice  
sob re la ev o lu c ió n  d e  los grupos en  Unger 1994b.
42. V éase ú ltim a co lu m n a d e l cuadro 23-
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En a lg u n a s  e m p r e s a s  la  in te g r a c ió n  v e r tic a l s e  d ir ig e  h a c ia  
a d e la n te  d iv e r s if ic a n d o  las a p lic a c io n e s  f in a le s .43 A sí p o r  
e je m p lo , e n  e l c a s o  d e  C yd sa , la  o r ie n ta c ió n  e s  h a c ia  la s  fib ras  
s in té t ic a s  y  lo s  p lá s t ic o s , q u e  a d e m á s  d e  c o n ta r  c o n  u n  m erca ­
d o  in te r n o , le  s ir v e n  d e  m ateria  p rim a para a v a n z a r  h a c ia  o tras  
a p lic a c io n e s  n o  c o n s id e r a d a s  c o m o  p e tr o q u ím ic o s  (s u é te r e s ,  
c o lc h o n e s ,  la m in a c io n e s , tu b er ía  y c o n e x io n e s  p lá s t ic a s ) . S ó lo  
la  p r o d u c c ió n  d e  c o lc h o n e s  s e  e n c u e n tr a  in teg ra d a  d e s d e  e l  
to lu e n  d iis o c ia n a to  (p e tr o q u ím ic o  in te r m e d io ) .44 T a m b ién  e s  
e l c a s o  d e  P o lím e r o s , q u e  in ic ia  e n  lo s  s e te n ta  c o n  la s  re s in a s  
d e  PVC y  p o lie s t ir e n o  y  a v a n za  e n  la c a d e n a  p o s te r io r m e n te  
h a c ia  lo s  v a s o s  y p la to s  te r m o fo r m a d o s , c o m o  ta m b ié n  e n  las  
in d u str ia s  d e l e n v a s e  y  e l e m p a q u e . N o  o b s ta n te , lo s  g r u p o s  
c a u to s  (I d e s a  y P o lím e r o s ) , e n  g e n e r a l, e s tá n  m e n o s  in teg ra ­
d o s  al c o n c e n tr a r s e  y  e s p e c ia liz a r s e  e n  m e n o s  n iv e le s  d en tro  
d e  c a d a  c a d e n a , y e s tá n  ta m b ién  m e n o s  d iv e r s if ic a d o s  h a c ia  
otras c a d e n a s . El c a s o  m á s m o d e s to  p o r  su  in te g r a c ió n  e s  e l 
d e  Id e sa  q u e  s e  e n c u e n tr a  m u y  e s p e c ia liz a d a  e n  a lg u n o s  p e ­
tr o q u ím ic o s  in te r m e d io s  y  q u e  s ó lo  a v a n z a  h a c ia  u n a  e s p e c ia ­
lid a d , e l d io til fta la to  q u e  e s  u n  p la s t if ic a n te .
Los g r u p o s  d in á m ic o s  (C e la n e s e , Irsa y A lfa ), a p a r e c e n  c o ­
m o  m á s in te g r a d o s  a to d o  lo  la rg o  d e  la c a d e n a  p ro d u c tiv a , 
d e s d e  lo s  in te r m e d io s  h asta  lo s  p e tr o q u ím ic o s  f in a le s , y  e n  a l­
g u n o s  c a s o s , h a sta  e l p r o d u c to  fin a l d e  c o n s u m o .
N o  o b s ta n te  la in te g r a c ió n  c a s i c o m p le ta  q u e  h a b ía n  lo ­
g ra d o  a lg u n o s  g r u p o s  e n  e l p a sa d o , lo s  r e su lta d o s  p o c o  sa t is ­
fa c to r io s  o b te n id o s  r e c ie n te m e n te  c o n  la  in te g r a c ió n  h a c ia  las  
e s p e c ia l id a d e s  ( c a s o  d e  Irsa a n te s  c ita d o ) , h a c e n  q u e  su  estra ­
te g ia  a fu tu ro  s e  m o d if iq u e  c o n s o l id á n d o s e  m á s  c o n s e r v a d o ­
r a m e n te  e n  a q u e llo s  n e g o c io s  d o n d e  s e  c o n s id e r a n  c o m p e t it i­
v o s .  La ap ertu ra  c o m e r c ia l e n  e s to s  c a s o s  p r iv ile g ia  la  e f ic ie n ­
c ia  d e  m á s c o r to  p la z o  c o n c e n tr á n d o lo s  e n  a lg u n o s  n ic h o s  e s ­
43- Esa estrategia hacia adelante e s  delicada porque im plica  
com petir co n  sus clientes.
44. A u n q u e  la to lu en d ia m in a , m ateria prim a para p ro d u cir lo , to ­
dav ía  s e  im p orta  to ta lm en te .
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p e c ia l iz a d o s , p o r  s o b r e  lo s  p r o y e c to s  d e  in te g r a c ió n  q u e  p u e ­
d a n  s u p o n e r  m a d u r a c io n e s  m á s  la rg a s .45
C on  e l p r o p ó s ito  d e  s u p e r a r  é p o c a s  d if íc ile s  la  m a y o r ía  d e  
lo s  g r u p o s  s e  o r ie n ta r o n  ta m b ié n  h a c ia  n e g o c io s  n o  r e la c io n a ­
d o s  d ir e c ta m e n te  c o n  e l  g ir o  in ic ia l. E n e l lím ite  h a n  l le g a d o  
a m o n ta r  e m p r e s a s  c o n s u lto r a s  fin a n c iera s , f is c a le s  y  d e  p la -  
n e a c ió n  o  “te n e d u r ía  d e  a c c io n e s ”, para a p r o v e c h a r  lo s  e x c e ­
d e n te s  f in a n c ie r o s  o b te n id o s  d u ra n te  e s o s  a ñ o s . T a m b ié n  c o ­
m o  n e g o c io s  r e la t iv a m e n te  in d e p e n d ie n te s  o  p a r a le lo s , s e  h a  
d a d o  la c o m e r c ia liz a c ió n  d e  s o lu c io n e s  té c n ic a s  a p r o b le m a s  
a m b ie n ta le s  o r ig in a lm e n te  d e sa r r o lla d a s  para u s o  p r o p io :  C y d ­
sa  c o n  p la n ta s  d e  tra ta m ien to  d e  a g u a  y  e l co n tr o l b io t e c n o ló -  
g ic o  d e  las e m is io n e s  y  o lo r e s  d e  a zu fre , e  Irsa c o n  la  p r o d u c ­
c ió n  d e  p e tr o q u ím ic o s  b io d é g r a d a b le s .
b )  C o m p e tit iv id a d  y  d e s e m p e ñ o  e n  lo s  m e r c a d o s
La e v o lu c ió n  d e  la  c o m p e t it iv id a d  e n  la  in d u str ia  p e tr o ­
q u ím ic a  m e x ic a n a  ha  d e te r m in a d o  d e  cerca  lo s  r e su lta d o s  lo ­
g r a d o s  p o r  las e m p r e s a s .
E ntre lo s  c a s o s  a n a liz a d o s  d e te c ta m o s  q u e  h a y  m u y  d if e ­
r e n te s  fa c to r e s  d e  c o m p e t it iv id a d  q u e  p u e d e n  e x p lic a r  la s  d i­
fe r e n c ia s  d e  d e s e m p e ñ o  d e  la s  e m p r e s a s . Los r e s u lta d o s  d e  las  
e m p r e s a s  e s tá n  e n m a r c a d o s  e n  d o s  e ta p a s  d e  c r e c im ie n to  o  
r e o r d e n a m ie n to  d ife r e n te s  d u ra n te  la  d é c a d a  p o s t - 1 9 8 3 . La 
p r im era  m u y  r e c e s iv a  d e  1 9 8 3  a 1 9 8 6  y  otra  d e  1 9 8 7  a f in e s  d e  
1 994 .
E n e l  p r im er  p e r ío d o , lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  (A lfa , C e la n e ­
s e  e  Irsa) y  m o d e r a d o s  (C y d sa ) , a fro n ta ro n  c o n  m á s  é x it o  q u e  
lo s  g r u p o s  c a u to s  (P o lím e r o s  y  c o n  m u c h a s  d if ic u lta d e s  Id e s a )
45- En fechas m uy recientes, Irsa por ejem plo, red iseña  sus  
áreas d e  vocación  tecn o lóg ica  a e fecto s d e  aprovechar su s recursos 
tecn o ló g ico s, e sp ec ia lizán d ose  e n  productos o  servicios d e  so lu c ió n  
técn ica  “a la m ed ida” (cu stom  m ad e) y dejando de lado e l desarro­
llo d e  esp ecia lid ad es d e lenta  con so lid ación .
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e l a ju ste  r e c e s iv o . E ste  é x it o  re la tiv o  s e  e x p lic a  e n  g ra n  m e d i­
d a  p o r  e l a u m e n to  c o n s id e r a b le  d e  e x p o r ta c io n e s ,  e s  decir , 
p o r  u n a  c a p a c id a d  d e  v o lc a r s e  c o n  m a y o r  p r e s e n c ia  h a c ia  lo s  
m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s . El s e g u n d o  p e r ío d o , p o s t -1 9 8 7 , c o ­
m ie n z a  a m ostrar  r e a c o m o d o s  m á s m a d u r a d o s .
Al p r o fu n d iz a r  e n  la c o m p e t it iv id a d  a n iv e l d e  p r o d u c to s  
e s p e c í f ic o s  e s  e v id e n t e  q u e  e n  la  m a y o r ía  d e  e l lo s  s e  trata d e  
m u y  p o c o s  p r o d u c to r e s . En la  p rá ctica  p o d r ía m o s  h a b la r  d e  
m u c h o s  m o n o p o l io s  n a c io n a le s  d e  p r o d u c to  ( s o b r e  to d o  e n  
lo s  in te r m e d io s ) , a u n q u e  lo s  c o m p o r ta m ie n to s  d e  c o n v iv e n c ia  
y  a c u e r d o s  m u tu o s  d e  n o  a g r e s ió n  q u e  p ra c tica n  la s  e m p r e s a s  
n o  refle jan  r e a le s  p o d e r e s  m o n o p ó l ic o s .  Es ta m b ié n  c la ro  q u e  
e n  u n  e s c e n a r io  d e  ap ertu ra  s e  a n tic ip a b a  u n a  c r e c ie n te  c o m ­
p e te n c ia  e x te r n a , lo  cu a l p e r m ite  s u p o n e r  q u e  h a  a u m e n ta d o  
su  c o h e s ió n  in tern a  y  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  c o lu s ió n .
La c o m p e t e n c ia  in te r n a c io n a l e n  la  p e tr o q u ím ic a  s e  da  e n  
c o n d ic io n e s  d e  m a d u r e z  a v a n z a d a  p ara  lo s  b ie n e s  in te r m e d io s  
y  ta m b ié n  para  la  m a y o r ía  d e  lo s  f in a le s . N o  o b s ta n te , a lg u n a s  
a c t iv id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  m a d u ra s s e  m a n t ie n e n  m u y  c o n ­
ce n tr a d a s , b a jo  c o n tr o l d e  lo s  líd e r e s  m u n d ia le s . G e n e r a lm e n ­
te  s o n  lín e a s  d e  p r o d u c to s  q u e  n o  h a n  a b a n d o n a d o  p o r q u e  to ­
d a v ía  r e su lta n  r e n ta b le s , ya  s e a  p o r  g a n a n c ia s  o l ig o p ó l ic a s  d e  
v a r ia d o s  o r íg e n e s  o  b ie n  p o r q u e  a ú n  h a y  m a r g e n  para  la  d ife ­
r e n c ia c ió n  e n  la  a p lic a c ió n  d e  lo s  p r o d u c to s .
P or otra  p a rte , e x is te n  ta m b ié n  a c t iv id a d e s  m u y  d ifu n d i­
d a s , t íp ic a m e n te  p r o d u c to s  d e  sa lid a , q u e  n o  o fr e c e n  m a rg en  
d e  v en ta ja  c o m p e t it iv a  d a d o  e l lim ita d o  ta m a ñ o  d e  la  d e m a n ­
d a  y  la e x is te n c ia  d e  o tr o s  p r o d u c to s  s u s t itu to s  q u e  s e  p r o d u ­
c e n  a c o s t o s  m á s  b a jo s .
La c o m p e te n c ia  e n  p r o d u c to s  m a d u r o s  e s  g e n e r a lm e n te  
e n  b a s e  a p r e c io s ,  lo  q u e  o b lig a  a b u sc a r  la  in te g r a c ió n  d e  las  
c a d e n a s  p r o d u c tiv a s , d e  m a n era  d e  rep lica r  la  e s tr a te g ia  d e  
p r e c io s  d e  tra n s feren c ia  s u b s id ia d o s  al in ter io r  d e  ca d a  c o n ­
g lo m e r a d o , tal c o m o  s e  p ra c tica  p o r  lo s  g r a n d e s  g r u p o s  líd e ­
res  m u n d ia le s .^6
46. La ev id en cia  d e  fortalezas y d eb ilidades q u e muestra Mattar
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N o  o b s ta n te  q u e  h a y  e x c e p c io n e s ,47 m u y  p o c a s  a c tiv id a ­
d e s  d e  p r o d u c c ió n  s o n  r e a lm e n te  in n o v a d o r a s  e n  la in d u str ia . 
La in n o v a c ió n  p o d r ía  e sta r  e n  la s  e s p e c ia l id a d e s ,  p e r o  a h í s e  
d a n  lo s  m a y o r e s  o b s tá c u lo s  para  d e s a r r o llo s  p r o p io s ;  in c lu s o  
— s e g ú n  c o m e n ta  u n  g r u p o  d in á m ic o —  a ú n  c u a n d o  s e  h a n  
c o n s e g u id o  in n o v a c io n e s  im p o r ta n te s  n o  h a n  c o n ta d o  c o n  las  
c o n d ic io n e s  d e  m e r c a d o  u o tro  t ip o  p ara  d esa rro lla r la s . En 
o tr o s  c a s o s  s ó lo  s e  m a n t ie n e  e l d e sa r r o llo  a n iv e l n a c io n a l ( c a ­
s o  d e  u n a  e n v o ltu r a  d e  C e la n e s e )48 o  e x c e p c io n a lm e n t e  ( c o ­
m o  C y d sa ) p u e d e n  e x p o r ta r  t e c n o lo g ía  m u y  d ifu n d id a  a p a í­
s e s  e n  d e sa r r o llo  q u e  s o n  m e r c a d o s  a b a n d o n a d o s  p o r  e l  líd e r  
t e c n ó lo g o .
Para p r o d u c to s  d e  m a y o r  c o m p le j id a d  lo s  fa c to r e s  m á s re ­
la c io n a d o s  c o n  u n  c o m p lic a d o  p a tr ó n  d e  in n o v a c ió n  t e c n o ló ­
g ic a , la e x p e r ie n c ia , a s í c o m o  la s  e c o n o m ía s  d e  e sc a la  y  d e  a l­
c a n c e  q u e  fa v o r e c e n  a lo s  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  tr a n s n a c io ­
n a le s , s e  h a n  a g r u p a d o  d e s fa v o r a b le m e n te  h a sta  d e s e m b o c a r  
e n  e l r e la t iv o  fra ca so  d e  a lg u n a s  e m p r e s a s  d o m é s t ic a s , c o m o  
A lfa  e  Irsa, q u e  in ten ta b a n  d esa rro lla r  c ier ta s  l ín e a s  d e  e s p e ­
c ia lid a d .
En v ir tu d  d e  la  im p o s ib il id a d  d e  lle g a r  h a c ia  atrás h asta  
lo s  p e tr o q u ím ic o s  b á s ic o s  e x c lu s iv o s  d e  PEMEX, s e  h a n  to m a ­
d o  o tras o p c io n e s  e s tr a té g ic a s  p ara  a u m e n ta r  la  c o m p e t it iv i-  
d a d . D e s ta c a  e n tr e  e lla s  la  a s o c ia c ió n  p o r  f in a n c ia m ie n to  c o n  
PEM EX p ara  c o m p le ta r  p r o y e c to s  tr u n c a d o s , c o m p r o m e t ié n ­
d o s e  é s t e  a c a m b io  a su m in is tra r  la  m a ter ia  p r im a  p r e fe r e n te ­
m e n te  a la  e m p r e s a  fin a n c ia d o r a  (C y d sa  y  A lfa ) e  in c lu s o  e s -
(1994 , cuadro III. 14) e s  m uy reveladora. Entre las fortalezas, las e m ­
presas destacan  la d isponib ilidad  d e  recursos naturales y  materias 
primas; entre las deb ilid ades una insuficiente integración vertical.
47. V éase apartado d e desarrollo  tecn o ló g ico  q u e  sigu e.
48. En su línea C elpack se  encuentra  e l “casin g” q u e  es  una tri­
pa d e  ce lu lo sa  regenerada para los em b u tid os. En op in ión  d e  C ela­
n e se  están  entre los tres productores más im portantes (p or la ca li­
d ad  d e l produ cto) a nivel m undial, lo  q u e  refleja su  p otencia l v e n ­
taja com petitiva  ya q u e aún n o  lo  exportan.
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ta b le c ie n d o  e l p a g o  d e l  c r é d ito  p o r  PEMEX c o n  p r o d u c to  (C e ­
la n e s e  r e c ib e  a c e ta ld e h íd o  e n  p a g o  y  C yd sa  a c r ilo n o tr i lo 49).  
En e l m ism o  s e n t id o  s e  p r e se n ta  u n a  p r e s ió n  d o b le  h a c ia  PE­
MEX para q u e  s e  c o n v ie r ta  e n  u n a  e m p r e sa  m á s c o m p e t it iv a ,  
ta n to  p o r  p arte  d e  las e m p r e s a s  d e  la p e tr o q u ím ic a  s e c u n d a ­
ria q u e  s o n  s u s  c l ie n te s ,  c o m o  p o r  la m ism a  p r e s ió n  c o m p e t i ­
tiva  d e  im p o r ta c io n e s  q u e  traen  la ap ertu ra  y la  l ib e r a liz a c ió n .
A  c o n t in u a c ió n  o fr e c e m o s  u n  lis ta d o  q u e  r e su m e  lo s  fa c ­
to re s  p r in c ip a le s  q u e  s ir v e n  p ara  e x p lic a r  las d ife r e n c ia s  e n  lo s  
r e su lta d o s  o b te n id o s  p o r  la s  e m p r e s a s . E stos fa c to r e s  s e  r e la ­
c io n a n  ta n to  c o n  a s p e c t o s  d e  la  d e m a n d a  c o m o  d e  la  o fer ta  
d e  lo s  p r o d u c to s  d e  e s a s  e m p r e s a s .
a ) D e s d e  e l la d o  d e  la  d e m a n d a . La r e c u p e r a c ió n  d e  v e n ta s  
d e  la s  e m p r e s a s , q u e  a lc a n z ó  ta n to  a lo s  g r u p o s  d in á m i­
c o s  c o m o  a lo s  o tr o s , s e  e x p lic a  p o r  u n a  v a r ie d a d  d e  fa c ­
to re s  ta le s  c o m o :
a . l .  E sc a se z  in te r n a c io n a l p r o v o c a d a  p o r  a c c id e n t e s  o  
e v e n to s  n o  p r e v is to s , c o m o  la gu erra  d e l G o lfo  P é r s i­
c o  d u ra n te  1 9 8 9 . Las fib ras a cr ílica s  b a sa d a s  e n  acri- 
lo n itr ilo  d e  PEM EX, p o r  e je m p lo , c r e c ie r o n  s u s  e x p o r ­
ta c io n e s  e n  r e s p u e s ta  a la  c a íd a  d e  20%  d e  la o fer ta  
d e l G o lfo  P é r s ic o .50 T a m b ié n  c r e c ie r o n  p o r  la  m ism a  
c a u sa  las e x p o r ta c io n e s  m e x ic a n a s  d e  o tr o s  p r o d u c ­
to s , c o m o  e l P V C .51
a .2. N ic h o s  d e  e x p o r ta c ió n  r e la t iv a m e n te  lim ita d o s  q u e  s e  
b e n e f ic ia n  c o n  e l  S is tem a  G e n e r a liz a d o  d e  P r e fe r e n ­
c ia s  (S G P ) d e  lo s  E sta d o s  U n id o s  d e  A m ér ica . O tro s  
n ic h o s  s o n  m e r c a d o s  q u e  e l líd er  m u n d ia l a b a n d o n a ,  
al a v a n za r  e n  o tr a s  c a d e n a s  p r o d u c tiv a s  e n  d o n d e  o b ­
49. Alfa intenta la m ism a estrategia en  el caso  d el paraxileno. 
Esperan q u e en  1995 le aprueben  a PEMEX su proyecto  conjunto  
co n  e llos sobre arom áticos, que incluye la producción  d e  paraxile­
no.
50. Esto b en efic ió  a Alfa, C elanese y Cydsa q u e  p roducen  fibras 
acrílicas.
51. En este  caso  s e  beneficiaron  los productores qu e lo  ex p o r­
tan com o C ydsa-Policyd y  Polím eros.
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t ie n e  m ejo res  v en ta ja s  c o m p e t it iv a s .  L os c lie n te s  q u e  
n o  p u e d e n  se g u ir  al líd e r  (p o r  e l a lto  c o s t o  d e  la  r e ­
c o n v e r s ió n  d e l p r o c e s o  o  d e  la p la n ta )  s o n  g e n e r a l­
m e n te  lo s  m e n o s  im p o r ta n te s  y  e s  e l  m e r c a d o  q u e  
q u e d a  para se r  “a p r o v e c h a d o ” c o m o  n ic h o .52 E ste  
a p r o v e c h a m ie n to  s e  da  p r in c ip a lm e n te  p o r  lo s  g r u p o s  
d in á m ic o s  q u e  s o n  lo s  q u e  t ie n e n  u n a  m a y o r  p r e s e n ­
c ia  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s ,
a .3- La cerca n ía  a c ie r to s  c l ie n te s  q u e  c o m p r a n  a p u ra d o s ,  
y  ta m b ién , e n  la  e x p o r ta c ió n  d e  “c o m m o d it ie s ”, la  
c erca n ía  a c lie n te s  d e  E sta d o s  U n id o s  q u e  m in im iza n  
in v en ta r io s .
a .4 . La im p o rta n c ia  d e  la s  m o d a s: e l  r a y ó n  y  la te r len k a  re­
g r e sa n  a la p o p u la r id a d  e n  la s  p r e n d a s  d e  vestir . F ac­
to re s  a m b ie n ta le s  c o m o  e l  c lim a  ta m b ié n  a y u d a n , 
p u e s  c u a n d o  a u m e n ta  e l  fr ío  e n  E u ro p a , a u m e n ta  la  
d e m a n d a  d e  fib ras a cr ílica s . E stas a d e m á s  s o n  im p u l­
sa d a s  p o r  la m o d a  (a c e ta to  y  r a y ó n ). D e  e l lo  s e  h a n  
b e n e f ic ia d o  lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  (A lfa  y  C e la n e se )  y  
ta m b ié n  C yd sa .
a .5. N u e v a s  lín e a s  d e  p r o d u c to s  s u r g id o s  p o r  p r e o c u p a ­
c io n e s  a m b ie n ta le s , ta le s  c o m o  p la n ta s  d e  tra ta m ien ­
to  d e  a g u a  y s o lu c io n e s  o  a p lic a c io n e s  d e  la b io t e c ­
n o lo g ía  para e lim in a r  o lo r e s , o b te n ie n d o  a d e m á s  s u b ­
p r o d u c to s .53
b )  E n  la o fer ta  ta m b ién  p u e d e n  o r ig in a r se  d ife r e n c ia le s  d e  
c o m p e t it iv id a d . H ay  e m p r e s a s  q u e  m u e s tr a n  c o m p e t it iv i­
d a d  d e  c o s t o s  o  v en ta ja s  t e c n o ló g ic a s  b a sa d a s  e n  u n o  o  
v a r io s  fa c to r e s  d e  lo s  s ig u ie n te s :
b . l .  V entajas d e  in te g r a c ió n  h a c ia  atrás q u e  ha  s id o  d e s a ­
rro llad a  p o r  lo s  g r u p o s  d e  m á s  e d a d  (C e la n e s e , Irsa y
52 Es e l ca so  de A lfa-Petrocel/T em ex co n  su producto  DMT que  
a b an d on ó  e l líder m undial H ércules. Este tam bién e s  e l so c io  tecn ó ­
lo g o  d e  Alfa.
53- Véase en la siguiente sección la referencia al “biocyd” y a 
plantas de tratamiento de agua.
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C y d sa ). U n  e je m p lo  t íp ic o  e s  la  in te g r a c ió n  d e  c o lc h o ­
n e s  y  e s p u m a  d e  p o liu r e ta n o  c o n  su  m ater ia  p rim a el 
to lu e n d iis o c ia n a to . O tras v e n ta ja s  s o n  p o r  la in tegra ­
c ió n  h a c ia  a d e la n te . E jem p lo s: s u é te r e s  a partir d e  las  
fib ras s in té t ic a s  y  ta m b ié n  la s  p la n ta s  d e  tra ta m ien to  
d e  a g u a . A lg u n a s  d e  e s ta s  v e n ta ja s  d e ja ro n  d e  s e r lo  al 
in te n s if ic a r se  la  lib e r a c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  a f in a le s  
d e  lo s  o c h e n ta . E ste  r e su lta d o  e v id e n c ia  q u e  la in te ­
g r a c ió n  v er tica l h a c ia  a d e la n te  p u e d e  se r  la m ejor  e s ­
tra teg ia  e n  m e r c a d o s  m o n o p ó l ic o s ,  p e r o  c u a n d o  s e  
in c u r s io n a  e n  m e r c a d o s  o l ig o p ó l ic o s  m á s  c o m p e t id o s  
( c o m o  e s  e l  c a s o  d e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l) , d eja  d e  
s e r lo  s i n o  s e  m a n t ie n e  c o m p e t it iv id a d  e n  to d a  la ca ­
d e n a  p r o d u c t iv a .54
b .2 . V en tajas t e c n o ló g ic a s , p o r  lo  g e n e r a l o b te n id a s  d e  
a s o c ia c io n e s  e x ito s a s . Para lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  las 
a s o c ia c io n e s  d e  é x ito  ser ía n  las s ig u ie n te s :  A lfa en  P e- 
tr o c e l-T e m e x  para  m ateria  p rim a d e  fibras p o lié s te r  
c o n  H é r c u le s  y  A m o c o  C h e m ic a l;55 e n  F ibras Q u ím i­
c a s  para fib ras n y lo n  y  p o lié s te r  c o n  A k zo; e n  P o lio -  
Ies para lo s  u r e ta n o s , m ateria  p rim a d e  p o lié s te r , p o ­
l ie s t ir e n o  y  e s p e c ia l id a d e s  c o n  B a s f  y  e n  In d e lp ro  p a ­
ra e l p o lip r o p ile n o  y  re s in a s  c o n  H im o n t. C e la n e se  
ten d rá  m a y o r e s  v en ta jas e n  e l  fu tu ro  p o r  su  r e c ie n te  
a s o c ia c ió n  c o n  H o e c h s t . Irsa h a c e  lo  m ism o  c o n  M o n ­
sa n to  d e s d e  h a c e  varias d é c a d a s .
Para lo s  g r u p o s  m o d e r a d o s  (C y d sa ) e n  PVC p o r  a s o ­
c ia c ió n  e n  1971 c o n  B F G o o d r ic h 5  ^ y  P o lím e r o s  c o n  
A to c h e m ; e n  e l  to lu e n  d iis o c ia n a to  p o r  te c n o lo g ía  d e
54. Los grupos d inám icos y m oderados qu e están  m ás integra­
dos verticalm ente han ten ido una m ayor presión  com petitiva con  la 
apertura, y aq u ellos m ás ligados a las esp ecia lid ad es han enfrentado  
serios fracasos co n  a lgunos de sus productos.
55. A unque a partir d e 1988 dejaron d e  licenciarla porque p u ­
dieron asim ilar la tecnología .
56. Hasta 1988 fue su so c io  tecn ó logo , y  en  e se  añ o  Cydsa ad­
quirió 100% d e las accion es de la em presa.
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B ayer; C y d sa -C ry se l e n  fib ras, a n te s  c o n  R h o n e  P o u ­
le n c  y  a h o ra  c o n  M itsu b ish i; C yd sa  e n  P o liro y a l c o n  
la e m p r e s a  R oyal P la stic  o f  C a n a d a , q u e  a p orta  e l  
k n o w -h o w  para p ro d u c ir  p e r f ile s  d e  v e n ta n a  d e  
PVC;57 e n  M asterp ack  para su  lín e a  d e  e m p a q u e  y  e n ­
v a s e s  c o n  B ritish  C e llo p h a n e  y  M ilprint; e n  N o v a q u im  
h a sta  1 9 8 8 , e n  h u le q u ím ic o s , a n ilin a  y  a n t io x id a n te s  
c o n  U n iro y a l, y  e n  Q u im ic o b á s ic o  en  g a s e s  re fr ig e ­
ran tes, p r o p e le n te s  y  e s p u m a n te s  c o n  A llie d  S ign a l. 
Los g r u p o s  c a u to s  s o n  m e n o s  a c t iv o s  e n  e s t e  s e n t id o .  
P o lím e r o s  s e  h a  a s o c ia d o  c o n  A to c h e m  y  h asta  fin e s  
d e  lo s  o c h e n ta  s o s tu v o  r e la c ió n  c o n  H o e c h s t .
b .3 . V entaja e n  c o s t o s  p o r  la c o m p r a  d e  p la n ta s  u sa d a s  o  
p arte  d e l e q u ip o  a m u y  b a jo  p r e c io , u s u a lm e n te  e n  lí­
n e a s  d e  p r o d u c to s  m a d u ro s  q u e  lo s  p r o d u c to r e s  o r i­
g in a le s  a b a n d o n a n .58 E ste t ip o  d e  o p o r tu n id a d e s  g e ­
n e r a lm e n te  la s  a p r o v e c h a n  lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  q u e  
e stá n  e n  e s a s  lín e a s  d e  p r o d u c to s ,
b .4 . V entaja c o m p e t it iv a  p o r  p artic ip ar  e n  m e r c a d o s  d e  
p r o d u c to s  m a d u r o s  q u e  v a n  d e  sa lid a , p e r o  q u e  e n ­
tretan to  y  p o r  u n  c ier to  p la z o , s e  m a n t ie n e n  c o n  p o ­
c o s  p r o d u c to r e s  a n iv e l m u n d ia l.59
b .5 . V entajas p o r  la  p o lít ic a  d e  rep a rto  d e  “n e g o c io s ” o  
m e r c a d o s  in te r n o s  en tre  lo s  g r u p o s  p r iv a d o s , q u é  
o cu rre  s o b r e  to d o  c o n  lo s  d in á m ic o s . Es n o to r ia  la  
d is tr ib u c ió n  d e  lo s  p r o d u c to s  in te r m e d io s  q u e  s e  da  
e n tre  e s o s  g r u p o s . C e la n e se , A lfa e  Irsa p r o d u c e n  u n  
n ú m e r o  c o n s id e r a b le  d e  p r o d u c to s  e n  e x c lu s iv a  y  lo s  
d e m á s  g r u p o s  t ie n e n , p o r  lo  g e n e r a l, al m e n o s  u n
57. El m ercado qu e se  busca es  el de EUA. La planta está en  Me­
x icali, Baja California, para tener ventajas al ven d er e n  California, 
EUA. E m pezó a producir en  noviem bre d e 1991.
58. Fue e l ca so  d e  Alfa al dejar H ércules d e  producir DMT. Las 
com pras incluyeron  las plantas d e H olanda (m ercad o  m editerráneo) 
y  d e  EUA (m ercado d e  Holanda, Italia y París).
59- Es el ca so  d e  Alfa co n  e l DMT y PTA y e l ca so  d e  Cydsa co n  
e l to lu en  diisocianato.
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p r o d u c to  e n  c o n d ic io n e s  d e  m o n o p o l io  n a c io n a l.^ 0 
O tro  e je m p lo  d e  e sta  re p a r tic ió n  e n tre  fa m ilia res e s  
C yd sa , q u e  d e jó  e l p o lié s te r  a o tro  d e  lo s  g r a n d e s  g ru ­
p o s  c o r p o r a t iv o s  d e  M o n terrey , A kra-A lfa.
c )  H ay  ta m b ié n  o tr o s  fa c to r e s  d e  re n ta b ilid a d  q u e  n o  e s tá n  
n e c e s a r ia m e n te  r e la c io n a d o s  c o n  la c o m p e t it iv id a d  in d u s ­
trial. Tal e s  e l c a s o  d e  lo s  e x c e le n t e s  n e g o c io s  f in a n c ie r o s  
q u e  a lg u n o s  g r u p o s  h ic ie r o n  c o n  e l f in a n c ia m ie n to  para  
su  d e u d a  e x te r n a  c o n  F ico rca  (B a n c o  d e  M é x ic o ) . N e g o ­
c io s  d e  e s t e  t ip o  lo s  h ic ie r o n  s o b r e  to d o  lo s  g r u p o s  d in á ­
m ic o s  y m o d e r a d o s  q u e  s o n  m á s g ra n d es: C e la n e se , A lfa  
e  Irsa y C yd sa . E sto s  g r u p o s  ta m b ié n  a p r o v e c h a r o n  lo s  
a p o y o s  f is c a le s  p o r  e s ta b le c e r s e  e n  lo s  c o m p le jo s  p e tr o ­
q u ím ic o s  y  e n  c o r r e d o r e s  in d u str ia le s . T a m b ié n  p u d o  se r  
e l c a so  d e  e x p o r ta d o r a s , in c lu id a s  la s  ca u ta s , q u e  s e  b e ­
n e fic ia r o n  c o n  la s  m a c r o d e v a lu a c io n e s  ( c a s o  P o lím e ­
r o s)01, a ú n  c u a n d o  e s t o s  b e n e f ic io s  s o n  g e n e r a lm e n te  
te m p o r a le s .
Los b e n e f ic io s  p o r  m o v im ie n to s  e n  e l t ip o  d e  c a m b io  y  las  
g a n a n c ia s  f in a n c iera s  d e  la p r im era  m ita d  d e  lo s  8 0 , p u e d e n  
h a b e r se  v is to  c o n tr a r r e s ta d o s  d e s d e  f in a le s  d e  1987  p o r  e f e c ­
to s  d e l P a cto  n a c io n a l p ara  co n tro la r  la in f la c ió n . A lg u n o s  g ru ­
p o s  ( c o m o  P o lím e r o s )  n o  s e  v ie r o n  a fe c ta d o s , d e b id o  a q u e  
p u d ie r o n  c o n tin u a r  tr a s la d a n d o  a s u s  c lie n te s  e l a u m e n to  d e  
c o s to s  e n  lo s  p r e c io s  d e  s u s  b ie n e s  f in a le s  n o  c o n tr o la d o s . P e ­
ro  e n  o tro s  g r u p o s  e n  c a m b io  (C y d sa  e  Irsa) s e  v e n  ta le s  e f e c ­
to s  p o r  lo s  d o s  la d o s , e l a u m e n to  d e  c o s t o s  (p o r  a ju ste  e n  p r e ­
c io s  d e  m a ter ia s p r im a s d e  PEM EX y  d e  o tr o s  b ie n e s  o  s e r v i­
c io s  p ú b lic o s )  y  e l  c o n tr o l d e  p r e c io s  e n  la  v en ta  d e  s u s  p r o ­
60. Véase los cuadros de participantes en  las cadenas productivas.
61. En 1986 P olím eros com pró a Irsa la planta d e PVC, y  en  8 
m eses recuperó su inversión  gracias al b en efic io  otorgado por las 
m acrodevaluaciones. T am bién se  d ieron  otros factores: se  con sigu ió  
a buen precio, el p recio  del PVC se  ajustaba al ritmo d e la inflación  
(5% m ensual), y  el precio  de las materias primas segu ía  sien d o  su b ­
sidiado.
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d u c to s , lo  q u e  le s  r ed itú a  m e n o r  u tilid a d  d e  o p e r a c ió n  a ú n  h a ­
b ie n d o  c r e c id o  la s  v e n ta s .
Los b e n e f ic io s  p o r  m o v im ie n to  d e l t ip o  d e  c a m b io  fu e r o n  
te m p o r a le s , d e p e n d ie n d o  d e l m o m e n to  e n  q u e  s e  d ie r o n  lo s  
a ju stes  e n  ca d a  e m p r e s a . Al in ic io  d e  la d é c a d a  c o n  la s  g r a n ­
d e s  d e v a lu a c io n e s , s e  g e n e r ó  ven ta ja  c o m p e t it iv a  p a ra  m u ­
c h o s . D e s p u é s , la  c a d a  v e z  m e n o r  su b v a lu a c ió n  d e l p e s o  p o r  
la d is m in u é ió n  e n  lo s  p r e c io s  d e  e x p o r ta c ió n  ( e n  té r m in o s  rea ­
le s )  ha  id o  re tira n d o  la v en ta ja  in ic ia l h a sta  c o n v e r t ir  e l e f e c t o  
e n  n e g a t iv o , s o b r e  to d o  a partir d e  1 988 . E ste  e f e c t o  p u d o  s u ­
m a rse , para u n a s  e m p r e s a s  m á s q u e  para o tras , a o tr o s  c o m o  
la ca íd a  e n  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  y  e l a u m e n to  e n  c o s t o s  
d ir e c to s  q u e  s e  h a n  id o  a lin e a n d o  c o n  lo s  in te r n a c io n a le s  (d e  
e n e r g ía  e  in s u m o s ) .
F in a lm en te , s e  d ie r o n  ta m b ié n  a lg u n a s  r e s p u e s ta s  d e  e s ­
tra teg ia  e n  o tr o s  te r r e n o s  n o  a s o c ia d o s  a la  a c t iv id a d  p e tr o q u í­
m ica  d e  la s  e m p r e s a s . En e s o s  c a s o s  s u e le n  d a r s e  e c o n o m ía s  
d e  a lc a n c e , r e la c io n a d a s  c o n  lo s  r e c u r so s  d e  c o m e r c ia liz a c ió n  
y  a d m in is tr a c ió n  d e  lo s  g r a n d e s  c o r p o r a tiv o s  q u e  n o s  o c u p a n .  
T a le s  a c t iv id a d e s  q u e  n o  s e  r e la c io n a n  d ir e c ta m e n te  c o n  e l g i ­
ro d e  la e m p r e s a  s e  e je m p lif ic a n  c o n  C yd sa  e n  la  d is tr ib u c ió n  
e n  M é x ic o  d e  la s  c o m p u ta d o r a s  A p p le . E sta te n d e n c ia  c o m e r -  
c ia liz a d o r a , q u e  ta m b ié n  v im o s  e n  otras e m p r e s a s , la  in stru ­
m e n ta n  m e d ia n te  c o m p e t e n c ia  n o  s ó lo  e n  p r e c io s  s in o  tam ­
b ié n  a través d e  s is te m a s  m o d e r n o s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  lig a ­
d o s  c o n  la  d is tr ib u c ió n  y  c o n  lo s  a d e la n to s  t e c n o ló g ic o s  e n  las  
c o m u n ic a c io n e s  ( e s  e l c a s o  d e l s is te m a  d e  te le m a r k in g  im ­
p la n ta d o  p o r  I d e s a ) .
E n su m a , e l e f e c t o  n e to  d e  ta n to s  m o v im ie n to s  e s  u n  ta n ­
to  c a p r ic h o s o  y  p u e d e  te n e r  fu n d a m e n to  o  n o  e n  c a m b io s  d e  
p r o d u c t iv id a d  o  c o m p e t it iv id a d , a p e sa r  d e  q u e  d e  e s ta  m a n e ­
ra a lg u n a s  d e  la s  e m p r e s a s  e x ito s a s  h a c e n  la  d e f e n s a  d e  su s  
lo g r o s . La p o n d e r a c ió n  d e l é x ito  d e  la s  e m p r e s a s  e s  n e c e s a r ia  
p ara  n o  c a e r  e n  fa lsa s  e x p e c ta t iv a s . E n m u c h a s  d e  e l la s  a d v e r ­
t im o s  e l d e s c u id o  r e la t iv o  a la in v e r s ió n  e n  c a p a c id a d e s  te c ­
n o ló g ic a s  d e  la rg o  p la z o , p o r  lo  q u e  e l é x it o  fu tu r o  p u e d e  se r  
m á s c o r to  d e  lo  q u e  s e  p ie n s a n .
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VII. ¿ESTRATEGIA TEC N O L Ó G IC A
O  A D E C U A C IO N E S PRAGMÁTICAS?
La te c n o lo g ía  e s  u n  fa c to r  c o n  a lto  v a lo r  e s t r a té g ic o  q u e  
p u e d e  in flu ir  e n  g ra n  m e d id a  e n  la p o s ic ió n  c o m p e t it iv a  d e  las  
e m p r e s a s . En ta l s e n t id o  v a le  r e c o n o c e r  la s  m u y  r e c ie n te s  
a p o r ta c io n e s  te ó r ic o -e m p ír ic a s  a cerca  d e  la s  d e te r m in a n te s  
te c n o ló g ic a s  y  e c o n ó m ic a s  d e  la in n o v a c ió n , e le m e n to s  q u e  s e  
h a n  v e n id o  p r o p o n ie n d o  d e s d e  lo s  c a m p o s  d e  teo r ía  d e  las 
firm as, e l c o m e r c io  y  la  in n o v a c ió n  t e c n o ló g ic a .  N o  e s  e s t e  e l 
e s p a c io  in d ic a d o  p ara  h a c e r  u n a  r e v is ió n  e x h a u s t iv a  d e  e s to s  
d e sa r r o llo s ,62 p e r o  s í  d e s e a m o s  traer a q u í lo s  e le m e n to s  d e  
u n a  d e  e n tr e  e lla s  q u e  resu lta  m u y  r e le v a n te  a l p r o p ó s ito  q u e  
n o s  an im a: la  te o r ía  d e  la  c o m p e t it iv id a d  te c n o ló g ic a  ( t e c h n o ­
lo g ic a l c o m p e t e n c e )  d e  C a n tw e ll (1 9 9 1 ) . E sa teo r ía  p a r te  d e  
c o n s id e r a r  la  t e c n o lo g ía  y  la  in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a  c o m o  a c ­
c io n e s  tác ita s y  e s p e c í f ic a s  a c o n te x t o s  s e c to r ia le s  y  d e  e m p r e ­
sa  d e te r m in a d o s . La c o m p e t it iv id a d  te c n o ló g ic a  e s  d e f in id a  e n  
fu n c ió n  d e  s e i s  p r o p ie d a d e s  d e l c a m b io  t e c n o ló g ic o ,  a  sab er:
1) la  p r o p ie d a d  d e l  c a m b io  t e c n o ló g ic o  d e  s e r  a cu m u la tiv o ;
2 ) d e p e n d e  d e  la  e x is te n c ia  d e  o p o r tu n id a d  o  v ia b ilid a d  té c ­
n ica  y  e s  p r e d o m in a n te m e n te  g r a d u a l o  in crem en ta l;
3 )  p r e se n ta  ca ra c ter ís tica s  m u y  d ife r e n c ia d a s  e n tr e  e m p r e s a s  
y  lo c a liz a c io n e s ;
4 )  e l c a m b io  t e c n o ló g ic o  e s  u n  p r o c e s o  ir re v ers ib le  y  d e p e n ­
d ie n te  d e  u n a  s e n d a  o  tra y ec to r ia  p refijad a;
5 ) s e  p r e se n ta  e n  e l  c o n te x t o  d e  a c t iv id a d e s  t e c n o ló g ic a s  in ­
te r r e la c io n a d a s , s e a n  p o r  e m p r e s a  o  p o r  a c tiv id a d , e n  q u e  
s e  g e n e r a n  e x te r n a lid a d e s  para  to d a s  e n  e l  “n e tw o r k ”;
62. D estacaría e n  tod o  caso, algunas referencias p o c o  conocidas  
todavía en  nuestro m ed io  acerca d e los sistem as n acionales d e in n o ­
vación  (Freem an 1988, Lundvall 1992, N elson  1992); y  las qu e ana­
lizan los efecto s d inám icos d e com petitividad y desarrollo  tecn o lóg i­
co  asociad os a la inversión  extranjera, particularm ente algunas pro­
puestas co n  la óptica  can ad ien se  m uy sugeren tes para países com o  
M éxico (Harris 1991 y  B ernstein  1991)-
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6 )  la d ir e c c ió n  d e  la in n o v a c ió n  la  m a rca n  e l  s e n t id o  d e
o p o r tu n id a d  y  d e  se r  s u s c e p t ib le  d e  a p r o p ia c ió n .
En p r in c ip io , e s  c la ro  q u e  e l  p a p e l d e  la  t e c n o lo g ía  e s  m á s  
d e te r m in a n te  e n  la s  a c tiv id a d e s  in d u str ia le s  q u e  a u n  g o z a n  d e  
p o te n c ia l p ara rea lizar  in n o v a c io n e s , e s t o  e s , d o n d e  la “o p o r ­
tu n id a d ” e s  m a y o r .63 T a m b ié n  e s  g e n e r a lm e n te  a c e p ta d o  q u e  
e s  m a y o r  la  im p o r ta n c ia  c o m e r c ia l y  c o m p e t it iv a  q u e  s e  r e c o ­
n o c e  a la s  in n o v a c io n e s  d e  p r o d u c to s , q u e  a la s  d e  p r o c e s o s .  
Las e m p r e s a s  m e x ic a n a s  s e  d e d ic a n  p r in c ip a lm e n te  a a c tiv id a ­
d e s  d o m in a d a s  p o r  la t e c n o lo g ía  d e  p r o c e s o s .
E sto  s e  r e la c io n a  d e s d e  lu e g o  c o n  e l  h e c h o  d e  q u e  las a c ­
t iv id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  d e  la  in d u str ia  m e x ic a n a  e s tá n  p r in c i­
p a lm e n te  u b ic a d a s  e n  p r o d u c to s  y  p r o c e s o s  m a d u r o s  m u y  d i­
fu n d id o s  a n iv e l in te r n a c io n a l. E llo  n o  im p id e  m e r c a d o s  m u y  
c o n c e n tr a d o s  a n iv e l n a c io n a l, p o r  lo  q u e  la s  e m p r e s a s  o r ie n ­
ta n  e l  c a m b io  té c n ic o  p r io r ita r ia m en te  h a c ia  e l  m e jo r a m ie n to  
d e  la  e f ic ie n c ia  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n , y  s ó l o  e n  c a ­
s o s  e x c e p c io n a le s  al d e sa r r o llo  d e  n u e v o s  p r o d u c to s .  E sta e s  
la s i tu a c ió n  g e n e r a liz a b le  para to d a s  la s  e m p r e s a s  d e  la  p e tr o ­
q u ím ic a  e n tr e v is ta d a s  e n  e l p a sa d o .
N o  o b s ta n te  la m u y  m o d e s ta  v o c a c ió n  in n o v a tiv a  d e  lo s  
g r u p o s  p e tr o q u ím ic o s  m e x ic a n o s  e n  g e n e r a l, h a y  to d a v ía  d ife ­
ren c ia s  im p o r ta n te s  en tre  las e m p r e s a s  e n  c u a n to  a la  im p o r ta n ­
c ia  q u e  le  a tr ib u y en  al d e sa r r o llo  o  m e jo r a m ie n to  te c n o ló g ic o .  
L os g r u p o s  d in á m ic o s  (A lfa , C e la n e se  e  Irsa) s e  h a n  cara cter iza ­
d o  p o r  d e d ic a r  m á s a te n c ió n  a lo s  a s p e c to s  t e c n o ló g ic o s .  La 
p o n d e r a c ió n  cu an tita tiva  d e  a c tiv id a d e s  t e c n o ló g ic a s , d e  c a p a ­
c ita c ió n  y  d e  la  c a lid a d  te c n o ló g ic a  a s o c ia d a  a lo s  p r o d u c to s  d e  
c a d a  e m p r e sa , arrojó r e su lta d o s  s is te m á tic a m e n te  m e jo r e s  para  
lo s  g r u p o s  d in á m ic o s , lo s  q u e  su p e r a n  a C y d sa  c la r a m e n te  e n  
c a d a  u n o  d e  lo s  a s p e c to s  e n  c u e s t ió n , y  p o r  m u y  a lto  m a rg en  a
63- Las determ inantes segu n d a  y sexta  d e l listado d e  C antw ell 
arriba citadas. En la v isión  resum ida por Patel y  Pavitt (1991), la 
oportu n id ad  tecn o lóg ica , junto co n  la v iab ilidad  d e  ap rop iación  d e  
las in n ovacion es (appropiability), so n  las d o s  p rincipales determ i­
nan tes d e  la d iferencia  entre sectores y  em presas.
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lo s  g r u p o s  c a u to s  (v é a s e  c u a d r o  V .15 e n  U n g e r  1 9 9 4 b , p . 1 1 6-
7 ). Las d iferen c ia s  s o n  s ig n ifica tiv a s , a ú n  a p e sa r  d e l r e fu erzo  
n e g a tiv o  al a b a n d o n o  te c n o ló g ic o  q u e  resu lta  d e  e x p o n e r lo s  a  
la  c o m p e te n c ia  ex te r n a  in d iscr im in a d a  e n  to d a s  la s  áreas d e  
p r o d u c c ió n , in c lu id a s  las d e  te c n o lo g ía  m ás a v a n za d a  q u e  p o ­
drían  justificar c ierta  p r o te c c ió n  tem p o ra l y  e stra tég ica .
S on  lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  lo s  q u e  rea lizan  m a y o r e s  e s fu e r ­
z o s  d e  in n o v a c ió n  o  m ejora  d e  p r o c e s o s  (y  e n  a lg ú n  g ra d o  d e  
p r o d u c to s ) , in v ier ten  m á s form al y  a g r e s iv a m e n te  e n  I& D, y  l le ­
v an  a c a b o  a c tiv id a d es  su sta n tiv a s  para e le v a r  la ca p a c ita c ió n  
d e  su s  e m p le a d o s  m e d ia n te  c u rso s  e sp e c ia liz a d o s  y  s im ila res. 
T a m b ién  s o n  lo s  q u e  c u e n ta n  c o n  u n  m ayor  n ú m e r o  p la n ta s p i­
lo to  y h a cen  e s fu e r z o s  im p o r ta n te s  p o r  m a n te n e r  o  e le v a r  e l 
c o n tro l d e  c a lid a d 64 d e  s u s  p r o d u c to s  p o r  m e d io  d e  té c n ic a s  
q u e  está n  a la v a n g u a rd ia  a n iv e l in tern a c io n a l c o m o  s o n  las d e  
C alid ad  T otal y  d e  M ejora C on tin u a . F in a lm en te , t ie n e n  e n  su s  
“jo in t v e n tu r e s” e l r e sp a ld o  d e  s o c io s  t e c n ó lo g o s  ex tran jeros lí­
d e r e s  a n iv e l m u n d ia l e n  s u s  r e sp e c t iv a s  e s p e c ia lid a d e s .65
Las p r io r id a d e s  d e  la  a te n c ió n  te c n o ló g ic a  s e  c en tra n  e n  
lo s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n . M ás e s p e c íf ic a m e n te  s e  lista n  e l 
a u m e n to  e n  e l  u s o  d e  la  c a p a c id a d  in sta la d a  para to d o s  lo s  
g r u p o s , la  d is m in u c ió n  d e  d e s p e r d ic io s  (C y d sa  y  C e la n e s e ) ,  la  
e f ic ie n c ia  c o n v e r tid o r a  e n  e l c o n s u m o  d e  m a ter ia s  p r im a s (C e ­
la n e s e , Irsa, A lfa  e  Id e s a ) , y  la b ú s q u e d a  d e  ru tas m á s co r ta s  
e n  la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  (A lfa  e  Id e sa ) .
En e l  rubro  d e  lo s  in s u m o s , la  o r ie n ta c ió n  d e l c a m b io  té c ­
n ic o  e stá  d ir ig id a  p r in c ip a lm e n te  al a h o rro  y  la  e f ic ie n c ia  e n  
e l m a n e jo  d e  in s u m o s , y a  s e a  p o r  la  d if ic u lta d  d e  in teg ra rse  
h a c ia  atrás, o  b ie n  p o r  lo s  e f e c t o s  in d ir e c to s  d e r iv a d o s  d e  la s  
e x ig e n c ia s  p ara  cu m p lir  c o n  la s  n o rm a s  a m b ie n ta le s  ( c a s o  d e
64 . En e s to  C yd sa  e s  tan a c t iv o  c o m o  lo s  o tro s. Esta e m p r e sa  lo ­
g ró  e l  P rem io  N a c io n a l d e  C a lid a d  e n  1990.
65- Aunque esta caracterización es  válida para todas las em p re­
sas (ex cep to  Idesa), e l grado d e  im portancia en  la relación (defin ido  
por la calidad tecnológica  y d e  liderazgo de los so c io s extranjeros), 
es m ayor para los grupos d inám icos que para los cautos (P olím eros).
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C e la n e se  e n  lo s  á m b ito s  d e  tra ta m ien to  d e  a g u a s , e m is io n e s  
g a s e o s a s  y  r e s id u o s  s ó l id o s ) .  En e s t e  te r r e n o  e x is t e n  o r ie n ta ­
c io n e s  d ife r e n c ia d a s  d e p e n d ie n d o  d e  la  e f ic ie n c ia  e n  e l  s u m i­
n istro  d e  PEMEX para a lg u n o s  p r o d u c to s  y  d e  la d is p o n ib i l i ­
d a d  d el b á s ic o . La b ú s q u e d a  d e l a h o rro  e s  a tra v és  d e  n u e v a s  
ru tas en  la s  c a d e n a s  p r o d u c tiv a s  q u e  le s  p e r m ita n  a d e m á s  d e l 
a h o rro  e n  in su m o s , a h o rro  d e  p a s o s  e n  la c a d e n a  y  c o m o  re­
su lta d o  m a y o r e s  ven ta ja s c o m p e t it iv a s . E sto s  s o n  lo s  c a s o s  d e l  
p a s o  d e l D M T  al PTA d e  A lfa -P e tr o c e l/T e m e x , y  d e l c a m b io  d e  
ruta d e l b e n c e n o  al b u ta n o  p ara  la  o b te n c ió n  d e  a n h íd r id o  
m a le ic o  d e  Id esa . El a h o rro  d e  in s u m o s  h a  p e r m it id o  q u e  g ru ­
p o s  c o m o  C yd sa  te n g a n  la p o s ib il id a d  d e  c o m p e t ir  e n  p a ís e s  
e n  d e sa r r o llo  c o m o  T u rq u ía  e  Irán.
Para e l c a so  d e  n u e v o s  p r o d u c to s , lo s  e s f u e r z o s  r e a liz a d o s  
b u s c a n  a p r o v e c h a r  la in te g r a c ió n  h a c ia  atrás o  h a c ia  a d e la n te  
fa c t ib le  para ca d a  e m p r e s a  s e g ú n  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e l c l ie n ­
te . S e trata g e n e r a lm e n te  d e  in n o v a c io n e s  m e n o r e s , c o m o  el 
c a s o  d e  C y d sa  c o n  e l h ilo  a cr ílico , q u e  s e  d e sa r r o lló  p o r q u e  
B e n e tto n  req u er ía  d e  u n  h ilo  a c r íl ic o  q u e  n o  s e  p e g a r a  al c o n ­
fe c c io n a r  lo s  su é te r e s . Para lo g ra r  e s t e  d e sa r r o llo  C y d sa  tu v o  
q u e  rea liza r  v ar ia s p r u e b a s  c o n  la a se s o r ía  d e  M itsu b ish i Ra­
y o n . O tro  c a so  e s  e l d e  P o lím e r o s  c o n  la  n u e v a  a p lic a c ió n  d e l  
p o lie s t ir e n o  para lá m in a  d e  p o lie s t ir e n o  q u e  su s t itu y e  a la  d e  
a c r íl ic o . En otras o c a s io n e s  s ó lo  s e  trata d e  d ife r e n c ia r  la p r e ­
s e n t a c ió n  y  la s  c a ra c ter ística s  d e  lo s  e m p a q u e s  y  e n v a s e s  
(C y d sa , C e la n e se , P o lím e r o s  y  A lfa ).
E x is te n  o tras a c t iv id a d e s  n o  r e la c io n a d a s  c o n  la  a c tiv id a d  
d e  p r o d u c c ió n  en  sí, p e r o  q u e  s u r g e n  e n  r e s p u e s ta  a lo s  p r o ­
b le m a s  d e  c a lid a d  y /o  e s c a s e z  d e  a g u a , y  m á s  r e c ie n te m e n te  
p o r  la s  p r e s io n e s  a m b ie n ta le s  ( c o n ta m in a c ió n  v s . r ec ic la je ) . 
I lu s tr a c io n e s  d e  e s te  t ip o  s o n  la s  p la n ta s  d e  tra ta m ien to  d e  a i­
re  (C y d s a )66 y  d e  a g u a  (C y d sa 67 y  C e la n e s e ) ,  q u e  a p r o v e c h a n -
6 6 . El p r o d u cto  se  d e n o m in a  “b io c y d ”. Se trata d e  p e q u e ñ a s
b a c ter ia s  q u e  e lim in a n  o lo r e s  d e sa g r a d a b le s  a l e x p u lsa r se  lo s  g a se s  
al f in a l d e l  p r o c e so , y  se  o b t ie n e  c o m o  su b p r o d u c to  e l  a zu fre . El d e ­
sa rro llo  e s  p r o p io , ya  q u e  era m ás b arato  d esa rro lla r  la te c n o lo g ía  e n
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d o  la e x p e r ie n c ia  d e  d e s a r r o llo s  p r o p io s  r e su lta n te s  d e  p r e s io ­
n e s  o fic ia le s , p u e d e n  e x p a n d ir s e  c o m o  u n  n u e v o  g iro  d e  la  
e m p r e s a  a n te  e l c r e c im ie n to  d e  la  d e m a n d a  y  la  p o c a  o ferta  
d e  e s te  t ip o  d e  s e r v ic io s .  O tras t ie n e n  q u e  v er  c o n  la s  e x ig e n ­
c ia s  para a u m en ta r  e l  r e c ic la je  d e  lo s  e m p a q u e s  (C e la n e s e  y  
P o lím e r o s ) . C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  e s ta s  p r e s io n e s , a f in e s  d e  
lo s  o c h e n ta  a lg u n a s  e m p r e s a s  tu v ie r o n  q u e  cerrar p la n ta s  p o r  
se r  m u y  c o n ta m in a n te s  (C y d sa  c o n  las p la n ta s  Q u ím ic a  O rgá­
n ica  d e  M é x ic o  y  N o v a q u im  q u e  p r o d u c ía n  h u le q u ím ic o s  y  
a g r o q u ím ic o s ) .
L os r e su lta d o s  o b te n id o s , a u n q u e  s o n  m e n o r e s , e s tá n  m u y  
r e la c io n a d o s  c o n  lo s  e s f u e r z o s  r e a liz a d o s . E ntre lo s  lo g r o s  d e  
la  e f ic ie n c ia  d e  lo s  p r o c e s o s  d e s ta c a n  la s  n u e v a s  ru tas t e c n o ­
ló g ic a s  m á s co r ta s  ( ld e s a  c o n  e l a n h íd r id o  m a lé ic o  v ía  e l b u ­
ta n o  y la  d is m in u c ió n  d e  u n  p a s o  e n  e l p r o c e s o  d e l PTA d e  
Al fa -P e  tr o c e l/T e m e x ^ 8) .
O tros re su lta d o s  p o s it iv o s  h a n  s id o  la a s im ila c ió n  d e  la te c ­
n o lo g ía  im p ortad a , q u e  e n  v a r io s  c a so s  le s  p erm itió  red u cir  la  
p artic ip a c ió n  d e  cap ita l q u e  o r ig in a lm en te  ten ía  e l p r o v e e d o r  
d e  la te c n o lo g ía . En a lg u n o s  c a s o s  s e  ha lo g ra d o  recu p era r  la 
to ta lid a d  d e  las a c c io n e s  e n  p o d e r  d e l p ro v eed o r . E sto s s o n  lo s  
c a s o s  d e  C yd sa-C rysel q u e  c o p ió  d e  su  s o c io  R h o n e  P o u le n c  y  
te rm in ó  to d a  r e la c ió n  c o n  e l lo s .  A hora  u tiliza  la te c n o lo g ía  d e  
M itsu b ish i s in  dar ni p e d ir  p a r tic ip a c ió n  d e  ca p ita l a ca m b io . 
O tra em p resa , C y d sa -P o licy d , e n  1988  c o m p r ó  40%  d e  la s  a c ­
c io n e s  q u e  e s ta b a n  e n  m a n o s  d e  B F G ood rich . O tra m ás, A lfa, 
in ten ta  sep a ra rse  d e  A m o c o  C h em ica l e n  e l p r o c e s o  d e  PTA.
M éxico, aprovechando la idea original d e una em presa austríaca y 
una investigación  avanzada sobre b io tecn olog ía  por parte de una  
universidad m exicana.
67. Esto lo  m aneja la em p resa  Cydsa-Atlatec. Inician en  M onte­
rrey en  d onde la calidad d efic ien te  y e sca sez  del agua ya d esd e  los  
50, hacen q u e co lo q u en  su propia planta de tratamiento d e  agua.
68. En este p roceso  lograron elim inar e l o x íg en o  líquido, d ism i­
nu yen d o  el con su m o  d e  o x íg en o . Tan só lo  esta ap licación  logró  
amortizar los gastos en  I&D realizados durante todo  el tiem po d e la 
investigación.
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V Ill. LAS RESPUESTAS EMPRESARIALES:
U N A  RECAPITULACIÓN
En e l á m b ito  d e  c o m p e te n c ia  in te r n a c io n a l al q u e  s e  b u s ­
ca  e x p o n e r  a la  in d u str ia  p e tr o q u ím ic a  m e x ic a n a , p u e d e n  d is ­
t in g u ir se  d u ra n te  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  d o s  e ta p a s  m u y  d ife r e n te s . 
La in ic ia l, m a rca d a  p o r  las d e v a lu a c io n e s  m a y o r e s  d e  1982  y  
1 9 8 5 -1 9 8 6 , q u e  le  o to rg a ro n  a las e m p r e s a s  c o n  c a p a c id a d  e x ­
p o rta d o ra  u n a  v en ta ja  c o m p e t it iv a  e n  p r e c io s  in te r n a c io n a le s .  
P o ste r io r m e n te  a 1 9 8 6 , la p o lít ica  p r in c ip a l h a  s id o  la  a p er tu ­
ra a la c o m p e te n c ia  d e  las im p o r ta c io n e s  r e d u c ie n d o  la p ro ­
te c c ió n  ara n ce la r ia .
El s e c to r  p e tr o q u ím ic o  h a b ía  v e n id o  d e s a r r o lla n d o  c a p a ­
c id a d  d e  e x p o r ta r  d e s d e  la d é c a d a  d e  lo s  s e t e n ta , a u n q u e  p a ­
ra la  m a y o r ía  d e  las e m p r e s a s  la e x p o r ta c ió n  s e g u ía  s i e n d o  s e ­
cu n d a r ia  e n  im p o r ta n c ia . P rá c tica m en te  to d o s  lo s  g r u p o s  q u e  
lo g r a r o n  e x p o r ta r  p u d ie r o n  so r tea r  la ca íd a  d e l m e r c a d o  in ter­
n o  c o n  v e n ta s  e x te r n a s  m u y  r e n ta b le s  g r a c ia s  al n u e v o  t ip o  d e  
c a m b io .
E ntre la s  e m p r e s a s  q u e  a n a liz a m o s  d e  c e r c a  h a y  claras  
e v id e n c ia s  d e  lo  e x it o s o  q u e  r e su ltó  su  r e c o n v e r s ió n  e x p o r ta ­
d o ra . La e x p e r ie n c ia  d e  lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  (p r in c ip a lm e n te  
A lfa  y  C e la n e s e ) ,  y  lo s  c a u to s  (P o lím e r o s  e  I d e s a )  a s í ha  p r o ­
b a d o  ser.
La s e g u n d a  e ta p a , e s  la  q u e  p r o p ia m e n te  s e  c o n o c e  c o m o  
lib e r a liz a d o r a . La lib e r a liz a c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  e s  u n a  d e  las  
v a r ia b le s  q u e  m á s im p a c ta n  al s e c to r  e n  a ñ o s  r e c ie n te s .  Las a c ­
c io n e s  to m a d a s  e n  to r n o  a la  p o lít ic a  c o m e r c ia l d e s d e  1983  
c o n  e l  p r o c e s o  d e  a ju ste , h iz o  q u e  m u c h a s  e m p r e s a s , p e r o  s o ­
b r e  t o d o  a lg u n a s  e n tr e  lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  c o m o  C e la n e se ,  
p u d ie r a n  p r e v e r  la  g lo b a l iz a c ió n  d e  la c o m p e t e n c ia  a n iv e l in ­
te r n a c io n a l. N o  o b s ta n te , e s  h asta  19 8 7  c o n  la  en tra d a  d e  p ro ­
d u c to s  im p o r ta d o s , q u e  s e  in ic ia  la  v e r d a d e r a  p r e s ió n  c o m p e ­
titiva  p ara  m a n te n e r  la  c a lid a d , o p tim iz a r  c o s t o s  y  m ejorar  el 
s e r v ic io .
Las r e s p u e s ta s  e m p r e s a r ia le s  a la  a p ertu ra  c o m e r c ia l ( y  su  
fo r m a liz a c ió n  e x tr e m a  e n  e l TLC), t ie n e n  q u e  v e r  c o n  la  pre-
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se n c ia  d e  e m p r e s a s  ex tra n jera s y  la s  r e a c c io n e s  o  r e sp u e s ta s  
q u e  to m a n  la s  e m p r e s a s  lo c a le s  e n  térm in o s  d e  m e r c a d o s  y  d e  
t e c n o lo g ía . V e a m o s  c a d a  g r u p o  d e  e m p r e s a s  p o r  se p a r a d o .
a ) C o m p o r ta m ie n to  e s tr a té g ic o
d e  las e m p r e s a s  m u lt in a c io n a le s  ex tran jeras
La ap ertu ra  ha  m o d if ic a d o  s u s ta n c ia lm e n te  e l  c o m p o r ta ­
m ie n to  e s t r a té g ic o  d e  la s  EM N extran jeras. La ap ertu ra  relaja  
la s  e x ig e n c ia s  d e  p r e s e n c ia  p r o d u c tiv a  s o b r e  las e m p r e s a s  
m u lt in a c io n a le s  y é s ta s  r e p la n te a n  su s  e s tr a te g ia s  d e  p a r tic ip a ­
c ió n  e n  m e r c a d o s  p r o te g id o s . La d e c is ió n  d e  a lg u n a s  e s  m a n ­
te n e r se , s o b r e  to d o  d o n d e  h u b o  in v e r s io n e s  r e c ie n te s , p e r o  
otras o p ta n  p o r  sa lir se  y  a b a s te c e r  e l m e r c a d o  m e x ic a n o  c o n  
im p o r ta c ió n  d e s d e  otra filia l.
H a q u e d a d o  e n  e v id e n c ia  q u e  la s  e m p r e s a s  tr a n sn a c io n a ­
le s  s ig u e n  p o s e y e n d o  m a y o r e s  r e c u r so s  t e c n o ló g ic o s ,  a p e sa r  
d e  q u e  e l a p r e n d iz a je  s o b r e  la m arch a  a u m e n ta  la s  c a p a c id a ­
d e s  d o m é s t ic a s  e n  la s  te c n o lo g ía s  m ás m a d u ra s . A n te  u n  m er ­
c a d o  a b ierto  a la s  im p o r ta c io n e s , la s  e m p r e s a s  tr a n sn a c io n a le s  
y a  n o  ten d rá n  e l  m ism o  a lic ie n te  p ara  v e n d e r  te c n o lo g ía  a e m ­
p r e sa s  n a c io n a le s ,  lo  q u e  h a c e  p r e v is ib le  q u e  la s  c o m p r a s  y  el 
a c c e s o  en  o tras fo rm a s a la  n u e v a  te c n o lo g ía  se r á n  e n  e l fu tu ­
ro  m ás d if íc i le s . E ste  c a m b io  d e  d is p o s ic ió n  a tran sferir  t e c n o ­
lo g ía  d is m in u y e  a ú n  m á s la p o s ib il id a d  d e  c o p ia r  y  a sim ilar  
te c n o lo g ía  d e  p u n ta , lo  q u e  d e  p o r  s í p u e d e  se r  tan  d if íc il q u e  
ni s iq u iera  lo s  p a ís e s  c o m o  J a p ó n  y  o tr o s  d e l S u d e s te  A siá tico  
h a n  p o d id o  h a c e r lo  para e l  c a s o  d e  e m p r e s a s  líd e r e s  c o m o  
A m o c o  C h em ica l (a c tu a l s o c io  d e  A lfa -P e tr o c e l/T e m e x ) . Si la  
e m p r e s a  q u e  v e n d e  o  tra n sfie re  la t e c n o lo g ía  le  a tr ib u y e  v a lo r  
e s tr a té g ic o , in ten tará  n o  dar a c o n o c e r la  para ev ita r  su  d ifu ­
s ió n , E sto  s e  o b se r v a  p r in c ip a lm e n te  para lo s  b ie n e s  m á s c o m ­
p le jo s , c o m o  s o n  la s  e s p e c ia lid a d e s , e n  la s  q u e  s e  a p rec ia n  
r e a c o m o d o s  e n tr e  lo s  c o n g lo m e r a d o s  tr a n s n a c io n a le s  q u e  a u ­
m e n ta n  las im p o r ta c io n e s  in trafirm a a M é x ic o  d e s d e  la s  m atri­
c e s  o  su b s id ia r ia s  m á s e s p e c ia liz a d a s  ( c a s o  R o m h  a n d  H a ss).
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A q u e lla s  e m p r e s a s  m e x ic a n a s  q u e  t ie n e n  p a r t ic ip a c ió n  d e  
ca p ita l ex tra n jero  p o d r á n  c o n tin u a r  c o n  e s ta s  v e n ta ja s  d e  a c ­
c e s o  t e c n o ló g ic o ,  a u n q u e  s e a  s o l o  te m p o r a lm e n te . El s o c io  
e x tra n jero  s e  c o n v ie r te  en  c o m p e t id o r  p o te n c ia l d e l c o r p o r a ti­
v o  n a c io n a l e n  e l m e r c a d o  d o m é s t ic o  y  e n  e l in te r n a c io n a l. Es 
e l c a s o  d e  a lg u n o s  d e  lo s  g r u p o s  d in á m ic o s  d e  ca p ita l p r e d o ­
m in a n te m e n te  n a c io n a l c o m o  A lfa -P e tr o c e l/T e m e x  e n  su  re la ­
c ió n  c o n  A m o c o  C h e m ic a l, d e  EUA. A m o c o  a n te s  le  l ic e n c ia ­
b a  la  te c n o lo g ía , p e r o  ah ora  p la n te a  retirar p o c o  a p o c o  su  
p a r tic ip a c ió n  e n  la  e m p r e s a  m e x ic a n a .
O tro  c a s o  d is t in to  e s  a q u é l q u e  fa c ilita  el r e a c o m o d o  d e  
la in v e r s ió n  h a c ia  s u s  f i lia le s  m e x ic a n a s  c u a n d o  é s ta s  s o n  m ás  
a tra ctiv a s q u e  o tra s . E ste  e s c e n a r io  p e r m ite  q u e  s e  a m p líe n  las  
p o s ib il id a d e s  d e  a c c e s o  t e c n o ló g ic o  a la s  b e n e f ic ia d a s . E sto  
e s tá  m u y  r e str in g id o  a a lg u n o s  g r u p o s  d in á m ic o s  c o m o  C e la ­
n e s e  d e  M é x ic o  (C e lm e x )  q u e  s e  b e n e f ic ia  d e  la  v e n ta  d e  C e ­
la n e s e  EUA69 al g r u p o  H o e c h s t , c o n  lo  q u e  s e  a m p lía  p ara  
C e lm e x  e l e s p e c tr o  t e c n o ló g ic o .70 A n te s  d e  la  v e n ta  d e  C e- 
1EUA, e l g r u p o  C e la n e s e  m a n te n ía  u n a  r e la c ió n  c o n  H o e c h s t  
d e  “c l ie n te - p r o v e e d o r ”, q u e  a h o ra  s e  c a m b ia  p o r  u n a  d e  “pri­
m o s ”. E sta n u e v a  r e la c ió n  lim ita  a C e lm e x  su  a m p lia c ió n  p o ­
te n c ia l h a c ia  e l  s e c to r  fa r m a c é u tic o , p e r o  a c a m b io  le  a b re  e l 
a p o y o  t e c n o ló g ic o  d e  H o e c h s t  e n  m u c h a s  o tra s á rea s .
L os c a m b io s  e n  la le g is la c ió n  m e x ic a n a  e s tá n  m o d if ic a n ­
d o  la s  e s tr a te g ia s  d e  la s  e m p r e s a s  y  g e n e r a n d o  r e a c o m o d o s  e n  
la s  EM N ex tra n jera s. E sto s  r e a c o m o d o s  t ie n e n  d if e r e n te s  e f e c ­
to s  p ara  la s  e m p r e s a s  m e x ic a n a s  s e g ú n  s e a  la  im p o r ta n c ia  q u e  
s e  a s o c ia  a la s  v e n ta ja s  c o m p e t it iv a s  d e  la  a s o c ia c ió n . Para la s  
EM N  q u e  p e r c ib e n  q u e  la  lib e r a liz a c ió n  in c r e m e n ta  s u s  p r o ­
p ia s  v e n ta ja s  c o m p e t it iv a s  d e  p a r t ic ip a c ió n  d irec ta , la  e s tr a te ­
g ia  será  h a c ia  u n a  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  e n  la s  a s o c ia c io n e s ,
69- E s ta  e r a  la  m a tr iz  d e  C e lm e x  y  p o r  lo  t a n to  su  v e n ta  im p l i ­
c a  la  v e n ta  d e  to d a s  s u s  f ilia le s , in c lu y e n d o  la  d e  M é x ico .
70. CelEUA tenía 40% d el capital d e  C elm ex, por lo  tanto  
H oech st se  q u ed a  co n  e se  40%. El otro 60% e s  capital privado na­
cional.
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p r e s io n a n d o  a l s o c i o  n a c io n a l a q u e d a r  al m a r g e n  d e  la  s o c ie ­
d a d  p ara  f in a lm e n te  d e sp la z a r lo  (c a s o s  y a  e x p e r im e n ta d o s  p or  
C y d sa -N o v a q u im  c o n  U n iro y a l C h em ica l e  Irsa c o n  R u b b er­
m a id ) .71 Para o tra s EM N la e s tr a te g ia  c o n t in ú a  e n  la  m ism a  lí­
n e a  d e  a ñ o s  a n te r io r e s , p o r  lo  q u e  la a s o c ia c ió n  s ig u e  s ie n d o  
v á lid a  al m e n o s  p o r  u n  t ie m p o  ( c a s o s  d e  C e la n e se -H o e c h s t ;  
C y d sa  c o n  B ayer , D u P o n t , R h o n e  P o u le n c , A k z o , B P G o o d r ich  
y R o y a l P la stic ; Ir sa -M o n tsa n to ). Para e s ta s  e m p r e s a s  la  r e d e ­
f in ic ió n  s e  p r e s e n ta  e n  to rn o  a la im p o r ta n c ia  d e l m e r c a d o  d o ­
m é s t ic o , in c lu y e n d o  n o  s ó lo  su  ta m a ñ o , s in o  ta m b ié n  la  im ­
p o r ta n c ia  d e  la u b ic a c ió n  g e o g r á f ic a  m e x ic a n a  c o m o  b a s e  e x ­
p o r ta d o ra  p ara  e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l. P o r  o tr o  la d o , las  
e m p r e s a s  q u e  p a r tic ip a n  c o m o  filia le s  p u r a s  d e  EM N (c a s o  
R o m h  a n d  H a s s )  p u e d e n  re p la n te a r se  u n a  e s tr a te g ia  d e  p er ­
m a n e n c ia  e n  e l  m e r c a d o  d o m é s t ic o  c o n  m á s  im p o r ta c ió n  y  a 
la v e z  d e  r e e x p o r ta c ió n  e s p e c ia liz a d a  h a c ia  la  m atriz  o  a m er­
c a d o s  c e r c a n o s  (r e g io n a liz a c ió n ) .
Las t e n d e n c ia s  d e  e s to s  c a m b io s  a c o n fo r m a r  u n a  in d u s ­
tria m a d u ra  b a s a d a  e n  lo s  r e c u r so s  n a tu r a le s , s e  co n firm a n  
ta m b ié n  p o r  la s  m o d e s ta s  c a n tid a d e s  d e  n u e v a  in v e r s ió n  in ­
d u str ia l q u e  e s tá  t e n ie n d o  lugar. El d e s t in o  d e  la  in v e r s ió n  m ás  
r e c ie n te  e s  a  c o n s o l id a r  lo s  tra m o s d e  la  c a d e n a  c e r c a n o s  a lo s  
b ie n e s  in te r m e d io s , a b a n d o n á n d o s e  la s  p r e te n s io n e s  d e  d e s a ­
r ro llo s  p r o p io s  e n  las e s p e c ia lid a d e s  m á s  in n o v a d o r a s .
b )  E stra teg ia s  d e  la s  e m p r e sa s  n a c io n a le s
Las e m p r e s a s  n a c io n a le s  h a n  r e d e f in id o  s u s  e stra teg ia s  d e  
m e r c a d o  d e  d o s  m an eras: u n a  h a c ia  e l r e fo r z a m ie n to  d e  su  p o ­
s ic ió n  e n  e l  m e r c a d o  in tern o  y  otra b u s c a n d o  n u e v o s  m erca ­
d o s , y a  s e a n  n ic h o s  o  m e r c a d o s  c o m p e t id o s  e n  e l ex ter io r . En­
71. A fin a les d e  1990 Irsa ced ió  ante las p resion es para vender  
e l 100% d e  su s acc ion es d e  Cipsa a Rubberm aid. P ocos m eses más 
tarde, en  1991, C ydsa realizó igual m ovim iento c o n  su so c io  Uniro­
yal C hem ical.
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tre la s r e s p u e s ta s  d e  las e m p r e s a s , a lg u n a s  p u e d e n  ca lif ica r se  
d e  p o s it iv a s  o  a g r e s iv a s  y  otras d e  d e fe n s a . E n tre  la s  a g resiv a s  
a n iv e l in te r n o  s e  e n c u e n tr a n  las d e  a lg u n o s  g r u p o s  d in á m ic o s  
y m o d e r a d o s  c o n s is te n te s  e n  a seso ra r  y  o r g a n iz a r  a s u s  c lie n ­
te s  m ás im p o r ta n te s  para q u e  s e  r ee stru c tu ren  y  s o b r e v iv a n  a 
fu tu ro . Es e l  c a s o  d e  C yd sa  e n  la z o n a  d e  M o r o le ó n , G u a n a ju a ­
to . Otra e n tr e  Jas p o s it iv a s  ha  s id o  d esa rro lla r  e s q u e m a s  d e  
a s is te n c ia  t e c n o ló g ic a  a e m p r e s a s  d e  p a ís e s  q u e  t ie n e n  u n  m e ­
n o r  d e sa r r o llo  t e c n o ló g ic o , c o m o  ha h e c h o  A lfa . P or su  tam a­
ñ o  e s to s  m e r c a d o s  n o  s o n  im p o r ta n te s  para lo s  líd e r e s  m u n d ia ­
le s , p o r  lo  q u e  s e  crea n  n ic h o s  d e  m e r c a d o  e n  a s is te n c ia  te c ­
n o ló g ic a  h a c ia  p a ís e s  e n  d e sa r r o llo  tan  d is ta n te s  c o m o  T u rqu ía .
Tras la  c a íd a  e n  la d e m a n d a  in te r n a c io n a l, la s  e m p r e s a s  
a h o ra  a d o p ta n  e s tr a te g ia s  a g r e s iv a s  p ara  a p o y a r  e l  m a n te n i­
m ie n to  y  la s o b r e v iv e n c ia  d e  c l ie n te s  q u e  r e p r e se n ta n  u n a  
p arte  s ig n if ic a t iv a  d e  s u s  e x p o r ta c io n e s , lo  q u e  p e r m ite  a s e g u ­
rar u n  v o lu m e n  m ín im o  d e  d ic h a s  e x p o r ta c io n e s .  La estra teg ia  
p u e d e  c o n s is t ir  e n  a s o c ia r se  c o n  s u s  c l ie n te s  e n  cr is is , c o m o  
h iz o  A lfa  e n  T a ila n d ia , a través d e  la  c o m p r a  d e  a c c io n e s .  E s­
ta e m p r e s a  ta m b ié n  c o n se r v a  su  m e r c a d o  e n  C h in a  c o n  u n a  
p o lít ic a  d e  p r e c io s  c a st ig a d o s;  e n  e s e  p a ís  a p e n a s  g a n a n  1 d ó ­
lar p o r  to n e la d a , p e r o  d e  a lg u n a  form a g a n a n  p r e s e n c ia  c o m o  
sa lv a g u a r d a  fu tura  d e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l.
La m a y o r ía  d e  la s  e m p r e s a s  s e  b e n e f ic ia r o n  e n  e l  p a sa d o  
d e  lo s  c r é d ito s  a tasa  d e  in teré s  p r e fe r e n c ia l d e  la  b a n c a  d e  
d e sa r r o llo , p r á c t ic a m e n te  e n  to d o s  lo s  t ip o s  d e  c r é d ito s  d e  fo ­
m e n to  p r o d u c t iv o  y a la s  e x p o r ta c io n e s  (F o m e x , P ite x , A ltex  
y  o tr o s ) . E sto s  s u b s id io s  s ir v ie r o n  d e  a p o y o  a la s  e m p r e s a s , ya  
q u e  m e jo r a r o n  s u s  c o n d ic io n e s  d e  c o m p e t e n c ia  in te r n a c io n a l, 
p e r o  n o  h a n  s id o  s u f ic ie n te s  para e s t a b le c e r lo s  e n  lo s  m e r c a ­
d o s  in te r n a c io n a le s .
H a h a b id o  d iv e r s a s  fu erza s  e n  c o n tr a  d e  la  e x p o r ta c ió n .  
P or u n a  p a rte , la  en tra d a  al m e r c a d o  in te r n a c io n a l h a  r e p r e ­
s e n t a d o  p a ra  a lg u n o s  g r u p o s  d in á m ic o s , m á s  g a s t o s  y  r ie s g o s  
q u e  lo s  a p o y o s  p ú b lic o s ,  s o b r e  to d o  p ara  la s  l ín e a s  q u e  e s tá n  
m á s  p e g a d a s  a la  b á s ic a , c o m o  e l  p o lie s t ir e n o , f e n o l  y  e l  m e -  
tr a q u ila to  d e  v in i lo .
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P or otra p a rte , la  p a r t ic ip a c ió n  d e  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  
e n  e l c o n s u m o  in te r n o  c a y ó  d e  50%  a 30% , o  h a sta  m e n o s ,  
c o n  la p e n e tr a c ió n  d e  im p o r ta c io n e s . La p é r d id a  d e  e s a s  p ar­
t ic ip a c io n e s  p r iva  a la s  e m p r e s a s  d e  c ier ta s  e c o n o m ía s  d e  e s ­
ca la  n e c e s a r ia s  p ara  e x p o r ta r . T a m b ié n  c a y ó  la  p a r t ic ip a c ió n  
e n  lo s  m e r c a d o s  d e  EUA y  A m ér ica  la tin a; p o r  e je m p lo  e n  Ar­
g e n t in a , lo s  p la n e s  d e  lib e r a liz a c ió n  q u ita ro n  a la s  e x p o r ta ­
c io n e s  m e x ic a n a s  e l  tra ta m ien to  p r e fe r e n c ia l en  a r a n c e le s .72 
Pin 1 9 8 6  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  f e n o l  d e  M é x ic o  a A rg en tin a  re ­
p r e se n ta b a n  10-12%  e n  v a lo r  y  e n  v o lu m e n  era n  d e  6 a 7  m il 
to n e la d a s ;  a c tu a lm e n te  s o n  d e  4 m il to n e la d a s . A e s t o s  e f e c ­
to s  s e  su m a  ta m b ié n  e l  m a y o r  n iv e l d e  la  c o m p e t e n c ia  in ter­
n a c io n a l .
O tras e m p r e s a s  s o n  a ú n  m á s cr ítica s d e  lo  q u e  era n  s u ­
p u e s ta s  p o lít ic a s  p ara  p r o m o v e r  la  e x p o r ta c ió n . L os g r u p o s  d i­
n á m ic o s  c o m o  A lfa  e  Irsa, y  m o d e r a d o s  (C y d sa ), c o n s id e r a n  
q u e  lo s  c r é d ito s  a la e x p o r ta c ió n  h a n  r e p r e se n ta d o  u n a  v e n ta ­
ja c o m p e t it iv a  m u y  re la tiva  ya  q u e  e l c r é d ito  e s ta b a  s u p e d ita ­
d o  a e n tr e g a r se  e n  d o s  p artes: u n a  e n  p e s o s  (n o  c o m p e t it iv a )  
y  la otra e n  d ó la r e s73 ( s í  c o m p e t it iv a ) .
T o d o s  e s to s  c a m b io s  h a n  h e c h o  q u e  lo s  t ie m p o s  e n  la  p la -  
n e a c ió n  s e  a co r ten , p o r  lo  q u e  a h o ra  lo s  p la n e s  e s t r a té g ic o s  
d e  las e m p r e s a s  t ie n e n  u n  h o r iz o n te  m á x im o  d e  2 a 3 a ñ o s . Al 
p a r e c e r  e s t e  h o r iz o n te  e s tá  m u y  r e la c io n a d o  c o n  e l trau m a d e  
la  e x p e r ie n c ia  d e l c ic lo  in d u str ia l in te r n a c io n a l r e c ie n te  en  
q u e  la o la  d e  gran  in v e r s ió n  a n ter io r  d e s e m b o c ó  e n  lo s  a c tu a ­
le s  m e r c a d o s  s o b r e o fe r ta d o s .
72 . El trato p re feren c ia l e n  e l m arco  d e  la ALALC, c o m o  u n a  e x ­
te n s ió n  d e l  m erca d o  n a c io n a l, p erm itió  a las e m p r esa s  e x p o r ta d o ra s  
p io n era s  co n so lid a r  su  e x p e r ie n c ia  e n  e l  c o m e r c io  ex terior . Es e l  c a ­
s o  d e  C e la n e se  c o n  la m e ch a  d e  a ce ta to , u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  p r o ­
d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n  a  A rgen tina .
73- La b a n ca  privada in tern a c io n a l prestab a  a l 4-5%  y  la tasa  d e  
in terés d o m é stic a  era  d e  1215% . P etro ce l-T em ex  d e  Alfa c o m en ta  
q u e  e n  Italia n o  s e  e x p lic a b a n  p o r q u é  a las e m p r esa s  m e x ic a n a s le s  
p resta b a n  a la tasa lib or  + 2  p u n to s  y  e n  Italia a la tasa  lib o r  + 1.
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La estra teg ia  típ ica  d e  d e fe n s a  a m p lia  s e g u id a  p o r  a lg u n a s  
e m p r e s a s  ( c o m o  Irsa) h asta  h a c e  u n o s  a ñ o s , d e jó  d e  s e r  r e le ­
v a n te  p o r q u e  te n ía  m á s im p o r ta n c ia  e n  a se g u r a r  m ín im o s  d e  
c o m p e t it iv id a d  a n te  la s  im p o r ta c io n e s  q u e  e n  fa v o r e c e r  a las  
e x p o r ta c io n e s . A h ora  las e s tr a te g ia s  d e fe n s iv a s  te n d r á n  q u e  
se r  m u c h o  m á s so f is t ic a d a s .
U na en tre  ta le s  e s tr a te g ia s  d e fe n s iv a s  d e b e r á  s e r  la d e  p e r ­
m a n e c e r  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  in c lu s o  c u a n d o  c a i­
g a  la  r en ta b ilid a d  d e  las e x p o r ta c io n e s . La in d u str ia  p e tr o q u í­
m ica  s e  cara cter iza  p o r  te n e r  p la n ta s  d e  o p e r a c ió n  p r e fe r e n te ­
m e n te  c o n tin u a , c u y o  p u n to  d e  e q u ilib r io  e s tá  e n  e l n iv e l  d e  
u s o  d e  c a p a c id a d  in s ta la d a  a lr e d e d o r  d e l 75% . C u a n d o  s e  d is ­
m in u y e  la c a p a c id a d  e m p le a d a  p o r  d e b a jo  d e l 75%  c o m o  c o n ­
s e c u e n c ia  d e  la falta d e  d e m a n d a , s e  c rea n  p r e s io n e s  p ara  q u e  
d is m in u y a n  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  ( s o b r e  to d o  e n  lo s  p r o ­
d u c to s  m ás tr a n s fo r m a d o s , m ien tra s  q u e  s e  d e f ie n d e n  m ejor  
lo s  b á s ic o s ) .  T ard e o  te m p r a n o  e s t o  s e  refleja  e n  u n a  ca íd a  en  
la  tasa d e  b e n e f ic io . La c a íd a  e n  la tasa  d e  b e n e f ic io  ha  s id o  
m a y o r  p ara la s  e m p r e s a s  e n  M é x ic o  q u e  o p e r a b a n  c o n  g ra n ­
d e s  m á r g e n e s  d e  g a n a n c ia s , m a y o r e s  q u e  e n  o tra s  p a r te s  del 
m u n d o . E ste  im p a c to  fu e  g e n e r a l para to d o s  lo s  p r o d u c to s  p e ­
tr o q u ím ic o s  s in  e x c e p c ió n .74
O tra r e s p u e s ta  a p e n a s  in ten ta d a  p o r  u n o  d e  lo s  g r u p o s  
c a u to s  ( I d e s a )  p e r o  q u e  p a r e c e  ab r igar  m a y o r e s  p e r s p e c t iv a s  
e n  e l fu tu ro , e s  la in te g r a c ió n  atrás h a c ia  a lg u n o s  d e  lo s  b á ­
s i c o s ,  c o m o  e l ó x id o  d e  e t i le n o ,  r e c ie n te m e n te  l ib e r a d o  p o r  
PEM EX. P r im e r a m e n te  PEM EX r e a c c io n ó  m e jo r a n d o  e l  s u m i­
n is tr o  d e l m ism o , c o n  lo  q u e  Id esa  p u d o  a u m e n ta r  la  e f ic ie n ­
c ia  y c a lid a d  d e  su  p r o d u c c ió n  d e  e t i le n g l ic o le s ,  y  a m p lió  el 
u s o  d e  c a p a c id a d  in s ta la d a  e n  e l c o n ju n to  d e  s u s  p la n ta s .
7 4 . Para u n a  d e  las em p resa s , la ca íd a  d e  p r e c io s  e s  hasta  por  
d o s  terc io s  d e  lo  q u e  eran . En su  “im p r es ió n ” d e  c o n ju n to  e l  p rec io  
in te rn a c io n a l d e  lo s  p r o d u cto s  in te rm e d io s  e n  1 9 8 7 -1 9 8 9  era d e  50 
c e n ta v o s  d e  d ó la r  la libra. En m arzo  d e  1992  ya  era  d e  2 0  c en ta v o s  
y  c o n  o ferta s q u e  s u p o n e n  u n a  te n d e n c ia  a  q u e  e l  p r e c io  d ism in u i­
rá a  1Ó-17 c en ta v o s .
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A h o ra  c u e n ta  ta m b ié n  c o n  p e r m is o  p ara  p r o d u c ir lo  e  in te ­
gra r lo  a su  c a d e n a  p r o d u c tiv a , a l m is m o  t ie m p o  q u e  e s  a b a s ­
te c id o  c o n  m a ter ia s  p r im a s d e  m e jo r  c a lid a d . Las p r e s io n e s  d e  
la s  firm as n a c io n a le s  y  ex tra n jera s , y  la  c o n s u m a c ió n  d e l TLC, 
h a c e n  q u e  s e  a c e le r e  la  lib e r a liz a c ió n  y  h a n  fo r z a d o  a PEM EX  
para  p r o d u c ir  c o n  m a y o r  c a lid a d , y a  q u e  s i la c a lid a d  d e  su  
m a ter ia  p r im a  e s  baja  r e p e r c u te  e n  la  c a lid a d  d e  lo s  p r o d u c ­
to s  s ig u ie n te s .  PEM EX e s tá  a p lic a n d o  la té c n ic a  d e  “C a lid a d  
T o ta l” a s u s  p r o c e s o s ,  a u n q u e  to d a v ía  t ie n e  c a m in o  p o r  r e c o ­
rrer para c o m p le ta r lo s .  S e  e s t im a  q u e  e s to s  p r o c e s o s  d e  tra n s­
m is ió n  d e  e f ic ie n c ia  tard arán  e n tr e  6 y  7 a ñ o s  e n  a s im ila r se  
p o r  c o m p le to , p o r  lo  q u e  lo s  t ie m p o s  n e g o c ia d o s  e n  la l ib e ­
r a c ió n  c o m e r c ia l d e l TLC h a n  s id o  d e  su m a  im p o r ta n c ia  p ara  
lo s  c o r p o r a t iv o s  n a c io n a le s  q u e  p r e te n d a n  b u sc a r  m a y o r  in te ­
g r a c ió n .
En lo  to c a n te  a r e s p u e s ta s  t e c n o ló g ic a s  n o  p u e d e n  e s p e ­
rarse g r a n d e s  r e su lta d o s . D a d a  la p o c a  cu ltu ra  d e  in v e r s ió n  e n  
te c n o lo g ía  p r o p ia  q u e  s e  h a  d e sa r r o lla d o  e n  la  in d u str ia  m e x i­
ca n a , e s  ta m b ié n  p r e v is ib le  q u e  la d o ta c ió n  te c n o ló g ic a  d e  la  
in d u str ia  sufrirá un  r e tr o c e s o  h a sta  u b ica r  a la s  e m p r e s a s  n a ­
c io n a le s  e n  a q u e lla s  a c t iv id a d e s  q u e  m a n te n g a n  c o m p e t it iv i­
d a d  p o r  fa c to r e s  n o  t e c n o ló g ic o s .
O tros e f e c t o s  d e  t ip o  t e c n o ló g ic o  c o n  la ap ertu ra  s e  p u e ­
d e n  r e la c io n a r  c o n  lo s  m a y o r e s  in c e n t iv o s  y  m e jo r e s  o p o r tu ­
n id a d e s  para d esa rro lla r  I& D a d a p ta tiv a  y  para h a c e r  m á s e f i­
c ie n te  la  tra n s feren c ia  y  la a s im ila c ió n  te c n o ló g ic a . A lg u n o s  
g r u p o s  d in á m ic o s  lo  p o n e n  e n  e v id e n c ia , c o m o  A lfa , c o n  e l 
a h o rro  d e  u n  p a s o  e n  e l p r o c e s o  d e l PTA. S e  lle v a n  a c a b o  
m ejo ra s  c o n t in u a m e n te , s o b r e  to d o  e n  h a c e r  e f ic ie n t e s  p r o c e ­
s o s  p r o d u c t iv o s  y  bajar c o s t o s  d e r iv a d o s  d e  lo s  c o n tr o le s  a m ­
b ie n ta le s . El e f e c t o  s e c u n d a r io  d e  e s ta s  p r e s io n e s  a m b ie n ta le s  
p u e d e  se r  u n a  d is m in u c ió n  e n  lo s  c o s t o s .  Es e l  c a so  d e  Id e s a  
q u e , a n te  la p r e s ió n  d e  la  S e d u e 75 p ara  red u c ir  s u s  ín d ic e s  d e
75. La Secretaría d e  D esarrollo U rbano y E cología e s  la institu­
c ió n  m exicana encargada d e  norm ar y vigilar e l cum plim iento  en  e s ­
tos rubros.
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c o n ta m in a c ió n , h a  lo g r a d o  ahorrar c o s t o s  d e  in s u m o s  b á s ic o s ,  
c o m o  a g u a  y  e n e r g ía .
A lg u n a s d erra m a s  te c n o ló g ic a s  p o r  v ía  d e  a p r e n d iz a je  
p u e d e n  ca p tu ra rse  a tra v és  d e  a s o c ia c io n e s  c o n  ex tra n jero s , 
s o b r e  to d o  c u a n d o  e l m e r c a d o  in tern o  e s  a tra c tiv o . La EMN  
te c n o ló g ic a m e n te  e x ito s a  p u e d e  op tar  p o r  b u sc a r  o  m a n te n e r  
la a s o c ia c ió n  c o n  e m p r e s a s  m e x ic a n a s , c o m o  a n te s  s e  v io .  E s­
to s  h an  s id o  lo s  c a s o s  d e  C e la n e s e  c o n  H o e c h s t ,  Irsa c o n  
M o n tsa n to , A lfa -P e tr o c e l/T e m e x  c o n  H é r c u le s , A lfa -In d e lp r o  
c o n  H im o n t, C y d sa  c o n  B ayer, y  P o lím e r o s  c o n  A to c h e m . El 
c a s o  m ás r e c ie n te  q u e  e v id e n c ia  e sta  e s tr a te g ia  d e  a p r e n d iz a ­
je  g ra d u a l e s  e l  d e  A lfa -In d e lp ro , q u e  p r o d u c e  p o lip r o p ile n o  
e n  v a r io s  g r a d o s  c o n  u n  p o lím e r o  e s p e c ia l .  S e  a s o c ia r o n  c o n  
e l líd er  p r o d u c to r  m u n d ia l (H im o n t) , p r im ero  c o m o  c o m e r c ia -  
l iz a d o r e s  p ara  v e n d e r lo  e n  e l m e r c a d o  in te r n o  y  d e s p u é s  e m ­
p e z a r o n  a p r o d u c ir lo  c o n ju n ta m e n te  a partir d e  1 992 .
Es c la ro  q u e  la  e s tr a te g ia  m á s atractiva  ta n to  p ara  las e m ­
p r e sa s  c o m o  p ara  e l d e sa r r o llo  n a c io n a l c o n t in ú a  s ie n d o  la d e  
u n ir  a la s e m p r e s a s  n a c io n a le s  c o n  ex tra n jera s q u e  te n g a n  te c ­
n o lo g ía  d e  p u n ta . P e r o  a n te  la s  r e s tr ic c io n e s  p ara  l ic e n c ia r  o  
a s o c ia r se  c o n  e l  líd e r  m u n d ia l, u n a  e n tr e  la s  e s tr a te g ia s  fa c ti­
b le s  p a sa  a se r  la  d e  a so c ia r se  c o n  lo s  s e g u id o r e s  d e  lo s  l íd e ­
res, c o m o  n o s  c o m e n t ó  u n o  d e  lo s  g r u p o s  m á s  d in á m ic o s .7  ^
E sto  p r e v ie n e  d e  lo s  r ie s g o s  d e  atraso  o  b r e c h a  te c n o ló g ic a  en  
q u e  p u e d e n  c a e r  lo s  c o r p o r a t iv o s  n a c io n a le s  e n  m a ter ia  te c ­
n o ló g ic a .
76. Irsa-Cypsa estaba asociada con  Rubberm aid, e l líder de la 
tecn o log ía  para la p rod u cción  d e  co n ten ed ores p lásticos d e  u so  d o ­
m éstico . Este les h izo  ver qu e ante las co n d ic io n es actuales d e  aper­
tura com ercial y  d e  liberalización  d e  la inversión  extranjera ya n o  era 
necesaria  la a soc iac ión  co n  Irsa pu es ésta ya n o  ofrecía  n inguna v en ­
taja. Irsa p iensa q u e  bajo estas con d ic ion es, cada v e z  será m ás d ifí­
c il con segu ir  al líder d e  la tecnología , y  q u e  una estrategia v iable s e ­
rá asociarse co n  lo s  segu id ores.
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La c o n c lu s io n  m á s g e n e r a l q u e  s e  d e s p r e n d e  d e l e x a m e n  
d e l p e r ío d o  d e  a ju ste , apertura  y  r e in s e r c ió n  in te r n a c io n a l, a sí 
c o m o  d e  h a b e r  r e v isa d o  la e x p e r ie n c ia  d e  a d a p ta c ió n  a las 
n u e v a s  c o n d ic io n e s  p o r  p arte  d e  la s  e m p r e s a s  m e x ic a n a s , e s  
q u e  la d é c a d a  p o s t - 1982  ha s e r v id o  p ara  c o n s o lid a r  lo s  s e g ­
m e n to s  m á s  m a d u r o s  d e  la in d u str ia . En e s e  p r o c e s o  a p a r e c e n  
a lg u n o s  d e  lo s  fa c to r e s  ca ra c ter ís tico s  d e  la s  v en ta ja s  c o m p a ­
rativas n a tu r a le s  d e  p r o d u c to s  m a d u r o s  q u e  era n  d e  e sp e r a r se  
p ara u n  p a ís  c o m o  M éx ic o . P ero  ta m b ié n  d e s c u b r im o s  a lg u n o s  
r e su lta d o s  n o  e s p e r a d o s  q u e  arrastran e f e c t o s  p e r v e r so s  so b r e  
e l a p r e n d iz a je  y  la a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  
n a c io n a le s , lo s  q u e  h ab rán  d e  d eterm in a r , e n  m a y o r  g ra d o , el 
r u m b o  p o s ib le  e n  e l fu turo.
M ás a llá  d e  d ife r e n c ia s  e n  la m a g n itu d  y  e l r itm o c o n  q u e  
s e  v ie r o n  a fe c ta d o s  lo s  d is tin to s  s e c t o r e s  d e  la p e tr o q u ím ic a  y 
la s  d is tin ta s  e m p r e s a s  d en tro  d e  e l lo s ,  d e s ta c a  u n a te n d e n c ia  
p r in c ip a l d e l r e a c o m o d o  in d u str ia l m e x ic a n o , c o n s e c u e n c ia  d e  
la s  a c c io n e s  d e  a ju ste  m a cro  y  ap ertu ra  in tern a c io n a l:  la c o n ­
s o l id a c ió n  d e  m e r c a d o s  o l ig o p ó l ic o s  e n  lo  in tern o , b a sa d o s  y 
r e s tr in g id o s  a p r o d u c to s  m a d u ro s , c o n  lo s  q u e  ta m b ié n  s e  a c u ­
d e  o  e sp e r a  a c u d ir s e  a m e r c a d o s  d e  e x p o r ta c ió n  m á s c o m p e ­
tid o s .
La p r im era  a d v e r te n c ia  q u e  lo s  r e su lta d o s  arrojan  s e  d e s ­
p r e n d e  d e  la  p o c a  im p o rta n c ia  q u e  la s  e m p r e s a s  q u e  h a n  s o ­
b r e v iv id o  c o n  é x ito  o to rg a n  a lo s  e f e c t o s  d e  r e tr o c e s o  t e c n o ­
ló g ic o  q u e  s e  d e r iv a n  d e  las d e c is io n e s  c o m e r c ia le s , f in a n c ie ­
ras y  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  p r o d u c tiv a  q u e  h a n  g u ia d o  s u s  m e d i­
d a s  d e  su p e r v iv e n c ia . E stas d e c is io n e s  e s tá n  m u y  in flu id a s  p o r  
p r o p ó s ito s  c o m e r c ia le s  y  f in a n c ie r o s  d e  c o r to  p la z o , q u e  p r e ­
d o m in a n  e n  é p o c a s  d e  in cer tid u m b re  c o m o  la s  e x p e r im e n ta ­
d a s  r e c ie n te m e n te , d e ja n d o  m u y  d e  la d o  la in v e r s ió n  e n  c a p a ­
c id a d e s  t e c n o ló g ic a s  para la c o m p e t it iv id a d  d e  largo  p la z o . 
D e s p u é s  d e  to d o  e s a s  e m p r e s a s  s e  c o n s id e r a n  a fo r tu n a d a s p o r  
h a b e r  lo g r a d o  s o b r e v iv ir  a p esa r  d e  h a b e r  s id o  e x p u e s ta s  a in ­
te n s a s  p r e s io n e s  in tern a s  y  ex te r n a s .
IX . C O N C L U S IÓ N
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Para la s  e m p r e s a s  d e  la in d u str ia  p e tr o q u ím ic a , la s p r in c i­
p a le s  e x p e r ie n c ia s  d e  lo s  a ñ o s  d e  ap ertu ra  s e  d e s p r e n d e n  d e  
lo s  c a m b io s  q u e  s e  d ie r o n  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  d e  
p r o d u c to s  q u ím ic o s  y p e tr o q u ím ic o s . L os m e r c a d o s  d e  lo s  p e ­
tr o q u ím ic o s  b á s ic o s ,  q u ím ic o s  in te r m e d io s , y  q u ím ic o s  fin a le s  
o  e s p e c ia l id a d e s  s o n  m u y  d ife r e n te s  y  e x p e r im e n ta n  c a m b io s  
b r u sc o s  p o r  r a z o n e s  e s p e c í f ic a s  a  ca d a  u n o .
El r e a c o m o d o  d e  lo s  m e r c a d o s , a s í c o m o  lo s  e f e c t o s  te c ­
n o ló g ic o s  d e r iv a d o s  d e  lo s  m o v im ie n to s  d e  e s o s  m e r c a d o s , s e  
r e la c io n a n  c o n  tres a s p e c t o s  fu n d a m e n ta le s  d e  la  in d u str ia  
q u ím ica : la  e sc a la , la in te g r a c ió n  v er tica l y  la d if e r e n c ia c ió n  
in te r n a c io n a l. El d e s e m p e ñ o  d e  la s  e m p r e s a s  q u e  n o s  l le v ó  a 
d is tin g u ir la s  e n tr e  d in á m ic a s , m o d e r a d a s  o  c a u ta s , tu v o  m u c h o  
q u e  v e r  c o n  e l é x ito  c o n  q u e  ca d a  e m p r e s a  p u d o  c o m b in a r  el 
m a n e jo  d e  e s a s  v a r ia b le s  a lo  la rg o  d e l c ic lo  d e  la  in d u str ia .
L os g r u p o s  c o r p o r a t iv o s  m á s d in á m ic o s , p o r  e je m p lo , tu ­
v ie r o n  u n  r e a c o m o d o  e x it o s o  e n  lo s  m e r c a d o s  m o n o - o l ig o p ó -  
l ic o s  e n  q u e  p a r tic ip a n , g r a c ia s  a la c o n ju g a c ió n  fa v o r a b le  d e  
s u s  p la n e s  d e  in te g r a c ió n  c o n  in v e r s io n e s  a ju s ta d a s  a e sc a la s  
c o m p e t it iv a s , a p o y á n d o s e  ta m b ié n  e n  e s f u e r z o s  te c n o ló g ic o s  
p r a g m á t ic o s  y  b ie n  d ir ig id o s . L os d e  m e n o r  é x it o  e n tre  lo s  d i­
n á m ic o s  s o n  a q u e llo s  q u e , c o n  r e su lta d o s  p a r a d ó jic a m e n te  la ­
m e n ta b le s , p r e te n d ie r o n  m o v e r s e  c o n  m á s  a g r e s iv id a d  h a c ia  
p r o d u c to s  s i tu a d o s  al fin a l d e  la s  c a d e n a s . E s o s  p r o d u c to s  o  
e s p e c ia l id a d e s ,  p o r  lo  g e n e r a l e s tá n  su je to s  a m a y o r  d ife r e n ­
c ia c ió n  te c n o ló g ic a  y , p o r  ta n to , s o n  d e  m a y o r  r ie s g o  y  r e q u ie ­
r en  m á s in v e r s ió n  y  p e r ío d o s  m á s la rg o s  p ara  s u  d e sa r r o llo .
La co n tra p a r te  d e  e s ta s  c o n d ic io n e s  s e  da p a ra  lo s  g r u p o s  
c a u to s  q u e , a p e sa r  d e  c o m p o r ta r se  c o n s e r v a d o r a m e n te , lo g r a ­
r o n  r e su lta d o s  r a z o n a b le m e n te  b u e n o s  e n  su  a ju s te  in m e d ia ­
to . P ara e l lo s ,  c o n c e n tr a r s e  e n  p o c a s  o p e r a c io n e s  d e  lo s  tra­
m o s  m á s  m a d u r o s  y  c o n o c id o s  d e  la s  c a d e n a s  le s  h a  s ig n if ic a ­
d o  c o n tr o la r  p a rte  im p o r ta n te  d e  e s o s  m e r c a d o s , a u n q u e  e s to  
o fr e z c a  p o c a s  g a ra n tía s  d e  s o l id e z  e n  e l la rg o  p la z o .
E n  la in d u str ia  e n  g e n e r a l, p e r o  m á s  c la r a m e n te  a ú n  e n  
p r o d u c to s  b á s ic o s  e  in te r m e d io s , la  c o m p e t it iv id a d  in te r n a c io ­
n a l d e s c a n s a  e n  p la n ta s  m o d e r n a s  d is e ñ a d a s  p a ra  trabajar c o n
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ó p tim a s  e c o n o m ía s  d e  e sc a la . E sas e s c a la s  s o n  r e la t iv a m e n te  
g r a n d e s  e n  r e la c ió n  c o n  e l  ta m a ñ o  d e  lo s  m e r c a d o s  in tern o s , 
p o r  lo  q u e  s e  g e s t a n  p la n ta s  g r a n d e s  y  s e  c o n s tr u y e n  c o n  lar­
g o s  la p s o s  d e  e s p e r a  y  m a d u r a c ió n , b a sa d a s  e n  p r o y e c c io n e s  
d e  d e m a n d a  y  o fe r ta  m u n d ia l e n  e l la rg o  p la z o . Las p r o y e c c io ­
n e s  m u n d ia le s  y  n a c io n a le s  p u e d e n  errar y  dar p o r  re su lta d o  
la in s ta la c ió n  d e  c a p a c id a d  e n  e x c e s o .  En e l  p a s a d o  r e c ie n te  
s e  d ie r o n  e s ta s  c o n d ic io n e s ,  a fe c ta n d o  a a lg u n o s  d e  lo s  g ru ­
p o s  m á s d in á m ic o s  d e l p a ís  q u e  h a b ía n  a n t ic ip a d o  u n a  m a y o r  
d e m a n d a  in te r n a c io n a l, y  b e n e f ic ia n d o  al fin a l a lo s  q u e  re s is ­
tiero n  m á s c o n s e r v a d o r a m e n te , ca s i s ie m p r e  d e s d e  la  d e fe n s a  
d e  su  p o s ic ió n  in tern a . El r e su lta d o  h a  s id o  la  c o n s o l id a c ió n  
d e  o l ig o p o l io s  in te r n o s  e n  q u e  d e  u n o  a tres  p r o d u c to r e s  d e  
la s  lín e a s  m a d u ra s s e  rep a r ten  e l m e r c a d o  n a c io n a l c o n  e x p e c ­
ta tivas p r o m iso r ia s .
Las v ía s  o  m e c a n is m o s  p o r  lo s  q u e  s e  h a  l le g a d o  al o lig o -  
p o lio  c o m p r e n d e n :
1) P res ió n  c o m p e t it iv a  h a sta  q u e  a lg u n o ( s )  s e  re tira (n ). Par­
te  d e  e s t e  m e c a n is m o  s e  d a  p o r  v e n ta  d e  p la n ta s  y  otra  
p arte  p o r  a c u e r d o  o  a rreg lo s  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  y  rep arto  
en tre  g r u p o s  in d u str ia le s . Las v a r ia b le s  e n  ju e g o  s o n  e l 
d e s e q u ilib r io  e n tr e  g r a n d e s  e s c a la s  d e  p la n ta s  in d iv id u a ­
le s  y  s o b r e o fe r ta  e n  m e r c a d o s  sa tu r a d o s .
2 ) In te g r a c ió n  v e r tic a l d e  lo s  g r u p o s  e n  tra m o s in te r m e d io s  
d e  la s  c a d e n a s , lo s  q u e  g a ra n tiza n  e l  a c c e s o  v e n ta jo s o  a 
m ater ia s p r im a s y  h a c e n  p o s ib le  la  s u b s is t e n c ia  c o m p e t i­
tiva  m e d ia n te  la  a p lic a c ió n  d e  p r e c io s  d e  tr a n s feren c ia  al 
in ter ior  d e  la  c a d e n a .
3 )  La in te g r a c ió n  d e  lo s  g r u p o s  h a c ia  b ie n e s  f in a le s  m a d u ro s  
c o n  m e r c a d o s  m á s  o  m e n o s  s e g u r o s , d e ja n d o  la s  e s p e c ia ­
lid a d e s  a la  im p o r ta c ió n  p o r  e m p r e s a s  tr a n s n a c io n a le s  lí­
d e r e s  m u n d ia le s .
El c o r o la r io  d e  la  s itu a c ió n  d e  so b r e o fe r ta  m u n d ia l e n  m u ­
c h o s  p e tr o q u ím ic o s  m a d u r o s  h a  s id o  q u e  lo g r a n  c o m p e t ir  lo s  
q u e , h a b ie n d o  in s ta la d o  p la n ta s  d e  ú lt im a  g e n e r a c ió n  t e c n o ló ­
g ic a , t ie n e n  a c c e s o  a m a ter ia s  p r im a s d e  m e n o r  p r e c io  y  d is ­
frutan  d e  v e n ta ja s  d e  c o s t o s  c o m p a r a t iv o s  d e  e n e r g ía , a g u a ,
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co n tro l d e  c o n ta m in a c ió n , lo c a l iz a c ió n  y  o tr o s  e n  lo s  q u e  M é­
x ic o  ha  s id o  tr a d ic io n a lm e n te  c o m p e t it iv o . E sa c o m p e t it iv id a d ,  
so b r a  d e c ir lo , d e s c a n s a  e n  b u e n a  m e d id a  s o b r e  p r e c io s  y  a c ­
c io n e s  o f ic ia le s  q u e  d is ta n  d e  g a ra n tiza r  e f ic ie n c ia s  p e r m a n e n ­
tes .
Las m a c r o d e v a lu a c io n e s  h ic ie r o n  to d a v ía  m á s  re n ta b le  el 
d e d ic a r s e  a la e x p o r ta c ió n  d e  a lg u n o s  d e  e s t o s  p r o d u c to s  m a ­
d u r o s , h a b id a  c u e n ta  d e  q u e  lo s  q u e  e s ta b a n  m e jo r  s itu a d o s  
e n  lo s  m e r c a d o s  d e  e x p o r ta c ió n  p u d ie r o n  so r tea r  c o n  m á s h o l­
gu ra  la  c a íd a  d e  la  d e m a n d a  n a c io n a l. L os s o b r e v iv ie n te s  o li-  
g o p o lis ta s  d e  h o y  h a n  a p r e n d id o  la le c c ió n  r e s p e c t o  d e  la im ­
p o r ta n c ia  d e  cu ltiv a r  lo s  m e r c a d o s  d e  e x p o r ta c ió n  p ara c o m ­
p e n sa r  las c a íd a s  d e l m e r c a d o  in te r n o . S e  a firm a n  c ier ta s  e s ­
tra teg ia s  para d esa rro lla r  p r e se n c ia  p e r m a n e n te  e n  m e r c a d o s  
d is ta n te s , in c lu y e n d o  las v e n ta s  d e  e x p o r ta c ió n  c o n  m á r g e n e s  
d e  u tilid a d  m u y  p e q u e ñ o s .
En co n tr a s te , lo s  g r u p o s  n a c io n a le s  q u e  p r e te n d ía n  d e s a ­
rrollar c o m p e t it iv id a d  te c n o ló g ic a  e n  e s p e c ia l id a d e s  so f is t ic a ­
d a s , a p o y á n d o s e  e n  e l m e r c a d o  n a c io n a l , h a n  lu c id o  m al. P o ­
c o s  a ñ o s  atrás la o p in ió n  g e n e r a liz a d a  d e  lo s  in d u s tr ia le s  era  
q u e  la s  e s p e c ia l id a d e s  se r ía n  lo s  n e g o c io s  d e  a tra c tiv o  fu turo , 
p u e s  lo s  b á s ic o s  e  in te r m e d io s  su fr ía n  ya  la s  p r e s io n e s  d e  in ­
te n s a  c o m p e t e n c ia  in te r n a c io n a l, ca r a c te r ís tic a  d e  lo s  p r o d u c ­
to s  m a d u ro s . E sto , a p e sa r  d e  q u e  to d a v ía  n o  s e  a g u d iz a b a  la 
s e n s a c ió n  d e  so b r e o fe r ta  d e  1 9 9 2 -1 9 9 4 . A q u e l e s c e n a r io  im p li­
ca b a  a b a n d o n a r  p a u la t in a m e n te  lo s  b ie n e s  e s ta n d a r iz a d o s  
(c o m m o d it ie s ) ,  y  c o n c e n tr a r  fu erza s  e n  in vertir  e n  I&D y  e n  
n u e v a s  p la n ta s  p ara  e s p e c ia l id a d e s . Ya d e s d e  h a c e  cu a tro  o  
c in c o  a ñ o s  lo s  r e su lta d o s  c o m e n z a r o n  a re v e r tir se , e n  p arte  
p o r  e l r e p u n te  e n  la d e m a n d a  in te r n a c io n a l d e  a lg u n a s  d e  las  
fib ra s y  p lá s t ic o s  tr a d ic io n a le s  e n  q u e  a lg u n o s  p r o d u c to r e s  
m e x ic a n o s  e s tá n  b ie n  e s ta b le c id o s , y  e n  p a r te  ta m b ié n  p o r  las  
d if ic u lta d e s  q u e  im p o n e  la ap ertu ra  im p o r ta d o r a  p ara  c o m p e ­
tir e n  e s p e c ia l id a d e s  d ife r e n c ia d a s  q u e  s e  b a s a n  e n  I& D.
V arios d e  lo s  líd e r e s  t e c n o ló g ic o s  n a c io n a le s  q u e  p r e te n ­
d ía n  e sc a la r  h a c ia  la  p r o d u c c ió n  d e  e s p e c ia l id a d e s  s e  e s tá n  
q u e d a n d o  e n  e l c a m in o . P or  u n a  p a r te  in cu rr iero n  e n  g r a n d e s
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c o s to s  d e  I& D  q u e  n o  h a n  p o d id o  a m o rtiza r  al te n e r  q u e  c o m ­
p e tir  e n  c o n d ic io n e s  d e  ig u a ld a d  c o n  la s  a ltern a tiv a s  d e  im ­
p o r ta c ió n . Y  p o r  o tro  la d o , la  ap ertu ra  ta m b ié n  d a  fin  a la s  a l­
tern a tiv a s  d e  a c c e s o  t e c n o ló g ic o  q u e  im p u lsa b a n  a lo s  t e c n ó ­
lo g o s  m u n d ia le s  a  lic e n c ia r  a la s  e m p r e s a s  m e x ic a n a s . T al s i­
tu a c ió n  la ilu stra  e l c a s o  d e  IRSA, q u e  s e  e n c u e n tr a  s in  s o c io s  
ex tra n jero s  d is p u e s to s  a  a p o y a r  su  a p r e n d iz a je  t e c n o ló g ic o .
Las e m p r e s a s  d e  la  in d u str ia  q u ím ic a  c o n  é x it o  r e c ie n te  e n  
M é x ic o  s o n  d e  d o s  t ip o s . U n  g r u p o  s o n  la s  su b s id ia r ia s  d e  e m ­
p r e sa s  tr a n sn a c io n a le s , q u e  a n te  la s  p o s ib il id a d e s  d e  im p o r ta ­
c ió n , r e d u c e n  s u s  lín e a s  d e  p r o d u c c ió n  lo c a l a la s  q u e  m a n ­
t ie n e n  e f ic ie n c ia  s e g ú n  lo s  e s tá n d a r e s  in te r n a c io n a le s , c o lo ­
c a n d o  c o n  o tra s  f i lia le s  e n  e l ex tra n jero  las d e m a n d a s  d e  im ­
p o r ta c ió n . El cr iter io  d e  e f ic ie n c ia  d e  e s ta s  e m p r e s a s  p a sa  a 
s e r  e l r e la t iv o  a ca d a  p la n ta  d e  p r o d u c to s  c o m p a r a b le s  d e l  
m ism o  c o n g lo m e r a d o  tr a n s n a c io n a l. Las p la n ta s  m e x ic a n a s  
q u e  sa le n  m ejo r  lib ra d a s  d e  e s t e  r ep a rto  s o n  la s  q u e  s e  o c u ­
p a n  d e  p r o d u c t o s /p r o c e s o s  m a d u r o s , c u y a  b a s e  s o n  lo s  recu r­
s o s  n a tu ra le s  d e  o fer ta  v e n ta jo sa  e n  e l  p a ís , m ien tra s  q u e  la  
p r o d u c c ió n  d e  e s p e c ia l id a d e s  (y  m á s  a ú n  las q u e  d e p e n d e n  
d e  a lto s  c o s t o s  d e  I& D ) s e  c o n c e n tr a  e n  lo s  p a ís e s  m ás a v a n ­
z a d o s .
El o tro  t ip o  d e  e m p r e s a s  r e la t iv a m e n te  e x ito s a s  (a u n q u e  
m á s b ie n  d ir ía se  d e  s o b r e v iv e n c ia  m á s  d e c o r o s a )  p e r te n e c e n ,  
c a s i to d a s , a a lg u n o s  d e  lo s  g r u p o s  in d u str ia le s  m á s  p r o m in e n ­
te s  d e  ca p ita l n a c io n a l. E sta s e m p r e s a s  cen tra n  su  e s tr a te g ia  e n  
c o n so lid a r  la s  c a d e n a s  d e  p e tr o q u ím ic a  b á s ic a  y  s e c u n d a r ia ,  
p r in c ip a lm e n te  e n  lo s  tr a m o s  q u e  re su lta n  m e n o s  a r r ie sg a d o s  
y  e x ig e n te s  e n  c u a n to  a in n o v a c ió n  te c n o ló g ic a , y  q u e  o fr e c e n  
e s c e n a r io s  r e n ta b le s  e n  e l  c o r to  y  m e d ia n o  p la z o . E n v a r ia s  d e  
la s  e m p r e s a s  la  in te g r a c ió n  p r in c ip a l e s  h a c ia  atrás, a  tr a v é s  d e  
c o p a r t ic ip a c io n e s  in g e n io s a s  c o n  PEMEX, a q u ie n  d a n  fin a n -  
c ia m ie n to  p ara  la c o n c lu s ió n  d e  p r o y e c to s  a c a m b io  d e  a s e g u ­
rar a b a sto  p r e fe r e n c ia l p o r  u n  la rg o  p e r ío d o . En g e n e r a l, e s ta s  
e m p r e s a s  in v ie r te n  m e n o s  q u e  la s  m á s  a g r e s iv a s  e n  I& D , ta n ­
to  e n  té r m in o s  d e  m o n t o  in v e r t id o  (g e n e r a lm e n te  n o  p a s a  d e  
1% d e  las v e n ta s ) ,  c o m o  e n  la  n a tu r a le z a  d e  lo s  e s fu e r z o s  te c ­
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n o ló g ic o s ,  lo s  q u e  s e  o r ie n ta n  a la  m ejo r ía  o p e r a tiv a  d e  p r o ­
c e s o s  c o n o c id o s .
La c o n s o l id a c ió n  d e  la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s  le  d a  a las 
e m p r e s a s  la s o l id e z  p ara c o m p e t ir  ta n to  e n  e l  m e r c a d o  n a c io ­
n a l c o m o  e n  lo s  d e  e x p o r ta c ió n . En lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io ­
n a le s , la  c o m p e te n c ia  e n  p r e c io s  d u ra n te  la s  fa s e s  r e c e s iv a s  
d e l c ic lo  la fijan  lo s  g r a n d e s  c o n g lo m e r a d o s  q u ím ic o -p e tr o q u í-  
m ic o s  in te g r a d o s  v e r t ic a lm e n te , lo s  c u a le s  p u e d e n  a p lic a r  p r e ­
c io s  d e  tra n sferen c ia  e n  la s  v e n ta s  d e n tr o  d e  la c a d e n a  a c o n ­
d ic ió n  d e  m a x im iza r  las u t ilid a d e s  d e l c o n ju n to .
O tras o p c io n e s  a la s  q u e  a c u d e n  a lg u n a s  d e  e s ta s  e m p r e ­
s a s  n a c io n a le s ,  u n a  v e z  c o n s o l id a d a  la  e s tr a te g ia  b á s ic a  d e  in ­
te g r a c ió n  d e  tra m o s in te r m e d io s , s o n  a c t iv id a d e s  q u e  ta m p o ­
c o  s u p o n e n  u n a  s u p e r a c ió n  d e  e s f u e r z o s  t e c n o ló g ic o s .  U n a  d e  
e lla s  e s  o p ta r  p o r  lo s  b ie n e s  f in a le s  d e  la c a d e n a  c u a n d o  n o  
s e  trata d e  e s p e c ia l id a d e s  s in o  d e  p r o d u c to s  m a d u r o s  m u y  
c o m p e t id o s  y  su je to s  a d if e r e n c ia c ió n . T al e s  e l c a s o  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  d e  fib ras s in té t ic a s  q u e  p u e d e n  o p ta r  p o r  p r o d u ­
c ir  p r e n d a s  d e  v e st ir  ( o p c ió n  s e g u id a  p o r  C yd sa  para  en trar  al 
m e r c a d o  in te r n a c io n a l d e  s u é te r e s ) .  T a m b ié n  lo s  p lá s t ic o s  
o fr e c e n  a lg u n a s  a p lic a c io n e s  d e  c o n s u m o  fin a l d if e r e n c ia d o  
d e  a lta  ren ta b ilid a d  ( lo s  p la to s  y  v a s o s  te r m o p lá s t ic o s  d e  P o lí­
m e r o s ) .
O tra l ín e a  d e  n u e v o s  d e s a r r o llo s  d e n tr o  d e  la  in d u str ia  
q u ím ic a , a ú n  in c ip ie n te  p e r o  m u y  p r o m iso r ia , e s  la  q u e  s e  re­
la c io n a  c o n  la s  p r e o c u p a c io n e s  a m b ie n ta le s :  p r o d u c to s  p lá s t i­
c o s  q u e  p u e d e n  s o m e te r s e  al r e c ic la je , s o lu c io n e s  té c n ic o -e f i ­
c ie n t e s  al tra ta m ien to  d e  a g u a s  in d u s tr ia le s , a p lic a c io n e s  b io -  
t e c n o ló g ic a s  a la c o n ta m in a c ió n  d e l  a ire  e n  p r o c e s o s  q u e  d e s ­
p r e n d e n  a zu fre , e tc . En v a r ia s  e m p r e s a s  h e m o s  d e te c ta d o  in i­
c ia t iv a s  d e  e sta  n a tu ra leza  q u e  tal v e z  d e s e n c a d e n e n  p r o c e s o s  
t e c n o ló g ic o s  in te r e sa n te s , p e r o  n o  s e  v e  c ó m o  p o d r á n , p o r  s í  
s o lo s ,  ca m b ia r  la  tra y ec to r ia  d o m in a n te  d e  la in d u str ia  n a c io ­
n a l h a c ia  lo s  p r o d u c t o s /p r o c e s o s  m a d u r o s  b a s a d o s  e n  recu r­
s o s  n a tu ra le s .
La c o n c lu s ió n  p r in c ip a l d e  la s  e x p e r ie n c ia s  o b s e r v a d a s  
d u r a n te  la  d é c a d a  d e  a ju s te  y  a p ertu ra , e s  q u e  h a  c o n d u c id o
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a las e m p r e s a s  a lim itar  s u s  e s tr a te g ia s  al fu tu ro  m á s  p r ó x im o ,  
o to r g a n d o  p o c a  p r io r id a d  al d e sa r r o llo  d e  c a p a c id a d e s  t e c n o ­
ló g ic a s  e  in n o v a d o r a s  q u e , p o r  su  p r o p ia  n a tu ra leza , s o n  d e  
larga m a d u r a c ió n . Las o p o r tu n id a d e s  m á s r e n ta b le s  e n  e l p a ­
s a d o  r e c ie n te  h a n  s id o  la s  q u e  p r iv ile g ia n  a c t iv id a d e s  d e  c o ­
m e r c ia liz a c ió n  y  f in a n c ie r a s  p o r  s o b r e  la s  e x c lu s iv a m e n te  p r o ­
d u c tiv a s . Tal v e z  e s  natu ra l e n co n tra r  q u e  e l la rg o  p la z o  e s  
u n a  a p u e s ta  d e  a lto  r ie s g o  para la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s  d e  p a í­
s e s  c o m o  iM éx ico  q u e  r e c ie n te m e n te  p a sa r o n  p o r  a ju s te s  d o ­
lo r o s o s .
C u a d r o  1
P etro q u ím ica , 1994 . T asas d e  G ra v a eió n  A rancelaria  e n  e l TLC. (N ú m ero  y  p o r c e n ta je )
CAPhVLO DE PETROQUÍMICA
N! Total de 
Fracciones 20
TASA BASE (%) 
15 10 5 Exc.
Total de 
Fracciones 20
TASA BASE (%) 
15 10 5 Exc.
1.976 24 434 1,428 37 53 100 1 22 72 2 3
27.00 Combustibles y aceites minerales 20 0 0 16 1 3 100 0 0 80 5 15
29.00 Químicos orgánicos 1.568 1 272 1.241 28 26 100 0 17 79 2 2
30.00 Productos farmacéuticos 6 6 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0
31.00 Abonos 13 0 0 13 0 0 100 0 0 100 0 0
32.00 Colorantes, pinturas, barnices 91 0 42 26 8 15 100 0 46 29 9 16
34.00 Jabones, lubricantes, ceras 37 1 27 9 0 0 100 3 73 24 0 0
35.00 Colas y demás adhesivos preparados 12 11 1 0 0 0 100 92 8 0 0 0
36.00 Pólvoras y explosivos 6 1 3 2 0 0 100 17 50 33 0 0
38.00 Otros químicos 7 0 4 3 0 0 100 0 57 43 0 O
39.00 Materias plásticas (primarias) 197 4 83 101 0 9 100 2 42 51 0 5
55.00 Fibras sintéticas y artificiales 19 0 2 17 0 0 100 0 11 89 0 0









P e t r o q u ím i c a :  P r o d u c c ió n ,  1 9 8 0 -1 9 9 3 , ( m i l e s  d e  t o n e l a d a s )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 8.824,1 10.702,5 12.141,5 13.066,1 13.562,2 14.790,0 16.081,4 17.873,8 18.474,9 19.868,0 21.322,5 19.871,6 21.962,4 20.764,7
Básicos 3.844,9 4.934,8 5.511,7 6.113,7 6.044,0 6.744,1 7.843,3 8,404,4 8.834,7 9.280,0 10.125,1 10.753,6 10.923,3 9.945,4
Intermedios 1.657,1 1.894,3 2.131,4 2.677,1 2.746,6 2.712,6 2.963,2 3.778,7 3.751,2 4.151,9 4,648,9 4.746,5 4.973,6 4.833,6
Finales 3.322,1 3.873,4 4.438,4 4.275,3 4.771,6 5.333,3 5.274,9 5.690,7 5.889,0 6.436,0 6.548,6 4.371,5 6.065,5 5-985,7
Fertilizantes
nitrogenados 2.151,1 2.641,6 3.219,0 2.968,0 3.265,0 3.717,0 3.550,5 3.829,0 3.786,0 4.227,4 4.133,2 3.927,5 3.029,2 3.072,2
Fibras químicas 265,3 264,3 254,4 293,9 317,6 343,2 345,2 381,9 407,1 408,1 413,5 445,1 471,5 435,7
Elastómercs 
y negro de humo 166,9 181,4 188,3 213,9 246,8 269,7 251,1 276,2 280,8 261,5 259,9 215,9 223,0 191,9
Resmas 573,6 610,0 608,0 627,6 747,2 802,7 906,2 998,0 1.050,2 1.133,0 1.305,5 1.468,2 1.683,8 1.631,1
Especialidades 165,2 176,1 168,7 171,9 195,0 200,7 221,9 205,6 365,0 406,1 436,6 561,5 658,0 654,8
Fu e n te : Comisión Nacional de Petróleo, Gas y  Petroquímica, varios números.
Kurt 
Unger
C u a d r o  3
P etroq u ím ica : P ro d u cc ió n  (tn ), 1 9 8 0 -1 9 9 3 . ( ín d ic e s  1 9 8 0 = 1 0 0 )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 100,0 121,3 137,6 148,1 153,7 167,6 182,2 202,6 209,4 225,2 241,6 225,2 248,9 235,3
Básicos 100,0 128,3 143,4 159,0 157,2 175,4 204,0 218,6 229,8 241,4 263,3 279,7 284,1 258,7
Intermedios 100,0 114,3 132,2 161,6 165,7 163,7 178,8 228,0 226,4 250,6 280,5 286,4 300,1 291,7
Finales 100,0 116,6 133,6 128,7 143,6 160,5 158,8 171,3 177,3 193,7 197,1 131,6 182,6 180,2
Fertilizantes
nitrogenados 100,0 122,8 149,6 138,0 151,8 172,8 165,1 178,0 176,0 196,5 192,1 182,6 140,8 142,8
Fibras químicas 
Elastómeros
100,0 99,6 95,9 110,8 119,7 129,4 130,1 144,0 153,4 153,8 155,9 167,8 177,7 164,2
y negro de humo 100,0 108,7 112,8 128,2 147,9 161,6 150,4 165,5 168,3 156,7 155,7 129,4 133,6 115,0
Resinas 100,0 106,3 106,0 109,4 130,3 139,9 158,0 174,0 183,1 197,5 227,6 256,0 293,5 284,4
Especialidades 100,0 106,6 102,1 104,1 118,0 121,5 134,3 124,5 220,9 245,8 264,3 339,9 398,3 396,4










C u a d r o  4  loON
E stru c tu ra  d e l  v o lu m e n  y  d e l  v a lo r  d e  la  p r o d u c c ió n  p e tr o q u ím ic a ,  1993




T o ta ! P e tr o q u ím ic a 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
B á s ic o s 4 7 ,9 2 1 ,9
I n te r m e d io s 21,1 3 2 ,4
F in a le s 3 1 ,0 4 5 ,7
F e r t il iz a n te s  n i t r o g e n a d o s 14 ,8 4 ,6
F ib ra s  q u ím ic a s 2,1 13 ,4
E la s tó m e r o s  y  n e g r o  d e  h u m o 0 ,9 1,1
R e s in a s 7 ,9 1 6 ,2




Fuente: E laborac iones p ro p ias  con  base  en SEMIP, Com isión N acional d e  Petró leo , Gas y  Petroqu ím ica , varios núm eros.
C u a d r o  5
P etroq u ím ica : Im p o r ta c io n e s  1 9 8 0 -1 9 9 3  (m ile s  d e  to n e la d a s ) .
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 1.727,2 1.973,3 1,546,6 1.194,9 1.566,2 2.014,0 1.641,4 1.667,3 1.376,7 1.722,2 1.475,3 1.952,6 2.440,1 3.396,6
Básicos 304,4 380,7 428,9 350,9 347,3 554,7 435,3 454,9 394,8 491,8 255,9 299,9 430,2 571,7
Intermedios 553,0 506,5 427,8 485,9 637,8 786,8 553,8 603,6 527,2 580,9 397,9 633,8 653,3 703,7
Finales 869,8 1.086,1 689,9 358,1 581,1 672,5 652,3 608,8 456,5 649,4 859)) 1.018,9 1.356,6 2.121,2
Fertilizantes
nitrogenados 538,2 691,8 363,0 0,0 326,0 268,0 300,0 195,2 73,9 94,2 7,7 46,1 217,5 889,5
Fibras químicas 
Elastómeros
10,4 7,1 4,3 2,3 1,7 4,4 5,7 13,5 22,7 25,5 41,0 50,4 58,9 56,1
y negro de humo 34,4 30,8 23,4 14,7 19,0 25,6 20,2 23,4 37,7 40,8 52,5 85,5 96,4 74,9
Resinas 255,3 319,5 277,4 319,9 204,7 346,7 303,7 335,1 261,9 374,0 449,2 484,1 581,4 685,5
Especialidades 31,5 36,9 21,8 21,2 29,7 27,8 22,7 41,6 60,3 115,0 308,6 352,8 402,4 415,2








C u a d r o  6
P e t r o q u ím i c a :  E s t r u c tu r a  p o r c e n t u a l  d e l  v o l u m e n  d e  i m p o r t a c i o n e s  ( t n )  1 9 8 0 -1 9 9 3 -
1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 3
T otal p e tro q u ím ica 100 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0
B á s ic o s 17,6 17 ,3 16,8
In te r m e d io s 3 2 ,0 2 7 ,0 2 0 ,7
F in a les 5 0 ,4 5 8 ,2 6 2 ,5
F ertilizan tes n itr o g e n a d o s 3 1 ,2 0 ,5 26 ,2
F ibras q u ím ica s 0 ,6 2 ,8 1,7
E la stó m ero s  y  n e g r o  d e  h u m o 2,0 3 ,6 2 ,2
R esin as 14 ,8 3 0 ,4 20 ,2
E sp e c ia lid a d e s 1,8 2 0 ,9 12,2




C u a d r o  7
P etroq u ím ica : E structura p o rcen tu a l d e l v a lo r  d e  las im p o r ta c io n e s  ($ ) , 1 9 8 0 -1 9 9 3 .
1 9 8 0 1 9 9 0 1991
T otal p e tro q u ím ica 1 00 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0
B á s ic o s 17 ,2 4 ,2 10 ,5
In te r m e d io s 33 ,1 2 2 ,3 16 ,9
F in a les 4 9 ,7 7 3 ,5 7 2 ,6
F ertilizan tes n itr o g e n a d o s 8 ,8 0 ,2 4,1
F ibras q u ím ica s 2 ,7 7 ,3 6,1
E la stó m ero s  y  n e g r o  d e  h u m o 4 ,0 5 ,0 3 ,4
R esin as 2 4 ,3 33 ,1 3 2 ,4
E sp e c ia lid a d e s 9 ,9 2 8 ,0 26 ,5










C u a d r o  8  oO
P etr o q u ím ica - . V o lu m e n  d e  im p o r t a c io n e s /V o lu m e n  d e  c o n s u m o  a p a r e n te  ( tn ) ,  1 9 8 0 -1 9 9 3 .
(P o r c e n ta je s )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 18,0 17,0 12,4 9,4 11,4 13,0 10,2 9,3 7,6 8,7 7,5 9,4 11,9 16,5
Básicos 9,1 8,5 8,5 6,3 6,0 8,2 5,7 5,4 4,7 5,4 2,7 3,1 4,5 6,4
Intermedios 26,1 22,6 17,9 17,0 21,4 25,3 18,2 15,5 13,9 13,7 9,1 13,9 13,6 15,1
Finales 21,0 22,1 13,9 8,4 11,9 11,9 11,9 10,8 7,9 10,0 14,3 15,7 22,2 29,9
Fertilizantes
nitrogenados 20,2 20,8 10,3 0,0 9,5 6,8 8,0 5,1 2,0 2,3 0,2 1,4 8,3 25,1
Fibras químicas 
Elastómeros
3,9 2,7 1,8 0,9 0,7 1,5 2,1 5,1 6,8 7,3 11,1 13,1 15,3 15,9
y negro de humo 18,2 15,3 12,5 8,2 10,9 11,8 11,4 13,9 19,1 21,9 27,2 41,3 43,0 38,0
Resinas 30,9 34,8 32,8 37,3 25,5 34,6 29,5 29,4 23,5 28,4 30,8 29,3 30,7 34,1
Especialidades 16,3 17,7 11,7 11,5 13,8 13,7 10,7 20,6 15,5 24,0 44,0 41,3 40,9 41,4
Fuente: E laborac iones p ro p ias  con  base  en  SEMIP, Com isión N acional d e  P etró leo , G as y  Pe troqu ím ica , varice núm eros.
Kurt 
Unger
C u a d r o  9
P etro q u ím ica : V alor d e  la s  im p o rta c io n esA & lo r  d e l c o n s u m o  a p a r e n te , 1 9 8 0 -1 9 9 3  (P o rcen ta jes)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 23,3 23,2 22,9 19,2 18,5 19,4 18,6 22,3 26,2 25,2 24,8 28,6 30,2 33,5
Básicos 36,1 37,8 61,5 39,5 32,7 31,9 26,2 28,1 18,3 19,5 10,0 14,7 14,2 18,5
Intermedios 22,5 21,3 16,8 17,2 19,0 22,6 19,2 23,3 25,1 21,7 16,3 19,5 20,5 20,7
Finales 21,2 21,3 19,0 16,2 14,6 14,8 16,7 20,0 28,6 28,9 32,7 36,9 41,0 45,5
Fertilizantes
nitrogenados 32,0 32,7 19,8 0,0 12,0 10,8 11,3 8,1 3,6 4,2 0,8 2,6 11,8 28,6
Fibras químicas 
Elastómeros
3,9 3,0 2,3 0,8 1,8 2,2 2,5 11,6 8,6 11,2 15,1 17,0 20,8 21,4
y negro de humo 27,9 27,9 19,1 13,0 13,1 12,7 15,4 17,1 28,4 45,2 50,1 83,9 72,7 74,1
Resinas 28,6 29,6 31,7 30,0 20,3 28,8 29,6 23,9 43,8 34,3 37,2 42,3 43,7 47,4
Especialidades 26,8 24,4 17,6 14,5 17,0 11,3 14,6 26,6 40,8 43,3 49,5 51,2 55,4 60,7









C uadro 10 g10
T asas d e  crec im ien to  d el v o lu m e n  d e  las ex p o r ta c io n e s  d e  la indu stria  p etro q u ím ica
8 1 -9 0
P ro m e d io
1991 1 9 9 2 1 9 9 3 8 1 -9 3
P ro m e d io
T otal P e tro q u ím ica 14,5 6 ,4 2 1 ,0 -9 ,2 1 2 ,5
B á s ic o s 7 ,4 22 ,3 4 0 ,0 -5 ,8 10 ,0
In term ed io s 2 3 ,5 21,1 1,3 6 ,6 2 0 ,3
F in a les 54 ,0 -1 2 ,9 14 ,3 -2 3 ,4 3 9 ,8
F ertilizan tes n itr o g e n a d o s 111 ,5 -3 0 ,2 8 ,0 -3 2 ,7 8 1 ,5
Fibras q u ím ica s 3 5 ,9 29 ,9 2 9 ,6 -4 ,1 3 1 ,9
E la stó m ero s  y  n e g r o  d e  h u m o 3 3 ,6 -22 ,5 2 ,7 -2 6 ,5 2 2 ,3
R esin as 81,1 15,0 23 ,2 -1 7 ,9 6 3 ,9
E sp e c ia lid a d e s 29 ,7 9 8 ,0 18 ,0 -9 ,3 31,1
Fuente: E laborac iones p ro p ias con b ase  en  SEMIP, Com isión N acional d e  Petró leo , G as y  P etroquím ica, varios núm eros. Kurt 
U
nger
C u a d r o  11
Estructura d e l v o lu m e n  y  d e l va lor  d e  las ex p o rta c io n es  d e  la industria p etro q u ím ica , 1980-1
1 9 8 0
%
1 9 9 0
%
1 9 9 3
%
B ásicos*
to n e la d a s 8 6 ,9 61,2 5 8 ,5
$ 6 1 ,0 25 ,2 17 ,6
In term ed io s
to n e la d a s 9 ,9 2 1 ,9 2 4 ,5
$ 2 4 ,3 30 ,4 3 1 ,3
F in a les
to n e la d a s 3 ,2 16 ,9 1 7 ,0
$ 1 4 ,6 4 4 ,4 51,1
Fu e n te : Elaboraciones propias con base en SEMIP, Comisión Nacional de Petróleo, Gas y  Petroquímica, varios números. 








C u a d r o  12
P e t r o q u ím ic a :  V o lu m e n  d e  e x p o r ta c i o n e s / V o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  ( tn ) ,  1 9 8 0 -1 9 9 3 . ( P o r c e n ta je s )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 10,8 9,7 10,4 11,9 10,6 8,5 9,7 9,0 9,8 8,6 14,2 14,5 17,7 17,0
Básicos 20,8 16,8 15,8 14,1 9,2 8,0 7,9 5,4 8,4 6,3 10,0 11,6 16,0 16,5
Intermedios 5,7 8,5 10,7 11,7 14,5 14,5 16,2 12,8 12,6 12,0 14,2 17,3 16,7 18,3
Finales 1,7 1,3 3,5 9,0 10,1 6,2 8,8 11,8 9,9 9,7 20,5 17,4 21,7 16,8
Fertilizantes
nitrogenados 1,3 0,5 2,2 6,5 5,1 0,7 2,3 4,5 3,5 4,5 20,2 14,8 20,8 13,8
Fibras químicas 
Elastómeros
3,5 3,6 6,4 16,1 20,6 15,2 22,7 33,7 23,4 21,1 20,8 25,1 30,7 31,9
y negro de humo 7,5 6,0 13,1 22,7 37,0 28,9 37,4 47,7 43,1 44,5 46,0 43,8 42,6 36,4
Resinas 0,5 1,7 6,5 14,5 19,9 18,5 19,9 19,4 18,9 16,6 20,1 20,6 22,1 18,7
Especialidades 3,5 2,4 2,9 5,0 5,1 12,7 14,4 22,0 9,8 10,1 9,4 10,8 11,6 10,2




C u a d r o  13
P etroqu ím ica: Valor las d e  ex p o r ta d  o n e s /Valor d e  la p ro d u cc ió n , 1980-1993- (P orcen ta jes)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 6,2 7,3 11,7 13,1 14,2 12,4 18,5 21,7 21,2 17,7 22,1 22,9 21,9 22,9
Básicos 29,6 27,9 46,8 33,3 25,0 20,8 17,6 15,1 18,3 11,2 27,7 16,2 13,2 15,8
Intermedios 4,5 8,1 11,6 12,2 12,7 15,7 22,0 18,3 19,2 18,4 18,6 23,5 21,7 23,3
Finales 2,0 2,3 5,5 9,5 12,9 8,8 16,9 25,3 23,2 18,9 23,1 24,4 25,8 26,0
Fertilizantes
nitrogenados 2,7 1,0 4,8 13,9 7,3 0,9 3,7 7,4 6,0 6,5 25,5 24,3 21,8 14,0
Fibras
Elastómeros
1,7 3,0 5,6 10,9 22,2 9,1 17,1 50,6 24,7 25,4 24,2 26,8 30,3 32,8
y negro de humo 4,3 4,7 13,3 14,7 19,2 14,7 26,0 30,8 32,2 52,9 51,4 77,7 63,9 65,9
Resinas 0,5 1,5 5,2 8,3 10,2 10,1 16,3 13,0 30,3 15,3 19,6 19,1 20,3 19,2
Especialidades 4,4 2,0 2,1 4,2 4,8 7,0 19,4 28,0 17,2 15,8 18,1 23,3 25,1 29,5









C u a d r o  14
P e t r o q u ím ic a :  B a la n z a  c o m e r c ia l ,  1 9 8 0 -1 9 9 3 . (M i l lo n e s  d e  d ó l a r e s )
oC\
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica -871 -962 -473 -242 -218 -349 -3 -31 -323 -591 -211 -535 -882 -1104
Básicos -49 -89 -115 -36 -54 -77 45 -74 0 -78 155 17 -17 -50
Intermedios -310 -270 -79 -72 -121 -113 38 -92 -134 -92 58 116 37 73
Finales -512 -604 -279 -134 -43 -158 5 135 -189 -422 -424 -667 -901 -1127
Fertilizantes
nitrogenados -92 -144 -35 20 -11 -26 -16 -2 9 9 106 103 41 -65
Fibras químicas 
Elastómeros
-17 1 19 52 105 51 100 205 137 130 87 117 122 131
y negro de humo -40 -44 -10 3 17 6 27 42 11 22 4 -33 -35 -30
Resinas -267 -307 -204 -175 -100 -170 -123 -116 -176 -323 -295 457 -522 -643
Especialidades -96 -109 -49 -35 -54 -19 17 6 -171 -260 -327 -397 -507 -521
F u e n te : Elaboraciones propias con base en SEMIP, Comisión Nacional de Petróleo, Gas y  Petroquímica, varios números.
Kurt Unger
C u a d r o  15
P etroqu ím ica: C apacidad  insta lada , 1980-1993 . (M iles d e  to n e la d a s)
1980 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total petroquímica 11.447,3 20.391,4 20.925,3 22.773,6 23.508,0 23.861,0 25.257,0 25.748,1 25.175,0
Básicos 4.734,1 9.486,4 9.342,4 9.845,4 10.362,9 10.339,7 10.957,9 10.786,4 10.557,3
Intermedios 2.396,8 4.193,2 4.362,2 5.284,3 5.394,8 5.559,6 5.788,4 5.730,5 5.675,2
Finales 4.316,4 6.711,8 7.220,7 7.644,0 7.750,3 7.961,7 8.510,7 9.231,2 8.942,5
Fertilizantes
nitrogenados 2.678,2 4.229,2 4.706,3 4.816,0 4.816,0 4.916,0 4.917,0 4.946,4 5.050,5
Fibras químicas 
Elastómeros
394,2 531,7 531,7 486,0 486,0 486,3 534,4 520,7 521,7
y negro de humo 259,6 325,5 354,0 319,2 343,2 339,5 349,5 341,5 276,3
Resinas 687,0 1.270,3 1.273,6 1.404,9 1.467,4 1.565,4 1.734,1 2.319,8 1.843,8
Especialidades 297,4 355,1 355,1 617,9 637,7 654,5 975,7 1.102,8 1.250,2








C u a d r o  16
P etroq u ím ica , 1991-1993 . In versión  d e  PEMEX e  In iciativa Privada. 





Total 941 199 547 2.289 100,0
PEMEX PQ y Corporativo 575 405 246 1.227 53,6
Gas y petroquímica básica 45 72 96 213 9,3
Petroquímica 195 206 86 488 21,3
Corporativo 335 128 64 526 23,0
Iniciativa Privada 366 394 302 1.062 46,4
Ampliación de capacidad instalada 106 141 117 363 15,9
Nuevas plantas 94 92 28 214 9,4
Reposición de equipo 154 82 80 316 13,8
Proyectos ecológicos 4 44 39 87 3,8
Otros 9 35 39 83 3,6
Fuente: E laborac iones p ro p ias  con base  en  SEMIP, Com isión N acional d e  P e tró leo , G as y  Petroqu ím ica , varios núm eros.




















































C u a d r o  1 7  ( c o n t i n u a c i ó n )










caprolactama polímeros para fibras
anhídrido itálico
ácido tereftálico (PTA) 
dimetiltereftalato (DMT)
polímeros para fibras
NO HAY PRODUCCION NACIONAL 
toluendiamina toluen diisosianato
fosfato de amonio 













F u e n t e : Elaboraciones propias en base a SEMIP, Comisión Petroquímica Mexicana, 1990. 
• Productos de menor importancia no considerados dentro de los 54.
Cuadro 18
Concentración monopólica 
en los petroquímicos intermedios principales
Productos por orden de importancia
en el valor de la producción Ns de empresas
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Intermedios 9
1 polímeros para fibras 2
2 tereftalato de dimetilo 1
3 ácido tereflálico 1
4 glicoles etilénícos 3
5 estireno 1
6 óxido de etileno 1
7 caprolactama 1
8 cloruro de vinilo 1
9 acrilonitrilo 1
10 polioles 1
11 anhídrido acético 2
12 acetaldehído 1
13 acrilatos 1
14 ácido acético 1
15 acetato de vinilo 1
16 dicloroetano 1
17 diisocianato de tolueno 1




22 2-etil hexanol 1
23 eumeno 1
Fuente: Elaboraciones propias en base a datos de la ANIQ, 1991-
Los 23 productos son elaborados por 9 empr esas (incluyendo a PEMEX en 8
productos), que representan 86% del valor de la producción petroquímica
intermedia.
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Presencia de los grupos principales en los productos 
petroquímicos intermedios
C u a d ro  19
N* de empresas 
participantes 
1 2 3




polímeros para fibras 

















óxido de mesitilo 
butanol
carboximetilcelulosa 













metacrilato de metilo « 
formaldehído* 






óxido de etileno 
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Presencia de los grupos principales en los productos 
petroquímicos intermedios
Nç de empresas 
participantes 
1 2  3
/Vs de empresas 
participantes 
1 2 3
metil etil cetona • eumeno •
ciclohexanona • isopropanol m
ácido cianhídrico •
percloroetileno •
Cydsa alquilarilo pesado •
acetonitrilo •
polímeros para fibras • tetracloruro
de carbono •
diisocianato de tolueno • especialidades
petroquímicas •
nitrobenceno • cloruro de etileno •
Fuente: Elaboraciones propias en base a ANIQ, 1991-
Notas: Los tres productos que faltan, ácido nítrico, sulfonato de na y alqu¡fenoles 
son elaborados por 2, 4 y 6 empresas respectivamente, pertenecientes a estos 
grupos.
* El formaldehído lo produce Irsa con otras 9 empresas.
** El bisfenol es elaborado por Esquim, una empresa del grupo Novum que 
pertenece a DESC, al igual que Irsa.
C u ad ro  20
C o n ce n tra c ió n  en  lo s  p e tro q u ím ico s  fin a le s  p rin c ip a le s*
Productos por orden de importancia 
en valor de la producción
N9 de empresas
1 fibras poliéster
2 polietileno de baja densidad
3 fibras poliamídicas (nylon)
4 fosfato de amonio
5 poliestireno
6 policloruro de vinilo
7 tensoactivos
8 polietileno de alta densidad





14 hule estireno butadieno (SBR)
15 aditivos p/lubricantes
16 farmoquímicos
4 (Celanese, Alfa, Fibras Sintéticas y Kimex)
1 (Pemex)
4 (Celanese, Alfa, Fibras Sintéticas y Kimex)
2 (Fertimex y Cosmocel)
9 (Irsa, Polímeros, Idesa, Alfa, y otras 5)
4 (Polímeros, Cydsa, Primex y Altaresin)
9 (Hoechst, Polaquimia, Dow Coming, Henkel, y otras 5)
1 (Pemex)
3 (Fertimex, Pemex, Celanese)
1 (Fertimex)
14 (Cydsa, Alfa y otras 12 empresas)
3 (Cydsa, Fibras Sintéticas y Finacril)
12 (Basf, Bayer, Ciba-Geigy, Du-pont, Irsa, etc.)
2 (Hules Mexicanos y Indutrias Negromex**)
9 (Irsa, Aditivos Mex, Argus, Artivi, Ciba Geigy, Henkel, etc.) 
2 (Dow Química, Esquim**)
C u a d ro  20 (c o n tiu a c ió n )
Concentración en los petroquímicos finales principales*
Productos por orden de importancia 
en valor de la producción
N3 de empresas
17 resinas acrílicas 11 (Irsa, Hoechtst, Basf, Rohm & Haas y otras 7)
18 plaguicidas 2 (Fertimex, Polaquimia)
19 plastificantes 10 (Celanese, Idesa y otras 8 empresas)
20 fibras de acetato de celulosa 1 (Celanese)
21 hule polibutadieno (BR) 2 (Indutrias Negromex** y Hules Mexicanos)
22 resinas ABS y SAN 2 (Irsa y Polimar)
Fuente; Elaboraciones propias en base a datos de ANIQ, 1991.
* Estos 22 productos representan el 85% del valor de la producción de petroquímicos finales.





Empresas de los grupos entrevistados 
de la industria petroquímica, 1993
C u a d ro  21
Año de Origen del capital 
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C u a d ro  21 (c o n tin u a c ió n )
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Empresas de los grupos entrevistados 
de la industria petroquímica, 1993
Año de Origen del capital 
Inicio (1)  (%) País
Subsidiarias n.d. 40 EUA
Irsa 16 EUA
Industrias Resistol 1941 100 MEX
Fenoquimia 1975 100 MEX
Productos de Estireno 1967 100 MEX
Plastiglás 1959 100 MEX
Fester 1949 100 MEX
Bioquimex 1970 100 MEX
Nhumo n.d. 40 EUA
Servicios Girsa (Novum) n.d. 100 MEX
Otras n.d. 100 MEX
Idesa 100 MEX
Síntesis Orgánicas 1966 100 MEX
Demacsa 1972 100 MEX
Glicoles Mexicanos 1979 100 MEX
Idesa 1969 100 MEX
Polidesa 1979 100 MEX
Desarrollo Corporativo 1983 100 MEX
Polímeros 40 ALE/FRA
Poliespuma 1982 40 ALE/FRA
Polímeros 1971 40 ALE/FRA
Narsa 1986 40 ALE/FRA
Polímeros Centro Industrial 1977 40 ALE/FRA
Fuente: Elaboraciones propias con base en Expansión, varios números y 
entrevistas.
Notas: (1) En algunos casos el dato corresponde al año en que el grupo 
adquirió la empresa y no al inicio de operaciones, 
n.d. No disponible.
C u ad ro  22













Origen del capital (4) 
(%)País
Total de los grupos 31.629 3.010.109 11.051.514 27
Alfa 1975 6.521 1.180.888 3.093.350 38 5 17 34 HOLIEUA/ALE
Cydsa 1945 11.319 590.104 2.682.291 22 11 21 100 MEX
Celanese 1944 7.386 723.247 2.672.231 27 9 22 40 EUA
Irsa 1941 4.541 403.111 1.976.648 20 17 33 16 EUA
Idesa 1966 851 82.677 326.173 25 52 144 100 MEX
Polímeros (5) 1971 1.011 30.082 300.821 10 n.i. 146 40 ALE/FRA
Fuente: Elaboraciones propias con base en Expansión, varios números y entrevistas.
(1) El dato corresponde a la empresa más antigua del grupo.
(2) En los casos de Irsa y Polímeros se calculan las exportaciones en base a la proporción exportada en 1990.
(3) la posición de Celanese e Irsa como grupo se tomaron de Expansión. Para los demás grupos calculamos la posición que 
ocuparían según el monto estimado como grupo.
(4) Corresponde al promedio de participación extranjera como grupo.
(5) Cifras de 1992.
n.i. No se incluye entre las principales empresas exportadoras reportadas por Expansión.
C u ad ro  23
Ubicación de los grupos entrevistados en la cadena productiva 
de los productos petroquímicos importantes*
Básicos Intermedios Finales Otras industrias
ácido acético__
(Celanese)






















aditivos para lubricantes 













C u ad ro  23 (c o n tin u a c ió n )
Ubicación de los grupos entrevistados en la cadena productiva 
de los productos petroquímicos importantes*












fosfato de amonio 
urea









hule estireno butadieno (SBR) (Irsa) 
polibutadieno (Irsa)
ABS y SAN (Irsa)
C u a d ro  23 (c o n tin u a c ió n )
Ubicación de los grupos entrevistados en la cadena productiva 
de los productos petroquímicos importantes*







ácido tereftálico (PTA) [polímeros p/fibras
l((Alfa) 1 Celanese y Alfa)





(Irsa, Polímeros, Idesa y Alfa)
















* Sólo se consideran los productos más importantes elaborados por la industria privada. No quiere decir que sean los únicos ^






C A PÍT U L O  VI
DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 
AL RÉGIMEN NEOLIBERAL

IN T R O D U C C IÓ N
La industria petroquímica (IPQ) ha sido una de las ramas 
más dinámicas del sector manufacturero en Argentina, Brasil y 
México durante los años 1970 y 1980 (cuadro 1). En ese pe­
ríodo, la tasa de crecimiento del sector — tanto en producción 
como en consumo—  superó claramente a la de los respecti­
vos PBI nacionales (cuadro 1). Como resultado de la mayor 
envergadura de sus mercados domésticos y del mantenimien­
to de un fuerte ritmo de crecimiento económico e industriali­
zación, en especial en los años 1970, en Brasil y México la IPQ 
ha alcanzado un tamaño muy superior al que tiene en Argen­
tina, tanto en capacidad instalada (cuadro 2), como en factu­
ración.1
En los tres países los tamaños promedio de planta han ido 
creciendo a medida que avanzaba el proceso de industrializa­
ción, a partir de un comienzo en el cual se instalaban plantas 
de pequeña escala pensadas para el mercado interno. En Bra­
sil y México, con las plantas inauguradas en los años 1970, las 
escalas se sitúan en los niveles considerados internacional­
mente eficientes — aunque siempre a distancia de las plantas 
más grandes a nivel mundial— , mientras que en el caso argen­
tino esta transición se produce de manera más irregular, dadas 
las demoras sufridas por las inversiones planeadas en la mis-
1. Mientras que en Argentina la IPQ factura alrededor de 
U$S 2000 millones, en Brasil y México la cifra asciende a cerca de 
U$S 9000 millones.
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ma década que, salvo alguna excepción, se inauguran en los 
años 1980. De todos modos, el propósito principal de estas in­
versiones continuaba siendo el abastecimiento del consumo 
doméstico, objetivo en el cual se avanzó notoriamente en las 
dos décadas consideradas (cuadro 3).
Disponer de plantas eficientes en términos de escala y 
tecnología elevó la competitividad de la IPQ en los tres paí­
ses, posibilitando — junto con la presencia de estímulos explí­
citos o implícitos y en un marco de menor ritmo de aumento 
del consumo interno—  un moderado crecimiento de la orien­
tación exportadora del sector en los años 1980 (cuadro 3). Asi­
mismo, pese a la pobre performance de estas economías en 
la pasada década, el hecho de que el consumo de sus produc­
tos esté vinculado con el nivel de actividad global más que 
con la tasa de inversión, determinó que la IPQ fuera relativa­
mente menos afectada que otros sectores. Por otra parte, su 
capacidad de sustituir a otros materiales en usos diversos tam­
bién fue un factor importante para mantener un ritmo de ex­
pansión sostenido.
Esta trayectoria de crecimiento, en la cual se acumularon 
capacidades muy significativas, fue viabilizada, en gran medi­
da, por un conjunto de políticas públicas que introdujeron 
fuertes estímulos para el desarrollo sectorial, durante la etapa 
que cerraría el ciclo de la industrialización sustitutiva de im­
portaciones (ISI) en América latina.
Este marco regulatorio permitió la instalación de una in­
dustria competitiva, pero que funcionaba con precios domés­
ticos elevados en términos internacionales (especialmente en 
Argentina y México); por otra parte, se generaron algunas ex- 
ternalidades negativas — fundamentalmente en términos del 
daño ambiental provocado por la industria—  y se aprovecha­
ron insuficientemente las eventuales externalidades positivas, 
dado el limitado avance del proceso de aprendizaje y desarro­
llo de capacidades tecnológicas endógenas. Al mismo tiempo, 
se revelaron, en distinta magnitud según los casos, varios de 
los vicios que la crítica ortodoxa le atribuye a la intervención 
estatal en la economía.
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El avance de los programas de reforma, iniciados en la se­
gunda mitad de los años 1980 y profundizados en la presente 
década, implicó una ruptura drástica en la trayectoria de de­
senvolvimiento de la IPQ. A esta alteración completa de las 
condiciones de competencia para el sector, se sumó la crisis 
de sobreoferta y precios bajos que se extendió hasta 1994, 
configurando una situación sumamente compleja para las fir­
mas de la rama.
El impacto de las reformas en términos del desempeño 
del sector fue heterogéneo. En todos los países hubo un fuer­
te aumento de las importaciones (destacándose el caso argen­
tino). La producción continuó creciendo — reflejando el au­
mento en la capacidad instalada— , aunque más lentamente 
que en las décadas pasadas; la desaceleración ha sido más 
fuerte en la Argentina. El consumo aparente subió muy fuer­
temente en Argentina y de manera más lenta en los otros ca­
sos. En este contexto, mientras que en Argentina cayeron 
bruscamente las exportaciones, en Brasil y México crecieron 
muy velozmente (cuadro 4).
El contexto de mayor competencia y desregulación del 
mercado doméstico no tuvo en ningún caso consecuencias de­
sindustrializantes — sólo cerraron instalaciones antiguas, de 
baja escala y alto impacto ambiental—  e implicó un mayor 
disciplinamiento de las firmas locales, en términos de precios 
y eficiencia microeconómica; este proceso reveló que la IPQ 
en los países estudiados había alcanzado un mayor nivel de 
competitividad que el que suponía la crítica ortodoxa. En con­
traste, los planes de expansión y los tímidos intentos de desa­
rrollos tecnológicos propios fueron recortados o detenidos; 
aunque en este caso la determinación de las causas no siem­
pre apunta únicamente al desmonte de la vieja regulación sec­
torial, el argumento ortodoxo que vincula reformas pro-mer­
cado con eficiencia dinámica no parece haberse verificado en 
este caso.
Al mismo tiempo, ha comenzado a redefinirse — con ma­
yor claridad en el caso argentino, por el carácter más integral 
del proceso de reformas—  el papel de los distintos actores
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dentro de la IPQ, en un movimiento que parece privilegiar las 
estrategias de integración vertical como condición para la fu­
tura expansión en el sector.
Los principales interrogantes a futuro no pasan por la so­
brevivencia de la capacidad instalada en el sector en econo­
mías más abiertas — la experiencia ha probado que aquélla 
parece asegurada—  sino por las posibilidades de futuras ex­
pansiones de capacidad y de avances en el grado de dominio 
tecnológico, tanto en términos de los actores que podrían en­
carar estos procesos, como del esquema de políticas públicas 
necesarias para viabilizados.
En este capítulo se presenta un análisis comparativo de la 
evolución de la industria petroquímica en Argentina, Brasil y 
México. En la sección inicial se evalúa su trayectoria bajo el 
régimen de la ISI. A continuación se presentan los resultados 
de los respectivos programas de reformas encarados en los 
tres países estudiados, para finalizar con algunas reflexiones 
sobre la posible evolución futura del sector y el papel de los 
agentes privados y el Estado en ella.
Las principales fuentes de información del presente capí­
tulo han sido, obviamente, los capítulos precedentes sobre Ar­
gentina, Brasil y México. Sin embargo, los responsables del 
mismo quieren dejar constancia de que sus interpretaciones 
sobre las trayectorias de los casos nacionales pueden diferir 
de las de los autores respectivos. Asimismo, se ha hecho uso 
de otros trabajos sobre la industria petroquímica en Argentina, 
Brasil y México que son citados oportunamente.
I. LA EXPERIENCIA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES
a) Políticas públicas, agentes privados y desarrollo sectorial
En los tres países estudiados el Estado empleó diversos 
mecanismos (coordinación “estratégica”, regulación de la en-
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trada al sector, subsidios a la inversion, alta protección contra 
las importaciones, precios favorables para las materias primas 
y aportes directos de capital) que dieron lugar a la generación 
de las rentas (en el sentido señalado por Akyüz y Gore, 1994)2 
necesarias para estimular la inversión privada en este sector, 
traducida finalmente en la instalación de capacidades produc­
tivas con escalas internacionales. Asimismo, permitió que en 
los años 1980, en un contexto hostil para la inversión privada, 
la IPQ continuara expandiéndose a tasas elevadas — al menos 
en Argentina y Brasil— . La incertidumbre macroeconômica te­
nía como contrapeso un elemento de certidumbre fundamen­
tal para las estrategias empresarias: la seguridad respecto de la 
continuidad del apoyo y protección estatal al desarrollo de la 
IPQ.
En los tres casos, el propósito de las políticas públicas era 
impulsar un proceso de sustitución de importaciones — en ba­
se a argumentos de balance de pagos y/o consideraciones so­
bre el carácter “estratégico” del sector— . En el caso brasileño, 
las políticas de estímulo a la IPQ incorporaron objetivos adi­
cionales. Así, la elección de Camaari (en el Estado de Bahía) 
para construir el segundo polo petroquímico estaba fundada 
en la intención de promover el desarrollo regional. “Las des­
ventajas de Bahía no derivaban, por cierto, de la mala suerte 
o de una pobre planificación. Eran deliberadas. Brasil intenta­
ba no sólo construir un complejo petroquímico sino implantar 
un polo industrial dinámico en un área donde intentos menos 
extremos de estimular la industrialización habían fracasado. El 
polo de Camaari fue un ambicioso intento al estilo de la estra­
tegia de “crecimiento desequilibrado” del tipo que Hirschman 
podría haber sugerido (Evans, 1981). Ciertamente, y en gran 
medida por las propias características de la IPQ, el impacto 
efectivo de Camaari sobre el desarrollo socioeconómico ba- 
hiano parecer haber sido más bien escaso.
Si bien en los tres países se estimuló la instalación de 
plantas de escala internacional, para su dimensionamiento se
2. Véase capítulo I.
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consideraban las proyecciones de la demanda doméstica.3 En 
este sentido, estas experiencias no se distinguen de las de Co­
rea o Taiwan (sólo en Arabia Saudita o Singapur se han cons­
truido plantas petroquímicas para exportar).
El modelo de desarrollo de la IPQ se estructuró, en los 
países estudiados, sobre una fuerte intervención estatal en las 
etapas “aguas arriba” de la cadena. El Estado se reservó el 
control de la oferta de hidrocarburos, garantizando a las fir­
mas petroquímicas el acceso a la renta primaria. Asimismo, 
asumió — sólo o asociado con el sector privado—  la gestión 
de las centrales productoras de básicos en polos integrados 
donde firmas privadas o mixtas manejaban las plantas satéli­
tes de intermedios y finales, a excepción de México, en don­
de la reserva de mercado para la petrolera estatal PEMEX limi­
tó mucho la presencia de capital privado en el sector.
En el caso brasileño, esta estrategia se corporizo en el lla­
mado modelo tripartito, en el cual el Estado aporta la porción 
mayoritaria de la inversión y el abastecimiento de las materias 
primas; el sector privado nacional, la parte restante de la in­
versión y el management administrativo y comercial de la fir­
ma y el socio extranjero la tecnología, a cambio de participa­
ción accionaria. El modelo tripartito es paradigmático del tipo 
de organización del capital industrial que favoreció el régimen 
militar brasileño en los años 1970, basado en la triple alianza 
entre empresas transnacionales (ET), Estado y capital local, 
pero con gran énfasis en el rol del Estado y, particularmente, 
en su papel de protector del capital local (Evans, 1986).4
3- Sólo en el caso de México a partir de 1979 parece haberse 
contemplado la presencia de un componente exportador de alguna 
relevancia.
4. En otro artículo, Evans (1981) argumenta que las políticas 
brasileñas hacia la IPQ intentaron crear un nuevo modelo institucio­
nal de organización empresaria, en donde se integraran efectivamen­
te el sector estatal y el capital privado: “intensos lazos de colabora­
ción se desarrollaron entre los propietarios del capital privado, local 
y extranjero, y aquellas partes del aparato estatal más involucradas
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En Mexico se estuvo mucho más cerca de un modelo de 
capitalismo de Estado en la IPQ, dado que la mayor parte de 
la cadena petroquímica quedó reservada a la producción ex­
clusiva de PEMEX. En el caso argentino, se diseñó un régimen 
que buscaba la cooperación entre sector público y privado, 
pero lo que se gestionó de manera diferente fue el papel de 
las ET (no se generó una “triple alianza”). En este caso, si en 
un primer momento la limitación de la presencia de ET en el 
capital accionario de los emprendimientos respondió a consi­
deraciones teórico-ideológicas de la política de desarrollo, su 
mantenimiento en los hechos durante el régimen militar pare­
ce haber obedecido más a las capacidades de lobbying de los 
grupos económicos locales beneficiados por la promoción 
sectorial.
En los tres países estudiados, la referida articulación públi­
co-privada reproducía — con mayor fragmentación empresa­
rial—  la lógica de integración y grandes escalas predominante 
internacionalmente.5 Las firmas privadas gozaron, en general,6 
de las ventajas de la integración técnica, sin asumir los com­
promisos de construcción y gestión de las centrales producto­
ras de básicos, donde el riesgo — acrecentado en mercados do­
mésticos de tamaño pequeño—  y las exigencias de capital in­
volucradas son mayores que en los segmentos “aguas abajo”.
con la acumulación de capital”. En todo caso, es evidente que el 
posterior cambio de régimen regulatorio va a dificultar la continui­
dad de este modelo.
5. Sin embargo, el ejemplo argentino de las dificultades surgi­
das con el contrato de abastecimiento de etileno a las plantas satéli­
tes del polo de Bahía Blanca (véase capítulo III) ilustra sobre los 
problemas de redactar, monitorear y hacer ejecutar contratos — ne­
cesariamente incompletos—  en una industria sujeta a fuertes ciclos 
de precios y con alta especifidad de activos.
6. En el caso mexicano, hasta los años 1970 el marco regulato­
rio garantizaba que PEMEX suministrara la materia prima a las firmas 
privadas sin importar dónde aquéllas se instalasen; de este modo, 
muchas empresas ubicaron sus plantas cerca de los centros de con­
sumo y lejos de los complejos petroquímicos de PEMEX.
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Este modelo de organización sectorial implicó, de manera 
implícita o explícita, el rechazo a la posibilidad de que los 
complejos petroquímicos fueran dominados por ET. Si bien las 
inversiones de ET fueron importantes al inicio del desarrollo 
de la IPQ en los tres países estudiados, progresivamente los 
respectivos regímenes regulatorios introdujeron estrechos lí­
mites a la magnitud y formas de participación de dicho grupo 
de firmas en la evolución sectorial,7 aunque obviamente juga­
ron un rol clave en la provisión de tecnología — vía licencias, 
plantas llave en mano o joint-ventures, según los casos— . De 
una manera más o menos articulada, según los casos, se pro­
movió, por el contrario, la participación de firmas de capital 
local en la producción petroquímica.8
En Argentina la presencia de ET fue menos extendida que 
en los otros casos. Más allá de la influencia que pueda haber 
tenido el menor ritmo de desarrollo de la economía argentina 
vis à vis Brasil y México a partir de los años 1970, un elemen­
to clave de la organización sectorial que ha influido en esa di­
rección es que — en contraste con los otros dos casos—  no ha 
sido relevante su participación como asociadas — vía capitali­
zación de activos tecnológicos—  de las firmas locales, posible­
mente por tratarse de volúmenes de negocios relativamente 
poco significativos.
Como derivado de las limitaciones a la presencia de las 
ET, en los tres países se registra una presencia muy importan­
te — y creciente a lo largo del período analizado en esta sec­
7. Es interesante señalar que esta decisión aparentemente “au­
tonomista” también puede ser vista como adecuada a las intereses 
de las ET. Así, en Chesnais (1989) se argumenta que este tipo de par­
ticipación permitió a las ET beneficiarse de rentas resultantes de sus 
activos “intangibles” o “específicos” — básicamente tecnológicos—  
sin necesidad de involucrarse en ningún tipo de operación de ries­
go, dado que generalmente es muy escasa la inversión financiera 
realizada por las ET en este tipo de operaciones.
8. En los casos de Corea y Taiwan el desarrollo sectorial tuvo 
una orientación análoga (Chu, 1994; Kim, 1994).
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ción—  de grandes grupos de capital local.9 También resulta 
una característica compartida el hecho de que se trate de con­
glomerados que tienen un grado de diversificación bastante 
elevado, extendiéndose fuera de la IPQ no sólo hacia otros 
sectores manufactureros (vinculados o no), sino también a las 
finanzas, la construcción, etcétera.
México aparece como el caso en donde los grupos están 
más concentrados en la IPQ y sus actividades relacionadas. La 
amplia reserva de mercado de PEMEX ha impulsado a los gru­
pos mexicanos a integrarse hacia adelante en mayor medida 
que sus pares de Argentina y Brasil, avanzando en sectores ta­
les como textiles y diversos segmentos de la industria transfor­
madora de plásticos.
Otro rasgo interesante, especialmente en Argentina y Bra­
sil, es el origen de estos grupos locales, que ingresan a la IPQ 
en muchos casos prácticamente sin experiencia previa ni si­
quiera con actividades vinculadas al sector, impulsados por las 
políticas estatales de promoción, que buscaban generar capa­
cidades empresarias endógenas; a lo largo del desarrollo de la 
IPQ, estos grupos han logrado adquirir capacidades empresa­
riales en la IPQ a través de su experiencia en el manejo de las 
firmas.
En los tres casos el tamaño y grado de integración de es­
tos grupos es muy reducido en relación con el de las grandes 
ET químico-petroquímicas, producto tanto de las limitaciones 
institucionales para avanzar hacia la producción de básicos o 
hidrocarburos como de las dimensiones reducidas de los mer­
cados locales. En Brasil y México — correspondiendo con el 
mayor avance de la IPQ—  la facturación de estos grupos es 
superior a la de los argentinos.
Por otro lado, tanto en Brasil como en México, la firma 
petrolera-gasífera estatal avanzó hacia la IPQ (por sí misma o 
a través de una subsidiaria — Petroquisa en Brasil, filial de
9. Los chaebol — grandes grupos económicos de origen corea­
no—  también han dominado el desarrollo de la IPQ en aquel país 
(Kim, 1994).
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Petrobrás— ), lo que en Argentina ocurrió sólo de manera for­
mal pero no efectiva (la Dirección General de Fabricaciones 
Militares tuvo mayor influencia sobre la planificación sectorial 
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales — YPF—  y Gas del Esta­
do). Si bien tanto Petroquisa como PEMEX estaban destinadas 
a tener un rol orientador del desarrollo sectorial, en la prácti­
ca ello ocurrió más en México que en Brasil.10
Reconocido el papel clave del Estado en el desarrollo del 
sector, cabe señalar algunos argumentos críticos en relación 
con el “antiguo” esquema de regulación petroquímico. Si bien 
en algunos casos estos argumentos parecieran confirmar cier­
tas nociones de la ortodoxia, se verá que no apuntan a cues­
tionar, como hace aquélla, toda forma de intervención estatal 
en la economía, sino a distinguir diversas formas de interven­
ción y, más importante, distintos tipos de organización estatal 
y de refáciones entre el Estado y los agentes privados, en la 
línea de las reflexiones de Amsdem, Bardhan, Chang o Evans 
que se exponen en el capítulo inicial.
En primer lugar, hay evidencia, al menos para el caso ar­
gentino, de que los regímenes de promoción fueron adminis­
trados con cierta discrecionalidad11’12 y se privilegió el lobby-
10 Los socios privados de Petroquisa mantenían poder de veto 
sobre las decisiones de las empresas en que participaban, dificultan­
do la actuación de aquélla como grupo y, en consecuencia, el ejer­
cicio efectivo de su rol de dirección estratégica del sector (Erber y 
Vermulm, 1993).
11. Aquí no se está hablando de la discrecionalidad que está im­
plícita en elegir un sector pára ser promocionado ni tampoco de la 
que deriva de seleccionar “campeones nacionales”, sino de aquella 
que se funda en relaciones más espurias entre sector público y agen­
tes privados.
12. También en las experiencias asiáticas parece haber existido 
un gran margen de discrecionalidad, aunque con una distinta rela­
ción de fuerzas entre sector público y privado. Esto es al menos lo 
que se desprende del relato recogido en Wade (1990) sobre el ini­
cio de la industria plástica en Taiwan; según Wade, el gobierno bus­
có un “prospecto” de inversor privado adecuado para encarar el pri-
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ing como medio de acceso a las rentas que prometían. Esto 
pudo haber llevado no sólo a una elección inadecuada de los 
proyectos beneficiados, sino también a un sesgo perverso 
en la selección y acumulación de recursos humanos en las fir­
mas.
En segundo lugar, la magnitud de las transferencias reci­
bidas por las firmas petroquímicas parece haber sido excesi­
va en algunos casos. Los regímenes de promoción parecen 
haber sido más generosos (y contener un margen considera­
ble de redundancia) en Argentina y Brasil, donde a los crédi­
tos preferenciales que también existieron en el caso mexica­
no, se le agregaron políticas de promoción fiscal muy atracti­
vas, que hicieron que el capital efectivamente aportado por 
las firmas privadas fuera una parte minoritaria de la inversión 
total.
En tercer lugar, pese a que, como antes se mencionó, 
existió voluntad de promover la expansión de los grupos em­
presarios de capital local, la formación de grupos privados 
que, una vez realizado el proceso de aprendizaje e incorpora­
ción de capacidades tecnológicas y gerenciales, alcanzaran un 
tamaño y una posición de mercado tal que estuvieran en con­
diciones de liderar el ulterior proceso de desarrollo del sector 
no fue realmente considerada (Argentina y México) o fue mal 
implementada (Brasil).
En México la petrolera estatal PEMEX se reservó la pro­
ducción de la mayor parte de la cadena petroquímica, limitan­
do fuertemente las posibilidades de integración vertical — ha­
cia atrás—  y horizontal de las firmas privadas y empujándolas 
a la integración hacia adelante, a la industria de transforma-
mer proyecto en el sector e identificó así a un empresario local que 
reunía las características de espíritu empresario y ahorros suficientes. 
El gobierno entonces llamó al empresario y le “dijo” (sic) que hicie­
ra el proyecto. En otra versión de la historia, es el empresario el que 
se presenta ante el gobierno en búsqueda de sugerencias de opor­
tunidades de inversión y el gobierno le señala el sector plástico. En 
cualquier caso, se está muy lejos de la transparencia administrativa.
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ción, donde las sinergias y economías de scope alcanzables 
son muchos menores.13
En Brasil, como se dijo antes, las inversiones se realizaron 
generalmente bajo el llamado modelo tripartito, lo cual gene­
ró un gran nivel de fragmentación de la propiedad accionaria. 
Así, en la IPQ brasileña existen plantas con escalas internacio­
nales, pero no empresas con escala internacional, debido a 
que el modelo tripartito impidió la formación de grupos pe­
troquímicos con tamaños comparables a los grandes gigantes 
de la escena mundial (Oliveira, 1990).
En cuarto lugar, hay evidencias de un insuficiente grado 
de reciprocidad, al menos para los casos de Argentina y Mé­
xico, en relación con el nivel de precios domésticos compara­
do con los vigentes en otros mercados. En contraste con el ca­
so taiwanés, donde la IPQ fue instalada con objeto de susti­
tuir importaciones pero los usuarios de sus productos eran fir­
mas altamente exportadoras — disciplinando de modo indirec­
to a las empresas petroquímicas—  (Chu, 1994), en los casos 
de Argentina, Brasil y México, los consumidores de petroquí­
micos producían y vendían en mercados cerrados a la compe­
tencia externa y su orientación exportadora era baja.
El hecho de que en Brasil se haya evitado que los precios 
internos se situaran desproporcionadamente por encima de 
los internacionales parece haberse debido a dos factores: a) el 
empleo de un mecanismo de política antinflacionaria — el 
control de precios— , que también existió en Argentina y Mé­
xico pero sin que fuera utilizado como instrumento para ali­
near precios domésticos e internacionales; b) el efectivo tras­
paso de las transferencias recibidas del sector primario hacia 
los productores de bienes petroquímicos finales.14
13. Las firmas mexicanas señalan explícitamente a la insuficien­
te integración vertical como una desventaja competitiva que las 
aqueja (Mattar, 1994).
14. En este último caso, el contraste es con la experiencia ar­
gentina, en donde — por razones que se señalan más abajo—  dicho 
traspaso no se produjo. Así, las firmas productoras de finales opera-
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Esto nos lleva a la cuestión del grado en que la antigua 
regulación estimulaba la eficiencia microeconómica de las fir­
mas. Aquí, nuevamente el balance parece ser negativo. Por un 
lado, se impulsó la instalación de plantas sin mayor atención 
a los costos de inversión y operativos, ya que éstos se finan­
ciaban mediante transferencias o se traspasaban al mercado 
interno vía precios.
Si bien en los tres casos hubo un importante crecimiento 
de las exportaciones durante los años 1980, las especiales con­
diciones en que se dio ese proceso (persistencia de precios fa­
vorables para las materias primas, protección del mercado do­
méstico que permitía subsidiar las exportaciones con las ven­
tas locales, altos precios internacionales en la segunda mitad 
de la década y tipos de cambio elevados en buena parte del 
período) y el hecho de que se tratara en lo esencial de una 
respuesta a la imprevista desaceleración del ritmo de creci­
miento de la demanda interna (obligando a exportar para evi­
tar una excesiva penalización de costos por operar debajo del 
umbral mínimo de utilización de capacidad), no llevaron a un 
efecto “virtuoso” en términos de eficiencia microeconómica, 
aunque en algunos casos se reportaron mayores esfuerzos en 
materia de calidad y costos derivados de este vuelco hacia la 
exportación.
Al menos para el caso argentino se cuenta con evidencia 
de otra “omisión” del régimen regulatorio: el escaso cuidado 
por prevenir los efectos nocivos de la IPQ sobre el medio am­
biente (López y Chidiak, 1995). No hay motivos para suponer 
que en Brasil o México las cosas hayan sido muy diferentes.
Otro argumento crítico a considerar se vincula con la eje­
cución de los proyectos programados o asistidos por el Esta­
do. Aquí, el caso más patético es el del polo petroquímico de
ban en ambos países con márgenes similares — a veces algo mayo­
res en el caso argentino— , pero vendían a precios distintos en los 
respectivos mercados domésticos, por el mayor precio que debían 
soportar las empresas argentinas en sus compras de básicos petro­
químicos (Chudnovsky et al., 1992).
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Bahía Blanca en Argentina, donde se preveía la construcción 
de una planta madre productora de etileno, una separadora de 
gases y una serie de plantas satélites. La planta madre estuvo 
lista para funcionar en 1977, pero demoras en la separadora 
de gases hicieron que recién en 1981 se pusiera en marcha. 
En ese año se inauguraron también dos plantas de polietileno, 
una de ellas no prevista en el diseño original del polo. Las de­
más plantas demoraron su inauguración hasta 1986-1987 — cri­
sis de endeudamiento mediante— , creándose de ese modo 
excedentes de etileno que debieron ser exportados. A partir 
de 1987, dado que las capacidades de las plantas satélites ins­
taladas excedían a las consideradas para calcular los requeri­
mientos originales de etileno, se pasó de exportar dicho pro­
ducto a importarlo, para cubrir las demandas adicionales 
(véase capítulo III).
Sin llegar a este extremo, tanto en Brasil como en México 
existió una distancia entre la planificación y su concreción, es­
pecialmente en los años 1980. En Brasil, el polo petroquímico 
de Triunfo quedó incompleto. En tanto, en México, PEMEX 
debió suspender inversiones programadas para abastecer a las 
firmas petroquímicas situadas aguas abajo15 y en general se 
desaceleró la actividad inversora. En ambos casos, la respon­
sabilidad de estas fallas se atribuye a la crisis fiscal y financie­
ra de los respectivos Estados y al general contexto hostil deri­
vado de la evolución macroeconômica de toda la región 
(véanse capítulos IV y V).
Finalmente, cabe examinar el grado de consistencia y 
coordinación entre los distintos instrumentos y agencias de la 
política estatal. La mejor performance en esta materia parece 
haberse alcanzado en el caso brasileño, donde, a diferencia 
del caso argentino — en México parece haberse dado una si­
tuación intermedia— , existió una política estructurante que ar­
15- Como consecuencia del marco regulatorio vigente hasta 
la primera mitad de los años 1980, PEMEX debía importar los pro­
ductos faltantes localmente para venderlos a precios menores a su 
costo.
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ticuló los distintos instrumentos usados y que fue regida por 
un proyecto global de industrialización.^  En el caso argenti­
no ni siquiera fue posible asegurar que los distintos organis­
mos estatales involucrados en el sector actuaran coherente­
mente, en lo cual tuvo bastante que ver la separación de inte­
reses entre las firmas estatales que proveían materias primas 
para el sector y las que producían básicos petroquímicos. Por 
otro lado, estas últimas operaron con la lógica de la rentabili­
dad privada, no transfiriendo hacia adelante los subsidios que 
recibían en la materia prima (véase capítulo III).17
En el caso particular de la comparación entre Argentina y 
Brasil, las conclusiones de este trabajo confirman hipótesis
16. Según Evans (1989), los mayores éxitos brasileños en el pro­
ceso de industrialización se dieron en áreas donde las organizacio­
nes estatales involucradas tenían excepcional coherencia y capaci­
dad. En el corazón de la iniciativa de la IPQ estaba Petrobrás, la or­
ganización más coherente y autónoma dentro de las firmas estatales. 
Sin embargo, esto no significa, ciertamente, que al interior de las dis­
tintas organizaciones y estamentos del aparato burocrático brasileño 
no hayan existido posturas divergentes sobre las estrategias para de­
sarrollar la IPQ (véase por ejemplo, otro trabajo del propio Evans, 
1981).
17. En el polo petroquímico de Bahía Blanca, se estableció un 
sistema de fijación de precios para el etileno que proveía la planta 
madre — Petroquímica Bahía Blanca (PBB), con mayoría de capital 
estatal—  a las firmas satélites — con mayoría de capital privado—  se­
gún el método de coste y costas, que aseguraba a PBB la absorción 
de la totalidad de los costos, la recuperación de la inversión total en 
un plazo máximo de 12 años y una tasa de retorno anual de 20%. 
Mientras tanto, PBB se beneficiaba de una transferencia en el precio 
del etano que compraba a otra firma estatal — Gas del Estado, a su 
vez accionista de PBB— . ¿Por qué las empresas usuarias aceptaron 
un contrato de tal naturaleza? Hasta que en 1990 se profundiza la 
apertura comercial, existía un consenso tácito por el cual se suponía 
que dichas firmas podían trasladar hacia adelante, en el mercado lo­
cal, los sobreprecios del etileno. Por otra parte, los usuarios eran a 
la vez accionistas de PBB, por lo cual se resarcían con los dividen­
dos — abundantes—  que aquélla repartía. Obsérvese que esto tam-
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previas sobre la mayor capacidad de formular y gestionar po­
líticas “prodesarrollo” por parte del Estado brasileño. Sikkink 
(1993) apunta que “la diferencia más notoria entre el Estado 
brasileño y el argentino radica en la índole de las estructuras 
organizativas de ambos países, las normas y procedimientos 
que rigen la burocracia y la capacidad técnica de los funcio­
narios”. Si bien insuficientemente autónoma e “involucrada” 
en comparación con los casos del Este Asiático (Evans, 1995), 
la “burocracia aislada” brasileña fue capaz de gestionar con 
mayor eficacia el desarrollo de la IPQ que el más debilitado y 
menos autónomo aparato estatal argentino.
b) Las estrategias tecnológicas
La IPQ en los tres países estudiados se desarrollado en ba­
se a la importación de tecnología, habiendo sido excepcional 
la producción de tecnologías propias. Las firmas petroquími­
cas de los tres países destinan un bajo porcentaje de sus ven­
tas a actividades de I&D18 y su pequeño porte induce una dis­
persión de los esfuerzos en la materia. En general, aquéllas re­
corrieron la trayectoria natural en tecnología de procesos 
— optimización y debottlenecking—  y, en el caso de las pro­
ductoras de bienes finales — y fundamentalmente en Brasil— , 
avanzaron en adaptaciones de productos, incorporación de 
nuevos grades y aplicaciones, asistencia técnica a clientes,
bién nos habla de las relaciones entre Estado-sector privado en la 
Argentina y revela que la “captura” de agencias estatales es algo más 
que una posibilidad teórica.
18. Si bien no existen datos precisos, las estimaciones disponi­
bles indican que los recursos dedicados a I&D estarían, como máxi­
mo y sólo en algunas firmas, en el orden de 1% de las ventas en los 
países bajo estudio. A modo de comparación, en Corea, por ejem­
plo, se pasó de 1 a 2% entre 1988 y 1990, a partir de las mayores 
presiones competitivas derivadas de la liberalización importadora y 
de inversiones y las crecientes presiones regulatorias internacionales 
en materia ambiental (Kim, 1994).
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etc., aunque el bajo grado de competencia prevaleciente en 
los mercados internos no inducía esfuerzos importantes en 
esos campos. Las exportaciones increméntales de los años 
1980 no parecen haber tenido un efecto estimulador de mayo­
res esfuerzos tecnológicos en ninguno de los tres casos estu­
diados. En tal sentido, sólo se citan algunos ejemplos aislados, 
vinculados preferentemente con mejoras en los estándares de 
calidad y con plantas y/o procesos relativamente antiguos. Las 
firmas más dinámicas trabajaron con plantas piloto y simula­
ción de procesos y sólo algunas se plantearon proyectos más 
ambiciosos, tales como desarrollo de catalizadores o avance 
hacia especialidades.
Las filiales o firmas asociadas a ET dependen de su casa 
matriz, no sólo para recibir la tecnología involucrada en nue­
vos proyectos sino también para asistencia y supervisión de la 
producción, etc.19 Las firmas de capital nacional — especial­
mente las que tienen participación accionaria del Estado—  de­
sarrollan localmente más actividades tecnológicas que las ET 
(en especial aquéllas que carecen o perdieron a su socio tec­
nológico) y, en Argentina, tienen mayor participación en con­
venios con instituciones oficiales (véase capítulo III). En Bra­
sil y México, en cambio, las relaciones tecnológicas “extra-mu­
ros” son limitadas, existiendo poca vinculación con las univer­
sidades y centros de investigación oficiales.
En el caso brasileño, el esquema tripartito tiende a la for­
mación de firmas monoproductoras y limita el aprovecha­
miento de los gastos de I&D. De todos modos, las firmas bra­
sileñas parecen haber alcanzado un grado relativo de autono­
mía tecnológica, muchas han creado centros propios de I&D
19. Las ET asociadas con firmas brasileñas en el marco del mo­
delo tripartito no restringen, pero tampoco estimulan, el desarrollo 
de actividades tecnológicas (aunque parecen limitar algunas activi­
dades que consideran demasiado “osadas”). Del lado de las firmas 
locales predomina una evaluación satisfactoria respecto de estas aso­
ciaciones, aunque advierten que la transferencia de tecnología se li­
mita a productos maduros (Erber y Vermulm, 1993).
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y han adquirido un importante acervo de procedimientos, téc­
nicas, informaciones y conocimientos que no sólo garantiza la 
operación eficiente de las plantas existentes sino que también 
ha posibilitado la venta de algunos desarrollos tecnológicos 
propios en terceros países y el avance de algunas firmas ha­
cia especialidades (véase capítulo IV).
Las actividades tecnológicas de las firmas mexicanas se 
orientan principalmente hacia la adaptación y el mejoramien­
to en la eficiencia de los procesos (disminución de desperdi­
cios, cadenas más cortas, aumento en la utilización de la ca­
pacidad instalada, etc.). En tanto, las firmas privadas no sólo 
dominan las tecnologías con las cuales operan, sino que tam­
bién han desarrollado algunos proyectos propios para avanzar 
en áreas tecnológicamente complejas como las especialida­
des.20 Por otro lado, las firmas de mayor tamaño se han carac­
terizado por realizar gastos en I&D en mayor proporción que 
los restantes y, por ende, han podido encarar estrategias tec­
nológicas más agresivas (véase capítulo V).
En el caso argentino resalta la ausencia casi total de em- 
prendimientos donde el proveedor de tecnología se convierte 
en socio de la firma local (López, 1994), lo cual puede llevar 
a suponer que estas últimas enfrentan mayores necesidades de 
desarrollar actividades tecnológicas que sus pares de Brasil o 
México. Sin embargo, entre los tres casos estudiados, las firmas 
argentinas parecen ser las que menos recursos dedican, en 
promedio, a actividades de I&D — casi ninguna tiene un área 
dedicada específicamente al tema— , siendo consecuentemen­
te menor el techo de las trayectorias tecnológicas detectadas. 
En general, son las firmas estatales las que aparecen como las 
más dinámicas en materia tecnológica, aunque la única empre­
sa que avanzó con desarrollos tecnológicos propios hacia es-
20. En este caso, un soporte importante en esta estrategia de 
avance hacia especialidades fue la posibilidad de asignar recursos 
generados en los otros segmentos donde operaban los grupos mexi­
canos; en otras palabras, los sectores más maduros financiaron el 
proceso de aprendizaje en las nuevas áreas (véase capítulo V).
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pecialidades es de capital privado nacional (véase capítulo III).
En los tres casos se detecta una limitada asimilación efec­
tiva de la tecnología importada en lo que hace a procesos y 
principios básicos; el aprendizaje se ha centrado en ingeniería 
de detalle, montaje y operación.21 El caso brasileño parece ser 
el de mayor avance en el proceso de aprendizaje, estimulado 
por las exigencias — contenidas en los marcos regulatorios—  
de índices mínimos de nacionalización en la provisión de 
equipos22 y tecnología, así como de apertura del paquete tec­
nológico por parte del socio extranjero. En consecuencia, las 
firmas locales llevaron adelante proyectos de aumentos de ca­
pacidad con ingeniería propia y han logrado reducir las cláu­
sulas restrictivas en los contratos de transferencia, a la vez que 
se ha avanzado en “desempaquetar” contratos, y lograr mejo­
ras en aspectos tales como entrenamiento del personal, parti­
cipación en el diseño de las plantas y entendimiento de los 
principios básicos de los procesos, etcétera.
En contraste, en Argentina no se ha intentado estimular 
desde el Estado el desarrollo de capacidades tecnológicas lo­
cales.23 Nunca se formularon planes efectivos para las insti­
21. El proceso de difusión y aprendizaje tecnológico en los paí­
ses en desarrollo (PED) ha sido limitado, predominando los contra­
tos “llave en mano” o variantes altamente “empaquetadas”. Las ca­
racterísticas de estos contratos, sumadas a la carencia de personal al­
tamente especializado, han dificultado la aparición de mecanismos 
efectivos de transferencia tecnológica. Sin embargo, hay excepciones 
importantes a esta caracterización general, en especial en Brasil, Co­
rea, México y, en menor grado, Argentina (UNIDO, 1985b y c). Pa­
ra el caso coreano, véase Enos y Park (1988).
22. Luego de la construcción de los polos de Camacari y Triun­
fo, “lo que al comienzo parecía un imposible encadenamiento hacia 
atrás se había convertido en algo valioso desde el punto de vista del 
desarrollo" (Evans, 1986). En contrapartida, cabe señalar que las fir­
mas petroquímicas debieron afrontar mayores costos de inversión 
que, por ejemplo, sus pares argentinas, donde no hubo exigencias 
de compre nacional para el equipamiento.
23. Los alcances de esta afirmación exceden el caso específico
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tuciones del sistema científico tecnológico vinculadas con la 
IPQ, ni tampoco se diseñaron políticas de apoyo (crediticio, 
impositivo, etc.) para que las firmas aumenten sus gastos en 
I&D. Sin embargo es éste el único caso entre los estudiados 
en donde parece haberse desarrollado un modelo de vincu­
lación entre instituciones de investigación oficiales y el sec­
tor productivo con resultados bastante exitosos, especialmen­
te en materia de capacitación de personal técnico y profesio­
nal y provisión de servicios y asistencia técnica en diversas 
áreas para las firmas.24 De todos modos, en el contexto ar­
gentino se trata más de un hecho aislado que de un produc­
to de decisiones globales de política pública (Chudnovsky y 
López, 1995).
En comparación con el caso brasileño, las firmas argenti­
nas parecen tener un menor grado de involucramiento con el 
proyecto de desempaquetar los contratos tecnológicos, resul­
tando mucho más habitual el recurso a compras de planta lla­
ve en mano, aun en firmas que ya tienen experiencia operati­
va en el sector de varios años; probablemente, la ausencia de 
una política estatal que imponga requisitos de aumento del 
contenido tecnológico local en los proyectos petroquímicos 
explique buena parte de las diferencias del caso argentino vis 
à vis el de Brasil.
En el caso de México, no existieron mayores estímulos 
— o cuando existieron (vía estímulos fiscales o crediticios) fue­
ron insuficientes—  para el desarrollo tecnológico endógeno, 
favoreciéndose la importación de tecnología (Mattar, 1994). La 
transferencia de tecnología se efectuó principalmente en base 
a participaciones societarias, siendo menor la incidencia de 
acuerdos de licencia o know how puros (Gutiérrez R, 1991). 
Por otro lado, ha habido un importante desarrollo de capaci-
de la IPQ; las experiencias en sentido contrario han sido, en Argen­
tina, escasas. Véase Adler (1987), Bisang (1994b) y Chudnovsky y 
López (1995).
24. Se trata de la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPI- 
QUI), situada en Bahía Blanca.
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dades locales en el campo de ingeniería de detalle, el cual, 
aparentemente, se vinculó menos con las políticas estatales 
que con la lógica empresaria de algunas firmas de ingeniería 
locales (Cortés y Bocock, 1984).
II. EL DESMONTE DE LA “VIEJA REGULACIÓN”
Para la visión ortodoxa, la promoción de un sector tan ca­
pital intensivo como el petroquímico constituyó uno de los 
tantos “errores” de la experiencia de la ISI en América latina,25 
especialmente en los casos de países sin recursos naturales 
abundantes. Podría esperarse, en consecuencia, que en el 
nuevo contexto de desregulación y apertura comercial los re­
cursos invertidos en la IPQ se dirigieran hacia áreas con ven­
tajas comparativas “genuinas”. En el caso argentino hay litera­
tura que explícitamente formula este argumento (Givogri, 
1987), aunque en Brasil hasta el Banco Mundial parece haber 
evaluado de un modo satisfactorio los resultados del antiguo 
régimen regulatorio petroquímico (World Bank, 1989, citado 
en el capítulo IV).
El desmonte del aparato regulatorio que sustentó el desa­
rrollo de la IPQ en los tres países estudiados comienza en los 
años 1980. Los procesos de reforma incluyen como elementos 
esenciales la eliminación o recorte de las transferencias vía 
precios de las materias primas y mecanismos de promoción 
fiscales y crediticios, la apertura comercial — incluyendo 
acuerdos de integración comercial con países vecinos—  y la 
privatización de las firmas de propiedad estatal.
La forma y tiempos en que se realizó este desmonte estu­
vieron fuertemente influidos por las características del antiguo 
régimen en cada caso, la configuración previa del sector, así
25. La ortodoxia considera similarmente como un error lo que 
se denominó el Heavy and Chemical Industries Drive en Corea a 
partir de los años 1970 (World Bank, 1993). Aparentemente, también 
en Taiwan se formularon críticas similares (Chu, 1994).
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como por el desarrollo de los procesos de ajuste y reformas 
estructurales iniciados por la misma época en las tres econo­
mías. México fue pionero en esta última materia, mientras que 
el caso argentino fue aquel en el cual dichos procesos asumie­
ron características más drásticas, en velocidad y magnitud.
La evolución de las principales variables macroeconômicas 
también ha tenido fuerte influencia sobre la reciente trayecto­
ria sectorial. Tanto Argentina como México consiguieron una 
estabilización de sus índices inflacionarios en los años 1990,26 
mientras que en Brasil recién en los últimos meses parece ha­
berse conseguido reducir de modo significativo la inflación. En 
tanto, mientras que el crecimiento mexicano fue moderado en 
lo que va de la década — alrededor de 15% acumulado entre 
1990 y 1994— , la economía argentina atravesó un período de 
gran dinamismo a partir de 1991 — 35% de aumento acumula­
do del PBI hasta 1994— . En Brasil, luego de un trienio recesi­
vo, en 1993 y 1994 el PBI acumuló un incremento de 11%.
Finalmente, debe considerarse que entre 1990 y 1993 el 
mercado internacional petroquímico atravesó una severa crisis 
de sobrecapacidad y caída de precios; la recuperación de 1994 
fue vigorosa, aunque se mantienen incertidumbres sobre su 
duración.
En Argentina el mercado de hidrocarburos se encuentra 
totalmente desregulado y con una oferta (incluidos su proce­
samiento y transporte) concentrada exclusivamente en ma­
nos privadas;27 los precios domésticos de las materias primas 
petroquímicas se negocian, consecuentemente, a través de 
contratos privados y están alineados con los internacionales. 
A fines de 1995 se completó el proceso de venta de los acti­
vos de propiedad estatal en la IPQ, con la privatización de 
Petroquímica Bahía Blanca.28 La generación, transporte y
26. Obviamente, en el caso mexicano esto se aplica sólo hasta 
la crisis devaluatoria de fines de 1994.
27. Este proceso se completó con la privatización de YPF en 1993-
28. Adquirida por un consorcio entre Dow Chemical y la petro­
lera ex estatal YPF.
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distribución de energía eléctrica también ha sido privatizada.
En contraste, en Brasil y México la provisión de materias 
primas para el sector continúa en manos del Estado; en con­
secuencia, sus precios están aún sujetos a decisiones políticas. 
La privatización ha sufrido algunas demoras -— en el caso de 
Brasil, a partir de las discusiones sobre la necesidad de man­
tener a Petrobrás como socio dentro del sector y las dificulta­
des que supone la herencia del modelo tripartito en este sen­
tido—  o no ha avanzado en absoluto — en México— ,29
La liberalización comercial, con distintos grados de velo­
cidad en cada caso, ha sido amplia en los tres países y al pre­
sente las tarifas se hallan relativamente alineadas con las de 
EE.UU. y la CEE — obsérvese que en todos los casos se respe­
ta generalmente el principio de escalonamiento tarifario según 
valor agregado del producto—  (cuadro 5).30 Los regímenes de 
promoción a la inversión fueron eliminados o bien recortados 
drásticamente en sus alcances. Lo mismo ha ocurrido con las 
regulaciones sobre la inversión de las firmas privadas — inclui­
das las extranjeras—  en el sector.
De todos modos, es preciso señalar que incluso en el ca­
so argentino, donde la liberalización y desregulación ha sido 
más extrema, los gobiernos han mostrado la voluntad de no 
dejar “desaparecer” a la IPQ, a través de diferentes instrumen­
tos de política comercial — básicamente medidas antidum­
ping— , impositiva, etc.31
29- PEMEX ha abierto la mayor parte de los productos del sec­
tor a la inversión privada, pero aún no ha comenzado a vender sus 
propios complejos.
30. No se pudo incorporar a México a este cuadro por carencia 
de datos sobre aranceles a nivel de producto. Sin embargo, las tarifas 
promedio están alineadas también con las vigentes en los principales 
países desarrollados (PD). Adicionalmente, cabe señalar que México 
logró condiciones favorables para la IPQ en su integración con Cana­
dá y EE.UU. en el TLC, ya que la mayor parte de los productos del 
sector pasarán a tener arancel cero para el comercio intrazona recién 
10 años después de la entrada en vigor del Tratado (Mattar, 1994).
31. De hecho, uno de los grupos petroquímicos argentinos más
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El efecto más visible de los cambios en el contexto de de­
senvolvimiento de las firmas fue una combinación de eleva­
ción de sus costos (más notoria en Argentina) y caída en los 
precios domésticos (hay evidencias del efecto disciplinador de 
la apertura sobre los precios internos para los tres casos) y de 
exportación, lo cual obviamente repercutió negativamente so­
bre los indicadores de rentabilidad empresaria.32,33
La reacción de las firmas tuvo como primer eje la raciona­
lización y reestructuración de su operatoria, mediante la dis­
minución de personal, la reorganización del organigrama cor­
porativo, esfuerzos de optimización de procesos, debottlenec- 
kings, etc., con las consecuentes ganancias de productividad. 
Las áreas de calidad y asistencia a clientes parecen haber sido 
atendidas con mayor énfasis que en el pasado, al tiempo que 
se ha progresado en la gestión ambiental — muchas veces con 
efectos “virtuosos” a nivel de costos— , respondiendo a presio­
nes tanto externas como internas.34 En tanto, hubo pocos ca-
importantes debió ser “rescatado” por el Estado a través de la capi­
talización de deudas fiscales y previsionales, en una virtual “estatiza- 
ción” temporaria, colisionando con los presupuestos generales pri- 
vatizadores que informan el actual programa de reformas. A poste­
riori, las plantas del grupo fueron reprivatizadas junto con Petroquí­
mica Bahía Blanca.
32. En el caso argentino, sobre un total de quince productos re­
levados, en once de ellos se detecta caída en los márgenes de renta­
bilidad entre 1990 y 1993, mientras que en un caso la situación es si­
milar a la de 1990. En un extremo, la caída de márgenes alcanza a más 
de 50% en relación con el año base, mientras que en la mayor parte 
de los productos se ubica entre 10 y 30% (véase capítulo III).
33- En el caso mexicano, el contar con un tipo de cambio ele­
vado en la primera etapa de las reformas ayudó a moderar el impac­
to negativo sobre la rentabilidad (Unger, 1994b).
34. Además de esfuerzos en materia de reducir los problemas 
de contaminación a nivel de productos y procesos, tanto en Argen­
tina como en México se han creado programas de cuidado ambien­
tal impulsados por las respectivas asociaciones empresarias del sec­
tor (López y Chidiak, 1995, Mattar, 1994 y capítulos III y V).
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sos de cierre de instalaciones productivas, y cuando esto ocu­
rrió, se trataba de instalaciones antiguas, de baja escala y con 
problemas ambientales.
En Argentina y México, donde las estrategias empresarias 
parecen estar mejor definidas, se ha notado en los grupos lo­
cales una tendencia a la concentración de actividades en los 
negocios que se consideran como núcleos competitivos del 
conglomerado y, paralelamente, al abandono de aquellas 
áreas donde la posición competitiva es más débil. En México, 
y más recientemente también en Argentina a partir de la aso­
ciación entre YPF y Dow Chemical, se destaca asimismo la 
búsqueda de profundizar o generar nuevas alianzas y vincu­
laciones con socios y/o proveedores de tecnología extranje­
ros.
En cuanto a las ET, se observa heterogeneidad en sus es­
trategias. Mientras algunas habrían perdido interés en conti­
nuar con producción local en estos países a partir de la libe- 
ralización comercial (esto sería particularmente visible en Mé­
xico con la entrada en vigor del TLC), en otros casos se ad­
vierte una tendencia a concentrar sus actividades en los cam­
pos de especialidades y química fina, pero en general con 
muy bajo grado de integración nacional (se trata básicamente 
de actividades de formuleo). Finalmente, algunas ET conti­
núan interesadas en expandir su producción de commodities 
en los mercados domésticos respectivos, principalmente vía 
adquisiciones de activos ya existentes (desde esta perspectiva 
el proceso de privatizaciones es una alternativa obvia y el 
ejemplo de la adquisición de Petroquímica Bahía Blanca por 
parte un consorcio encabezado por Dow Chemical resulta una 
confirmación importante en este sentido).
Cabe señalar que un elemento importante en las posibili­
dades de supervivencia de las firmas petroquímicas estudiadas 
ante el nuevo contexto de mayor competencia y menor renta­
bilidad ha sido su pertenencia a grupos económicos diversifi­
cados — o el respaldo de sus casas matrices— , lo cual las do­
ta de una suerte de respaldo ante dificultades financiero-eco­
nómicas del cual carecen las empresas independientes. De he­
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cho, hay evidencia, al menos para el caso argentino, de que 
las firmas pertenecientes a los grupos de mayor tamaño y gra­
do de diversificación han sido las que tuvieron menores pro­
blemas en el período reciente.35
En general, los estudios de caso confirman claramente la 
inadecuación de la visión neoclásica de la firma, y destacan 
la importancia de analizar sus estrategias y desempeños a 
partir de enfoques que tengan en cuenta la historia previa, la 
naturaleza del proceso decisorio y el tipo de organización y 
propiedad accionaria de cada empresa, en la línea de las 
concepciones evolucionistas de la firma expuestas en el ca­
pítulo I.
Por otra parte, más allá de los efectos positivos en mate­
ria de eficiencia productiva — que confirmarían algunos argu­
mentos de la ortodoxia— , del alineamiento de los precios do­
mésticos con los internacionales y de la reducción de externa- 
lidades negativas ambientales, el balance de la reconversión 
sectorial en términos dinámicos es menos claro. Un dato co­
mún en los tres países fue la desaceleración del ritmo de in­
versión. Al mismo tiempo, el “techo” tecnológico del sector 
parece haber bajado. Por un lado, la racionalización parece 
haber afectado a las ya escasísimas actividades de I&D reali­
zadas in house. En tanto, en Brasil se abandonaron, recorta­
ron alcances o suspendieron los proyectos estatales de impul­
so a actividades tecnológicas. Los empresarios locales no de­
muestran pesar por esta situación, lo cual lleva a resaltar la im­
portancia de diferenciar si el proyecto de desarrollar una ca­
pacidad tecnológica endógena era de la burocracia estatal o 
de los empresarios.36 Finalmente, los proyectos de avance ha­
cia especialidades — que habían alcanzado mayor dimensión 
en Brasil—  se han visto generalmente detenidos. La apertura 
parece haber tenido como efecto el de confirmar a las firmas
35. Kim (1994) aporta evidencia similar para el caso coreano.
36. En el capítulo sobre Brasil se sugiere que es dudoso que los 
empresarios hayan internalizado seriamente los objetivos de dicho 
proyecto.
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en estrategias basadas en los productos maduros37’38 (véase 
capítulos IV y V).39
Al mismo tiempo, dadas las particulares características de 
la IPQ, el desmonte del viejo aparato regulatorio no supone, 
como advertía Joskow (1993), el surgimiento de un mercado 
“neoclásico”. La privatización-desregulación puede ser la vía 
para que las firmas privadas exploren nuevas estrategias, de 
modo de generar una estructura de mercado sustentable a lar­
go plazo. El posible impacto de estas tendencias sobre el de­
sarrollo futuro del sector y los desafíos de política que plan­
tean, son los temas que se discuten en la sección final.
III. REFLEXIONES FINALES
En el balance, la regulación estatal en la IPQ permitió un 
acelerado desarrollo de este sector en los tres países, con la 
instalación de capacidades productivas de escala y tecnología 
internacionales. Las principales críticas se refieren a la insufi­
ciente capacidad de disciplinamiento de las firmas privadas
37. En México hubo un cierto rezago entre el inicio de la aper­
tura comercial y la decisión de concentrarse en productos maduros, 
aunque al presente dicha decisión se halla firmemente asentada; en 
Brasil esta reacción parece haberse dado más rápidamente (véase ca­
pítulos IV y V).
38. En el capítulo sobre el caso argentino se menciona el caso 
de una firma de capital local que, al contrario de sus pares de Bra­
sil o México, vio reforzada su decisión de avanzar hacia especialida­
des con esfuerzos tecnológicos propios — por el momento con resul­
tados exitosos—  a partir del nuevo marco de competencia en el sec­
tor.
39- En Corea, la IPQ atravesó por un proceso de reformas simi­
lar al de los países aquí estudiados. En forma análoga, el nivel de 
eficiencia “estática” parece haber mejorado. Sin embargo, aumenta­
ron, por el contrario, los gastos en I&D y continuó a ritmo acelera­
do el proceso de inversión, pese a la crisis del mercado internacio­
nal (Kim, 1994).
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por parte del Estado, a sus dificultades para alinear los precios 
petroquímicos vigentes en el mercado interno con los niveles 
internacionales y al ineficiente tratamiento de las externalida- 
des derivadas de la operatoria del sector, tanto en términos de 
las negativas (contaminación ambiental) como de las positivas 
(insuficiente estímulo al desarrollo de capital humano y capa­
cidades tecnológicas domésticas).
La experiencia reciente parece mostrar que las capacida­
des instaladas al amparo de la ISI en la IPQ, pese a las pre­
venciones de la ortodoxia, alcanzaron un nivel de competiti- 
vidad endógena suficiente como para sobrevivir con menores 
— o nulas—  transferencias y mayor exposición a la competen­
cia internacional que en el pasado; de hecho, esta superviven­
cia se ha dado en un contexto de transición, donde aún no ha 
surgido claramente delineado un nuevo régimen regulatorio 
que reemplace al que antiguamente proveía el Estado, situa­
ción que alcanza su máxima expresión en el caso brasileño. 
Esto pone claramente de relieve que las capacidades empre­
sariales, tecnológicas y organizacionales acumuladas en esta 
industria durante la ISI han sido mucho más significativas que 
lo que supone la literatura ortodoxa crítica de este proceso.
El nuevo contexto de mayor competencia y menores 
transferencias hacia la IPQ ha obligado a las firmas a raciona­
lizar sus estructuras, y a elevar la eficiencia de los procesos y 
la calidad de sus productos. En consecuencia, es evidente que 
ha mejorado la eficiencia productiva y que los recursos huma­
nos y físicos están mejor utilizados; en este sentido, el proce­
so de reformas parece haber contribuido a solucionar el deno­
minado problema neoclásico. Ciertamente, el hecho de que 
las reformas ortodoxas hayan tenido este efecto positivo se 
basa en que gracias a la ISI se construyó una industria con ca­
pacidad potencial de competir en mercados más abiertos y 
desregulados.
Queda en pie, sin embargo, el llamado problema schum- 
peteriano, en torno al cual hay muchas más incertidumbres. 
Desde el punto de vista de las firmas privadas, la posibilidad 
de continuar con el proceso de desarrollo local de la IPQ en
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los tres países estudiados debe, necesariamente, pasar por el 
surgimiento de modos de coordinación y la recreación de me­
canismos de transferencia que reemplacen a los que garanti­
zaba la vieja regulación estatal. Al mismo tiempo, es necesa­
rio que las firmas locales — por sí solas o en asociación con 
empresas transnacionales—  alcancen una escala corporativa 
suficiente como para competir adecuadamente con la produc­
ción extranjera.
En esta dirección, las variantes que se abren son diversas, 
dependiendo de la configuración previa del sector, los actores 
privados existentes y el grado de participación accionaria que 
conserve el Estado. La integración vertical es una de las alter­
nativas más obvias, teniendo en cuenta lo comentado al co­
mienzo de este capítulo. En este escenario, se pasaría del mo­
delo de integración vertical intrarrama (polo petroquímico) al 
esquema de integración vertical intrañrma, sobre la base de, 
al menos, cuatro consideraciones: la necesidad de que las em­
presas del sector continúen beneficiándose con el traslado de 
la renta primaria petrolífera y gasífera, la importancia de la 
formación de firmas petroquímicas de mayor tamaño que el 
actual, la presencia de fuertes economías de transacción y la 
necesidad de asegurarse la disponibilidad de materias primas.
En Argentina este camino ya se ha consolidado con la 
venta de la participación accionaria que conservaba el Estado 
en el polo de Bahía Blanca. En este caso, dos grandes grupos 
privados — asociados en un caso con una firma brasileña y en 
otro con Dow Chemical—  que dominan el mercado de hidro­
carburos y ya tenían fuerte presencia en la IPQ compitieron 
en la licitación, habiendo ganado el consorcio formado por la 
ex petrolera estatal YPF y la citada ET Dow Chemical. Esta 
asociación no sólo controla más de 50% de la capacidad ins­
talada a nivel doméstico, sino que además cuenta con eleva­
dos niveles de facturación, amplias capacidades tecnológico- 
organizacionales, disponibilidad de materias primas, acceso a 
las redes mundiales y regionales de comercio y posibilidades 
seguras de financiamiento a través de su llegada a los merca­
dos financieros internacionales. Este conjunto de activos daría
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lugar a pensar en la posibilidad de expansiones importantes 
en la oferta petroquímica sin exigencias de asistencia por par­
te del Estado.
En Brasil y México la alternativa d^ la integración vertical 
ha sido menos recorrida, en el primer caso, por la forma en 
que se realizó el proceso de privatización — fragmentando 
más que concentrando la propiedad accionaria y sin solucio­
nar la debilidad fundamental del modelo tripartito (las plantas 
son de escala internacional, pero las empresas no)—  y en el 
otro porque PEMEX no ha vendido aún sus complejos al sec­
tor privado.^
Considerando las restricciones para integrarse hacia atrás, 
algunos grupos mexicanos han avanzado en la integración ha­
cia adelante, estrategia en la que se encuentran bastante con­
solidados. En tanto, en Brasil, si bien hay conciencia en las fir­
mas privadas sobre la necesidad de moverse hacia crecientes 
niveles de integración y tamaños mayores de firma, vía fusio­
nes por ejemplo, parecen predominar hasta el momento las 
estrategias de conflicto antes que las de cooperación. De to­
dos modos, en el caso de Brasil no debe descartarse que con 
la finalización del proceso de privatización y eventuales cam-
40. De todos modos, según Mattar (1994), la práctica de nego­
ciar contratos de mediano y largo plazo, iniciada recientemente en­
tre PEMEX y la industria, está contribuyendo a paliar las desventajas 
de la falta de integración vertical. Esta misma lógica gobernó lo que 
en el capítulo V se llaman “ingeniosas coparticipaciones” de las fir­
mas privadas con PEMEX, por las cuales las primeras financiaron la 
conclusión de algunos proyectos de la empresa estatal a cambio de 
un abastecimiento preferencial a largo plazo. Sin embargo, al mismo 
tiempo la vigencia de estos contratos puede dificultar la privatiza­
ción de las plantas de PEMEX, pues sus eventuales compradores en­
contrarían que están atados a condiciones de venta de sus produc­
tos que no pueden renegociar. De hecho, esta situación puede ser 
otro factor que empuje hacia la integración vertical, dado que los 
principales interesados en adquirir las plantas de PEMEX serían 
aquellas firmas que actualmente compran sus productos a través de 
estos contratos de largo plazo.
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bios accionarios en las firmas ya privatizadas, se consolide la 
presencia de algún conglomerado.
Teniendo en cuenta la evolución reciente y las perspecti­
vas más probables de desarrollo para el sector, habría una 
suerte de “piso” de la intervención estatal, que incluiría la 
protección a la industria frente a la competencia desleal ex­
terna — fundamentalmente en orden a evitar los peligros del 
oportunismo en situaciones de bajos precios internaciona­
les— , combinada con la utilización de la legislación sobre de­
fensa de la competencia, para evitar abusos de posiciones do­
minantes en el mercado interno41 — con el objetivo de pre­
servar las ganancias en materia de alineamiento de precios 
domésticos e internacionales, que son centrales para la com- 
petitividad de los numerosos usuarios de esta industria— ; 
además, la aplicación de la legislación ambiental y la promo­
ción de la adopción de criterios más avanzados en materia de 
gestión ambiental son también claves, tanto a nivel interno —  
para reducir las externalidades negativas en lo que hace a la 
contaminación— , como en cuanto a los eventuales desafíos 
que en dicho campo surjan a nivel de los mercados interna­
cionales.42
Más allá de esto, quedan dos interrogantes centrales sobre
41. El aumento del grado de concentración sectorial es una con­
secuencia plausible de la reconversión en curso. En Argentina, por 
ejemplo, luego de finalizado el proceso de privatizaciones y rees­
tructuración, YPF, Dow Chemical y el conglomerado local Pérez 
Companc controlan en conjunto 75% de la capacidad instalada en el 
sector, y de hecho poseen casi todas las instalaciones productivas in­
ternacionalmente competitivas.
42. Este listado podría sugerir que se trataría de un Estado con 
un rol de custodio minimalista. Sin embargo, téngase en cuenta que 
una parte importante de la ortodoxia — con fuerte influencia en el 
debate económico y político en países como Argentina—  se opone 
a la aplicación de derechos antidumping y de otros instrumentos de 
control de la competencia desleal extranjera, con el argumento de 
que encubren prácticas proteccionistas (véase, por ejemplo, Artana, 
1995 y Montuschi, 1994).
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la futura trayectoria del sector, que a su vez son esenciales pa­
ra diseñar una futura agenda de políticas públicas para la IPQ: 
¿cuál será el sendero tecnológico que seguirá esta industria? 
¿continuará — y a qué ritmo—  el proceso de expansión de la 
IPQ en estos países?
En el campo tecnológico, por un lado se ha producido, 
fundamentalmente en Brasil y México, una regresión en térmi­
nos de productos y de capacidad de innovación, reduciéndo­
se el “techo” del sendero tecnológico en el sector. No obstan­
te, al mismo tiempo las nuevas condiciones de competencia 
han inducido a elevar el piso de las actividades tecnológicas, 
sobre todo en materia de calidad, asistencia al cliente, eficien­
cia de procesos y contaminación ambiental.
Para la expansión de la producción de commodities no 
parece que se planteen problemas serios en cuanto a acceso 
a la tecnología, ya que a nivel internacional hay múltiples ofe­
rentes d is p o n ib le s .^3 Las firmas locales ya han recorrido un 
proceso de aprendizaje que supuestamente debería ayudarlas 
a realizar elecciones adecuadas — y obviamente a operar las 
nuevas plantas— . En contraste, aparece mucho más dudosa la 
perspectiva de que crezca sustancialmente el grado de auto­
nomía tecnológica de las firmas locales o que se ingrese a la 
producción de especialidades, dadas las mayores dificultades 
de acceso a la tecnología en esos segmentos y el bajo nivel de
43- En el caso mexicano se ha reportado un empeoramiento de 
las condiciones de acceso a la tecnología para las firmas locales en 
el período reciente (Kessel y Samaniego, 1991, Mattar, 1994 y capí­
tulo V), a resultado de un conjunto de elementos que operan con 
distinta intensidad en cada caso particular: la pérdida del socio tec­
nológico, el mayor control ejercido por este último sobre la transfe­
rencia de tecnología y los riesgos percibidos por los proveedores de 
tecnología ante una posible competencia de productores mexica­
nos. Sin embargo, esta situación parece estar concentrada funda­
mentalmente en especialidades; en los segmentos de commodities, 
siguen existiendo numerosas alternativas de provisión de tecnolo­
gía, por ejemplo, las que ofrecen las firmas de ingeniería indepen­
dientes.
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recursos destinados a I&D.44 Esto no parece que vaya a resol­
verse ni aún en el caso de que crezca apreciablemente el ta­
maño de los grupos que operan en la IPQ en los tres países 
(en los capítulos III y IV se brinda evidencia explícita al res­
pecto). Considerando que las actividades de innovación son 
generadoras de externalidades, aquí habría otro posible cam­
po para el (re)-involucramiento estatal en la IPQ.
En tanto, a pesar del reciente aumento de los precios in­
ternacionales, las inversiones en curso son aún cautelosas, lo 
cual sugiere que el desmonte del viejo marco regulatorio no 
ha despertado suficientemente los animals spirits de los pro­
ductores privados. De no mediar nuevas inversiones significa­
tivas, la más eficiente capacidad instalada en la IPQ en los tres 
países inexorablemente perderá participación en los mercados 
domésticos e internacionales y, por ende, se deteriorarán las 
economías estáticas y dinámicas acumuladas.
En el futuro, en relación con la expansión de la capacidad 
instalada en el sector, hay al menos dos consideraciones pre­
sentes-. la incertidumbre45 — señalada como determinante cen­
tral del comportamiento inversor por autores como Pyndick 
(véase capítulo I)—  y el financiamiento. La primera abarca 
múltiples aspectos; entre los principales están: a) la evolución 
del mercado internacional; b) la sustentabilidad del proceso 
de reformas; c) el futuro ritmo de crecimiento de la demanda 
doméstica; d) precios y disponibilidad de materias primas; e) 
posibilidades de coordinación en relación con eventuales si­
tuaciones en donde existan inversiones competitivas y/o com­
plementarias.
Obviamente, el primer factor no es directamente controla­
44. El mismo problema se plantea en el caso coreano, pese al 
reciente aumento en los gastos de I&D (Kim, 1994).
45. Recordemos que el problema de la incertidumbre concierne 
de modo muy particular a la IPQ, ya que la planificación y ejecución 
de nuevas inversiones llevan varios años y una vez instaladas las 
plantas la flexibilidad para alterar el product mix es, en buena par­
te de los casos, reducida.
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ble. En cuanto a los dos siguientes, exceden el marco de lo 
que sería una política para el sector petroquímico y aluden a 
procesos clave para la evolución de las respectivas economías 
a nivel agregado; las condiciones para alcanzarlos deben ser 
discutidos, entonces, en otro contexto. De todos modos, vale 
la pena destacar la importancia crucial que tiene un adecuado 
management de la demanda agregada doméstica por parte del 
Estado en un sector como la IPQ, en el cual las bruscas fluc­
tuaciones del consumo afectan seriamente — por las ya seña­
ladas características de irreversibilidad, inflexibilidad e indivi­
sibilidad de las inversiones—  el desempeño de las firmas.
El cuarto factor se resolverá de distinto modo según el 
grado que alcance el retiro del Estado en cada caso; mientras 
que en Argentina el manejo del tema está en manos privadas, 
en Brasil y México el Estado todavía juega un papel importan­
te al respecto. Consecuentemente, se advierte que en Argenti­
na las firmas se integraron verticalmente en búsqueda de 
transferir internamente la renta primaria gasífero-petrolera, 
mientras que en Brasil y México, en tanto la extracción, sepa­
ración y refinación de hidrocarburos continúa en manos del 
Estado, se reclama la continuidad de precios favorables para 
el sector o se buscan asociaciones con las respectivas petrole­
ras estatales.
Finalmente, el último punto plantea la eventual necesidad 
de coordinar los planes de inversión en la rama — incluyendo 
también las requeridas en sectores que la proveen de materias 
primas e infraestructura— , tarea en la cual los respectivos Es­
tados podrían jugar algún papel en la línea de lo expuesto en 
el capítulo inicial.
En un sector de las características de la IPQ — con altos 
requerimientos de inversión, fuertes indivisibilidades en las 
expansiones/contracciones, notoria presencia de activos espe­
cíficos y elevadas exigencias de integración (vía jerarquías o 
cooperación)— , donde además existen bruscos ciclos de pre­
cios — durante los cuales se hace mayor el peligro de accio­
nes oportunistas— , es preciso que el futuro de esta industria 
sea contemplado de manera global, apuntando a su supervi-
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vencia y expansion como un conjunto de actividades eslabo­
nadas.
En este caso, si los actores privados no son capaces de 
darse a sí mismos una trama de relaciones cooperativas que 
hagan viable el desarrollo futuro de esta industria, podría ser 
el Estado el agente que ponga en juego sus capacidades de 
ofrecer espacios de negociación y coordinación — sin que ello 
implique necesariamente regulaciones a la entrada al estilo del 
viejo régimen—  que suplanten a los que el mercado y la ini­
ciativa privada, por sí solos, tal vez no generen.46
En cuanto al financiamiento, el principal interrogante pa­
saría por la posibilidad de que las firmas locales con experien­
cia en el sector continúen invirtiendo en condiciones mucho 
menos favorables por la desaparición parcial o total de las po­
líticas estatales de promoción. Esta pregunta se torna crucial 
si tenemos en cuenta que, para la propia sustentabilidad del 
programa de reformas, es imprescindible una respuesta inver­
sora fuerte.
No puede descartarse que algunos agentes económicos 
privados lleguen a realizar las enormes inversiones que impli­
ca aumentar la capacidad instalada en el sector.47 Sin embar-
46. Saliendo de la esfera estrictamente nacional, a nivel del 
MERCOSUR también podría haber un rol para los respectivos Esta­
dos. El punto aquí es el futuro reparto de las inversiones en la IPQ 
entre Argentina y Brasil, teniendo en cuenta el balance entre dispo­
nibilidad de las materias primas, tamaño de los respectivos merca­
dos, costos de transporte relativos, estado y calidad de la infraestruc­
tura e incentivos fiscales y crediticios disponibles. En este caso, el 
papel de ambos Estados podría centrarse en emplear sus capacida­
des de negociación en orden a que la expansión de la IPQ a nivel 
regional se haga de un modo balanceado entre ambos países.
47. En el caso mexicano parece ya haberse registrado algún tí­
mido indicio en esa dirección, dado que las firmas privadas han rea­
lizado algunas inversiones sin promoción al capital y han financiado 
la construcción de plantas de PEMEX. En Argentina se abrió en 1992 
la primera planta construida sin promoción estatal en los últimos 
quince años.
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go, es probable que, desde el propio sector privado, llegue a 
plantearse la necesidad de alguna asistencia estatal. En este 
escenario, la discusión es mucho más compleja, ya que lo que 
estaría en debate es no sólo si existe capacidad para prestar 
dicha asistencia o cuáles serían las formas y magnitud que 
asumiría, sino, más fundamentalmente, cuáles serían los sec­
tores que deberían recibirla, en función de su capacidad de 
generar externalidades positivas para el resto de la economía.
Claramente, en cada caso nacional se podrán dar respues­
tas diferentes a estos interrogantes. La propia experiencia y la 
evaluación que en cada caso hagan la sociedad, las firmas pri­
vadas y el propio aparato estatal sobre los costos y beneficios 
de las políticas públicas activas será determinante, así como la 
estructura y grado de maduración alcanzado por el sector ma­
nufacturero en cada caso. En esta perspectiva, podríamos es­
perar eventualmente decisiones diferentes, por ejemplo, en 
Argentina y Brasil.
De todos modos, aunque se defienda un papel para el Es­
tado más allá de las mínimas regulaciones expuestas más arri­
ba, hace falta considerar seriamente la advertencia de Rodrik
(1993), sobre la necesidad de “crear un nuevo esquema de in­
teracciones entre el gobierno y el sector privado, que provea 
un marco de estabilidad y predictibilidad en las políticas, de­
saliente las actividades de rent-seeking y mejore la habilidad 
del gobierno para disciplinar al sector privado. En otras pala­
bras, el cambio que se necesita no es sólo en las políticas si­
no en el policy making’. Cómo hacerlo es el gran interrogan­
te que sólo va a empezar a develarse a través de un mejor co­
nocimiento de lo que está ocurriendo en el sector privado y 
del surgimiento de nuevos enfoques en materia de políticas 
públicas para el sector manufacturero.
Para terminar, señalemos que, al presente, en Corea y Tai­
wan se presentan dilemas de política pública que en buena 
medida son un paradójico resultado del éxito de la promoción 
estatal para el desarrollo de la IPQ. Los grupos privados cria­
dos al amparo del viejo régimen regulatorio son ahora pode­
rosos, invierten masivamente y han avanzado en materia de
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I&D; consecuentemente, se muestran renuentes a aceptar un 
Estado que pretenda continuar con el rol desarrollista que asu­
mió en el pasado (Kim, 1994, Chu, 1994; para una discusión 
más general, véase Evans, 1995). Sería deseable que en los 
países que aquí se han estudiado se plantee ese mismo tipo 
de problemas en el futuro.
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Tasas de crecimiento anuales del PBI y de la producción 
y consumo aparente de productos petroquímicos 
en Argentina, Brasil y México. 1970-1990 
(porcentajes)
C uadro  1
PBI Producción Consumo Consumo de
petroq. petroq. petroq. finales
1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980
780 790 780 790 780 790 780 780
Argentina 2,6 -1,1 6,4 8,6 4,3 7,0 5,6 2,2
Brasil 8,6 1,5* 27,3 4,9* 22,5 3,7* 15,8 3,0*
México 6,6 1,6 12,7 12,0 12,3 8,8 11,3 5,0
*: 1980-1989.
F u en te ,-  Chudnovsky et a l .  (1994).
Cuadro 2
Producción, importación, exportación y consumo aparente 
de productos petroquímicos en Argentina, Brasil y México. 1993 
(miles de toneladas)48
Producción Importación Exportación Cons.
aparente
Argentina 2257 792 222 2827
Brasil 13216 1642 I69I 13165
México 10974 1256 2182 10048
F u e n te .-  Elaboración propia en base a datos de la Asociación Petro­
química Latinoamericana (APLA).
48. Los datos corresponden a un conjunto homogéneo de bienes en los 
tres países, lo cual explica las diferencias con las cifras presentadas en los 
estudios nacionales tomados como base de información (que son mayores a 
las aquí utilizadas).
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Cuadro 3
Coeficientes de exportación y de importación de productos 
petroquímicos en Argentina, Brasil y México 
(en volúmenes físicos). 1980, 1990 Y 1993 
(porcentajes)
1980 1990 1993
X/P M/C X/P M/C X/P M/C
ARGENTINA Básicos 40,8 2,0 15,4 7,1 4,7 8,4
Intermedios 18,4 24,0 18,7 10,9 12,6 12,9
Finales 6,1 45,6 29,8 13,5 13,5 39,6
Total 25,8 26,5 20,9 18.1 9,9 28,0
BRASIL Básicos 1,5 4,8 6,7 10,0 7,7 9,5
Intermedios 4,4 7,7 12,7 3,6 10,9 6,7
Finales 4,2 5,8 20,7 3,7 21,6 17,4
Total 3,4 6,2 12,7 8,2 12.8 12.5
MÉXICO Básicos 9,3 25,9 12,6 4,4 12,2 10,4
Intermedios 5,7 26,1 10,6 7,1 23,0 14,2
Finales 2,1 28,5 24,0 14,4 24,7 15,8
Total 6,0 26,7 14,8 8,3 19,9 12,5
Fuente: Elaboración propia en base a Chudnovsky et ai. (1994) y da­
tos de APLA.
Cuadro 4
Tasas anuales de crecimiento de la producción, importaciones, 
exportaciones y consumo aparente de productos petroquímicos 
en el período post-reformas. Argentina, Brasil y México 
(porcentajes)
Producción Importación Exportación Cons. aparente
Argentina* 0,9 31,6 -23,4 11,2
Brasil** 4,9 16,9 16,7 3,6




Fuente: Elaboración propia en base a datos de los capítulos III, IV y 
V y de APLA.
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C uadro  5
Aranceles de productos petroquímicos 
en Argentina, Brasil, EE.UU. y la CEE 
(porcentajes)
MERCOSUR* EE.UU.** CEE
Benceno 4 0,0+1,7 8
Estireno 10 7,4+1,1 6
Isopropanol 12 14,0+1,2 6,9
Polietileno de baja densidad lineal 14 12,5+0,9 12,5
Polietileno de alta densidad 14 12,5+0,9 12,5
Caucho estireno-butadieno 12 0,0+0,4 0
*: corresponde al arancel externo común fijado a partir de 1995. 
El arancel para el comercio entre Argentina y Brasil es cero. Transi­
toriamente se han fijado algunas excepciones para el arancel extra- 
zona: el polietileno de alta densidad en Argentina mantiene un aran­
cel de 21%. En tanto, en Brasil la tarifa de algunos productos se ha 
bajado a 2% con fines anti-inflacionarios.
**: el valor indicado en segundo término corresponde a la aran- 
celización del superfund tax (derecho específico para la preserva­
ción del medio ambiente). El dato corresponde a 1994.
Fuente: FIEL (1994) y Nomenclatura Común del MERCOSUR.
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